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OF
T H E  T R E A S U R Y  O F  G O O D  S A Y I N G S
( L e g s - b s h a d - m d z o d )
A t h e s i s  p r e s e n t e d  t o  t h e  U n i v e r s i t y  o f  L o n d o n  f o r  t h e  
D e g r e e  o f  M a s t e r  o f  P h i l o s o p h y
by
S a m te n  G y a l t s e n  Karmay 
S c h o o l  o f  O r i e n t a l  a n d  A f r i c a n  S t u d i e s
1 969
2A B S T R A C T
T he  w o r k  o f  w h i c h  I  h e r e  o f f e r  a p a r t i a l  t r a n s l a t i o n  i s  a 
h i s t o r y  o f  t h e  Bon r e l i g i o n  f ro m  i t s  o r i g i n s  down to  t h e  l i f e t i m e  
o f  t h e  a u t h o r  ( 1 8 5 9 - 1 9 5 5 ) *
The s e c t i o n s  w h i c h  I  h a v e  l e f t  U n t r a n s l a t e d  a r e  t h o s e  
d e a l i n g  w i t h  t h e  o r i g i n s  o f  t h e  r e l i g i o n *  I  h a v e  p r e f e r r e d  t o  
l i m i t  m y s e l f  t o  t h e  s e c t i o n s  c o n c e r n i n g  t h e  s p r e a d  of Bon 
( a p p r o x i m a t e l y  t h e  s e c o n d  h a l f  o f  t h e  w o r k )  on t h e  g r o u n d s  t h a t  
t h e s e  a r e  t h e  s e c t i o n s  m o s t  l i k e l y  t o  be o f  i n t e r e s t  t o  h i s t o r i a n s  
The t r a n s l a t e d  s e c t i o n s ,  t h e r e f o r e ,  c o n c e r n  t h e  s p r e a d  o f  
B o n .  The w o r k  d i v i d e s  t h i s  i n t o  t h r e e  p h a s e s ,  i n t e r r u p t i o n  
h a v i n g  b e e n  b r o u g h t  a b o u t  by p e r s e c u t i o n  a n d  a b o l i t i o n  on two 
o c c a s i o n s .  T he  r e a s s e m b l y  o f  t h e  t e x t u a l  m a t e r i a l  d i s p e r s e d  
a t  t h e s e  t i m e s  i s  a m a j o r  o b j e c t  o f  a t t e n t i o n ^
T he  s o u r c e s  o f  t h e  w o rk  a r e  n u m ero u s  a n d  v a r i e d  a n d  i t  i s  
t h e  p r i n c i p a l  a i m  o f  my n o t e s  t o  i n d i c a t e  th e m  a s  f u l l y  a s  
p o s s i b l e .
I n  a n  i n t r o d u c t i o n  I  h a v e  t r i e d  t o  make so m e  a s s e s s m e n t  
o f  t h e  h i s t o r i c a l  v a l u e  o f  t h e  w o rk ,  t o  c o n s i d e r  t h e  e x t e n t  of 
i t s  r e l i a b i l i t y  a n d  f a c t u a l  a c c u r a c y ,  t o  d e f i n e  i t s  s c o p e  a n d  
n o t e  i t s ' ,  l i m i t a t i o n s *
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4A B B R E V I A T I O N S
DN D e b - t h e r  s n g o n - p o  by ’Gos g Z h o n - n u - d p a l »
GRB r G y a l - r a b s  b o n - g y i  ’ b y u n g - g n a s  by K h y u n g -p o  B l o - g r o s
r G y a l - m t s h a n
KhG m K a s - p a * i  d g a * - s t o n « S e c t i o n  JA, by &Pa’ - b o  g T s u g - l a g
P h r e n g - b a *
KTDG b K a ’ - ’ g y u r  b r t e n - *g y u r - g y t  s d e - t s h a n  s g r i g - t s h u l  b s t a n - p a ’
m e - r o  s p a r ~ b a * i  r l u n g - g * y a b  b o n - g y i  pad -m o  r g y a s - b y e d  n y i -  
by t h e  A b b o t  N y i-m a  b s T a n - ’ d z i n .
LShDz L e g s - b s h a d - m d z o d  by S h a r - r d z a  b K r a - s h i s  r G y a l - m t s h a n ,
My y M a h a v y u t p a t t i .
SG S r i d - r g y u d  d i s c o v e r e d  by G yer  T h o g s -m e d *
STNN S a n g s - r g y a s - k y i  b s t a n - r t s i s  n g o - m t s h a r  n o r - b u * i  p h r e n g - b a
by t h e  A b b o t  Nyi-ma b s T a n - ’ d z i n .
TBIC b s T a n - p a  b o n - g y i  k l a d - d o n - g y i  r a n g - * g r e l  by s G a - s t o n
T s h u l - k h r i m s  r G y a l - m t s h a n *
THD D o cu m e n ts  de T o u e n - h o u a n g  r e l a t i f s  a l ' h i s t o i r e  du T i b e t .
TNT b s T a n - r t s i s - k y i  r n a m - b s h a d  m t h o n g - b a ’ i  d g a - *s t o n - n a m  d o g s -
b s a l  p a n - t s a  i i - k a ^ i  c h u n 9 p o  by t h e  A b b o t  Nyi-ma b s T a n - ’ dz;
TPS T i b e t a n  p a i n t e d  s c r o l l s  by G. T u c c i .
TTGL Z a b - m o * i  g t e r - d a n g  g t e r - s t o n  g r u b - t h o b  . j i - l t a r  b y o n - p a ’ i
l o - r g y u s  m d o r - b s d u s  b k o d - p a  r i n - c h e n  v a i d u r y a 1!  p h r e n g - b a  
by K o n g - s p r u l  I o n - t a n  r G y a - m t s h o r ; .
Zhl'fyL r D z o g s - p a  c h e n - p o  z h a n g - z h u n g  s n y a n - r g y u d - k y i  l o - r g y u s  b l a -  
b r g . y u d - p a * i  r n a m - t h a r  ch e n -m o  by  sPa  b s T a n - r g y a l  b 2 a n g -p o *
5I N T R O D U C T I O N
The L e g s - b s h a d  r i n - p o - c h e * i  mdzod d p y o d - l d a n  dga * -ba  * i - c h a r
( t h e  P r e c i o u s  T r e a s u r y  o f  Good s a y i n g s ,  p l e a s a n t  r a i n  f o r  t h e  w i s e )
p r e s e n t s  w h a t  i s  known among B o n -p o  h i s t o r i e s  a s  b s T a n - * b y u n g , a
c l a s s  o f  w o r k s  w h i c h  i n  t h e i r  m o s t  c o m p r e h e n s i v e  f o r m s  c o v e r  t h e
h i s t o r y  o f  a l l  T i b e t a n  r e l i g i o n .  The a u t h o r ,  G r u b - d b a n g  b K r a - s h i s
r G y a l - m t s h a n  D r i - m e d  s N y i n g - p o ,  c ompos ed ,  among many o t h e r s ,  f i v e
b o o k s  e n t i t l e d  mD z o d - l n g a  ( t h e  F i v e  T r e a s u r i e s ) ,  one o f  w h i c h  i s  t h i s
w o r k ,  a n d  he  d e f i n e s  i t  a s  B o n - g y i  b y u n g - k h u n g s  s t o n - p a  g t s o - b o
l e g s - b s h a d - m d z o d  ( t h e  T r e a s u r y  o f  Good s a y i n g s  t h a t  f u l l y  r e v e a l s
1t h e  o r i g i n  o f  B o n ) *
b K r a - s h i s  r G y a l - m t s h a n  t e l l s  u s  t h a t  t h e  w o r k  was b egun  i n  t h e  
2
y e a r  W a t e r - M a l e - D o g  ( s a - p h o - k h y i ,  1922)  w h i l s t  h e  was e x p o u n d i n g  
h i s  w o r k  s D e - s n o d - m d z o d  ( t h e  T r e a s u r y  o f  S c r i p t u r e s )  t o  a g r o u p  o f  
h i s  d i s c i p l e s ,  a n d  t h e r e  a r e  some p a r t s  w h e r e  t h e  m a t e r i a l  i s  r a t h e r  
c a r e l e s s l y  a r r a n g e d  a s  i f  h e  l e f t  i t  t o  h i s  p u p i l s  t o  r e a d  t h e  
s o u r c e s  a n d  c o l l e c t  t h e  i n f o r m a t i o n  f o r  h im .  He was  b o r n  i n
n 3 hS h a r - r d z a ,  a d i s t r i c t  i n  Khams, i n  1859  a n d  d i e d  i n  1 9 3 5 ,  He i s
1 ,  The o t h e r s  a r e  Lu n g - r i g - m d z o d , s D e - s n o d - m d z o d , d B y i n g s - r i g - m d z o d  
a n d  Nam-mkha*-mdzo d , s e e  b K r a - s h i s  r G y a l - m t s h a n ,  B o n - * c h a d  mk h a s -  
p a * i  m g u l - r g y a n , f , 3 ifb3 *
2 .  LShDz, f . 2 ? 2 b * f ,
3* The d a t e  i s  g i v e n  among t h e  l a t e r  a d d i t i o n s  to  STNN, s e e  i n f r a , 
p ,  8 , f n ,  1 .
4 ,  T h i s  d a t e  I s  o b t a i n e d  f r o m  a o n e - f o l i o  p r a y e r  b e l o n g i n g  t o  t h e  
A b b o t  o f  s M a n - r i ,  S a n g s - r g y a s  b s T a n - ’ d z i n ,  c o m p o se d  by o u r  
a u t h o r  j u s t  b e f o r e  h i s  d e a t h  i n  w h i c h  he  m e n t i o n s  h i s  a g e  a s  
s e v e n t y - s i x .
b e l i e v e d  t o  h a v e  l e f t  no b o d y  b e h i n d  when h e  d r e d ^ a s  a r e s u l t  
o f  h a v i n g  p r a c t i s e d  t h e  t e a c h i n g  o f  r D z o g s - p a  c h e n - p o  ( g r e a t  
P e r f e c t i o n )  a n d  t h u s  he  i s  r e f e r r e d  t o  a s  *J a ’ - l u s - p a . ^  I n d e e d  
h e  was  a n  a r d ' e n t  f o l l o w e r  o f  t h e  r D z o g s - p a  c h e n - p o  a n d  i s  a d m i r e d  f o r  
h i s  w o r k ,  t h e  dB y i n g s - r i g - m d z o d  ( t h e  T r e a s u r y  o f  t h e  R e a lm  o f  
Wisdom) w h i c h  i s  a n  i n t e n s i v e  s t u d y  o f  t h e  r D z o g s - p a  c h e n - p o .
T h u s  h e  became v e r y  w i d e l y  known n o t  o n l y  among B o n - p o s  b u t  a l s o  i n  
some B u d d h i s t  c i r c l e s .  He i s  t h e  o n l y  B o n - p o  s c h o l a r  who h a d  e v e r  
h a d  p u p i l s  f r o m  t h e  Y e l lo w  H a t  s e c t .  H i s  L e g s - b s h a d - m d z o d , on 
t h e  o t h e r  h a n d ,  h a s  n o t  a t t r a c t e d  so  much i n t e r e s t  among T i b e t a n s  
o w ing  t o  t h e i r  c u s t o m a r y  l a c k  o f  c o n c e r n  a b o u t  h i s t o r i c a l  p r o b l e m s .
I t  i s ,  h o w e v e r ,  a n  i n v a l u a b l e  w o r k  s i n c e  no o t h e r  w r i t e r  h a s  r e c o r d e d  
s o  t h o r o u g h l y  t h e  v a r i o u s  r e c o r d s  o f  t h e  o r i g i n s  a n d  e a r l y  
d e v e l o p m e n t  o f  Bon.  M o r e o v e r ,  b K r a - s h i s  r G y a l - m t s h a n  a t t e m p t s  t o  
c o v e r  t h e  w h o l e  r a n g e  o f  B o n - p o  h i s t o r y  f ro m  t h e  e a r l i e s t  t i m e s  t o  
h i s  own d a y .  I  know o f  no o t h e r  w o rk  e q u a l  t o  t h i s  i n  s c o p e  among 
B o n -p o  h i s t o r i e s .
A l t h o u g h  t h e  a u t h o r  d o e s  n o t  a t t e m p t  to  e s t a b l i s h  a f i r m  
c h r o n o l o g y  o f  e v e n t s ,  h e  h a s  a r r a n g e d  h i s  m a t e r i a l  i n  r o u g h l y  
h i s t o r i c a l  s e q u e n c e .  Many p a g e s  o f  t h e  w ork  c o n t a i n  l o n g  l i s t s  o f  
r e l i g i o u s  t e a c h e r s ,  a n d  t h e i r  b i r t h  p l a c e s ,  m o n a s t e r i e s  an d  
h e r m i t a g e s  a r e  sometimes;  m e n t i o n e d .  From t h i s  i t  i s  c l e a r  t h a t
7b K r a - s h i s  r G y a l - m t s h a n  h a s  c o n s u l t e d  a l a r g e  number  o f  B on -p o  w o rk s*  
H o w e v e r ,  a l t h o u g h  he  u s u a l l y  i n d i c a t e s  t h e  s o u r c e s  o f  h i s  i n f o r m a t i o n ,  
i n  some p l a c e s  h e  s i m p l y  i n c o r p o r a t e s  p a s s a g e s  i n t o  h i s  w ork  w i t h o u t  
m e n t i o n i n g  t h e i r  o r i g i n .  S o m e t im e s  t h e r e  i s  o b s c u r i t y  due  p r o b a b l y  
t o  i m p e r f e c t  u n d e r s t a n d i n g  o f  h i s  s o u r c e s ,  a n d  many o f  t h e  names i n  
h i s  l i s t s  a r e  o t h e r w i s e  u n i d e n t i f i a b l e  a n d  t h e i r  a u t h e n t i c i t y  may be 
open  t o  q u e s t i o n *  H i s  m a in  s o u r c e s  w e r e  g e n e r a l  h i s t o r i c a l  w o r k s  a n d  
i n d i v i d u a l  b i o g r a p h i e s ,  a s m a l l  number o f  w h i c h  a r e  a v a i l a b l e  i n  
p r i n t e d  e d i t i o n s ,  b u t  many e x i s t e d  o n l y  i n  m a n u s c r i p t  fo rm  i n  T i b e t ,  
a n d  o u t s i d e  t h e y  a r e  c o m p l e t e l y  i n a c c e s s i b l e .  T h i s  e x p l a i n s  why I  
h a v e  b e e n  u n a b l e  t o  i d e n t i f y  many o f  t h e  p a s s a g e s  q u o t e d  i n  t h e  w o r k .  
The s t y l e  o f  w r i t i n g  o f t e n  d i f f e r s  f ro m  one  p a g e  t o  a n o t h e r  s i n c e  
u n a c k n o w l e d g e d  q u o t a t i o n s  a r e  e x t e n s i v e ,  a n d  t h e  r e s u l t i n g  o b s c u r i t y  
s c a r c e l y  p e r m i t s  a s u r e  t r a n s l a t i o n  i n  some p l a c e s .  B u t  o f  c o u r s e  
t h e  more  i n a c c e s s i b l e  t h e  s o u r c e s ,  t h e  g r e a t e r  t h e  v a l u e  of  t h e  
w o r k  t o  E u r o p e a n  h i s t o r i a n s .  D e f e c t s  i n  o u r  a u t h o r ' s  m e th o d  a r e  
l e s s  i m p o r t a n t  t h a n  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  new m a t e r i a l .
The  f i r s t  e d i t i o n  was t a k e n  f ro m  p r i n t i n g  b l o c k s  mdde by t h e  
a u t h o r ' s  d i s c i p l e  K h o d -p o  s K a l - b z a n g  r G y a l - m t s h a n  i n  S h a r - r d z a  i n  
Khams. I t  c o n t a i n s  two h u n d r e d  a n d  s e v e n t y - f o u r  f o l i o s  a n d  t h e  
p r i n t i n g  i s  v e r y  d i s t i n c t .  A c o p y  i s  p r e s e r v e d  i n  t h e  E c o l e  
F r a n 9 a i s e  d * E x t r e m e - O r i e n t  ( T . 0 5 ^ 5 ) ^  P a r i s .  My r e f e r e n c e s va l l  
r e l a t e  t o  t h a t  c o p y .
8THE SCOPE OF THE WORK AND ITS SOURCES 
The w o r k  i s  i n  s e v e n  c h a p t e r s  o r  s e c t i o n s ,  an d  e a c h  o f  them  
d e a l s  w i t h  d i f f e r e n t  s t a g e s  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  B o n - p o  r e l i g i c  
The f i r s t  s e c t i o n  g i v e s  an  a c c o u n t  o f  how t h e  u n i v e r s e  a n d  
l i v i n g  b e i n g s  cam e i n t o  e x i s t e n c e .  I t  r e l a t e s  i n  d e t a i l  t h e  d i f f e r e  
v i e w s  o f  t h e  o r i g i n  o f  e x i s t e n c e ,  a n d  t h e r e  i s  a n  e x t e n s i v e  
d e s c r i p t i o n  o f  t h e  l a n d  o f  ’ 01-mo l u n g - r i n g  a n d  i t s  i m p o r t a n c e  a s  t t  
c e n t r e  o f  c i v i l i z a t i o n ,  i n  c o n t r a s t  t o  I C a i l a s a  w h i c h  i s  t h e  c e n t r e  
o f  t h e  e a r t h .
A l r e a d y  t h i s  s e c t i o n  shows o u r  a u t h o r  a s s e m b l i n g  m a t e r i a l  f r o m  
a v a r i e t y  o f  s o u r c e s .  A few p a s s a g e s  a r e  q u o t e d  f r o m  t h e  
b D e n - g n y i s , a p h i l o s o p h i c a l  t r e a t i s e  by M e - s t o n  S h e s - r a b  ’ O d - z e r  
(STNN 1 0 5 8 - 1 1 3 2 ) . ^  Much m ore  i s  b a s e d  on t h e  IHett -  * g r  e l , known
1 .  A l l  d a t e s  w h i c h  I  p r e f a c e  w i t h  t h e  l e t t e r s  STNN come f r o m  t h e  eye 
o f  R a b - b y u n g  g i v e n  i n  t h e  S a n g s - r g y a s - k y i  b s t a a - r t s i s  n o r - b u ’ i  
p h r e n g - b a  ( D e l h i ,  19&5) com posed  i n  TS42 ( p * 3 8 )  by t h e  A b b o t  
N y i-m a  b s T a n - ’ d z i n  ( b . 1 8 1 3 , i b i d  p . 37 )  who becam e  t h e  t w e n t y -  
s e c o n d  A b b o t  ( u s u a l l y  g i v e n  t h e  t i t l e  sKu-m dun = H i s  P r e s e n c e )  
o f  t h e  m o n a s t e r y  o f  s M a n - r i  ( s e e  i n f r a  p p . 42 , 2 ^ 2 )  i n  1836  
(STNN p . 3 7 ) .  H is  s o u r c e s  f o r  w o r k i n g  o u t  h i s  d a t e s  a r e  m o s t l y  
b i o g r a p h i e s  o f  r e l i g i o u s  t e a c h e r s ,  h i s t o r i e s  a n d  g e n e a l o g i e s  o f  
d i f f e r e n t  c l a n s  ( TNT p . 3 & ) ,  a n d  he h a d  a l s o  c o n s u l t e d  many 
r e l i g i o u s  t e x t s  w h i c h  w e re  a v a i l a b l e  t o  h im .  I n d e e d ,  t h e  m o n as t?  
s M a n - r i  i s  w e l l  known f o r  i t s  r i c h  c o l l e c t i o n  o f  old B o n -p o  t e x t s  
The v a l u e  o f  h i s  d a t e s  b e f o r e  S r o n g - b t s a n  sGam-po may be  
d u b i o u s  a n d  e v e n  i n  l a t e r  d a t i n g s  h e  may o c c a s i o n a l l y  be p r o v e d  
w r o n g .  F o r  i n s t a n c e ,  h e  p u t s  Karma P a § i  i n  Wood-Mouse y e a r  o f  
t h e  2 n d  R a b - b y u n g  (@TNN p . 32)  I . e .  i n  1 1 4 4 ,  w h e r e a s  DK ( p . 4 8 5 )  
a n d  Re ’ u - m i g  ( p . 2 1 )  g i v e  W'ood-Mouse 1 2 0 4 .  B u t  i t  may be a 
r e c o m m e n d a t i o n  t h a t  h e  r a r e l y  d a t e s  t h e  d i s c o v e r y  o f  a p r o p h e t i c s  
t e x t  e a r l i e r  t h a n  h e  d a t e s  a name w h i c h  o c c u r s  i n  t h e  t e x t .  I n  
f a c t  I  h a v e  n o t e d  o n l y  one  d o u b t f u l  i n s t a n c e  ( s e e  i n f r a pp.39-^0) * 
The w o r k  h a s  b e e n  a d d e d  t o  a n d  b r o u g h t  m ore  up  t o  d a t e  by l a t e r  
w r i t e r s .  A t r a n s l a t i o n  i n  E n g l i s h  a n d  c o n v e r s i o n  o f  t h e  d a t e s  
i n t o  E u r o p e a n  c h r o n o l o g y  o f  t h e  STNN i s  i n  p r e p a r a t i o n  by  t h e  
A b b o t  S a n g s - r g y a s  b s T a n - ’ d z i n  a n d  P e r  K v a e r n e *
>as l H a - s r a s  d o n - ^ g r e l  f ro m  i t s  a u t h o r 1 s  nam e,  a n d  r e d i s c o v e r e d  i n
i(STNN) 1©67 by  g N y a n - s t o n  S h e s - r a b  r B o - r j e .  I t  i s  a  co m m en ta ry  on
t h e  mDzod b y  H i a - g s h e n  Y o n g s - s u  D a g - p a  (KTDG p , l 4 ) . I t  i s  f ro m
t h e s e  w o r k s  t h a t  t h e  d i f f e r e n t  v i e w s  o f  t h e  o r i g i n  o f  t h e  w o r l d  a r e
d r a w n .  They  a l s o  s u p p l y  m a t e r i a l  r e l a t i n g  t o  ’ 0 1 -mo l u n g - r i n g ,  b u t
t h e  m a in  s o u r c e  f o r  t h i s  i s  t h e  mDo-’ d u s , t h e  s h o r t  v e r s i o n  o f
s T o n - p a  g S h e n - r a b ' s  l i f e  an d  p r o b a b l y  t h e  e a r l i e s t  o f  h i s  b i o g r a p h i e s ,
■3
a  " r e d i s c o v e r e d  t e x t ” o f  a b o u t  t h e  1 1 t h  c e n t u r y .  The a u t h o r  a l s o  
q u o t e s  f ro m  a n  u n s p e c i f i e d  m D zod-1g r e l  ( t h e  c o m m e n ta ry  o f  niDzod) .
S i n c e  t h e r e  a r e  many o f  t h e s e  an d  t h e y  a r e  n o t  a v a i l a b l e  f o r  
c o n s u l t a t i o n ,  I  c a n n o t  i d e n t i f y  i t .  The a u t h o r  q u o t e s  i n  a  s i m i l a r  
way f ro m  a n  u n i d e n t i f i e d  mDo. T h i s  i s  t h e  g Z e r - m i g , r e d i s c o v e r e d
ki n  t h e  1 1 t h  c e n t u r y ,  w h i c h  f i g u r e s  a s  a  more i m p o r t a n t  s o u r c e  i n  
l a t e r  s e c t i o n s ,  a s  do f i v e  o t h e r  s o u r c e s  u s e d  i n  t h i s  s e c t i o n :  
t h e  r T s a - ^ r e l , known i n  f u l l  a s  t h e  Z h i - k h r o  r t s a - ’ g r e l , a n  
a n a l y t i c a l  t r e a t i s e  on t h e  t r a n q u i l  and  w r a t h f u l  d i v i n i t i e s ,
cr
r e d i s c o v e r e d  i n  t h e  1 2 t h  c e n t u r y ;  t h e  P r i - m e d , p a s s e d  on o r a l l y  
t o  B l o - l d a n  s N y i n g - p o  ( b . 1 3 6 0 ) , ^  t h e  l o n g  v e r s i o n  o f  s T o n - p a  
g S h e n - r a b ' s  l i f e ;  t h e  Z h in g -m d o  w h i c h  I  c a n n o t  i d e n t i f y ;  t h e
s G r a - *g r e l , a  c o m m en ta ry  on t h e  mDzod, r e d i s c o v e r e d  i n  t h e  1 1 t h
1  8 c e n t u r y ;  a n d  t h e  b s G r a g s - b y a n g , a  h i s t o r y .
The s e c o n d  s e c t i o n  i n t o  w h i c h  t h e  w o rk  i s  d i v i d e d ,
1 . S ee i n f r a , p . 2 3 8 .
2 . S ee i n f r a , p . 5 3 ,  f n . 5 .
3 . S ee i n f r a , p . 4 7 ,  f n . 2 .
k . S ee i n f r a , p . ^ 7 , f n . 2 .
S ee i n f r a , p . 2 7 &» f n . 2 .
6 • S ee i n f r a , p . 4 7 ,  f n . 2 .
7 . S e e i n f r a , p * 3 3 ,  f n . 5 .
8 . S ee i n f r a , p . 6 5 , f n . 2 .
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I s  p r i m a r i l y  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  l i f e  o f  t h e  T e a c h e r ,  g S h e n - r a b  
M i-b o  who i s  t h e  p r o t e c t o r  o f  t h e  p r e s e n t  a g e .  B e f o r e  b e c o m in g  
g S h e n - r a b ,  he w e n t  t h r o u g h  a  s e r i e s  o f  l i v e s  a n d  e v e n t u a l l y  became 
g S a l - b a ,  t h e  y o u n g e r  b r o t h e r  o f  D ag -p a  who i s  t h e  d i r e c t  p r e d e c e s s o r  
o f  g S h e n - r a b  a n d  t h e  l a s t  o f  s e v e n  T e a c h e r s .  g S a l - b a ,  t o g e t h e r  
w i t h  h i s  y o u n g e r  b r o t h e r ,  S h e s - p a ,  h e a r s  i n  H e a v e n  t h e  e x p o s i t i o n  
o f  S w a s t i k a  Bon by t h e  T e a c h e r  ’B u m - k h r i  G l o g - g i  I C a - c a n ,  w h i l e  
h i s  e l d e r  b r o t h e r ,  D a g -p a  p r e a c h e s  Bon t o  men i n  t h e  w o r l d  u n d e r  
t h e  name of  g T o - r g y a l  Y e -m khyen .  B e f o r e  c o m in g  i n t o  t h e  w o r l d ,  
g S a l - b a  o r d e r s  S h e s - p a  t o  p r e a c h  Bon t o  t h e  g o d s  i n  h i s  p l a c e  
and  e x p l a i n s  t h a t  h e  i s  g o i n g  t o  p r o p a g a t e  Bon i n  t h e  w o r l d  i n  t h e  
p l a c e  o f  D a g - p a  who i s  now t o  r e t i r e  f r o m  h i s  w o r k .  g S a l - b a  
p r e d i c t s  t h a t  when he  f i n i s h e s  h i s  w o rk  i n  t h e  w o r l d ,  S h e s - p a  w i l l  
be  t h e  f u t u r e  T e a c h e r .  T h e n  g S a l - b a  com es  down f r o m  H eaven  w i t h  
two a t t e n d a n t s ,  r M a - l o  an d  g Y u - l o .  He c h o o s e s  t h e  c o u n t r y  a n d  
k i n d  o f  f a m i l y  w h e r e  h e  i n t e n d s  t o  be b o r n .  L e a v i n g  h i s  two 
a t t e n d a n t s  on Mount g Y u n g - d r u n g  d g u - b r t s e g s  i n  *01--mo l u n g - r i n g ,  
h e  t r a n s f o r m s  h i m s e l f  i n t o  a w h i t e  s y l l a b l e  A w h i c h  e n t e r s  t h e  h e a d  
o f  h i s  f a t h e r ,  d M u - r g y a l  r B y a l - b o n  T h o d - d k a r ,  w h i l s t  a r e d  s y l l a b l e  
MA e n t e r s  t h e  body  o f  t h e  m o t h e r ,  r G y a l - b z h a d - m a . A f t e r  n i n e  m o n th s  
a n d  t e n  d a y s  t h e  m o t h e r  g i v e s  b i r t h  t o  a s o n .  He i s  g i v e n  t h e  
name o f  s T o n - p a  g S h e n - r a b  M i- b o  k u n - l a s  r n a m - p a r  rg y a l -b 'a  ( t h e  
T e a c h e r  g S h e n - r a b ,  t h e  L o r d  o f  Man, t h e  C o n q u e r o r ) .  g S h e n - r a b ,  
a t  t h e  a g e  o f  a b o u t  t e n * b e g i n s  t o  p r e a c h  h i s  d o c t r i n e  i n  t h e  
r e a l m s  o f  t h e  e a r t h - g o d s  ( s a - b d a g ) ,  o f  t h e  s e r p e n t s  ( v i z .  t h e
11
u n d e r w o r ld ) ,  and o f  th e  a i r b o r n e  d i v i n i t i e s *  When tw e lv e  y e a r s
o l d ,  he  t r a n s f o r m s  h i m s e l f  i n t o  many t e a c h e r s  who p r o p a g a t e  h i s
d o c t r i n e  i n  d i f f e r e n t  c o u n t r i e s *  T h i s  d o c t r i n e  c o n s i s t s  o f  t h e
1
f o u r  P o r t a l s  a n d  t h e  T r e a s u r y  ( s g o - b z h i  m d z o d - l n g a ) .  Then he
2
m a r r i e s  t e n  women and t h e y  b e a r  e i g h t  s o n s  an d  two d a u g h t e r s *
A l l  t h e  s o n s  become h i s  d i s c i p l e s  a n d  t a k e  c h a r g e  o f  t h e  d i f f e r e n t  
e s t a b l i s h m e n t s  h e  h a s  f o u n d e d .  Now g S h e n - r a b  f i n d s  h i m s e l f  
c o n f r o n t e d  w i t h  a r i v a l ,  t h e  demon K h y a b - p a  L a g - r i n g  w ho^ldw el ls  
i n  K o n g -p o  i n  T i b e t .  K h y a b - p a ,  a f t e r  f a i l i n g  t o  d e c e i v e  g S h e n - r a b ,
m a n ag es  t o  e n t i c e  a n d  c a r r y  o f f  one  o f  g S h e n - r a b * s  d a u g h t e r s ,
g S h e n - z a  N e ’ u - c h u n g  who l a t e r  b e a r s  h im  two s o n s .  H ow ever ,  
g S h e n - r a b  t a k e s  b a c k  h i s  d a u g h t e r  an d  h i s  g r a n d s o n s  t o  *01-mo 
l u n g - r i n g .  B e c a u s e  o f  t h i s ,  K h y a b -p a  now s e n d s  h i s  f o l l o \ ? e r s  t o  
s t e a l  g S h e n - r a b , s  s e v e n  h o r s e s  a n d  t h e y  b r i n g  th e m  a n d  h i d e  them  
i n  K o n g - p o .  W i t h  f o u r  o f  h i s  a t t e n d a n t s  g S h e n - r a b  s e t s  o u t  a f t e r  
t h e  h o r s e s .  K h y a b - p a  u n s u c c e s s f u l l y  t r i e s  t o  b l o c k  h i s  way w i t h  
snow  a t  t h e  f r o n t i e r  o f  Z a - h o r .  H e re  g S h e n - r a b  t e a c h e s  t h e  
B o n - p o s  o f  Z a - h o r ,  K a s h m i r ,  and  G i l g i t  t h e  Bon o f  S p e l l s .  Then
h e  g o e s  t o  Z h a n g - z h u n g ,  b u t  K h y a b - p a  a g a i n  t r i e s  t o  b l o c k  h i s
way w i t h  f i r e  a t  t h e  f r o n t i e r  o f  s T a g - g z i g  a n d  Z h a n g - z h u n g .  H e r e  
h e  i m p a r t s  t h e  Bon o f  Bombs and  S p e l l s .  Then  he  g o e s  t o  t h e  s o u r c e  
o f  t h e  f o u r  r i v e r s  o f  T i b e t ,  b u t  K h y a b - p a  o n c e  more b l o c k s  h i s  way 
w i t h  s a n d .  H ow eve r ,  he  o v e r c o m e s  a l l  t h i s  a n d  g i v e s  t o  t h e
1* On t h e s e ,  s e e  D .L .  S n e l l g r o v e ,  N ine  Ways o f  B o n , Lo n d o n ,  1 9 6 7 , 
p p . 1 6 - 1 9 #
2 *  See  P* ^6 * 2 .
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B o n - p o s  o f  T i b e t  a Bon a b o u t  p r a y e r s  t o  t h e  g o d s ,  a n o t h e r  a b o u t  
t h e  e x p e l l i n g  o f  d em o n s ,  a n d  a l s o  show s  th e m  v a r i o u s  r i t u a l  
o b j e c t s .  F i n a l l y  g S h e n - r a b  r e a c h e s  K o n g -p o  w h e r e  f u r t h e r  s k i r m i s h e s  
o c c u r  b e t w e e n  g S h e n - r a b  a n d  K h y a b - p a ,  b u t  g S h e n - r a b  a s  u s u a l  w i n s  
i n  t h e  e n d .  Then  g S h e n - r a b  g o e s  b a c k  w i t h  K h y a b - p a  who o u t w a r d l y  
a g r e e s  t o  be h i s  p u p i l ,  b u t  g S h e n - r a b  r e a l i s e s  t h a t  K h y a b -p a  
i n t e n d s  no g o o d .  One d a y  i n  t h e  a b s e n c e  o f  g S h e n - r a b ,  Khyafe^pa 
b u r n s  g S h e n - r a b f s  d P e - s g r o m ,  a box c o n t a i n i n g  a l l  g S h e n - r a b  *s b o o k s ,  
a n d  e s c a p e s  t o  K o n g -p o  h i g h l y  p l e a s e d  w i t h  h i s  r e v e n g e .  H ow ever ,  
g S h e n - r a b  p a y s  no a t t e n t i o n  t o  K h y a b - p a .  At  t h e  a g e  o f  t h i r t y - o n e  
h e  becom es  a monk, l e a v i n g  h i s  h o u s e s ,  h i s  f a m i l y  and  a l l  h i s  
c o m f o r t s  b e h i n d .  He a s s u m e s  t h e  name o f  K h r i - g t s u g  r G y a l - b a .  Now 
when g S h e n - r a b  i s  i n  s o l i t u d e  p r a c t i s i n g  m e d i t a t i o n ,  K h y a b - p a  
com es  t o  s e e  w h a t  h e  i s  d o i n g .  On s e e i n g  t h e  h a r d s h i p  g S h e n - r a b  
e n d u r e s  i n  t h e  c o u r s e  o f  r e l i g i o u s  p r a c t i c e s ,  K h y a b - p a  b r e a k s  down 
a n d  c o n f e s s e s  a l l  h i s  m i s d e e d s  t o  h im .  T h e n  g S h e n - r a b  r e t u r n s  
f r o m  h i s  s o l i t u d e  w i t h  K h y a b -p a  who now becom es  a l e a d i n g  d i s c i p l e  
a n d  s t a r t s  t o  make a r r a n g e m e n t s  f o r  t h e  o r d i n a t i o n  o f  t h e  r e s t  
o f  t h e  d i s c i p l e s  who a r e  n o t  y e t  o r d a i n e d .  A f t e r  t h i s  g S h e n - r a b  
s p e n d s  m o s t  o f  h i s  t i m e  i n  s o l i t u d e  t i l l  he  d i e s  a t  t h e  a g e  
o f  e i g h t y - t w o .  Mu-cho I D e m - d r u g ,  one o f  g S h e n - r a b * s  s o n s ,  a c t s  
a s  a n  a p o s t l e  o f  g S h e n - r a b  a f t e r  h i s  d e a t h .  He e x p o u n d s  t h e  
T e a c h i n g  o f  gShen*rrab t o  many p u p i l s  f r o m  d i f f e r e n t  c o u n t r i e s .
The m a t e r i a l  f o r  t h i s  s e c t i o n  i s  m o s t l y  d raw n f ro m  t h e
f o l l o w i n g  s o u r c e s ;  t h e  N y i - s g r o n , knwon i n  f u l l  a s  r T s a - r g y u d
n y i - z e r  s g r o n - m a  (KTDG p . l 6 ) ,  a  t r e a t i s e  on cosm ogony  an d  h i s t o r y
1o f  Bon b y  D r a n - p a  Nam-mkha1 ( e i g h t h  c e n t u r y ) ,  a n d  t h e  a l r e a d y -  
m e n t i o n e d  m D o -* d u s , b o t h  o f  w h i c h  p r o v i d e  e x t e n s i v e  m a t e r i a l  f o r  
g S h e n - r a b * s  e a r t h l y  l i f e *  O t h e r  s o u r c e s  s u c h  a s  t h e  D r a n g - d o n  
m u n - s e l  s g r o n - m a  ( KTDG p * 2 7 ) , a  t r e a t i s e  on r D z o g s - p a  c h e n - p o  by 
D r a n - p a  Nam-mkha'*, a n d  t h e  Nam-mkha’ s e m s -m d z o d  ( a n  u n i d e n t i f i e d  
t e x t  on r D z o g s - p a  c h e n - p o )  a r e  q u o t e d  m o s t l y  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  
t h e  p r e v i o u s  e x i s t e n c e s  o f  g S h e n - r a b ,  e s p e c i a l l y  t h e  one 
i m m e d i a t e l y  b e f o r e  h i s  d e s c e n t  t o  e a r t h  w h e r e ,  a s  ’ C h i -m ed  
g T s u g - p h u d  ( l a t e r  g S a l - b a ) ,  he e x p o u n d e d  t h e  r D z o g s - p a  c h e n - p o *  
B u t  many o t h e r  w o r k s  h a v e  a l s o  b e e n  u s e d  f o r  g S h e n - r a b ' s  l i f e *  
They  a r e  t h e  S h a - ’ b a l , known i n  f u l l  a s  S h a - ’ b a l  n a g - p o  g l o g -
g s a s - k y i  r g y u d , one o f  t h e  n i n e  rGyud o f  P h u r - p a  ( KTDG p * 1 0 ) ,
2 3r e d i s c o v e r e d  p r o b a b l y  i n  1 0 3 8 ;  t h e  r N a m - r g y a l , a  r i t u a l
c o n c e r n i n g  t h e  w o r s h i p  o f  g S h e n - r a b  i n  a  d i f f e r e n t  m a n i f e s t a t i o n ;
t h e  Z h i - b a  y o n g s - r d z o g s , known i n  f u l l  a s  Z h i - b a  g « y u n g - d r u n g
y o n g s - r d z o g s , a  t r e a t i s e  on t r a n q u i l  d i v i n i t i e s ,  r e d i s c o v e r e d  
4i n  1 0 1 7 ;  an d  t h e  m C h o d - g to r  r g y a - c h e - * g r e l  ( KTDG p . 1 3 ) ,
a  c o m m e n ta ry  on t h e  m C h o d - g to r  r t s i s - m g o  b d u n - p a , r e d i s c o v e r e d  
5i n  1017*
The t h i r d  s e c t i o n  i s  e x c l u s i v e l y  d e v o t e d  t o  t h e  h i s t o r y
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o f  g S a n g - s n g a g s  ( S e c r e t  S p e l l s )  a n d  r D z o g s - p a  c h e n - p o  t a u g h t  by  
*C h i-m ed  g T s u g - p h u d ,  He I s  one and  t h e  same p e r s o n  a s  g S a l - b a  
who became g S h e n - r a b *
B e f o r e  b e c o m in g  g S h e n - r a b ,  ’C h i - m e d  g T s u g - p h u d  was b o r n  i n  
H eaven  a s  t h e  c h i l d  o f  t h e  h e a v e n l y  b e i n g s  * P h r u l - g s h e n  s N a n g - l d a n  
a n d  b Z a n g - h a  R i n g - b t s u n *  ’P h r u l - g s h e n  flexor down i n  t h e  fo rm  
o f  a c u c k o o  a n d  l a n d e d  on t h e  r i g h t  s h o u l d e r  o f  b Z a n g - z a  R i n g -  
b t s u n  a s  s h e  was r e s t i n g  b e s i d e  a l a k e #  L a t e r  s h e  gav e  b i r t h  t o  
a  s o n ,  t o  whom s h e  s p o k e  t h u s :
0  s o n  b o r n  o f  a v i r g i n  woman,
You a r e  a s h o o t  grown w i t h o u t  a s e e d  b e i n g  sown,
S t a y  h e r e  i n  t h i s  p r e c i o u s  c o o l  p l a c e .
S h e  d u g  i n  t h e  g o l d e n  s a n d  an d  b u i l t  a l i t t l e  s h e l t e r ,  l e a v i n g
him  i n  i t #  A f t e r  n i n e  d a y s  s h e  w en t  b a ck  t o  s e e  him# To h e r
s u r p r i s e  h e  r e c o g n i s e d  h e r  and  s m i l e d  a t  h e r .  S h e  was g r e a t l y
i m p r e s s e d  by  h i s  b e a u t y  a n d  e s p e c i a l l y  t h e  l a r g e  kno^t o f  h a i r
on t o p  o f  h i s  h e a d .  So s h e  g a v e  h im  t h e  name ’C h i - m e d  g T s u g - p h u d
( th e .  D e a t h l e s s  o n e  who h a s  a h a i r - k n o t ) .  L a t e r  h e  l i s t e n e d  t o
t h e  t e a c h i n g  o f  g S h e n - l h a  1O d - d k a r  i n  H eaven#  b K r a - s h i s  r G y a l -
m t s h a n ,  o u r  a u t h o r ,  wjhen t r a c i n g  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  l a t e r
t r a n s m i s s i o n  of t h i s  t e a c h i n g  d i s t i n g u i s h e s  s e v e n  p a r t s :  t h e  F i v e
1
g S aS i-m khar , M a - r g y u d  a n d  rD zogs- j^a  c h e n - p o .
F i r s t  t h e  F i v e  g S a s - m k h a r .
s P . y i - s p u n g s  s k o r - g s u m  ( t h e  T h r e e  C y c l e s  o f  s P y i - s p u n g s ) .
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g S a n g - b a  *D us-pa  I s  b o r a  t o  t h e  k i n g  Z h i - b a - l d a n  an d  q u e e n  l H a -  
s b y i n - m d z e s  i n  s T a g - g z i g .  When he g row s  up h e  l i s t e n s  t o  t h e
Q
d o c t r i n e s  o f  s F . y i - s p u n g s  s k o r - g s u m  i n  t h e  p r e s e n c e  o f  7C h i -m e d
g T s u g - p h u d .  He t h e n  p r a c t i s e s  them  i n  n i n e  d i f f e r e n t  p l a c e s  an d
i n  e a c h  p l a c e  h e  s u b d u e s  D r a g s - p a  p h o - r g y u d  ( ’ t h e  m a le  a r r o g a n t
o n e s * )  and  b u i l d s  a t e m p l e .  A t  t h e  sam e  t i m e  s T a g - l a  M a- ’ b a r ,
who i s  d e a l t  w i t h  i n  t h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n ,  s u b d u e s  D r e g s - p a
m o - r g y u d  ( * th e  f e m a l e  a r r o g a n t  o n e s * ) ,  p a r t i c u l a r l y  one  c a l l e d
S r i d - p a  *i r G y a l - m o ,  b y  g i v i n g  h e r  h i s  s e m e n ,  a n d  i n  c o n s e q u e n c e
s h e  now o c c u p i e s  a n  i m p o r t a n t  p l a c e  among B o n - p o  r e l i g i o u s
p r o t e c t o r s .  The a u t h o r  p o i n t s  o u t  t h a t  t h i s  i s  how t h e  p r a c t i c e
o f  s B y o r - b a  ( s e x u a l  u n i o n )  a n d  s G r o l - b a  ( d e l i v e r a n c e )  i n  t a n t r i c
t e a c h i n g s  ^ . a r o s e . 
q
P h u r - p a . s T a g - l a  M e - * b a r  i s  b o r n  t o  t h e  k i n g  Y a n g - r g y a l  I H a ’ i  
r G y a l - p o  a n d  q u e e n  s T a g - z a  H e - t i n g  i n  s T a g - g z i g .  They h a v e  a 
s e r v a n t  whom t h e  k i n g  b e a t s  a n d  t h e  q u ee n  s c o l d s .  A t  h i s  d e a t h  
h e  s a y s  h e  w i l l  b e  b o r n  t o  them  a s  a s o n .  L a t e r  t h e  q u e e n  g i v e s  
b i r t h  t o  t w i n  b r o t h e r s .  One i s  c a l l e d  s T a g - l a  M e -* b a r  a n d  t h e  
o t h e r  D h a r - s h a  G h r i - b a *  s T a g - l a  becom es  r e l i g i o u s  w h i l s t  h i s  
t w i n  b r o t h e r  be c o m e s  e v i l - m i n d e d .  They  q u a r r e l  w i t h  e a c h  o t h e r .  
D h a r - s h a  b e a t s  h i s  m o t h e r  when s h e  s a y s  h i s  b e h a v i o u r  i s  
i m p r o p e r .  He l a t e r  c u t s  o f f  h i s  f a t h e r ’ s  h e a d  w i t h  a s w o r d  and  
l e a v e s  hom e.  He g o e s  t o  t h e  s o u t h  o f  s T a g - g z i g  w h e r e  he  e v e n  
e a t s  human b e i n g s ,  a n d  t h u s  t h e  c o u n t r y  i s  t h r e a t e n e d  w i t h
-*-• ^ e e  l n ^ r a  P* 103^ 1 .
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d e s t r u c t i o n .  I n  o r d e r  t o  s a v e  t h e  c o u n t r y  a n d  s e n t i e n t  b e i n g s ,  
s T a g - l a  now i n  d e s p e r a t i o n  p r a c t i s e s  t h e  c y c l e  o f  P h u r - p a  i n  
B r a g - p h u g  r o n g - c a n ,  w h i c h  h e  o b t a i n e d  f ro m  ’C h i - m e d  g T s u g - p h u d .  
H ow ever ,  a l t h o u g h  h i s  m g g i c a l  p r a c t i c e s  i n  P h u r - p a  a r e  d i r e c t e d  
a g a i n s t  h i s  t w i n  b r o t h e r ,  t h e y  do n o t  a f f e c t  h im ,  a n d  s T a g - l a  
d o e s  n o t  g e t  a n y  r e s p o n s e  f ro m  t h e  d i v i n i t i e s  whom h e  i n v o k e s .
S e e i n g  h i s  h e l p l e s s n e s s ,  t h e  g o d d e s s  o f  c o m p a s s i o n ,  T h u g s - r y e  
Byams-ma,  sh o w s  h e r  f a c e  t o  h im  a n d  p r e d i c t s  t h a t  he w i l l  n o t  
b e  a b l e  t o  b r i n g  t h e  d i v i n i t i e s  t o  h i s  a s s i s t a n c e  t o  s u b d u e  h i s  
b r o t h e r ,  i f  h e  show s c o m p a s s i o n  t o w a r d s  h i m .  S h e  i n s t r u c t s  him 
t o  b e  v i g o r o u s  a n d  a r r o g a n t .  F o l l o w i n g  t h e  i n s t r u c t i o n s ,  h e  k i l l s  
h i s  t w i n  b r o t h e r  by  m a g i c a l  means and  s o  m an ag es  t o  s a v e  t h e  
s e n t i e n t  b e i n g s  a n d  t h e  c o u n t r y *
Now b K r a - s h i s  r G y a l - m t s h a n  r e l a t e s  how t h e s e  t e a c h i n g s  w e re  
t r a n s m i t t e d  t o  I H a - g s h e n  Y o n g s - s u  D a g - p a ,  K l u - g r u b  Y e - s h e s  s N y l n g - p o  
a n d  r G y a l - g s h e n  M i - l u s  b S a m - l e g s  who p r o m u l g a t e d  them i n  t h e  
r e a l m s  o f  g o d s ,  s e r p e n t s  a n d  men. I H a - g s h e n  Y o n g s - s u  D a g -p a  was 
b o r n  i n  H eaven  and was  a p u p i l  o f  g S a n g v - b a  ’ D u s - p a  f ro m  whom 
h e  l e a r n t  a b o u t  t h e  d o c t r i n e s  o f  s P y i - s p u n g s  s k o r - g s u m .
K l u - g r u b  Y e - s h e s  s N y i n g - p o  i s  b o r n  t o  m D z e s - l d a n  and  g N y a n - l c a m  
b r j i d - m a  i n  s T a g - g z i g .  F i r s t  t h e y  h a v e  no c h i l d r e n  and  go f o r  
h e l p  t o  a fs e r p e n t - p r i e s t 1 who t e l l s  them  t h a t  t h e y  s h o u l d  make 
o f f e r i n g s  t o  s e r p e n t s ,  and  t h e n  g i v e s  th e m  h i s  s p i t t l e  w h ic h  t h e y  
e a t .  L a t e r  t h e  w i f e  g i v e s  b i r t h  t o  a s o n  whom t h e y  a c c o r d i n g l y  
c a l l  K l u - g r u b  ( ' o b t a i n e d  f r o m  s e r p e n t s ' ) .  He m e e t s  M i - l u s
b S a m - l e g s  a n d  a s k s  f o r  t h e  d o c t r i n e s  of  s P y i - s p u n g s  s k o r - g s u m .  
M i - l u s  s e n d s  h im  t o  Y o n g s - s u  D g a -p a  s a y i n g  t h a t  Y o n g s - s u  D ag-pa  
h a s  b e t t e r  k n o w l e d g e  c o n c e r n i n g  t h e  r e a l  t r u t h  ( n g e s - p a ’ i  don)  
t h a n  h e  h a s*  Y o n g s - s u  D a g - p a  i n  r e t u r n  s e n d s  h im  t o  g S a n g - b a  
’ D u s -p a  s a y i n g  t h a t  t h e  l a t t e r  h a s  s t i l l  b e t t e r  k n o w le d g e  a b o u t  
t h e  t r u t h .  Then  K l u - g r u b  b e g i n s  t o  p r a c t i s e  w h a t  he  h a s  l e a r n t  
f r o m  g S a n g - b a  ’ D u s - p a ,  H o w ev er ,  he  i s  s t i l l  u n a b l e  t o  u n d e r s t a n d  
t h e  t r u t h ,  so  h e  g o e s  b a c k  t o  h i s  o r i g i n a l  t e a c h e r ,  M i - l u s  
b S a m - l e g s  a n d  a s k s  i f  h e  c a n  t e l l  h im  w h a t  k i n d  o f  g S h e n - r a b  c a n  
r e a l l y  r e v e a l  t h e  t r u t h .  So he t e l l s  h im t h a t  g S h e n - l h a  ’ O d - d k a r ,  
who d w e l l s  i n  a p a l a c e  made o f  p r e c i o u s  c r i m s o n  s t o n e s  i n  t h e  s k y ,  
i s  t h e  o n l y  who c a n  r e a l l y  t e a c h  t h e  t r u t h .  So  K l u - g r u b  t r a n s f o r m s  
h i m s e l f  i n t o  a  g a r u $ a  an d  s e a r c h e s  f o r  g S h e n - l h a ,  b u t  f a i l s  t o  
f i n d  h im .  I n  d e s p e r a t i o n  h e  m e e t s  a g o d d e s s  an d  a s k s  h e r  i f  s h e  
knows g S h e n - l h a ' s  w h e r e a b o u t s  i n  t h e  s k y ,  tfaut s h e  r e p l i e s  t h a t  s h e  
h a s  n o t  s e e n  h im  a n y w h e r e  i n  t h e  s k y  an d  s u g g e s t s  h e  s h o u l d  l o o k  
f o r  h im  i n  t h e  s e a .  Then  K l u - g r u b  t r a n s f o r m s  h i m s e l f  i n t o  a 
f i s h  a n d  b e g i n s  t o  s e a r c h  f o r  g S h e n - l h a  i n  t h e  o c e a n ,  b u t  he  
c a n n o t  f i n d  h im t h e r e  e i t h e r .  Then  h e  m e e t s  a w h i t e  man who t e l l s  
h im  t h a t  h e  w i l l  f i n d  g S h e n - l h a  n e i t h e r  i n  t h e  s k y ,  n o r  i n  t h e  
s e a ,  n o r  on t h e  e a r t h ,  b u t  o n l y  i n  m e d i t a t i o n .  So  K l u - g r u b  r e t u r n s  
home a n d  b e g i n s  t o  m e d i t a t e .  Now g S h e n - l h a  s u d d e n l y  a p p e a r s  i n  
f r o n t  o f  h im  an d  K l u - g r u b  a s k s  why h e  h a s  b e e n  u n a b l e  t o  f i n d  
g S h e n - l h a  t i l l  t h e n ,  g S h e n - l h a  e x p l a i n s  t o  h im  t h a t  s i n c e  he  was 
o r i g i n a l l y  c o n c e i v e d  f ro m  s e r p e n t s  h i s  i n s i g h t  i s  i n f e r i o r  t o  t h a t
o f  man, t h a t  t h e  g o d d e s s  a n d  t h e  w h i t e  man w e r e  g S h e n ^ a  h i m s e l f ,  
a n d  t h a t  h e  was  a l w a y s  w i t h  him t h o u g h  he  c o u l d  n o t  be s e e n .  Now 
K l u - g r u b  r e a l i s e s  t h e  t r u t h  a n d  g S h e n - l h a  i n s t r u c t s  him t o  go  t o  
b Z a n g - z a  R i n g - b t s u n  t o  l e a r n  more  a b o u t  t h e  d o c t r i n e s  o f  s P y i -  
s p u n g s  s k o r - g s u m .  He l a t e r  s t a y s  i n  C h u -m ig  b r g y a - r t s a  c o n t i n u i n g  
h i s  m e d i t a t i o n a l  p r a c t i c e s .
G e - k h o d . ^  A l t h o u g h  i t  i s  t r a d i t i o n a l l y  g r o u p e d  among t h e  F i v e  
g S a s - m k h a r  t h e  c y c l e  o f  G e -k h o d  i s  q q d t e  d i f f e r e n t  i n  o r i g i n .  The 
a u t h o r  r e l a t e s  t h a t  i t  was f i r s t  t a u g h t  by  t h e  s a g e  A - t i  M u - v e r .
2
M a - r g y u d . M i - l u s  bSam-T^gs i s  b o r n  i n  r G y a - m k h a r  b a r - c h o d .  When
t h e  k i n g  o f  t h e  c o u n t r y  i s  a b o u t  t o  d i e ,  t h e  s m a l l  n e i g h b o u r i n g  
k i n g d o m s  d e c l a r e  t h a t  t h e y  a r e  g o i n g  t o  a n n e x  t h e  c o u n t r y .  So 
t h e  p e o p l e  g a t h e r  t o g e t h e r  a n d  p r a y  t o  t h e  g o d d e s s  Byams-raa.  A f t e r  
a y e a r  t h e  q u ee n  g i v e s  b i r t h  t o  a s o n  who i s  h i g h l y  i n t e l l i g e n t  
a n d  l e a r n s  many d o c t r i n e s  f r o m  g S a n g - b a  ’ D u s - p a  a n d  s T a g - l a  
M e - ’ b a r ,  a n d  p a r t i c u l a r l y  M a - r g y u d  f r o m  Y o n g s - s u  D a g - p a .  W h i l s t  
he  i s  p r a c t i s i n g  t h e  c y c l e  o f  M a - r g y u d ,  t h e  s i x  M o th e r  G u a r d i a n s  
come a n d  a s k  him i f  h e  knows t h o r o u g h l y  t h e  p r e c e p t s  o f  M a - r g y u d ,  
a n d  h e  r e p l i e s  t h a t  h e  u n d e r s t a n d s  th e m  v e r y  p r o f o u n d l y  a s  h e  
h a s  m e t  t h e  s i x  g r e a t  s c h o l a r s .  They  b r i n g  a s k u l l  f u l l  o f  w a t e r  
t a k e n  f ro m  t h e  o c e a n ,  d i p  a r e e d  i n t o  i t ,  a n d  g i v i n g  h im  ifche r e e d ,  
s a y  t h a t  t h e  Bon o f  M a - r g y u d  i s  l i k e  t h e  o c e a n ,  t h e  t e a c h e r ’s
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k n o w l e d g e  o f  i t  i s  e q u i v a l e n t  t o  t h e  w a t e r  i n  t h e  s k u l l ,  a n d  h i s  
k n o w l e d g e  o f  M a - r g y u d  i s  l i k e  t h e  w a t e r  on t h e  r e e d .  Now M i - l u s  
g e t s  v e r y  d e s p o n d e n t  a n d  a s k s  them  how a n d  f r o m  whom h e  c a n  l e a r n  
i t  f u l l y .  T h ey  t e l l  jaim t h a t  h e  m ust  go a n d  l e a r n  i t  f r o m  
b Z a n g - z a  R i n g - b s t u n  who i s  t h e  s o u r c e  o f  M a - r g y u d .  So M i - l u s  
b e g i n s  t o  l e a r n  t h e  t h r e e  rG yud  f r o m  h e r  a n d  l a t e r  comes b a c k  
a n d  p r a c t i s e s  t h e m .
rDzogs-~pa c h e n - p o . ^  b K r a - s h i s  r G y a l - m t s h a n  now c o n s i d e r s  t h e  
r D z o g s - p a  c h e n - p o ,  t h e  s o u r c e  o f  w h ic h  i s  much t h e  same a s  t h e  
o t h e r s .  H o w ev er ,  h e r e  h e  d i s t i n g u i s h e s  two s e p a r a t e  t r a n s ­
m i s s i o n s .  One r e a c h e s  T i b e t  t h r o u g h  I n d i a  f r o m  s T a g - g z i g  a n d  i s  
c a l l e d  t h e  Bon o f  I n d i a ,  a n d  t h e  o t h e r  t h r o u g h  Z h a n g - z h u n g  c a l l e d  
t h e  B o n c f Z h a n g - z h u n g .  I n  c o n c l u s i o n  t h e  a u t h o r  n o t e s  t h a t  
t h e  g S a n g - s n g a g s , by w h i c h  he  means t h e  F i v e  g S a s - m k h a r ,  a p p e a r e d  
i n  1Ol-mo l u n g - r i n g  a f t e r  t h e  d e a t h  o f  g S h e n - r a b .
The m a t e r i a l  i n  t h i s  s e c t i o n  h a s  b e e n  g a t h e r e d  f ro m  a v e r y  
w i d e  v a r i e t y  o f  s o u r c e s  a s  m i g h t  b e  e x p e c t e d ,  s i n c e  i t  i s  
c o n c e r n e d  w i t h  v e r y  i m p o r t a n t  B on -p o  d o c t r i n e s .  The a c c o u n t s  o f  
t h e  t e a c h i n g s  o f  *Chi-raed g T s u g - p h u d  a n d  h i s  l i f e  a r e  m a i n l y  
b a s e d  on t h e  f o l l o w i n g  w o r k s :  t h e  P h u n - s u m  t s h o g s - p a * i  r g y u d
(KTDG p . 1 3 )»  a t r e a t i s e  on r D z o g s - p a  c h e n - p o ,  r e d i s c o v e r e d  i n  
1 0 8 8 ; t h e  N y i - s d r o n  a n d  t h e  Kh u - b y u g  r a n g - * g r e l , a
c o m m e n ta ry  on t h e  K h u - b y u g  ( KTDG p . 1 2 ) ,  w h i c h  i s  a r D z o g s - p a  c h e n -
3p o  t e x t ,  r e d i s c o v e r e d  i n  1017 ;  t h e  Kh y u n g - c h e n , known i n
1 .  S e e  i n f r a , p .  1 1 2 .
2 .  S e e  i n f r a ,  p • 25,9*
3* S e e  i n f r a  p p .  112 9 f n .  1 1 - 2 2 2 1 f n .  1 .
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f u l l  a s  t h e  I T a - b a  k h y u n g - c h e n  g * .y u n g -d ru n g  g s a n g - b a ’ i  r g y u d ,
one  o f  t h e  s i x  rG y u d  o f  K h r o - b o  an d  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  t a n t r i c
1t e a c h i n g s ,  r e d i s c o v e r e d  i n  IO3 8 ; '  and  t h e  T h i g - l e  d b y i n g s - m c h a d ,
2a t a n t r i c  t e x t ,  r e d i s c o v e r e d  i n  1 0 1 7 .  T h e s e  a l s o  f i g u r e  a s
m o s t  i m p o r t a n t  s o u r c e s  f o r  l a t e r  s e c t i o n s .  I n  c o n n e c t i o n  w i t h
’C h i - m e d  g T s u g - p h u d ' s  t e a c h i n g  h e  u s e s  a n  u n i d e n t i f i e d  ’G r e l - b z h i .
T h e r e  a r e  two o f  t h e s e ,  one  by  Dran-pia  Nam-mkha* a n d  t h e  o t h e r
by  t h e  F o u r  S c h o l a r s  (KTDG p # 2 6 ) .  The l a t t e r  was r e d i s c o v e r e d  
3
i n  1 0 1 7 •  B o t h  a r e  c o m m e n t a r i e s  on t h e  G a b - p a . The s t o r i e s  of 
g S a n g - b a  ’ D u s - p a ,  I H a - g s h e n  Y o n g s - s u  D a g -p a  a n d  K l u - g r u b  Y e - s h e s  
s N y i n g - p o  a r e  p r o b a b l y  b a s e d  on t h e  s P y i - s p u n g s  d o n - r g y u d  ( KTDG p . 8 ) 
'and- ? t h e  R i g - ’ d z l n  ’ d u s - p a  ( KTDG p .  10)  b o t h  o f  w h i c h  a r e  c o n c e r n e d  
w i t h  t a n t r i c  t e a c h i n g s  a n d  a r e  s a i d  t o  h a v e  b e e n  p a s s e d  on o r a l l y
Zj,
t o  B l o - l d a n  s N y i n g - p o  ( b . 1 3 6 0 ) .  H o w ev e r ,  t h e  a u t h o r  d o e s  n o t
c l e a r l y  r e f e r  t o  th e m  a n d  t h e y  a r e  q u o t e d  o n l y  when t h e r e  i s
a n e e d  t o  e x p l a i n  t h e  o r i g i n  o f  t h e  t e a c h i n g .  The m a t e r i a l  f o r
t h e  s t o r i e s  o f  s T a g - l a  M e - ’ b a r  i s  m a i n l y  s u p p l i e d  b y  t h e  B o n - b s d u s
r t s a - b a ’ i  ’ g r e l - c h e n , a c o m m e n ta ry  on t h e  Ph u r - p a  (KTDG p . l 8 ) ,
r e d i s c o v e r e d  i n  1 0 3 8 .  The s t o r y  o f  r G y a l - g s h e n  M i - l u s  b S a m - l e g s
i s  m a i n l y  b a s e d  on  t h e  M a - rg y u d  t h u g s - r . j e  n y i - m a , t h e  r i t e  o f
M a - r g y u d ,  r e d i s c o v e r e d  by  G u - r u  r N o n - r t s e  ( b . 1 1 3 6 ) ,  a n d  o t h e r
1 ,  S e e  i n f r a  p 5 ,1 0 3 ,  f n . ' l .  ; , -V .
S e e  i n f r a , p . 2 2 2 ,  t n « l .
3* S e e  i n f r a , p . 2 2 2  , f n * l .
4 .  S e e  i n f r a ,  p .  2 9 8 .
5 .  S e e  i n f r a  p p .1 0 3  , f n .  1 ; 2 ^7  , f n .  1 .
6 . S e e  i n f r a , pl$ 3  , f n . h  •
w o r k s  s u c h  a s  t h e  g Z h i  y e - s a n g s  r g y a s - p a l r g y u d  (KTDG p .  1 0 ) ,  
w h i c h  i s  one  of t h e  t h r e e  rG yud o f  M a - r g y u d ,  a l s o r r e d i s c o v e r e d
1
by G u - r u  r N o n - r t s e ,  and  t h e  b S en.~th.ub, r e d i s c o v e r e d  i n  STNH 1017*
F o r  t h e  m a t e r i a l  on r D z o g s - p a  c h e n - p o  t h e  a u t h o r  h a s  d raw n  m a i n l y  on
t h e  Ye - k h r i  m t h a * - s e l  (KTDG p . 1 3 ) ,  a t r e a t i s e  on r D z o g s - p a  c h e n - p o ,
t h e  d a t e  o f  t h e  r e d i s c o v e r y  o f  w h i c h  i s  u n know n ,  a n d  t h e  I T a - b a
s p y i - g c o d - k y i  b s h a d - b y a n g  ( KTDG p . 1 2 ) ,  a p a r t  o f  t h e  Zh a n g - z h u n g  
2s n y a n - r g y u d  w h i c h  a r D z o g s - p a  c h e n - p o  t e x t  c l a i m s  t o  be a w o r k  
b e l o n g i n g  to  t h e  e i g h t h  c e n t u r y .  I n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  t r a n s ­
m i s s i o n  o f  t h e s e  t e a c h i n g s  t h e  a u t h o r  a l s o  u s e s  some o t h e r  w o r k s  
s u c h  a s  t h e  G a b - p a  a n d  t h e  r H a m - t h a r  c h e n - m o ; t h e  l a t t e r  i& a t e x t  
c o n c e r n e d  w i t h  t h e  l i f e  s t o r i e s  o f  t h e  t r a n s m i t t e r s  o f  t h e  
Zh a n g - z h u n g  s n y a n - r g y u d  w h i c h  i s  a l s o  u s e d  i n  l a t e r  s e c t i o n s .
The f o u r t h  s e c t i o n  b r i e f l y  d e a l s  w i t h  t h e  g e n e a l o g y "  o f  t h e  
S a k y a  c l a n ,  t h e  T i b e t a n  k i n g s ,  t h e  a n c e s t r y  o f  C o n f u c i u s ,  t h e  
r u l e r s  o f  M e-n y a g  a n d  M o n g o l i a  a n d  t h e  g e n e a l o g i e s  o f  d M u -g sh e n ,
B r u ,  Zhu ,  s P a ,  rM e ’u a n d  Khyung  i n  T i b e t .  The a u t h o r  c i t e s  
many a c c o u n t s  o f  t h e  g e n e a l o g y  of  g S h e n - r a b ;  f o r  e x a m p le ,  
t h e  f a t h e r s  o f  Gautama a n d  g S h e n - r a b  w e r e  b r o t h e r s ,  a n d  
g S h e n - r a b  a n d  t h e  demon K h y a b - p a  L a g - r i n g  w e r e  a l s o  b r o t h e r s .
Then  h e  c a r e f u l l y  p o i n t s  o u t  t h a t  s u c h  s u g g e s t i o n s  a r e  
c o n t r a d i c t o r y  t o  t h e  t r a d i t i o n a l  v i e w ,  b u t  n e v e r t h e l e s s ,  
s i n c e  t h e  s o u r c e s  a r e  o f  c o n s i d e r a b l e  i m p o r t a n c e ,  t h e y  d e s e r v e
1 .  S e e  i n f r a  p .  2 2 2  , f n .  1 .
2 .  S e e  i n f r a  pp^fO * 1 1 3 , 1 9 ^ .  s n y a n - r g y u d  i s  n o t  t h e  c o r r e c t  
s p e l l i n g .  H o w e v e r ,  a s  i t  o c c u r s  i n  o ld  MSS I  f o l l o w  i t  w i t h o u t  
a l t e r i n g  i t *  I t  s h o u l d  o b v i o u s l y  be  s p e l l e d  a s  s n y a n —b r g y u d .
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c a r e f u l  c o n s i d e r a t i o n ,
The f i f t h  s e c t i o n  g i v e s  a n  a c c o u n t  o f  how t h e  Bon d o c t r i n e s  
s p r e a d y f r o m  t h e i r  l a n d  ’Ol-mo l u n g - r ^ l n g  to  o t h e r  c o u n t r i e s  and 
e s p e c i a l l y  t o  T i b e t .  I t  d e a l s  i n  g r e a t  d e t a i l  w i t h  t h e  p r o p a g a t i o n  
o f  Bon a n d  t h e  p e r s e c u t i o n  by t h e  k i n g  G r i - g u m  i n  g T s a n g ,  i n  
c o n s e q u e n c e  o f  w h i c h  t h e  t e a c h i n g  o f  some Bon d o c t r i n e s  was f o r ­
b i d d e n  a n d  t h e  t e x t s  r e l a t i n g  t o  them c o n c e a l e d  to  p r e v e n t  t h e i r  
d e s t r u c  t i o n .
The s i x t h  s e c t i o n  d w e l l s  upon  t h e  r e s t o r a t i o n  o f  t h e  B o n -p o  
p r i e s t - a u t h o r i t y  by t h e  s o n  o f  t h e  k i n g  G r i - g u m ,  i t s  a s c e n d a n c y  
l a s t i n g  t i l l  t h e  m i d - e i g h t h  c e n t u r y ,  an d  t h e  s e c o n d  p e r s e c u t i o n  
by t h e  k i n g  I C h r i - s r o n g  I D e - b t s a n  ( b . 7 ^2 ) l e a d i n g  t o  t h e  r e n e w e d  
c o n c e a l m e n t  o f  t e x t s .
The s e v e n t h  s e c t i o n  i s  t h e  l o n g e s t  a n d  m o s t  i n f o r m a t i v e .  I t  
d e a l s  i n  g r e a t  d e t a i l  w i t h  t h e  r e d i s c o v e r i e s  o f  t h e  h i d d e n  t e x t s  
a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  1 0 t h  c e n t u r y  i n  g T s a n g .  I n  t h i s  s e c t i o n  
t h e  a u t h o r  t a k e s  g r e a t  p a i n s  to  n a r r a t e  t h e  r e n e w a l  of  t h e  B o n -p o  
d o c t r i n e s  a n d  t h e  f i r m  f o o t i n g  g a i n e d  by th e m  i n  g T s a n g  a n d  some 
o t h e r  p a r t s  o f  T i b e t  w i t h  t h e i r  v a r i o u s  m o n a s t i c  e s t a b l i s h m e n t s .
The a u t h o r  c o n c l u d e s  t h i s  s e c t i o n  w i t h  t h e  t r a d i t i o n a l  B o n - p o  
c h r o n o l o g y  o f  t h e  d u r a t i o n  o f  g S h e n - r a b f s  t e a c h i n g .
C o n s t a n t  s o u r c e s  t h r o u g h o u t  t h e s e  l a s t  f o u r  s e c t i o n s  a r e  
^ ae N y i - s g r o n , t h e  B.yams-ma, w h ic h  i s  a t e x t  c o n c e r n i n g  w o r s h i p
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o f  t h e  g o d d e s s  Byanis-ma r e d i s c o v e r e d  by K h r o - t s h a n g  ’B r u g - l h a
1(STNN 9 5 6 - 1 0 7 7 )  f '  t h e  b s G r a g s - b y a n g , w h ic h  i s  a n  h i s t o r i c a l  w o r k ,  
a n d  t h e  Sr i d - r g y u d , a n o t h e r  h i s t o r y *  Much m a t e r i a l  h a s  b een  
drawn f r o m  t h e s e  f i r s t  t h r e e  s o u r c e s  i n  S e c t i o n  V w h e r e  t h e  a r r i v a l  
o f  Bon i n  T i b e t  an d  i t s  d e c l i n e  a r e  ex p o u n d e d *  The N y & -sg ro n  i s  
no l o n g e r  u s e d  i n  S e c t i o n  V I ,  an d  i t  i s  t h e  b s G r a g s - b y a n g  a n d  
t h e  S r i d - r g y u d  t h a t  p r o v i d e  m a t e r i a l  f o r  t h e  s e c o n d  p e r s e c u t i o n  
a n d  t h e  h i d i n g  o f  t e x t s .  I n  S e c t i o n  V I I  t h e  S r i d - r g y u d  i s  u s e d ,  
e s p e c i a l l y  t h e  p r o p h e t i c a l  c h a p t e r  c o n c e r n i n g  t h e  d i s c o v e r e r s  of  
t e x t s *
1 . S e e  i n f r a  p .  2 1 3 .
2h
THE MAIN HISTORICAL ISSUES
The L e g s - b s h a d - m d z o d  c l a i m s  t o  be a h i s t o r y  o f  Bon.  My a im
h a s  b een  t o  p r o v i d e  a t r a n s l a t i o n ,  o f  t h o s e  p a r t s  o f  t h e  w o rk  w h i c h
se e m  m o s t  l i k e l y  t o  be o f  i n t e r e s t  t o  h i s t o r i a n s .  The o p e n i n g
s e c t i o n s  o f  t h e  w o r k  d e a l i n g  w i t h  t h e  c o m in g  o f  g S h e n - r a b  an d  h i s
e a r t h l y  l i f e  may c o n t a i n  much t h a t  i s  o f  i n t e r e s t  t o  s t u d e n t s  o f  Bon
a s  a  r e l i g i o n ,  b u t  i t  i s  n o t  t h e  k i n d  o f  e v i d e n c e  f r o m  w h ic h  t h e
h i s t o r i a n  w i l l  d e r i v e  much s a t i s f a c t i o n .  I t  i s  p a r t l y  f o r  t h i s
r e a s o n  a n d  p a r t l y  b e c a u s e  t h e y  c o v e r  t h e  same g r o u n d  a s  t h e  g Z e r - m i g ,
some c h a p t e r s  o f  w h i c h  h a v e  a l r e a d y  b e e n  t r a n s l a t e d  by  H.A, F r a n c k e ,
1t h a t  I  h a v e  n o t  i n c l u d e d  th e m  h e r e *  My t r a n s l a t i o n  b e g i n s  w i t h  
w h a t  a r e  p e r h a p s  t h e  f i r s t  s t a t e m e n t s  i n  w h ic h  t h e  h i s t o r i a n  may h a v e  
a c h a n g e  o f  c o m in g  n e a r e r  t o  t h e  k i n d  o f  c e r t a i n t y  h e  i s  l o o k i n g  
f o r .  They  o c c u r  i n  t h e  m i d d l e  o f  s e c t i o n  IF w h e r e  t h e  a u t h o r ,  a f t e r  
d e a l i n g  w i t h  t h e  g e n e a l o g i e s  o f  g S h en ,  B r u ,  Zhu ,  s P a ,  rM e’ u a n d  
K h y u n g ^ p r o c e e d s  t o  r e c o u n t  t h e  a r r i v a l  o f  Bon i n  T i b e t .  My 
t r a n s l a t i o n  c o n t i n u e s  t h r o u g h  a l l  t h e  r e m a i n i n g  s e c t i o n s  o f  t h e  w o r k  
w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  t h e  c l o s i n g  p a r t  o f  S e c t i o n F U  w h e re  h i s t o r y  
g i v e s  p l a c e  t o  p r o p h e c y  i n  t h e  c h r o n o l o g y  o f  g S h e n - r a b  *s t e a c h i n g .
I  h a v e  made no c u t s  i n  t h e  o r i g i n a l  t e x t ,  b u t  h a v e  r e l e g a t e d  some 
l o n g  l i s t s  o f  t e x t u a l  t r e a s u r e  t o  a s e r i e s  o f  a p p e n d i c e s .
1 .  F o r  d e t a i l s  s e e  i n f r a , p .  k ?  , f n .  2 .
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P l a c e  o f  O r i g i n
C o n c e r n i n g  t h e  a r r i v a l  o f  Bon i n  T i b e t  a n d  i t s  p r o v e n a n c e ,  ou r
t e x t  s t a t e s  t h a t  Bon f i r s t  r e a c h e d  T i b e t  i n  g S h e n - r a b ' s  l i f e t i m e
when h e  p a i d  a v i s i t  t o  T i b e t  t r a v e l l i n g  f ro m  *Ol-mo l u n g - r i n g
i n  s T a g - g z i g ,  p a s s i n g  t h r o u g h  Z h a n g - z h u n g ,  B o n - p o s  c l a i m  t h e n  t h a t
t h e i r  r e l i g i o n  came u l t i m a t e l y  f ro m  t h e  c o u n t r y  *Ol-mo l u n g - r i n g ,
g S h e n - r a b fs  b i r t h p l a c e .  I t  was l o c a t e d  i n  s T a g - g z i g  a c c o r d i n g  t o
B o n - p o  t r a d i t i o n .  H o w ev er ,  s T a g - g z i g  i t s e l f  c a n n o t  be c l e a r l y  
1l o c a t e d *  S i n c e  t h e  T i b e t a n  e p i c  and b i o g r a p h i c a l  l i t e r a t u r e
p e r s i s t e n t l y  p u t s  i t  i n  t h e  w e s t ,  W e s t e r n  s c h o l a r s  h av e  v a g u e l y
2s u g g e s t e d  P e r s i a *
B u t  by  t h e  l ^ t h - l ^ t h  c e n t u r i e s  *Ol-mo l u n g - r i n g  h a d  come t o  
be  v i e w e d  i n  a v e r y  s p e c i a l  l i g h t ,  i n d e e d  i n  much t h e  same way a s  
t h e  B u d d h i s t  S u k h a v a t i  ( b d e - b a - c a n ) , a l a n d  i n  w h i c h  h b c o r d i n a r y ^  ' 
human b e i n g  l i v e s ,  beyond  t h e  r e a c h  o f  n e i g h b o u r i n g  c o u n t r i e s ,  
i m p e r i s h a b l e  a n d  t h e r e f o r e  u n l i k e  t h e  r e s t  o f  t h i s  w o r l d .  M o r e o v e r ,  
i t  a f f o r d s  a c o m f o r t  s u p e r i o r  t o  t h a t  n o r m a l l y  e x p e r i e n c e d  i n  t h e  
w o r l d  o f  s e n s u a l  i m p r e s s i o n s .  C o n s e q u e n t l y  many p ra y e r s * ^  w e r e
1 ,  H. H o f fm a n n ,  Q.u e l l e n  z u r  G e s c h i c h t e  d e r  t i b e t i s c h e n  B o n - R e l i g i o n , 
V e r l a g  d e r  A kadem ie  d e r  W i s s e n s c h a f t e n  u n d  d e r  L i t e r a t u r  i n  M a in z ,  
1 9 5 0 ,  p p * 2 1 2 - 3 ;  B .A .  S t e i n ,  L e s  t r i b u s  a n c i e n n e s  d e s  m a r c h e s  
s i n o - t i b e t a i n e s , P a r i s , 1 9 6 1 ,  p .  29*
2 ,  H, H o f fm a n n ,  l o c *c i t * * ( s e e  p r e v i o u s  n o t e )  a n d  a l s o  The R e l i g i o n s  
o f  T i b e t * L o n d o n ,  1 9 6 1 ,  p p . 95* 99* 109;  R*A. S t e i n ,  R e c h e r c h e s  
s u r  l * e p o p e e  e t  l e  b a r d e  a u  T i b e t , P a r i s ,  1959* P*^* p a s s i m ;
D . L .  S n e l l g r o v e ,  II. R i c h a r d s o n ,  A C u l t u r a l  H i s t o r y  o f  T i b e t ,
L o n d o n ,  1 9 6 8 , p*99*
3 ,  F o r  some e x a m p l e s  o f  t h i s  k i n d  o f  p r a y e r  o n e  may s e e  s K y e - s g o  g c o d -  
p a * i  md o ( D e l h i ,  1 9 6 5 ) d i s c o v e r e d  by K h o d -p o  B l o - g r o s  Tho g s -m e d  
( s e e  i n f r a  p .  295) i n  a W o o d - T ig e r  y e a r  ( f . 3 2 b 3 ) .  A n o t h e r  e x a m p le  i s  
t h e  b D e - c h e n  z h i n g - g i  s m o n - la m  rhamii- *khyen  g r o n g - ’ j u g  co m p o se d  by 
o u r  a u t h o r *
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co m p o se d  a n d  r e p e a t e d  by men o f  r e l i g i o n  h o p i n g  t o  be b o r n  t h e r e
i n  t h e  n e x t  l i f e .  P i c t u r e s  o f  i t  w e r e  p a i n t e d  s h o w in g  i t  a s  a
1c o m p l e t e l y  f a b u l o u s  p l a c e *  B u t  i t  i s  n e v e r t h e l e s s  r e p o r t e d  a s
f o r m i n g  a p a r t  o f  t h i s  w o r l d ,  i n d e e d  a s  b e i n g  t h e  c e n t r e  o f
c i v i l i s a t i o n ,  a n d  g e o g r a p h i c a l  f a c t  a n d  m y th  a r e  i n e x t r i c a b l y
e n t a n g l e d  w h e n e v e r  i t  i s  d e s c r i b e d .  I t  i s  d o m i n a t e d  by  Mount
g Y u n g - d ru n g  d g u - b r t s e g s  w h i c h  i s  s i t u a t e d  i n  t h e  c e n t r e ,  w i t h  f o u r
r i v e r s  f l o w i n g  f r o m  i t s  b a s e  i n t o  th e  f o u r  d i f f e r e n t  d i r e c t i o n s *
I n  f r o n t  o f  t h e  m o u n t a i n  we f i n d  t h e  l a k e  M a-p h a n g  a n d  a r o u n d  i t
m o u n t a i n s  s u c h  a s  s P o s - r i  n g a d - l d a n  a n d  p l a c e s  l i k e  B r a g - p h u g
r o n g - c a n .  S u c h  i s  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  ’Ol-mo l u n g - r i n g  f o u n d  i n
GRB (pp**f-7)  a n d  LShDz ( f . 9 a ^ - l^ b ^ f )  * We c a n n o t  b u t  r e c o g n i s e  t h e
a r e a  o f  K a i l a s a  i n  f r o n t  o f  w h i c h  l i e s  t h e  l a k e  Ma-phang^ t h e
s o u r c e  o f  t h e  B r a h m a p u t r a ,  I n d u s ,  S u t l e j  an d  K a r n a l i .  M o r e o v e r
t h e  f o l l o w i n g  v e r s e s  q u o t e d  f r o m  mDo-’ dus  i n  LShDz ( f * 9 a 5 )  a n d
K u t m l a s  b t u s - p a ’ i  * g r e l - b a  ( f . 3 9 b 2 )  a r e  m os t  e x p l i c i t  i n  t h e i r
2d e s c r i p t i o n  o f  *0 1 -mo l u n g - r i n g :
As  f o r  t h e  l a n d  o f  g S hen ,  ’ Ol-mo l u n g - r i n g ,
I t s  s i z e  i s  5 0  s q u a r e  d p a g - t s h a d  ( ^ , 0 0 0  f a t h o m s ) ,
I t  i s m a d e  i n  t h e  l i k e n e s s  o f  Mount S u m eru  ( R i - r a b )  w i t h  
i t s  f o u r  c o n t i n e n t s ,
S i t u a t e d  i n  t h e  N o r t h - E a s t  o f  J a m b d i v i p a  ( ’ D z a m - b u - g l i n g ) ,
To t h e  S o u t h  o f  t h e  m o u n t a i n  N i m i n d h a r a  ( m u - k h y u d - ’ d z i n ) ,
1 .  F o r  a n  i n s t a n c e  s e e  S n e l l g r o v e ,  N ine  W ays , I l l u s t r a t i o n s  X X II .
2 . g s h e n  y u l  ’ o l  mo l u n g  r i n g  n i / d p a g  t s h a d  I n g a  b c u  chu  z h i n g  mnyam/ 
g l i n g  b z h i  r i  r a b  t s h u l  du g r u b /  ’ dzam bu s m r i g  s h a d  s h i n g  g i  r t s a / r ;  
bo g a n g s  c an  t i  t s e ’ i  d r u n g /  m tsh o  n i  ma p h a n g  g*yu  m tsh o  ’ g r a m /  c h u  
b o c h e n  po b z h i  *dus mgo/ s p o s  r i  n g ad  I d a n  n y e  b a ’ i  s a /
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At t h e  b a s e  o f  t h e  t r e e  o f  ’ Dzam-bu,
1 —
I n  f r o n t  o f  t h e  snow mount  T i - t s e  ( K a i l a s a ) ,
B es id e s .  t h e  t u r q u o i s e  l a k e  M a-phang  ( Manas-ar ©v a r a  ) ,
A t  t h e  s o u r c e  o f  t h e  g r e a t  f o u r  s t r e a m s ,
N e a r  t h e  m o u n t a i n  s P o s - r i  n g a d - l d a n .
I n  s p i t e  of  t h i s  s e e m i n g  i d e n t i f i c a t i o n  o f  ’ Ol-mo l u n g - r i n g  w i t h
t h e  a r e a  o f  K a i l a s a ,  b i o g r a p h e r s  o f  g S h e n - r a b  i n  g e n e r a l  r e g u l a r l y
1* A c c o r d i n g  t o  m P zo d -p h u g  ( p . 2 5 )  a n d  s G r a - ’ g r e l  ( p . 1 0 4 ) ,  T i - t s e  
( u s u a l l y  T i - s e )  i s  a Z h a n g -z h u n g  t e r m  m e a n in g  w a t e r ,  b u t  we h a v e  
a n o t h e r  w ord  f o r  w a t e r :  ’ t i n g ’ ( s e e  m P z o d -p h u g  p . 24;  s G r a - ’ g r e l
p p .  1 0 6 , 1 1 0  [ c f .  mNyam-med S h e ' s - r a b  r G y a l - m t s h a n ,  mDzod-*gr e l  
’ p h r u l - g . y i  s g r o n - m e , f . 2 9 a 6 ] ) ;  a l s o  1 t i n g - n a m *1 ( s e e  Zhu 
I^y>*ma G r a g s - p a ,  s G r a - y i  d o n - s d e b  s n a n g - g s a l  s g r o n - m e , p * l 8 ) .  
H o w e v e r ,  m P zo d -p h u g  ( p . 24 ,  on p . 28 -  s p e l l i n g :  ♦ T i n g - t s e 1) a n d
s G r a - ’ g r e l  ( p . 1 0 6 )  u s e  i t  a s  a n  a l t e r n a t i v e  f o r  R i - r a b  ( S u m e r u ) .
T i - t s e ,  a l s o  a c c o r d i n g  t o  B o n -p o  t r a d i t i o n ,  i s  t h e  g o d  o f  
Mount K a i l a s a ,  j u s t  a s  T h a n g - l h a  o r  P o m - r a  a r e  t h e  names  of t h e  
m o u n t a i n s  a n d  t h e i r  g o d s .  The d i v i n i t i e s  o f  t h e  G e -k h o d  c y c l e  
( A p p e n d i c e s  X X II ,  XXIV, KTDGp. 1 0 )  a r e  b e l i e v e d  t o  r e s i d e  on 
T i - t s e ,  a n d  t h e y  a r e  K u - p y i  M a n g -k e ,  A - t i  M u - v e r ,  and  d B a l - c h e n  
G e - k h o d  g s a n g - b a  d r a g - c h e n ,  and  a r e  known a s  t h e  T h r e e  P r o t e c t o r s  
(mGon-po r N a m -g s u m ) ,  They  a r e  u s u a l l y  r e f e r r e d  t o  a s  t h e  g o d s  o f  
Z h a n g - z h u n g  ( s e e  i n f r a  p .  1 0 | ,  f n .  1 ; c f .  TPS I I ,  p . 7 2 4 , n . 3 0 ) .
T i - t s e  i s  a v e r y  much d i s p u t e d  m o u n t a i n .  I t  i s  on t h i s  
m o u n t a i n  t h a t  t h e  w e l l - k n o w n  s t o r y  o f  M i - l a  R a s - p a ’s  v i c t o r y  i n  
t a k i n g  i t  o v e r  f ro m  a B o n -p o  p r i e s t ,  N a - r o  B o n - c h u n g ,  i s  l o c a t e d .  
A f t e r  M i- l ia  R a s - p a ’s  s t a y ,  t h i s  m o u n t a i n  becam e  a n  e x c l u s i v e  
h e r m i t a g e  ( s g r u b - g n a s )  o f  t h e  bK a’ - b r g y u d - p a s , a n d  when t h e y  
i d e n t i f i e d  i t  w i t h  t h e  snow m o u n ta in  m e n t i o n e d  i n  Abh i d h a r m a -  
k o g a k a r i k a  ( O t a n i  V o l . 1 1 3 ,  N o .5 5 9 0 ,  p . 1 1 9  [ 9 g o n g 8 T ) : ’ d i  nas
b.yang du  r i  n a g  p o /  dgu  ’ d a s  g a n g s  r i ’ o . . . A  t h e  S a - s k y a - p a s  
d i s a p p r o v e d  an d  t h u s  a g e o g r a p h i c a l  d i s p u t a t i o n  f o l l o w e d  b e t w e e n  
t h e  two  s e c t s .  F o r  d e t a i l s  s e e  dKon-mchog b s T a n - ’ d z i n ,
G a n g s - r i  c h e n - p o  t i - s e  d a n g  m t s h o - c h e n  m a - d r o s  b c a s - k y i  
s n g o n - b y u n g - g i  l o - r g y u s  m d o r - b s d u s - s u  b r j o d - p a ’ j  r a b - b y ed 
s h e l - d k a r  me- 1 o n g , f . 1 2 b l - l 6 b3 .
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m a i n t a i n  t h a t  Mount K a i l a s a ,  l a k e  M a n a s a r o v a r a , a n d  t h e  m o u n t a i n
s P o s - r i  n g a d - l d a n  m e r e l y  r e p r e s e n t  t h o s e  s i t u a t e d  i n  ’ Ol-mo l u n g - r i n g
i n  s T a g - g z i g .  I t  may be w o r t h  n o t i n g  thatb s i m i l a r  n o t i o n s  a r e  a l s o
q u i t e  n o r m a l  among T i b e t a n  B u d d h i s t s .  A l t h o u g h  G d d iy a n a  ( S w a t )  i s
a r e a l  p l a c e ,  t h e  r N y i n g - m a - p a s  h a v e  b e en  v e r y  s u c c e s s f u l  i n  m ak in g
/
i t  m y t h i c a l ,  a n d  S a m b h a l a ,  t o o ,  comes i n t o  t h i s  c a t e g o r y *  I n  o r d e r
t o  o u t d o  t h e  B u d d h i s t s ,  some B o n -p o  w r i t e r s  h a v e  a t t e m p t e d  to
i d e n t i f y  ’Ol-mo l u n g - r i n g  w i t h  t h e  l a t t e r .  P l a c e s  known a s  s B a s - y u l
( H i d i n g  p l a c e )  a n d  p o s s e s s i n g  a s i m i l a r  s e m i - m y t h i c a l  c h a r a c t e r  a r e
p r e v a l e n t  i n  t h e  r e l i g i o u s  l i t e r a t u r e  o f  t h e  B o n - p o s  an d  r N y i n g - m a - p a s .
’ Ol-mo l u n g - r i n g  m us t  p r o b a b l y  t h e r e f o r e  be  i d e n t i f i e d  a s  a n
a r e a  a r o u n d  K a i l a s a  w h i c h  was  on ce  t h e  c e n t r a l  p a r t  o f  Z h a n g - z h u n g * ^
Z h a n g - z h u n g  t h e n  p r o b a b l y  c o v e r e d  w ha t  i s  now t h e  W es t  o f  T i b e t
e x t e n d i n g  f r o m  K h y u n g - l u n g  d n g u l - m k h a r  t o  D a n g - r a  K h y u n g - r d z o n g  i n
2
t h e  E a s t ,  t o  g T s a n g  i n  t h e  S o u t h  a n d  t o  K a s h m i r  i n  t h e  W e s t .  As
t h e  c e n t r a l  T i b e t a n  k in g d o m  grew  i n  m i l i t a r y  p o w e r  a n d  e x p a n d e d  
t o w a r d s  t h e  W e s t ,  Z h a n g - z h u n g  w as  c r u s h e d  a n d  a n n e x e d ,  a n d  t h e  w h o le  
a r e a  w h i c h  i s  now W e s t e r n  T i b e t  became v i r t u a l l y  t i b e t a n i s e d  i n  t h e  
7 t j t i - 8 t h  c e n t u r i e s  AD.
One o f  t h e  p l a c e s  o f f e r e d  t o  B o n - p o s  a t  a f e a s t  o f  r e c o n c i l i a t i o n  
by t h e  k i n g  K h r i - s r o n g  I D e - b t s a n  i s  c a l l e d  ’ 0 1 - m o - l u n g .  Our a u t h o r  
l i s t s  i t  among t h e  p l a c e s  t h a t  w e r e  i n  t h e  U p p e r  L a n d  w h i l e
■Z
b s G r a g s - b . y a n g  ( f * 7 9 b )  a n d  GRB ( p . 4 l ) ^  p u t  i t  i n  t h e  Lower L a n d .
1 .  S e e  R .A .  S t e i n ,  L e s  t r i b u s  a n c i e n n e s  d es  m a r c h e s  s i n o - t i b e t a i n e s , 
P a r i s ,  1 9 6 1 ,  p . 2% e t  p a s s i m .
2 . .^f'* i n f r a  p .  7 9 *
3 .  G i v i n g  t h e  f o r m s  : ’ o r -m o  l u n g - r i n g ;  a n d  bon-mo l u n g - r i n g  
r e s p  ec t i v e l y .
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T h u s  t h e r e  i s  f u r t h e r  c o n f u s i o n  c o n c e r n i n g  i t s  l o c a t i o n .  H o w ev er ,
i t  i s  a l s o  s a i d  i n  t h e  b s G r a g s - b y a n g  ( f . 2 ^ a 6 )  t h a t  g S h e n - r a b
p r e a c h e d  m ost  o f  h i s  d o c t r i n e s  i n  t h e  a r e a  o f  K a i l a s a *  W h i l s t
t h e  S r i d - r g y u d  ( f . I 7 a * 0  s t a t e s  t h a t  Z h a n g - z h u n g  i s  t h e  s o u r c e  o f
Bon a n d  f r o m  t h e r e  i t  s p r e a d  t o  s T a g - g z i g  a n d  o t h e r  c o u n t r i e s
( i b i d  f . 7 a 6 )* A p r o b a b l e  e x p l a n a t i o n  o f  a l l  t h i s  c o n f u s i o n  seem s
t o  be  t h i s :  A f t e r  t h e  p e r s e c u t i o n s  o f  Bon a n d  B u d d h i s m  and t h e
c o l l a p s e  o f  t h e  c e n t r a l  T i b e t a n  k in g d o m ,  t h e  l o c a t i o n  o f
’ Ol-mo l u n g - r i n g  was  c o m p l e t e l y  f o r g o t t e n .  A round  t h e  1 0 t h
c e n t u r y  f r e s h  B u d d h i s t  t e a c h i n g s  b e g a n  t o  f l o w  i n t o  T i b e t
f r o m  I n d i a  c a u s i n g  t h e  B o n - p o s  t o  r e - o r g a n i s e  t h e m s e l v e s ,  and
c o n s o l i d a t e  t h e i r  p o s i t i o n #  Among o t h e r  t h i n g s  t h e y  f e l t  t h e
n e e d  t o  i d e n t i f y  t h e  l o c a t i o n  o f  ’Ol-mo l u n g - r i n g  w h i c h  t h e y
knew o n l y  a s  t h e  s o u r c e  o f  B o n .  C o n f i d e n t  t h a t  t h e r e  c o u l d  be
n o t h i n g  o r d i n a r y  a b o u t  t h e  o r i g i n s  o f  B on ,  t h e y  p l a c e d
’ Ol-mo l u n g - r i n g  i n  s T a g - g z i g ,  c o n c e i v e d  o f  a s  b e in g  somewhere
o u t s i d e  T ib e t  in  the  West* Our a u th o r ,  perhaps t r y i n g  to
make s e n s e  out o f  t e x t s  l i k e  the gZer-m ig  and g Z i -b r  .j id, ^ im ag in es
g Z e r - m i g  Vol.KHA, f . ^ 9 b 4 :  g S h e n - r a b  f i r s t  r e a c h e s  t h e  f r o n t i e r  o f  
s T a g - g z i g  a n d  T i b e t  ( b o d - d a n g  s t a g - g z i g - g i  s o - m t s h a m s ) ,  t h e n  he  
p r o c e e d s  t o  t h e  s o u r c e  o f  t h e  f o u r  r i v e r s  o f  T i b e t  ( b o d - g y i  c h u - b o  
b z h i - ’ d u s - k y i  mgo -  c l e a r l y  r e f e r r i n g  t o  M a n a s a r o v a r a , s e e  s u p r a  pp 
From h e r e  ( f . 5 0 a 5 )  h e  t r a v e l s  t o  Mu-phya d u m - p a - t s h a l  i n  
Z h a n g - z h u n g  ( Z h a n g - z h u n g  mu-phya d u m - p a - t s h a l ) ,  an d  l a s t l y  ( 5 1 a l )  
he  r e a c h e s  g T s a n g  l u - m a  d g u - d g y e s  f r o m  w h i c h  he  g o e s  t o  K o n g -p o  
( f . 5 1 b l ) .
g Z i - br .j id Vol.NYA, s e c t i o n  39* sTon-pas  bdud-khams th a r - b a r  
b k o d - p a » i  md'o', f * 9 6 a 3 :  gShen-rab f i t st' r e a c iies "the f r o n t i e r  o f
s T a g - g z i g  a n d  T i b e t  a t  a p l a c e  c a l l e d  D a g - s h a - d u n g  w h e r e  h e  m e e t s  
p e o p l e  f ro m  Z a - h o r ,  Y u - g u r ,  ICha-che ,  a n d  B r u - s h a #  ^ h e n  a f t e r  t r a v ­
e l l i n g  f u r t h e r  ( f * 9 7 a l )  he  r e a c h e s  t h e  f r o n t i e r  o f  s T a g - g z i g  a n d  
Z h a n g - z h u n g ,  a n d  s t i l l  f u r t h e r  on ( f . 9 7 b * 0  t h e  f r o n t i e r  o f  T i b e t  
a n d  Z h a n g —zhung#  T h e n ce  h e  g o e s  t o  t h e  s o u r c e  o f  t h e  f o u r  r i v e r s  of  
T i b e t ,  a n d  ( f # 9 3 a 3 )  a t  l a s t  s e t s  o u t  f o r  ICong-po.
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t h e  f a r  s i d e  o f  Z h a n g - z h u n g  a s  b o r d e r i n g  on s T a g - g z i g ,  f o r  g S h e n -  
r a b ,  a c c o r d i n g  t o  h im ,  a f t e r  t r a v e l l i n g  f r o m  s T a g - g z i g  bo Z a - h o r ,  
a n d  t h r o u g h  Z h a n g - z h u n g ,  f i n d s  h i m s e l f  b a c k  a t  a  p o i n t  w h e r e  
s T a g - g z i g  a n d  Z h a n g - z h u n g  m e e t  a n d  f r o m  t h e r e  h e  p r o c e e d s  t o w a r d s  
T i b e t .
P e r s e c u t i o n
I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h e  t r a d i t i o n  o f  Bon c o m in g  t o  T i b e t
f r o m  ’ Ol-mo l u n g - r i n g  i n  s T a g - g z i g  may g i v e  u s  a c l u e  t o  i t s
g e o g r a p h i c a l  o r i g i n s ,  b u t  ow ing  t o  t h e  i n c o n s i s t e n c y  among B o n -p o
a u t h o r i t i e s  t h e m s e l v e s ,  we c a n  o n l y  t a l k  o f  p r o b a b i l i t i e s .
The k i n d  o f  a g r e e m e n t  b e tw e e n  i n d e p e n d e n t  h i s t o r i c a l  s o u r c e s ,
w h i c h  p r o v i d e  W e s t e r n  h i s t o r i a n s  w i t h  f i r m  f a c t ,  i s  n o t  a v a i l a b l e
i n  t h e  c a s e  o f  T i b e t  b e f o r e  t h e  7 t h  c e n t u r y .  The f i r s t  d a t e  t h a t
c a n  be f i x e d  w i t h  s u c h  c e r t a i n t y  seems t o  be  6 ^ 9  AD, t h e  d e a t h
o f  S r o n g - b t s a n  sG am -po .  N o t  o n l y  t h e  d a t e s  b u t  a l s o  t h e  e x i s t e n c e
o f  m os t  o f  t h e  k i n g s 1 l i s t e d  by T i b e t a n  h i s t o r i a n s  a s  h a v i n g
p r e c e d e d  S r o n g - b t s a n  sGam -po  a r e  q u e s t i o n e d  by  W e s t e r n  h i s t o r i a n s
2
i n  v i e w  o f  t h e  c o m p l e t e  l a c k  o f  c o n v i n c i n g  e v i d e n c e .
The k i n g  G r i - g u m ,  d u r i n g  w h o se  r e i g n  Bon f i r s t  s u f f e r e d  
p e r s e c u t i o n  i n  T i b e t t , f i g u r e s  a s  t h e  8 t h  k i n g  i n  t h e  t r a d i t i o n a l  
B o n - p o  l i s t .  He i s  s a i d  t o  h a v e  b e e n  t h e  f i r s t  k i n g  t o  l e a v e  h i s
1 * The  num ber  v a r i e s .  B o n -p o  s o u r c e s  g i v e  3 2 ,  b u t  B u d d h i s t  s o u r c e s  
m o s t l y  g i v e  f e w e r .
2 .  J ,  B a c o t ,  L ’h i s t o i r e  du T i b e t . P a r i s ,  1 9 6 2 ;  S n e l l g r o v e ,  
R i c h a r d s o n ,  o p . c  i t . « p p . 2 1 - 2 6 .
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b o d y  b e h i n d  on e a r t h ,  t h i s  h a v i n g  come a b o u t  a s  a r e s u l t  o f  t h e  
p e c u l i a r  c i r c u m s t a n c e s  i n  w h ic h  he was  k i l l e d *  I t  s eem s  a t  l e a s t  
p r o b a b l e  t h a t  h e  was  a c h i e f t a i n  r u l i n g  o v e r  some t r i b e s  i n  
c e n t r a l  T i b e t  a t  some p e r i o d  p r i o r  t o  t h e  r e i g n  o f  g N a m - r i  
S l o n - b t s a n ,  f a t h e r  o f  S r o n g - b t s a n  sGam-po* The s t r a n g e  s t o r y
1of h i s  death  i s  to  be found in  the  very e a r l y  Tun-Huang documents.
T h e s e ,  h o w e v e r ,  c o n t a i n  no r e f e r e n c e  to  h i s  p e r s e c u t i o n  o f  Bon*
T h i s  i s  o n l y  t o  be f o u n d  i n  t e x t s  p r o b a b l y  o f  much l a t e r  d a t e ,
2
a n d  i t  i s  on s u c h  m a t e r i a l  t h a t  o u r  a u t h o r  h a s  r e l i e d *  A c c o r d i n g  
t o  th e m  t h e  i s s u e  was p o l i t i c a l  pow er  on t h e  p a r t  o f  t h e  p r i e s t s  
w h i c h  t h r e a t e n e d  t h e  f u t u r e  o f  G r i - g u m ' s  l o r d s h i p .  H i s  v i o l e n t  
d e a t h  i s  s e e n  a s  * r e t r i b u t i o n 1 f o r  h i s  t r e a t m e n t  o f  Bon* R e i n ­
s t a t e d  by  h i s  s o n ,  s P u - l d e  G u n g - r g y a l ,  t h e  r e l i g i o n  f l o u r i s h e d  
u n t i l  t h e  s e c o n d  p e r s e c u t i o n .  T h i s  o c c u r r e d  u n d e r  t h e  k i n g  
K h r i - s r o n g  I D e - b t s a n ,  a d e s c e n d a n t  o f  S r o n g - b t s a n  sG am -po ,  i n  
c o n s e q u e n c e  o f  t h e  r o y a l  f a v o u r  w h i c h  was  b e s t o w e d  upon  t h e  
r i v a l  d o c t r i n e s  o f  I n d i a n  B u d d h i s m .  I t  o c c u r r e d ,  t h e r e f o r e ,  a t  
a  t i m e  a n d  u n d e r  c i r c u m s t a n c e s  w h i c h  make c o m p a r i s o n  w i t h  
i d d e p e n d e n t  h i s t o r i c a l  s o u r c e s  p o s s i b l e ,  and  t h e r e  c a n  be 
l i t t l e  d o u b t  t h a t  Bon u n d e r w e n t  p e r s e c u t i o n  a t  t h i s  t i m e .  K h r i -  
s r o n g  I D e - b t s a n  was  b o r n  i n  7^-2 a n d  d i e d  a r o u n d  797* ^h e  p e r s e ­
c u t i o n  a l m o s t  c e r t a i n l y  o c c u r r e d  so m e w h e re  b e t w e e n  7 8 0  a n d  7 9 0 , 
a n d  a c c o r d i n g  t o  B o n - p o  t r a d i t i o n  was t h e  o u tc o m e  o f  a d i s p u t a t i o n  
a n d  c o n t e s t  o f  m i r a c u l o u s  p o w e r s  b e t w e e n  t h e  two r e l i g i o n s * ^  Key
1 .  S e e  THD p p . 9 7 - 1 0 0 .  T r a n s l *  p . 123*
2 . N .y i - sg r o n , f o r  example; s e e  i n f r a , p*6  ^ , f n .  3 .
3 . S e e  i n f r a  p * l6 9  , f n .  1 .
3 2
f i g u r e s  i n  t h e  c o n f l i c t  b e t w e e n  Bon an d  B u d d h i s m  w e r e  K h o d - s p u n g s
1 2 D r a n - p a  Nam-mkha’ a n d  G y e r - s p u n g s  s N a n g - g z h e r  L o d - p o .  The
f o r m e r  i n  d u e  c o u r s e  a b j u r e d  Bon a n d  became B u d d h i s t ,  a f a c t  a l s o
3c o n f i r m e d  by  B u d d h i s t  s o u r c e s ,  b u t  t h e  s e c o n d  -  a t  l e a s t  i n  t h e  
v i e w  o f  some B o n -p o  a u t h o r i t i e s  -  was  t h e  i n s t r u m e n t  o f  a s e c o n d  
p i e c e  o f  * r e t r i b u t i o n  * w h ic h  n e a r l y  b r o u g h t  a b o u t  t h e  d e a t h  o f  
K h r i - s r o n g  I D e - b t s a n .  Thus t h e r e  a r e  some p a r a l l e l  e l e m e n t s  i n  
t h e  s t o r i e s  o f  t h e  tw o p e r s e c u t i o n s .  M o r e o v e r ,  a c c o r d i n g  t o  
t h e  t r a d i t i o n s  f o l l o w e d  by  o u r  a u t h o r ,  t h e  F o u r  S c h o l a r s  an d  a
1 .  He i s  a n  i n t e r e s t i n g  c h a r a c t e r  a n d  v e r y  i m p o r t a n t  i n  t h e  l a t e r  
d e v e l o p m e n t  o f  Bon .  He i s  r e g a r d e d  a s  t h e  ' S a v i o u r  o f  t h e  D eg en ­
e r a t e d  Age* ( s n y i g s - m a ’ i  m g o n - p o ) .  A c c o r d i n g l y  h i s  c u l t  i s  w i d e l y  
p r a c t i s e d  a n d  t h e r e  a r e  many t e x t s  c o n c e r n i n g  i t  ( s e e  A p p e n d i c e s  
XXIV, XX'XX, X X X I I I ) .  We know l i t t l e  a b o u t  h i s  h i s t o r i c a l  e x i s t ­
e n c e  a n d  c a n  c o n s u l t  o n l y  i s o l a t e d  f r a g m e n t s  i n  t h e  W e s t .  The
"/Tshe-d b a n g  s n y a n - r g . y u d - k y l  1 o - r g y u s  ( s e c t i o n  3 o f  t h e  T s h e - d b a n g  
b o d - y i l l - m a , s e e  i n f r a  p p . ^ O  * 2 9 0  * f n . i  ) c o n t a i n s  a s h o r t  a c c o u n  
o f  h im ,  a n d  i t  s t a t e s  ( f . l 4 b 3 )  t h a t  h e  h a d  t w i n  s o n s  who w e r e  
T s h e - d b a n g  R i g - ’ d z i n  (w h o se  l i f e  i s  i n  f o u r  v o l u m e s ,  s e e  A p p e n d i x  
XXH7\() a B o n - p o  t e a c h e r  ( e i g h t h  c e n t u r y )  an d  P ad -m a  ’B y u n g - g n a s  
( P a d m a s a m b h a v a ) .  S e e  a l s o  s K a l - b z a n g  r G y a l - m t s h a n ,  b s T a n - g r a g s  
b r g a l - l a n  dr a n g - p o  b s h a d - p a  l h a - m i  d g y e s - p a ’ i  ’ b e l - g t a m , f . 3 3 a 1 . 
The r N y l n g ^ m a - p a s  a l s o  r e c o g n i s e  t h i s  s t o r y  a s  t h e  B o n - p o  
a c c o u n t  o f  P adm asam b h a v a  ( m K h y e n - b r t s e , r G y a l - s r a s  g u - r u  p a d -m a  
*b y u n g - g n a s - k y i  r n a m - t h a r  mdor d r i l - b a  b s g r a g s - p a  b o n - l u g s - l t a r  
b s t a n - p a ,  R i n - c h e n  g t e r - m d z o d  T I ) . F o l l o w i n g  t h e  T s h e - d b a n g  
s n y a n - r g y u d - k . y i  l o - r g y u s , TNT ( p . 5*0 s t a t e s  t h a t  D r a n - p a  
Nam-rakha’ h a d  two s o n s  a n d  t h e y  w e r e  b o r n  when h e  was t w e n t y -  
s e v e n ,  b u t  SG ( f . 3 1 a 3 )  m e n t i o n s  o n l y  one  s o n :  T s h e - d b a n g  
R i g - ’ d z i n  ( s e e  a l s o  i n f r a  p .1 & 9 ,  f n .  X ) .  D r a n - p a  Nam-mkha’ ' s  
' a b j u r a t i o n '  C n a n -b a n l  i s  a l s o  m e n t i o n e d  i n  TTGL ( f . 2 8 a 3 )  a n d  
SG ( f . 3 1 a 3 )  a n d  h i s  name o c c u r s  i n  r G y a l - p o  b k a ’ - y i  t h a n g - y i g  
( f . 3 0 b 6 ) .  TPS ( I I ,  p . 7 2 ? )  s a y s  h e  was  e x i l e d  d u r i n g  t h e  
p e r s e c u t i o n .  A b i o g r a p h y  o f  h im i n  e i g h t  v o l u m e s  i s  s a i d  t o  
h a v e  b e e n  d i s c o v e r e d  by g S a n g - s n g a g s  G l i n g - p a  ( s e e  i n f r a  
p. 380 , A p p e n d i x  XXXV}-.
2 . A p a s s a g e  f r o m  h i s  l i f e  s t o r y  h a s  b e e n  t r a n s l a t e d  i n t o  E n g l i s h  
by D .L .  S n e l l g r o v e ,  H. R i c h a r d s o n ,  o p . c i t . , p p . l 0 3 - l C & .
3 .  TTGL f . 2 8 a ^ .
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num ber  o f  o t h e r  B o n - p o  t e a c h e i ' s  w e r e  i n v o l v e d  i n  b o th  p e r s e c u t i o n s *  
d u r i n g  l i v e s L o f  s a p . e r * n o r m a l t l 6hg th i ;> .eT h is  -  t o g e t h e r  w i t h  t h e  
f a c t  t h a t  t h e  e a r l i e s t  d o c u m e n t s  c o n t a i n  no r e f e r e n c e  to  G r i - g u m ' s  
p e r s e c u t i o n  of  Bon -  may s e e m  to  s u g g e s t  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  
l a t e r  B o n - p o  h i s t o r i a n s  h a v e  made two p e r s e c u t i o n s  o u t  o f  w h a t  was  
i n  f a c t  o n l y  o n e .
T e x t u a l  A n t i q u i t y  
I t  i s  t h e  b e l i e f  o f  t h e  B o n - p o s  t h a t  s T o n - p a  g S h e n - r a b  d u r i n g  
h i s  l i f e t i m e  i n  t h i s  w o r l d  e x p o u n d e d  t h e  d o c t r i n e s  o f  Bon i n  a l l  
t h e i r  f u l l n e s s  a s  c o n t a i n e d  i n  t h e  bKa *- * g y u r . H ow ever ,  t h e r e  i s  
some d e b a t e  a s  t o  w h e t h e r  t h e  T e a c h i n g s  o f  g S a n g - s n g a g s  a s  f o u n d  
i n  t h e  bKa *-* g y u r  w e r e  i n c l u d e d  by s T o n - p a  g S h e n - r a b  i n  h i s  t e a c h i n g .  
I t  i s  c l a i g i e d  by many B o n - p o  a u t h o r i t i e s  t h a t  t h e y  w e r e  w i t h ­
h e l d  by s T o n - p a  g S h e n - r a b  a s  b e i n g  t o o  d i f f i c u l t  t o  be d i s c l o s e d
on e a r t h  u n t i l  a l a t e r  s t a g e .  How t h i s  i s  s a i d  t o  h a v e  come a b o u t
1
Saas b e e n  e x p l a i n e d  a b o v e .  H ow eve r ,  i n  e i t h e r  c a s e  t h e  t e a c h i n g s
2
w e r e  c o m p l e t e  w i t h i n  &voc dec ad  e s i  Q.r—se:' a f t e r  g S h e n - r a b ' s  d e a t h .
T h i s  i s ,  o f  c o u r s e ,  t o t a l l y  i n c o m p a t i b l e  w i t h  t h e  c e r t a i n t y  
e x p r e s s e d  b y  a l l  E u r o p e a n  s t u d e n t s  o f  Bon t h a t  a l a r g e  p a r t  o f  
t h e  d o c t r i n e s  a s  t h e y  s u r v i v e  i n  t h e  b K a ’ - ’ g y u r  r e p r e s e n t  a s t a g e  
i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  Bon w h i c h  was o n l y  x*eached a f t e r  c o n t a c t  
w i t h  B u d d h i s m  h a d  l e d  t h e  B o n - p o s  t o  r e b u i l d  t h e i r  d o c t r i n a l
1 .  S e e  s u p r a  p p .  1 3 - 2 1 .
2 . S e e  s u p r a  p .  63 , f n .  3 *
5§
s y s t e m  a l o n g  B u d d h i s t  l i n e s ,  t h a t  i s  t o  s a y  when Bon r o s e  a g a i n  
a f t e r  t h e  s e c o n d  p e r s e c u t i o n *  I t  i s  a l s o  t h e  v i e w  o f  T i b e t a n  
B u d d h i s t s  t h a t  many B o n -p o  t e x t s  a r e  p l a g i a r i e s .  The B o n -p o
h i m s e l f  r e c o g n i s e s  t h a t  Bon and. B u d d h i s t  t e a c h i n g s  a r e  i d e n t i c a l *
1 2 T h i s  i s  c l e a r l y  s t a t e d  by D r a n - p a  Nam-mkha* a n d  o u r  a u t h o r *
s T o n - p a  g S h e n - r a b ,  t h e  f o u n d e r  o f  Bon ,  i s  b e l i e v e d  t o  h a v e
m a n i f e s t e d  h i m s e l f  a s  f o u r  d i s t i n c t  m a s t e r s  ( g T s u g - l a g  s r i d - p a ’ i
b u - b z h i ) , ( i )  a s  d P y a d - b u  I t h r i - s h e s  who t e a c h e s  m e d i c i n e ,  ( i i )  a s
g T o - b u  *Bum -sangs  who t e a c h e s  r i t u a l ,  ( i i i )  a s  K o n g - t s e  who
t e a c h e s  a s t r o l o g y  a n d  ( r v )  a s  S a k y a m u n i  who t e a c h e s  Dharma*
H ow ever ,  o u r  t e x t  g i v e s  o n l y  two o f  t h e  a b o v e ,  and  w i t h  d i f f e r e n t
nam es :  ’P h r u l - b u - c h u n g  f o r  a s t r o l o g y  a n d  Y i d - l a s  s p r u l - b a  f o r
m e d i c i n e .  H ow ever ,  t h e  f o u r  i n c l u d i n g  S a k y a m u n i  a r e  m e n t i o n e d
i n  GRB ( p p . 1 9 - 2 0 )  a n d  b s G ra g s -b .y a n g  ( f , 1 7 a 6 ) .  I n  v ie w  o f  t h i s
B o n - p o s  h a v e  n e v e r  s e e n  a n y  r e a s o n  t o  c o n t e s t  t h e  f u n d a m e n t a l
t h e o r i e s  o f  B u d d h i s m  s u c h  a s  t h e  i d e a l  o f  E n l i g h t e n m e n t ,  t h e
d o c t r i n e s  o f  r e b i r t h ,  im p e r m a n e n c e ,  a n d  v a c u i t y  ( s t o n g - p a - n y i d ) .
I n  T i b e t  i t  i s  t h e  B u d d h i s t s  who c a l l  B o n - p o s  h e r e t i c s  ( P h y i - p a .  =
t h e  o u t s i d e r )  s i n c e  t h e y  do n o t  c o n s i d e r  S a k y a m u n i  a s  t h e  f o u n d e r
o f  t h e i r  r e l i g i o n .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  B o n - p o s  do n o t  c o n s i d e r
t h e  B u d d h i s t s  a s  h e r e t i c s ,  b e c a u s e  i n  f o l l o w i n g  S a k y a m u n i
t h e y  a r e  s i m p l y  f o l l o w i n g  a n o t h e r  a s p e c t  o f  s T o n - p a  g S h e n - r a b .
H o w e v e r ,  a l t h o u g h  -  i n  t h e  B o n -p o  v ie w  -  Bon e x i s t e d  i n  c o m p l e t e
1* S e e  i n f r a  p * l 6 4 ,
2 .  S e e  i n f r a  p p * 3 0 ^ - 6 .
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form b e f o r e  any word o f  Buddhism ever  came to  be heard i n  T i b e t ,  
a s  a r e s u l t  o f  th e  p e r s e c u t i o n s  a lm ost  t h e  e n t i r e  body of  Bon-po  
l i t e r a t u r e  was b e l i e v e d  t o  have been abandoned or c o n c e a l e d .  The 
l a t e r  deve lopm ent  of Bon t h e r e f o r e  t o o k  the form o f  a gradual  
r e d i s c o v e r y  o f  t h o s e  h idden t e x t s ,  and t h i s  our t e x t  d i s p l a y s  w i t h  
p a r t i c u l a r  am pli tude*  The f i r s t  m asters  who came upon the  Bon-po  
t e x t s  in  (STNN) 913 AD a r e  s a i d  t o  have been  some N e p a le s e  wanderers ,  
and t h i s  was f o l l o w e d  by s i m i l a r  e v e n t s  i n  v a r i o u s  p l a c e s  t i l l  
gSh en -ch en  IClu-dga1 fs  t im e v(STNN) 996-1035)-'** His  f i n d i n g s  took  
p l a c e  in  ( STNN) 1017* A lth o u gh  he was not  th e  f i r s t  m aster  who 
found Bon-po t e x t s  he i s  c o n s i d e r e d  t h e  most renowned t e a c h e r  and 
th e  c h i e f  o f  t h e  many ’t e x t  d i s c o v e r e r s ’ ( g t e r - s t o n )  who f o l l o w e d  
him i n  l a t e r  c e n t u r i e s .  From h i s  d i s c o v e r i e s  Bon-pos began to  b u i l d  
up t h e  m a t e r i a l s  which were l a t e r  grouped i n t o  two p a r t s  known a s  
bKa’ - ’ gyur and b r T e n - ’ gyur .  Because  o f  ^his fame many d i s c i p l e s  
so u gh t  h i s  s p i r i t u a l  i n s t r u c t i o n s ,  and i t  was through  h i s  i n f l u e n c e  
t h a t  Bon-pos l a t e r  s c a r c e l y  made any a t t e m p t  to  draw c o n v e r t s  or 
t o  earn  su pp ort  from p o w er fu l  men, w h i l s t  t h e  B u d d h is t  h i e r a r c h i e s  
i n v a r i a b l y  sou ght  fa v o u r s  from the r u l e r s  o f  T ib e t  a s  w e l l  a s  
t h o s e  o f  f o r e i g n  c o u n t r i e s ,  a p r a c t i c e  which  l e d  u l t i m a t e l y  to t h e  
weakening o f  T i b e t  a s  a n a t i o n .  This  a t t i t u d e  may have been due 
to  d i s t a n t  memories of the  t im es  when p o l i t i c a l  p a r t i c i p a t i o n
p.  See  in f r a  pp#2 l 8 .
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had r e s u l t e d  i n  B o t i -p o s  b e i n g  o b l i g e d  to  s a v e  t h e i r  a n c i e n t  n a t i o n a l
a n d  r e l i g i o u s  c u l t u r e  by d e s p e r a t e  m ea n s ,  g S h e n - c h e n  K l u - d g a ’
was a n  o r d i n a r y  h o u s e h o l d e r  w o r k i n g  among h i s  v i l l a g e  p e o p l e .
M os t  o f  h i s  l i f e  was s p e n t  i n  a h e r m i t a g e  c a l l e d  B r a g - d k a r  w h i c h
was n e a r  h i s  v i l l a g e  i n  t h e  d i s t r i c t  o f  ’B r ip * -m tsh am  m t h a ’ - d k a r
i n  g T s a n g .  I t  i s  s a i d  t h a t  i t  was  i n  t h i s  p l a c e  t h a t  he h a d
f i r s t  r e c e i v e d  s i g n s  t h a t  he  w o u l d  d i s c o v e r  B o n - p o  t e x t s .  H i s
f i n d i n g s  i n v o l v e d  a w id e  v a r i e t y  o f  t e x t s  s o  t h a t  i n  l a t e r  c e n t u r i e s
h e  was c h a r g e d  w i t h  p l a g i a r i s m  by  B u d d h i s t s ,  e s p e c i a l l y  by t h e
’B r i - g u n g  b k a *- b r g y u d - p a  a n d  d G e - l u g s - p a .  Among h i s  f o l l o w e r s
t h e  m a s t e r s  o f  B r u ,  2 h u ,  s P a ,  and  rM e ’ u w e r e  t h e  m os t  i n f l u e n t i a l .
T h e s e  c l a n s  w e r e  a l l  r e s i d e n t  i n  a r e a s  c l o s e  t o  l a r g e  B u d d h i s t
c e n t r e s  an d  t h e y  w e r e  t h e  m a in  c e n t r e s  o f  l a t e r  d e v e l o p m e n t s .  The
f u n c t i o n s  o f  t h e s e  c l a n s  a r e  v e r y  s i m i l a r  t o  t h a t  o f  S a - s k y a  a n d
o t h e r  w e l l - k n o w n  B u d d h i s t  f a m i l i e s .  I n  e a c h  p l a c e  a m o n a s t e r y
was  f o u n d e d  by a r e l i g i o u s  m a s t e r  b e l o n g i n g  t o  t h a t  p a r t i c u l a r
c l a n  w h i l s t  h i s  b r o t h e r  t o o k  c h a r g e  o f  t h e  a f f a i r s  o f  t h e  f a m i l y .
The s p i r i t u a l  s u c c e s s i o n  u s u a l l y  p a s s e d  f r o m  u n c l e  t o  nephew
( k h u - d b o n )  s o  t h a t  a r e l i g i o u s  t r a d i t i o n  w o u l d  grow up w h ic h
t r a c e d  i t s  s o u r c e  b a c k  t o  a r e l i g i o u s  m a s t e r  a l s o  c o m in g  f r o m
t h a t  p a r t i c u l a r  f a m i l y .  Among t h e  c l a n s  B r u  an d  rM e ’ u w e r e
p a r t i c u l a r l y  a c t i v e  i n  e s t a b l i s h i n g  r e l i g i o u s  c e n t r e s .  The m o n a s t e r y
1 * ’ Jam-dbyangs bShed-^pa, Grub-m th a’ i  rnam-bshad ran g -g zh a n  grub-  
mthaf kun-dang zab-don mchog~tu g s a l - b a  kun-bzang z h i n g - g i  
nyi-ma l u n g - r i g s  rgya-m tsho  s k y e - d g u ’ i  r e - b a  k u n -sk o n g s ,  
s e c t i o n  k a , f f . 6 7 a 8 - 6 8 a .  A l s o  s e e  i n f r a  p . 22^5.
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known a s  g Y a s - r u  d B e n - s a - k h a  was f o u n d e d  i n  ( STNN) 1072 i n  g T s a n g  
by  B r u  g Y u n g - d r u n g  B la - rua  a n d  t h e r e  w e r e  many w r i t e r s  i n  t h e s e  
m o n a s t e r i e s .  The s c h o l a r  o f  r M e ’ u ,  T s h u l - k h r i m s  d P a l - c h e n  ( b .  STNN 
1 0 5 2 ) , f o u n d e d  t h e  m o n a s t e r y  known a s  d P a l - l d a n  b z a n g - r i  i n  t h e  
1 1 t h  c e n t u r y  i n  sNye-mo i n  g T s a n g ,  a n d  l a t e r  many w e l l - k n o w n  
m o n k - s c h o l a r s  b e l o n g e d  t o  t h i s  t r a d i t i o n .
Not  a l l  t h e  d i s c o v e r e r s  o f  t h e  B o n -p o  t e x t s  w e r e  l e a r n e d  men. 
Many o f  th e m  w e r e  s i m p l y  s h e p h e r d s ,  h u n t e r s ,  p i l g r i m s ,  t r a d e r s  a n d  
t r a v e l l e r s  who j u s t  h a p p e n e d  t o  come a c r o s s  t e x t s  w h i c h  w e r e  e i t h e r  
a b a n d o n e d  o r  j u s t  l e f t  a s  o b j e c t s  o f  w o r s h i p  o r  p u r p o s e l y  h i d d e n  
i n  a n c i e n t  t e m p l e s ,  s t u p a s ,  c a v e s ,  t h e  a r c h i v e s  of  o l d  f a m i l i e s  
a n d  ev en  i n  a l l  k i n d s  o f  w ooden ,  m e t a l  a n d  c l a y  i n B g e s .  H ow ever ,  
a f r i e n d l y  r e l a t i o n s h i p  e x i s t e d  b e tw e e n  B o n - p o s  a n d  t h e  r N y i n g - m a - p a s  
When a B o n - p o  f o u n d  a B u d d h i s t  t e x t  he  s i m p l y  h a n d e d  i t  o v e r  t o  
a r N y i n g - m a - p a , a n d  t h e  same i n  r e v e r s e .  Even  T e x t u a l  I n i t i a t i o n  
( l u n g )  i s  t r a n s m i t t e d  f r o m  one  t o  a n o t h e r ,  a n d  c o n s i d e r e d  h i g h l y  
i m p o r t a n t  i n  b o t h  t r a d i t i o n s  when a n e w t& e x t  com es  t o  l i g h t .  S i n c e  
t h i s  was  a t i m e  o f  a r e s u r g e n c e  o f  r e l i g i o u s  a c t i v i t i e s ,  B o n -p o s  
a n d  r N y i n g - m a - p a s  w e r e  b u s y  b u i l d i n g  up  t h e i r  new c o l l e c t i o n s  
w h i c h  w e r e  f r e s h  f o r  th em  s i n c e  t h e y  b e l i e v e d  t h a t  t h e  t e x t s  h a d  
b e e n  h i d d e n  by t h e  a n c i e n t  m a s t e r s  w h o se  s p i r i t s  w e r e  now i n  
t h e m s e l v e s ,  w h e r e a s  o t h e r  B u d d h i s t  monks made j o u r n e y s  t o  I n d i a  
s e e k i n g  new a u t h e n t i c  B u d d h i s t  t e x t s  a n d  r e l i g i o u s  m a s t e r s  f r o m  
whom t h e y  c o u l d  o b t a i n  p e r s o n a l  s p i r i t u a l  i n s t r u c t i o n s  i m p o s s i b l e  
w i t h  g T e r - m a ,  t h o u g h  -  of  c o u r s e  -  ev en  B o n - p o s  p r a i s e  a t e x t
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i f  i t  i s  b e l i e v e d  t o  h a v e  e n j o y e d  c o n t i n u o u s  t r a n s m i s s i o n  a n d  
n o t  b e e n  b u r i e d  i n  t h e  g r o u n d .  F o r  i n s t a n c e ,  t h e  t e x t  c a l l e d  
* D u l - b a  k u n - b y u n g  d b y i n g s - d a g  r g y u d  w h i c h  t h e  a b b o t  N y i-m a  
b s T a n - ’ d z i n  d e s c r i b e s  a s  g t e r - d u  m a - s o n g - b a ’ i  b o n  g s e r - g y i  zhun-m a  
d a n g  m t s h u n g s - p a  ( a n  u n b u r i e d  t e x t  i s  l i k e  m o l t e n  g o l d ,  KTDG p . 3)♦  
The e m p h a s i s  on r e d i s c o v e r e d  t e x t s  c r e a t e d  a c h a n c e  f o r  g a i n  by 
m eans  o f  f o r g e r i e s .  T h i s  h a s  l e d  t o  c o n c e r n  w i t h  a u t h e n t i c i t y .
I f  a n  i m p o r t a n t  p a r t  o f  Bon d o c t r i n e  i s  c o n s i d e r e d  a s  d e r i v e d
f r o m  B u d d h i s m ,  t h e n  o f  c o u r s e  many o f  t h e  t e x t s  s a i d  t o  h a v e  b e e n
f o u n d  c a n n o t  i n  f a c t  h a v e  l a i n  h i d d e n  s i n c e  t h e  t i m e  o f  t h e
p e r s e c u t i o n s ,  a n d  t h e  a s s u m p t i o n  i s  t h e r e f o r e  made b y  E u r o p e a n
h i s t o r i a n s  t h a t  t h e  t e x t s  w e re  i n  f a c t  c o m p o se d  by  t h o s e  who c l a i m
t o  h a v e  d i s c o v e r e d  t h e m ,  a n d  t h e  s t o r i e s  c o n c e r n i n g  t h e i r  d i s c o v e r y
i n v e n t e d  t o  g i v e  th em  a u t h e n t i c i t y .  No s u c h  t e x t s  w o u ld  t h e n  be
a u t h e n t i c  i n  t h e  way B o n - p o s  b e l i e v e  -  h e n c e  t h e  t e r m  ’a p o c r y p h a l *
1
a p p l i e d  by  W e s t e r n  s c h o l a r s  t o  g T e r - m a .  Even s o  t h i s  d o e s  n o t  
seem  t o  e x c l u d e  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  some t e x t s  w e r e  a c t u a l l y  
h i d d e n  o r  m i s l a i d  a n d  t h e n  r e f o u n d  e s p e c i a l l y  w hen  t h e  d i s c o v e r e r s  
w e r e  u n l e t t e r e d  men. M o r e o v e r ,  n o t  a l l  g T e r -m a  r e l a t e  t o  m a t t e r s  
i n  w h ic h  Bon a n d  B u d d h ism  c o i n c i d e .  The p o s s i b i l i t y  o f  t e x t s  o f  
t h i s  k i n d  d a t i n g  b a c k  t o  p r e - p e r s e c u t i o n  t i m e s  w o u l d  t h e n  be  
l i m i t e d  o n l y  by  t h e  a n t i q u i t y  o f  t h e  T i b e t a n  w r i t t e n  l a n g u a g e ,  
a n d  i t  i s  now a d m i t t e d  by some W e s t e r n  s c h o l a r s  t h a t  w r i t t e n  
T i b e t a n  may go b a c k  b e y o n d  t h e  f o r m a l  i n t r o d u c t i o n  of  B u d d h i s m ,
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1i h  t h e e n t h r y * T h e s e  t e x t s i w q u i d  b e ^ t h o s e - r e l a t i n g  t o  t h e  
m a t t e r s  c o v e r e d  by  t h e  f i r s t  f o u r  o f  t h e  N in e  Ways ,  o f t e n  
g r o u p e d  u n d e r  t h e  c o l l e c t i v e  name o f  Bon o f  C a u s e  ( r g y u ’ i  bon)*
I n  t h i s  r e g i o n  W e s t e r n  s c h o l a r s  a g r e e  t h a t  we h a v e  Bon u n i n f l u e n c e d  
by  B u d d h i s m .  A c t u a l l y ,  h o w e v e r ,  i n  t h e  f i r s t  p e r s e c u t i o n  i t  i s  
s p e c i f i c a l l y  s t a t e d  by o u r  a u t h o r  t h a t  h a l f  o f . t h e  Bon o f  C a u s e  
was  p e r m i t t e d  t o  r e m a i n  by G r i - g u m  a n d  t h e r e f o r e  n o t  c o n c e a l e d .
No l i m i t a t i o n s , *  h o w e v e r ,  a r e  s u g g e s t e d  c o n c e r n i n g  w h a t  t e x t s  w e r e  
h i d d e n  i n  t h e  s e c o n d  p e r s e c u t i o n .
The p r o p h e t i c a l  t e x t s  may a l s o  c a s t  some l i g h t  on t h e
p r o b l e m  o f  a n t i q u i t y  o f  o r i g i n  i n  B o n -p o  t e x t s .  F o r  e x a m p le ,  t h e
S r i d - r g y u d , r e p o r t e d  t o  be t h e  w ork  o f  D r a n - p a  Nam-mkha1 ( e i g h t h
c e n t u r y ) ,  a l s o  c o n t a i n s  p r o p h e t i c a l  p a s s a g e s  a t t r i b u t e d  t o
o t h e r  t e a c h e r s  o f  h i s  t i m e  s u c h  a s  s T o n g - r g y u n g  m Thu-chen* I t
was d i s c o v e r e d  i n  1 3 1 0  b y  G y e r - T h o g s - m e d  ( b . STNN 1 2 8 0 ) ,  b u t  i n
t h e  p r o p h e c i e s ,  t h o u g h  many names  a r e  g i v e n  o f  men who l i v e d
a f t e r  t h e  e i g h t h  c e n t u r y  a n d  b e f o r e  1 3 1 0 , n o n e  l i v e d  l a t e r  t h a n
1 3 1 0 .  g S h e n - c h e n  K l u - d g a 1 ( STNN 9 9 6 - 1 0 3 3 ) ,  I H a - r i  gN y en -p o
( STNN 1 0 2 ^ - 1 0 9 1 ) t G u - r u  r N o n - r t s e  ( b .  STNN 1 1 3 6 )  a n d  d P o n - g s a s
K h y u n g - r g o d - r t s a l  ( b .  STNN 1 1 7 3 )  a r e  e x a m p l e s .  The K h a - b y a n g
g s a l - b y e d  n y i - m a 1!  d k y i l - 1k h o r  i s  s a i d  t o  h a v e  b e e n  p a s s e d
o r a l l y  t o  B l o - l d a n  s N y i n g - p o  (b* STNN 1 3 6 0 ) by  s T a n g - c h e n  d M u - t s h a
G y e r -m e d  ( e i g h t h  c e n t u r y )  a n d  c o n t a i n s  names l i k e  mNyam-med S h e s - r a b
r G y a l - m t s h a n  ( STNN 1 3 3 6 - 1 4 1 3 ) .  The o n l y  c a s e  i n  w h i c h  a p r o p h e c y
1 ,  B .  L a u f e r ,  JAOS V o l . 38 ( 1 9 1 8 ) ,  ' O r i g i n  o f  T i b e t a n  w r i t i n g ' ,
P P . 3 ^ - 3 7 .
S e e  p . 8^ , f n .  i #
*fO
i n  a t e x t  r e l a t e s  t o  a n  i & d i v i d u a l  who was b o r n  c o n s i d e r a b l y  
l a t e r  t h a n  i t s  a l l e g e d  d i s c o v e r e r  i s  t h e  T s h e - d b a n g  b o d - y u l - m a ’ i  
l u n g - b s t a n * I t  c o n c e r n s  T s h e - d b a n g  R i g - ’ d z i n  w hose  f a t h e r  i s
s a i d  t o  h a v e  b e e n  D r a n - p a  Nam-mkha’ * The t e x t  i s  r e p u t e d  t o  h a v e  
b e e n  d i s c o v e r e d  i n  (SINN) 1269  by B o n - z h i g  g Y u n g - d r u n g  G l i n g - p a  
(b* 1 2 2 8 ) ,  a l t h o u g h  B ru  m Tshungs-m ed  b S o d -n a m s  B l o - g r o s  
(STNN 1 2 7 7 - 1 3 ^ 1 )  i s  m e n t i o n e d  i n  one o f  t h e  p r o p h e c i e s .  B u t  t h e  
d a t e  o f  i t s  d i s c o v e r y  i s  s u r r o u n d e d  b y  some c o n f u s i o n ,  f o r  t h e  
c h r o n o l o g i s t  ( STNN p . 2 3 )  c a l l s  t h e  y e a r  a n  I r o n - H a r e  y e a r ,  when 
i n  f a c t  1 2 6 9  i s  E a r t h - S n a k e .  I r o n - H a r e  d o e s  n o t  come u n t i l  1291* 
A n o t h e r  p o s s i b i l i t y  i s  t h a t  he c o n f u s e d  i t  w i t h  E a r t h - H a r e  y e a r  
w h i c h  i s  1 2 7 9 *
The  a c c u s a t i o n  t h a t  t e x t u a l  d i s c o v e r y  i s  i n  l a r g e  m e a s u r e
a f i c t i o n  e m p lo y e d  by  t h e  B o n -p o  t o  i n v e s t  t e x t s  w i t h  an  a n t i q u i t y
t h e y  do  n o t  p o s s e s s  i s  o n e  w h i c h  t h e  r N y i n g - m a - p a s  h a v e  h a d  t o
f a c e  a s  much a s  t h e  B o n - p o s .  H ow ever ,  t h e  m ost  i m p o r t a n t  t e x t s
o f  t h e  r N y i n g - m a - p a , s u c h  a s  t h e  r G y u d - ’ bum a r e  n o t  b e l i e v e d  t o
h a v e  o r i g i n a t e d  i n  f i n d s  o f  t h i s  k i n d ,  b u t  t o  h a v e  b e e n  t h e
r e v e l a t i o n s  o f  mKha’ - ’ g r o - m a .  T h i s  c o n s t i t u t e s  a m e th o d  o f
t r a n s m i s s i o n  unknown t o  Bon* B u t  s o m e t h i n g  n o t  u n l i k e  i t  i s  t o
be  f o u n d  i n  a c e r t a i n  t y p e  o f  o r a l  t r a d i t i o n *  I t  i s  t r u e  t h a t
t h e  m a in  t e x t  o f  t h e  O r a l  T r a d i t i o n ,  known a s  t h e  Z h a n g - z h u n g
s n y a n - r g . y u d , i s  a t e x t  w h i c h  e n j o y e d  c o n t i n u o u s  t r a n s m i s s i o n
1 .  S e e  MS i n  S n e l l g r o v e  C o l l e c t i o n  b e a r i n g  t h e  t i t l e  S h o g - d r i l  
b c u - b a  l u n g - b s t a n  n g o s - b z u n g * I t  i s  t h e  1 7 t h  s e c t i o n  o f  t h e  
T s h e - d b a n g  b o d - y u l - m a  o r  s N y a n - r g y u d  r i n - c h e n  s g r o n - g s a l .
from G yer-spungs  sN ang-bzher  Lod-po ( e i g h t h  c e n tu r y )  to our 
a u t h o r ' s  day, and i s  s a i d  a lw ays  to  have been p a s s e d  from one 
m aster  t o  n o t  more than two p u p i l s ,  f o r  w h ich  r e a so n  i t  i s  some­
t im e s  c a l l e d  C h ig -b rgyu d  ( ' S i n g l e  t r a n s m i s s i o n ' ) .  However, t h e r e  
i s  a l s o  a n o th er  k in d  which i s  b e l i e v e d  to  h ave  been p a s s e d  on 
o r a l l y  i n  a v i s i o n  by a m a ste r ,  who had l i v e d  a t  a t im e  o f  
p e r s e c u t i o n ,  to  a t e a c h e r  l i v i n g  a t  a v e ry  much l a t e r  d a te  who in  
some c a s e s  c l a i m s  to  be a r e i n c a r n a t i o n  of th e  o r i g i n a l  m a ste r .
F o r  e x a m p l e ,  G y e r - m i  N y i - ’ od ( b .  STNN 1 1 0 8 ) ,  who seem s  t o  be  t h e  
f i r s t  r e c i p i e n t  o f  t h i s  k i n d  of  t r a d i t i o n ,  r e c e i v e d  p r e c e p t s  
o r a l l y  i n  a v i s i o n  f r o m  D r a n - p a  Nam-mkha* ( e i g h t h  c e n t u r y ) .  But  
i n  p r o p o r t i o n  t o  t h e  g T e r - m a ,  even t h i s  s e c o n d  k i n d  of  O r a l  
T r a d i t i o n  i s  much l e s s  i n  q u a n t i t y ,  a s  w i l l  b e  s e e n  i n  s e c t i o n  
s e v e n .  The l o n g e s t  w o r k  o f  t h i s  k i n d  i s  t h e  g Z i - b r . j i d  ( a l s o  
known a s  D r i - m e d ) .  I t  i s  r e p u t e d  t o  h a v e  b e e n  p a s s e d  on o r a l l y  t o  
B l o - l d a n  s N y i n g - p o  ( b .  STNN 1 3 6 0 ) by  ' s T a n g - c h e n  d M u - t s h a  G y e r -m e d  
( e i g h t h  c e n t u r y ) .  E x t r a c t s  f ro m  t h i s  w o r k  c o n c e r n i n g  e s s e n t i a l  
p a r t s  o f  B o n - p o  d o c t r i n e  h a v e  been  w o rk e d  on  by  Dr D . L . S n e l l g r o v e  
a n d  t r a n s l a t e d  i n t o  E n g l i s h  -  t h e  f i r s t  t i m e  a n y  s u c h  a t t e m p t  
h a s  b e e n  made t o  u n d e r s t a n d  t h e  f u l l  d e p t h  o f  t h i s  c o m p le x  
r e l i g i o n .  H o w e v e r ,  a t e x t  b e l o n g i n g  t o  t h e  c l a s s  o f  t h e  O r a l  
T r a d i t i o n  n e e d  n o t  n e c e s s a r i l y  h a v e  come down t o  u s  i n  e i t h e r  o f  
t h e  w ays  s o  f a r  d i s c u s s e d .  F o r  i n s t a n c e ,  t h e  Ts h e - d b a n g  b o d - y u l - m a , 
a l t h o u g h  i t  b e a r s  t h e  t i t l e . s N y a n - r g y u d  r i n - c h e n  s g r o n - g s a l ,
1 .  The a b o v e -m en t io n ed  Nine  Ways. . .
^2
i s  t h o u g h t  o f  a s  h a v i n g  b e e n  d i s c o v e r e d  i n  t h e  same way a s  t h e  
t e x t u a l  t r e a s u r e .  T h i s  m i g h t  ( e x p l a i n  why o u r  a u t h o r  h a s  n o t  
g r o u p e d  t h e  gT e r -m a  a n d  O r a l  T r a d i t i o n  s e p a r a t e l y  i n  s e c t i o n  
s e v e n ,  a l t h o u g h  t h e  d e g r e e  t o  w h i c h  m i r a c u l o u s  -  h e n c e  h i s t o r i c a l l y  
u n s e r v i c e a b l e  -  f a c t o r s  a r e  i n v o l v e d  i s  o b v i o u s l y  much g r e a t e r  i n  
o n e  t h a n  i n  t h e  o t h e r .
E x t e n t  o f  S u r v i v a l
C a s e s  o f  o r a l  r e v e l a t i o n  seem  t o  b e g i n  some two h u n d r e d  
y e a r s  l a t e r  t h a n  t h e  t e x t u a l  f i n d s ,  b u t  o u r  a u t h o r  r e c o r d s  
c o n t i n u i n g  i n s t a n c e s  o f  b o t h  r i g h t  up t o  t h e  t i m e  o f  h i s  own 
t e a c h e r s ,  b D e - c h e n  G l i n g - p a  ( b .  STNN 1 8 3 3 )  a n d  g S a n g - s n g a g s  
G l i n g - p a  ( b .  S T M  1 8 6 ^ )  ♦ The f u l l  body o f  p r e - p e r s e c u t i o n  
t e a c h i n g s  i s ,  i n  f a c t ,  r e g a r d e d  by  t h e  B o n - p o s  a s  h o t  y e t  h a v i n g  
b e e n  f u l l y  r e c o v e r e d .  M o r e o v e r ,  o u r  a u t h o r ' s  e x p l i c i t  
r e s t r i c t i o n  o f  h i s  a l l u s i o n s  t o  t e x t s  r e p u t e d l y  o f  a n c i e n t  o r i g i n  
o b s c u r e s  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h e  B o n - p o s  h a v e  n e v e r  c e a s e d  
a d d i n g  t o  t h e  e a r l y  m a t e r i a l  by c o n t i n u a l l y  p r o d u c i n g  c o m m e n t a r i e s  
a n d  o b s e r v a t i o n s .
I t  hot; .hcw.ever o n l y  i n  t h i s  way t h a t  o u r  a u t h o r  i s  
s e l e c t i v e  c o n c e r n i n g  t h e  l a t e r  h i s t o r y  o f  B o n .  He m e n t i o n s  
t h e  f o u n d a t i o n  o f  t h e  m o n a s t e r y  o f  s M a n - r i  i n  ( STNN) 1^05  i n  
T h o b - r g y a l  i n  g T s a n g  by mNyam-med S h e s - r a b  r G y a l - m t s h a n  
(b* STNN 1 3 5 6 - 1 ^ 1 5 )  b.ad b e e n  a n  a b b o t  i n  g Y a s - r u  d B e n - s a - k h a
w h i c h  was  d e s t r o y e d  b y  f l o o d .  He d o e s  n o t  r e l a t e  how, a s  t h e
d G e - l u g s - p a s  g r a d u a l l y  g a i n e d  a f i r m  f o o t i n g  i n  t h e  1 5 t h  c e n t u r y  
i n  g T s a n g ,  B o n - p o s  l i k e  o t h e r  m in o r  B u d d h i s t  s e c t s  became w eak  
a n d  o n c e  more  s u f f e r e d  m in o r  p e r s e c u t i o n s ,  f o r  e x a m p le  i n  Khams 
u n d e r  t h e  r u l e  o f  t h e  5 t h  D a l a i  Lama.**' s M a n - r i  i n  f a c t  r e c e i v e d  
no d i r e c t  p e r s e c u t i o n ;  on t h e  c o n t r a r y ,  B o n - p o s  r e m a i n e d  a c t i v e  
i n  p r e s e r v i n g  t h e i r  t r a d i t i o n ,  f o r  i n  ( STNN) 1780  a n o t h e r  
m o n a s t e r y ,  g Y u n g - d r u n g - g l i n g  was f o u n d e d  by  s N a n g - s t o n  Z l a - b a  
r G y a l - m t s h a n  ( b .  STNN 1 7 9 & ) , a n d  a d i s c i p l e  o f  h i s ,  S h e s - r a b  
g Y u n g - d r u n g  ( b .  STNN 1 8 3 8 ) f o u n d e d  t h e  m o n a s t e r y  o f  raK ar-sna  n o t  
f a r  f r o m  s M a n - r i .  T h e s e  m o n a s t e r i e s  r e m a i n e d  t h e  m a in  B o n l p o  
c e n t r e s  i n  c e n t r a l  T i b e t  r i g h t  up t o  t h e  C o m m unis t  C h i n e s e  
o c c u p a t i o n  o f  T i b e t  i n  1959* B u t  t h e r e  w e r e  many o t h e r  
m o n a s t e r i e s  i n  c e n t r a l  and  o t h e r  p a r t s  o f  T i b e t ,  and  r G y a - r o n g  
i s  one  e x a m p l e .  I t  i s  h e r e  t h a t  t h e  p r i n t i n g  b l o c k s  o f  n e a r l y  
t h e  w h o l e  b K a * - ’ g y u r  a s  c o n t a i n e d  i n  KTDG w e r e  m ade .  F o r  
l i s t s  a n d  h i s t o r i e s  o f  t h e  m o n a s t e r i e s  I  r e f e r  t h e  r e a d e r  t o  t h e  
g Y u n g - d r u n g  b o n - g y i  b s t a n - p a  b y u n g - b a  b r ; j o d - p a , a m os t  c o m p r e h e n s i v e  
r e c e n t  w o r k  o f  d P a l - l d a n  T s h u l - k h r i m s  -  a r a r e  e x a m p le  of  t h i s  
k i n d  o f  w r i t e r  among t h e  T i b e t a n  r e f u g e e s  i n  I n d i a .  I f  -  a s  i t  
seem s  -  o u r  a u t h o r  b K r a - s h i s  r G y a l - m t s h a n ,  was  r e l u c t a n t  t o
1 .  T h i s  p e r s e c u t i o n  o c c u r r e d  i n  1 6 ^ 9  (R e * u - m i g ) ♦ S e e  a l s o  S a n g s -  
r g y a s  r G y a - m t s h o ,  V a i d u r y a  s e r - p o  (New D e l h i  i 9 6 0 ) ,  P a r t  2 ,  
p p # 3 7 5 ,  307 ;  Tlh’ u - b k v a n  C h o s - k y i  N y i - m a ,  G r u b - m j h a ’ t h a m s - c a d -  
k y i  k h u n g s - d a n g  1d o d - t s h u l  s t o n - p a  l e g s - b s h a d  s h e l - g y i  m e - l o n g ,
V a r a n a s i  1 9 § 3 , TA 7  p . 3 1 2 ;  Sum -pa  mKhan-po Y e - s h e s  d P a l - ’ b y o r ,  
m T s h o - s n g o n - g y i  l o - r g y u s - s o g s  b k o d - p a * i  t s h a n g s - g l u  g s a r - s n y a n ,  
(Va i d V r j a  s e r - p o , P a r t  2 ,  an d  t h e  A n n a l s  o f  K o k o n o r . e d i t e d  
by L. C h a n d r a ,  New D e l h i  i 9 6 0 ) p p .5*32-35 .
a c k n o w l e d g e  a n y  d e c l i n e  i n  Bon i n  r e c e n t  t i m e s t ,  t h e  t r a g i c  
e v e n t s  o f  1 9 5 9  w o u ld  h a v e  t r o u b l e d  h im  p a r t i c u l a r l y  a c u t e l y .
He w o u l d  n e v e r t h e l e s s  h a v e  b ee n  p l e a s e d  t o  s e e  t h a t  t h e y  h a v e  n o t  
s u c c e e d e d  i n  e f f a c i n g  t h e  t r a d i t i o n  of  Bon a n d  t h a t  monks o f  
h i g h  s t a n d i n g  i n  i t s  h i e r a r c h y  a r e  w o r k i n g  t o g e t h e r  f o r  t h e  
r e s t o r a t i o n  o f  r e l i g i o u s  l i f e  i n  I n d i a .  The p r o c e s s  o f  
r e h a b i l i t a t i o n  b e g a n  u n d e r  t h e  l e a d e r s h i p  o f  S l o b - d p o n  T e n z i n  
Namdak a t  t h e  B o n - p o  s e t t l e m e n t  i n  S i m l a  e s t a b l i s h e d  i n  1966
4
u n d e r  t h e  name o f  T h o b - r g y a l  g s a r - p a  (New T h o b - r g a l ) • The s i x t h  
a b b o t ,  S h e s - r a b  b s T a n - p a ’ i  r G y a l - m t s h a n ,  o f  g Y u n g - d r u n g - g l i n g  
i s  a l s o  l i v i n g  i n  t h e  s e t t l e m e n t  t o g e t h e r  w i t h  t h e  n e w l y - a p p o i n t e d  
a b b o t ,  S a n g s - r g y a s  b s T a n - ’ d z i n ,  o f  s M a n - r i  who t h u s  f i g u r e s  a s  
t h e  t h i r t i e t h  i n  a  l i n e  o f  s u c c e s s i o n  e x t e n d i n g  o v e r  m ore  t h a n  
f i v e  a n d  a  h a l f  c e n t u r i e s .
THE TREASURY OF GOOD SAYINGS
The g e n e a l o g i e s  o f  d M u -g sh en ,  B r u ,  Zhu,  s P a ,  
rM e ’ u a n d  IChyung
The F i r s t  S p r e a d  o f  t h e  p r e c i o u s  Bon o f  t h e
E n l i g h t e n e d  One a n d  t h e  r i s e  a n d  d e c l i n e  
o f  i t s  e x p o s i t i o n  a n d  p e r f o r m a n c e  i n  I n d i a ,  
C h i n a ,  Z h a n g - z h u n g  a n d  e s p e c i a l l y  T i b e t
The S e c o n d  S p r e a d  a n d  d e c l i n e  o f  t h e  p r e c i o u s  
d o c t r i n e  o f  S w a s t i k a  Bon i n  t h e  L a n d  o f  
Snows
The T h i r d  S p r e a d  o f  t h e  d o c t r i n e ;  T e x t u a l  
T r e a s u r y  a n d  O r a l  T r a d i t i o n *
p .  46
P- 63
p .  i 4 o
p .  186
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[ P a r t  2 ]
( 1 1 5 b )  The  G e n e a l o g i e s  o f  d M u -g sh e n ,  B r u ,  Z h u ,  s P a ,  rMe’ u
a n d  Khyung.
A. The  main  f a c t s .
B. G e n e r a l  summary
I* The l i n e a g e of d M u -g s h e n .
I I . The l i n e a g e o f r o y a l  B r u .
I I I . The l i n e a g e o f p o w e r f u l  Zhu .
I V . The l i n e a g e o f h o l y  s p a .
V. The l i n e a g e of s c h o l a r  rM e’u .
V I . T he l i n e a g e o f e x c e l l e n t  Khyung .
I .  The l i n e a g e  o f  d M u -g s h e n .
a e I n  ’ O l - m o ’ i - g l i n g  o f  s T a g - g z i g . 1
b .  I n  g T s a n g  o f  T i b e t .
2
a .  g Y u n g - d r u n g  d B a n g - l d a n ,  s o n  o f  t h e  C o n q u e r o r ,  was one o f
3s T o n - p a  g S h e n - r a b ' s  e i g h t  s o n s ;  h i s  m o t h e r  was  K o n g - z a  K h r i - l c a m .  
s T o n « p a  g S h e n - r a b  was t h e  s o n  o f  t h e  a b o v e - m e n t i o n e d  d M u - r g y a l
1* On ’ O l - m o ’i d l i n g  s e e  I n t r o d u c t i o n ,  p p . 2 5 - 3 0 .
2 .  LShDz ( f . 3 ^ u 4 ) :  h o s  b z a * r g y a l  med l a  s r a s  g t o  bu  ’ bum s a n g s  d a n g /  
d-pyad bu k h r l  s h e s  g n y i s  ’ k h r u n g s /  dpo  b z a ’ t h a n g  mo l a  s r a s
l u n g  ’ d r e n  g s a l  ba da n g /  rfoyud ’ d r e n  s g r o n  ma ’ k h r u n g s /  g s a s  b z a ’ 
n g a n g  r i n g  l a  s r a s  *od d r u g  t h a n g  po  ’ k h r u n g s /  p h y a  bza* g u n g  
d r u g  l a  r g y a l  b a ’ i  g d u n g  s o b  mu cho I d e m  d r u g  ’k h r u n ' g s /  lcong 
b z a ’ k h r i  l c a m  l a  dmu r g y a l  g y i  g d u n g  r g y u d  * d z i n  p a ’ i  r g y a l  
s r a s  g » y u n g  d r u n g  d b a n g  I d a n l d i r u n g s /  r g y a  b z a ’ ’p h r u l  b s g y u r  
l a  s r a s  ’ p h r u l  bu o h u n g  ’ k h r u n g s /
3 .  S h e  was  g i v e n  i n  m a r r i a g e  t o  s T o n - p a  g S h e n - r a b  by  h e r  f a t h e r
I C o n g - r j e  dICar-po i n  K o n g - p o .  S e e  g Z e r - m i g , v o l .  Kha,  f . 5 8 a l .
1 ^  fr G y a l - b o n  T h o d - d k a r *  ( 1 1 6 a ) *  A c c o r d i n g  t o  t h e  p r o p h e c y  i n  t h e
2b s T a n - p a  g n y e r - g t a d - k y i  mdo t h i s  l i n e a g e  w i l l  c o n t i n u e  t i l l  t h e  
n e x t  E n l i g h t e n e d  One a p p e a r s ;
0 y o u  s o n  o f  a c o n q u e r o r ,  K o n g - t s h a  d B a n g - l d a n ,  * * «
U n t i l  t h e  n e x t  E n l i g h t e n e d  One c o m e s ,
1* S e e  LShDz f , 3 1 a 6 «
2 a T h i s  i s  t h e  6l s t  a n d  l a s t  c h a p i t e r  o f  g Z i - b r . j i d o s T o n - p a  gShen* 
r a b * s  l i f e - s t o r y  i s  a v a i l a b l e  i n  t h r e e  v e r s i o n s ;  *Dus- pa  r i n - p o -  
c h e  d r i - m a  m ed -p a  g z i - b r . j i d  r a b - t u  * b a r - b a ’ i  mdo ( o f t e n  r e f e r r e d  t o  
s i m p l y  a s  gZ i - b r . j i d  o r  more  o f t e n  a s  mDo d r  jo ined  o r  J u s t  Pr im m e d ) i s  
t h e  l o n g  v e r s i o n  (mdzad-mdo r g y a s - p a )  a n d  i s  i n  t w e l v e  v o lu m e s  w i t h  
s i x t y - o n e  c h a p t e r s  ( s e e  S n e l l g r o v e ,  N in e  W ay s , p p . 5 - 8 ) *  I t  i s  s a i d  
t o  h a v e  b e e n  p a s s e d  on o r a l l y  t o  s P r u l - s k u  B l o - l d a n  s N y i n g - p o  ( b o r n  
STNN 1 3 6 0  ) b y  s T a n g - c h e n  d M u - t s h a  G y e r -m e d  ( e i g h t h  c e n t u r y  A P ) „
KTPG p . 3 i • •» mdzad mdo r g y a s  p a  s p r u l  s k u  b i o  l d a n  s n y i n g  po l a /  
s t a n g  c h e n  dmu t s l i a  g y e r  med k .y is  sn.yan du  b r g y u d  p a  mdo b z h i  ( s e e  
A ppendixXXXI)  ,yod p a ’ i  n a n g  t s h a n  d r i  med g z i  b r j i d  b s t a n  p a * i  mdo l a /  
dum pa  n y i  m a* i  g r a n g s  l d a n  l a  l e ^ u  d r u g  c u  r e  g c i g  b z h u g s  p a * o /  S e e  
a l s b  i n f r a  p» 298  « , Some  e x t r a c t s  known a s  t h e  N i n e  Ways ( t h e g - p a  
dgu ( c f .  i n f r a  p .  84 , f n ,  1 ) )  a n d  t a k e n  f r o m  c h a p t e r s  7 »8 , 9 »1 0 , 1 2 , 1 3 » 
1 4 , 1 5  a n d  16 h a v e  b e e n  e d i t e d  a n d  t r a n s l a t e d  by D . L * S n e l l g r o v e , o p , c i t ,
9P u s - p a  r i n - p o ^ c h e ’ i  r g y u d  g z e r ~ m i g  ( o f t e n  r e f e r r e d  t o  s i m p l y  
a s  mPo g z e r - m i g  o r  g Z e r - m i g ) i s  t h e  m e d i u m - l e n g t h  v e r s i o n  (m d z a d -  
mdo f b r i n g - p o )  i n  two v o lu m es  w i t h  e i g h t e e n  c h a p t e r s .  I t  i s  s a i d  t o  
h a v e  b e e n  t r a n s l a t e d  by  V a i r o c a n a  ( s e e  i n f r a  p e 2 ? 2 9 f  n 0 2 ) .  L a t e r
i t  was  d i s c o v e r e d  by D r a n g - r j e  b T s u n - p a  i n  b S a m -y a s  k h r i - t h a n g  d u r«  
Id irodc KT.DG' p « 3 i  mdzad mdo * b r i n g  po  g t e r  s t o n  d r a n g  r . j e  b t s u n  p a s  
bsam y a s  l c h r i  t h a n g  d u r  k l i ro d  n a s  r n y e d  p a ’ i  g z e r  mig c e s  p a * !  mdo dum 
pa g n y i s  l a  l e ’ u b co  b r g y a d  .yod pa  d a n g /  P r a n g - r j e  b T s u n - p a  was a 
c l o s e  c o n t e m p o r a r y  o f  rM e’ u L h a - r i  g N y en -p o  ( STNN 1 0 2 4 - 1 0 9 1 ) *  F o r  
t h e  f u l l  h i s t o r y  o f  t h i s  t e x t  s e e  i n f r a  p * 2 7 2 *  A c o m m e n ta ry  on t h i s  
t e x t  by Z h a n g - s t o n  T s h u l - k h r i m s  B l o - l d a n  ( l 4 t h  c e n t u r y ) ,  a n d  a commen­
t a r y  on rnPo g* yu n g - d r  u n g  k l o n g - r g y a s , t h e  r i t u a l  p a r t  o f  g Z e r - m i g , 
by 9G ro -m g o n  b P u d - r t s i  r G y a l - m t s h a n  (a  c o n t e m p o r a r y  o f  *Gro-mgon 
B l o - g r o s  r G y a l - m t s h a n  (STNN 1 1 9 8 - 1 2 6 3 )  s e e  i n f r a  p .  238 ) a r e  m e n t i o n e d  
i n  KTPG p*13*  ^ h e  f i r s t  s e v e n  c h a p t e r s  h a v e  b e e n  e d i t e d  and  t r a n s l a t e d  
by A .H .  F r a n c k e  ( p u b l i s h e d  i n  A s i a  M a j o r , A b o o k  o f  t h e  T i b e t a n  
B o n - p o s , I  ( 1 9 2 4 ) ,  I I I  ( 1 9 2 6 ) ,  IV ( 1 9 2 7 ) ,  V ( 1 9 2 8 ) ,  VI ( 1 9 3 0 ) ,
as A l l  d a t e s  i n  t h e s e  n o t e s  p r e c e d e d  by t h e  a b b r e v i a t i o n  STNN
a r e  c o n v e r s i o n s  i n t o  E u r o p e a n  c h r o n o l o g y  o f  d a t e s  g i v e n  i n  t h a t  
work a
k8
S p r e a d  t h e  l i n e a g e  of  M i - r j e  S r i d - p a ,
P r e s e r v e  t h e  l i n e a g e  o f  r o y a l  dMu,
We know t h a t  i t s  d e s c e n d a n t s  s t i l l  e x i s t  f r o m  i n n u m e r a b l e  r e p o r t s
2i n  t h e  b i o g r a p h i e s  o f  a s c e t i c s  who w e n t  t o  t h a t  l a n d  by means o f  
magic  o r  who h a d  s e e n  them  i n  t h e i r  v i s i o n s ,
b .  The Son  o f  t h e  C o n q u e r o r ,  g Y u n g - d ru n g  d B a n g - l d a n ,  h a d  f o u r  s o n s :
’ Q d - k y i  r G y a l - p o ,  T h o g - g i  r G y a l - p o ,  ’B r u g - g i  r G y a l - p o  an d  ’G a r - b u  
c h u n g .  The e l d e s t ,  ’Q d - k y i  r G y a l - p o  h a d  t h r e e  s o n s :  dMu-bon 1 - p a
R u - r i n g ,  d M u - rG y a l  Thum-thum r N a l - m e d  a n d  d M u - r j e - r g y a l .  F rom  
t h e s e  d e s c e n d e d  d M u -g sh e n  s N a n g -b a  mDog-can a n d  o t h e r s .  From
N . S . I . ,  P t . I I  ( 1 9 ^ 9 )*  A b r i e f  summary o f  t h i s  w o rk  i s  a l s o  g i v e n  
by  H, H o f fm a n n ,  The R e l i g i o n s  o f  T i b e t , p p . 89™97*
D u s -g su tn  s a n g s - r g . y a s  b .y u n g -k h u n g s -k .y i  mdo ( o f t e n  known a s  
( mDo-’ d u s ) i s  t h e  s h o r t  v e r s i o n  (m dzad-m do  b s d u s - p a )  i n  one 
v o lu m e  w i t h  t w e n t y - f o u r  c h a p t e r s .  I t  i s  s a i d  t o  h a v e  b e e n  
t r a n s l a t e d  b y  s N y a - c h e n  L i - s h u  s T a g - r i n g  ( e i g h t h  c e n t u r y ,  s e e  
i n f r a  p*120 ) f ro m  s T a g - g z i g ,  TNT p .^f6 :  s nya c h e n  l i  s h u s
r t a g  g z i g s  ( . ' )  n a s  b s g y u r  b a ’ i  mdo ’ d u s . . /  I t  was  h i d d e n  
i n  b S am -y a s  m c h o d - r t e n  d m a r -p o  by s N y a - c h e n  L i - s h u  s T a g - r i n g  
a n d  l a t e r  d i s c o v e r e d  by S a d - g u  R i n - c h e n  G r a g s - p a  a n d  D r e ’ u - r g y a  
R a - d z a  ( a l s o  c o n t e m p o r a r i e s  o f  rM e ’ u L h a - r i  g N y e n - p o ) .
KTPG p . 3 :  mdzad -m d o  b sd i i s  p a  bsam y a s  mchod r t e n  dmar  po 
n a s  a t s a  r a  ( a c a r y a ) mi .gn y i s  k y i s  r n y e d  pa  ’ i  mdo b z h i  
( s e e  I p p e n d i x  XIV) n a ng  t s h a n /  dus  gsum s a n g s  r g y a s  b.yung 
k h u n g s  k y i  mdo’ mdo M u s  s u  g r a g s  p a  l e ’ u n y e r  b z h i  pa 
d a n g /  F o r  d e t a i l s  o f  t h i s  d i s c o v e r y  s e e  i n f r a  p . 2 5 2 .
1 .  A n o t h e r  name f o r  d M u -g sh e n .
2 .  i . e .  ’Ol-mo l u n g - r i n g .
3 .  F o r  m ore  d e t a i l  s e e  i n f r a  p . 1 0 2 ,
L\.
t h e  m i d d l e  o n e ,  T h o g - g i  r G y a l - p o ,  a l i n e  o f  d e s c e n d a n t s  l e a d s  
down t o  d M u-gshen  D r a n - p a  Nam-mkha’ a n d  h i s  d e s c e n d a n t s .
F ro m  t h e  f i r s t  o f  t h e  tw o y o u n g e s t  o n e s ,  * B r u g - g i  r G y a l - p o ,  came
2a l l  t h e  d e s c e n d a n t s  o f  t h e  f a m i l y  o f  d M u -g sh e n  o f  g T s a n g  i n  T i b e t *
( l l 6 b )  ’B r u g - g i  r G y a l - p o  h a d  a  s o n  dMu-bon Y o ’u - b r t a n ;  h i s  s o n
was dMu-bon T h o n g - l t o l ;  h i s  s o n  was dMu-bon s K y e s - l o - t s h a l ;  h i s
s o n s  w e r e j  g S h e n - g r o l - b a , dMu-kha s P o - m i - s p o ,  dMu-kha
Y e - m i - y e ,  d M u - le  Y o l - b a  a n d  d M u - lo n g  o r  *Bru in -bu .  At t h a t  t i m e
t h e  T i b e t a n  k i n g  g N y a ’- k l i r i  h a d  a s o n  named d M u - k h r i  b T s a n - p o  who
h a d  f a i t h  i n  Bon a n d ,  h a v i n g  p r a c t i s e d  t h e  s e c r e t  d o c t r i n e  o f  
3
s P y i - s p u n g s ,  h e  a c h i e v e d  t h e  s u p r e m e  a n d  t h e  o r d i n a r y  a t t a i n m e n t s .
I n  p a r t i c u l a r ,  h e  i n v i t e d  a h u n d r e d  a n d  e i g h t  s c h o l a r s  o f  Z h a n g - z h u n g  
l e d  b y  dMu-kha s P o - m i - s p o  a n d  d M u - r j e  Y a n g - r g y a l ,  a n d  p a i d  homage 
t o  them* T h e n c e f o r w a r d ,  up t o  K h r i - s r o n g  I D e - b t s a n ,  d u r i n g  t h e  
r e i g n s  o f  t h i r t y - s e v e n  k i n g s  a l l  B o n - g s h e n  w e r e  t h e  o b j e c t  o f  t h e i r  
h o m a g e .  B u t  when i n  t h e  c o u r s e  o f  t h e s e  r e i g n s  a n  e v i l - m i n d e d  
k i n g  a n d  h i s  m i n i s t e r s  w i c k e d l y  c a u s e d  t h e  d o c t r i n e s  t o  d e c l i n e ,  
a l l  t h e  g S h e n - p o ,  h a v i n g  h i d d e n  t h e  Bon t e x t s ,  d e p a r t e d ,  some t o  
t h e  ' C e l e s t i a l  S p h e r e 1 (m k h a ’ - s p y o d ) , some t o  s o l i t a r y  p l a c e s  f o r
ij.
m e d i t a t i o n  a n d  o t h e r s  t o  S o g - p o  s p r e l - s l a g - c a n  ( M o n g o l i a ) .  ( 1 1 7 a )
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The two d M u -g sh en  h a d  r e s i d e d  in  T i b e t  d u r i n g  a l l  t h o s e  r e i g n s ,
. 6b e i n g  l i k e  g C o - b t s u n  a n d  M u - z i  a n d  h a v i n g  g a i n e d  p o w e r  o v e r  d e a t h *
1* S e e  t f f e ; v ' i n t ^ o d u c ^ 4 q n v^ . 3 2 ,  ?% . l ?  i n f r a  P*1 ^ ,  f n . l .
2 .  L a t e r  t h i s  f a m i l y  came t o  be known a s  g S h e n - t s a n g  a n d  t h e  p l a c e  w h e r e  
t h e y  l i v e d  i s  c a l l e d  g S h en  D a x ' - l d i n g  ( s e e  i n f r a , p 2 2 7  , f n .  1 ) .
3 . C o n c e r n i n g J M u - k h r i  b T s a n - p o  a n d  t h e  d o c t r i n e  o f  s P y i - s p u n g s  s e e  
i n f r a  p* 1 0 2 .
*f. A d e t a i l e d  a c c o u n t  o f  t h i s  i s  t o  be f o u n d  i n f r a  p .\8 6  e t  s e q .
5* dMu-kha s P o - m i - s p o  a n d  d M u - r j e  Y a n g - r g y a l .
S e e  i n fx , a  P* 9^ i f n .  3 .
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Nov/ t h e y  w e n t  t o  t h e  c o u n t r y  o f  T s o n g - k a *  A d e s c e n d a n t  o f  t h e i r s ,
c a l l e d  dMu b K r a - g s a l  K l u * i  r g y a l ~ p o  w e n t  t o  ’Dam ( i n  g T s a n g )  a n d
s e t t l e d  down i n  ’B r i - m t s h a m s .  He r u l e d  o v e r  a l l  t h e  d i s t r i c t s *
He m a r r i e d  L h a - r g y a n  a n d  t h e y  had  t h r e e  s o n s :  M i-g * y o  raGon-po,
r D o - r j e  mGon-po,  a n d  d B a n g - p h y u g  mGon-po. Mi~g*yo mGon-po h a d
t h r e e  s o n s :  d P a l - m g o n - g s a s , ’B r u g - g s a s ,  a n d  r G o d - g s a s *  As
’B r u g - g s a s  had  no s o n  h e  p e r f o r m e d  t h e  r i t e s  o f  s r i d - s g r u b  ( c h i l d -
p r o c u r i n g )  s o  t h r e e  s o n s  w e r e  b o r n  t o  him* The e l d e r  o n e s  w e r e
c a l l e d  K l u - d g a *  a n d  K l u - b r t s e g s ,  f o r  t h e y  w e r e  b o r n  a f t e r
p e r f o r m i n g  t h e  r i t e  o f  K lu -* b u m .  The y o u n g e s t  was named G e - k h o d
a s  he was  b o r n  a f t e r  i n v o k i n g  t h e  G e -k h o d  Gods* d P a l - m g o n - g s a s
2
i s  a l s o  known a s  B o n - g y i  S r i d - g * y a n g - b a b s .  The  l i n e a g e  o f  
K l u - d g a *  i s  d e s c r i b e d  l a t e r  *
I I *  The  l i n e a g e  o f  r o y a l  B r u .
The  l i n e a g e  o f  r o y a l  B r u  h a s  two m a in  b r a n c h e s :  ( 1 1 7 b )  S a - b i - u
a n d  g N a m -b ru .  S a - b r u  i s  known a s  d P a l - l d a n  S a - s k y a - p a  i n  o t h e r
c h r o n i c l e s .  As f o r  t h e  g N am -bru ,  t h e  e s s e n c e  o f  a l l  E n l i g h t e n e d
Ones i n  t h e  p e r s o n  of  a n  i n d i v i d u a l  d i v i n e  s o n  named * 0 d - z e r
4m D a n g s - l d a n ,  d e s c e n d e d  t o  t h e  p l a c e  o f  B a r - l h a  o d - g s a l  f r o m
5t h e  s p h e r e  o f  ’ Og-m in  s T u g - p o  b K o d -p a ,  f o r  t h e  s a k e  o f  s e n t i e n t
b e i n g s *  Then  h e  d e c i d e d  t o  go t o  t h e  human w o r l d  a n d  s o
1* A b r i e f  l i f e - s t o r y  o f  h im  (STNN 9 9 6 - 1 0 3 5 )  i s  t o  be  f o u n d  i n f r a
p p .  2 1 8 - 2 2 3 *
2 * O f .  t h i s  g e n e a l o g y  b s T a n - ’ h y u n g . f * 1 0 3 a 4 .
3* S e e  i n f r a  p .  2 2 6 .
4* A name f o r  t h e  r e g i o n s  s i m i l a r  t o  t h o s e  known i n  B u d d h i s m  a s
Av|*2aa, A t a p a ,  S u d r s a  a n d  S u d a r s a n a  ( Mvy 3102*  3 1 0 3 ,  3 1 0 4 ,  3 1 0 5 ) .
5 .  S i m i l a r  t o  B u d d h i s t  A k a n i s t a  ( Mvty 3 1 0 6 ) *
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d e s c e n d e d  a t  t h e  p l a c e  o f  r T s a - g s u m - l h a  w h e r e  h e  t u r n e d  t h e  
w h e e l  o f  Bon f o r  t h e  g o d s*  As h e  l o o k e d  a t  t h e  w o r l d  f r o m  t h e  
s u m m it  o f  Mount M eru ,  h e  p e r c e i v e d  t h a t  a demon c a l l e d  N g a m - le n  
N a g -p o  t o g e t h e r  w i t h  h i s  p h a n t o m s  was i n f l i c t i n g  s u f f e r i n g  on 
h um ans  a n d  a n i m a l s  i n  t h e  f o r m  o f  v a r i o u s  h a r m f u l  i l l n e s s e s ,  a n d  
d a m a g in g  t h e  c r o p s  w i t h  f r o s t  i n  t h e  c o u n t r i e s  o f  U<i<Jiyana, ^
G i l g i t  a n d  T h o - g a r . "  I n  o r d e r  t o  c o n v e r t  th em  h e  r o d e  on a
drum w i t h  m a g i c a l  s k i l l ;  t h e  g s h e n  o f  Y a - n g a l  g u i d e d  h im ,  a n d  t h e  
g s h e n  o f  m T s h o -c o g  s u p p o r t e d  h i s  b‘ddy> an d  t o g e t h e r  w i t h  m u s i c a l  
s o u n d s  h e  w e n t  t o  t h e  c o u n t r i e s  o f  U d d i y a n a ,  ® i l g i t  a n d  T h o - g a r .
T he  k i n g  o f  T h o - g a r ,  S a d - v e r  g S a l - ’ b a r ,  i n  whom a s t r o n g  f a i t h  a r o s e ,  
i n v i t e d  h im  t o  h i s  p a l a c e .  The k i n g  a s k e d  a  B r a m - z e  c a l l e d  
g S a l - ’ b a r  t o  e x a m i n e  t h e  m a r k s  on t h e  body  o f  t h i s  s o n  o f  a god  
a n d  t o  g i v e  him a m e a n i n g f u l  name ( l l 8a )«  The B r a m - z e  s a i d :
T h e s e  t h i n g s  b e i n g  d u e  t o  t h e  e x t e r n a l  a n d  i n t e r n a l  h a rm o n y  
o f  t h e  Lav/ o f  I n t e r d e p e n d e n c e ,
He { J i s  c a l l e d )  B r u  s i n c e  h e  came down f r o m  h e a v e n *
He ( i s  c a l l e d )  Sha  s i n c e  h e  was t r u l y  o f  d i v i n e  b i r t h ,
(And) a s  h i s  c r a n i u m  h a d  a  h o l e  i n  i t  h e  w as  c a l l e d  B r u - s h a  
g N a m -g sa s  s P y i - b r t o l *
I n  t h a t  c o u n t r y  B r u - s h a  gN am -g sas  s p y i - b r t o l  s u b d u e d  t h e  demon 
N g a m - le n  N a g - p o  a n d  c o n v e r t e d  a l l  h i s  a t t e n d a n t s .  He made -k' e
1 .  S i m i l a r  t o  B u d d h i s t  T rS T y a s t r im s a  ( Mvy 3 0 7 9 ) .
2 .  T i b .  O - rg y a n *
3 .  T ib *  B r u - s h a .
On T h o - d k a r  s e e  D a s ,  T i b e t  a n - E n g l i s h  D l c t i o n a x i y * p . ^ 8 9 *
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hum ans  a n d  a n i m a l s  h a p p y .  As he  e x p o u n d e d  t h e  h i g h  ways  o f  Bon t o  
t h e  p e o p l e  o f  t h e  c o u n t r y  many o f  th e m  a t t a i n e d  s u p e r n a t u r a l  p o w e r s .  
M o r e o v e r ,  h a v i n g  b e e n  o f f e r e d  t h e  k in g d o m  by t h e  k i n g  of  Thog-gap, 
S a d - v e  g S a l - ’ b a r ,  h e  r u l e d  t h e  w h o le  c o u n t r y .  He h a d  a  s o n ,
L h a - b u  g S a s - e h u n g ,  a n d  L h a - b u  g S a s - c h u n g  h a d  a s o n  m T s h o - b t s a n - s k y e s  
who was a g r e a t  t r a n s l a t o r .  m T s h o - b t s a n - s k y e s  h a d  n i n e  s o n s .  The 
f i v e  e l d e r  b r o t h e r s  l i v e d  i n  G i l g i t .  And t h e  f o u r  y o u n g e r  o n e s  
q u a r r e l l e d  a t  f i r s t  w i t h  b T s a d - p o  r T s o d - s d e  o f  mNga’ - r i s  ( W e s t e r n  
T i b e t ) ,  b u t  a f t e r w a r d s  b T s a d - p o  r T s o d - s d e  i n v i t e d  th em  a n d  p a i d
th e m  h o m ag e .  ( C o n s e q u e n t l y )  a l l  t h e  l a n d s  f r o m  t h e  t h r e e  r e g i o n s
1 2 o f  mNga’ - r i s  down t o  t h e  f o u r  q u a r t e r s  o f  T i b e t  came u n d e r  t h e
1 .  They  a r e  s P u - r a n g s  g a n g s - k y i s  b s k o r ,  G u -g e  g * y a ~ * y i s  b s k o r  a n d  
M a n g - y u l  c h a b - k y i s  b s k o r ,  s e e  S t e i n ,  L ' jS p o p e e  T j b e t a i n e  de  G e s a r , d a n s  
s a  •'v e r s  io t \ , ; . la i i ia iaue  de L i n g , P a r  i s , 195&1 p . 3 1 .
2 .  They  a r e  \ ; g Y a s - r u ,  g g Y o n - r u ,  d B u s - r u  a n d  R u - l a g ,  s e e  i n f r a , p .  9&*
( f o r  some v a r i a n t  s p e l l i n g s  s e e  R .A .  S t e i n ,  o p . c i t ♦« p . 5 1 )*  I  
t r a n s l a t e  r u - b z h i  t h e  ' F o u r  Q u a r t e r s * ,  b u t  t h e  i m p l i c a t i o n  i s  
t h e  ' F o u r  R e g i m e n t a l  T e r r i t o r i e s * .  The w o rd  r u - b a  was o r i g i n a l l y  
a p p l i e d  t o  nomads a n d  i s  s t i l l  s o  u s e d  i n  Amdo, f o r  when a n o m a d ic  
t r i b e  m oves  f r o m  one p l a c e  t o  a n o t h e r  -  a s  t h e y  do  a l l  t h e  y e a r  
r o u n d  -  t h e y  s a y  r u  s p o r - b a  = *move t h e  s e t t l e m e n t * .  When t h e  
T i b e t a n s  t o o k  up  a rm s  a n d  moved a b o u t  i n  a r m e d  b a n d s  r u  s i m p l y  
came t o  mean *army*.  I  c a n  c i t e  many i n s t a n c e s  o f  t h i s  u s a g e :  
r p - d p o n  = 'c o m m a n d e r * ,  r u - m t s h o n  = * s p e a r * ,  r u - d a r  = ' f l a g * ,  
r u - ’ d r e n  s d e - b z h i  = t h e  ' f o u r  l e a d i n g  a r m i e s * .  'H orn*  o r  ' b r i g a d e *
( F . W* Thom as , T i b e t a n  L i t e r a r y  t e x t s  a n d  d o c u m e n t s  C o n c e r n i n g  
C h i n e s e  T u r k s t a n , P t . I l T ^ p v ^ l o T ^  'B a n n e r*  o r  *Wing* ( TPS I I ,  p . 7 3 3 )  
h a v e  b e e n  s u g g e s t e d  t o  e x p l a i n  t h e  u s e  o f  r u - b z h i  t o  i n d i c a t e
t h e  a r e a  o f  d B u s - g T s a n g ,  w h i c h  was  d i v i d e d  i n t o  f o u r  r e g i m e n t a l  
t e r r i t o r i e s  e a c h  g o v e r n e d  by  two o r  t h r e e  n o b l e s  who l e d  t h e  
army o f  h i s  p a r t i c u l a r  a r e a  i n t o  b a t t l e .  ' B r i g a d e *  com es  
c l o s e s t  t o  my i n t e r p r e t a t i o n .
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d o m i n a t i o n  o f  G i l g i t .  ( I l 8b )  One o f  t h e s e  f o u r  y o u n g e r  s o n s
( o f  m T s h o - b t s a n - s k y e s )  was  named g Y u n g - d r u n g  r G y a l - m t s h a n *  He
p r o c e e d e d  t o  g T s a n g  and had two s o n s .  The e l d e r  s o n  was
K h y u n g - n a g - M z i n ;  h e  h a d  a s o n  g Y u n g - d r u n g  S e n g - g e .  g Y tm g -d r u n g
2S e n g - g e  h a d  t h r e e  s o n s .  The e l d e s t  was Nam-mkha* g Y u n g - d ru n g ;
two o f  h i s  f o u r  s o n s  w e r e :  R i n - c h e n  r G y a l - m t s h a n  a n d  S h e s - r a b
3
r G y a l - m t s h a n .  Th©5r w e r e  c o n t e m p o r a r y  w i t h  t h e  G r e a t  I n c a r n a t i o n
g S hen  ( K l u - d g a * )  * th e  D e a t h l e s s  S e c o n d  E n l i g h t e n e d  One®. The
g r e a t  B r u  f a t h e r  (Nam-mkha* g Y u n g - d r u n g )  a n d  s o n  ( K h y u n g - g i
r G y a l - m t s h a n )  m e t  t h e  l am a  K l u - d g a ’ , t h e  G r e a t  g S h e n ,  a n d  ( l a t e r )
ka t  t h e  g r e a t  m o n a s t e r y  o f  g Y a s - r u  d B e n - s a - k h a  t h e  s t u d y  o f  
m e t a p h y s i c s  i n c l u d i n g  w o r k s  l i k e  t h e  m T s h a n - n y i d  s r i d - p a * i
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m d z o d - p h u g  w a s : : e s t a b l i s h e d .  They  l a b o u r e d  e x t e n s i v e l y  t o  t e a c h
1 .  No o t h e r  h i s t o r y  r e c o r d s  a n y  d o m i n a t i o n  by G i l g i t  o v e r  T i b e t *
2 .  S T M  9 9 ^ - 1 0 5 ^ .
3 .  C o n c e r n i n g  t h i s  g e n e a l o g y  c f .  b s T a n - f b y u n g « f . l 0 * f b 7  e t  s e q *
k .  S e e  i n f r a  p * 2 3 6  , f n . 3 .
3 . L u n g - m t s a n - n . v i d  3r i d - p a * i  m d z o d -p h u g  ( o f t e n  r e f e r r e d  t o  a s
S r i d - p a " !  m d z o d -p h u g  o r  mDzod-phug o r  s i m p l y  mDzod) i s  c o n s i d e r e d  
t o  b e l o n g  t o  t h e  c l a s s  o f  bKa** I t  i s  s a i d  t o  h a v e  b e e n  t r a n s ­
l a t e d  f r o m  t h e  Z h a n g - z h u n g  l a n g u a g e  by  s T o n g - r g y u n g  m T h u -ch e n  o f  
Z h a n g - z h u n g  a n d  S e - b o n  S h a - r i  d B u -c h e n  o f  T i b e t  ( e i g h t h  c e n t u r y ) .  
I t  was  d i s c o v e r e d  by  g S h e n - c h e n  K l u - d g a 1 i n  ’B r i - m t s h a m s m t h a ’ - d k a r  
( s e e  i n f r a  p . 2 l 8  ) # S e e  a l s o  KTDG p * 2 .
T h e  w o r k  i s  cosmogony*  Many c o m m e n t a r i e s  w e r e  com p o sed  on 
t h i s  w o r k  ( s e e  KTDG p . l ^ f ) .  mDzod s g r a - * g r e l  * p h r u l - g y i  I d e - m i g  
o f  D r a n - p a  Nam-mkha* ( e i g h t h  c e n t u r y )  known i n  s h o r t  a s  mDzod 
s g r a - ’ g r e l  o r  s G r a - ’ g r e l  i s  r e g a r d e d  a s  o f  s p e c i a l  i m p o r t a n c e  
among t h e  c o m m e n t a r i e s .  A c c o r d i n g  t o  t h e  c o l o p h o n  i t  a p p e a r s  t o  
h a v e  b e e n  d i s c o v e r e d  b y  rMa J o - l c a m  who was a l s o  known a s  rMa 
ICam-me a n d  w as  a s o n  o f  r M a - s t o n  S r o l - ’ d z i n  ( b o r n  S T M  1 0 9 2 ) .  
H o w ev e r ,  o u r  a u t h o r  m akes  no m e n t i o n  o f  i t  e i t h e r  i n  t h e  l i s t  o f  
rMa lC a m - ra e fls  d i s c o v e r i e s  ( s e e  i n f r a  p . 2 7 9 )  o r  a n y w h e r e  e l s e .
KTDG p . l ^ f  s a y s  s i m p l y  t h a t  i t  b e l o n g s  t o  t h e  N o r t h e r n  T e x t u a l  
T r e a s u r e .  T h u s  s i n c e  rMa ICam-me*s  d i s c o v e r i e s  t o o k  p l a c e  i n  B y an g  
g s a n g - b r s a g  r g y a - b o  we may s a f e l y  s a y  t h a t  t h e  t e x t  was  d i s c o v e r e d  
by rMa IC am -m e ,  a  f a c t  w h i c h  e s c a p e d  o u r  a u t h o r * s  e y e  t h o u g h  h e  
lused i t  a s  one  o f  h i s  p r i n c i p a l  s o u r c e s .
t h e  d o c t r i n e  by m eans  o f  e x p o s i t i o n ,  d i s p u t a t i o n  a n d  c o m p o s i t i o n .
1I  s h a l l  g i v e  t h e i r  g e n e a l o g y  l a t e r .
I I I .  The l i n e a g e  o f  p o w e r f u l  Zhu 
The l i n e a g e ,  w h i c h  d e s c e n d e d  f ro m  s M u g - p o - l d o n g f h a s  two 
b r a n c h e s  i n  t h e  u p p e r  l a n d  ( W e s t e r n  T i b e t ) :  B a - t s h a b  a n d  * B r i - g * y a s .
A d e s c e n d a n t  o f  fB r i - g * y a s  was t h e  f i r s t  ’ D u r - g s a s  a n d  a l s o  t h e  
o r i g i n  o f  t h e  ( 1 1 9 a )  s p i r i t u a l  l i n e a g e  o f  Z h u - g * y a s «  He was named 
gS h en  I C a g s - k y i  B y a - r u - c a n ,  t h e  B o n - p o  o f  gYas a n d  was  a n  a u t h o r i t y  
on t h e  t h r e e  h u n d r e d  a n d  s i x t y  k i n d s  o f  ‘ D e a t h  H i t e *  ( ’ d u r - p h u g ) .
He was t h e  c h i e f  o f  t h e  B o n « p o s  who p e r f o r m e d  t h e  ‘D e a t h  H i t u a l *  
( g r i - ’ d u r )  a n d  t h e  fK i t u a l  o f  G u id a n c e *  ( ’ d r e n - c h o g )  when t h e  
p r i n c e  s P u - l d e  G u n g - r g y a l  i n v i t e d  many B o n - g s h e n  a t  t h e  t im e  o f  
h i s  f a t h e r ’s  d e a t h .  H i s  f a t h e r  t h e  ICing G r i - r u m  was  m u r d e r e d  by 
L o -n g a m  r T a - r d z i  a s  a p u n i s h m e n t  f o r  h i s  o p p o s i t i o n  t o  Bon d u r i n g
3
h i s  r e i g n *  He was  one o f  t h e  * I n t e r v e n i n g  P a i r *  ( b a r - g y i  I d i n g -  
g n y i s ) *  T h e n  f r o m  S r i d - g s h e n  b s K a l - p a  b Z a n g - p o ,  t h e  s o n  o f  
d B a l - b o n  D r i - r g o d ,  cam e a s t r i n g  o f  d e s c e n d a n t s  l i k e  a  c r y s t a l - r o s a r y  
e n d i n g  w i t h  T h a r - b a  B y a n g - c h u b .  As t h e y  s e t t l e d  i n  Z h u - y i  Ba-mo 
o f  g T s a n g  t h e y  becam e  known a s  Z h u - t s h a n g .  T h a r - b a  B y a n g - c h u b  h a d
ht h r e e  s o n s :  L h a - l e g s ,  L h a - r u n g  and  L e g s - p o .  L e g s - p o  h e a r d ,  t h a t
t h e  G r e a t  gShen  h a d  d i s c o v e r e d  t h e  t e x t u a l  t r e a s u r e  i n  *B r i - m t s h a m s  
a n d  s o  h e  w e n t  t o  m ee t  t h a t  l a m a .  The Lama t h o u g h t  t h a t  he  was
1 .  S e e  i n f r a  p . 237*
2 .  More  t e x t s  o f  t h i s  k i n d  a r e  l i s t e d  i n  A p p e n d i x  X I I I *
3 .  A d e t a i l e d  a c c o u n t  o f  h i s  p e r s e c u t i o n  o f  Bon i s  t o  be f o u n d  i n f r a
P* e t  s e q 0 —
k*  B o r n  STNN 1 0 0 2 .
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a s u i t a b l e  d i s c i p l e  a n d  i m p a r t e d  t o  him many k i n d s  o f  Bon* I n
p a r t i c u l a r ,  h e  made h im  m a s t e r  o f  t h e  s e c r e t  d o c t r i n e  of t h e  M e n t a l
T e a c h i n g s *  And s o  h e  becam e known a s  Z h u - g ' y a s  L e g s - p o ,  t h e
G r e a t  g S h e n  M e d i t a t o r . ' * '  H i s  d e s c e n d a n t s  up t o  t h e  p r e s e n t  I
2
s h a l l  b r i e f l y  r e v i e w  l a t e r ®
IV® The l i n e a g e  o f  H o ly  s P a  
A d e s c e n d a n t  o f  S a n g s ~ p o  ’B u m - k h r i  a n d  C h u - l c a m  r G y a l -m o
1® C o n c e r n i n g  t h i s  g e n e a l o g y  c f .  b s T a n - 1b y u n g , f . l 0 7 b 6 .
2* S e e  i n f r a  p® 233«
3® S a n g s - p o  * B u m - k h r i  a n d  C h u - l c a m  x*Gyal-mo r e p r e s e n t  vex^y i m p o r t a n t  
f i g u r e s  i n  B o n - p o  t r a d i t i o n *  They  came f r o m  e g g s  a n d  a r e  s a i d  t o  be 
t h e  o r i g i n a l  p a r e n t s  o f  man a n d  an im a ls®  S a n g s - p o  i s  c a l l e d  t h e  
K i n g  o f  Phenomem&l E x i s t e n c e  ( y o d -k h a m s  s r i d  p a ’ i  r g y a l - p o )  a n d  
s t a n d s  i n  o p p o s i t i o n  t o  t h e  k i n g  o f  N o t h i n g n e s s  (med-kham s 
s t o n g - p a 1!  r g y a l - p o ) .  T h e s e  two k i n g s  r e p r e s e n t  w h i t e  a n d  b l a c k ,  
r i g h t  a n d  w r o n g ,  a n d  t h u s  god  a n d  demon who a r e  b o r n  t o g e t h e r  w i t h  
e v e r y  human b e i n g .  S e e  m D zod-phug , p . 6 ; s G r a - 1g r e l  p . 52 ;  SG 
f . 2 2 a l ;  mNyam-med S h e s - r a b  r G y a l - m t s h a n  ( STNN 1 3 5 6 - 1 4 8 7 .  f o r  h i s  
l i f e  s e e  i n f r a  p * 2 3 9 ) »  mDzod- 1 g r e l  * p h r u l - » g y i  s g r o n - m e , f . l O b l ,
1 2 a 7 ;  s G a - s t o n  T s h u l - k h r i m s  r G y a l - m t s h a n  ( f o u r t e e n t h  c e n t u r y ) ,  
mD zod  k u n - l a s  b t u s - p a 1!  * g r e l - b a  r n a m - p a r  1b y e d - p a f i  l d e - m i g , 
f ® l8 b 2  ( s e e  i n f r a  p« 7 3 , f n * l  ) .  Cf* g Z i - b r . j t d , v o l .  k h a , B o o k  3* 
f . 2 2 a l  ( T r a n s l ®  D .L ,  S n e l l g r o v e ,  N in e  W ays , p . & 7 ) ;  gZ e r - m i g , v o l . k a ,  
f * 2 1 b 5  ( T r a n s l . A . H .  F r a n c k e ,  A b o o k  o f  T i b e t a n  B o n p o s , A s i a  M a j o r ,
I  ( 1 9 2 4 ) ,  p®329) a n d  H. H o f fm a n n ,  The R e l i g i o n s  of  T i b e t , p p .1 0 4 -5 ®  
S a n g s - p o  a l s o  p l a y s  many r o l e s  i n  g S h e n - r a b f s  l i f e *  I n  t h e  
t r i n i t y  Lha g S h e n  S r i d - p a  ( i . e .  g S h e n - l h a  * O d - d k a r ,  s T o n - p a  
g S h e n - r a b  a n d  S r i d - p a  S a n g s - p o  ’B u m - k h r i ,  s e e  g Z e r - m i g , v o l .  k a ,  
f®19b2 ( T r a n s l .  F r a n c k e ,  o p . c i t ® , p . 3 2 6 ) h e  r e p r e s e n t s  t h e  t h i r d ,  
t h e  God o f  P h e n o m e n a l  E x i s t e n c e .  C h u - l c a m  r e p r e s e n t s  i n  e s o t e r i c a l  
t e x t s  t h e  G r e a t  M o t h e r  (y u m - c h e n )  S a - t r i g  E r - s a n g s  ( i . e .  S h e s - r a b  
Byams-ma)  a n d  i n  t a n t r i c  t e x t s  a n d  i n  t h e  G r e a t  P e r f e c t i o n  s h e  r e p r e ­
s e n t s  Lha -m o  b Z an g -za  R i n g - b t s u n  ( s G r a - 1 g r e l , p . 5 4 ,  c f .  LShD z, f . 6 2 a 4  
a n d  ZhNyl  f . l l a l )  a s  w e l l  a s  t h e  r e l i g i o u s  p r o t e c t o r  known a s  
S r i d - p a 1i  rG y a l« m o  ( t h e  q u e e n  of  P h e n o m e h a l  E x i s t e n c e ,  LShDz f . 7 2 a l )  
who i s  o n e  o f  t h e  Ma, bDud a n d  b T s a n  gsum ( s e e  i n f r a , p l o 8 ,fn® 1 ) c 
F o r  h e r  i c o n o g r a p h y  a s  a r e l i g i o u s  p r o t e c t o r  s e e  i n f r a  p .  2 3 1 .
came down ( 1 1 9 b )  f r o m  t h e  p l a c e  o f  ' O d - g s a l - l h a  t o  t h e  p l a c e  o f  
1r T s a - g s u m - l h . a .  He t u r n e d  t h e  w h e e l  o f  B0 n f o r  t h e  g o d s .  H a v in g
d e c i d e d  t o  p r o p a g a t e  Bon i n  t h e  c o u n t r y  o f  Z h a n g - z h u n g  i n  t h e
S o u t h e r n  I s l a n d  ( j a m b u - d v i p a ) , h e  p r o c e e d e d  t o  r N a m - r g y a l  L h a - r t s ®
i n  Z h a n g - z h u n g .  He e x h i b i t e d  v a r i o u s  s u p e r n a t u r a l  p o w e r s .  T h e n  h e
w e n t  t o  a c r y s t a l  c a v e  on M ount  I C a i l a s a  a n d ,  h a v i n g  p e r f o r m e d
a s c e t i c  p r a c t i c e s  f o r  t h r e e  y e a r s ,  a c h i e v e d  u n i o n  w i t h  h i s  t h r e e
t u t e l a r y  d e i t i e s .  W h ereupon  h e  a s s u m e d  t h e  name o f  K h r i - m o n
I C a g s - k y i  B y a - r u - c a n .  I n  t h e  c o u n t r y  t h e  p e o p l e  u s e d  t o  s a y :
'On t h e  e a r t h  ( o n l y )  t h e  k i n g  o f  Z h a n g - z h u n g  i s  g r e a t ,  i n  t h e  h e a v e n
( o n l y )  t h e  g o d ' s  s o n  s P a - b a  i s  b e a u t i f u l ' ,  s o  s i n c e  t h e n  h e  h a s
b e e n  c a l l e d  h o l y  s P a .  The k i n g s  o f  T i b e t  p a i d  homage t o  h i s
d e s c e n d a n t s  w hose  l i n e  was  l i k e  a r o s a r y  o f  g em s.  They  s p r e a d  t h e
d o c t r i n e  o f  Bon i n  a l l  d i r e c t i o n s .  One o f  h i s  d e s c e n d a n t s ,
2s P a - s t o n  s P a - m c h o g ,  was  c o n t e m p o r a r y  w i t h  K l u - d g a 1 , t h e  G r e a t  
g S h e n .  H e a r i n g  t h a t  t h e  G r e a t  gShen  h a d  d i s c o v e r e d  t h e  t e x t u a l  
t r e a s u r e  i n  ' B r i - m t s h a m s ,  s P a - s t o n  w e n t  t o  m e e t  h im  a n d  s o  t h e  
G r e a t  g S h e n  d e c l a r e d  s P a - s t o n  a m a s t e r  o f  T a n t r i c  T e a c h i n g s  a n d  
t a u g h t  h i m  t h e  IChro-bo d B a n g - c h e n  and  o t h e r  T a n t r i c  T e a c h i n g s .
3
T he  h i s t o r y  a n d  g e n e a l o g y  o f  s P a - s t o n  s P a - m c h o g  w i l l  be  g i v e n  l a t e r .
1 .  T r a y a s t r i m S a  ( Mvy 3 0 7 9 )*
2 .  He was  b o r n  i n  STHN 1 0 l 4 .  C o n c e r n i n g  h im  s e e  i n f r a  p * 2 3 0 .
3 .  S e e  i n f r a  p . 2 3 2 .  C o n c e r n i n g  t h i s  g e n e a l o g y  c f .  bs T a n - ' b y u n g , 
f.110a2«
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( 1 2 0 a )  V .  The  l i n e a g e  o f  s c h o l a r  rM e ’ u
A d e s c e n d a n t  o f  t h e  f a t h e r  a n d  mother**" o f  p h e n o m e n a l
e x i s t e n c e  came down f r o m  t h e  1Q d - g s a l - l h a  a n d ,  h a v i n g  b e e n  b o r n
i n  t h e  family o f  Y i g - t s h a n g - c a n  h e  had  two s o n s :  rMa a n d  rM e*u .
T h e  l a t t e r  h a d  a so n  named N g a m - le n  s K y o l - p o  a n d ,  h a v i n g  p e r f o r m e d
2t h e  r i t e  o f  d B a l - p h u r  h e  b e h e l d  t h e  c o u n t e n a n c e  o f  h i s  t u t e l a r y  
d i v i n i t y  a n d  s o  a t t a i n e d  s u p e r n a t u r a l  p o w e r s .  He r o d e  a 
t u r q u o i s e  d r a g o n  a n d ,  u s i n g  h i s  r o s a r y  o f  r a g - s h a  ( a  n u t )  a s . a  
w h i p ,  h e  t r a v e l l e d  f r o m  t h e  snowy m o u n t a i n  K a i l a s a  t o  t h e  p e a k  o f
Mount L h a - r i  G y a n g - t h o .  The k i n g  gN ya’- k h r i  b T s a n - p o  p a i d  h im
h o m a g e .  L a t e r ,  h a v i n g  t r a n s f o r m e d  h i m s e l f  i n t o  t h e  b o d i e s  o f  
tw o  c o n c h - l i k e  v u l t u r e s  w h ic h  f l e w  t o  t h e  p l a c e  o f  g Y a s - r u - s h a n g s  
( i n  g T s a n g )  a n d  a f t e r  f l y i n g  r o u n d  a n d  r o u n d  l a n d e d  on t h e  t o p  
o f  S h u n - g y i  sMan-mo g r y u - r a k h a r • T h e r e  t h e y  becam e two b r i g h t  
c r y s t a l  e g g s  f r o m  w h i c h  ’D u l - b a - b r t s o n  o f  rM e ’ u a n d  g Y u - g s h e n  
T h o - d k a r  w e r e  b o r n .  I n  Zhog t h e y  p a r t e d ,  one g o i n g  up t h e  o t h e r  
down.  The one t h a t  w e n t  up d i d  much t o  p r o m o t e  h i g h e r  m e d i t a t i o n .  
The one t h a t  w e n t  down h ad  a s o n  named g Y u - g s h e n ;  h i s  s o n  was  
r M e ’ u  r G y a l - g y i  L h u n - p o ;  h i s  so n  w as  s K y i d - g s u m - ’ dzom; h e  h a d  
tv/o s o n s :  s T o n g - c h a b  a n d  P a d - s t o n g .  s T o n g - c h a b  h a d  t h r e e  s o n s .
The  m i d d l e  o n e  was  c a l l e d  rM e ’ u - r o g  d B a l - b o n ;  h e  h a d  a s o n
3 ^L h a - r i  gNyen-po* ' who was known a s  t h e  s e c o n d  ' L i o n  S p e e c h 1'; ( 1 2 0 b )
1 .  S e e  supx^a p*. 5 5  » f n . 3 .
2 .  On d B a l - p h u r  s e e  infx»a p#103 , f n ® l .
S T M  1 0 2 4 - 1 0 9 1 .
4 .  Tib ' .  s M r a - b a ’ i  S e n g - g e .
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h i s  s o n  was g S a s - m k h a r  Lama; h e  h a d  f o u r  s o n s  a n d  t h e  y o u n g e s t  one
was  named S h a k y a - b r t a n ;  h e  h a d  f o u r  s o n s ,  t h e  e l d e s t  of  whom was
rM e ’u  d G o n g s - m d z o d ,^  t h e  G r e a t  A s c e t i c .  L h a - r i  gNyen«*po a n d
Dam-pa R i - k h r o d - p a  a r e  known a s  t h e  'Two r M e ’ u  s T o n - s g o m '  ( s c h o l a r
2a n d  m e d i t a t o r ) .  T h e  s t o r i e s  o f  t h e i r  c o n t a c t  w i t h  t h e  t e a c h e r s
•3
o f  B r u ,  Zhu a n d  s P a ,  a n d  t h e i r  g e n e a l o g y  a r e  r e l a t e d  be low*
VI* The l i n e a g e  o f  e x c e l l e n t  IChyung*
R i g - s n a n g  * O d -g y i  r G y a l - p o ,  t h e  m a n i f e s t a t i o n  o f  K u n - t u  
b Z a n g - p o ,  d e c i d e d  t o  h e l p  s e n t i e n t  b e i n g s .  T h r e e  g a r u d a  b i r d s  
e m a n a t e d  f r o m  h i s  b o d y ,  s p e e c h  a n d  mind who f l e w  a n d  l a n d e d  i n  t h e  
g r o v e  o f  b e a u t i f u l  f l o w e r s  o f  K h a - y u g  i n  Z h a n g - z h u n g .  The p e o p l e  
o f  t h e  c o u n t r y  w e r e  a s t o n i s h e d  t o  s e e  t h e m  a n d  s a i d  t h a t  t h e y  h ad  
n e v e r  s e e n  s u c h  b i r d s ,  b u t  a n  o l d  man r e m a r k e d  t h a t  t h e  b i r d s  w e r e  
m a l e  g a r u d a  b i r d s ,  f o r  t h e y  h a d  h o r n s .  When t h e  t h r e e  b i r d s  f l e w  
away t h e  p e o p l e  l o o k e d  i n  t h e  p l a c e  w h e re  t h e y  h a d  b e e n  a n d  f o u n d  
f o u r  e g g s  r o l l i n g  a b o u t ,  one w h i t e ,  one b l a c k ,  one  y e l l o w ,  a n d  o n e  
v a r i e g a t e d  w h i c h  h a d  b e e n  p r o d u c e d  by t h e  w a r m t h  o f  t h e  t o u c h  o f  
t h e  b i r d s 1 c l a w s  on t h e  g r o u n d .  From e a c h  e g g  a p p e a r e d  a  handsom e 
boy  a n d  t h e y  w e r e  g i v e n  t h e  nam es :  K h y u n g - d k a r  T h o g - l a - ’ b a r ,
K h y u n g - s e r  L h a - k h y u n g ,  ( 1 2 1 a )  K h y u n g - ’ p f tags  K h r a - m o ,  a n d
1* STNN 1 0 3 0 - 1 0 9 6 .
2 .  C o n c e r n i n g  t h i s  g e n e a l o g y  c f *  b s T a n - ’ b y u n g . f* 1 0 8 b 6 *
3 « s e e  i n f r a , p * 2 3^ e t  s e q .
I  f^* S i m i l a r  t o  B u d d h i s t  S a m a t a b a d r a  (Mvy  6 *f8 )«
5 9
Mu-khjutrg-rgyan. So i t  i s  s a i d .  Each o f  them owned a p r e c i o u s  
1* l i £ e - s t o n e * , a s e l f - p r o d u c e d  p r e c i o u s  c a s t l e ,  and  a m i r a c u l o u s l y -
c r e a t e d  t u r q u o i s e  l a k e *  The e l d e s t  b r o t h e r  K h y u n g - t h o g - ’ b a r
b u i l t  a h u n d r e d  a n d  e i g h t  s h i n i n g  t e m p l e s .  The s e c o n d  b r o t h e r
L h a - k h y u n g - r g y a n  e r e c t e d  t h e  t e m p l e  o f  g Z o -b o  I C h y u n g - la g .  The
t h i r d  b r o t h e r  K h y u n g - ’p h a h s  IChra-mo b u i l t  t h e  t e m p l e  of  L h a - r t s e
G ung -n am .  The y o u n g e s t  b r o t h e r  M u - k h y u n g - r g y a n  b u i l t  e i g h t  t e m p l e s .
As t h e y  g a in e d  power o v er  d ea th  th e y  la bou red  e x t e n s i v e l y  f o r  t h e
w e l f a r e  o f  s e n t i e n t  b e i n g s .  They  w e re  w o r s h i p p e d  b y  t h e  e a r l y
k i n g s  o f  Z h a n g - z h u n g .  T h e  T i b e t a n  k i n g s  f r o m  g N y a’ - k h r i  b T s a n - p o
down to  S e n g - k h r i  bTsan-po a l s o  h i g h l y  r e v e r e d  them. A f t e r  a p e r i o d
o f  o p p o s i t i o n  t o  Bon by G r i - g u m ,  t h e  p r i n c e  s P u - l d e  G u n g - r g y a l
i n v i t e d  many B on-gshen  i n c l u d i n g  Mu-khyung-rgyan, Lha-khyung-rgyan  
2a n d  o t h e r s .  He g e n e r a t e d  th e m  h i g h l y .  T h e i r  d o c t r i n e s  w e r e  s p r e a d  
a g a i n  e x t e n s i v e l y .  M u - k h y u n g - r g y a n  had  two s o n s :  s T a g - s g r a  D u n - t s u g
a n d  d P a l - g y i  G i r - t i .  s T a g - s g r a  D u n - t s u g  w e n t  t o  t h e  c o u n t r y  o f  
sT ag « g z ig .v  a n d  b r o u g h t  b a c k  many t e x t s  (1 2 1 b )  o f  Bon t o  Z h a n g - z h u n g  
a n d  T i b e t .  He made t r a n s l a t i o n s  o f  them  a n d  s p r e a d  t h e  d o c t r i n e s .
When K h r i - s r o n g  I D e - b t s a n  a s s a s s i n a t e d  t h e  k i n g  o f  Z h a n g - z h u n g  
( L i g r ^ U i - r g y a ) , s T a g - s g r a  D u n - t s u g  o f  Kliyung a s c e n d e d  t h e  t h r o n e  
a n d  u p h e l d  b o t h  t h e  l a w s  o f  t h e  k i n g  ( h i s  p r e d e c e s s o r )  a n d  t h e  
r e l i g i o u s  r u l e s  o f  Bon*
1 .  T i b .  b l a - r d o  ( ' L i f e - s t o n e * ) .
2 .  C f . s u p r a  p . 5 4 .
3 .  F o r  d e t a i l s  s e e  i n f r a  p p . 1 3 8 - 6 0 .
d P a l - g y i  G i r - t i  h a d  a s o n  m C h o g -g i  s G ro n -m a  d P u n g - s g r a - z u r ;  
h i s  s o n  was  b K r a - r g y a l ;  h i s  s o n  was  L e g s - m g o n ;  h i s  s o n  was 
G y e r - c h e n  Z l a - m e d ;  h e  h a d  two s o n s :  R a - s a n g s  K h r i - n e  a n d  
R a - s a n g s  K h o d - ra m ;  t h e  l a t t e r * s  s o n  was R a - s a n g s  K l u - r g y a l .  s T a g - s g r a  
D u n - t s u g  h a d  a  s o n  b T s a n - s g r a  D u n - t s u g ;  h i s  s o n  was  G y e r -n a m  
Z u r - r t s e ;  h i s  s o n s  w e r e  s T o n g - r G y u n g  R in g -m o  a n d  K h y u n g - r g y a l  
s T a g - l a - s k y e s •
s T o n g - r g y u n g  R i n g - m o  a s c e n d e d  t h e  t h r o n e  t o  w h i c h  s T a g - s g r a  
D u n - t s u g  h a d  s u c c e e d e d  when t h e  k i n g  L i g . ^ i - r g y a  ^ w as  a s s a s s i n a t e d *  
s D o d - r g y a l  f r o m  t h e  u p p e r  p a r t  o f  Z h a n g - z h u n g  a n d  s D o n g - d m i g s  f r o m  
t h e  l o w e r  p a r t  s a i d  t h a t  i t  w as  w ro n g  f o r  t h e  t h r o n e  t o  be h e l d  b y  
a n  u n c l e  a n d  a  n e p h ew  a n d  came w i t h  a n  a r m y .  s T o n g - r g y u n g  R in g -m o  
l o s t  h i s  t h r o n e  a n d  e s c a p e d .  On t h e  way -  a n  i n d i c a t i o n  o f  h i s  
s u p e r n a t u r a l  p o w e r s  -  w h e r e v e r  h i s  f e e t  a n d  w a l k i n g  s t i c k  ( 1 2 2 a )  
t o u c h e d  t h e r e  t h r e e  f l o w e r s  a p p e a r e d .  The s o l d i e r s  o f  Z h a n g - z h u n g  
c h a s e d  h im  b y  f o l l o w i n g  t h e  f o o t - p r i n t s  w h i c h  h e  l e f t  o n  t h e  w ay .
B u t  h e ,  r e a l i s i n g  t h i s ,  t r a n s f o r m e d  h i m s e l f  i n t o  w a t e r  when h e  
r e a c h e d  t h e  l a k e  o f  rM a’ i  b K r a - r i n g - l h a  i n  mDo-khams and  s o ,  
l e a v i n g  no t r a c e ,  g o t  away# Thus a r o s e  t h e  s a y i n g :  *The y o g i n
i s  n o t  a t t a c h e d  t o  h i s  s u p e r n a t u r a l  p o w e r s ,  b u t  h i s  s u p e r n a t u r a l  
p o w e r s  a r e  a t t a c h e d  t o  h im * .  K h y u n g -p o  r R a l - ’ b y o r  was t h e  s o n  o f  
( K h y u n g - r g y a l )  s T a g - l a - s k y e s  a n d  was  t h e  f a t h e r  o f  K h y u n g - p o  M i - l a  
G r u b - p a .  M i - l a  G r u b - p a  was  a l s o  c a l l e d  S h e s - r a b  r G y a l - m t s h a n .  H i s  s o n  
was M i - l a  T h o s - p a  dG a’ ba a n d  l a t e r  h e  was known a s  M i - l a  R a s - p a .
1 .  s T o n g - r g y u n g  R in g -m o  t h e  u n c l e ,  s T a g - s g r a  D u n - t s u g  t h e  n e p h e w .
2 . F o r  t h i s  g e n e a l o g y  c f *  b s T a n - * b y u n R \  f . H 0 b 7  e t  s e q .
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K hyung-'phags Khra-mo was h e l d  in  g r e a t  r e v e r e n c e  by t h e  l i n e
o f  t h e  k i n g s  o f  Z h a n g - z h u n g  a n d  T i b e t .  E v e n t u a l l y  h e  r o d e  a b l u e  d r a g o n  ■
a n d  w e n t  t o  r G y a - m o - r o n g  o f  mDo-smad. He m a r r i e d  Lha-mo m D a n g s - l d a n .
He h ad  f o u r  s o n s  who w e r e  known a s  ' t h e  F o u r  S w a s t i k a  S o n s '  a n d
s e v e r a l  o t h e r s .  The  d o c t r i n e s  o f  Bon f l o u r i s h e d ,  and  h i s  a u t h o r i t y
2i n c r e a s e d ®  I n  my o p i n i o n  t h i s  was t h e  t i m e  w hen  V a i - r o  w e n t  t o  
r G y a - m o - r o n g .
B. G e n e r a l  summary®
I n  t h e  U p p e r l a n d  t h e r e  v /ere  ( t h e  t e a c h e r s  who b e l o n g e d  t o )  B r u ,
Z h u ,  s P a ,  r M e , u , ( 1 2 2 b )  t h e  l i n e a g e  o f  d M u-gshen ;  a n d  t h e  E i g h t e e n
3
T e a c h e r s  o f  g Y a s - r u  e t c .  I n  t h e  m i d d l e  l a n d  t h e r e  w e r e  t h e  t e a c h e r s  
o f  w h i t e ,  b l a c k  a n d  y e l l o w  K h y u n g -p o ;  a n d  t h e  E i g h t e e n  A s c e t i c s  o f
mDo-khams e t c .  I n  t h e  L o w e r l a n d  t h e r e  w e r e  t h e  F o u r  S w a s t i k a  S o n s
e t c .  T h e r e  a r e  s t i l l  i n n u m e r a b l e  d e s c e n d a n t s  o f  t h e s e  a s c e t i c s  i n  
g T s a n g ,  dBus a n d  mDo-khams.  They a r e  o f  n o b l e  b i r t h  s i n c e  
a l t h o u g h  human t h e y  a r e  d e s c e n d e d  f r o m  g o d s ;  t h e y  a r e  o f  g o o d  
o r i g i n  s i n c e  t h e y  a r e  d e s c e n d e d  f r o m  k n o w l e d g e - h o l d e r s ;  t h e y  a r e  
e f f i c i e n t  i n  p r o m o t i n g  t h e  w e l f a r e  o f  s e n t i e n t  b e i n g s  s i n c e  t h e y  
a r e  b l e s s e d  by t h e  E n l i g h t e n e d  Ones o f  t e n  q u a r t e r s .  The
1* S e e  s u p r a  p# 5 8 .
2 .  On V a i r o c a n a  s e e  I n f r a  p* f n # 3 .
3# F o r  t h e  l i s t  o f  t h e s e  t e a c h e r s  s e e  i n f r a  p* 2 3 8 .
Blarffla r i g ~ M z i n - g y i  s k o n g - b a '*' s a y s :
H o ly  p e r s o n s ,  d e s c e n d a n t s  ( o f  a s c e t i c s ) ,  b l e s s e d  (b y  E n l i g h t e n e d  
O n e s ) ,
I ,  n o t  k n o w i n g  t h e i r  e f f i c i e n c y  i n  p r o m o t i n g  t h e  w e l f a r e  o f  
s e n t i e n t  b e i n g s ,
H ave  b l a s p h e m e d ,  r e v i l e d ,  d e s p i s e d  th e m  w i t h  u n t r u e  w o r d s ,
As I  now c o n f e s s  t o  t h e  l a m a s  who a r e  t h e i r  d e s c e n d a n t s #
The f a c t s  a r e  t h e s e #  T h e r e f o r e ,  a s  l o n g  a s  t h e r e  a r e  s u c h  d e s c e n d a n t s  
i n  t h e  w o r l d  t h e  l i n e  o f  d i s t i n g u i s h e d  r o y a l  f a m i l i e s  w i l l  s u r v i v e  
a n d  a l l  t h e  D o c t r i n e s  o f  t h e  E n l i g h t e n e d  One w i l l  a c c o r d i n g l y  
c o n t i n u e  t o  e x i s t  f l o u r i s h  a n d  s p r e a d  a n d  t h e  w e l f a r e  o f  s e n t i e n t  
b e i n g s  b e  p r o m o t e d #  The k i n g ,  t h e  C h u r c h  a n d  t h e  D o c t r i n e  came 
i n t o  e x i s t e n c e  t o g e t h e r  a s  o f  e q u a l  a u t h o r i t y ;  t h e y  c o n t i n u e  t o  
e x i s t  t o g e t h e r  a s  p r i e s t  a n d  p a t r o n #
i t u\m 1 n ifr i w i w i " * i * m
1 .  A r i t u a l  t e x t .
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S e c t i o n  V
The f i r s t  app earance  o f  t h e  p r e c i o u s  S w a s t ik a  Bon o f  t h e
E n l i g h t e n e d  One and t h e  r i s e  and d e c l i n e  o f  i t s  e x p o s i t i o n
and perform ance  in  I n d i a ,  Ch ina ,  Zhang-zhung and e s p e c i a l l y
1
T i b e t ,  L a n d  o f  t h e  Snows#
( 1 2 3 # )  H a v i n g  t h u s  o u t l i n e d  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  l i n e a g e s  o f  t h e  
c o n q u e r o r  g S h e n ,  a n d  t h e  s o u r c e  o f  t h e  d o c t r i n e ,  I  s h a l l  e x p o u n d  how 
h i s  d o c t r i n e  was s p r e a d  f r o m  1O l - m o ’ i - g l i n g  t o  o t h e r  c o u n t r i e s  a n d ,  
i n  p a r t i c u l a r ,  T i b e t .
A. O u t l in e  
B# D e t a i l e d  s u r v e y .
2A. The mDo-’ dus s a y s :
T he  ' O r i g i n a l  W o r d s '  a n d  l a t e r  d o c t r i n e s  o f  Bon 
W ere t r a n s l a t e d  i n t o  v a r i o u s  l a n g u a g e s  
By e a c h  o f  t h e  S i x  T r a n s l a t o r s  i n  h i s  own c o u n t r y  
F r o m  t h e  l a n g u a g e  o f  t h e  S w a s t i k a  God.
A c c o r d in g  t o  t h i s  work, then ,  t h e  ' O r i g i n a l  Words' w ere  d e l i v e r e d  by
t h e  T e a ch er ,  and t h e  t h r e e  profound forms o f  P r o p a g a t io n  o f  Bon D o c t r i n e ,
1# T h i s  t i t l e  a n d  a l l  s u b s e q u e n t  t i t l e s  a p p e a r  i n  t h e  o r i g i n a l  t e x t  -  
a c c o r d i n g  t o  t h e  T i b e t a n  c u s t o m  -  a t  t h e  e n d  n o t  t h e  b e g i n n i n g  o f  
t h e  s e c t i o n *
2 * ^ e e  s u p r a . , f n .  2 .
3 .  T h e r e  a r e  t h r e e  k i n d s  o f  b s g r a g s - p a  s k o r - g s u m ; The T h r e e  C y c l e s  o f
t h e  P r o p a g a t i o n  o f  S h e r - p h y i n  ( s h e r - p h y i n  b s g r a g s - p a  s k o r - g s u m )  
f o r  w h i c h  s e e  KTDG p # 6 ; t h e  T h r e e  C y c l e s  o f  t h e  P r o p a g a t i o n  o f  
s P y i - s p u n g s  ( s p y i - s p u n g s  b s g r a g s - p a  s k o r - g s u m )  a n d  t h e  T h r e e  C y c l e s  
o f  t h e  P r o p a g a t i o n  o f  t h e  G r e a t  P e r f e c t i o n  ( r d z o g s - c h e n  b s g r a g s - p a  
s k o r - g s u m ) .  F o r  d e t a i l s  o f  t h e  l a t t e r  s e e  LShDz f . 9 8 a l  e t  s e q . 
a n d  i n f r a . p p # 1 1 9  » 259 a n d  A p p e n d i x  XWS.,*
T h e  T h r e e  C y c l e s  o f  P r o p a g a t i o n  o f  s p y i - s p u n g s  w i t h  w h ic h  we
a r e  c o n c e r n e d  a r e  s a i d  t o  h a v e  b e e n  p r o p a g a t e d  i n  t h e  l a n d  o f  G o d s ,
o f  N aga  a n d  o f  Man by  L h a ’ i  g S h e n - p o  Y o h g s - s u  D a g - p a ,  K l u ’ i  g S h e n -  
p o  Y e - s h e s  s N y i n g - p o  an d  r G y a l - r i g s - k y i  g S h e n - p o  M i - l u s  b S a m - l e g s  
( c o n c e r n i n g  t h e  l i f e - s t o r i e s  o f  t h e s e  t e a c h e r s  s e e  LShDz f .7 * fa3  
_ct s e q . , I n t r o d u c t i o n , p p # 3 6 - 1 9 ) .  GRB q u o t e s  m Do«ldus  p . 3 2 ;
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w h i c h  d e v e l o p e d  i n  *O l - m o ’ i - g l i n g  a f t e r  t h e  d e a t b  o f  t h e  T e a c h e r ,  w e re
t a k e n  by t h e  S i x  G r e a t  T r a n s l a t o r s  t o  t h e i r  own c o u n t r i e s  a s  s o o n  a s
1 2t h e y  h a d  becom e p r o f i c i e n t  i n  t h e  t h r e e  w i s d o m s  u n d e r  M u-cho i n
* 01- m o * i « g l i n g .  T h e y  made t r a n s l a t i o n s  o f  th em  a n d  made them  known*
3The m p o - ’ d u s  a n d  r T s a - r g y u d  n y i - s g r o n  a r e  i n  a g r e e m e n t  o v e r  t h e  
S i x  T r a n s l a t o r s :  ( 1 2 3 b )  The e m i n e n t  t r a n s l a t o r s  a r e  d M u - t s h a
D r a - h e  of  s T a g - g z i g ,  K h r i - t h o g  s P a - t s h a  o f  Z h a n g - z h u n g ,  Gu-hu
m t h a r  n i  nga .yi b s t a n  p a  ’ d j /
inahfg l a  &&yas  p a ’ i  bon s d e  d a n g /
n y u n g  l a  ’ d u s  p a ’ i  bon  s d e  d a n g /
g s a n g  ba gab  p a ’ i  bon s d e  r n a m s /
l h a  y u l  k l u  ,yul mi y u l  d u /
b r g y u d  n a s  ’ b y u n g  s t e  d a r  r g y a s  s o /  «* c
l h a  b o n  y o n g s  s u  d ag  p a  d a n g /
k l u  bon  y e  s h e s  s n y i n g  p o  d a n g /
r g y a l  n i  mi l u s  bsam l e g s  k y i /
bon r n a m s  *ol  mb g l i n g  d u  ’ b y u n g /
s t o n  p a  mya n g a n  M a s  r . i e s  s u /
f o l  mo g l i n g  du bon  r n a m s  ’ d u s /
T h e s e  a r e  m o s t l y  t a n t r i c  t e a c h i n g s :  man n g a g  mang l a  ’ b r e l  ba don
r g y u d  r g y a s  p a ’ i  s k o r  * * * /  man ngag  n y u n g  la  1 dus  pa  n g o  s p r o d  k y i  
s k o r * * 0/  man n g a g  dmar l a  ’ d r i l  ba l u n g  d o n  ’ b r i n g  p o ’ i  s k o r * * * /  
S e e  I S h D z " f *6 7 b 3 « 80b2 e t  s e q *  an d  1 0 2 a 3  ( c f .  a l s o  TNT p p . 3 0 - 5 1  
a n d  TBK p * 3 a 7 ) •
1 . t h o s - p a  b s a m - p a  s g o m -p a  ( c o r r e s p o n d  t o  Skr<> s r a v a n a ,  c i n t a ,  
b h a v a n a > .  LShDz f . ^ 3 a 6 *
2* Mu-cho i s  one  o f  t h e  e i g h t  s o n s  o f  s T o n - p a  g S h e n - r a b ,  S e e  s u p r a 9 
p» , f n * 2 .  He was  a l s o  g S h e n - r a b  *s a p o s t l e .  S e e  g Z e r - m i g , v o l .  
k h a ,  f . 2 7 9 a 3 ;  LShD z,  f * 5 3 b l .
3* g S a n g - b a  r t s a - r g y u d  n y i ~ z e r  s g r o n - m a  ( o f t e n  r e f e r r e d  t o  a s  r T s a -  
r g y u d  n y i - z e r  o r  r T s a - r g y u d  n y i - g r o n  o r  rG.yud n y i - s g r o n  o r  rG y u d  
n y i - z e r  o r  s i m p l y  N y i - s g r o n ; i s  a t t r i b u t e d  t o  D r a n - p a  Nam~mkha’  ^
( e i g h t h  c e n t u r y ) .  L a t e r  i t  w as  d i s c o v e r e d  by  L h a - b z h e r  gYung-  
d r u n g  B l a - m a  i n  T s o n g - k h a ’ i  s k a b s - g n y a n  m t s h o - n a g .  S e e  i n f r a  
p* * I C u n - g r o l  G r a g s - p a  s p e a k s  ( b s T a n - ’ b y u n g  f . 6 2 a 6 )  o f  t h e  
e x i s t e n c e  o f  l o n g  a n d  s h o r t  v e r s i o n s  o f  N y i - s g r o n *
6 5
L i - s p a r - l e g s  o f  S u m -p a ,  L h a - b d a g  s N g a g s - d r o  o f  I n d i a ,  L e g s - t a n g  
rM a n g -p o  of  C h i n a ,  a n d  g S e r - t h o g  I C e - ’ byams o f  P h ro m .  They  s t u d i e d  
u n d e r  M u-cho  a n d  p o s s e s s e d  m i r a c u l o u s  p o w e r s .
How t h e  t r a n s l a t i o n s  w e r e  made
The l a n g u a g e  o f  t h e  S w a s t i k a  Cod d e r i v e d  f r o m  t h e  s p e e c h  o f  t h e
®God o f  d M u -g S h e n 1, a n d  was t h e  l a n g u a g e  o f  t h e  p e o p l e  o f  r G y a l ~ s a
P h o - b r a n g  G l in g -b rg y ad ."* *  F rom  t h i s  t h r e e  h u n d r e d  a n d  s i x t y  l a n g u a g e s
e m a n a t e d ,  A h u n d r e d  a n d  B ix ty - fo u r  o f  t h e m  w e r e  i n  ’ O l - m o f i - g l i n g
a n d  a h u n d r e d  a n d  n i n e t y - f o u r  w e r e  o u t s i d e  t h e  r i n g  o f  t h e  snowy
m o u n t a i n s  o f  & Bal~so  t h a t  e n c l o s e  * 0 1 - m o ’ i - g l i n g .  The l a n g u a g e s
i n t o  w h ic h  t h e  Bon t e x t s  a r e  t r a n s l a t a b l e  a r e  e n u m e r a t e d  i n  t h e  
2b s G r a g s - b y a n g ;
I n  ’D z a m - b u - g l i n g  t h e r e  a r e  one t h o u s a n d  d i f f e r e n t  l a n g u a g e s ,  
a n d  t h e  Bon  r e a c h e d  t h e  e a r s  o f  t h r e e  h u n d r e d  a n d  s i x t y  o f  t h e s e .
1 ,  The e i g h t  p a l a c e s  o f  s T o n - p a  g S h e n - r a b  i n  1Ol-mo l u n g - r i n g .
S e e  iIShDa f . l l a 5 - 1 2 b l ,  a n d  S n e l l g r o v e ,  N in e  W a y s , I l l u s t r a t i o n s  
XXII . '
2 ,  A MS i n  O s l o  b e a r i n g  on t h e  t i t l e  p a g e  t h e  name B o n - c h o s  d a r - n u b -  
g ( fy ) i  l o ~ r g y u s  ( b s ) g r a g s - p a  r i n - c h e n  g l i n g - g r a g ( s )  c e s  b y a - b a  
dmongs ( r n i o n f f s ) - p a  b l o ’ i  g s a l - b y e d  ( f . l a , 9 5 a 2 ) ,  i s  i n  f a c t  t h e  t e x t  
u s u a l l y  known a s  ’Ph r u l - n g a g  b o n - g y i  b s g r a g s - b y a n g  o r  g Y u n g -d r u n g  
b o n - g y i  b s g r a g s - b y a n g  ( o f t e n  r e f e r r e d  t o  a s  b s G r a g s - b y a n g )  a n d  m o s t  
o f  t h e  p a s s a g e s  q u o t e d  i n  o u r  t e x t  c a n  be t r a c e d  i n  t h i s  MS.
A l s o  th e  p a s s a g e s  quoted by t h e  abbot Nyi-ma b sT a n - ’ d z in  i n  h i s  
TNT (pp .  4 4 , 4 8 , 5 5  and 59)  a s  b e in g  from the  bsG rags-byang  ar e  t o  
be found i n  i t  ( f f .  l 4 b l ,  15a6,  74a5 and l 6 a l ) .
I t  i s  p r o b a b ly  a commentary on t h e  t e x t  known a s  bsG rags-pa  
r i n - c h e n  g l i n g - g r a g s  and c la im s  to  have been composed by 
rGyung-ya B l a - c h e n  IChod-spungs ( f . l a 5 )  and v/as a p p a r e n t l y  d i s c o v e r e d  
by mTha’ - b z h i  Y e - s h e s  B l o - g r o s  in bSam-yas under the  combined t i t l e s
of  t h e  c o m m e n t a r y  a n d  t h e  t e x t  a s  b s G r a g s - b y a n g  r i n - c h e n  ( s e e  i n f r a
p .  213 and a l s o  b s T a n - »byung. f .52b57"  ™" ‘----------------------  — »
U n f o r t u n a t e l y  t h i s  f i r s t  q u o t a t i o n  i n  o u r  t e x t  i s  among t h o s e  I  
c a n n o t  t r a c e  i n  t h e  O s lo  MS, b u t  t h e  c o p y  i s  a v e r y  c a r e l e s s l y - m a d e  
o n e  a n d  o m i s s i o n s  h a v e  p r o b a b l y  o c c u r r e d .
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The t h r e e  t r a n s l a t o r s  o f  s T a g - g z i g ,  d M u - t s h a  D r a » h e ,  K h r i - t h o g
1
s P a r - t s h a ,  a n d  I Iu ~ lu  s P a - l e g s  e x p o u n d e d  t h e i r  t r a n s l a t i o n s  t o
S a d ; - s p u n g s - d u n ,  G y e r - s a n g s  g T s u g - p h u d ,  d M u - t s o  T i n g - r i m ,  d M u - b o n - b r t a n ,
dM u -m k h a* l I ) in g -n am ,  a n d  d M u - r j e  s P a l - p a  -dGrU-9b y u n g  o f  s T a g - g z i g  ( 1 2 ^ a )
T hey  i n t e r p r e t e d  th em  t o  t h e  B o n - p o  Mu-khod o f  Z h a n g - z h u n g ,  t h e
g S h e n - p o t L i - s h a  o f  I n d i a ,  t h e  g S h e n - p o ,  B r a - b a  M e - r u - c a n  o f  K a s h m i r ,
t h e  g S h e n - p o ,  P a - v a  S h a n g - s h a n g  o f  T h o - g a r ,  a n d  t h e  g S h e n - p o  Ge I T e - n e
L o « r g y a  o f  G i l g i t *  L e g s - t a n g  rM ang-po  e x p o u n d e d  th e m  t o  t h e
g S h e n - p o  g T s u g - l a g  d P a l - g e  o f  C h in a  a n d  V a i r o c a n a  o f  B a - g o r  a n d  ( t h e
d o c t r i n e s  o f  Bon)  r e a c h e d  C h in a *  g S e r - t h o g  I C e - ’ byams t r a n s m i t t e d
th e m  t o  rITgam-pa I C e - r i n g  of  G e - s a r ,  M u -s p u n g s  g S a l - t a n g  of  S u m -p a ,
S h a - r i  d B u - c h e n  o f  T i b e t  an d  I C e - t s h a  m K har-bu  o f  M e -n y a g ,  a n d  t h e y
t r a n s l a t e d  t h e m  i n t o  t h e i r  own l a n g u a g e s  an d  p r o m o t e d  t h e i r  d i f f u s i o n *
2F u r t h e r m o r e ,  i t  i s  s a i d  i n  t h e  b i o g r a p h y  o f  G y e r - m i :
At  t h e  t i m e  t h e  T e a c h e r  Mu-cho was d e l i v e r i n g  t h e  t e a c h i n g s  
I n  t h e  s h i n i n g  t e m p l e  o f  d K a r - n a g  b K r a - g s a l , 3  
C l a s s i f y i n g  ( t h e  s c r i p t u r e s  o f  Bon)  i n t o  a h u n d r e d  p a r t s  a s  
* E x o t e r i c  a n d  E s o t e r i c  C odes*  a n d  e x p o u n d i n g  them ,
T w e n t y - o n e  k n o w l e d g e - h o l d e r s  ( r i g - ’ d z i n ) ,  i n c l u d i n g  m y s e l f ,  
L i s t e n e d  t o  t h e  t r a d i t i o n a l  e x p o s i t i o n s  o f  B o n , a n d  d i f f u s e d  
th e m  w i d e l y ;
We d i f f u s e d  t h e  s e c r e t  d o c t r i n e s  o f  Bon f a r  a n d  w id e  b y  means  
o f  m i r a c u l o u s  p o w e r s .
1 .  Here t h e  t r a n s l a t o r s  appear  t o  be men of s T a g - g z i g ,  but  e a r l i e r  
th e y  a r e  s a i d  t o  have come from s T a g - g z i g ,  Zhang-zhung and 
Sum-pa. S e e  s u p r a * p*64 .
2 .  S e e  i n f r a  p .  ^1 , f n .  2 .
3* A d e t a i l e d  a c c o u n t  o f  the  b u i l d i n g  o f  t h i s  tem p le  i s  t o  be 
found i n  g Z e r - m i g * v o l .  kha, f . 8 l a 3  e t  s e q .
B* I* When, t h e y  w e r e  s p r e a d ,  (12*fb)
I I *  W here  t h e y  w e r e  s p r e a d .
I I I .  What  k i n d s  o f  Bon w e r e  s p r e a d .
IV .  How t h e y  w e r e  s p r e a d .
I ,  When t h e y  w e r e  s p r e a d
1At f i r s t  t h e  *Bon o f  C a u se*  was s p r e a d .  The f e sG r a g s - b y a n g  s a y s :
The *Bon o f  C au s e *  f i r s t  a p p e a r e d  a t  t h e  t i m e  when p e o p l e  
w e r e  l i v i n g  u n t i l  t h e  a g e  o f  a h u n d r e d .
Then  t h e  *Bon o f  E f f e c t *  was s p r e a d ,  ^he  same a u t h o r i t y  s a y s :
The *Bon o f  E f f e c t *  a p p e a r e d  a t  t h e  t i m e  w hen  p e o p l e  w e r e  
l i v i n g  u n t i l  t h e  a g e  o f  N i n e t y .
2
I t  i s  s a i d  i n  t h e  Z h i - k h r o  r t s a - ’ g r e l  t h a t  t h e  *Bon o f  C a u s e  a n d  
E f f e c t *  a p p e a r e d  a t  t h e  t i m e  when p e o p l e  w e r e  l i v i n g  u n t i l  t h e  a g e  
o f  n i n e t y  a n d  e i g h t y  r e s p e c t i v e l y .  B u t  w h a t  i s  m e a n t  i s  t h a t  t h e  
( d o c t r i n e s  o f  Bon)  w e re  e x t e n s i v e l y  s p r e a d  a f t e r  t h e  t r a n s l a t o r s  
d i f f u s e d  th e m  i n  t h e i r  own c o u n t r i e s ,
I I .  W here  t h e y  w e r e  s p r e a d .
3The  S r i d - p a  r g y u d - k y i  k h a - b y a n g  s a y s :
The  t r u t h  of  Bon a n d  i t s  m i r a c u l o u s  m e s s a g e  w e r e  s p r e a d  a n d  
t h e  g S h en  f l o u r i s h e d  i n  t h e  t e r r i t o r y  o f  sMyug-ma b u - lchu r  
( b a b y - c a r r y i n g  bamboo)  i n  t h e  E a s t ,  ’ J a g - m a  g l u - l e n  ( s i n g i n g
1 ,  b s G r a g s - b . y a n g * f , 2 4 a 3 .
2* Z h i - k h r o  r t s a - ’ g r e l  o r  Z h i - k h r o  r t s a - ’ g r e l  c h e n -m o  was  d i s c o v e r e d  by  
s p r u l - s k u  G u - r u  r N o n - r t s e  ( b o r n  S T M  1 1 3 6 ) ♦  F o r  d e t a i l s  s e e  i n f r a  
P . 2 7 5 *
3« SG f . l ^ a 3 *  S r i d - p a  r g y u d - k y i  r n a m - t h a r  k h a - b y a n g  ch en -m o  i s  o f t e n  
r e f e r r e d  t o  a s  S r i d - p a  r g y u d - k y i  k h a - b y a n g  o r  s i m p l y  S r i d - r g y u d  
o r  K h a - b y a n g . I t  was  d i s c o v e r e d  by Gy e r  Slogs5’-med i n  1 3 1 0  i n  
r T a - g n y a n  p h a - b o n g  bon-mo ( s e e  i n f r a  p .  2 9 7 )^ I t  i s  d e s c r i b e d  a s  
t h e  w o r k  o f  D r a n - p a  Nam-mkha*.
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r e e d s )  i n  t h e  N o r t h ,  gNam-mtsho g l i n - d g u  ( n i n e  h e a v e n l y  
l a k e s )  i n  t h e  W e s t ,  a n d  D o m -sg ro  n a g « p o  ( b l a c k  b e a r - s k i n  
b a g )  i n  t h e  S o u t h ,  T h e y  w e re  a l s o  s p r e a d  a n d  t h e  gShen  
f l o u r i s h e d  f ro m  up i n  K h y u n g - l u n g  d n g u l - m k h a r  ( t h e  s i l v e r  
c a s t l e  i n  t h e  g a r u d a  v a l l e y )  down t o  Suni«pa g l a n g - g i  
g y i m - s h o d  a n d  B r a g  s h e l - l e  r g y a - s k a r .
I I I *  What k i n d s  o f  Bon w e r e  s p r e a d .
s G r a - ’ g r e l  s a y s :  ( 1 2 5 a ) «
The Bon of L h a - b s h o s ,  t h e  ’D e a t h  R i t u a l s '  f o r  s e c u l a r  u s e ,  a n d
2t h e  Bon o f  ’P e r f e c t  M in d '  w e r e  s p r e a d *
By t h i s  i s  m e a n t  t h e  o f f e r i n g  o f  s a c r i f i c i a l  t r i b u t e s  t o  g o d s ,  a n d  
t h e  a p p e a s i n g  o f  demons w i t h  r a n s o m s ;  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  t h e  'D e a t h  
R i t u a l s ’ a n d  t h e  ’R i t u a l  o f  G u id a n c e *  f o r  ’S p i r i t s ' ;  t h e  i n s t r u c t i o n  
i n  t h e  ’M ean in g  o f  Mind* an d  g u i d a n c e  t o w a r d s  s a l v a t i o n .
IV .  How t h e y  w e r e  s p r e a d .
a* G e n e r a l  e x p o s i t i o n  
b* D e t a i l e d  e x p o s i t i o n
a .  (The  d o c t r i n e s  o f  Bon)  s p r e a d  f ro m  ' 01-mo *i » g l i n g  o f  s T a g - g z i g  t o
I n d i a ,  Z h a n g - z h u n g ,  an d  C h i n a .  From t h e s e  t h r e e  t h e y  s p r e a d  t o
*
T i b e t .  The b D a l - ’ bum s a y s :
1* T h i s  w as  a n  i m p o r t a n t  B o n -p o  c e n t r e :  a s  § 'S h e n - r a b  *s b i r t h  p l a c e ,
s e e  H. H o f fm a n n ,  o p . c i t . , p . 96; a s  t h e  o l d  c a p i t a l  o f  W e s t e r n  
T i b e t ,  s e e  S n e l l g r o v e ,  F o u r  Lamas o f  D o l - p o , p . 3 A ;  a s  a f o r t ,
TBD p . 115* A Bon~po m o n a s t e r y  c a l l e d  m D o -sn g a g s  g r a g s - r g y a s - g l i n g  
was f o u n d e d  i n  t h i s  p l a c e  i n  (STNN) 1936 by  ’ J i g - m e d  Nam-mkha’ i  
r D o - r j e  ( B o r n  STNN 1 8 9 7 ) .
2* C f .  i n f r a  p . 1 2 ^ .
3 .  The f u l l  t i t l e  i s  B o n - n y i d  s n y i n f f - p o  b d a l - b a ’ i  ’ bum, b u t  o f t e n  
known s i m p l y  a s  b P a l - ’ bum. T h i s  i s  c l a s s e d  a s  bKa’ an d  was  l a t e r  
d i s c o v e r e d  by g T s a n g - g i  b a n - d h e  m i-g su m  ( t h e  t h r e e  B u d d h i s t s  f ro m  
g T s a n g ) * They  w e re  c o n t e m p o r a r i e s  o f  s P r u l - s k u  L u n g - b o n  L h a - g n y a n  
( b o r n  STNN 1 0 8 8 ) .  T h i s  i s  c o n s i d e r e d  t o  be  a Bon—p o  p l a g i a r i s m  o f  
B u d d h i s t  w o r k s ,  s e e  S n e l l g r o v e ,  N in e  Ways  p . 2 6 o ,  n . ^ 2 .  F o r  f u l l  
h i s t o r y  s e e  i n f r a  p .  256  ( c f .  a l s o  KTDG p . 6 ) .
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A f t e r  t h e  d e a t h  o f  t h e  T e a c h e r  t h e  S c r i p t u r e  w i l l  a p p e a r  
i n  t h e  S o u t h ,  t h e n  i n  t h e  E a s t ,  and  t h e n  i n  t h e  N o r t h ,
By t h e  N o r t h  i s  m e a n t  t h e  l a n d  o f  s n o w s :  T i b e t ,  F u r t h e r m o r e ,  i t
1i s  a l s o  s a i d  i n  t h e  T h e g - r i m  g s a l - s g r o n :
I t  w as  t r a n s m i t t e d  t o  I n d i a ,  C h in a  a n d  Z h a n g - z h u n g *  F ro m  t h e s e  
i t  was t r a n s m i t t e d  t o  T i b e t ;  t h e r e f o r e ,  t h e r e  was a ' T r i p l e  
T r a n s m i s s i o n 1 ( g s u m - ’ g y u r ) ,
H o w e v e r ,  t h e r e  was  n o t  o n l y  a ' T r i p l e  T r a n s m i s s i o n 1, t h e r e  was a l s o
some d i r e c t  t r a n s m i s s i o n  f ro m  s T a g - g z i g  t o  T i b e t  d u r i n g  t h e  r e i g n s
2o f  t h e  S e v e n  K h r i  a s  t h e  Ny i - s g r o n  s a y s :
3
D u r i n g  t h e  r e i g n s  o f  t h e  d iv x n e ^ L y -b o rn  K h r i - b t s a n - l d e ,  
s T a g - s g r a  D u n - t s u g  o f  K h y u n g -p o  (1 2 9 b )  gNyan L i ~ s h u  s T a g - r i n g , ^  
B h e - s h o d - k r a m ,  an d  g€o.-bon K h i ' i - g t s u g ,  c a r r y i n g  p r e c i o u s  
g o l d  d u s t ,  t r a v e l l e d  t h r o u g h  many c o u n t r i e s  t h e  l a n g u a g e s  o f  
w h i c h  w e r e  s t r a n g e  t o  th e m  an d  r e a c h e d  g Y u n g - d r u n g  d g u - b r t s e g s  
( t h e  P i l e  o f  N i n e  S w a s t i k a s )  an d  o t h e r  p l a c e s  i n  s T a g - g z i g ,  
T h e y n w e r e t a d m i t t e d  t o  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  l e a r n e d  S a d - s p u n g - d u n  
o f  s T a g - g z i g ,  t h e  n i n e  t r a n s l a t o r s  i n c l u d i n g  G y e r - s a n g s , ^  t h e  
n i n e  s c h o l a r s ,  a n d  many p r e a c h e r s .  The p r i e s t s  o f  s T a g - g z i g  
w e r e  n o t  p o o r ,  b u t  i n  o r d e r  t o  e m p h a s i z e  t h e  g r e a t n e s s  o f  Bon 
t h e y  o f f e r e d  th e m  a g o l d  m a n d a la  a n d  r e q u e s t e d  them  t o  i m p a r t  
t h e  s e c r e t  d o c t r i n e s  o f  t h e  'T h r e e  P r o p a g a t i o n s  o f  s P y i - s p u n g s * . $
L-*r T h i s  w o r k  i s v p n o b a b l y  i d e n t i c a l  w i t h  t h e  T h e g - r i m . S e e  i n f r a  
p * 7 3  , f n ,  2
2 ,  S e e  LShDz f * 1 0 7 a 2  e t  s e q *
3 o T h i s  name d o e s  n o t  o c c u r  i n  t h e  S e v e n  K h r i  and  s o  i s  d i f f i c u l t
t o  i d e n t i f y .
&e e  s u p r a  p . 59*
A s k e t c h  o f  h i s  l i f e  i s  t o  be  f o u n d  i n f r a p .  1 2 0 .
6 .  S e e  i n f r a  p . l ^ O ,
7* S e e  s u P r a P » 6 6 .
8* S e e  s u p r a  p .  , f n . J -*
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So  t h e y  w e r e  g i v e n  e i g h t y - s i x  g r e a t  r.Gyud, a n d  t h r e e  h u n d r e d  m in o r
rGyud -  a t o t a l  o f  1 6 , 0 0 0  c h a p t e r s  -  and  t h e  r i t e s  o f  r e l i g i o u s
2
p r o t e c t o r s  c o n s i s t i n g  o f  f i v e  h u n d r e d  c h a p t e r s *  I t  i s  s a i d  t h a t
t h e y  p u t  th e m  i n t o  b a g s  of  t i g e r  a n d  l e p p a r d  s k i n  a n d  t h e n  p u t  th em
i n t o  l e a t h e r  b o x e s *  They  l o a d e d  th e m  on t o  a w i l d  a s s  ( k u - h r a n g ) ,
a S h a n g - s h a n g  ( ? ) ,  a c r a n e  ( k a n g ~ k a ) ,  a n d  a v u l t u r e  ( b y a - r g o d ) .
T h r e e  o t h e r  v u l t u r e s  c a r r i e d  t h e  Ph.yi d B a l - p h u r  n a g - p o  and
3Nang I t a - b a  s e m s - n y i d  g t a n - l a  p h a b - p a  c o n t a i n i n g  t h r e e  h u n d r e d  
a n d  s i x t y  c h a p t e r s *  Two o t h e r  w i l d  a s s e s  c a r r i e d  t h e  rG yud  o f
h 5
d B a 1 - r a m , R o l - b a , *Bum-pa a n d  G e - k h o d  a n d  t h e i r  r i t e s ,  ( 1 2 6 a ) ,
I n  s h o r t ,  t w e n t y - e i g h t  g r e a t  s e c r e t  d o c t r i n e s  r e a c h e d  t h e  t h r e e  
r e g i o n s  o f  mNga’ - r i s  i n  T i b e t  f ro m  Mount g Y u n g - d r u n g  d g u - b r t s e g s ,  
t h e  c e n t r e  o f  ?O l - m o 9i - g l i n g ,  t h e  c o u n t r y  o f  Bon ,  s T a g - g z i g ,  w i t h o u t  
a n y  d e l a y  i n  K h o t a n  ( L i ) ,  N e p a l  o r  Z h a n g - z h u n g ,  From t h e  t h r e e  
r e g i o n s  o f  mNa’ - r i s  t h e y  s p r e a d  t h r o u g h o u t  g T s a n g ,  a n d  dB us ,
1* T h e  w o rd  rG yud  i n  B u d d h i s t  w r i t i n g  c o r r e s p o n d s  t o  t h e  t e r m  T a n t r a  
b u t  I  d o  n o t  t h i n k  t h a t  I  s h o u l d  u s e  i n  a t r a n s l a t i o n  o f  a B on -p o  
w o rk  a t e r m  w h i c h  by i t s  n a t u r e  p r e - j u d g e s  t h e  i s s u e  of  t h e  
o r i g i n  o f  t h e  d o c t r i n e s  c o n c e r n e d  i n  a m a n n e r  i n c o n s i s t e n t  w i t h  
t h e  v i e w s  o f  t h e  B o n - p o  a u t h o r ,  s o l  g i v e  t h e  w o rd  a l w a y s  i n  i t s  
T i b e t a n  f o r m .  M o r e o v e r ,  t h e  word rG yud  d o e s  n o t  a l w a y s  mean 
T a n t r a  a s  i t  i s  u s e d  by t h e  T i b e t a n  B u d d h i s t s ,  F o r  e x a m p le ,  i t  
m eans  h e r e  s i m p l y  ' t r e a t i s e ® ,  ' e x p o s i t i o n ' *  On o t h e r  u s a g e s  o f  
rGyud  s e e  S n e l l g r o v e ,  N in e  W ays , G l o s s a r y ,  p , 2 9 ^ «
2 ,  Our a u t h o r  g i v e s  no s p e c i f i c  t i t l e s .  L i m i t e d  s o u r c e s  make 
i d e n t i f i c a t i o n  i m p o s s i b l e  a t  t h e  p r e s e n t ; , t i m e ,
3* T h e s e  t e x t s  w e r e  l a t e r  d i s c o v e r e d  by K h u - t s h a  Z l a - ’ od ( b o r n  STNN 
1 0 3 8 ) ,  s e e  i n f r a  p ,  2 4 6 ,
i , e ,  d B a l - c h e n  R am -pa ,  a t a n t r i c  d i v i n i t y ,  c f ,  i n f r a » p p ,  85 9 201° 
5o T a n t r i c  d i v i n i t i e s *
7 1
a n d  mDo-khamsa H e n ce  t h e  f o u r  s c h o l a r s ,  one  o f  whom was L i - s h u  
s T a g - r i n g ,  w e r e  known a s  t h e  ’F o u r  G r e a t  T r a n s l a t o r s  o f  T i b e t * #
i 0 .i.. Z h a n g - z h u n g
i i .  I n d i a  
i l l *  C h i n a
iv*  T he  h i s t o r y  o f  t h e  F i r s t  Sprea>d of  t h e f D & c t r  i n e  
i n  T i b e t .
i .  How t h e  d o c t r i n e s  o f  Bon s p r e a d  t o  Z h a n g - z h u n g  
The b i o g r a p h y  o f  G y er~m i  s a y s :
1
We t h r e e  -  I D e - b o n  G y i m - t s h a , s H y a - b o n  L i - s h u  s T a g - . r i n g ,  a n d
2
I  m y s e l f  sTangr .  d M u - t s h a  -  h a v i n g  l o a d e d  a h u n d r e d  hhd 
t w e n t y - t w o  b i r d s  i n c l u d i n g  v u l t u r e s  a n d  c r a n e s  w i t h  t h e  
t a n t r i c  t e x t s  o f  ’ g x o t e r i c ,  E s o t e r i c ,  an d  S e c r e t  d o c t r i n e s  
o f  B o n %  a n d  many r i t e s  ( o f  t a n t r i c  d i v i n i t i e s )  came t o  
Z h a n g - z h u n g  f r o m  s T a g - g z i g .  We d i f f u s e d  th e m  w i d e l y  w i t h  
t h e  h e l p  o f  i n n u m e r a b l e  k n o w l e d g e - h o l d e r s  ( r i g - ’ d z i n )  a n d  
s c h o l a r s #  T h e n ,  h a v i n g  become p r o f i c i e n t  i n  t h e  ’ E x o t e r i c  
a n d  E s o t e r i c  d o c t r i n e s  o f  B on* ,  we e s t a b l i s h e d  ( r k a n g - t s h u g s -  
p a )  m e d i t a t i o n a l  c e n t r e s  i n  many p l a c e s #  I n n u m e r a b l e  
p e o p l e  o b t a i n e d  r e a l i s a t i o n #
I t  i s  a l s o  s a i d  i n  t h e  Ny i - s g n f n  t h a t  ( t h e  s c r i p t u r e s  o f  Bon
a n d  ( o t h e r )  s a c r e d  b o o k s ,  t e m p l e s  an d  s h r i n e s  f l o u r i s h e d  i n
Z h a n g - z h u n g  b e f o r e  t h e y  a p p e a r e d  in  g T s a n g  a n d  d B u s . ( 1 2 6 b )
I#  S e e  i n  f r a , p .  1 0 9 .
2# G y e r - m i  o r  G y e r - m i  N y i - ’ od, a t e x t - d i s c o v e r e r  ( g t e r - s t o n ) ,  
l i v e d  i n  t h e  t w e l f t h  c e n t u r y #  He c l a i m s  t o  h a v e  b e e n  s T a n g  
d M u - t s h a  o r  s T a n g - c h e n  d M u - t s h a  G y e r -m ed  ( e i g h t h  c e n t u r y )  i n  
a p r e v i o u s  l i f e .  A s h o r t  a c c o u n t  c o n c e r n i n g  t h e  l i f e  o f  G y e r - ra i  
N y i - ’ od s e e  i n f r a  p .  262#
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1 2 The  f D u l - b a  g l i n g - g r a g s  s a y s  t h a t  t h e  ’ Du l - b a ’ i - l u n g  a n d  some
o t h e r  t e x t s  w e r e  t r a n s l a t e d  I n t o  t h e  l a n g u a g e  o f  Z h a n g - z h u n g  f ro m
t h a t  o f  s T a g - g z i g  by r D z u - ’p h r u l  Y e s - s h e s .  F u r t h e r ,  w h e n e v e r
t h e  d o c t r i n e s  o f  Bon s p r e a d  t o  T i b e t ,  I n d i a  o r  C h i n a ,  m o s t  o f  th em
r e a c h e d  t h o s e  c o u n t r i e s  f r o m  Z h a n g - z h u n g ,  f o r  many o f  t h e  t e x t s
show t h e i r  o r i g i n  by  g i v i n g  s o $ e  Z h a n g - z h u n g  w o rd s  a t  t h e
b e g i n n i n g .  Some o t h e r  t e x t s  w e r e  t r a n s l a t e d  f ro m  t h e  l a n g u a g e s  o f
I n d i a ,  C h i n a ,  Sum -pa  a n d  M e-nyag  i n t o  T i b e t a n ,  a s  we know f ro m
t h e  f a c t  t h a t  t h e y  b e g i n  i n  t h e s e  l a n g u a g e s *
3 kThe S h e r - p h y i n  ’ b u m -p a , w h i c h  fThe O t h e r s '  c l a i m e d  t h a t
t h e y  h ad  r e c e i v e d  f r o m  t h e  l a n d  o f  Ng'ga, was  d e l i v e r e d  by  o u r
T e a c h e r ,  b e c a u s e  S h a k y a  Muni d i d  n o t  l a b o u r  f o r  t h e  w e l f a r e  o f
s e n t i e n t  b e i n g s  i n  t h e  l a n d  o f  N aga .
lo  The  f u l l  t i t l e  of  t h i s  t e x t  r u n s ;  ’D u l - r g y u d  b s g r a g s - p a
g l i n g - g r a g s , b u t  i n  s h o r t  i t  i s  r e f e r r e d  t o  a s  bs G r a g s - p a  g l t n g -  
g r a g s  o r  ’D u l - r g y u d  g l i n g - a r a g s  o r  ’D u l - b a  g l i n j - g r a . g s . sPa  
b s T a n - r g y a l  b Z a n g -p o  a t t r i b u t e d  t h i s  w o rk  t o  D r a n - p a  Nam-mkha’
( s e e  ZhN.yL f « 7 ^ a 8 ) ,  I t  was  d i s c o v e r e d  by  S l o b - d p o n  G a n g - z h u g  
T h o g - r g y a l  i n  M ang-m khar  I c a g s - ’p h r a n g  ( s e e  i n f r a  x>*275)«
H o w e v e r ,  A b b o t  N yi-m a  b s T a n - ’ d z i n  s p e a k s  ( KTDG p . 2^ )  o f  t h e  
e x i s t e n c e  o f  t h r e e  d i f f e r e n t  t e x t s  b e a r i n g  t h e  t i t l e  o f  bs G r a g s - p a  
, i n g ° g r a g s  a n d  s o  d o e s  K u n - g r o l  G r a g s - p a  i n  h i s  b s T a n - ’ byung  
( f „6 0 b 4 ) , b u t  u n c o n v i n c i n g l y  l i s t s  t h e m  u n d e r  a d i f f e r e n t  t e x t -  
d i s c o v e r e r .  U n t i l  we s e e  t h e m  o u r s e l v e s  we c a n n o t  know*
2* ’ D u l - b a  * i - l u n g  i s  t h e  same a s  ’D u l - b a  g s a n g - l u n g  w h i c h  was  d i s ­
c o v e r e d  i n  Y a r - l h a  s h a m - p o  by r M a - s t o n  S h e s - r a b  S e n g - g e  who was a 
g r a n d s o n  o f  r M a - s t o n  S r o l - ’ d z i n  ( b o r n  STNN 1 0 9 2 ) *  S e e  i n f r a  
p . 2 8 l .
3o T h i s  c o r r e s p o n d s  t o  t h e  B u d d h i s t  s u t r a  p r a j n a p a r a m i t a  a n d  i s  i n  
s i x t e e n  v o l u m e s .  I t  i s  o f t e n  r e f e r r e d  ho a s  K h am s-c h e n  o r
Khams-chen.  s t o n g - p h r a g  b rg .y a -b a  ( f o r  d e t a i l s  s e e  KTDG p « 6 ) .  I t
was d i s c o v e r e d  by g S h e n - c h e n  K l u - d g a ’ ( STNN 9 9 6 - 1 0 3 3 ) .  S e e
in f r a  pp*2 1 8 - 2 3 9 C f .  LShDz 1 * 3 ^ ^ .
■ ■ u rn a rw *m ^ >.-wK
T i b e t a n  g z h a n - s d e ,  w h i c h  in  B o n -p o  w o rk s  r e f e r s  t o  t h e  B u d d h i s t s ,
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i i »  How t h e  d o c t r i n e s  o f  Bon s p r e a d  t o  I n d i a *
The t e x t s  o f  1 I n d i a n  B o n ’ f i r s t  s p r e a d  f r o m  *Ol-mo * i » g l i n g
of s T a g - g z i g  t o  Z h a n g - z h u n g ,  t h e n  t o  I n d i a .  The Com m entary  o f  mDzod
]
k u n - l a s  b t u s - p a  s a y s :
The 1 I n d i a n  B o n '  ( r g y a - g a r - m a )  was a c q u i r e d  by t h e  
g S h e n - p o  o f  Z h a n g - z h u n g ,  K a - k h y u n g  sPung-pa®  Then  
d u r i n g  t h e  ( r e i g n )  o f  t h e  I n d i a n  g S a s - ’ od g Y u n g - d r u n g ,  
i t  was  t r a n s m i t t e d  t o  I n d i a *
2
A l s o  t h e  T l i e g - r i m  a n d  o t h e r s  w e r e  t r a n s m i t t e d  t o  I n d i a  f r o m  
Z h a n g - z h u n g ,  t h e n  t o  G i l g i t ,  a n d  t h e n  t o  T i b e t ,  ( 1 2 7 a )  a s  th.e 
t e x t s  t h e m s e l v e s  r e c o r d  a t  t h e  b e g i n n i n g  i n  t h e  l a n g u a g e s  of  
t h o s e  c o u n t r i e s .  And i t  i s  my o p i n i o n  t h a t  t h e  t r a n s m i s s i o n  
o c c u r r e d  a s  t h u s  r e c o r d e d *  The Th e g - r i m  was t r a n s l a t e d  i n t o  
T i b e t a n  f r o m  t h e  l a n g u a g e  o f  G i l g i t  by  V a i r o c a n a *  The
kT h e p > r im  s a y s :
I  m y s e l f  V a i r o c a n a  made t h e  t r a n s l a t i o n  of  t h e  g r e a t  
S w a s t i k a  Bon w i t h o u t  s p a r i n g  m y s e l f  a n d  t h e n  e n t r u s t e d  
i t  t o  t h e  k i n g *
The a c c o u n t s  o f  'T h e  O t h e r s *  s a i d  t h a t  many t a n t r a s ,  
i n c l u d i n g  K a ' l a c a k r a ,  w e r e  t r a n s l a t e d  ( f r o m  t h e  l a n g u a g e  o f )
1* mDzod k u n - l a s  b t u s - p a  ( o f t e n  r e f e r r e d  t o  a s  mDzod k u n - b t u s ) i s  
a w o rk  of  s G a ~ s t o n  T s h u l - k h r i m s  r G y a l - m t s h a n  ( 1 4 t h  " c e n t . ) « I t  
h a s  b e e n  e d i t e d  a n d  p u b l i s h e d  by S . T . J d n g d o n g  a n d  S .G .  Karmay 
( K a l i m p o n g ,  3.961)* The c o m m e n ta r y  w i t h  w h i c h  we a r e  c o n c e r n e d  h e r e  
i s  by t h e  sam e  a u t h o r  a n d  i s  a cosm ogony  e n t i t l e d  r N am -par
*b y e d - p a * i  l d e - m i g  ( f * 2 a 3 ) .
2* T h e g - p a  r i m - p a  mnigon-du b s h a d ~ p a * i  m d o - r g y u d  ( u s u a l l y  known a s  
T h e g - r i m ) .  I t  was d i s c o v e r e d  by t h e  T h r e e  B u d d h i s t s  o f  g T s a n g  
(g t s a n g « * g i  b a n » d h e  m i -g s u m ,  c o n t e m p o r a r i e s  o f  L u n g - b o n  L h a~ g n y an  
( b o r n  STNN 1 0 8 8 ) )  i n  Y e r - b a  ( s e e  i n f r a  p . 2 5 6 ) .  I t  h a s  b e e n  e d i t e d  
a n d  p u b l i s h e d  by S . T .  J o n g d o n g  a n d  S .G .  Karmay ( K a l i m p o n g , I 96 I ) .
3® A c c o r d i n g  t o  Bon—p o  t r a d i t i o n  t h i s  B u d d h i s t  e i g h t h  c e n t u r y  t r a n s ­
l a t o r  a s s i s t e d  a l s o  i n  t h e  t r a n s l a t i o n  of  B o n -p o  w o rk s  
k .  T h eg - r i m . f . 8 b2 .
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Satfibhala. I n  f a c t ,  t h e y  w e r e  t r a n s m i t t e d  f ro m  9 Ol-mo 9 i ~ g l i n g ,
b e c a u s e  we know f r o m  t h e  suTtras  t h a t  t h e  I n d i a n s  c a l l  9Ol-mo* i - g l i n g
*
by t h e  name of  Saimhh&la* The t e x t s  of  * I n d i a n  Bon* a r e  v e r y
1n u m e r o u s .  I  s h a l l  d e a l  b r i e f l y  w i t h  them  l a t e r .
i i i .  How t h e  S w a s t i k a  Bon s p r e a d  t o  C h i n a  
I n  C h i n a  f i r s t  t o  a p p e a r  was t h e  s c i e n c e  o f  t h e  A s t r o l o g i c a l  
C a l c u l a t i o n *  e t c .  The E n l i g h t e n e d  O ne ,  s T o n - p a  g S h e n ~ r a b  M i- b o ,  
t a u g h t  t h e  s c i e n c e  o f  t h e  h u n d r e d  a n d  s i x t y  k i n d s  o f  a s t r o l o g y  t o  
sP h r u l - b u ~ c h u n g ,  t h e  nephew o f  K o n g - t s e  ’P h r u l - r g y a l .  He 
p r o p h e s i e d  i n  t h e  Dr i - m e d  t h a t  t h i s  s c i e n c e  w o u l d  a p p e a r  i n  C h i n a  
i n  t h e  f u t u r e :
0 y o u  t h e  m a s t e r  o f  p u r i f i c a t i o n ,  s P a n g - l a  gN am~gshen,
I n  t h e  E a s t  o f  ’D z a m - b u - g l i n g ,
I n  t h e  c a p i t a l  o f  G a - c u  r G y a ,
W i l l  be b o r n  a s  t h e  k i n g  o f  C u - t s e - ’ p h r u l ,
And w i l l  r e p l a c e  t h e  e r r o n e o u s  c a l c u l a t i o n s  
A r r i v e d  a t  by t h e  demon k i n g ,  9I t h o r - b a ,  ( 1 2 7 b )
T h r o u g h  t h e  m ag ic  s c i e n c e  o f  a s t r o l o g y .
3F u r t h e r m o r e ,  t h e  f o u r  m e d i c a l  t e x t s ,  w h i c h  make up one o f  f o u r
s e c t i o n s  o f  one o f  t h e  v e h i c l e s  o f  t h e  *Bon o f  C a u s e * , w e r e  a l s o
t a u g h t  by o u r  T e a c h e r .  When t h e  demon Ram^pa D u g - ’ b y e d  i n f l i c t e d
on s e n t i e n t  b e i n g s  t h e  a g e  o f  d i s e a s e ,  t h e  T e a c h e r  t a u g h t  d P y a d - b u  
if
I C h r i - s h e s  t h e  n i n e  a m b r o s i a  mDo a n d  t h e  l i k e ,  and  h e  made s e n t i e n t
1 .  S e e  i n f r a  p*197#
2 .  C o n c e r n i n g  h i s  l i f e  s e e  g Z e r - m i g  v o l .  k h a ,  f . 7 8 b 4  e t  s e q . 
3* On t h e s e  s e e  ICTDG p . 5 c
^ e e  s u p r a . p . ^ 6  , f n .  2 .
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b e i n g s  happy*  He p r o p h e s i e d  i n  t h e  Dr i - m e d  t h a t  t h e  s a g e  Y id - X a s
sPru l«*ba  w o u ld  s e r v e  a s  a n  a n t i d o t e  t o  ( t h e  demon) i n  t h e  f u t u r e :
0 y o u ,  & a g e , Y i d - l a s  s P r u l ~ b a ,
When t h e  demon s p r e a d s  d i s e a s e  ( a g a i n ) ,
You w i l l  r e p r e s e n t  a p e r s o n  who w i l l  be c a l l e d  ?iTsho~mdzad Ye-  ■ ’
s h e s ,
I n  Pad»ma s p u n g s - p a  of  U d d i y a n a ,
And w i l l  r e p l a c e  t h e  p o i s o n  o f  demon Ram-pa  
W i th  h e a l i n g  a m b r o s i a *
You w i l l  t u r n  t h e  w h e e l  o f  t h e  2 , 0 0 0  k i n d s  o f  ' D i a g n o s i s ' *
L a t e r  ( t h e  f o u r  m e d i c a l  t e x t s )  w e r e  t r a n s l a t e d  i n t o  T i b e t a n  f r o m
C h i n e s e  a s  t e x t s  of  'T h e  O t h e r s ' .  They  s a i d  t h a t  b e f o r e  t h e  
*
d o c t r i n e  o f  S a k y a  Muni a p p e a r e d  i n  C h i n a  n o t h i n g  h a d  been  h e a r d  o f
a B uddha  o r  h i s  d o c t r i n e s .  S u c h  a comment i s  j u s t  a s e l f i s h
*
f a b r i c a t i o n .  B e f o r e  t h e  d o c t r i n e s  of  S a k y a  Muni  r e a c h e d  C h i n a  t h e
p e r f e c t  Bon D o c t r i n e s  o f  t h e  E n l i g h t e n e d  One,  t h e  T e a c h e r  o f  Bon,
w e re  known t h e r e .  A f t e r  t h e  d e a t h  o f  g S h e n - r a b  ( 1 2 8 a )  M i-h o  t h e
' s i x  o r n a m e n t s  o f  t h e  l e a r n e d  men o f  t h e  w o r l d '  a c q u i r e d  wisdom
i n  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  a p o s t l e ,  M u-cho ,  a n d  when t h e y  d i f f u s e d  t h e
d o c t r i n e s  o f  Bon i n  t h e i r  own c o u n t r i e s ,  t h e  g r e a t  s c h o l a r  o f
C h i n a ,  L e g s - t a n g  r M a n g -p o  made many t r a n s l a t i o n s  o f  Bon t e x t s  i n
C h in a *  H i s  d i f f u s i o n  o f  Bon i n  C h i n a  i s  s o m e t h i n g  I  h a v e  a l r e a d y  
1m e n t i o n e d .  Some Bon t e x t s  o f  t h e  G r e a t  P e r f e c t i o n  w e r e  a l s o  
t r a n s m i t t e d  t o  C h i n a  f r o m  Z h a n g - z h u n g  a n d  T i b e t .  The r N a m - t h a r  
c h e n - m o  s a y s  t h a t  t h e  ( s p i r i t u a l  l i n e a g e  o f  t h e  G r e a t  P e r f e c t i o n )
1 .  S e e  supra p .  6 6 .
■ M R R r t i n H m  *
2 . r D z o g s - p a  c h e n - p o  z h a n g - z h u n g  s n y a n - r g y u d - k y i  l o - r g y u s  b l a - m a  
b r g y u d - p a » i  r n a m - t h a r  chen -m o  (or j u s t  r N a m - t h a r  c h e n -m o )  i s  a
w o rk  o f  s P a  b s T a n - r g y a l  b Z a n g - p o  a l s o  known a s  r G y a l - s r a s  s P a .
He was a c o n t e m p o r a r y  o f  B ru  r G y a l - b a  g Y u n g - d r u n g  ( STNN 1 2 ^ 2 - 1 2 9 0 ) .
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1was p a s s e d  on f r o m  Dr o d - s k y  es  ’C h i -m e d  g T s u g - p h u d  t o  g r e a t
d P o n - c h e n  H o r - t i .  A f t e r  t h e  t e n  who f o l l o w e d  cam e R a - s a n g  
2K h r i - n e *  He p a s s e d  i t  on t o  t h e  o t h e r s  I n  Sum-pa  a n d  C h in a *
. , 3
The br G y u d - p a ’ i  g s o l -  d e b s  s a y s :
k
I  p r a y  t o  Sum -bon  A - b a y l t o n g ,
Who d i f f u s e d  t h e  d o c t r i n e  o f  t h e  G r e a t  P e r f e c t i o n  i n  S u m -p a .
I  p r a y  t o  r G y a - b o n  g S a l - b a  ’ 0 d - l d a n , 5
Who h o l d s  t h e  s p i r i t u a l  l i n e a g e  o f  t h e  G r e a t  P e r f e c t i o n  i n  
C h in a *
From  t h i s  w o rk  t o o  we l e a r n  t h a t  t h e  d o c t r i n e s  o f  Bon e x i s t e d  
t h e r e  ( i * e *  i n  C h i n a ) *
A l s o  t a n t r i c  Bon a p p e a r e d  in  C h i n a ,  f o r  t h e  g Y u n g - d r u n g
6 7s k a b s - * p h r i n  s a y s  t h a t  r G y a - b o n  Z ing i-ba  m T h u - c h e n ,  h a v i n g
p r a c t i s e d  t h e  s e c r e t  d o c t r i n e  o f  s P y i - s p u n g s  i n  G on g -b u  d m a r - r u
8i n  C h i n a ,  a t t a i n e d  r e a l i s a t i o n *  The Ma- r g y u d  p h y a g - m c h o d  s a y s :
I n  t h e  c o l o u r f u l  c a v e  o f  ‘Mount N y i - d b a r  m d a n g s - l e n  o f  C h i n a ,  
B r i g h t l y  g l o w i n g  r u d d y - f a c e d  Z i n g - b a  m T h u -ch en  ( d w e l l s ) *  ( 1 2 8 b )
F u r t h e r :
I n  t h e  w a t e r - g a r d e n  o f  
E x c e l l e n t  Mount  T s e -m a n g  o f  C h i n a ,
A C h i n e s e  yoginX named D od-de  ( d w e l l s ) *
1* C o n c e r n i n g  h i s  l i f e - s t o r y  s e e  LShDz f * 6 2 a ^ - 6 3 a 6 , I n t r o d u c t i o n ,
P * 1^ * *
2* C o n c e r n i n g  d P o n - c h e n  H o r - t i  a n d  R a - s a n g  K h r i - n e  s e e  i n f r a , p p , 1 1 ^ - 6 .
3* A p r a y e r  b o o k  o f  t h e  s p i r i t u a l  s u c c e s s o r s  o f  t h e  G r e a t  
P e r f e c t i o n  ( r d z o g s - p a  c h e n - p o ) *
S e e  i n f r a  p * l i 6 *
3® S e e  i n f r a  p ! 1 7 *
6 . g Y u n g - d r u n g  s k a b s - ’ p h r i n  ( o f t e n  r e f e r r e d  t o  a s  s K a b s - * p h r i n )
i s  a “ t a n t r i c  t e x t  a n d  was  d i s c o v e r e d  by  d P o n - g s a s  IChyun g - r g o d - r t s a  1 
( b o m  ^TRR 1 1 7 3 )*  S e e  bs T a n — byung* f * 6 3 a 7 *  How ever ,  o u r  a u t h o r  
d o e s  n o t  l i s t  t h i s  t e x t  u n d e r  t h e  d i s c o v e r i e s  o f  dPon—g s a s  
IChyung-rgo  d - r t  s a l , ;(s^ee. i g f r a  )p . .285) .
7® S e e  i n f £ a , p » i o 7 *
8 * A p r a y e r  b o o k  o f  M a-rgyud*
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F u r t h e r m o r e ,  some h i s t o r i e s  t e l l  u s  t h a t  n i n e  Mon-bon
a t t a i n e d  t h e  E n l i g h t e n m e n t  s i m u l t a n e o u s l y  i n  Gong“ bu d m a r - r u  o f
China*, Among t h e  t e x t s  o f  Bon a r e  a l s o  many b o o h s  w h i c h  o r i g i n a t e d
1i n  C h i n e s e ,  s u c h  a s  r N a m - r g y a l  r g y a - n a g - m a  e t c • I f  t h e  d o c t r i n e s  
o f  Bon h a d  n o t  e x i s t e d  i n  C h i n a  no one  c o u l d  h a v e  a t t a i n e d  
r e a l i s a t i o n  o f  t h e  E n l i g h t e n m e n t  ( i * e *  b e f o r e  B u d d h i s m  r e a c h e d  
C h i n a ) *  I t  i s  d i f f i c u l t  f o r  i g n o r a n t  p e o p l e  t o  u n d e r s t a n d  
t h i s  s u b j e c t  h o w e v e r  much t h e y  t r y ,  j u s t  a s  i t  i s  a l m o s t  
i m p o s s i b l e  f o r  e v e n  a n  i n t e l l i g e n t  p e r s o n  t o  u n d e r s t a n d  t h e  
p r o c e s s  o f  t h e  o r i g i n ,  d u r a t i o n  an d  c e s s a t i o n  o f  p h e n o m e n a l  
e x i s t e n c e  t h o u g h  h e  may s t u d y  i t  a l l  h i s  l i f e .  I  h a v e  n o t  
n a r r a t e d  h e r e  i n  d e t a i l  how p e o p l e  a t t a i n e d  r e a l i s a t i o n  t h r o u g h  
p r a c t i s i n g  t h e  E x o t e r i c ,  E s o t e r i c  a n d  S e c r e t  Bon w h i c h  s p r e a d  
t o  I n d i a ,  C h i n a  a n d  Z h a n g » z h u n g  e t c .  a s  t h e y  w i l l  be i n c l u d e d  i n  
t h e  n a r r a t i o n  o f  how t h e  D o c t r i n e s  o f  Bon s p r e a d  t o  T i b e t .
iv*  The  h i s t o r y  o f  t h e  F i r s t  S p r e a d  o . f ' th e ^ W c j t r in e }  i n  T i b e t
(A)* Summary
(B).  E l u c i d a t i o n
(A)* s N y s - c h e n  L i - s h u  s T a g - r i n g  w e n t  t o  * 0 1 -mo9 i - g l i n g  w h e r e  h e  made
t h e  a c q u a i n t a n c e  o f  many p r e a c h e r s ,  i n c l u d i n g  t h e  t h r e e  s c h o l a r s  
2o f  s T a g « g s i g  , ( 1 2 9 a )  a n d  t r a n s l a t e d  many Bon t e x t s *  The
1 * On t h i s  t e x t  s e e  i n f r a  p . 2 8 7 *
2 ,  T hey  a r e  d M u - t s h a  D r a - h e ,  K h r i - t h o g  s P a - t s h a  a n d  H u« lu  
s P a - l e g s .  S e e  s u p r a  p* 6 6 *
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Y a n g - r t s e  k l o n g - c h e n  s a y s :
When s N y a - c h e n  L i - s h u  s T a g - r i n g  was 1 , 2 0 0  y e a r s  o l d  he  l o a d e d  
c r a n e s  a n d  v u l t u r e s  w i t h  1 1 , 0 0 0  t e x t s  o f  e s s e n t i a l  Bon,  and  
t r a v e l l e d  f ro m  s T a g - g z i g  t o  K a i l a s a  i n  t h e  s p a c e  o f  a m e a l ­
t i m e ,  ( d r o - t h e b )  a n d  t h e n  t o  bS am -yaa  in  t h e  s p a c e  of  a n o t h e r  
m e a l - t i m e .  He a c t e d  a s  p r e c e p t o r  a t  t h e  r o y a l  c o u r t .
B u t  a g r e a t e r  num ber  o f  Bon t e x t s  w ere  t r a n s l a t e d  I n t o  T i b e t a n
f ro m  t h e  l a n g u a g e  o f  Z h a n g - z h u n g .  The Ny l - s g o n  s a y s :
The B o n - p o s  o f  T i b e t ,  t h e  c l e a r - m i n d e d  s T a g - s g r a  D u n - t s u g  
o f  K h y u n g - p o ,  sNya L i - s h u  s T a g - r i n g ,  Bhe S h o d - k r a m ,  and  gCo 
K h r i - g t s u g  w e r e  s e n t  t o  Z h a n g - z h u n g  t o  s e a r c h  f o r  t e x t s  o f  
Bon t o g e t h e r  w i t h  a w i l d  y a k ’s  h o r n f u l  ( ’ b r o n g - r u )  o f  g o l d  
d u s t .  They made c o n t a c t  w i t h  t h e  f o u r  Z h a n g - z h u n g  s c h o l a r s  
a n d ,  o f f e r i n g  them  t h e  g o l d  d u s t ,  t h e y  e n t r e a t e d  them  t o  
i m p a r t  t o  them t h e  d o c t r i n e s  o f  Bon.  The Z h a n g - z h u n g  s c h o l a r s  
i m p a r t e d  t o  th em  t h e  t e x t s  o f  t h e  F o u r  G r e a t  S e c r e t  D o c t r i n e s
of  B o n ,  t h e  F i v e  G r e a t  ’Bum, a n d  many o t h e r  e x o t e r i c  a n d
e s o t e r i c  t e x t s  o f  Bon b o t h  i n  d e t a i l e d  a n d  c o n d e n s e d  f o r m .  
C a r r y i n g  t h e  boolcs t h e y  w e n t  b a c k  t o  d B u s ,  T i b e t ,  an d  
p r e s e n t e d  t h e  b o o k s  t o  t h e  k i n g  who was w e l l  p l e a s e d , ^
bThe t h r e e  S e ,  I D e ,  a n d  Me o f  T i b e t  o b t a i n e d  m o s t  o f  t h e  mDo a n d
5
rG y u d  f r o m  s T o n g - r g y u n g  IfiiThu-chen o f  Z h a n g - z h u n g ,  and  many o f
t h e m  w e r e  t r a n s l a t e d  f r o m  t h e  Z h a n g - z h u n g  l a n g u a g e  i n t o  T i b e t a n .  (1 2 9 b )
The  bDa l - ’ bum s a y s :
I n  t h e  p l a c e  o f  Bye-ma g*;#?ing-drung s T o n g - r g y u n g  m Thu-chen  ex­
p o u n d e d  1 0 , 0 0 0  t e x t s  o f  Bon t o  S h a - r i  dB U -chen  o f  ^ i b e t  a n d  
made t r a n s l a t i o n s  o f  t h e m .
1 .  The f u l l * - t i t l e  o f  t h i s  w ork  i s  r D z o g s - p a  c h e n - p o  y a n g - r t s e  k l o n g -  
c h e n - aid  i t  i s  a t t r i b u t e d  t o  L i - s h u  s T a g - r i n g  ( e i g h t h  c e n t u r y )  a n d  
was  l a t e r  r e d i s c o v e r e d  by b z h o d - s t o n  d W g o s -g ru b  G r a g s - p a  .
r n  L h o - b r d g  tkhom~m.tli .ing, -■ p 0r  d e t a i l s  s e e  i n f r a p . 259*
( a i s o  c f .  KTDG p . 2 6 ) .
2 .  T hey  a r e  K h a m s - b r g y a d  ’ bum, d G e - r g y a s  ’ bum, ’ D u l - ’ bum, L a m - ’ bum, 
a n d  D o n - ’ bum, s e e  KTDG.p .6 ( c f .  D as ,  op . c  i t .  u n d e r ’ ’ bum).
3 .  C f ,  s u p r a  p .  69*
b .  S e - b o n  S h a - r i  d B u - c h e n ,  I D e - b o n  G y i m - t s h a  r M a - c h u n g  a n d  M e-nyag
> l C e - t s h a  m K har -bu  ( s e e  i n f r a  p .  1 0 9  ) •
5 .  S e e  i n f r a  p .  1 0 8 .
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(AA)
1
And t h e  rnDzod s a y s :
A t  t h e  s o u r c e  o f  C h u - m ig  b r g y a d - c u  r t s a - g n y i s  i n  Bye-nia 
g « y u n g - d r u n g  on t h e  m i l i t a r y  f r o n t i e r  b e t w e e n  Z h a n g - z h u n g  
an d  T i b e t  s T o n g - r g y u n g  mThu-chen o f  Z h a n g - z h u n g  a n d  S h a - r i  
d B u - c h e n  of  T i b e t  c o - o p e r a t e d  i n  c o m p i l i n g  t r a n s l a t i o n s  o f  
t h e  ’ O r i g i n a l  W o r d s ’ o f  g S h e n - r a b  M i-b o  f r o m  t h e  l a n g u a g e  
o f  Z h a n g - z h u n g  i n t o  T ib e ta n ®
T h e r e  w e r e  many l a n g u a g e s  i n  Z h a n g - z h u n g ,  b u t  t h e y  c a n  be 
r e d u c e d  t o  f o u r  g r o u p s :  t h e  l a n g u a g e s  o f  P h u g - p a  ( I n n e r ) ,  o f
B a r - b a  ( C e n t r a l ) ,  o f  sGo«pa ( O u t e r ) ,  a n d  t h e  c o l l o q u i a l  idiom®
Most ( o f  t h e  t r a n s l a t i o n s  w e r e  made f ro m )  t h e  l a n g u a g e  o f
p
Z h a n g - z h u n g  s M a r ,  t h a t  I s  t h e  l a n g u a g e  o f  O u t e r  Z h a n g - z h u n g * '
(B)« (AA),  O u t l i n e
(BB)c D e t a i l e d  s u r v e y *
» The p e o p l e  o f  e a r l i e r  t i m e s  a s s e r t e d  t h a t  t h e  t e r m  B od-kham s
( t h e  r e a l m  o f  T i b e t )  was  a c o r r u p t i o n  o f  t h e  w ord  ." B o n -k h a m s ,
A u t h o r i t a t i v e  b o o k s  a l s o  c o n f i r m  i t .  The  g Y u n g - d r u n g  l a s  r n a m - p a  
3
d a g - p a 9 i - r g y u  d s a y s :
/}.
D u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  t h e  'F o u r  S c h o l a r s ' ,  . t h e  ' F o u r  
G u a r d i a n s ' ,  a n d  t h e  t h r e e  Ge,  Mi, and  s P u n ,  t h e  l a n d  
(of T i b e t )  was  t h e  l a n d  o f  Bon®
S i n c e  t h e  S w a s t i k a  Bon a n d  i t s  l a w  came i n t o  e x i s t e n c e  b e f o r e  t h e
e m e r g e n c e  o f  t h e  f i r s t  k i n g  o f  T i b e t  an d  h i s  l a w s ,  ( 1 3 0 a )  t h e
1® mDzod p . 1 2 5 .  See  supra p ,5 3  , fn ,5 *
2 0 C on cern ing  the  la n g u a g e  o f  Zhang-zhung sMar s e e  Nyi-ma G rags-pa ,  
sGr a - y i  don-sdeb  s n a n g - g s a l  s gron-me p®6 ( e d .  and p u b l i s h e d  by 
Tenz in  Namdak/ D e l h i ,  1965)%
3® This  work b e l o n g s  to  the c l a s s  o f  bKa’ and was t r a n s l a t e d  by
s T o n g - r g y u n g  m T h u -ch en  and  S h a - r i  d B u - c h e n  i n ’i t f -ByTe-ma 
g ° y u n g ~ d r u n g .  I t  was d i s c o v e r e d  by G y e r - m i  N y i - ’ od (STNN 1 2 t h  cent '*) 
r n  B y a n g  ® an g » ra  k h y u n g - i t d z o n g  ( s e e  i n f r a  p . 2 6 7 ; c f K T D G  p p . 2 - 3 ) .  
m y s T o n g - r g y u n g  m T h u -ch en ,  i D e - b o n  G y i m - t s h a  rMaPjh£n<r 
M e-n y ag  I C e - t s h a  m K har-bu  a n d  S e - b o n  S h a - r i  d B u - c h e n .  S e e  i n f r a  
p,10o*  —■■■ , ..
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c o u n t r y  h ad  b e e n  known a s  Bon-lchams*
The  o r i g i n a l  c h a r a c t e r s  o f  T i b e t a n  w r i t i n g  w e r e  f i r s t  d e v i s e d
1by t h e  E n l i g h t e n e d  One.  The mDo-: s a y s ;
T h i r t y  c o n s o n a n t s  f o r m  t h e  b a s i s  o f  Bon t e x t s ,
The i n t r o d u c t o r y  s i g n  (mgo) l e a d s  t h e  w ay ,  and t h e  ' f u l l - s t o p '  
( s h a d )  c r e a t e s  d i v i s i o n s *
The d o t  ( t s h e g )  p r o m o t e s  c l a r i t y *
The v o w e l s  i ,  e ,  o ,  u ,  a n d  s u b - j o i n e d  l e t t e r s  
A r e  a d d e d  a s  c i r c u m s t a n c e s  r e q u i r e *
By t h i s  means  t h e  c h a r a c t e r s  o f  s T a g - g z i g ,  s P u n g - y i g ,  w e r e
made up f ro m  t h e  p u r e  l e t t e r s  o f  t h e  g o d s .  T h e n  t h e y  d e v e l o p e d
i n t o  t h e  Z h a n g - z h u n g  y i g - r g a n  ( o l d  l e t t e r s ) ,  t h e n  i n t o  s M a r - s b r a g ,
a n d  t h e n  i n t o  t h e  g r e a t  a n d  s m a l l  sMar .  From t h e  g r e a t  sMar
2
d e r i v e d  d B u - c a n  g n a m - z a b ,  a n d  t h e  s m a l l  sMar  d e v e l o p e d  i n t o
'B r u - r a a r .  I t  i s  s a i d  t h a t  t h e  Y i g - s n a  was c o m p i l e d  f r o m  sB r u » m a r e
Some o f  'T h e  O t h e r s '"5 s a y ;  ' the T i b e t a n  c h a r a c t e r s  w e re  made
up by t h e  L o - t s a - b a . T h d - m i  a n d ,  s i n c e  t h e  I n d i a n  c h a r a c t e r s  d i d
n o t  i n c l u d e  GA, CHA, JA, ZHA, ZA a n d  HA, he  b o r r o w e d  th e m  f rom
( t h e  chax’a c t e r s  o f )  Z a - h o r  ( J a l a n d h a r a )  • A g a i n  some s a y ;  a s
t h e  s y l l a b a r y  o f  U d d iy a n a  had  th em  t h e  T i b e t a n  o n e s  came f ro m
t h e r e *  B u t  t h e s e  a r e  em pty  w o r d s ,  f o r  i f  t h e y  h a d  been  t a k e n
ff 'om ( t h e  s y l l a b a r y  o f  Z a - h o r )  i t  w o u ld  h a v e  b e e n  u n n e c e s s a r y  t o
1 .  In  h i s  dB y i n g s - r i g - m d z o d  ( v o l . k a ,  f .^ -7 6 2 ) o u r  a u t h o r  g i v e s  t h i s  quota  
^ i io a c 'a i s n  b e i n g  f r o m  g Z e r - m i g , b u t  I  c a n n o t  t r a c e  i t  i n  t h e  new 
e d i t i o n  ( 1 9 6 6 ) o f  g Z e r - m i g *
^ ( p • 3 6 ) : s m a r - c h u n g  dbu c h e n  d u  b s g y u r /  s m a r  ch en  * b r u  mar 
b s g . y u r / -  (F rom ) t h e  s m a l l  sMar d e r i v e d  d B u - c h e n .  (From) t h e  
g r e a t  sMar  d e r i v e d  'B ru *
3« T i b .  g z h a n - s d e  -  'T h e  O t h e r s '  h e r e  r e f e r r e d  t o  a r e ,  o f  c o u r s e ,  
t h e  B u d d h i s t s .
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l o o k  f o r  th em  I n  a n o t h e r  o n e .  T h e y  w e r e  t r y i n g  to  s u g g e s t  t h a t  i n
T i b e t  no l e t t e r s  e x i s t e d  d u r i n g  t h e  s e r i e s  o f  t h i r t y - t w o  k i n g s ,
t h a t  i s  up  t o  g N a m - r i  S r o n g - b t s a n ,  (1 3 0 b )  a n d  t h e  s y s t e m  o f  w r i t i n g
was e s t a b l i s h e d  i n  t h e  t i m e  o f  S r o n g - b t s a n  sG am -po .  So i t  was
j u s t  a way i n  w h i c h  t h e y  c o u l d  p r a i s e  t h e i r  d o c t r i n e s ,  Dharma
k i n g s , a n d  m i n i s t e r s ,  a n d  a b u s e  Bon.  Bu t  t h e y  w e r e  n o t  a w a r e  t h a t
i n  p r a i s i n g  t h e  Dharma k i n g s  t h e y  w ere  i n  f a c t  i n s u l t i n g  t h e i r
a n c e s t o r s .  The d o c t r i n e s  o f  t h e  E n l i g h t e n e d  One -  i . e .  t h e  'Bon
o f  C a u s e  a n d  E f f e c t *  -  e x i s t e d  befor*e S r o n g - b t s a n  sGam-po;  t h i s
w o u l d  h a v e  b e e n  i m p o s s i b l e  w i t h o u t  a s y s t e m  o f  w r i t i n g .  A p a r t
f r o m  t h a t ,  t h e  r u l e r  o f  a g r e a t  k in g d o m  would  be a t  a l o s s  a s
t o  when t o  a c t  p o s i t i v e l y  a n d  when t o  a c t  n e g a t i v e l y  i n  p r a c t i c a l
m a t t e r s  ( s u c h  a s )  t a x a t i o n  an d  t h e  a s s i g n m e n t  of ( a d m i n i s t r a t i v e )
o f f i c e s  a n d  s o  on.  T he y  w o u ld  be j u s t  l i k e  a n i m a l s  1
1F u r t h e r ,  t h e  S r o n g - b t s a n  b k a * - c h e m s  s a y s :
As t h e  I n d i a n  w ord  EKA was  u n t r a n s l a t a b l e ,  t h e  T i b e t a n  l e t t e r  
CA was  i n t r o d u c e d  ( t o  make t h e  w o rd  GCIG).  As t h e  w o rd  DHARMA 
was u n t r a n s l a t a b l e ,  t h e  l e t t e r  CHA h a d  t o  be i n t r o d u c e d  t o  
make t h e  w o rd  CHOS. The word  LOICA was u n t r a n s l a t a b l e ,  so  
t h e  l e t t e r  JA h a d  t o  be i n t r o d u c e d  t o  make t h e  word  ’ JIG-RTEN* 
As t h e  w o rd  NAMA was u n t r a n s l a t a b l e  t h e  l e t t e r  ZHA h a d  t o  b e  
i n t r o d u c e d  t o  make t h e  w o rd  ZHES. As t h e  w o rd  HUP A was 
u n t r a n s l a t a b l e  t h e  l e t t e r  ZA h a d  t o  be  i n t r o d u c e d  t o  make 
t h e  w ord  GZUGS. *A‘ was i n t r o d u c e d  a s  t h e r e  was  no l o n g  
s o u n d  i n  T i b e t a n  f o r  t h e  I n d i a n  o n e s .
1 .  T h i s  w o rk  i s  a s c r i b e d  t o  S r o n g - b t s a n  sGam-po a n d  i s  a l s o  known 
a s  b K a ’ - c h e m s  k a - k h o l - m a .
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A p a r t  f r o m  t h a t ,  ev en  i f  y o u  t h i n k  t h a t  t h e  r e s t  a r e  a l l
I n d i a n  c h a r a c t e r s ,  t h e r e  i s  a g a i n  a n  o b v i o u s  c o n t r a d i c t i o n ,  f o r
we c a n  s e e  now t h a t  t h e  I n d i a n  an d  T i b e t a n  c h a r a c t e r s  do n o t
c o r r e s p o n d  i n  s o u n d  a n d  f o r m .  ( 1 3 1 a )*  The Ma - r g y u d  s a y s :
The I n d i a n  a n d  T i b e t a n  l e t t e r s  a r e  c e r t a i n l y  n o t  s i m i l a r  
t o  e a c h  o t h e r .
T h e r e f o r e ,  y o u  s h o u l d  b e l i e v e  w h a t  t h e  T e a c h e r  Padma s a y s :
When ( t h e  t e x t s  o f )  t h e  dharma o f  I n d i a  w e r e  b e i n g  t r a n s ­
l a t e d  i n t o  T i b e t a n ,
I t  was i m p o s s i b l e  t o  t r a n s l i t e r a t e  t h e  I n d i a n  c h a r a c t e r s  
i n t o  T i b e t a n .
So t h e  30 c h a r a c t e r s  w e r e  m o d e l l e d  on T i b e t a n .
The  names o f  g ods  w e re  t a k e n  f ro m  t h e  s o u n d s  o f  t h e  e l e m e n t s .  
The s p e l l s  w e r e  n o t  t r a n s l a t e d  b u t  w e r e  l e f t  a s  t h e y  w e r e  
o r i g i n a l l y .
(B B ) . ( I ) .  How t h e  Bon s p r e a d  t o  T i b e t  d u r i n g  t h e  l i f e t i m e  o f
t h e  T e a c h e r .
( ll ) ,How t h e  Bon s p r e a d  a f t e r  h i s  d e a t h .
2( I ) .  When t h e  T e a c h e r  came t o  T i b e t  h e  i m p a r t e d  a u t h o r i t y  t o
i n v o k e  t h e  g o d s ,  t o  e x o r c i z e  d em o n s ,  t o  p u r i f y  t h e  u n c l e a n ,  i n
3
t h e  way I  e x p o u n d e d  a b o v e .  (As a r e s u l t )  now ad ay s  t h e  g o d s  
a n d  demons o f  T i b e t  l i s t e n  t o  o r d e r s  a n d  c a r r y  o u t  w h a t e v e r
M a - r g y u d  t h u g s - r . j e  n y i -m a  d i s c o v e r e d  by s P r u l - s k u  G u - r u  
r N o n - r t s e  ( b o r n  GTNN 1 1 3 ^ )  i n  r T a - n a g  d u n g - p h o r .  S e e  i n f r a  
p .  2 7 5 .
2 .  An a c c o u n t  o f  g S h e n - r a b ' s  co m in g  to  T i b e t  a n d  t e a c h i n g  Bon t o  
t h e  T i b e t a n  B o n - p o s  i s  t o  be  f o u n d  i n  g Z e r - m i g , v o l .  k h a , f . 5 2 a l
^ e e  a l s o  t h e  t r a n s l a t i o n  o f  t h e  p a s s a g e  i n  S n e l l g r o v e ,  
N in e  W ays , p .  1 4 .  G f .  TNT p . 5 1  an d  LShDz f . 3 9 a l - 4 3 a 2 .
3 .  S e e  L S h D z , f . 3 9 b 5 *
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t a s k  i s  e n t r u s t e d  t o  them* S i n c e  t h e y  l o n g  ago  made vows u n d e r  
t h e  p o w e r f u l  o r d e r s  o f  t h e  T e a c h e r ,  now i f  a Bon=po i n v o k e s  t h e  
g o d s  t h e y  g i v e  p r o t e c t i o n ,  i f  he  s t r i k e s  t h e  demons t h e y  a r e  
s u b d u e d ,  a n d  i f  h e  e x o r c i s e s  them  t h e y  d e p a r t 0 T h i s  i s  a l s o  t h e  
r e a s o n  why B o n - p o s  a r e  s a i d  t o  be s u b d u e r s  o f  demons* A t  t h a t  
t i m e  t h e  T e a c h e r  t a u g h t  o n l y  how t o  o f f e r  t h e  g o d s  r i t u a l  o b j e c t s  
s u c h  a s  t h e  i n c e n s e  o f  a r o m a t i c  s h r u b s ,  r o a s t e d  b a r l e y  g r a i n s ,  
a n d  l i b a t i o n s ,  a n d  t o  a p p e a s e  demons w i t h  r a n so m s *  He o r d e r e d  
them t o  p a y  a t t e n t i o n  t o  t h e  o r d e r s  o f  B o n - g s h e n *  B u t  a t  t h a t  
t i m e  he d i d  n o t  p r e a c h  t h e  u l t i m a t e  t r u t h .  ( 1 3 1 b ) .  N e v e r t h e l e s s ,  
a s  I  s a i d  b e f o r e ,  he p r a y e d  t h a t  one d a y  ( t h e  H i g h e r  Ways o f  Bon) 
w o u ld  s p r e a d  ( t o  T i b e t ) .
( IX )o  ( i ) *  What k i n d  o f  Bon s p r e a d  i n  t h e  t i m e  o f  g N y a ’ - k h r i *
( i i ) . H o w  i t  s p r e a d  d u r i n g  t h e  r e i g n s  of  t h e  S e v e n  K h r i*
( i i i ) .H o w  i t  was  f i n a l l y  a b o l i s h e d *
1( i ) « T h e  Byams-ma s a y s :
D u r i n g  t h e  r e i g n  o f  g N y a ’ - k h r i  t h e  12 k i n d s  o f  k n o w l e d g e  
o f  t h e  fBon of C a u s e *  s p r e a d :
1* The d i v i n e  Bon w h i c h  i s  t h e  k n o w l e d g e  o f  p r o t e c t i o n *
2 .  The Bon of  Phyva w h i c h  i s  t h e  k n o w l e d g e  o f  p r o s p e r i t y *
3« The d i s p e n s a t i o n  o f  r a n s o m s  w h i c h  i s  t h e  k n o w le d g e  of  
o s t r a c i s i n g  demons*
4* The gShen  o f  t h e  v i s u a l  w o r l d  w h i c h  i s  t h e  k n o w l e d g e  o f  
t r a i n i n g  s p i r i t s *
5* The r e q u i r e m e n t s  o f  r e m o v a l  w h i c h  a r e  t h e  k n o w le d g e  o f  
p u r i f i c a t i o n *
1* T h i s  was  d i s c o v e r e d  by K h r o - t s h a n g  * B r u g - l h a  ( STNN 936= 1077)  i n  
B y a n g  g s a n g - b r a g  r g y a - b o .  S e e  i n f r a  p . 2 1 5 ,
8*f
6 e T h e  Bon o f  a t t i t u d e  w h i c h  i s  t h e  k n o w l e d g e  o f  e l i m i n a t i o n
7o M e d i c a l  d i a g n o s i s  w h i c h  i s  t h e  k n o w l e d g e  o f  b e n e f i c e n c e ®
80 A s t i ' o l o g i c a l  c a l c u l a t i o n  w h i c h  i s  t h e  k n o w l e d g e  o f  d e s t i n y *
9* The n i n e  r i t u a l s  w h i c h  a r e  t h e  k n o w l e d g e  o f  i n c a n t a t i o n *
10* The  d e e r  w h i c h  p r o c u r e s  t h e  k n o w l e d g e  o f  s o a r i n g *
11* The s o r t i l e g e  o f  J u - t h i g  w h i c h  i s  t h e  k n o w le d g e  o f  f l y i n g *
1
12* The Bon o f  m a g ic  w h i c h  i s  t h e  k n o w l e d g e  of  t r a v e l l i n g ®
T h e s e  a r e  c a l l e d  t h e  12  k i n d s  o f  k n o w le d g e *
The  m e a n i n g s  o f  t h e s e  a r e  a s  f o l l o w s :  t h e  d i v i n i t i e s  g i v e  p r o t e c t i o n ,
i f  one  i n v o k e s  them* W e a l t h  i n c r e a s e s ,  i f  o n e  c a l l s  f o r  ’ f o r t u n e *
( ^ y a n g ) .  Demons a r e  a p p e a s e d  i f  one  g i v e s  t h e m  r a n s o m s *  The
s p i r i t s  o f  t h e  d e a d  e n j o y  h a p p i n e s s ,  i f  o n e  g u i d e s  them* The
g u a r d i a n s  a r e  s a t i s f i e d ,  i f  t h e  d i s t i n c t i o n s  o f  p u r i t y  a n d  i m p u r i t y
a r e  o b s e r v e d .  No a n x i e t y  a r i s e s ,  i f  a n i m o s i t y  i s  e l i m i n a t e d *  No
o b s t r u c t i o n  s t a n d s  i n  t h e  way o f  l i f e ,  i f  t h e  a l l e v i a t i o n  o f
d i s e a s e s  i s  p r a c t i s e d *  The d e s t i n i e s  o f  t h e  p a s t  a n d  o f  t h e  f u t u r e
a r e  g r a s p e d ,  i f  one  c o n s u l t s  a s t r o l o g e r s .  One i s  a b l e  t o  a r g u e
w i t h  d em o n s ,  i f  one a p p e a s e s  th e m  w i t h  r a n s o m s  o f  c l a y .  One i s
1* T h e 'B o n  o f  C a u s e 1 ( r g y u ’ i  bon)  l a t e r  came t o  be c o n s i d e r e d  a s  
h a v i n g  f o u r  p a r t s .  They  a r e  t h e  f i r s t  f o u r  o f  t h e  N in e  Ways o f  
Bon ( t h e g - p a  r i m - d g u ’ i  b o n )  s e e  S n e l l g r o v e ,  N i n e  Ways, p p . 9 - 1 1  
f o r  f u l l  d e t a i l s .  The  t w e l v e  k i n d s  o f  k n o w l e d g e  ( s h e s - p a  b c u - g n y i s )  
t h u s  a s s u m e  t h e  f o l l o w i n g  g r o u p i n g s :  2 , 7 , 8 , 9 ,1 0  a n d  11 a r e
i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e  Way of  t h e  gShen  o f  P r e d i c t i o n  ( p h y v a - g s h e n  
t h e g - p a ) ,  1 , 3 * 5  i n t o  t h e  Way o f  t h e  g S h en  o f  V i s u a l  W o r ld  
( s n a n g - g s h e n  t h e g - p a ) ,  6 , 1 2  i n t o  t h e  Way o f  t h e  g S hen  o f  
I l l u s i o n  ( ’p h r u l - g s h e n  t h e g - p a )  a n d  4 i n t o  t h e  Way o f  t h e  
g S h e n  o f  Bka’s . t e h c e  (0£sh ikL~gshen  t h e g - p a ) .  The Bon o f  C a u s e  
i s  a l s o  c a l l e d  t h e  s e c u l a r  way ( * j i g - r t e n  p a * i  t h e g - p a )  i n f r a  
p# 86 a n d  a l s o  known a s  t h e  F o u r  Ways o f  D i v i n e  Bon ( l h a - b o n  
s g o - b z h i )  s e e  i n f r a  p .  1 2 3 *
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a b l e  t o  f l y  t o  t h e  p l a c e  o f  b T s a n , ’*' ( 1 3 2 a )  I f  o n e  o f f e r s  them  
d e e r  o f  b a r l e y  f l o u r .  One c a n  h a v e  c l a i r v o y a n c e  t h a t  d i s t i n g u i s h e d  
g o o d  a n d  e v i l ,  i f  one  p r a y s  t o  t h e  god  o f  s o r t i l e g e .  One i s  a b l e  
t o  t r a v e l  t o  t h e  a b o d e s  o f  g o d s  a n d  d em o n s ,  a n d  e l i m i n a t e  t h e i r  
h a r m f u l  i n t e n t i o n s ,  i f  one o f f e r s  th e m  t h e  i n c e n s e  o f  a r o m a t i c  
s h r u b s .
The p r e c e p t o r s  of  k i n g  g N y a ’- k h r i ,  mTshe a n d  g C o ’ u ,  p r a c t i s e d
2
t h e  r i t e  o f  d B a l - c h e n  Ram-pa w h i c h  t h e y  a c q u i r e d  w i t h o u t  a n y
3e f f o r t *  When t h e  a rmy o f  t h e  ’F o u r  E n d s t h r e a t e n e d  t h e  T i b e t a n
k i n g  t h e y  p r a y e d  t o  t h e  h o s t  o f  t h e  d i v i n i t i e s  o f  Rarn-pa,  a n d
a s  t h e y  b e h e l d  t h e  c o u n t e n a n c e  o f  t h e  d i v i n i t i e s  t h e y  a t t a i n e d
r e a l i s a t i o n .  I t  i s  p r o p h e s i e d  by  t h e  C o n q u e r o r  i n  t h e  P r im m e d :
0 you  Nam-mkha* s N a n g - b a * i  m Dog-can ,
When t h e  t i m e  h a s  com e ,
I n  t h e  snowy l a n d  o f  T i b e t ,
A t  t h e  p l a c e  c a l l e d  L h a - i ' i  g y a n g - t h o ,
T o g e t h e r  w i t h  t h e  f i r s t  o f  t h e  S e v e n  K h r i ,
S u p p o r t  t h e  k i n g ,  t h e  p r i e s t  a n d  t h e  d o c t r i n e  e q u a l l y . .
D i f f u s e  t a n t r i c  d o c t r i n e s *
d M u -g s h e n  Nam-mkha1 s R a n g - b a 9i  m D og-can ,  r e a l i s i n g  t h a t  t h e  t i m e
of  t h e  p r o p h e c y  h a d  now come,  w e n t  t o  T i b e t  t o  d i f f u s e  t h e  d o c t r i n e .
’F o u r  M agic  G o d d e s s e s ' ^  s u p p o r t i n g  h i s  f e e t  w i t h  t h e  h e l p  o f  a
1 .  A k i n d  o f  demon b e l i e v e d  to  be l i v i n g  i n  a g i v e n  l o c a l i t y *  H o w ev er ,  
a d i s t i n c t i o n  mus-t be  made b e tw e e n  t h i s  a n d  t h e  b T s a n  o f  t h e  Ma
bDud b T s a n  gsum w h i c h  o c c u r  on p . 1 0 8  • The l a t t e r  i s  a r e l i g i o u s
p r o t e c t o r .
2 0 C o n c e r n i n g  t h i s  d ' e j t y  s e e  i n f r a  p .  2 0 1 .
3 . T i b . m t h a 1- b z h i  -  t h e  F o u r  B o r d e r l a n d s ,  i . e .  s T a g - g z i g  ( I r a n ) ,  I n d i a ,
Hor a n d  C h i n a .
T h i s  q u o t a t i o n  i s  t a k e n  f ro m  t h e  b s T a n - p a  g n . y a d - g t a d - k y i  mdo t h e  
s i x t y - f i r s t  c h a p t e r  o f  t h e  D r i - m e d  ( s e e  s u p r a  p T h 7 , f  n* 2 ) .
5 .  S e e  i n f r a  p .  1 ^ .
( a a ) «
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d r a g o n ,  a g a r u d a  and  a l i o n ,  he  d e s c e n d e d  t o  e a r t h  f r o m  h e a v e n .
He a c t e d  a s  p r e c e p t o r  t o  Ic ing gN^au h h r i  b T s a n - p o .  (1 3 2 b )  T h u s  
t h e  k i n g ,  t h e  p r i e s t ,  a n d  t h e  d o c t r i n e  a p p e a r e d  s i d e  by s i d e #
The b s G r a g s - b y a n g ^  s a y s ;
(The k i n g  gN ya’ - k h r i )  a c q u i r e d  t h e  Bon o f  S p y i - s p u n g s  f ro m  
g S h e n  Nain-mkha9 s N a n g - b a ’ i  mDog-can a n d  p r a c t i s e d  i t *
The L o r d  t r a v e l l e d  f r o m  L h a - r i  g y a n g - t h o  t o  Y a r - l u n g  s o g ~ k h a %
The p e o p l e  o f  t h e  p l a c e  c a r r i e d  him on t h e i r  n e c k s .  E v e r  s i n c e
t h e r e  h a s  b e e n  a s a y i n g :
The  Mount i s  L h a - r i  g y a n g - t h o .
The L o r d  i s  g N y a M c h r i  b T s a n - p o .
The P r i e s t  i s  s N a n g - b a ’ i  m D og-can .
The Bon i s  t h e  s P y i - s p u n g s *
The c a s t l e  i s  P h i n g - b a  s t a g - r t s e .
Thus  t h i s  i s  one o f  t h e  w ays  i n  w h i c h  t h e  k i n g ,  t h e  p r i e s t ,  a n d
t h e  d o c t r i n e  came i n t o  e x i s t e n c e  s i d e  by s i d e  on t h e  e a r t h .
( i i ) .  ( a a ) .  R e f u t a t i o n  o f  t h e  a s s e r t i o n  of  o t h e r s .
( b b ) * A f f i r m a t i o n  o f  o u r  c o r r e c t  s t a t e m e n t .
Some o f  *The O t h e r s *  s a y :  D u r i n g  t h e  r e i g n s  o f  31 k i n g s ,  t h a t
i s  up t o  g N a m - r i  S r o n g - b t s a n ,  t h e  s t a t e  was s u s t a i n e d  by Bon ,
s G r u n g ,  a n d  l D e * u , e t c .  The f o u r  s e c u l a r  v e h i c l e s  o f  P r e d i c t i o n ,
V i s u a l  W o r l d ,  I l l u s i o n ,  an d  E x i s t e n c e  s p r e a d  t o  T i b e t .  T h i s  i s
2how Bon cam e  to  be  t h e  f i r s t  d o c t r i n e  i n  T i b e t .  ( 1 3 5 a )  Thus
1 .  b s G r a g s - b y a n g , f . 2 8 b 6 ~ 2 9 a l *
2 .  T h i s  v i e w  o f  t h e  B u d d h i s t s  h a s  b e e n  c o n f i r m e d  by D .L .  S n e l l g r o v e ,  
N in e  W ays , ,pp .  1 0 - 1 1 ;  H. H o f fm an n ,  o p . c i t . , p e1 0 8 .  H o w ev er ,  
B o n - p o s  do n o t  a d m i t  t h a t  t h e  *Bon of  C a u s e *  was t h e  o n l y  k i n d  
t h a t  e x i s t e d  b e f o r e  S r o n g - b t s a n  sG am -po ,  b u t  b e l i e v e  t h a t  t h e
*Bon o f  E f f e c t *  was a l s o  p r a c t i s e d .
h a v e  I  s e e n  a h i s t o r y  o f  B o n  d o c t r i n e  i n  T i b e t  f a l s e l y  t r y i n g  t o
d i s p r o v e  t h e  s p r e a d  o f  t h e  'B on  o f  E f f e c t *  i n  t h e  t i m e  o f  t h o s e
k i n g s .  I n  my o p i n i o n ,  t h e s e  a s s e r t i o n s  w e r e  made up by t h o s e  who
w e r e  e x c e s s i v e l y  a t t a c h e d  t o  t h e i r  d o c t r i n e s  a n d  t a k e  p l e a s u r e  i n
p r a i s i n g  t h e m s e l v e s  a n d  d e s p i s i n g  o t h e r s .  ( T h e r e f o r e ) ,  I  c a n n o t
a g r e e  t o  h o l d  th e m  t r u e .  I f  one t a k e s  t h a t  l i n e ,  (w h a t  a b o u t  t h e
f o l l o w i n g  a u t h o r i t a t i v e  s t a t e m e n t s ? )  The D r i - m e d  s a y s :
*0 you  Nam-mkha’ sN ang-bsh* i  m D o g - c a n ' ,
'T h e  f i r s t  o f  t h e  S e v e n  K h r i , ^
1 .  T i b .  k h r i - b d u n  p a - l a  b d u n - t s h i g s  d a n g /  T h i s  p h r a s e  i s  v e r y  v a g u e .  
We f i n d  a s i m i l a r  p h r a s e  i n  THD ( p . 8 1 ) :  k h r i ' i  b d u n - t s h i g s  d an g
b d u n /  I  h a v e  t r a n s l a t e d  i t  s i m p l y  a s  t h e  f i r s t  o f  t h e  S e v e n  K h r i  
s i n c e  t h e  D r i - m e d  h e r e  r e f e r s  i t  t o  g N y a ’ - k h r i  b T s a n - p o  who i s  
t h e  f i r s t  o f  t h e  s e v e n  t r a d i t i o n a l  ' D i v i n e  E n t h r o n e d  O n e s '  (gnam -  
g y i  k h r i - b d u n ) ®  H ow ever ,  t h e  word  b d u n - t s h i g s , i n  t h e  m y t h o l o g i ­
c a l  g e n e a l o g y  o f  t h e  k i n g s  o f  T i b e t ,  r e f e r s  t o  t h e  f o u r t h  of  t h e  
s e v e n  s o n s  o f  Y a b - b l a  h D a l - d r u g .  SG ( f « 2 2 b 7 ) :  p h y v a  r . j e  y a b  b l a
b d a l  d r u g  d a n g /  dmu b t s a n  r g y a l  mo gn.y is  k y i  s r a s /  l h e ' u r . j e  
mched bdun  b.ya ba y i n / l h a  s r a s  de .yi bdun  t s h i g s  n!7 ~ h h r i  s a d  
( s r a s )  ' b a r ( b a r )  ba z h e s  k.yang b.ya/
T he  s o n s  o f  t h e  L o r d  o f  P h y v a ,  Y a b - b l a  b D a l - d r u g ,
And t h e  q u e e n  o f  dMu, r G y a l - m o ,
A r e  t h e  s e v e n  L h e * u - r j e ,
The  m i d d l e  one o f  t h e  s e v e n  o f  t h o s e  d i v i n e  s o n s ,
I s  c a l l e d  I C h r i - s r a s  B a r - b a .
M o r e o v e r ,  b s G r a g s - b y a n g , ( f . 2 6 a 2 )  g i v e s :  ya r  g y i  g c e n  gsum. . . /
mar  g y i  g c u n g  g s u m . « 0/  b a r  ba n i  k h r i  b a r  l a  bdun t s h i g s  z h e s  
k y a n g  b.ya/  Thus  t h e  word ' t s h ig s*  c l e a r l y  m eans  ' m i d d l e * .  
T h e r e f o r e ,  t h e  t s h i g s  o f  7 i s  o b v i o u s l y  t h e  f o u r t h .  So t h e  f o u r t h  
s o n  o f  t h e  s e v e n  s o n s  i s  named a s  K h r i - b d u n - t s h i g s  ( ' t h e  m i d d l e  
one  o f  t h e  s e v e n 1) a n d  i s  t h e  f a t h e r  o f  g N y a ’ - k h r i  b T s a n - p o .  T h i s  
i s  c o n f i r m e d  by  t h e  f o l l o w i n g  p a s s a g e .  THD ( p . 8l ) ;
l h a  gnam g y i  s t e n g  n a s  g s h e g s  p a /  
gnam l h a b  k y i  b l a  n a /
y a b  l h a ( b l a )  b d a g ( b d a l )  d r u g  b z h u g s  p a 9i  s r a s /
gc e n  gsuni g c u n g  gsum n a /
k h r ' i  b dun  t s h i g s  d a n g  bdun/
k h r i  b d u n  t s h i g s  k y i  s r a s /
k h r i  n y a g  k h r i  b t s a n  p o /
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S u p p o r t  t h e  k i n g ,  t h e  p r i e s t ,  and t h e  d o c t r i n e  w i t h  n o  d i s ­
c r i m i n a t i o n s  
D i f f u s e  t a n t r i c  d o c t r i n e s * ,
I  q u o t e d  t h e  same p a s s a g e  e a r l i e r® ^ *  The d B a l - r a m  s a y s :
The g N y a ?~ k h r i  an d  h i s  m i n i s t e r s  p a s s e d  i n t o  h e a v e n  a f t e r  
p r a c t i s i n g  t h e  d B a l - r a n u
The N y i - s g r o n  s a y s :
d M u - k h r i  b T s a n - p o  e n t r e a t e d  gNam-mkha* s N a n g - b a ’ i  mDog-can
t o  i m p h r t i t p o h i m  t h e  f u l l  v e r s i o n  o f  t h e  b a s i c  t e x t  o f
2K h r o - b o  d B a n g - c h e n o 
■3
T h e  s K a b P p h r i n  s a y s :
d M u - k h r i  b T s a n - p o  p r a c t i s e d  t h e  d o c t r i n e  o f  s p y i - s p u n g s  a t  
L h a - r i  g y a n g -m a  g y a n g - t h o *
He ( g N y a * - k h r i  b t s a n - p o )  d e s c e n d e d  f ro m  t h e  h e i g h t  o f  t h e  h e a v e n s ,  
Above t h e  m i d - h e a v e n .
D w e l l s  Y a b - b l a  f l D a l - d r u g  w i t h  h i s  s o n s *
I n  b e t w e e n  t h e  t h r e e  e l d e r  b r o t h e r s  a n d  t h e  t h r e e  y o u n g e r ,
T h e r e  was t h e  * M id d l e  One o f  t h e  S e v e n  E n t h r o n e d  O n e s ' ,
I n  a l l  t h e r e  w e r e  s e v e n  s o n s ,
Tlbe M ig h t y  E n t h r o n e d  One N y a g - k h r i ,
Was t h e  s o n  o f  t h e  ’M i d d l e  One o f  t h e  S e v e n  E n t h r o n e d  Ones*®
b s G r a g s - b y a n g  ( f . 2 6 a f 5 )  i d e n t i f i e s  Y a b - b l a  b D a l - d r u g  a s  Lha d B a n g -p o  
^ r G y a - b y i n  ( S a k r o d e v e n d r a ) . The  d r u g  i s  n o t  t o  be u n d e r s t o o d  a s  i n d i ­
c a t i n g  t h a t  t h e r e  w e r e  s i x  G o d s ,  I t  i s  i n t e r e s t i n g  "to n o t e  t h a t  SG 
s p e l l s  N y a g - k h r i  a s  i t  i s  s p e l t  i n  t h e  THD a n d  g i v e s  a c u r i o u s  r e a s o n  
f o r  i t  ( f  a 2 3 a l ) :  I t a g  p a ’ i  bdu  s g o r  s r a  ( s k r a )  n y a g  g c i g  da n g  *kh r e l
( * b r e l )  n a s  g s h e g s  p a * i  s r a s /  l d e  n y a g  r i  ( k h r i ) b f r t s a d '  ( b t s a d l p o -  l a g s  so 
A s i m i l a r  s t o r y  ( m a i n t a i n i n g  t h e  t r a d i t i o n a l  s p e l l i n g  g N y a ’ - k h r i )  i s  
r e c o r d e d  i n  b s G r a g s - b . y a n g  ( f » 2 7 b £ ) :  ma’ i  knya*  b a r  a l a  d g u  ngo  bcu
b s d a d  p a s  g n y a ’ k h r i . . ® /  Our a u t h o r  f o l l o w s  t h e  t r a d i t i o n a l  a c c o u n t  
o f  t h i s  ( s e e  s u p r a  p i  86 ) .
>11 II ■ .* ! <  ,11 I t
1 ,  S e e  s u p r a  p* 85
2 ,  C o n c e r n i n g  t h i s  t e x t  s e e  i n f r a  P &03 9 1*
3 ,  A t a n t r i c  t e x t  d i s c o v e r e d  by d B y i l - s t o n  d P o n - g s a s  K h y u n g - r g o d - r t s a l  
( o f t e n  known a s  d P o n - g s a s  IC h y u n g - th o g  i n  B u d d h i s t  w o r k s , b o r n  STUN 
1175)  i n  M an g -m k h ar  l c a g s - 1p h r a n g  ( s e e  b s T a n - 9 b y u n g  p . 6 3 a 7 ) .
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T h i s  i s  n o t  a l l ;  I  s h a l l  a l s o  e x p o u n d  I h t e r  how t h o s e  k i n g s  
p r a c t i s e d  t h e  !Bon o f  C a u s e  a n d  E f f e c t *  a c c o r d i n g  t o  t h e  e x p o s i t i o n  
of  t h e  Byam s-m a. No p e r s o n ,  who h a s  a r e p u t a t i o n  f o r  r a t i o n a l  
t h o u g h t ,  c a n  c o n t r a d i c t  t h e  a u t h o r i t y  o f  t h e  E n l i g h t e n e d  One. I t  
w o u l d  be v e r y  f o o l i s h  t o  r e g a r d  t h e  o p i n i o n  o f  ( 1 3 3 b)  o r d i n a r y  
p e o p l e  a s  r a t i o n a l  u n l e s s  i t  c o n f o r m s  t o  t h e  a u t h o r i t y  o f  t h e  
E n l i g h t e n e d  O ne.
(bb)* 1 .  How t h e  ’R u l e s  o f  D i s c i p l i n e *  w e r e  s p r e a d .
2 .  How t h e  T a n t r i c  T e a c h i n g s  w e r e  s p r e a d .
3* How t h e  G r e a t  P e r f e c t i o n  was s p r e a d .
1 .  A l t h o u g h  t h e  T e a c h e r ,  b e i n g . a n  E n l i g h t e n e d  O n e , h a d  b e e n  f u l l y
o r d a i n e d  a s  a monk f r o m  t h e  e a r l i e s t  t i m e ,  h e ,  f o r  t h e  s a k e  of
2
o t h e r s ,  made vows i n  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  s a g e  L e g s - l d a n  r G y a l - b a .
He o r d a i n e d  h i s  f o l l o w e r s  a s  monks.  He l e t  th em  t a k e  c h a r g e  of
t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  h i s  d o c t r i n e s .  The ’S i x  O r n a m e n t s  of  t h e
W orld  L e a r n i n g *  d i f f u s e d  ( t h e  t e a c h i n g s )  i n  t r a n s l a t i o n .  I n
f u r t h e r a n c e  o f  t h e  ’R u l e s  of D i s c i p l i n e 1 i n  p a r t i c u l a r ,  d M u ^ ts h a
T r a - h e  o f  s T a g - g z i g ,  one  o f  t h e  ’S i x  O r n a m e n t s  o f  t h e  W or ld
3L e a r n i n g 1, met  t h e  f o u r  m T s h a n - l d a n  IChye’ u a n d  was o r d a i n e d  a s  a 
monk* He e n t e r e d  t h e  o r d e r  of  B r a g - d g o n  d k a ’ - t h u b .  He h a d  a 
d i s c i p l e  I t h r i - l d e  ’ Od-po  who e n t e r e d  t h e  o r d e r  o f  bKa ’ - g z h u n g
k-n y a n  b s h a d *  K h r i - l d e  ’ O d-po had a d i s c i p l e  L h a n g - l h a n g  g T s u d - p h u d
1 ,  B ee  i n f r a  p .  1 0 2 .
2 .  S e e  GRB p . l 8 a n d  LShDz f  .hhb3*  He was  a d i s c i p l e  o f  t h e  g T o - r g y a l
Y e-m khyen  ( c o n c e r n i n g  whom s e e  g Z e r - m i g , v o l .  k a ,  f * 2 ,  p a s s i m
( t r a n s l .  A .H .  F r a n c k e ,  o p . c i t . , A s i a  M a j o r ,  v o l . I  ( 1 9 2 h )  p . 303;
a n d  LBhDz f . 3 2 a 6 ) .
3* T h e y  a r e  Y i d - k y i  Khy^e’u - c h u n g , g T o - b u  ’B u m - g s a n g ,  r M a - l o  a n d  
g Y u - l o ,  s e e  g Z e r - m i g ,  v o l .  k h a ,  f . h 8b 6 a n d  LShDz f . 3 9 a 3 .  
h .  S e e  i n f r a  p .  9 1 * f n . l .
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who co m p o se d  t h e  c o m m e n t a r y  r N a m - ’ b.yed l d e - m i g  on t h e  ’ D u l - b a  r g y u d -
d r u g -.^ The l a t t e r  h a d  a d i s c i p l e  D v a n g s - b a  Y i d - r i n g  who com posed
t h e  l o n g  c o m m e n ta r y  D r i - m e d  g s a l - b a ’ i  l d e - m i g on t h e  mN g o n -p a  
2s d e ^ z h i *  D v a n g s - b a  Y i d - r i n g  h a d  a d i s c i p l e  T h u g s - d k a r  Y e - s h e s  
who c o m p o s e d  t h e  t r e a t i s e  gS a l - s g r o n  l a s - k h r i d  b z h i - b c u . T h u g s - d k a r  
Y e - s h e s  h a d  a d i s c i p l e  G ung- rum  Y e - s h e s  who d i f f u s e d  t h e  d o c t r i n e
1* ’D u l - b a  r g y u d - d r u g  h a s  b e e n  c o n s i d e r e d  a s  bKa ’ ( i . e .  t h e
o r i g i n a l  w o r d ) .  KTDG p .  3 :  • • •  p h a l  c h e r  sdom byed  dam pa  * i
r g y u d /  dua  c h e n  d u s  b t s a n  sdom byed  r g y u d /  .yongs r d z o g s  rn a m  dag  
sdom b y e d  r g y u d /  s o  t h a r  b y e  b r a g  ’ b y e d  sdom r g y u d /  g c i g  nyams g c i g  
l e n  l a s  sdom r g y u d /  s p y !  bsdoms *gog p a  ph.yogs sdom r g y u d  
d ang  d r u g  g o /  M i  dag  b k a ’ ’g y u r  g y i  d b u r  g z h u g  na b y i n  c h e  z h i n g  
k h y e d  p a r  ’ p h a g s  p a s  l e g s  s n y a m s /  I t  c o n c e r n s  m o n a s t i c  
d i s c i p l i n e  a n d  i s  s a i d  t o  h a v e  b e e n  c o m p i l e d  by  g Y u n g - d r u n g  
g T s u g - g s h e n  r G y a l - b a  o t h e r w i s e  known a s  Y i d - k y i  K h y e ’ u - c h u n g  
( s e e  a b o v e  f n . J ,  p . 89 ; LShDz f . 3 5 a 5 ) *  GRB q u o t e s  
mDo-’ dus  p . 1 9 :  *du l  ba r g y u d  d r u g  g t s u g  g s h e n  r g y a l  b a s
d s d u s /  ( c f .  GRB p . 2 2 ) .  I t  h a s  b e e n  l i s t e d  among t h r e e  
d i f f e r e n t  d i s c o v e r i e s .  F i r s t  i t  was d i s c o v e r e d  ( S T M  913)  b y  t h e  
t h r e e  a c a r y a s  i n  b S a m -y a s  ( f o r  d e t a i l s  s e e  i n f r a  p .  2 0 6 ) .  Then 
i t  was  d i s c o v e r e d  ( STNN 1 0 6 7 )  by g N y a n - s t o n  S e n g - g e  ( f o r  d e t a i l s  
s e e  i n f r a  p . 2 3 8 ) .  L a s t l y  i t  i s  s a i d  t o  h a v e  b e e n  d i s c o v e r e d  
a g a i n  by  G u - r u  r N o n - r t s e  ( b o r n  STNN 1 1 3 6 ) .  F o r  d e t a i l s  s e e  
i n f r a  p . 275* H o w e v e r ,  b s T a n - ’ b y u n g  m akes  m e n t i o n  o f  t h i s  
t e x t  o n l y  u n d e r  t h e  d i s c o v e r i e s  o f  t h e  t h r e e  a c a r y a s ,  s e e  
f . ^ 5 b 7 *  A b b o t  N y i -m a  b s T a n - ’ d z i n  s p e a k s  ( TNT p . 5*0 of  t h e  
e x i s t e n c e  o f  two k i n d s  o f  t h e  ’D u l - b a  r g y u d - d r u g , on e  b e l o n g i n g  
t o  t h e  U p p e r  T r a d i t i o n  o f  ’ D u l - b a  ( r u l e s  o f  d i s c i p l i n e )  a n d  
t h e  o t h e r  b e l o n g i n g  t o  t h e  L ow er  T r a d i t i o n  o f  ’D u l - b a .
2 .  T h i s  i s  a t t r i b u t e d  t o  Mu-cho I D e m -d r u g ,  t h e  a p o s t l e  of 
g S h e n - r a b  ( s e e  s u p r a  p . 6^ , f n . S ) .  S e e  KTDG p . l* f  a n d  LShDz 
f . 5 3 b 6 ,  c f .  GRB p . 2 2 .  T h i s  w o rk  i s  r e g a r d e d  a s  l o s t  e v e n  i n  
T i b e t .  H o w e v e r ,  a c c o r d i n g  t o  b s G r a g s - b y a n g  ( f . 2 2 b 2 ) ,  i t  was  
t r a n s f o r m e d  i n t o  B u d d h i s m .
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e x t e n s i v e l y *  G ung- rum  Y e - s h e s  h a d  a d i s c i p l e  *Od~lha g S a l - ’ b a r  
who u p h e l d  t h e  o r d e r  of  Dus-chen.*** (13*l-a) ’ O d - l h a  g S a l - ’ b a r  
h a d  a d i s c i p l e  r D z u « 9p h r u l  Y e - s h e s ,  who r e a l i s i n g  t h a t  t h e  t i m e  had 
now come t o  d i f f u s e  t h e  ' R u l e s  o f  D i s c i p l i n e *  i n  Z h a n g - z h u n g  a n d  
T i b e t ,  b r o u g h t  f i v e  h u n d r e d  r e l i c s  o f  t h e  T e a c h e r  f r o m  t h e  ’F o u r  
S e l f - c r e a t e d  S h r i n e s *  a n d  j o u r n e y e d  t o  Z h a n g - z h u n g  a n d  T i b e t  by 
m eans  o f  m a g i c .  He d i f f u s e d  t h e  d o c t r i n e  f a r  a n d  w i d e .  T h e s e  t e a c h e r s  
c o n s t i t u t e  t h e  s p i r i t u a l  l i n e a g e  o f  t h e  ( ' R u l e s  o f  D i s c i p l i n e * )  
o f  s T a g - g z i g .
A t  t h a t  t i m e  G e - k h o d - d p a l  o f  Z h a n g - z h u n g  saw t h e  f i g u r e  o f  a
monk a g a i n  and  a g a i n  i n  h i s  v i s i o n  w e a r i n g  s i x  d i f f e r e n t  k i n d s  o f
s h i n i n g  c l o t h e s .  A p e r i o d  o f  p r a y e r  f o l l o w e d ,  and t h e n  he  m et
r D z u - ’p h r u l  Y e - s h e s  i n  p e r s o n  who o r d a i n e d  him and  g a v e  him t h e  name
2o f  Y e - s h e s  T s h u l - k h r i m s *  He h a d  a d i s c i p l e ' g Y u n g - d r u n g  T s h u l - k h r i m s  
who b u i l t  t h e  t e m p l e  of  g Y u n g - d ru n g  l h a - r t s e  a t  SheX-.gy i  b r a g - d k a r  
r t s e - M z o n g .  The l a t t e r  h ad  a d i s c i p l e  g T s u g - p h u d  T s h u l - k h r i m s
1® The o r d e r  o f  D u s - c h e n  i s  one o f  t h e  f o u r  t r a d i t i o n a l  g r o u p s  o f  t h e  
' R u l e s  o f  D i s c i p l i n e *  ( ’ d u l - b a ) ®  TBK ( p » 6 ) :  s o  s o r  t h a r  p a ’ i  s d e  
d a n g / d u s  c h e n  p a 9i  s d e  d a n g /  p h a l  ch e n  p a ’ i  s d ~ d a n g ?  9gog p a " i  s d e  
d a n g  b z h l ’ o / E x p l a n a t i o n s  o f  them a r e  g i v e n  b y  o u r  a u t h o r  i n  h i s  
sDom-pa gsum r l t a m - p a r  9b y a d ~ p a 9i  g z h u n g - d o n  g s a l - b a r  b y e d - p a ’ i  
?g r e l - b a  l e g s ^ b s h a d  9p h r u l ~ g y i  l d e - m i g f . 3 3 b3 : d a n g  po n i  k h r i m s
p h r a  r a g s  k y i  9 b r a s  b u  s o  s o  s g o  th a i t  du M o d  p a ’ o /  g n y i s  pa n i  s t o n  
pa s n g a  ma b s t a n  p a  l a  t s h o g s  b s a g s  n a s  s t o n  pa  p h y i  inaVi z h a l  
m th o n g  ba d a n g  d u s  mn.yam du ’ t s h a n g  r g y a  b a r  M o d  p a * o /  gsum p a  n i  
r t s a  ba b z h i  l a  g n a n g  bk ag  gam t s h e ’ i  s t o d  smad du  g n a n g  b k a g  y o d  
p a  * o / b z h i  pa n i  p h .yogs mthun th am s  c a d  s p a n g  b a ’ i  s d e ’ o /
2 . B e tw e e n  Y e-sh .es  a n d  g Y u n g - d r u n g  a name h a s  b e e n  m i s s e d  o u t :  i t  i s
K h r i - ’ b a r  g t s u g - p h u d .  S e e  d P a l - l d a n  T s h u l - k h r i m s ,  g Y u n g - d r u n g  b o n - g y i  
b s t a n - p a  b y u n g - b a  b r j o d - p a « p * 9 : de b z h i n  s p o s  r i  ngad  l d a n  g y i  nub
ph.yogs d p a l  p h u ’ i  r i  s d e b s  g>yung  d r u n g  s t e n g  g i  dgon  pa  g n a s  b r t a n
s t o n g  d a n g d r u g  b r g y a  l d a n  p a  z h a n g  z h u n g  mkhan p o  k h r i - ’ b a r
a ~u 111 ■ i i ir r -  f - i  ■ i i ■ — 1 nr ~ r r  i ------- — iiira-  ..........—m r w n n m i* r t  i hmhV  ..................
g t s u g - ph u d > :k y is  b t s u g s /
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1
who b u i l t  t h e  t e m p l e  o f  g Y u n g - d ru n g  b r t s e g s - p a  on Mount d G r a - b c o m - p a -
2d p a l o  They  s u s t a i n e d  ( t h e  t r a d i t i o n  o f )  t h e  e i g h t  s p i r i t u a l  g r o u p s  
f o u n d e d  by  t h e  T e a c h e r ,  a n d  s p r e a d  t h e  ’R u l e s  o f  D i s c i p l i n e *  i n  Z h a n g -
3
z h u n g  f a r  an d  w id e*  The l a t t e r  h ad  a d i s c i p l e  g T s u g - p h u d  r G y a l - b a  
who b u i l t  t h e  t e m p l e  o f  g Y u n g - d ru n g  k h r i - * d u s  a t  *Dam-shod s n a r - m o ,  
a n d  a l s o  t h a t  o f  K h r i - ’ d u l  g s a n g » b a  a t  B r a g - n a g  r t a - m g o  gsum-pa® 
g T s u g - p h u d  r G y a l - b a  h a d  two d i s c i p l e s ,  (13^*b) Y a - g o n g  Y e - s h e s  
r G y a l « b a  a n d  P h a m - s h i  d P a l - g y i  dB ang-phyug*  T h e s e  two w e r e  a l s o
if
known a s  ’ t h e  two men of  T i b e t *  * The a D u l - r g y u d  h s g r a g s - p a  
g l i n g - g r a g s  s a y s ;
1 0 Fox' t h e  w h e r e a b o u t s  o f  t h e s e  t e m p l e s  s e e  d p a l - l d a n  T s h u l - k h r i m s ,  
i b i d . , o
2* T h e s e  a r e  g i v e n  by  o u r  a u t h o r  i n  h i s  b D e-c l ie n  z h i n g - g i  s m o n - l a m ° g y i  
don g sa l -b a x *  b y e d - p a ’ i  ’ g r e l - b a  nyi-rna  9 i  s n y i n g - p o ,  f  . 2 8b2 ; s t o n  
p a ’ i  ’k h o r  s d e  b a h i  n i /  t h o s  p a ’ i  s g r o  ’ d o g s  b e a d  p a  b k a ’ g z h u n g
l f a w g l — * 4 * 1  M W  W W I W L M — i f n i i M i w  f  ■ ! ■  I  I I I  I l u w j l f c l  I i i j W
n y a n  b s h a d  k y i  s d e  d a n g / y a n g  dag  don l a  . iug p a  s h i n g  d r u n g  mi r t a g
cmartw rfrrnrM rtririM niirirm-mTrriirrm— jlh   1— nri~i— i— n r r m — rrm frnrit■T ii~w tin^iirn T rT rn iT iri'iT ~ 'j* ti ii arwi ■ ■ r« iih ft.B  m m m  mm h > i i « p  j i i i i * > b m i m h h i m i a u  m iw iw >
p a  bsgom p a ’ i  s d e  d a n g /  s g r u b  pa  r t s e  g c i g  byed  pa r i  khx'od 
c o g  p u ’ i  s d e  d a n g /  r a n g  sem s  y e n g  med bsgom s pa b r a g  dgon d k a * 
t h u b  k y i  s d e  d a n g  b z h i ’ o / * . *  ,ya b r g y a d  n i / b s r u n g  k h r i m s  n y i s  
brg.ya I n g a  bcu  b s r u n g  ba dag  pa d r a n g  s r o n g  g i  s d e  d a n g /  g t s a n g  
k h r i m s  n y i  s h u  r t s a  I n g a  b s r u n g  ba g t s a n g  ma g t s u g  p hud  k y i  s d e  
d a n g /  g t a n  k h r i m s  s n a  I n g a  b s r u n g  ba  t s h u l  g n a s  dge  bsn.yen g y i  s d e  
d a n g /  d u s  k h r i m s  y a n  l a g  b r g y a d  b s i 'u n g  ba b s n y e n  g n a s  y a n  l a g  g i  
s de  d a n g  b g h i  l a  pho mo g n y i s  g n y i s  ph y e  b a s  brg.yad  de  »* * /
Cf* t h e  l a s t  f o u r  gZ e r - m i g , v o l*  k a , f *2 1 9 a 6 *
3* The t e a c h e x ' s  named so  f a r  i n  t h i s  p a r a g r a p h  c o n s t i t u t e  t h e
s p i r i t u a l  l i n e a g e  o f  t h e  ’R u l e s  o f  D i s c i p l i n e ®  o f  Z h a n g - z h u n g ,  
s e e  GRB p . 3 ^ .
T h e s e  l a s t  two c o n s t i t u t e  t h e  s p i r i t u a l  l i n e a g e  o f  t h e  ’R u l e s  
o f  D i s c i p l i n e ’o f  T i b e t ,  s e e  GRB p©35®
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g T s u g - p h u d  T S h u l - k h r i m s  h a d  f o u r  d i s c i p l e s :  Ga-ctr^  g T s u g - p h u d
r G y a l - b a ,  Y a - g o n g  Y e - s h e s  r G y a l - b a ,  P h a m - s h i  d P a l - g y u  d B a n g - p h u g ,  
a n d  I D e - b t s u n  R a b - g s a l #  A t  t h a t  t i m e  t h e  s p i r i t u a l  l i n e a g e  o f  t h e  
th d R t i l s fee s  o f  D i s c i p l i n e 1 o f  g S h en  s p l i t  up i n t o  two g r o u p s ,
G a - c u  a n d  P h a m - s h i  fo rm e d  one g r o u p a Y a - g o n g  a n d  I D e - b t s u n  
f o r m e d  a n o t h e r  . g r o u p *
T h a t  o f  Ya~gong b e l o n g e d  t o  t h e  O r d e r  o f  S o r - t h a r ®  As t o  t h e i r
m e d i t a t i o n ,  t h e y  made p a t i e n c e  i t s  o b j e c t #  As t o  t h e i r  p r a c t i c e s ,  t h e y
o b s e r v e d  t h e  c u s t o m s  a n d  r u l e s  ( o f  t h e i r  o r d e r ) #  They  e x p e c t e d  t o  g a i n
t h e  r e s u l t  ( o f  t h e i r  p r a c t i c e s )  i m m e d i a t e l y  a f t e r  d e a t h  ( s g o - t h a r ) 0
^ h e y  b u i l t  t h e  t e m p l e  of  b D u d - * d u l  g*yung~drung  k h r i m s - g n a s  i n  t h e
v a l l e y  o f  L h a - s a * i  Y e r - b a * demon g S e r - g d o n g  Nag~po was subdued®
T w e n t y - n i n e  m o n a s t e r i e s  ( d g o n - s d e )  grew up i n c l u d i n g  Z a n g - z a n g  I h a - r t s e #
P h a m - s h i  f o l l o w e d  t h e  O r d e r  of  D u s -c h e n #  As t o  t h e i r  m e d i t a t i o n ,  t h e y
made t h e  ' s u s p e n s i o n  o f  t h e  f i v e  s e n s e s 1 ( ’ g o g - p a )  i t s  o b j e c t #  As to
t h e i r  p r a c t i c e s ,  t h e y  o b s e r v e d  t h e  c u s t o m s  a n d  r u l e s  ( o f  t h e i r  o r d e r ) *
As t o  t h e  r e s u l t  ( o f  t h e i r  p r a c t i c e s ) ,  t h e y  e x p e c t e d  t o  g a i n
E n l i g h t e n m e n t  a f t e r  a g r e a t  ' k a l - p a *  when t h e  d o c t r i n e s  came t o  an
end* ( 1 3 3 a )  T h i r t y - e i g h t  m o n a s t e r i e s  g rew  up ,  s u c h  a s :  R a~za
g Y u n g - d r u n g  r o l - b a  a n d  s o  on*
(The  t e a c h i n g  o f )  t h e  ' R u l e s  o f  D i s c i p l i n e *  a p p e a r e d  in  T i b e t
d u r i n g  t h e  r e i g n s  o f  t h e  S e v e n  K h r i*  The N y i - s g r o n  s a y s :
D u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  t h e  s o - c a l l e d  S e v e n  K h r i  e a c h  k i n g  h a d  a
g S h en  p r e c e p t o r *  The p r e c e p t o r s  h ad  g r e a t  p r i v i l e g e s , ,  At t h a t  
t i m e  Ga-cik, Y a^ g o n g ,  P h a m - s h i ,  and  I D e - b t s u n  ( f o u n d e d )  l a r g e  
m o n a s t e r i e s ,  a n d  ( b u i l t )  t e m p l e s  an d  s h r i n e s #
D u r i n g  t h e  t i m e  o f  t h e  t w e n t y - f i v e  s p i r i t u a l  s u c c e s s o r s  o f  Y a -g o n g
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a n d  t h e  t h i r t y  s p i r i t u a l  s u c c e s s o r s  o f  P h a m - s h i ,  ( t h e  t e a c h i n g  o f )
t h e  ' R u l e s  o f  D i s c i p l i n e *  was e x t e n s i v e l y  s p r e a d #  Y a -g o n g  r G y a l - b a
h a d  a d i s c i p l e  I D e - b t s u n  R a b - g s a l .  He h a d  a d i s c i p l e  M u - z i  g S a l - b z a n g .
P h a m - s h i  h a d  a d i s c i i p l e  g C o - b t s u n  Y e - s h e s #  I t  i s  a l s o  s a i d  i n  some
a u t h o r i t a t i v e  b o o k s  t h a t  M u -z i  t o o k  o r d i n a t i o n  i n  t h e  p r e s e n c e  o f  b o t h
ID e  a n d  gCo.  As t o  g C o - b t s u n  Y e - s h e s ,  h e  g a i n e d  p o w e r  o v e r  d e a t h ,  a n d
f o s t e r e d  t h e  d o c t r i n e  d u r i n g  a l l  t h o s e  s u c c e s s o r s ®  He p a s s e d  j o y f u l l y
2
i n t o  n i r v a n a  a s  h e  l i s t e n e d  t o  t h e  p r o p h e c y  o f  r D z u - ' p h r u l  Y e - s h e s  
t h a t  i n  t h e  f u t u r e  t h e  'Bon of  C a u s e  a n d  E f f e c t ®  w o u ld  s p r e a d .  M u - z i ,  
h a v i n g  d e c i d e d  t o  b e  a s  a s e e d  o f  t h e  d o c t r i n e  i n  t h e  f u t x i r e ,  ( 1 3 3 b) 
w e n t  t o  mDo-smad, a n d  d w e l t  i n  t h e  c a v e  o f  B r a g - d k a r  r t s e - ’ d u s  on 
Mount r M a - r i  d e l - g s u m .  He m e d i t a t e d  on t h e  ' s u s p e n s i o n  o f  t h e  
f i v e  s e n s e s ® .  T h e s e  t e a c h e r s  c o n s t i t u t e d  t h e  s p i r i t u a l  s u c c e s s o r s  
of  mNga’ - r i s ,  i n  u p p e r  T i b e t .  A f t e r  t h a t  t h e  t e a c h i n g  o f  t h e  ' R u l e s  
of  D i s c i p l i n e ®  s p r e a d  t h r o u g h o u t  dBus an d  g T s a n g .  The MyL-sgron  
s a y s :
Monks g a v e  t h e i r  t h o u g h t s  t o  Bon.  T h e i r  c o n d u c t  f o l l o w e d  
t h e  c u s t o m s  a n d  r u l e s  ( o f  t h e i r  o r d e r s ) .  T h e y  c o p i e d ,
4r e c i t e d ,  a n d  r e a d  t h e  r N a m - d a g - 'b u m . T h e y  r e m o v e d  o b s t a c l e s  
by m ean s  o f  p r a c t i s i n g  T s h a - t s h a  a n d  w a t e r - o f f e r i n g s 0 T h e i r  
v i r t u o u s  p r a c t i c e s  w e re  t h e  t e n  p e r f e c t i o n s .
1* i . e .  f r o m  Y e - s h e s  T s h u l - k h r i m s  ( s e e  s u p r a  p® 91 ) up t o  P h a m - s h i .
2 .  S e e  s u p r a  p .  91*
3 .  The t r a d i t i o n  t e l l s  u s  t h a t  M u - z i  g S a l - g z a n g  w e n t  i n t o  a k i n d  o f  
t r a n c e  ( T i b .  5g o g - p a ,  l i t .  s u p p r e s s i o n )  w h i c h  l a s t e d  f o r  c e n t u r i e s  
( GRB p . 4 0 ,  TNT p . 3 3 ) *  E v e n t u a l l y  he  was d i s t u r b e d  i n  ( STNN) 888
AD b y  S o g - s t o n  K h r i - ’ b a r  T s h u l - k h r i m s  ( s e e  i n f r a  p . 1 8 6 ) .  On ’ gdg-p® 
s e e  S n e l l g r o v e ,  N in e  W a y s , p . 2 1 8 .
4 .  The f u l l  t i t l e  i s  r N a m -d a g  t h s u l - k h r i m s  ' d u l - b a * i  ’ bum. i t  i s
T T niiH ^nTT rT fcT in— —nW Pw irT ThinTn— — fn—— m w — T " n  » in  ~~»i >i  —  >«i— wm
i d e n t i c a l  w i t h  t h e  ' P u l - ’ bum ( s e e  s u p r a  p 0 7 8 , f n . 2.
2 .  ( 1 ) .  How ( t h e  t e a c h i n g  o f )  t h e  ' S t a g e  o f  Emana t i o n  ' w as  s p r e a d .
(2)* How ( t h e  t e a c h i n g  o f )  t h e  ' S t a g e  o f  P e r f e c t i o n '  was s p r e a d . 3"
(laXHow t h e  d o c t r i n e  o f  s p y i - s p u n g s  was  s p r e a d .
(lb),How t h e  d o c t r i n e  o f  t h e  o t h e r  ' P e r f e c t  O n e s '  s p r e a d .
( l a ) ,  Ot. O u t l i n e
y3. How t h e  p e o p l e  p r a c t i s e d  i t .
2
D u r i n g  t h e  r e i g n s  o f  t h e  s i x  K h r i  t h e  T a n t r i c  T e a c h i n g s ,  i n  
p a r t i c u l a r  t h e  d o c t r i n e  o f  s P y i - s p u n g s ,  w e r e  s p r e a d .  The N y i - s g r o n  
s a y s :
d M u - k h r i  e n t r e a t e d  s N a n g - b a ’ i  mDog-can t o  i m p a r t  t o  him t h e  
f u l l  v e r s i o n  o f  t h e  b a s i c  t e x t s  o f  K h r o - b o  d b a n g - c h e n .  He 
p r a c t i s e d  th e m  a t  L h a - r i  g y a n g - t h o  a n d  a t t a i n e d  i n c o n c e i v a b l e  
s u p e r n a t u r a l  p o w e r s .
Byams-ma s a y s :
H i s  ( g N y a ’ - k h r i )  s o n  d M u - k h r i  b T s a n - p o  a c h i e v e d  t h i s  u n d e r ­
s t a n d i n g  t h r o u g h  ( 1 3 6 a )  s t u d y i n g ,  p r a c t i s i n g ,  a n d . m e d i t a t i n g .
He becam e  a t r a n s l a t o r  i n  s T a g - g z i g  a n d  o t h e r  c o u n t r i e s .  He 
i n v i t e d  many s c h o l a r s  f r o m  Z h a n g - z h u n g .  D u r i n g  h i s  r e i g n  
t h i r t y - s e v e n  ' r e l i g i o u s  c e n t r e s '  ( ’ d u - g n a s )  w e r e  e s t a b l i s h e d .
■3
The  t h i r t y - s e v e n  ' r e l i g i o u s  c e n t r e s '  a r e ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  s G r a - * g r e l :
1 .  T i b .  b s k y e d - r i m  a n d  r d z o g s - r i m  ( i n  B u d d h i s m  = S k r .  u t p a t t i k r a m a ,  
s a m p a n n a k r a m a , on t h e s e  s e e  S n e l l g r o v e ,  The H e v a . j r a - T a n t r a , v o l . i , .
p p . 2 2  f f . )  H e r e ,  h o w e v e r ,  t h e s e  two t e r m s  a p p l y  s p e c i f i c a l l y
t o  two d i f f e r e n t  s t a g e s  o f  i n s t r u c t i o n ,  t h e  f i r s t  o f  w h i c h  c o n s i s t s  
o f  f i v e  P h a - r g y u d  ( f o r  w h i c h  s e e  i n f r a  p .  1 0 3  fn* 1 ) .  T h e s e  
b e l o n g  t o  e i t h e r  A - d k a r  t h e g - p a  or  Y e - g s h e n  t h e g - p a  f o r  t h e  
d e t a i l s  o f  w h i c h  s e e  S n e l l g r o v e ,  N in e  W ays , p p * 1 0 - l l .  The s e c o n d  
t e r m  c o v e r s  t h e  M a - r g y u d  a n d  G r e a t  P e r f e c t i o n  w h i c h  b e l o n g  t o  
B la - m e d  t h e g - p a  f o r  w h i c h  s e e  i b i d  p .  1 1 .
2 .  i . e .  f r o m  d M u - k h r i  b T s a n - p o  t o  S r i b - k h r i  b T s a n - p o  ( s e e  LShDz f . l 0 7 b l )
3 .  s G r a -  * g r e l . p . 2 1 .  -e-.: ,w  , . ^
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T h i r t e e n  ' r e l i g i o u s  c e n t r e s '  i n  d B u - r u ,  s e v e n  i n  g Y o n - r u ,
e i g h t  i n  g Y a s - r u ,  a n d  n i n e  i n  R u - l a g ,  t h i r t y - s e v e n  i n  a l l .
The  t h i r t e e n  i n  d B u - r u  a r e :  Ngam-lam r a l - g s u m ,  *Dam-shod
s n a r - m o ,  ’P h a n - y u l  b r a g - d k a r ,  M a - d r o  b a - r a b ,  raChira-gyi
b r a g - d m a r  ^ H a s - p o  r i - t h a n g ,  L h a - s a  y e r - b a ,  g N a m -g y i  r e - g o n g ,
gNam -m tsho  d o - r i n g ,  s T o d - r o s  l u n g - g s u m ,  s K y i d - s h o d  l u n g - n a g ,
R e - r k y a n g  s h a - m t h a ’ , a n d  mChog-gon r g y a l - m o - k h a n g .  The  s e v e n  in
g Y o n - r u  a r e :  * 0 1 -k a  s h u g - g c i g ,  N y a n g - y u l  s h i n g » n a g ,  K o n g - y u l  b r e - s n a ,
g Y e - l u n g  g a n g s - b a r ,  Y a r - l u n g  s o g - k h a ,  K l u m - s h o d  t h a n g - d m a r ,  a n d
M a-d ro  m t s h o - s h o d .  The e i g h t  i n  g Y a s - r u  a r e :  ’u - y u g  s a - n a g ,  S h a n g - g i
z h o n g - z h o g - t s h a l ,  G r u d - k y i  m k h a r - g d o n g ,  r T a - n a g  r k y a n g - p h u  ( 1 3 6 b)
’ J a d - k y i  r k y a n g - m k h a r , s T a - p h u  d r o n - l h a s ,  g T s a n g - g i  g y e r - p h u ,  a n d
Z a n g - z a n g  l h a - b r a g .  The n i n e  i n  R u - l a g  a r e :  N y a n g - s t o d  s t a g - t s h a l ,
Chu-rago r d o - r i n g ,  n iK h a r -c h e n  b r a g - d k a r ,  m T s h o - r n g a ’ i  d r i l - c h u n g ,
g N y a n - r t s e  t h a n g - s h o d ,  G ram -p a  k h a ’u ,  R a g - z a  t h a n g - z l u m ,  M a n g - d k a r
1m d o -p h u g ,  an d  L h a - y u l  g u n g - t h a n g .  I n  t h e s e  p l a c e s  t h e  e x p o s i t i o n ,
s t u d y ,  m e d i t a t i o n  a n d  p e r f o r m a n c e  ( o f  Bon t e a c h i n g s )  w e r e  e x t e n s i v e l y
2
p r a c t i s e d .  The same a u t h o r i t y  s a y s :
A c o n g r e g a t i o n  o f - B o n - p o s  was i n  R g a n - l a m  r a l - g s u m .  A 
c o n g r e g a t i o n  o f  B o n - p o s  was i n  ’D am -shod  s n a r - m o ,  . . .  A 
c o n g r e g a t i o n  o f  B o n - p o s  was i n  L h a - y u l  g u n g - t h a n g .
3F u r t h e r m o r e ,  t h e  b s G r a g s - b y a n g  g i v e s :
K h y u n g - l u n g  d n g u l - m k h a r ,  G a n g s - t i - s e ,  s P o s - r i  n g a d - l d a n ,  
m T s h o -m a - p a n g ,  B r a g - p h u g  r o n g - c h e n ,  m T s h a l - r i  z u r - g s u m ,
1 .  F o r  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e s e  p l a c e s  s e e  d P a l - l d a n ,  T s h u l - k h r i m s , 
o p . c i t . p . 12 e t  s e q .
2 .  s G r a - * g r e l  p . 2 1 .
3 .  I  c a n n o t  t r a c e  t h i s  q u o t a t i o n  i n  b s G r a g s - b .y a n g  ( O s l o  MS).
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r G y a l - m k h a r  b a - c h o d ,  G a n g s -k y i .  b y i - b a - m k h a r 9 C h u - m ig
b r g y a d - c u  r t s a - g n y i s ,  G a n g s - g n y a n  r t a - s g o ,  m Tsho ~m u ~ le~k h y u d9
D a n g - r a ’ i - m t s h o ,  K h r i - ' o d  k h y u n g - r t s e ,  I t h r i - ' o d  r i - t h a n g ,
M ang-m khar  l c a g s - ' p h r a n g ,  R a - s a  g p y u n g - d r u n g  r o l - b a ,  l ^ i m - l u n g
b r a g - p h u g  m t h a ’- k a - r u ,  Z a r - g y i  s t a g - s n a ,  r T a - n a g  r k y a n g - p h u g ,
g T s a n g - b r a g  z a n g s z a n g - m o ,  ( 1 3 7 a )  dG on-pa  b y a - r g o d - t s h a n g ,  N y a n g - r o
r t a - s h a l  ( a l s o  l t a g - z h a l ) , N y a n g - r o  shan i-p o  r t s e - d g u ,  N y an g ~ ro
s r u b - k y i  s t a g - t s h a l ,  Y a r - g y i  t h a n g - l h a ,  Y a r - l u n g - g i  l h a - r i
g y a n g - t o ,  Y a r - l u n g - g i  m k h a r - b t a n g - k a - m e d ,  b S a m -y a s  b r a g - d m a r 9
5G r a n - g y i  r i - b o 9 * P h a n - y u l  ' g r o - m a r  p h u g - m o 9 gNam-mtsho p h y u g -m o ,
Z l u m - s h o d  s f c a n g - t s h a l ,  K o n g - y t i l  b r e - s n a ,  r G y a * i  g o n g - b u
d m a r - r u 9 S um -pa  g l a n g - g i  g y i m - s h o d ,  and  S h e l - l e  r g y a - s k a r 9
1t h i r t y - s w e n  i n  a l l *
2As t o  t h e  p r i e s t s  who m a i n t a i n e d  th em ,  t h e  b s G r a g s - b y a n g  s a y s :  
S i x t y - s e v e n  p r i e s t s  r e s i d e d  i n  t h e s e  ' r e l i g i o u s  c e n t r e s ' *
T h e y  w e r e  ( a s  f o l l o w s ) :  N i n e  p r i e s t s  who p o s s e s s e d  s u p e r n a t u r a l
p o w e r s ;  N i n e  s c h o l a r s ,  n i n e  m a g i c i a n s ,  an d  f o r t y  o t h e r  p r e a c h e r s *
The N y i - s g r o n  s a y s :
I n  t h e  t h i r t y - s e v e n  ' r e l i g i o u s  c e n t r e s '  t h e r e  w e r e  f o r t y - e i g h t
a s c e t i c s ,  t w e n t y - f o u r  p r e a c h e r s ,  t h i r t e e n  g Y u - r n g a - c a n  ( h a v i n g
3t u r q u o i s e  d r u m s ) ,  n i n e  s c h o l a r s ,  and  n i n e  m a g i c i a n s *
? 'A-zha B l o - g r o s ^  s p e c i f i e s  t e n  p r i e s t s  who p o s s e s s e d  s u p e r n a t u r a l
p o w e r s :  d M u - k h r i  b T s a n - p o ,  H a - r a  C i - p a r ,  s T a g - v e r  L i - v e r ,  A -n u
• P h r a g - t h a g ,  S a d » n e  G a ’u ,  Z i n g s - p a  m T h u -c h e n ,  S h a d - b u  R a - k h u g ,  ( 1 3 7 b )
1* F o r  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  m o s t  o f  t h e s e  p l a c e s  s e e  d P a l - l d a n  
T s h u l - k h r i m s , op* c i t *  p p „ 14-13*
2 0 bsGx^ags-b .yang, f * 3 3 ^ 5 T  The names a n d  num ber  o f  p r i e s t s  i n  t h e s e  
l i s t s  v a r y  i n  t h e  s o u r c e s  a s  we s h a l l  s e e .  Our a u t h o r  h i m s e l f  
d o e s  n o t  c o n f o r m  t o  e i t h e r  t h e  bs G r a g a - b y a n g  o r  Ny i - s g r o n  ( s e e  
i n f r a  p *99 e t  s e q * ~~
3 o S e e  i n f r a  pp* 2.22»
4 .  An a b b o t  a n d  a v e r y  w e l l - k n o w n  s c h o l a r  o f  g Y a s - r u  d B e n - s a - k h a  
( s e e  P*2 38^e
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s P e - b o n  T h o g - ’p h r u l ,  s P e - b o n  T h o g - r s t e ,  and  T h a d - m i  T h a d » k e „  The
2G l e n g - g z h i  b s t a n - p a 9i  ’ b y u n g - k h u n g ?  g i v e s  n i n e  o f  th e m  e x c l u d i n g  
S h a d - b u  Ra~khug»  As f o r  t h e  n i n e  s c h o l a r s  t h e y  w e r e :  The s c h o l a r
o f  Z h a n g - z h u n g ,  s T o n g - r g y u n g  mThix-chen, Z a - r a n g  me- 1 b a r  o f  s T a g - g z i g ;  
L h a - b d a g  s N g a s - d r o  o f  I n d i a ,  L e g s - t a n g  gpMang-po o f  C h i n a , g S e r - t h o g  
I C e - ’ byams o f  P h ro m ,  rN g a m -p a  I C e - r i n g  o f  G e - s a r ,  S h a - r i  d B u - c h e n  o f  
T i b e t ;  I C e - t s h a  m K h ar -b u  o f  M e -n y a g ,  a n d  M u -s p u n g s  g S a l - t a n g  o f  
Sum-pa* B u t  a c c o r d i n g  t o  t h e  ’S o u t h e r n  T e x t u a l  T r e a s u r e s ’ t h e  
n i n e  s c h o l a r s  w e r e :  S e  S h a - r i  d B u - c h e n ,  p r o f i c i e n t  i n  t r a d i t i o n a l
t e a c h i n g s ,  a u t h o r i t a t i v e  b o o k s  a n d  p r e c e p t s ;  IDe G y i m - t s h a ,  p r o f i c i e n t  
i n  t a n t r i c  h i d d e n  m e a n i n g s ;  Me«nyag m K h ar -b u ,  p r o f i c i e n t  i n  v e r s e  
s u t r a s ;  mTha’ - b z h i  B u - c h u n g ,  p r o f i c i e n t  i n  t h e  l i s t s  o f  t h e  ’ Bum; 
s P e - b o n  g T o - r g y a l ,  p r o f i c i e n t  i n  l o g i c ;  r G y a - b o n  * B r i - t h a n g ,  
p r o f i c i e n t  i n  t h e  E x o t e r i c ,  E s o t e r i c  a n d  m y s t i c  c y c l e s ;  d M u -g s h e n  
T i n g - v e r ,  p r o f i c i e n t  i n  l a n g u a g e s ;  ( 1 3 3 a )  ’ Gro-ragon L h a - d p a l  
I C l u - r i n g ,  p r o f i c i e n t  i n  t h e  m e a n i n g  o f  ’S p r e a d  a n d  R e c e i v i n g 1 
( s p r o - b s d u ) ; a n d  K h y u n g - p o  G y e r - z l a - m e d ,  p r o f i c i e n t  i n  p h i l o s o p h i c a l  
t h e o r y ,  m e d i t a t i o n  a n d  c o n d u c t , ,  ^ h e y  w e re  a l l  p r o f i c i e n t  i n  many 
f i e l d s  o f  s t u d y ,  and  w e r e  g r e a t  m a s t e r s  o f  t h e i r  own p a r t i c u l a r  
s u b  j e c  t s *
1« S h o r t  r e f e r e n c e s  t o  t h e  a c c o m p l i s h m e n t s  o f  t h e s e  p r i e s t s  a r e  t o  be 
f o u n d  i n f r a  p *102  e t  s e q ,
2 a R*A, S t e i n  i d e n t i f i e s  t h i s  w o r k  w i t h  t h e  r G y a l - r a b s  b o n - g y i  9b y u n g -  
g n a s  ( s e e  L ’e p o p e e  e t  l e  B a r d e  a u  T i b e t , p «39»  P a r i s  195 9)* However,  
o u r  a u t h o r ’s  r e f e r e n c e  t o  t h e  G l e n g - g z h i  b s t a n - p a ’ i  *b y u n g - k h u n g s  
( S t e i n ,  i b i d  p 03 9  r e a d s  G l l n g - b z h i  b s t a n - p a ’ i  k u n - b y u n g ) d o e s  n o t  
c o r r e s p o n d  t o  t h e  r G y a l - r a b s  b o n - g y i  ’ b y u n g  a n a s  (GRB p p . 4 4 - ^ 5 ) ,  So 
t h e y  w o u ld  s eem  t o  be s e p a r a t e  w o r k s ,  b u t  c o n c e r n i n g  t h e  a u t h o r s h i p  
o f  t h e  G l e n g - g z h i  b s t a n ° p a ’ i  ’ b y u n g - k h u n g s  we c a n n o t  s a y  m ore  u n t i l  
t h e  t e x t  i s  fo u n d *
3 .  S e e  i n f r a  p c 311*
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T he  e i g h t  p r e a c h e r s  w e r e ;  rNgam -pa  I C e - r i n g ,  d M u - t s h a  G y e r -m e d ,  
Z a - r a n g  M e - * b a r ,  M u -s p u n g s  g S a l —t a n g ,  I ) r a n - p a  Nam-mkha’ , rG y u n g -b o n  
Mu-khod* r J e - r g y a l  L h a - s g o m ,  a n d  B l o n - c h e n  M u - t h u r c
The t w e n t y  s c h o l a r s  w e r e :  gN ub-bon  D r a n - p a  Nam-mkha9 s K h y u n g -p o
s T a g - s g r a  Dun-gTsug*  s N y a - c h e n  L i - s h u  s T a g - r i n g ,  K u - r i b  b T s a n - d o r  Mi- 
s a r ,  P h u - l u  Gru**** i ts  in*  B h e - b o n  S h o d -k ra m *  G y i m - t h a n g  rM a -b o ,  Sum-pa 
M u -p h y a ,  H a s - p o  D u g - 9d u l*  P h y a - b o n  s T a g - r a  G y e r - s h a g ,  B a - g o r  
B o d - d e  r G y a l - b a ,  l J a n g - t s h a  9P h e n - s n a n g *  gNub M a r - g s h e n  g Z h i - b t s a n ,  
Khyim G i ~ r a  M o n - p a r ,  mGar L h a - g s h e a  * P h y i s ~ p a ,  sICu G y i m - t h a n g  rMa-bo* 
9G ur  d P o n - b l o n  g S a s - c h e n ,  n£h i tns  I C h r i - z u r  s T o n g - l o d *  mICha9- 9g r o  
C o - z a  Bon-mo* a n d  ’Gos K h r i - s t o n g  r G y a l - p o 0
The n i n e  g r e a t  m a g i c i a n s  w e r e ;  L i s b o n  M u-cho  who c o u l d  r a i s e  
a snowy m o u n t a i n  w i t h  h i s  n a i l s ;  ( 1 3 8 b )  gCo G y im -b u  L a n - t s h a  who 
made a r o m a t i c  h e r b s  g a t h e r  t h e m s e l v e s ;  r G y a - b o n  Mu-cho who c o u l d  
t u r n  t h e  w o r l d  u p s i d e  down; Sum~pa Mu-phya who mdde a n  o c e a n  f l o a t
on t h e  s u r f a c e  o f  a p i e c e  o f  w o o l ;  K hu -b o n  m T h o n g - g r a g s  who r i n g e d
Mount H a s - p o  w i t h  & n o o s e  of f i r e ;  Z h a n g - z h u n g  Mu-cho who c o u l d
c o n j u r e  up  m o n s t r o u s  demons;  l J a n g - t s h a  ’PheSL-snang who made 
w a t e r f a l l s  f l o w  u p w a r d s ;  ’ J a n g - b o n  9P h e n - s n a n g  who c o u l d  s h a k e  a 
m o u n t a i n  w i t h  t h e  t i p  of  h i s  f o r e f i n g e r ;  rM a -b o n  T h u g s - d k a r  who 
c o u l d  m e a s u r e  t h e  r i v e r  o f  B r a h m a p u t r a  w i t h  h i s  s t r i d e s *
The f o r t y - * t w o  p r e a c h e r s  w e r e :  Tfen p r i e s t s  who a t t e n d e d  on
k i n g s ;  t e n  p r i e s t s  who t o o k  p a r t  i n  d i s c u s s i o n ; ;  w i t h  t h e  m i n i s t e r s ;  
t e n  p r i e s t s  who g u a r d e d  t h e  b o r d e r s  o f  T i b e t ,  a n d  t e n  p r i e s t s  who
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g u a r d e d  t h e  l o w e r  p a r t  o f  Sum -pa  s T o n g - s d e ,  a n d  i n  a d d i t i o n  t o  t h a t  
t h e  two p r i e s t s  o f  b K r a - s h i s  gY ang- len .  U g o - s p r o d  m a k in g  f o r t y - t w o  
i n  a l l *  T hey  w e re  c a l l e d  by t h e s e  names i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  
a c t i v i t i e s  a s s i g n e d  t o  t h e m ,  b u t  i n  f a c t  t h e y  a l l  a t t a i n e d  t h e  
p o s i t i o n  o f  t h e  ' F o u r  K n o w l e d g e - h o l d e r s  '
A t  t h a t  t i m e ,  t h e  T i b e t a n  k in g d o m  was t h e  l a n d  o f  Bonj t h e  k i n g s  
w e r e  g r e a t ,  t h e  p r i e s t s  w e r e  d i g n i f i e d ,  l a w s  w e r e  s t r i c t ,  and  t h e  
s u b j e c t s  w e r e  h appy*  I n  Z h a n g - z h u n g  a n d  T i b e t  a s  k i n g s  w e r e  g o d s ,  
human b e i n g s  w e r e  w e l l  p r o t e c t e d *  ( 1 3 9 a )  As t h e  p r i e s t s  l o o k e d  
a f t e r  l i f e ,  p e o p l e  w e r e  a b l e  t o  l i v e  l o n g .  As t h e y  l i v e d  m a i n l y  i n  
v i r t u e ,  t h e y  w e r e  h a p p y  i n  a l l  t h e i r  r e b i r t h s *  As t h e  ' c o r d  o f  ditu* 
h u n g  f r o m  t h e  h e a v e n ,  t h e  ’ l a d d e r  o f  dMn* was  so u n d *  As t h e y  
i n v o k e d  u n d e f i l e d  g o d s ,  t h e y  r e c e i v e d  p r o t e c t i o n  f ro m  them* As 
t h e  m i n i s t e r s  w e r e  w i s e  i n  p o l i t i c s ,  g o v e r n m e n t  was  s t a b l e *  The 
a c t i v i t i e s  o f  t h e  ’U n i t e d  System® ( i * e 0 c h u r c h  a n d  s t a t e )  f l o u r i s h e d *  
At  t h a t  t i m e ,  t h e  n i n e  p r i e s t s  a n d  o t h e r s  who a t t a i n e d  s u p e r ­
n a t u r a l  power 's  g u i d e d  s e n t i e n t  b e i n g s  t o  s a l v a t i o n *  The t w e n t y  
s c h o l a r s  a n d  o t h e r s  t u r n e d  t h e  w h e e l  of  e x p o s i t i o n ,  d i s p u t a t i o n  
a n d  c o m p o s i t i o n  ( o f  t h e  d o c t r i n e s ) .  The n i n e  m a g i c i a n s  s u p p r e s s e d  
h e r e t i c s .  The f o r t y - t w o  £>r e a c h e r s  an d  o t h e r s  made s e n t i e n t  b e i n g s  
happy*  The monks o b s e r v e d  t h e i r  r u l e s *  The m e d i t a t o r s  p r a c t i s e d  
t h e i r  m e d i t a t i o n s *  The  a s c e t i c s  p e r f o r m e d  ’V e n e r a t i o n ,  R e a l i s a t i o n
1* d-iBy i n g s - r i g - n i d z o d , v o l , k a ,  f * 1 3 5 b 6 :  r n a m  p a r  sm in  p a  d a n g /  t s h e  l a
d b a n g  ba d a n g /  p h y a g  r g y a  c h e n  po d a n ^ T h u n  g y i s  g r u b  p a /
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a n d  A p p l i c a t i o n *  ( o f  t a n t r i c  r i t e s ) # The e x p o s i t i o n ,  p r a c t i c e  an d  
a p p l i c a t i o n  o f  t h e  d o c t r i n e s  f l o u r i s h e d  e x t e n s i v e l y #
A t  t h a t  t i m e ,  i n  I n d i a ,  Dharma f l o u r i s h e d ,  In  C h i n a  * a s t r o l o g i c a l  
c a l c u l a t i o n *  f l o u r i s h e d ,  i n  Phrom  d i a g n o s i s  f l o u r i s h e d ,  and  i n  T i b e t  
a n d  Z h a n g - z h u n g  o n l y  t h e  S w a s t i k a  Bon f l o u r i s h e d ,  a l t h o u g h  o t h e r  
f i e l d s  o f  s t u d y  w e r e  a l s o  p o p u l a r  ( 1 3 9 b ) .
I n  g e n e r a l ,  t h e  monks w e r e  r e v e r e d  by  t h e  k i n g s ,  b u t  i n  p a r t i c u l a r  
t h e  k i n g s  w e r e  a t t r a c t e d  by t h e  s i g n s  o f  r e a l i s a t i o n  shown th em  by 
t h e  p r i e s t s ,  k n o w l e d g e - h o l d e r s  who p o s s e s s e d  s u p e r n a t u r a l  p o w e rs#
The  k i n g  g r a n t e d  t h e  p r i e s t s  t h r e e  h o n o u r s  t o  m ark  t h e  s u p e r i o r i t y  
o f  t h e i r  n o b i l i t y  t o  h i s  own* F o r  t h e  body :  The h o n o u r  of  n o t  h a v i n g
t h e i r  h a i r  c u t ,  a t u r b a n  o f  w h i t e  s i l k  on w h i c h  a f e a t h e r  o f  t h e  k i n g ­
b i r d ,  t h e  v u l t u r e ,  was f i x e d ,  a r o b e  o f  l y n x - s k i n  t h e  c o l l a r  o f  w h ic h
was  made o f  t i g e r ,  l e o p a r d  a n d  s n o w - l e o p a r d  s k i n ,  a  p a i r  o f  s h o e s  made 
o f  s i l k  w i t h  s i l v e r  c h a i n s  a s  l a c e s #  I n  t h e  m a t t e r  of  s p e e c h ,  t h e y  
w e r e  a c c o r d e d  t h e  h o n o u r  o f  a l w a y s  s p e a k i n g  b e f o r e  t h e  k i n g  g a v e  
a n y  o r d e r s  o r  t h e  m i n i s t e r s  p u t  f o r w a r d  a n y  p r o p o s i t i o n s #  As an
h o n o u r  f o r  t h e  mind  t h e i r  t a x a t i o n  was made e q u a l  t o  t h a t  o f  t h e
king®'*'
2The Bon o f  t h e  s i x  g r e a t  l a m a s  was u n d o u b t e d l y  s p r e a d  d u r i n g  
t h e  S e v e n  Khri® The Byams-ma s a y s :
The  Bon o f  S u p re m e  U n i v e r s a l i t y ,  t h e  Bon o f  t h e  S u p rem e
Way, t h e  Bon o f  S u p r e m e  C o n d u c t ,  t h e  Bon o f  S u p re m e
1 8 F o r  t h e  t h r e e  h o n o u r s  c f .  s G r a - ’ g r e l  p * 2 3  a n d  GRB p . 39# The l a t t e r  
g i v e s  m ore  d e t a i l  a n d  t h e r e  a r e  v a r i a t i o n s *
2 .  S e e  i n f r a  p * 121*
A c h i e v e m e n t  a n d  t h e  Bon o f  S u p rem e  E m a n c i p a t i o n  s p r e a d *
(X^Oa) ( S i m i l a r l y ) t h e  V ie w ,  C o n t e m p l a t i o n ,  an d  t h e
2• S u s p e n s i o n  o f  S e n s e 9, I h e  l a t t e r  b e i n g  s a i d  t o  h a v e  
b e g u n  f r o m  t h i s  t i m e 0
The p o p u l a r i t y  o f  t h e  d o c t r i n e  o f  s P y i - s p u n g s  was  g r e a t  d u r i n g  
t h e  r e i g n  o f  d M u - k h r i  b T s a n - p o ,  t h e  s o n  o f  g N y a ’ - k h r i  ( b T s a n - p o ) *  
d M u -g sh e n  s N a n g - h a * i  mDog-can e n t r e a t e d  r G y a l - g s h e n  ( M i - l u s  b S a n w l e g s )
Z
a n d  K l u - g r u b  ( Y e - s h e s  s N y i n g - p o )  t o  i m p a r t  ( t h e  d o c t r i n e  o f
s P y i - s p u n g s )  t o  h im  a n d ,  h a v i n g  f o u n d  a p a r t n e r  i n  t h e  g o d d e s s  ’ O d - l d a n
Z e r - ’p h r o - m a ,  h e  p r a c t i s e d  t h e  t e a c h i n g  i n  t h e  p a l a c e  o f  R i - r g y a l
l h u n - p o *  He a c h i e v e d  u n i o n  w i t h  h i s  d e i t y  o f  w isd o m  a s  t h e  s u p re m e
a t t a i n m e n t  an d  a c q u i r e d  i n f i n i t e  s u p e r n a t u r a l  p o w e r s :  h e  made g o d s
s e r v e  h im .  He p u t  i n s o l e n t  g o d s  a n d  demons u n d e r  vow,  t h e  g o d s
v e n e r a t e d  h im  and o f f e r e d  h im  f o o d ,  h e  p r o d u c e d  a r a i n  o f  f l o w e r s  f r o m
t h e  s k y  e t c .  He t r a n s m i t t e d  t h e  t e a c h i n g  t o  r G y a l - g s h e n  d M u - k h r i
b T s a n - p o *  The l a t t e r  p r a c t i s e d  i t  w i t h  t h e  h e l p  o f  t h e  F o u r
h
M i r a c u l o u s  G o d d e s s e s  on Mount Gyaug-ma g y a n g - t h o *  As t h e  o r d i n a r y
a t t a i n m e n t  h e  e x h i b i t e d  many w o n d e r f u l  s u p e r n a t u r a l  p o w e r s :  lie f l e w
i n t o  t h e  s k y  l i k e  a b i r d ,  s a t  on t h e  s u r f a c e  o f  w a t e r ,  t r a v e l l e d
t h r o u g h  s p a c e  by  t r a n s f o r m i n g  h i m s e l f  i n t o  a d r a g o n  ( o r )  a n  e a g l e  ( o r )
a l i o n ,  p l a n t e d  f l o w e r s  i n  t h e  d e s e r t , ( l ^ O b )  p r o d u c e d  r i v e r s  i n  d r y
v a l l e y s ,  s p a t  f i r e ,  s u b d u e d  demons by  l i g h t n i n g ,  a r r a n g e d  t h e  s u n
a n d  moon a s  a m a i ^ a l a ,  made g o d s  a n d  demons  s e r v e  h im ,  made t h e
1* T h e s e  p r o b a b l y  c o r r e s p o n d  t o  t h e  t e x t s  named s u p r a  p* 78  , f n . 2 .
S e e  s u ~Pr a P« 9 ^ ,  f n . 3 *
3* C f .  s u p r a  p# 6 3 , f n .  3 .
^ e e  3 .n f ra  1 0 ^*
F o u r  M i r a c u l o u s  G o d d e s s e s  h i s  a t t e n d a n t s ,  l i v e d  on a d i e t  o f
m e d i t a t i o n  e t c .  As t h e  s u p r e m e  a t t a i n m e n t  h e  a c h i e v e d  u n i o n  w i t h
1t h e  b o d y  o f  ( h i s  d e i t y )  cLBal-gsas  rN g a m -p a .  Then* t h e  k i n g
1 .  d B a l - g s a s  r N g am -p a  i s  w i d e l y  w o r s h i p p e d  by  t h e  B o n - p o s  ( s e e  S n e l l -  
g r o v e ,  N in e  W ays , p p . 1 0 9 ,  1 1 1 ) .  The m a in  (g z h u n g )  r i t u a l  t e x t  o f  
t h i s  d i v i n i t y  i s  e n t i t l e d  d B a l - g s a s  l a s - r i m  a n d  i s  s a i d  t o  h a v e  
b e e n  co m p o sed  by D r a n - p a  Nam-mkha ' ( s e e  KTDG p . 1 7 )  a n d  was 
d i s c o v e r e d  by r M a - s t o n  S r o l - ’ d z i n  (born  STNN 1 0 9 2 )  i n  D a n g - r a  Khyung-  
r d z o n g  ( s e e  i n f r a  p c 2 7 7 ) .  I t  b e l o n g s  t o  t h e  f i v e  k i n d s  o f  rG yud  
w h i c h  Bon r e c o g n i s e s .  The d e i t i e s  c o n c e r n e d  a r e  known a s  t h e  F i v e  
P e r f j e d h  Ones o f  t h e  g S a s - P a l a c e  ( g s a s - m k h a r  m c h o g - l n g a ) * The f i v e  
k i n d s  do n o t  i n c l u d e  M a - r g y u d  s i n c e  a l l  o f  t h e m  a r e  r e g a r d e d  a s  
P h a - r g y u d .  H o w e v e r ,  a d i f f e r e n t  v e r s i o n  o f  t h e  f i v e  i n c l u d i n g  
M a - r g y u d  i s  t o  be f o u n d  i n  t h e  g Z h i - l a m - g y i  ' g r e l  f .58b4-*
The f i r s t  t h r e e  o f  t h e  F i v e  a r e  t h e  s P y i - s p u n g s  r g y u d  ( a l s o  
known a s  t h e  d B a n g - c h e n  s l c o r - g s u m  o r  s P y i - s p u n g s  b s g r a g s - p a  s k o r -  
gsum, s e e  supi^a p .  6 3 , f n .  3 )« S i n c e  t h e r  f i v e  d i v i s i o n s  a r e
f r e q u e n t l y  r e f e r r e d  t o  l a t e r  i t  seem s a p p r o p r i a t e  t o  a d d  h e r e  
some n o t e s  on t h e  o t h e r  d e i t i e s  i n v o l v e d  i n  a d d i t i o n  t o
( i )  d B a l - g s a s  rN g a m -p a :
( i i )  L h a - r g o d  T h o d - p a .  S c a r c e l y  known an d  o n l y  m e n t i o n e d  when 
d B a n g - c h e n  s k o r - g s u m  a r e  e n u m e r a t e d „ ( i i i )  K h r o - b o  g T soem chog  
m k h a ' - ' g y i n g .  A g a i n  v e r y  w i d e l y  w o r s h i p p e d .  The  m ain  r i t u a l  t e x t  
e n t i t l e d  ICh r o - g z h u n g  m g o - m t s h a r  r g . y a s - p a  ( o r  s i m p l y  K h r o - b o  
d b a n g - c h e n )  i s  s a i d  t o  h a v e  b e e n  c o m p i l e d  by  t h e  g S h en  o f  G ods ,
Naga a n d  Man ( c o n c e r n i n g  whom s e e  s u p r a  p<>63 , f n .  3 ) f r o m  t h e  
Khr o - b o  r g y u d - d r u g  ( s e e  KTDG p p .  9 , 1 7 ; *  I t  was d i s c o v e r e d  by 
g S h e n - c h e n  K lu -dga®  (STNN) 9 9 6 - 1 0 3 5 )  i n  ' B r i - m t s h a m s  r a t h a ' - d k a r  
^s e e  I h f  r a  p .  218) * The K h r o - b o  r g y u d - d r u g  i s  a l s o  s a i d  t o  h a v e  
b een  d i s c o v e r e d  by g S h e n - c h e n  I t l u - d g a ' ,  b u t  was  d e s t r o y e d .  A n o t h e r  
d i s c o v e r y  was made i n  e a r t h - t i g e r  y e a r  ( STNN I O 3 8 ) by K h u - t s h a  Z l a -  
’ od i n  s P a - g r o  p h u g - b c a l  ( s e e  i n f r a  p .  KTDG p . 8 : g S h e n  g t e r
i g y u d  d r u g  dmod pa *i  r k y e n  g y i s  nub k y a n g /  r g y u d  c h e n  d r u g  g t e r  
c h e n  b o n  g y i  r g . y a l  po  khu  t s h a  z l a  * od ' b a r  g y i s  s a  mo s t a g  g i  l o  
l a  s p a  g r o  p h u g  b c a l  n a s  d n g o s  g r u b  du brn .yed  p a . . . /  F o r  t h e  
K hr  o~ b 0 r g y u d ~  d r  u g s e e  i b i d .  p p * 8- 9 .
( i v )  P h u r - p a .  A l s o  w i d e l y  w o r s h i p p e d .  The t e x t s  d e a l i n g  w i t h  
t h i s  d i v i n i t y  a r e  i n  t h r e e  g r o u p s  ( s e e  A p p e n d i x  V l U a n d  KTDG 
p p . 1 8 - 2 0 ) .  H o w ev e r ,  t h e  t e x t s  w h i c h  a r e  a v a i l a b l e  a t  t h e  p r e s e n t  
t i m e  a r e  t h e  n i n e  rG yud  o f  P h u r - p a  ( p h u r - p a ' i  r g y u d - d g u ) .  F o r  
t h e s e  s e e  KTDG p . 1 0 .  From t h e s e  rGyud t h e  r i t u a l  t e x t  e n t i t l e d  
d B a I - p h u r  n a g - p o _ d r a g - p , o  g t l n g - r d z o g s  s y y i - d o n  n y i - s h u  r t s a - l n g a  
was c o m p i l e d  by s T a g - l a  M e - ' b a r ,  a d i s c i p l e  o f  s T o n - p a  g S h e n - r a b  
( s e e  S n e l l g r o v e ,  N in e  W ays , p .1 1 8 . ,  a l s o  f o r  h i s  l i f e - s t o r y  s e e  
LShDz f©6 6 aj?, I n t r o d u c t i o n  p .  15 ) .  An e x t e n s i v e  c o m m e n ta r y  on t h e
r i t u a l  t e x t  e n t i t l e d  t h e  D o n - b s d u s  r t s a - b a ' i  ' g r e l - c h e n  e x p l a i n i n g
( d M u - k h r i  b T s a n - p o ) ,  d i f f i d e n t  a b o u t  d i f f u s i n g  t h e  t e a c h i n g  
b e c a u s e  o f  i t s  p r o f u n d i t y ,  d i d  n o t  t e a c h  i t  t o  o t h e r s ,  C o n s e q u e n t l y  
f o r  t h r e e  g e n e r a t i o n s  t h e  s e c r e t  t e a c h i n g  of  Bon c o m p l e t e l y  
d i s a p p e a r e d .  A t  a b o u t  t h a t  t i m e ,  t h i n k i n g  t h a t  t h e  t a n t r i c  ^ o n  
w o u ld  d e c l i n e ,  t h e  F o u r  M i r a c u l o u s  G o d d e s s e s :  v i s ,  N e - s l a s  S a ' i
L h a -m o ,  Li*~mun r L u n g - g i  Lha-rao,  T s h a n g - s t a n g s  Me’ i  Lha-mo a n d  
T i n g - n a m  C h u ' i  Lha-mo t o o k  t h e  l e a t h e r  box ( o f  t e x t s )  o u t  o f  t h e  
s e c r e t  r o y a l  t r e a s u r y  and  b e s t o w e d  them  on t h e  B o n - p o  o f  Mon,
t h e  w h o l e  r a n g e  o f  t h o s e  rGyud i s  a l s o  a t t r i b u t e d  t o  h im  ( KTDG 
p , l 8 ) .  T h i s  d i v i n i t y  c o r r e s p o n d s  t o  B u d d h i s t  P h u r « p a  ~ S k r * k x l a  
(Mv.y 4387)® H ow ever ,  we c a n n o t  s a y  a n y t h i n g  c o n c e r n i n g  t h e i r  
o r i g i n  u n t i l  d e t a i l e d  c o m p a r a t i v e  s t u d i e s  a r e  c a r r i e d  o u t 0
C o n c e r n i n g  t h e  s T a g - l a  M e - ' b a r ,  i t  a p p l i e s  t o  two d i f f e r e n t  
b e i n g s :  one  i s  a d i v i n i t y  and  t h e  o t h e r  i s  a p r i e s t  whom we h a v e
a l r e a d y  m e t .  S e e  a l s o  LShDz f * 7 1 b 2 ,  8 ^ a l ,  8 6 a 2 ) • I t  i s  t h e  
d i v i n i t y  t h a t  i s  o f  m o s t  i n t e r e s t  a n d  i m p o r t a n c e  t o  t h e  B o n -p o  
t r a d i t i o n .  The d i v i n i t y  t a k e s  t h r e e  f o r m s :  w h i t e ,  b l a c k  a n d
r e d  ( s t a g - l a  s p u - g r i  d k a r - n a g  d m ar -gsum  » t h e  w h i t e ,  b l a c k  a n d  
r e d  r a z o r  o f  s T a g - l a ,  s e e  KTDG p . 2 3 ) .  The r e d  r a z o r  o f  s T a g - l a  
M e - ' b a r  ( s t a g - l a  m e - 5b a r  s p u - g r i  d m a r -p o )  i s  s e t  a g a i n s t  B u d d h i s t s  
w h e n e v e r  t h e  B o n - p o s  a r e  u n d e r  t h e i r  p r e s s u r e .  T h u s  i t  i s  c a l l e d  
t h e  d o c t r i n a l  weapon  ( b s t a n - p a *  i". m t s h o n - c h a )  • H o f f m a n n ' s  a t t e m p t  
( o p * c i t e p . l O h )  t o  c o n n e c t - t h i s  d i v i n i t y  w i t h  L . A .  W a d d e l l ' s  
T i g e r  D e v i l  (The B u d d h i s m  o f  T i b e t , p . 3 2 0 )  i s  p u r e  c o n j e c t u r e *  
H o f fm a n n  a l s o  m i s s p e l l e d  t h i s  name a s  s T a g - l h a  M e - ' b a r  i n s t e a d  
o f  s i m p l y  s T a g - l a  M e - ' b a r *  As a  r e s u l t  h e  t r a n s l a t e s  i t  a s  'T h e  
T i g e r  God o f  F l a m i n g  F i r e * .  T h i s  d i v i n i t y  d o e s  n o t  h a v e  t h e  
f o r m  o f  a t i g e r - h e a d e d  human b o d y  a t  a l l *
( v )  d B a l - c h e n  G e - k h o d .  A n o t h e r  t a n t r i c  d i v i n i t y .  T h e r e  a r e  
f i v e  rG y u d  d e a l i n g  w i t h  t h i s  d i v i n i t y  ( s e e  KTDG p p . 1 0 - 1 1 )  
f r o m  w h i c h  t h e  r i t u a l  t e x t  e n t i t l e d  G e - k h o d  g s a n g - b a  d r a g - c h e n  
was  c o m p i l e d  b y  r J e  R i n - p o - c h e  ( o r  known a s  mNyam-med S h e s - r a b  
r G y a l - r n t s h ; a n ,  STNN 1 3 5 8 -1 ^ 1 3 )®  C o n c e r n i n g  o t h e r  v e r s i o n s  o f  t h e  
r i t e  s e e  KTDG p * 2 2 *  The t h r e e  M e - r i  rG yud  ( s e e  KTDG p . 10)  
a r e  a l s o  h e r e  s a i d  t o  b e l o n g  t o  t h e  l a s t  c l a s s  o f  t h e  F i v e  
P e r f e c t  Ones  o f  t h e  g S a s - P a l a c e .
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H a ~ ra  C i - p a r  who was  a b l e  t o  u n d e r s t a n d  them w i t h o u t  i n s t r u c t i o n
He p r a c t i s e d  t h e  t e a c h i n g  w i t h  t h e  p r i e s t e s s  s T a g - z a  L i - v e r  a s  h i s
p a r t n e r  i n  t h e  v i c i n i t y  o f  L h a - r i ,  M o n - r i  a n d  r G y a - r i *  As t h e
s u p r e m e  a t t a i n m e n t  h i s  b o d y  b ecam e  t r a n s l u c e n t *  As t h e  o r d i n a r y
a t t a i n m e n t  h e  e x h i b i t e d  many w o n d e r f u l  s u p e r n a t u r a l  p o w e r s :  he
p u l l e d  o u t  a n o o s e  o f  r a i n b o w  f r o m  w i t h i n  a r o c k y  c a v e  an d  t i e d  up
w i l d  men and  d e m o n s t ( l ^ l a )  made d e v i l s  s e r v e  h im ,  made r i v e r s  f l o w
b a c k w a r d s ,  r o d e  on w i l d  a n i m a l s  dsid-f they^w&re, hor-s’e s , t h r e w  i l i o u n ta in s  
1
a s  Z o r ,  f r i g h t e n e d  d e v i l s  by j u s t  c a s t i n g  h i s  e y e s  a t  th e m  e t c .
The p r i e s t e s s  s T a g - z a  L i - v e r  p r a c t i s e d  t h e  t e a c h i n g  b e s i d e  t h e  
l a k e  M u - l e  a n d  a t t a i n e d  r e a l i s a t i o n .  S h e  e x h i b i t e d  i n f i n i t e  s u p e r ­
n a t u r a l  p o w e r s :  s h e  made w i l d  a n i m a l s  a s  t am e  a s  s h e e p ,  o v e r p o w e r e d
w a t e r - s p r i t e s , m o u n t a i n  g o d s  a n d  t h e  l o r d s  o f  t h e  e a r t h ,  was a b l e  
t o  t r a n s f o r m  h e r s e l f  i n t o  a n y t h i n g  e t c *  A f t e r  l i v i n g  i n  t h e  w o r l d  
o f  man f o r  t h r e e  h u n d r e d  a n d  s i x t y  y e a r s  s h e  w e n t  t o  t h e  ' C e l e s t i a l  
S p h e r e *  w i t h o u t  l e a v i n g  h e r  b o d y  b e h i n d *  H a - r a  G i - p a r  a n d  s T a g - z a  L i - v e r  
t r a n s m i t t e d  t h e  t e a c h i n g  t o  A~nu ’P h r a g - t h a g *  The  l a t t e r ,  t h r o u g h
p r a c t i s i n g  i t  w i t h  h i s  p a r t n e r  g Y u n g - d r u n g  r G y a l - m o  on Mount
— 2K a i l a s a ,  a c t u a l l y  b e h e l d  t h e  c o u n t a n a n c e  o f  t h e  F i v e  D i v i n i t i e s .
He p o s s e s s e d  i n f i n i t e  s u p e r n a t u r a l  p o w e r s ;  h e  s e t  f i r e  t o  t h e  l a n d  
o f  demons by m eans  o f  a * go ld  bomb*, d e l i v e r e d  t h e  e n e m i e s  o f  t h e
m < w — i w r ~ r » ^ ~ m - f f  n r  m n - - - - - - - - - - - - - - - - - - it— “ - r r t M ^ T W i i T i H T y n - ^ ^ m — m e  i ^ r m i i  - i  i I ■ > » !  —  r n  > ■  ■  i w i  i w i — i w  m m i  ■ ■ m —
1 .  * h u r l e d  o f f e r i n g s ' ,  s o e  S n e l l g r o v e ,  Ni n e  W ay s , p e2S7o 
2o They  a r e  g S a l » b a  H a n g - ’ b y u n g ,  d G e - l h a  G a r - p h y u g ,  B y e - b r a g  dN gos-m ed ,  
d G a ’- b a  B o n - g r u b  a n d  K u n - s n a n g  K h y ab -p a*  F o r  f u r t h e r  d e t a i l s  o f  
t h e s e  s e e  S n e l l g r o v e ,  N in e  W ays , p * 2 l 6 ,  n 059«
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D o c t r i n e  w i t h  a ’bomb o f  l i c e * ,  d e s t r o y e d  t h e  b o d i e s  o f  d e v i l s  
w i t h  a ’bomb o f  p o i s o n 9; h e  w o u ld  e a t  p o i s o n  a s  f o o d ;  h e  made 
n o u -h u m a n  b e i n g s  s e r v e  h im e t c *  A f t e r  l i v i n g  f o r  tv/o h u n d r e d  a n d  
f i f t y - f i v e  y e a r s  he  a t t a i n e d  e n l i g h t e n m e n t  by m a k in g  h i s  b o d y  t r a n s ­
l u c e n t *  He t r a n s m i t t e d  t h e  t e a c h i n g  t o  S a d - n e  G a ’ u o f  Z h a n g - z h u n g .  ( l ^ l b )  
The l a t t e r ,  t h r o u g h  p r a c t i s i n g  i t  w i t h  h i s  p a r t n e r  K l u - l c a m  *Bar~ma 
i n  D a n g - r a  g * y u - b u n ,  was a b l e  t o  p e r f o r m  many m i r a c l e s ;  he c u r e d  
l e p r o s y ,  t u r n e d  b a c k  a r m i e s  a n d  f l o o d i n g  r i v e r s ,  made w i l d  a n i m a l s  
i n t o  b e a s t s  o f  b u r d e n ,  e m i t t e d  f l a m e s  f r o m  h i s  body* He a t t a i n e d  
e n l i g h t e n m e n t  by m a k in g  h i s  b o d y  become c l e a r  a s  t h e  sky*  He 
t r a n s m i t t e d  t h e  t e a c h i n g  t o  T h a d - m i  T h a d -k e *  T he  l a t t e r ,  t h r o u g h  
p r a c t i s i n g  i t  w i t h  h i s  p a r t n e r  s M a n - g c i g  g Y u - l o - m a  i n  D a n g - r a  
K h y u n g - r d z o n g ,  a c h i e v e d  t h e  s u p r e m e  a t t a i n m e n t *  When t h e  a r m i e s  o f  
S e - l d e ,  T a l ,  T a - m i ,  S h u d  and  K ye-m ang  in  Z h a n g - z h u n g  n u m b e r in g  
s i x t e e n  t h o u s a n d  men came i n  a body  to  e n g a g e  h im ,  he made th em  
f a i n t  a n d  c o l l a p s e  i n s t a n t a n e o u s l y  t h r o u g h  h i s  m e d i t a t i o n a l  p o w e r .
Once h e  t h r e w  h i s  h a t  i n t o  t h e  s k y  a n d  i t  b ecam e  a n  e a g l e  a n d  
p u r s u e d  t h e  e n e m i e s  o f  t h e  D o c t r i n e *  T r a n s f o r m i n g  h i s  s h o e s  i n t o  
a d o n k e y ,  he d e l i v e r e d  a d e v i l .  W i th  h i s  s p i t t l e  he  p u t  o u t  a 
f i r e  t h a t  was s p r e a d i n g  t h r o u g h  a house*  T h u s  h i s  m i r a c u l o u s  a c t s  
w e r e  b e y o n d  i m a g i n a t i o n *  H a v i n g  l i v e d  f o r  two h u n d r e d  a n d  s e v e n t y -  
s e v e n  y e a r s  h e  d i s a p p e a r e d  i n t o  t h e  s k y  r i d i n g  on a t u r q u o i s e  d r a g o n .
He t r a n s m i t t e d  t h e  t e a c h i n g  t o  S h a d - b u  E a - k h u g ,  ( l 4 2 a )  The l a t t e r ,
1® Cf* GEB p®^7; i n f r a  p ® i 7 h .
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t h r o u g h  x^rac t i s i n g  I t  w i t h  h i s  p a r t n e r  E a n g ~ g s a l  D o n - ld a n » m a ,  a c h i e v e d
t h e  s u p r e m e  a t t a i n m e n t *  As t h e  o r d i n a r y  a t t a i n m e n t  h e  e x h i b i t e d  many
w o n d e r f u l  s u p e r n a t u r a l  p o w e r s ;  t r a n s f o r m i n g  h i m s e l f  i n t o  a t i g e r  or
a l e o p a r d  h e  t r a v e l l e d  t h r o u g h  w i l d  p l a c e s  f u l l  o f  s a v a g e  b e a s t s *
T r a n s f o r m i n g  h i m s e l f  i n t o  a v u l t u r e ,  h e  f l e w  i n t o  t h e  s k y ;  he
1
summoned t h e  dBal-n io  d i r e c t l y  t o  t h e  f l e s h  a n d  b l o o d  o f  d e v i l s ,  knew
o t h e r  p e o p l e ' s  t h o u g h t s ,  f i l l e d  t h o s e  who w e r e  m i s e r a b l e  w i t h
h a p p i n e s s  e t c *  He p a s s e d  away a t  t h e  a g e  o f  two h u n d r e d  h a v i n g  become
t r a n s l u c e n t *  He t a u g h t  t h e  p r e c e p t  t o  t h e  C h i n e s e  p r i e s t  Zings^ba
mThu-chen*  The  l a t t e r ,  t h r o u g h  p r a c t i s i n g  i t  w i t h  h i s  p a r t n e r
r G y a - l c a m  dK ar-m o i n  Gong*»bu d m a r - r u ,  a c h i e v e d  t h e  s u p r e m e  a t t a i n m e n t *
As ( t h e  o r d i n a r y  a t t a i n m e n t )  h e  ( e x h i b i t e d )  s u p e r n a t u r a l  p o w e r s ;
t r a n s f o r m i n g  h i m s e l f  i n t o  a w o l f  he summoned d e v i l s  d i r e c t l y ;  he
made w a t e r  g u s h  f r o m  a w a l l ,  h e  p r o l o n g e d  t h e  l i f e  o f  t h o s e  a t  t h e
p o i n t  o f  d e a t h ,  h e  hung h i s  c l o a k  o v e r  t h e  s u n ' s  r a y s ,  h e  made t h e
2' s u b s t i t u t e - b o d y * o f  t h e  C h i n e s e  k i n g  go away o f  i t s  own a c c o r d *  
H a v i n g  b e s t o w e d  t h e  t e a c h i n g  on s p e - b o n  (Thog-= ' p h r u l )  h e  w e n t  t o  
t h e  ' C e l e s t i a l  S p h e r e 1 „ The l a t t e r ,  t h r o u g h  p r a c t i s i n g  i t  w i t h  t h e  
h e l p  o f  dKar-mo s P y a n - g c i g ~ m a  (1 ^ 2 b )  i n  Y a r - l h a  Sham~po,  g a i n e d  t h e  
l e v e l  of  r e a l i s a t i o n *  T h e r e  was a l a k e  c a l l e d  g T u = r i  i n  ICha-yug of
3
Z h a n g ~ z h u n g  so  b i g  t h a t  sMra z h i - h r a n g s  w o u ld  t a k e  t h r e e  d a y s  t o  
go r o u n d  i t *  s p e - b o n  made i t  i n t o  a  t u r q u o i s e  a n d  p u t  i t  on t h e
1* A c l a s s  o f  g o d d e s s e s ,  s e e  g Z i - b r j i d , v o l . k h a ,  c h a p t e r  9,  f * l 86% 
( S n e l l g r o v e ,  N in e  W ays , T p l Q Q - l j l ) ; Se e  a l s o  i n f r a  p e 2 3 1 .
2 0 T ib*  s k u - g l u d .
3o Name o f  a h o r s e .
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n a p e  o f  h i s  neck*  He made demons a n d  s e a - g o d d e s s e s  s e r v e  him*
R i d i n g  on a su n b eam  he w e n t  r o u n d  t h e  w o r ld *  t He b r o u g h t  down a r a i n  
o f  f l o w e r s *  He p r o m o t e d  t h e  w e l f a r e  o f  s e n t i e n t  b e i n g s  by t r a n s ­
f o r m i n g  h i m s e l f  i n t o  many b o d i e s  e t c *  H i s  w as*a  w o n d e r f u l  l i f e - s t o r y *  
He l i v e d  f o r  two h u n d r e d  a n d  s i x t y - o n e  y e a r s  a n d ,  h a v i n g  t r a n s m i t t e d  
( t h e  t e a c h i n g )  t o  s P e - b o n  T h o g - r t s e , h e  a t t a i n e d  e n l i g h t e n m e n t  a n d  
l e f t  no body  b e h i n d *  A f t e r  t a k i n g  s P a - z a  K u n - d g a ’ a s  h i s  p a r t n e r  
s P e - b o n  T h o g - r t s e  p r a c t i s e d  ( t h e  t e a c h i n g )  i n  * P h a n « y u l  b r a g - d k a r  a n d
a c h i e v e d  t h e  l e v e l s  of s u p r e m e  a n d  o r d i n a r y  a t t a i n m e n t *  He r o d e  on
1a w i l d  y a k  o r  a c r o c o d i l e  a n d  made Ma, bDud a n d  b T s a n  s e r v e  him*
He e x h i b i t e d  many m a r v e l s  s i m u l t a n e o u s l y  e t c *  H i s  w o n d e r f u l  l i f e -
s t o r y  i s  b e y o n d  i m a g i n a t i o n *  When h e  was o n e  h u n d r e d  a n d  t h i r t y - f i v e
y e a r s  o f  a g e  h e  p a s s e d  aw ay  w i t h o u t  l e a v i n g  h i s  body  b e h in d *  He
t r a n s m i t t e d  ( t h e  t e a c h i n g )  t o  s T o n g - r g y u n g  m T h u -c h e n  o f  Z h a n g -z h u n g *
The l a t t e r ,  w i t h  t h e  h e l p  of  mTsho-smati r G y a l - m o ,  p r a c t i s e d  i t  i n
gNam -m tsho  d b - r i n g  a n d  a c h i e v e d  r e a l i s a t i o n *  ( 1 ^ 3 a )  He d e l i v e r e d
e n e m i e s  a n d  e v i l  s p i r i t s  by s c a t t e r i n g  g o l d - ( d u s t )  a n d  w h i t e  m u s t a r d
s e e d s *  He c a r r i e d  t h e  l a k e  o f  gNam i n  t h e  w h i t e  s i l k  l a p  o f  h i s
r o b e *  He t h r e w  r o c k y  m o u n t a i n s  a s  Zor* He l i v e d  on m e d i t a t i o n a l  fo o d *
2
He made t h e  F i v e  k i n d s  o f  D i v i n i t i e s  e m a n a te  f r o m  i n s i d e  h i s  body e t c *  
H i s  s u p e r n a t u r a l  p o w e r s  w e r e  b e y o n d  i m a g i n a t i o n *  H a v i n g  p r o m o t e d
1* Ma ( o u r  t e x t  w r o n g l y  r e a d s  : ; drnu) , bDud an d  b T sa n  a r e  t h e  t h r e e  
p r i n c i p a l  r e l i g i o u s  p r o t e c t o r s *  Ma; S r i d - p a ’ i  r G y a l - m o ,  s e e  
s u p r a , p .  5 5 ,  , f n . 3  ) a n d  f o r  l i t u r g i c a l  t e x t s  s e e  KTDG p*25* 
bDud; ’Bya m s -p a  K h r a g - ’ go ( f o r  t h e  l i t u r g i c a l  t e x t  s e e ~TPS p . 7 1 1 )  
a n d  b T s a n ;  A - b s e  r G y a l - b a *  C o n c e r n i n g  t h e i r  l i t u r g i c a l  t e x b s  s e e  
KTDG p . 2 5 c  
2* S e e  s u p r a  p* 105 s f n . 2 .
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t h e  w e l f a r e  of  human a n d  non-hum an  b e i n g s  h e  l e f t  f o r  t h e  ’C e l e s t i a l  
S p h e r e ' .  He t r a n s m i t t e d  ( t h e  t e a c h i n g )  t o  Se  d M u - t s h a  S h a - r i  d B u - c h e n ,  
M e-n y ag  I C e - t s h a  m K h a r - b u - c h u n g ,  an d  I D e - b o n  G y i m - t s h a  r M a - c h u n g .
T h e y ,  h a v i n g  t a k e n  L h a - l c a m  * 0 d ~ * p h r o ,  K l u - z a  m T h i n g - b t s u n  and r M a - b t s u n  
Phyug-m o  a s  t h e i r  p a r t n e r s ,  p r a c t i s e d  i t  i n  t h e  c a v e  of  M ang-m khar  
l c a g s - ’p h r a n g .  A s  a s i g n  o f  r e a l i s a t i o n  S h a - r i  d B u - c h e n ,  r i d i n g  on 
a b l u e  w a t e r  h o r s e ,  t r a v e l l e d  a b o u t  on t h e  l a k e  o f  g Y u n -b u n .  S e a -  
g o d d e s s e s  o f f e r e d  him f o o d .  I C e - t s h a ,  h a v i n g  t r a n s f o r m e d  h i m s e l f  
i n t o  a g o l d e n  man on a h o r s e ,  c r o s s e d  t h e  r i v e r  s K y i n  an d  r.Ma. G y i m - t s h a  
r o d e  a r o u n d  on a r o c k .  He made w i l d  a n i m a l s  b e a s t s  o f  b u r d e n .  T h e i r  
s i g n s  a n d  w o n d e r s  w e r e  b e y o n d  i m a g i n a t i o n .  The t h r e e  o f  them ,  f l y i n g  
i n t o  t h e  s k y ,  p a s s e d  away w i t h o u t  l e a v i n g  a n y  r e m a i n s .  ( 1^ 3 b ) .
1( l b ) .  How t h e  d o c t r i n e s  o f  t h e  o t h e r  ' P e r f e c t  O n e s '*  s p r e a d .
dt. How t h e  P h u r - p a  was  s p r e a d .
0 -  How t h e  G e - k h o d  was  s p r e a d .
h  2u . I  h a v e  r e l a t e d  e a r l i e r  how t h e  P h u r - p a  was  t r a n s m i t t e d  f ro m
s T a g - l a  M e - * b a r  up t o  d B a l - b o n  K j i a - y a l  M e - 9b a r ,  , /The  l a t t e r  t a u g h t  
i t  t o  d B a l - b o n  90 d - s p u n g s  i n  d B a l - ’daar  l h a ’ i  y u l .  The l a t t e r  t a u g h t  
i t  t o  d B a l - b o n  I t h y u n g - l a g - c a n  i n  s T a g - r t s e  l h a ’ i  mkhar* The l a t t e r  
t a u g h t  i t  t o  d B a l - b o n  s T a g - s l a g - c a n  i n  d B a l - y u l  *od»mas i  t s h a l .  The 
l a t t e r  t a u g h t  i t  t o  t h e  B o n -p o  of  G r u - g u ,  K h a - y a l  M e - 9b a r  i n  G r u b - y u l  
g r u g - s t o d .  The l a t t e r  t a u g h t  i t  t o  90 ! - b o n  M i g - g o i g  i n  901- y u l  * o l - m k h a r c
1 .  S e e  supra p . 1 0 3  , f n •1*
2 o S e e  LShDz f . 8 7 a 6 .
3 .  C o n c e r n i n g  h i s  l i f e - s t o r y  s e e  i b i d  f . 6 6 a 3  a n d  c f .  f .B ^ f a l  e t  s e q . ;  
a l s o  s e e  I n t r o d u c t i o n ,  p .
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T h e  l a t t e r  t a u g h t  i t  t o  T i - t i  M e - s l a g - c a n  i n  t h e  c o u n t r y  of M u - s t e g s
K h a - ’ b a r .  T he  l a t t e r  t a u g h t  i t  t o  t h e  B o n - p o  o f  B r a m - z e ,  K h a - y a l
M e - l c e - c a n  i n  t h e  c o u n t r y  o f  B r a m - z e  ’ t h i b - g n o n .  The l a t t e r  t a u g h t
i t  t o  t h e  B o n -p o  o f  I n d i a ,  A - g a - r u  N a g - p o .  The  l a t t e r  t a u g h t  i t
t o  t h e  B o n - p o  o f  N e p a l ,  T s a n - t s a n  I C e - r i n g  i n  T h a n g - s h o d  i n  N ep a l#
The l a t t e r  t a u g h t  i t  t o  t h e  B o n - p o  o f  K a s h m i r ,  G yapg  T i - g s a s  %n
K a s h m i r .  ( i k k a )  The  l a t t e r  t a u g h t  i t  t o  t h e  B o n - p o  o f  L i ,  s p u n g s -
r g y u n g  m T hu-chen  i n  I J a n g - r a  sm u g -p o  in  L i .  The  l a t t e r  t a u g h t  i t  t o
Ge T i - g s a s  r N g a - c h u n g - c a n  i n  Z h a n g - z h u n g .  The l a t t e r  t a u g h t  i t  t o
t h e  B o n - p o  of  s M r a , IC o - lo n g  L h a - g s a s  i n  T i b e t .  The  l a t t e r  t a u g h t  i t
t o  t h e  B o n - p o  o f  ’P h a n ,  K h a - ’ byams I C a g s - k y i  B y a - r u - c a n  in  ’P h a n - y u l #
The  l a t t e r  t a u g h t  i t  t o  t h e  B o n - p o  o f  G h i n a ,  d B a l - ’ b a r  L h a - g s a s ,  i n
G r i m - t h a n g  i n  G h i n a .  The  l a t t e r  t a u g h t  i t  t o  g S a s - m k h a r  M e - ’ b a r  i n
Y a r - y u l  l h a ’ i  t h a n g .  The l a t t e r  t a u g h t  i t  t o  D r a n - p a  Nam-mkha’ i n
T i b e t ,  who f o s t e r e d  i t  d i l i g e n t l y .
I  h a v e  r e l a t e d  how t h e  M e - r i  was t r a n s m i t t e d  f r o m  s T o n - p a
1
g S h e n - r a b  up t o  K h r i - l d e  I C a g s - k y i  B y a - r u - c a n #  From him up t o
T s h e - s p u n g s  Z l a - b a  r G y a l - m t s h a n  t h e  t r a n s m i s s i o n  i s  t h e  same a s  t h a t
2o f  t h e  M e n t a l  T e a c h i n g s  w h i c h  I  s h a l l  r e l a t e  l a t e r #
The G e - k h o d  was t r a n s m i t t e d  f r o m  I C a g s - k y i  B y a - r u e c a n  t o  s T a g - s n a  
r G y a l - p o  o f  Z h a n g - z h u n g .  I t  t h e n  p a s s e d  down t h r o u g h  K h r i - ’ o d - g s a l ,  
g S a n g - b a  g T i n g - r u m ,  S a d - n e  G a ’ u ,  r G y u n g - n e  K h o d - s p u n g s ,  H r i s - p a  
G y e r - m e d ,  T s o - m i n  G y e r - c h e n  a n d  T h i s - d m a r  s P u n g s - r g y u n g ,  ( lM *b)  t o  
D r a n - p a  N am-mkha’ # \
1 .  S e e  LShDz f » 8 8 b6 .
2 . S e e  i n f r a  p# 19^«
1(2 )  How ( t h e  t e a c h i n g  o f )  t h e  * S ta g e  o f  P e r f e c t i o n *  was  s p r e a d .
2(X. The s p r e a d  o f  t h e  Ma-.rgyud#
/3 ,  The s p r e a d  o f  t h e  o r a l  t r a d i t i o n  o f  t h e  G r e a t  P e r f e c t i o n #
I  h a v e  d e s c r i b e d  t h e  t r a n s m i s s i o n  up t o  s N a n g - b a ’ i  mDog-can
3
e a r l i e r *  The  l a t t e r  on r e q u e s t  t a u g h t  i t  t o  p a n d i t a  A -nu  
’P h r a g - t h a g  o f  C e n t r a l  Z h a n g - z h u n g  who s t u d i e d  i t  t h r o u g h  t h r e e  
h u n d r e d  a n d  s i x t y - s i x  k i n d s  o f  & r e a t  h a r d s h i p  a n d  a c h i e v e d  t h e  s u p re m e  
a n d  t h e  o r d i n a r y  a t t a i n m e n t s .  On r e q u e s t  A - n u  ’ F h r a g - t h a g  t a u g h t  
i t  t o  P a p ^ i t a  S a d - n e  G a ’ u o f  O u t e r  Z h a n g - z h u n g  who s t u d i e d  a n d  
p r a c t i s e d  i t  t h r o u g h  t w e n t y - t h r e e  g r e a t  i n s i g h t s  a n d  g a i n e d  t h e  r a n k  
o f  r e a l i s a t i o n #
I n  a l l ,  t h e  M a - r g y u d  h a s  come down t h r o u g h  s i x  l i n e s  o f  
t r a n s m i s s i o n .  T h e y  a r e  a s  f o l l o w s :  t h e  t r a n s m i s s i o n  o f  t h e  s u p r e m e
e n t i t y  o f  B o n ,  t h e  t r a n s m i s s i o n  o f  t h e  m y s t i c  g o d d e s s e s ,  t h e  t r a n s ­
m i s s i o n  o f  t h e  o r a l  t e a c h i n g  o f  a s c e t i c s ,  and t h e  t r a n s m i s s i o n  of  
s c h o l a r l y  t r a n s l a t o r s #  (The  t e x t s  o f  t h e  t e a c h i n g )  w e r e  t r a n s l a t e d  
f r o m  t h e  l a n g u a g e s  o f  I n n e r ,  O u t e r  a n d  C e n t r a l  Z h a n g - z h u n g  ( i n t o  
T i b e t a n )  by s N a n g - b a ’ i - m D o g - c a n  o f  I n n e r  Z h a n g - z h u n g ,  A -n u  ’P h r a g - t h a g  
o f  C e n t r a l  Z h a n g - z h u n g  a n d  S a d - n e  G a ’ u o f  O u t e r  Z h a n g -z h u n g o  At  
a b o u t  t h a t  t i m e ,  t h e r e  w e re  e i g h t y  a s c e t i c s  i n  K h a - y u g  o f  Z h a n g - z h u n g  
and  T i b e t #  ( 1 ^ 3 a )  T h ey  w e re  t h e  S i x  G r e a t  Lamas o f  t h e  U p p e r l a n d ,
1# T h i s  i s  t h e  s e c t i o n  ( 2 )  a n n o u n c e d  on p# 95#
2 .  S e e  s u p r a  p# 8 2 , f f t ° l *
3# i# e #  f r o m  r G y a l - g s h e n  M i - l u s  b S a m - l e g s  ( f o r  h i s  l i f e - s t o r y  s e e  
LShDz f # 7 ^ b 2 )  t o  s  Nang-bah. m Dog-can ,  s e e  LShDz f 08 9 a 6 ~ 9 5 b 4 * 
b 0 S e e  i n f r a  p#12 1 *
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1t h e  T h i r t e e n  Ln-neage T r a n s m i t t e r s ,  t h e  F o u r  S c h o l a r s  o f  t h e  
2 3 4L o w e r l a n d ,  t h e  N i n e  S c h o l a r s ,  t h e  N in e  B l e s s e d  P r i e s t s ,  t h e
5 6N in e  M a g i c i a n s ,  t h e  N in e  M i r a c u l o u s  M o t h e r s ,  t h e  N i n e  S u b d u e r s
7 3o f  B o r d e r  T r o u b l e s ,  a n d  N i n e  H o l d e r s  o f  S c r i p t u r a l  Law a n d  t h e
9T h r e e  S a g e s  o f  t h e  T r a n s m i s s i o n .  T hey  a l l  a c h i e v e d  b o t h  t h e  
s u p r e m e  a n d  o r d i n a r y  a t t a i n m e n t s ,  a n d  a c q u i r e d  p o w e r  o v e r  d e a t h .
I  h a v e  n o t  r e c o r d e d  t h e  h i s t o r y  of  t h e i r  g r e a t  a c h i e v e m e n t s  i n  
d e t a i l .
j 3 .  A l t h o u g h  t h e  t e x t s  o f  t h e  G r e a t  P e r f e c t i o n  a r e  i n n u m e r a b l e ,
t h e y  c a n  a l l  be r e d u c e d  t o  t h e  F o u r  C y c l e s  o f  S c r i p t u r a l  T r a d i t i o n ,
t h e  T h r e e  C y c l e s  o f  P r o p a g a t i o n 1 ^ a n d  t h e  N i n e  C y c l e s  o f  Mind A b a t e m e n t
S e e  P P * 1 2 2 .
2 . i b i d .
3 .  S e e  a u p r a , p .  9 8 .
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1 1 .  T i b .  s e m s - s m a d  s d e - d g u .  They a r e  t h e  B y a n g - s e m s  g a b - p a  d g u - s k o r  
(B .yang-sem s g a b - p a  o r  j u s t  Ga b - p a ) w h ic h  i s  l i s t e d  u n d e r  two
t e x t u a l  t r e a s u r e s  ( s e e  A p p e n d i x  i n f r a  p .  252, a l s o  p .  1 2 5 , 
w h e r e  o n e  o f  t h e  many c o m m e n t a r i e s  c o m p o se d  on t h i s  w o r k  a n d  
l i s t e d  i n  KTDG p . 2 6 ,  t h e  m K h a s - b z h i  g a b - * g r e l i s  q u o t e d ) ,  t h e n  
t h e  Khu-b.yug ( s e e  i n f r a  p . 1 2 1 ) ,  a n d  l a s t l y  t h e  s e v e n  s m a l l  
t e x t s  c a l l e d  t h e  S e m s - p h r a n  s d e - b d u n  m a k in g  n i n e  i n  a l l  
(KTDG p . 1 2 ,  c f .  d B y i n g s - r i g - m d z o d , v o l .  k a , f . 2 5 ) .
1X3
The F o u r  C y c l e s  o f  S c r i p t u r a l  T r a d i t i o n  a r e  t h e  Ph y i - l t a - b a
s p y i - g c o d , t h e  N a n g - m a n - n g a g  d m a r - l c h r i d ,  t h e  g S a n g " b a  r i g - p a  c e r - m t h o n g
a n d  t h e  Y a n g - g s a n g  g n a s - l u g s  p h u g s - c h o d .~^  ( 1 4 3 b ) .  T h r e e  m odes  o f
t r a n s m i s s i o n  w e re  i n v o l v e d :  m u l t i p l e  t r a n s m i s s i o n ,  d i r e c t  t r a n s m i s s i o n
a n d  t h e  two c o m b i n e d .  M u l t i p l e  t r a n s m i s s i o n  s e p a r a t e d  i n t o  two s t r e a m s :
a d i s o r d e r e d  s t r e a m  a n d  an  o r d e r l y  o n e .  I t  i s  b e c a u s e  one o f  t h e s e
s t r e a m s  a p p e a r s  t o  be d i s o r d e r e d  i n  c o m p a r i s o n  w i t h  t h e  o t h e r  t h a t  i t
i s  r e f e r r e d  t o  a s  t h e  d i s o r d e r e d  one .  So f ro m  ’C h i -m e d  (g T su g -p h u d )  and
2
t h e  T e a c h e r  a n d  s o u r c e  o f  t r a n s m i s s i o n ,  g S a n g -b a  ’D u s -p a ;  t h e
t r a n s m i s s i o n  t o  G y e r - s p u n g s  i n v o l v e s  t h r e e  m o d e s .  As f o r  t h e  o r d e r l y
( s t r e a m  o f  t r a n s m i s s i o n ) ,  g S an g -b a  ’Dus-pa, t h e  l a s t  o f  t h e  N in e  T hough t  
3
T r a n s m i t t e r s ,  t r a n s m i t t e d  t h e  t e a c h i n g  t o  t h e  gShen o f  t h e  g o d s ,  t h a t
A
o f  w a t e r - s p i r i t s  a n d  t h a t  o f  man, f ro m  whom i t  came down t h r o u g h  ( t h e
5r e s t  o f )  t h e  t w e n t y - f o u r  g S h e n .  D i r e c t  t r a n s m i s s i o n  o c c u r r e d  
t h r o u g h  T a - p i  H r i - t s a  t o  G y e r - s p u n g s .  C o m b in ed  t r a n s m i s s i o n  
o c c u r r e d  when t h e  d i s o r d e r e d  a n d  o r d e r l y  s t r e a m s  ( o f  m u l t i p l e  
t r a n s m i s s i o n )  c o m b i n e d  w i t h  d i r e c t  t r a n s m i s s i o n  t o  m ee t  -  t h r o u g h  
( w h a t  t h u s  r e s u l t e d  i n )  a f i v e f o l d  p r o c e s s  -  i n  G y e r - s p u n g s  f r o m  whom 
t h e  t r a n s m i s s i o n  d e s c e n d e d  t o  t h e  p r e s e n t  t i m e .  I  h a v e  r e l a t e d  e a r l i e r  
how t h e  t e a c h i n g  was  t r a n s m i t t e d  f r o m  t h e  N i n e  T h o u g h t  - . f r a n s m i t t e r s
1 .  T h e s e  f o u r  t e x t s  a n d  t h e  Ny a m - r g y u d  ( s e e  i n f r a  p . 19*0 c o n s t i t u t e  t h e  
m a in  b o d y  o f  t h e  b o o k  known a s  Z h a n g - z h u n g  s n y a n - r g . y u d  a n d  i s  s a i d  
t o  h a v e  b e e n  p a s s e d  on o r a l l y  t o  G y e r - s p u n g s  s N a n g - b z h e r  L o d - p o
(a  c o n t e m p o r a r y  o f  k i n g  K h r i - s r o n g  I D e - b t s a n ,  s e e  i n f r a  p .  1 7 4  
f o r  h i s  l i f e ,  ZhNyL f . 2 3 b 3 - 2 9 a 8 )  by d P o n - c h e n  T a - p i  H r i - t s a ,  
c o n c e r n i n g  whom s e e  i b i d  f . 2 3 a 2 .
2 .  F o r  l i f e - s t o r i e s  o f  ’OTT-med g T s u g - p h u d  a n d  g S a n g - b a  ’D u s - p a  s e e  
i b i d  f . l l b 3 - 1 2 b 7 ,  LShDz f . 6 2 b 3 ,  6 3 b 3 ,  a n d  i n t r o d u c t i o n , p p .  1 4 - 1 3 .
3* F o r  t h e s e  s e e  ZhNyL f . 5 a 4  a n d  LShDz f . 8 7 a l  e t  s e q .
4 .  H e r e  t h e  g S h e n  o f  Man i s  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  g S h e n - p o  M i - l u s  bSam- 
l e g s  I  e a r l i e r  r e f e r r e d  t o  ( s e e  s u p r  a p « 6 3 , f n . 3 . ) .  ZhNyL f , 2 0 b 2 .
( f * 2 0 a 3 )  g i v e s  s T o n - p a  g S h e n - r a b  i n s t e a d  o f  g S a n g - b a  ’ D u s -p a  
a s  t h e  f i r s t  o f  t h e  t w e n t y - f o u r .
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t o  t h e  gShen o f  t h e  g o d s ,  t h e  w a t e r s p i r i t s  and  man* I  s h a l l
d e s c r i b e  s h o r t l y  how t h e  l a m a s  who p r e c e d e d  G y e r - s p u n g s  i n  t h e  l i n e
o f  t h e  d i s o r d e r e d  s t r e a m  a t t a i n e d  r e a l i s a t i o n .  *Chi-med g T su g -p h ud
t r a n s m i t t e d  t h e  t e a c h i n g  t o  d P o n -c h e n  H o r - t i .  The l a t t e r  t r a n s m i t t e d
i t  t o  Kun-mkhyen B o n - g r u b .  ( l^f6a)  Having  u n d e r s t o o d  ( t h e  n o n - r e a l i t y
o f )  e x t e r n a l  o b j e c t s ,  body and  m ind ,  d P o n -c h e n  H o r - t i  and  Kun-
mkhyen D o n -g ru b  r e l e a s e d  t h e m s e l v e s  i n t o  ( t h e  s p h e r e  o f )  p r i m o r d i a l  
2o r i g i n a t i o n *  H av ing  m e d i t a t e d  f o r  n i n e  y e a r s  i n  B ra  g - d in a r - s  han g ,
1* LShDz f* 9 5 b 6  e t  s e q 9
2 .  T ib *  g d o d - m a 1!  g z h i * L i t .  t h e  ' p r i m o r d i a l  b a s i s ® .  A c c o r d i n g  t o  t h e  
M e n t a l  T e a c h i n g s  ( s e m s - p h y o g s ,  L i t .  M e n t a l  G l a s s )  o f  t h e  G r e a t
P e r f e c t i o n  ( r d z o g s - c h e n )  i n  B o n -p o  t r a d i t i o n  t h i s  ’p r i m o r d i a l  b a s i s *  
i s  a s t a t e  f r o m  w h i c h  a l l  n o t i o n s  o f  t h e  c y c l e  o f  e x i s t e n c e  
( ®khor~ba i n  B u d d h i s m  = S k r .  s s a p s s r r a )  an d  e s c a p e  f ro m  t h a t  s o r r o w  
( m y a - n g a n - l a s  ’ d a s - p a ,  S k r ,  n i r v a n a )  come f o r t h .  A r D z o g s - c h e n - p a  
m i g h t  g a i n  o r  r a t h e r  r e t u r n  t o  t h i s  s t a t e  f r o m  w h i c h  he  i s  s a i d  t o  
h a v e  come i n t o  t h e  c y c l e  o f  e x i s t e n c e .  S e e  dB y i n g s - r i g - m d z o d *
v o l .  k a ,  f « l ^ f 8 a 2 ,  v o l .  k h a , f * 7 3 b l ;  c f .  S n e l l g r o v e * Ni n e  Ways*
p . 229  e t  s e q * a n d  n o t e s  79* B o n - p o s  c o n s i d e r  i t  t h e  b e g i n n i n g  o f  
t h e  c y c l e  o f  e x i s t e n c e  (dB y i n g s - r i g - m d z o d * v o l .  k a ,  f * 1 9 7 b 6 ) , b u t ,  
h o w e v e r ,  a c c o r d i n g  t o  B u d d h i s t s ,  t h e  c y c l e  o f  e x i s t e n c e  h a s  no 
b e g i n n i n g  s i n c e  i t  i s  p r o d u c e d  by i g n o r a n c e  ( s e e  T s o n g - k h a - p a , 
d affl- r i m , f . l 9 5 a 7 ,  2 7 7 b 3 .
To a t t a i n  o r  r a t h e r  t o  r e t u r n  t o  t h i s  o r i g i n a t i o n  w h i c h  i s  
known a s  Ye - s h e s  r D z o g s ~ p a * i  s k u  o r  S r o g - m e d  g Y u n g - d r u n g - g i  s k u  
o r  * J a ’ - l u s  * P h o -b a  c h e n - p o ’ i  s k u  o r  g Z h o n - n u  B u m -p a ’ i  s k u  
( d B y i n g s - r i g - m d z o d , v o l .  k h a ,  f . l 5 2 b 3 ) ,  a r D z o g s - c h e n - p a  h a s  t o  go  
t h r o u g h  a p r o c e s s  o f  f o u r  s t a g e s  known a s  t h e  ' F o u r  A p p e a r a n c e s *  
( s n a n g - b a  b z h i ) .  d B y i n g s - r i g ° m d z o d , v o l .  k h a ,  f . l l l b 3 :  b on n y i d
mngon sum g y i  s n a n g  b a /  nyams s n a n g  gong  * p h e l  g y i  s n a n g  b a /  r i g  
pa t s h a d  p h e b s  k y i  s n a n g  b a /  bon n y i d  z a d  s a * i  s n a n g  b a /  The 
f i r s t  o f  t h e s e  r e l a t e s  t o  t h e  ' p r i m o r d i a l  b a s i s '  a n d  i s  to  be 
r e c o g n i s e d  by  t h e  r D z o g s - c h e n - p a  a s  t h e  p r i m a r y  p r a c t i c e .  The  s e c o n d  
i s  a m e re  m e th o d  w h i c h  s t r e n g t h e n s  t h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  f i r s t  
by c e r t a i n  f u r t h e r  p r a c t i c e s  ( d B y i n g s - r i g - m d z o d , v o l .  k h a ,  f c 1 2 6 b ^ ) 0 
The t h i r d  i s  a s t a g e  w h e r e  t h e  im p r o v e m e n t  r e a c h e s  i t s  p e a k  
( t s h a d - l a  p h e b s - p a ) .  The f o u r t h  i s  t h e  s t a g e  w h e r e  t h e  r D z o g s - c h e n - p a  
a t t a i n s  t h e  u l t i m a t e  o r  r e t u r n s  t o  t h e  p r i m o r d i a l  o r i g i n a t i o n .  
d B y i n g s - r i g - m d z o d , v o l .  k h a ,  f . l l 2 a 2 :  d a n g  p o 8l  g z h i  b o n  n.yi mngon
sum ma m th o n g  na g z h a n  g sum g y i  ' c h a r  g z h i  med p a s  d a n g  po bon n y i d  
mngon sum g y i  s n a n g  ba r t e n  g zh i  I t a r  ' c h a r  ba * 0/  de n y i d  s h a r
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T s h e - s p u n g s  Z l a - b a  r G y a l - r a t s h a n ,  a d i s c i p l e  o f  Kun-mkhyen ( D o n - g r u b ) , 
d i s a p p e a r e d  l i k e  t h e  l i g h t  of  a r a i n b o w ,  h a v in g  r e n d e r e d  t h e  e x t e r n a l
na s  bon n y i d  k y i  a g e s  pa  r a y e d  p a s  r a n g  b ynng  g i  ye s h e s  r a n g  l a s  
r n y e d  c e s  b y a ’ o /  mngon sun, de n y i d  I t a  s t a n g s  gy i s  gcun  p a s  s n a n g  
ba de d ag  g i  ’ p h e l  r g y a s  n as  nyams gong ’p h e l  du b yung  n g o /  de, n a s  
nyams k y i  ’p h e l  z a d  n a s  t s h a d  l a  p h e b s  p a  s t e /  ’p h e l  pa ma z a d  na
m m  nil mi n fctTMMi r p f  lipi i i Vl mii Mi~i ii i ii i iW uniiiiJI ■ Tif t i 1wnr~TnffTi TTi r  n i iw  1 r*  i iiniMi   ■ nr i i in.iiiiu r r  I rm ii*^ i i* w  ■ -Iiinan Y^iiifcif lW m 'f  t w i W i .miimiiiiii i i~bi h iITHhi  nTwiitn. m i  *Viim w . i^ii iti 11.T 111 mmi niw>i ■■
nyams th u g  pa med p a s  bon l a  z i n  pa  med c i n g  s a n g s  l a  r g y a  d u s  med
n iT r  i ifw^— l ill i   T'n m  ~~ i i * Tnrl—ra*— —‘•‘H l'i’ T  i*nr r f c i r m w u r 1 M m m — i r » n  h  i > « < n > M if t i iM n iif  i H — iW iiih i_ i^ B if
p a  la s / "  n y a ms ky i  ’p h e l  zad  n a s  b s t a n  p a ’ i  t s h a d  l a  p h e b s  p a s  r i g - p a
• w i  rrT«rr»n»YrfMirrrWMrrMMTTT—— r —rH m "— rl£r<rMw*rT^T-r-ii-irt*rt,r m r itrni n — fm -ru m i i n  n r mm ■ r n im w io t m i— A m  im h i h im w  m i  a n n ^ n n       . j m A u t — L M in i.L i iM iL W iu -^ l^ ,^
t s h a d  p h e b s  k y i  s n a n g  ba b y u n g  b a * o /  de  n a s  t s h a d  l a  p h e b s  pa de  
n y i d  de l a s  g z h a n  du mi ’ g y u r  na s k u  g s um ’ b r a s  b u r  ’ dod pa  dan g  
k h y a d  med l a /  d n g o s  s n a n g  m t s h a n  ma9 i  bon l a  m t h a r  t h u g  t u  b.yed pa  
t h u n  mongs ba r n a m s  d a n g  m t s h u n g s  n y i d  l a s /  s n a n g  nyams g z h i  l a  
t h i m  s t e /  p h r a  r a g s  s n a n g  s h e s  nub n a s  ka  d a g  bon  zad  l a  s b y o r  
b a s  bon  n y i d  zad  p a ’ i  s n a n g  ba ’ b y u n g  bas jm> go r i m  de I t a r  n g e s  pa> o /  
On t h e  l a s t  s t a g e  t h e  s o - c a l l e d  t h r e e  D e n g s - p a  ( d i s s o l u t i o n )  
o c c u r  ( d B y i n g s - r i g r m d z o d , v o l«  k h a ,  f , 1 5 2 a 2 ) :  t h e  d i s s o l u t i o n
o f  e x t e r n a l  o b j e c t s  ( s n a n g - b a ) ,  o f  t h e  b o d y  ( l u s )  a n d  o f  t h e  mind  
(serns)o  I n  t h e  w o r d s  o f  t h e  B o n - s k u ’ i  smon-lam. g t i - m u g  
g n y i d - s k r o g s » f 02 b 8 :
d n g o s  kun ’ od g s a l  n g a n g  du  d e n g s /  
g z u g s  p h u n g  ’ od k y i  l u s  s u  d e n g s /  
sems n i  r i g  p a ’ i  n g a n g  du d e n g s /  
d e n g s  pa gsum du  ’ b y ung  ba n a /  
bi o  z a d  bon zad  ch e n  po y i s /  
g* y u n g  d r u n g  ’pho  ba c h e n ’ i  s k u /  
l u s  ’ d i  ma s p a n g s  n g a n g  du b z h e n g s /
T h u s ' th . i s  itha t  t h e  r D z o g s - c h e n - p a  c a n  b e  c a l l e d  ’ J a ’ - l u s - p a  
( t r a n s l u c e n t  b o d y * )  f o r  h a v i n g  c o m p l e t e d  t h e  t h r e e  D e n g s - p a ,  
h i s  body  h a s  becom e t r a n s l u c e n t  l i k e  a r a i n b o w *  The r d z o g a - c h e n - p a  
c a n  t h e n  l i v e  a s  l o n g  a s  he w i s h e s  a n d  u s u a l l y  l i v e s  a v e r y  l o n g  
t i m e ,  e*go G y e r - s p u n g s  ( s e e  i n f r a  p . l l 8 ) ,  A l s o  d B y i n g s - r i g - m d z o d , 
v o l o  k h a ,  f « 1 0 4 b 5 :  Q„ 0 g zu g s  p h ung  r a n g  s n a n g  r a n g  ’ od du  l h a g
n a s  p h u n g  -.g z h a n  r a n g  s a r  d a g  s t e / s f r o g  med g » y u n g  d r u n g  g l  s k u  
g r u g  p a s /  ’ k h o r  ba ma s t o n g  p;i b a r  du  b z h u g s  n a s  ’ g r o  don mdzad 
p a  n i /  d p e r  na g.yer c h e n  d r a n  p a  nam m kha’ l t a  b u ’ i  d g o n g s  
sp.yod b l a  na med p a s  r t o g s  p a r  bya l a /
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a n d  I n t e r n a l  i m p u r i t i e s  of h i s  b o d y  t r a n s l u c e n t .  The  l a t t e r ' s
d i s c i p l e  R a - s a n g s  K l u - r g y a l  h a v i n g  m e d i t a t e d  i n  s P o - d m a r  a c c o m p l i s h e d
t h e  F o u r  ( S t a g e s  o f )  A p p e a r a n c e .  The l e t t e r ' s  d i s c i p l e  d P o n - c h e n  T a - p i
H r i - t s a  h a v i n g  m e d i t a t e d  f o r  n i n e  y e a r s  i n  s T a g - t h a b s  s e n g - g e ' i
1b r a g  a t t a i n e d  t h e  b o d y  o f  t h e  p e r f e c t i o n  o f  wisdom* A f t e r  
m e d i t a t i n g  f o r  n i n e  y e a r s  i n  N e - r i n g  t h e  l a t t e r ' s  d i s c i p l e  R a - s a n g s  
Ku-ma R a - d z a  p e n e t r a t e d  ( t h e  n a t u r e  o f )  t h e  t h r e e  b o d i e s 0 H a v i n g  
m e d i t a t e d  f o r  t h i r t e e n  y e a r s  i n  s o l i t u d e  t h e  l a t t e r ' s  d i s c i p l e  
R a - s a n g s  b S o d ^ r t s e  b r o u g h t  h i m s e l f  t o  t h e  s t a g e  o f  V o i d n e s s  * The  
l a t t e r ' s  d i s c i p l e  was  S a d - n e  Ga*u of  Z h a n g - z h u n g  w h o s e  ( b o d i l y )  
e l e m e n t s  v a n i s h e d  a f t e r  h e  h a d  m e d i t a t e d  f o r  s i x t e e n  y e a r s  i n  a  c a v e *
The  l a t t e r ' s  d i s c i p l e  was G u - r u b  L h a - s b y i n  who m e d i t a t e d  f o r  e l e v e n  
y e a r s  i n  B y a - t s a n g  w i t h o u t  e v e r  v i s i t i n g  a n y  s e c u l a r  c o m m u n i ty  a n d  
h i s  body becam e  t r a n s l u c e n t .  The l a t t e r ' s  d i s c i p l e  was G u - r u b  d P a l - b z a n g ,  
w ho,  by p r a c t i s i n g  ( t h e  t e a c h i n g )  a s  he d w e l t  i n  t h e  m o u n t a i n s ,
Zf
t r a n s f o r m e d  h i s  m a t e r i a l  b o d y  i n t o  t h e  body o f  b l i s s *  The l a t t e r ' s  
d i s c i p l e  was R a - s a n g s  K h r i - n e ,  who, h a v i n g  p r a c t i s e d  ( t h e  t e a c h i n g )  
i n  g C a n - r o n g  i n  t h e  S o u t h ,  a c h i e v e d  t h e  s u p r e m e  a n d  t h e  o r d i n a r y  
a t t a i n m e n t s *  ( l 4 6 b )  The l a t t e r ' s  d i s c i p l e  was t h e  B o n -p o  o f  Sum -pa  
A-ba-lH3ong who d i f f u s e d  ( t h e  t e a c h i n g )  i n  S u m -p a ,  a n d  w hose  d i s c i p l e
I .  T i b 0 y e - s h e s  r d z o g s - p a * i  s k u ,  s e e  a b o v e ,  p* 1 4 4 ,  f n e2 .
2* The t h r e e  b o d i e s  a r e  B o n - s k u ,  L o n g s - s k u  a n d  s P r u l - s k u  ( s e e  S n e l l g r o v e ,  
N in e  W ay s , p . 2 6 1 ,  n o t e s  5 9 )  <>
3o T h i s  r e f e r s  t o  t h e  f o u r t h  s t a g e  o f  t h e  ' F o u r  A p p e a r a n c e s ' ,  s e e  a b o v e ,  
p« 144  j f n e2 *
4 0 E q u i v a l e n t  t o  y e - s h e s  r d z o g s  p a ' i  sk u  s e e  a b o v e ,  p - .* l4^  f n . 2 .
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rG y a= b o n  g S a l - b a  ’ O d - c h e n  t r a n s m i t t e d  I t  t o  C h i n a ,  a n d  ( i n  h i s  t u r n )
h a d  a d i s c i p l e  ^ J a g - r o n g  g S a s - m k h a r .  ( H a v i n g  p r a c t i s e d  t h e  t e a c h i n g )
t h e  t h r e e  o f  them  s u c c e e d e d  i n  e x t i n g u i s h i n g  t h e  a p p a r e n t
m a t e r i a l i t y  ( o f  t h e i r  b o d i e s )  and  a t t a i n e d  t r a n s c e n d e n c e .  M a g - r o n g
g S a s - m k h a r  t a u g h t  t h e  p r e c e p t  t o  h i s  s e c o n d  s o n  G r u b - p a  r G y a l - m t s h a n
v/ho, h a v i n g  p r a c t i s e d  i t  i n  B r a g - d m a r  s t a g - t s a n g ,  t r a n s c e n d e d  e x t e r n a l
a n d  i n t e r n a l  m a t e r i a l i t y .  The l a t t e r ' s  d i s c i p l e  was  b I C r a - s h i s  r G y a l -
m t s h a n  o f  K h y u n g - p o ,  who, h a v i n g  m e d i t a t e d  f o r  t w e n t y - o n e  y e a r s  i n
t h e  c a v e  o f  S a - t i  i n  Z h a n g - z h u n g ,  a c h i e v e d  t h e  b ody  o f  b l i s s .  The
l a t t e r ' s  s o n  and  d i s c i p l e  w as  L e g s - m g o n ,  who, h a v i n g  m e d i t a t e d  f o r
e i g h t  y e a r s  on t h e  i s l e  o f  t h e  l a k e  of  R i » t i ,  d i s s o l v e d  h i s  a p p a r e n t
m a t e r i a l i t y  i n t o  l i g h t .  The l a t t e r ' s  d i s c i p l e  was  M a -h o r  s T a g - g z i g ,
who,  a l t h o u g h  h e  m e d i t a t e d  f o r  t w e l v e  y e a r s  on M ount  K & i l a s a ,  s t i l l
was  u n a b l e  t o  f i n d  a s s u r a n c e  a n d  s o  r e t u r n e d  t o  h i s  l a m a  a n d ,
o f f e r i n g  t e n  m e a s u r e s  o f  g o l d ,  a s k e d :  " A l t h o u g h  I  p r a c t i s e d  ( t h e
t e a c h i n g )  f o r  s o  many y e a r s  I  h a v e  f o u n d  no a s s u r a n c e *  X e n t r e a t  y o u
t o  i m p a r t  ( f u r t h e r )  i n s t r u c t i o n  t o  me"* The l a m a  s a i d :  " I  do  n o t  w an t
y o u r  g o l d " *  He g a v e  h im  i n s t r u c t i o n ,  ( l4 -7a)  H a v i n g  m e d i t a t e d  f o r
1( a n o t h e r )  s i x  y e a r s ,  he  a t t a i n e  d r e a l i s a t i o n *
I n c i d e n t a l l y  t h e  t w e n t y - f o u r  l a m a s  i n  t h e  l i n e  o f  t h e  o r d e r l y
t r a n s m i s s i o n  w h i c h  s t a r t e d  f r o m  t h e  s o u r c e  o f  t r a n s m i s s i o n ,  g S a n g - b a
’ D u s - p a  a r e  a l l  a l s o  ’ J a ’ - l u s - p a .  T he  t e a c h e r  o f  G y e r - s p u n g s ,
1* F o r  t h e s e  t e a c h e r s  c f *  ZhNyL, f * 1 3 a 5 - 1 9 a 2 *
2* Our t e x t  w r o n g l y  r e a d s  s lo b o m a  = d i s c i p l e *
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T a - p i  H r i - t s a , w as  l i k e w i s e  * J a f- l u § - p a .  He m e d i t a t e d  f o r  n i n e  y e a r s  
i n  s T a g - t h a b s  s e n g - g e * i  b r a g .  A t  t h e  ag e  o f  f i v e  h u n d r e d  a n d  
s e v e n t y - t h r e e  G y e r - s p u n g s ,  h a v i n g  p r o m o t e d  e x t e n s i v e l y  t h e  w e l f a r e  o f  
s e n t i e n t  b e i n g s ,  g r a s p e d  t h e  * P h o - c h e n - g y i  s k u  a f t e r  h e a r i n g  t h e  e x p o -  
s i t  i o n  o f  t h e  Le * u - b r g .y a d - p a  ( f r o m  d P o n - c h e n  T a - p i  H r i - t s a )  a n d  
e n t e r e d  t h e  s p h e r e  o f  ( p r i m o r d i a l - )  o r i g i n a t i o n  w i t h  e q u a n i m i t y . 2 T he  
l a t t e r * s  d i s c i p l e  w a s  rGya*Tdi^rigisas^c'huhg^ who,  h a v i n g  m e d i t a t e d  i n  
M e - l a - r g y u n g ,  a t t a i n e d  t h e  i d e a  o f  t h e  body  o f  B o n .  A f t e r  l i v i n g  f o r  
t h r e e  h u n d r e d  a n d  s e v e n t e e n  y e a r s  h e  p a s s e d  a w a y .  The l a t i e r * s  
d i s c i p l e  was dMu T s o - g e ,  w h o ,  h a v i n g  p r a c t i s e d  ( t h e  t e a c h i n g )  f o r  a 
l o n g  t i m e ,  c l e a n s e d  h i m s e l f  o f  t h e  i m p u r i t i e s  o f  h i s  b ody  a n d ,  a f t e r  
l i v i n g  f o r  o n e  h u n d r e d  a n d  s e v e n t y - t h r e e  y e a r s  p a s s e d  away l i k e  a 
b i r d  f l y i n g  i n t o  t h e  s k y .  The l a t t e r ' s  d i s c i p l e  was  dMu T s o - s t o n g ,  
w ho ,  h a v i n g  m e d i t a t e d  i n  a h e r m i t a g e  c a l l e d  S h a n g - s h e l - r o n g ,  made t h e  
e l e m e n t s  ( o f  h i s  b o d y )  v a n i s h  ( l ^ 7b )  a n d ,  a f t e r  l i v i n g  a h u n d r e d  a n d  
t h i r t e e n  y e a r s ,  p a s s e d  away l i k e  a n  e a g l e  f l y i n g  i n t o  t h e  s k y .  The 
l a t t e r 4s  d i s c i p l e  w as  dMu S h o d - d r a m ,  t h e  G r e a t ,  who h a v i n g  m e d i t a t e d  
i n  G a n g s - g n y a n  r t a - s g o ,  a t t a i n e d  t h e  body  o f  t h e  p e r f e c t i o n  o f  w isdom .  
A f t e r  l i v i n g  f o r  a h u n d r e d  a n d  s e v e n t e e n  y e a r s  h e  p a s s e d  aw ay  l i k e  a 
l i o n  j u m p i n g  i n t o  s p a c e .  The l a t t e r ' s  d i s c i p l e  w as  dMu r G y a l - b a  
B l o - g r o s ,  who,  by m e d i t a t i n g  i n  Z a n g - z a n g  l h a - b r a g ,  a c c o m p l i s h e d  t h e
1 .  T h i s  t e x t  i s  a p a r t  o f  t h e  Z h a n g - z h u n g  s n y a n - r g . y u d  s u b t i t l e d  M an -n g ag  
l e - b r g . y a d , VA i n  t h e  a l p h a b e t i c a l  o r d e r ,  a n d  i s  s a i d  t o  h a v e  b e e n  
p a s s e d  on o r a l l y  t o  G y e r p s p u n g s  j u s t  b e f o r e  h e  d i e d  by  T a - p i  H r i - t s a .  
S e e  M a n -n g a g  l e - b r g y a d  f  02 2 b k 0
2 .  S e e  s u p r a » p .  T 5 5 , f  n . 2 .
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1' F o u r  ( S t a g e s  o f )  A p p e a ra n c e ®  a n d ,  h a v i n g  p r o m o t e d  e x t e n s i v e l y
t h e  w e l f a r e  o f  s e n t i e n t  b e i n g s ,  a t  t h e  a g e  o f  two h u n d r e d  a n d
s e v e n t y  p a s s e d  away a s  w i n d  i s  l o s t  i n  s p a c e .  T h e  l a t t e r ' s
d i s c i p l e  w as  d P o n - r g y a l  b T s a n - p o ,  who,  h a v i n g  m e d i t a t e d  on Mount
S h a n g - b r a g  i n  g Y a s - r u ,  g r a s p e d  t h e  i d e a  o f  t h e  C o n q u e r o r .  To p r o m o t e
t h e  w e l f a r e  o f  s e n t i e n t  b e i n g s  h e  r e m a i n e d  a l i v e  f o r  one t h o u s a n d  a n d
s i x  h u n d r e d  y e a r s  a n d  t h e n  t r a n s f o r m i n g  h i m s e l f  i n t o  a t u r q u o i s e
c u c k o o  he  w e n t  o f f  t o w a r d s  t h e  S o u t h w e s t  t o  s u p p r e s s  d e m o n s ^
I n  s h o r t ,  t h e r e  i s  no n e e d  t o  b o a s t  a b o u t  t h e  p r o f u n d i t y  o f  Bon
a s  i t  i s  e v i d e n t  t h a t  ( t h e  many p r a c t i s e r s  o f  Bon)  b ecam e  ’ J a ’ - l u s - p a .
S i n c e  t h i s  i s  c o n s i d e r e d  t o  be a r e m a r k a b l e  f a c t  by  many ( B u d d h i s t )
s e c t s ,  i t  w o u ld  be w o r t h  r e c o r d i n g  h e r e  a t  l e n g t h ,  b u t  I  f e a r
p r o l i x i t y .  The c o n t i n u a t i o n  o f  t h e  l i n e  o f  t h e  t r a n s m i s s i o n  o f
3
d P o n » r g y a l  b T s a n - p o  w i l l  be  r e l a t e d  l a t e r .
( l ^ 8a )  T he  T h r e e  G y c l e s  o f  P r o p a g a t i o n .  I  h a v e  d e s c r i b e d  t h e
t r a n s m i s s i o n  f r o m  t h e  I h r e e  B o d i e s  to  t h e  g S h e n  o f  t h e  g o d s ,  t h a t  o f
kw a t e r s p i r i t s  a n d  t h a t  o f  man. IC lu -g r u b  ( t h e  g S h en  o f  w a t e r s p i r  i t s )  
t r a n s m i t t e d  t h e  t e a c h i n g  t o  t h e  t e a c h e r  ’ Q d - z e r  d P a g -m e d  o f  s T a g - g z i g .
I t  t h e n  p a s s e d  down t h r o u g h  Mun-pa K u n - s e l ,  an d  ’P h r u l - g s h e n  s N a n g - l d a n  
t o  g S a n g - b a  ’ D u s - p a .  T h i s  i s  t h e  T r a n s m i s s i o n  of  S w a s t i k a  S a g e s .
F rom  g S a n g - b a ’D u s - p a  i t  t h e n  p a s s e d  down t h r o u g h  s T o n g - r g y u n g  m T h u -ch e n ,
1 ° B ee  s u p r a  p ® 1 ^ 4  , f n * 2 .
2 0 F o r  s h o r t  l i f e - s t o r i e s  o f  t h e s e  t e a c h e r s  f ro m  r G y a - T i i g - g s a s - c h u n g  t o  
d P o n - r g y a l  b T s a n - p o  s e e  ZhNyL, f 02 9 b l  e t  s e q .
3 « B ee  i n f r a  p .  1 9 ^ •
LShDz f . 9 8 a 6 .
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S e - b o n  S h a - r i  &Bu-chen and I D e - b o n  G y i m - t s h a  r M a - c h u n g  t o  M e-n y ag
I C e - t s h a  mKhar-bu* T h i s  i s  c a l l e d  t h e  T r a n s m i s s i o n  o f  t h e  S c h o l a r l y
T r a n s l a t o r s ,  s N y a - c h e n  L i - s h u  s T a g - r i n g  i s  t h e  g r e a t  m a s t e r  o f
t h e  T h r e e  (C y c le s  o f  P r o p a g a t i o n ,  The k i n g  s T a g - s p u n g s  a n d  h i s  w i f e
fo u n d }  a s  t h e i r  s h a r e  o f  o f f s p r i n g ,  a b e a u t i f u l  g i r l  i n  a g r o v e .  They
g a v e  h e r  t h e  name o f  s T a g - z a  L i - v e r ,  ( L a t e r ) ,  by p e r f o r m i n g  t h e
r i t e  o f  t h e  n C h o g - l n g a ,  s h e  becam e  a man. As s o n  a n d  h e i r  t h i s  man
(was c a l l e d )  s N y a 1 L i - s h u  s T a g - r i n g ,  He h e l d  d o m i n i o n  an d  s p r e a d  t h e
D o c t r i n e  f o r  e i g h t y - t w o  y e a r s .  Then he w e n t  t o  s T a g - g z i g  a n d  s o u g h t
( i n s t r u c t i o n  i n )  many k i n d s  o f  B on ,  (l*f8 b)  By p r a c t i s i n g  them  h e
a c h i e v e d  t h e  s u p r e m e  a n d  t h e  o r d i n a r y  a t t a i n m e n t s .  At t h e  ag e  of  s e v e n
h u n d r e d  h e  e n t r e a t e d  d B a l - b o n  Rum-po t o  i m p a r t  m a g i c a l  s p e l l s  t o  h im .
He made many t r a n s l a t i o n s  o f  Bon t e x t s  f ro m  I n d i a  a n d  C h i n a ,  He
o v e r p o w e r e d  m y s t i c  g o d d e s s e s  i n  t h e  e i g h t  b u r i a l  p l a c e s , ^  7/h e n
h e  was two t h o u s a n d  two h u n d r e d  y e a r s  o l d  h e  w e n t  t o  s T a g - g z i g  ( a g a i n )
a n d  made many t r a n s l a t i o n s  o f  e s s e n t i a l  Bon t e x t s  i n t o  ^ i b e t a n ,  H i s
d i s p l a y s  o f  s u p e r n a t u r a l  p o w e r s  a r e  b ey o n d  c o m p r e h e n s i o n !  He
c o n s o r t e d  w i t h  t h e  d a u g h t e r  o f  IDe G y i m - t s h a  r M a - c h u n g  a s  h i s  s e c r e t
p a r t n e r .  He a c h i e v e d  m a s t e r y  o f  t h e  v i t a l  c h a n n e l s ,  v i t a l  b r e a t h  •
a n d  v i t a l  f l u i d .  He b e h e l d  t h e  c o u n t e n a n c e s  o f  e v e r y  e x t e r n a l ,
i n t e r n a l  a n d  s e c r e t  d i v i n i t y .  He d i f f u s e d  t h e  d o c t r i n e  t h r o u g h o u t
t h e  s i x  e s s e n t i a l  c o u n t r i e s  o f  t h e  w o r l d  by t r a n s l a t i n g  i t  i n t o  t h e
1 ,  T h e s e  a r e  s a i d  t o  be i n  s T a g - g z i g .  F o r  t h e  names o f  t h e  p l a c e s  
s e e  S n e l l g r o v e ,  Ni n e  Ways , I l l u s t r a t i o n s ,  X X I I ,  A l s o  gZh i - l a i f t - g y i
* g r e l ,  f , 2 7 b 5 »
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l a n g u a g e s  of  t h o s e  c o u n t r i e s *  He p r o m o t e d  t h e  w e l f a r e  o f  s e n t i e n t  
b e i n g s  u n t i l  h e  was  two t h o u s a n d  f i v e  h u n d r e d  y e a r s  o ld *  H a v i n g  
a c h i e v e d  t h e  body  o f  b l i s s  h e  w as  f r e e  f r o m  b i r t h  a n d  d e a t h *  H i s  
s u p e r n a t u r a l  p o w e r s  a n d  m i r a c u l o u s  p e r f o r m a n c e s  a r e  b e y o n d  
c o m p r e h e n s i o n o  They  c a n  be  r e a d  a b o u t  i n  d e t a i l  i n  h i s  b i o g r a p h y  
S o  t h e  t e a c h i n g  s p r e a d  a n d  was  t r a n s m i t t e d  f ro m  L i - s h u  ( s T a g - r i n g )  
a n d  h i s  p a r t n e r  down t h r o u g h  e i g h t e e n  g r e a t  a s c e t i c s *  They  a l l  a c h i e v e d  
t h e  s u p r e m e  a n d  t h e  o r d i n a r y  a t t a i n m e n t s *
( i ^ 9 a )  The  N i n e  C y c l e s  o f  t h e  A b a t e m e n t  o f  Mind* The K h u ^ b y u g 2 s a y s
3
The M a s t e r  g S h e n « l h a '  *Od~dkar  t r a n s m i t t e d  t h e  i d e a  
o f  t h e  O r i g i n a l  T e a c h e r  t o  t h e  m a s t e r  ’C h i - m e d  
g T s u g - p h u d  by t r a n s f o r m i n g  h i s  t h o u g h t  i n t o  a 
t u r q u o i s e  cuckoo®
I n  t h i s  t u r q u o i s e  c u c k o o  we h a v e  t h e  M e r c i f u l  T e a c h e r  m a n i f e s t i n g
a s  t h e  t h o u g h t  c a r r i e r  T s h a d - m e d  ’ O d ~ l d a n 0 ’C h i - m e d  g T s u g - p h u d
t r a n s m i t t e d  t h e  t e a c h i n g  t o  g S h en  g S a n g - b a  ’ D u s - p a  a n d  Yum b Z a n g - z a
R i n g - b t s u n  i n  e x t e n d e d  a n d  a b b r e v i a t e d  form* T h e s e  a r e  c a l l e d  t h e
S i x  T h o u g h t - c a r r y i n g  T r a n s m i t t e r s *  F u r t h e r  t h e  K hu> byug  s a y s :
The t r a n s m i s s i o n  p a s s e d  f r o m  g S a n g - b a  ’ D u s - p a  down t h r o u g h  
r M a - l o  D a r - d p y a n g ,  L h a - g s h e n  Y o n g s - s u  D a g - p a ,  M i - l u s  b S a m - l e g s ,  
a n d  Y e - s h e s  s N y i n g - p o  t o  s N a n g - b a ’ ti„mDog^can*
L® The d e t a i l s  g i v e n  i n  t h e  p r e s e n t  t e x t  a r e  t h e  m o s t  e x h a u s t i v e
r e f e r e n c e s  I  h a v e  s e e n *  I  do n o t  know t o  w h a t  b i o g r a p h y  t h e  a u t h o r  
a l l u d e s ®
2 * S e e  s u p r  a p * 1 2 2 , f  n *1 1 *
3 * A s a g e  who i s  t h e  t e a c h e r  o f  s T o n - p a  g S h e n - r a b ,  s e e  g Z e r - m i g  v o l 0k a ,
f . l 9 a ^  e t  s e q  » ( t r a n s l ®  A .H .  F r a n c  k e y  op»c i t . t A s i a  M a j o r ,  I  (1 9 2 4 )
p * 2 7 4  p a s s i m ) ,  a n d LShDz 2 5 b 6 0 Cf* s u g r a  p . 55 , f n * 3 .  f o r
d e t a i l s  o f  g S h e n - l i r a  ’ O d - d k a r  s e e  i b i d  f * 3 7 b 5  e t  s  e q .
4* An i m a g i n a r y  s a g e :  s e e  i b i d  f*60b2® ~
1 2 2
They  a r e  c a l l e d  t h e  S i x  G r e a t  Lamas* B u t  i n  t h e  T a n t r i c  T e a c h i n g s  
we f i n d  s T a g - l a  ( M e - ’ b a r )  i n  p l a c e  o f  r M a - l o  ( D a r - d p y a n g s ) • The 
t e a c h i n g  t h e n  p a s s e d  f r o m  (sNa ng-ttelii mDog-can)  down t h r o u g h  d M u - k h r i  
b T s a n - p o ,  H a - r a  C i - p a r ,  s T a g - z a  L i - v e r ,  A -n u  ’P h r a g - t h a g ,  ( 1 ^ 9 b )
S a d - n e  G a ’u ,  T h a d - m i  ^ h a d - k e ,  S h a d - b u  R a - k h u g ,  Z i n g s - p a  m T hu-chen  
a n d  s P e - b o n  T h o g r r t s e ,  t o  sPer-bon  T h o g - ’p h r u l .  I n  a d d i t i o n  t o  
t h e s e  t h e  Khff-b y u g  g i v e s  H r i n g - n i  M u - t i n g ,  S u m -p a  d B u - d k a r  a n d  
G l a n g - c h e n  M u - v e r ,  T h e s e  a r e  c a l l e d  t h e  T h i r t e e n  L i n e a g e  T r a n s m i t t e r s .  
I n  t h e  T a n t r i c  T e a c h i n g s  we h a v e  t h e  F o u r  M i r a c u l o u s  G o d d e s s e s  
i n s t e a d  o f  t h e  l a s t  t h r e e  s i n c e  t h e y  u n s e a l e d  t h e  s e c r e t  t e a c h i n g  
w h i c h  h a d  b e e n  h i d d e n  by d M u - k h r i  b T s a n - p o  a n d  t r a n s m i t t e d  i t  t o  
Mon-bon H a - r a  C i - p a r  a n d  h i s  p a r t n e r  s T a g - z a  L i - v e r .  So i n  my 
o p i n i o n  w h e r e  t h e  M e n t a l  T e a c h i n g  i s  c o n c e r n e d  i t  i s  n o t  n e c e s s a r y  
t o  c o u n t  t h e m  i n .  A f t e r  t h a t  t h e  t r a n s m i s s i o n  p a s s e s  f r o m  s T o n g - r g y u n g  
m T h u -ch en  down t h r o u g h  S e ,  an d  ID e  t o  Me. T h e s e  a r e  c a l l e d  t h e  F o u r  
S c h o l a r s *
1( i i i ) s How Bon was f i n a l l y  a b o l i s h e d .
1* W here  i t  was a b o l i s h e d
2 .  What was  a b o l i s h e d
3 .  A t  t h e  t i m e  o f  w h i c h  k i n g  a n d  p r i e s t  i t  was a b o l i s h e d  
k .  How i t  was  a b o l i s h e d *
1* Some h a v e  s a i d  t h a t  Bon was a b o l i s h e d  i n  g T s a n g ,  b u t  n o t  i n  d B u s ,
1 .  T h i s  i s  t h e  s e c t i o n  ( i i i )  a n n o u n c e d  s u p r a  p .  g j .
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a n d  o t h e r s  h a v e  s a i d  t h a t  i t  was  a b o l i s h e d  o n l y  i n  d B u s .  H ow ever ,
s i n c e  t h e  a u t h o r i t a t i v e  b o o k s  a r e  r e l i a b l e  we m u s t  l o o k  t o  t h e m .  ( 1 3 0 a )
T he  b sG ra R S -b y a n g s '1' s a y s :
I t  w as  a b o l i s h e d  o n l y  i n  g T s a n g ,  b u t  n o t  i n  dBus and  b e y o n d .
2
The s G r a - * g r e l  s a y s :
I n  dBus  Bon was  n o t  a b o l i s h e d  b u t  s t i l l  p r a c t i s e d .
The d B a n g - c h e n  s a y s :
I n  p a r t s  o f  T i b e t  Bon was a t  one t i m e  a b o l i s h e d .
So t h e  f i r s t  two s o u r c e s  a g r e e  o v e r  t h e  a b o l i t i o n  o f  Bon i n  g T s a n g ,
b u t  t h e  t h i r d  s o u r c e  i n  my o p i n i o n  m u s t  be i n t e r p r e t e d  t o  mean t h a t
t h e  *Bon o f  E f f e c t *  was a b o l i s h e d  i n  p a r t s  o f  T i b e t ,  b u t  t h e  *Bon of
C a u s e *  w as  n o t ,  f o r  i t  s a y s :
The  k i n g  s a i d  t o  t h e  p r i e s t s :  ’S i n c e  i n  t h i s  c o u n t r y  t h e r e
i s  no  room f o r  b o t h  my a u t h o r i t y  and  y o u r s ,  I  s h a l l  h a v e  o n l y  
t h e  f,F o u r  Ways o f  B i v i n e  B o n n a n d  make i t s  p r a c t i t i o n e r s ,
G e -k h o d  T h i s - ’ p h e n  and gCo G yim -bu  L a n - t s h a ,  my a t t e n d a n t s .  The 
r e s t  o f  t h e  p r i e s t s  m u s t  l e a v e  t h e  f o u r  q u a r t e r s  o f  T i b e t * .  The 
ten e t  o d n t i i n u ^ e s iu 3G y im -b u  L a n ¥ t s h h e s 3 i d *  qd lfw fche  ’J F o u r  Ways o f  
D i v i n e  Bonft a r e  m a i n t a i n e d  t h e  c h u r c h  w i l l  s u r v i v e  a n d  t h e r e f o r e  
i t  w i l l  i n d e e d  b e  b e t t e r  i f  I  r e m a i n .  I  s h a l l  be g l a d  i f  t h e  
**Four V/ays o f  D i v i n e  Bonu a r e  n o t  a b o l i s h e d 1.
Of t h e  f^ o u r  Ways o f  D i v i n e  Bon* h e  was a l l o w e d  t h e  o n e  
a n d  a h a l f  w ays  w h i c h  c o n s t i t u t e  t h e  e s s e n c e  o f  t h e  *Bon o f  C a u s e * .
So  t h e s e  a u t h o r i t i e s  i n d i c a t e  t h a t  t h e  *Bon o f  C a u s e  a n d  E f f e c t *  was
a b o l i s h e d  i n  g T s a n g ,  b u t  i n  d B u s ,  a l t h o u g h  t h e  ’Bon o f  E f f e c t ’ was
1 .  b s G r a g s - b y a n g . f . 3 5 b 2 .  
s G r a - *  g r e l , p . 2 ? .
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a b o l i s h e d ,  I  t h i n k  some o f  t h e  'B on  o f  C a u s e 1 r e m a i n e d ,  ( 1 5 0 b )  
O t h e r w i s e  w h a t  c a n  t h e  k i n g ’ s  s t a t e m e n t  t h a t  t h e  r e s t  o f  t h e  p r i e s t s  
m u s t  l e a v e  t h e  f o u r  q u a r t e r s  o f  T i b e t  mean i f  n o t  t h a t  t h e  o t h e r  
p r i e s t s  ( a p a r t  f r o m  t h o s e  who r e m a i n e d )  m u s t  l e a v e  t h e  co u n t ry * '* '
2*+ T h e  d B a n g - c h e n  s a y s :
A t  t h e  r e q u e s t  o f  G y im -bu  L a n - t s h a  t h e  k i n g  g a v e  h im  one  an d  
a n d  a h a l f  w a y s  o f  ( t h e  F o u r  Ways o f  D i v i n e  Bon) w h i c h  
c o n s t i t u t e  t h e  e s s e n c e  o f  t h e  *Bon of  C a u s e *  ( r g y u ’ i - b o n  
z a n g - m a ) .
T h i s  s h o w s  u s  t h a t  t h e  w h o l e  *Bon o f  t h e  V i s u a l  W or ld*  a n d  h a l f  o f
2
t h e  *Bon o f  E x i s t e n c e *  e s c a p e d  d e s t r u c t i o n .  The r P z o g s - p a  g s a s - m k h a r  
s a y s :
The D i v i n e  Bon o f  B o n - b s h o s  was  n o t  a b o l i s h e d ,  A h a l f  o f  t h e  
' D e a t h  R i t u a l s *  f o r  s e c u l a r  u s e  was a b o l i s h e d .  A l l  t h e  'B on
3
o f  P e r f e c t  Mind* w as  a b o l i s h e d ,
4The r N a m -d a g  s a y s :
The g r e a t  *Bum a n d  a l l  t h e  Bon of  M e n t a l  T e a c h i n g s  w e r e  h i d d e n .  
T h a t  i s  w h a t  we l e a r n  f r o m  t h e s e  w o r k s ,
3 .  The d B a n g - c h e n  s a y s :
I n  t h e  t i m e  o f  t h e  f o o l i s h  k i n g  G r i -g u r a  b T s a n - p o  c a lu m n y  b e g a n  
t o  c i r c u l a t e  c o n c e r n i n g  t h e  p r i e s t s  an d  t h e  k i n g *
1 . C f .  GRB p . 4 0 .
2 ,  I  c a n n o t  i d e n t i f y  t h i s  t e x t .
3* B o n - b s h o s  i s  a n o t h e r  name f o r  t h e  Way o f  t h e  V i s u a l  W o r ld  ( s n a n g -  
g s h e n  t h e g - p a ) ,  D e a t h  R i t u a l s  b e l o n g  t o  t h e  Way o f  E x i s t e n c e  
( s r i d - g s h e n  t h e g - p a ) ,  t h e  'Bon  o f  P e r f e c t  Mind* c o r r e s p o n d s  t o  t h e  
Bon o f  e f f e c t ,  i . e .  t h e  l a s t  f i v e  w ays  o f  t h e  n i n e .
4 .  To i d e n t i f y  t h e s e  t e x t s  i s  e x t r e m e l y  d i f f i c u l t  s i n c e  t h e y  a r e  n o t  
a v a i l a b l e  i n  l i b r a r i e s  o u t s i d e  T i b e t ,  a n d  m o r e o v e r  t h e  a u t h o r  u s e s  
o n l y  t h e  m a r g i n a l  t i t l e s  o f  t h e  T i b e t a n  t e x t s  i n  t h i s  c a s e .
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IDe G y i m - t s h a  rM a - c h u n g  p r a c t i s e d  t h e  r i t u a l s  o f  p o w e r f u l  
r e l i g i o u s  p r o t e c t o r s  a n d  became p r o u d  of  h i s  m a g i c a l  p o w e r .  
C a lu m n y  b e g a n  t o  c i r c u l a t e  c o n c e r n i n g  t h e  p r i e s t s  and  t h e  
k i n g .
T h i s  h a p p e n e d  i n  t h e  t i m e  o f  G r i - g u m  b T s a n ~ p o .  ( 1 5 1 a )  C o n c e r n i n g  
t h e  p r i e s t s ,  t h e  r T s a - r g y u d  n y i - z e r  s g r o n - m a  s a y s :
Bon w as  a b o l i s h e d  i n  t h e  e a r l y  d a y s  o f  t h e  ' F o u r  S c h o l a r s '  
T h a t  i s  w h a t  i t  s a y s .
The same a u t h o r i t y  s a y s :
The k i n g  ( G r i - g u m  b T s a n - p o )  p r a c t i s e d  Bon up t i l l  h i s  
t w e n t y - s e v e n t h  y e a r .
As f b r  t h e  d u r a t i o n  ( o f  t h e  p e r i o d  o f  a b o l i t i o n ) ,  t h e  J u - t h i g
The k i n g  L o -n g am  r T a - r d z i  was  k i l l e d  a f t e r  15 y e a r s  o f  r u l e .
Then  s p u - l d e  G o n g - r g y a l  a s c e n d e d  t h e  t h r o n e .
Thus  s P u - l d e  g a i n e d  t h e  t h r o n e  a f t e r  L o - n g a m ' s  t h i r t e e n - y e a r
r e i g n .  I t  i s  s a i d  t h a t  s e v e n t e e n  y e a r s  p a s s e d  f ro m  t h e  a b o l i t i o n  up
t o  t h e  r e v i v a l  o f  Bon .
h .  A* R e a s o n s  f o r  t h e  a b o l i t i o n .
B . The m a n n e r  i n  w h i c h  t h e  Bon was  a b o l i s h e d .
3C. How t h e  ' r e t r i b u t i o n 1 o c c u r r e d .
A
A, The m K h a s - b z h i  g a b - * g r e l  s a y s :
1 .  S e e  f n . 4 ,  p a g e
2 .  The l o n g  v e r s i o n  o f  t h e  J u - t h i g ,  a b o o k  of  s o r t i l e g e ,  s e e  KTDG, p .  
2 5 .
3 .  T i b .  d b u - y o g ,  f o r  t h e  m e a n in g  o f  w h i c h  c f .  E. H a a r h ,  'Iffhe I d e n t i t y  
o f  T s u - c h i h - c h i e n ,  t h e  T i b e t a n  " k i n g 1* who d i e d  i n  8 o k  A.D.
A c t a  Q r i e n t a l i a , vo l .X X V ,  1 - 2 ,  p . ! 2 * f .  I t  i s  n o t  a s t r a i g h t f o r w a r d
t e r m  m e a n in g  r e t r i b u t i o n  a n d  i s  u s e d  e x c l u s i v e l y  by B o n - p o s  t o
d e s c r i b e  t h e  m i s f o r t u n e s  s u f f e r e d  b y  T i b e t a n  k i n g s  i n  c o n s e q u e n c e  o f  h a v i n g  p e r s e c u t e d  Bon .  ^ ^
if . S e e  s u p r a , p.XL2 , f n . l l .
Some o f  t h e  8 ^ , 0 0 0  ways o f  Bon a n d  a l l  I t s  t e x t s  w e r e
d e s t r o y e d  some by t i m e ,  some by k a r m a ,  a n d  some b y  c a u s e .
A c c o r d i n g  t o  t h i s  a u t h o r i t y ,  t h e n ,  t h e y  w e r e  d e s t r o y e d  by t i m e ,  k a rm a
a n d  c a u s e .  F i r s t l y ,  t i m e :  a s  t h e  c o n d u c t  o f  s e n t i e n t  b e i n g s  i n
g e n e r a l  h ad  becom e c o a r s e  a n d  t h e  d u r a t i o n  o f  l i f e  h a d  d e c r e a s e d ,  a n d ,
t h e  d e g e n e r a t e  a g e  h a v i n g  b e e n  r e a c h e d ,  t h e  c o n s e r v a t i o n  o f  t h e
e s s e n t i a l  d o c t r i n e  on e a r t h  (1 5 1 b )  became d i f f i c u l t .  The sam e  a u t h o r i t y
s a y s :
As t h e  m e r i t s  o f  s e n t i e n t  b e i n g s  d e c r e a s e d  t h e  p r o f o u n d  
S w a s t i k a  B o n  w as  a t  on e  p o i n t  a b o l i s h e d .
S e c o n d l y ,  k a r m a :  among T i b e t a n s  t h e r e  was l i t t l e  m e r i t  a n d  t h e  f i v e
p o i s o n s  w e r e  r i f e .  M o r e o v e r ,  t h e  m e r i t s  o f  t h e  k i n g  w e r e  e x h a u s t e d .
S i n c e  h e  was a p r e y  t o  t h e  f i v e  p o i s o n s  a n d  f u l l y  g u i l t y  o f  t h e  t e n
s i n s ,  h e  becam e  u n f i t  t o  h e a r  t h e  T e a c h i n g .  I n  t h i s  c o n t e x t  t h e
s a y i n g  * I t  i s  n o t  s e n t i e n t  b e i n g s  t h a t  c o u n t ,  b u t  t h e i r  k a rm a  i s
a p p l i c a b l e 1•
1
T h i r d l y ,  c a u s e :  t h e  b s G r a g s - b y a n g  s a y s :
T h r e e  m a j o r  f o r c e s  w e r e  a f l a m e  w i t h  p o w e r .  T h r e e  s m a l l  f o r c e s  
a d d e d t f e e  f u e l  o f  c a l u m n y  t o  t h e  f l a m e s .
As t h e  k i n g  w as  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  o f  a l l  a n d  p r o u d  o f  h i s  g r e a t
p o w e r ,  he w as  a f l a m e  w i t h  a n g e r .  The p r i e s t s  w e r e  p r o u d  o f  t h e i r
k n o w l e d g e  a n d  w e r e  a f l a m e  w i t h  p r i d e .  The m i n i s t e r s  w e r e  p r o u d  o f  t h e i r
i n t e l l e c t  a n d  w e r e  a f l a m e  w i t h  j e a l o u s y .  The t h r e e  s m a l l  f o r c e s :
c a lu m n y  was on t h e  l i p s  o f  t h e  m i n i s t e r s ,  e v i l  s p i r i t s  e n t e r e d  t h e  h e a r t
•— rT—    p- . - , — — —  . . . .    f . . , r  - _ r . . if im f .|n  - -  m , w1 , - - -p.    f  _ _     _ _ t __.     ______________________ _________________________________________
b s G r a g s - b y a n g  f . 3 6 a l .
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o f  t h e  k i n g ,  a n d  t h e  s p r e a d  o f  e v i l  r u m o u r  s e e m e d  t o  a d d  f u e l  t o  t h e  
f i r e .  So  t h e  S w a s t i k a  Bon was a b o l i s h e d .  T h i s  i s  how t h e  c a lu m n y  
a r o s e . ^  The m i n i s t e r  L i - b t s a n - b z h e r  s a i d :  (152.a) *0 L o r d ,  i f  t h e
p r i e s t s  r o s e  a b o v e  y o u ,  t h e y  w o u l d  s e i & e  y o u r  p o w e r 1, and  s o  o n .
The m i n i s t e r  Z i n g - p a r  R a d - n a  s a i d :  f0 L o r d ,  I  b e g  y o u  t o  i s s u e
o r d e r s  b a n i s h i n g  t h e  p r i e s t s * . And a n  I n d i a n  b e g g a r  c a l l e d  R a t n a  
S i d d h i  was  w a n d e r i n g  i n  t h e  c o u n t r y  an d  s a i d :  *Now i t  s eem s
t h a t  t h e  k i n g  a n d  t h e  p r i e s t s  seem t o  be on t h e  sam e  f o o t i n g ,  b u t  
when h i s  s o n s  s u c c e e d e d  h im  t h e  k in g d o m  m i g h t  be t a k e n  o v e r  by t h e  
p r i e s t s 1. C a lu m n y  o f  t h i s  k i n d  came b e t w e e n  k i n g  a n d  p r i e s t s .
B. When t h e  k i n g  was  s e r i o u s l y  t h i n k i n g  o f  a b o l i s h i n g  t h e  S w a s t i k a
2Bon -  t i m e ,  karm a a n d  c a u s e  t h u s  c o i n c i d i n g  -  B r u - s h a  gN am -gsas  
s a i d :  *0 L o r d ,  I  r e q u e s t  you  t o  p u t  o f f  t h i s  d i s c u s s i o n .  B u t  even
i f  y o u  t a k e  a c t i o n  I  e n t r e a t  you  ( n o t  t o  a b o l i s h )  t h e  " F o u r  Ways 
o f  D i v i n e  Bon1* a n d  t o  k e e p  one p r i e s t  t o  d e a l  w i t h  t h em .  I f  y o u  
do  n o t ,  y o u r  own l i f e  w i l l  be i n  d a n g e r "  a s  t h e  f e a r f u l  d i v i n i t i e s  
w i l l  b e  o f f e n d e d * ♦ T h i s  was h i s  r e q u e s t .  The k i n g  summoned a l l  
t h e  p r i e s t s  a n d  s a i d :  * L i s t e n  p r i e s t s .  I t  s e e m s  t o  me (5L52b)
t h a t  i n  t h i s  c o u n t r y  t h e r e  i s  no  room f o r  b o t h  my a u t h o r i t y  an d  y o u r s .
3I  s h a l l  h a v e  t h e  ' F o u r  Ways o f  D i v i n e  Bon* a n d  Ge~khod T h i s -  p h e n  
a n d  gCo G y im -b u  L a n - t s h a  a s  my a t t e n d a n t s .  The r e s t  o f  y o u  m u s t  a l l  
l e a v e  t h e  f o u r  q u a r t e r s  o f  T i b e t * .
1 .  What now f o l l o w s  i s  a r e s u m e  o f  t h e  e v e n t  d e s c r i b e d  i n  d e t a i l  i n  
t h e  s G r a - * g r e l  p p . 2 ^ - 2 7 .  C f . a l s o  GRB p p . ^1 -^-2 .
2 .  S e e  s u p r a  p .
3 .  T h i s  p r i e s t  a n d  t h e  o t h e r s  who f i g u r e  i n  t h e  r e s t  o f  t h e  s t o r y  a r e  
n o t  named i n  t h e  g e n e a l o g i e s .
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T he g r e a t  m i n i s t e r  R a - s a n g  IChod-ram s a i d :
f0  L o r d ,  s i n c e  s i n  i s  i n s e p a r a b l e  f r o m  t h e  one  who c o m m i t s  i t ,  
one i s  b o u n d  t o  f a l l  i n t o  h e l l .
S i n c e  v i r t u e  i s  common t o  e v e r y b o d y ,  one a s c e n d s  t h e  l a d d e r  
o f  h e a v e n *
I f  one  p r a c t i s e s  d e e p  m e d i t a t i o n ,  one a t t a i n s  e n l i g h t e n m e n t .
I f  one  p r a c t i s e s  S w a s t i k a  B on ,  one i s  h a p p y  h e r e  and  i n  t h e  
n e x t  l i f e .
I  a s k  y o u  n o t  t o  i s s u e  t h i s  o r d e r * .
B u t  t h e  k i n g  s a i d  t h a t  t h e r e  w as  no room f o r  b o t h  a u t h o r i t i e s  a n d
d i d  n o t  a c c e d e  t o  t h e  r e q u e s t .  Then  r G y u n g - y a  B l a - c h e n  s a i d :
0 a l l  y o u  p r i e s t s ,  t h e  k i n g ' s  word  o n c e  s a i d  i s  s a i d .
The  c o m m o n e r ' s  w o r d  i s  u t t e r e d  t o  be r e p e a t e d .
A l l  p r i e s t s  m u s t  make f o r  t h e  b o r d e r s .
1 c a l l  u p o n  G y im -b u  L a n - t s h a  t o  l e a v e  w i t h  t h e  r e s t  o f  u s .  
G y im -b u  L a n - t s h a  s a i d :  ' I n  a u tu m n  i f  t h e  c l o u d s  i n  t h e  s k y  do n o t  
d i s p e r s e  r a i n  f a l l s  f r o m  th e m .  (1 5 3 a )  I n  w i n t e r  i f  t h e  w a t e r  on t h e  
g r o u n d  d o e s n n o t  d r y  up s t e a m  r i s e s  i n  s p r i n g .  I f  one p r a c t i s e s  
v i r t u e  i n  t h i s  l i f e  on e  w i l l  e n j o y  t h e  r e s u l t  i n  t h e  n e x t  l i f e .
I f  t h e  ' F o u r  Ways o f  D i v i n e  B o n '  a r e  m a i n t a i n e d  t h e  c h u r c h  w i l l  
s u r v i v e .  So I  h a d  b e t t e r  s t a y  a n d  I  s h a l l  be h a p p y  i f  t h e  ' F o u r  
Ways o f  D i v i n e  Bon* a r e  n o t  a b o l i s h e d * .  He d i d  n o t  w i s h  t o  g o .  The 
o t h e r  p r i e s t s  g a v e  h im  one a n d  a h a l f  of  t h e  ' F o u r  Ways o f  D i v i n e  
B o n ’ w h i c h  c o n s t i t u t e  t h e  e s s e n c e  o f  t h e  'Bon  o f  C a u s e * .  A n o t h e r  
one  a n d  a h a l f  ( o f  t h e  ' F o u r  Ways o f  D i v i n e  Bon*)  w e r e  h i d d e n  i n
1  mg S a n g - b r a g  r g a ’ o i n  t h e  N o r t h .  G e -k h o d  I h i s - ’p h e n  s a i d :
-QM P ^ 2 :  d e r  b o n  s g o  p h y e d  d a n g  g n y i s  g y im  bu  l a n  t s h a  l a  b z h a g /
bon._sgo p h y e d  b y a n g  p h y o g s  b r a g  r g y a  bo l a  l u s /  The a c c o u n t s  do 
n o t  q u i t e  c o r r e s p o n d ,  t h e r e f o r e .
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t i f  no n e  o f  t h e  o t h e r  p r i e s t s  i s  a l l o w e d  t o  r e m a i n ,  I  am n o t  g o i n g  
t o  s t a y  e i t h e r ' *  He d i d  n o t  w i s h  t o  s t a y .
T h e n ,  l o a d i n g  w i l d  a s s e s  a n d  b u f f a l o e s  e t c .  w i t h  t h e  t e x t s  o f
t h e  s i x  g r e a t  ways  of  t h e  fBon o f  C a u s e  a n d  E f f e c t ' , ' * *  t h e  p r i e s t s
made t h e i r  j o u r n e y  t o  B y i - b a - p i k h a r  i n  K h a - y u g  o f  S h a n g - z h u n g .  I n
B y i - b a - m k h a r  t h e y  g a t h e r e d  t o g e t h e r  a n d  d i s c u s s e d  ( t h e  s i t u a t i o n ) .
sKye-chen M u - t h u r  s a i d :  'T h e  k i n g ,  c o u r t i e r s ,  a n d  women, h a v e  t a k e n
t o  b e e r  ( c h a n g  o r  s k y u r - * t h u g g )  a n d  a r m e d  t h e m s e l v e s  w i t h  w e a p o n s .
I f  we do n o t  t a k e  c a r e ,  w e ,  t h e  p r i e s t s ,  a r e  i n  d a n g e r  o f  b e i n g
m u r d e r e d .  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h e  d o c t r i n e  a l s o  m i g h t  be  d e s t r o y e d
l i k e  f i r e  swamped by  w a t e r .  T h e r e f o r e ,  y o u ,  K h y e ’u  D r a n - p a  a n d
K h o d - n a n  Y o -p h y a  t a k e  t h e  t e x t s  o f  two w ays  o f  Bon  a n d  go t o
Y a r - l u n g  & o g - k h a r .  You, t h e  ' F o u r  S c h o l a r s ' ,  t a k e  t h e  t e x t s  o f  two
m ore  w ays  o f  Bon ( 1 5 3 b )  a n d  go t o  D oa i - sg ro  n a g - p o  i n  t h e  S o u t h
e s t a b l i s h  t h e  doc  t r i p e s  t h e r e .  You, d M u - t s h a  G yer^m ed  a n d  B l o n  R a - s a n g
K h o d - r a m ,  t a k e  t h e  t e x t s  o f  t h e  two r e m a i n i n g  w ay s  o f  Bon and  g o  t o
g N a m - s t o d  i n  t h e  N o r t h .  J u s t  a s  t h e  s u n ,  moon, p l a n e t s  a n d  s t a r s
r i s e  a n d  s e t ,  r o t a t e d  b y  t h e  w i n d  i n  s p a c e ,  o n c e  m o re  a b a r b a r i a n
k i n g  w i l l  be b o r n  i n  T i b e t  a n d  a b o l i s h  t h e  d o c t r i n e s .  B u t  t h o u g h
t h e  s u n  a n d  moon s e t ,  t h e y  r i s e  a g a i n  a n d  s o  w i l l  Bon d o c t r i n e
g r a d u a l l y  s p r e a d  i n  t h e  f u t u r e * .  Some o f  t h e  r e m a i n i n g  p r i e s t s  w e n t
up i n t o  t h e  m o u n t a i n s  o f  b a r r e n  r o c k  o r  s n o w .  Some w e n t  o f f  t o
1 .  We h a v e  a l r e a d y  s e e n  t h a t  one a n d  a h a l f  o f  t h e  ' F o u r  Ways o f  D i v i n e
B o n '  w e r e  s t i l l  t o  be  p e r m i t t e d  a n d  a n o t h e r  one a n d  a h a l f  w e r e
h i d d e n .  T h u s  t h e r e  w e r e  s t i l l  s i x  w a y s  o f  t h e  N in e  Ways o f  Bon 
t o  be  a t t e n d e d  t o .
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I s l a n d s  i n  l a k e s  o r  t o  f o r e s t s *  O t h e r s  w e n t  t o  t h e  n o r t h e r n  
p l a i n  a n d  d w e l t  t h e r e  p r a c t i s i n g  n e c t a r - p r o c u r i n g  r i t u a l s  
( d m u -y u d  r a n g - b a b s ) .  The d B a n g - c h e n  s a y s :
1I n t e n d i n g  to  e s t a b l i s h  t h e  d o c t r i n e  i n  L h o - b a l  mon, 
p r i e s t s  s e t  o u t  f ro m  B y i - b a - m k h a r  i n  U p p e r  g T s a n g .  Omens 
w a r n i n g  t h a t  t h e  d o c t r i n e  w o u ld  n o t  be s u c c e s s f u l l y  
e s t a b l i s h e d  a p p e a r e d  (o n  t h e  w a y ) ,  s u c h  a s :  u n p l e a s a n t
s o u n d s  i n  t h e  s k y ,  s n o w - s t o r m s *  T hey  r e t u r n e d  f ro m  
r N i l - m t s h o  r d e * u - m g u l  a n d  h i d  a l l  t h e  t e x t s  I n  ’B r i -  
m tsham s m t h a ’ - d k a r  f o r  t h e  p l a c e  p o s s e s s e d  p r o p i t i o u s  
q u a l i t i e s *  (13^-a) D r a n - p a  a n d  Yo~phya h i d  t h e i r  t e x t s  
i n  Mount K a m - p o - d p a l  i n  Y a r - l u n g *  d M u - t s h a  a n d  R a - s a n g  K h o d - ra m  
w e n t  t o  t h e  N o r t h  a n d  h i d  t h e i r  t e x t s  i n  Z a n g - z a n g  l h a - b r a g ,  
D a n g - r a  k h y u n g - r d z u n g ,  a n d  i n  t h e  r o c k  of r G y u n g - s r u b  
g s a  n g - b a  ,
Thus  h a v i n g  h i d d e n  t h e  t e x t s ,  l i k e  t r e a s u r e s ,  t h e  p r i e s t s  t r a v e l l e d
down f ro m  Sura-pa g l a n g - g i  g y i m - s h o d *  On s e t t i n g  o u t  t h e y  p r a y e d :
may we r e a c h  S o g - p o  s p r e l ’ u - s l a g  g o n - p a ,  * J a n g - m i  m i g - d g u ,  Hoi'
a n d  r T s a - m i  s h i n g - m i  e t c ,  w i t h o u t  i n t e r f e r e n c e .  May t h e  d o c t r i n e s
o f  S w a s t i k a  Bon be e x a l t e d .  May y o u t h s  who h a v e  m e r i t  a n d  a r e
f o r t u n a t e  a n d  n o b l e  i n  body i n  due  t i m e  d i s c o v e r  t h e  h i d d e n  t e x t s
l i k e  f l o w e r s  g r o w i n g  i n  t h e  g r a s s .  May t h e  d o c t r i n e s  be
e s t a b l i s h e d  t h r o u g h  t h e  d i s c o v e r y  olf c o n c e a l e d  t e x t s  an d  be a
b l e s s i n g .  The r N a m -d a g  s a y s :
P r i e s t s  o f  e v i l  d i s p o s i t i o n ,  h a v i n g  h a n d e d  t h e  k i n g  o v e r  
t o  a d e m o n e s s ,  l e f t  f o r  Sum -pa  g l a n g - g i  g y i m - s h o d ,
1 ,  N e p a l ,
1C o n c e r n i n g  t h e  * R u le s  o f  D i s c i p l i n e *  some h a v e  s a i d  i t
w as  d e s t r o y e d  i n  t h e  t i m e  o f  G r i - g u m ,  a n d  o t h e r s  i n  t h e  t i m e  o f
K h r i - s r o n g .  ( l £ ^ b )  K h y u n g - p o  B l o - g r o s  r G y a l - m t s h a n  a n d  A b b o t
N y i -m a  b s T a n - ’ d z i n  s a i d  t h a t  i t  was d e s t r o y e d  by  t h e  k i n g  M u - la
M u -s a n g  who w as  n o t  a member o f  t h e  Z h a n g - z h u n g  r o y a l  l i n e , a t  t h e
2t i m e  when t h e  two s e c t s  who f o l l o w e d  t h e  * R u le s  o f  D i s c i p l i n e *  w e r e
i n v o l v e d  i n  a  d i s p u t e  t h e  c a u s e  o f  w h i c h  h a d  b e e n  a t t r i b u t e d  t o  a n
I n d i a n  c a l l e d  Dharma G h r i ^ t i .  N e v e r t h e l e s s ,  i t  i s  s a i d  i n  t h e
*D u l - b a  g l i n g - g r a g s  t h a t  1 , 8 0 0  y e a r s  h a d  p a s s e d  s i n c e  t h e  a b o l i t i o n
o f  t h e  * R u le s  o f  d i s c i p l i n e *  up t o  t h e  moment when M u - z i  was  r o u s e d
kf r o m  h i s  s t a t e  o f  s u s p e n d e d  c o n s c i o u s n e s s  by S o g - s t o n .  The L o r d
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an d  M a s t e r  a l s o  a g r e e s  w i t h  t h i s  a u t h o r i t y .  I n  my o p i n i o n  t h e  * R u le s
o f  D i s c i p l i n e *  s t i l l  e x i s t e d  i n  t h e  t i m e  o f  K h r i - s r o n g .  The
S r i d - r g y u d  s p e a k s  o f  5 0 0  B o n - p o  monks who w e r e  f o r c e d  t o  f o l l o w  t h e
B u d d h i s t  v i n a y a .  At t h a t  t i m e ,  ’T s h o - b o n  D o n - g r u b ,  r N o - b o n  K h y e ’u - c h o
s N a n g - l d a n ,  an d  -gShen L h a - g n y a n  t o o k  t h r e e  v o l u m e s  o f  w r i t i n g s
c o n t a i n i n g  g S h e n - g y i  *d u l ^ b a  an d  m D z a d -k h r im s  e t c *  t o  s T a g - g z i g .
T h e s e  t e x t s  a r e  s a i d  n o t  t o  h a v e  u n d e r g o n e  c o n c e a l m e n t .  A b b o t
N y i -m a  b s T a n - ’ d z i n  m a i n t a i n e d  t k a t t t h o s e  t e x t s  w e r e . t o  be known
a s  t h e  *Upper  O r d e r *  o f  t h e  * R u le s  o f  D i s c i p l i n e  **^ The s c h o l a r
1* T h e s e  f o r m  a p a r t  o f  t h e  *Bon o f  P e r f e c t  m in d * ,  c f .  s u p r a  p * 1 2 ^ .
2 .  F o r  t h e s e  two s e c t s  s e e  s u p r a  p* 9 3 .
3* Our a u t h o r  h e r e  r e f e r s  t o  two w o r k s :  o n e  by  K h y u n g - p o  B l o - g r o s
r G y a l - m t s h a n  who m e n t i o n e d  i t  i n  h i s  GRB ( p . 4 9 )  a n d  t h e  o t h e r  i s  
A b b o t  N y i - m a  m s T a n - *d z i n * s  TNT ( p . 5 3 ) .  
k ,  S o g - s t o n  K h r i - ’ b a r  T s h u l - k h r i m s , c o n c e r n i n g  whom s e e  i n f r b 1 p * l 8 6 .
5 .  mNyam-med S h e s - r a b  r G y a l - m t s h a n  ( STNN 1 3 5 6 - 1 ^ 8 7 ) .  F o r  h i s  l i f e -
s t o r y  s e e  i n f r a  p# 2 3 9
6 .  TNT p . 5 ^ .
o f  s G a ^  m a i n t a i n e d  t h a t  t h o s e  t h r e e  monks r e t u r n e d  ( f r o m  s T a g - g z i g )
t o  I a - s t o d  ( i n  g T s a n g )  a f t e r  t h i r t y - f i v e  y e a r s  a n d  d i f f u s e d  t h e
t e a c h i n g  o f  t h e  ‘R u l e s  o f  d i s c i p l i n e ' .  The Byams-ma a l s o  s p e a k s  ( 1 5 5 a )
o f  monks who w e r e  p r o f i c i e n t  i n  t h e  ’D u l - b a  r g y u d - d r u g  e x i s t i n g
2i n  t h e  t i m e  o f  t h e  F o u r  B o n - p o  K i n g s . D u r i n g  t h e  r e i g n  o f  
G r i - g u m  -  a p a r t  f r o m  a  few  t e x t s  o f  t h e  'B o n  o f  C a u s e '  -  a l m o s t  
a l l  t h e  'B on  o f  C a u s e  a n d  E f f e c t *  was a b o l i s h e d ,  b u t  t e a c h e r s  v/ho 
w e r e  d w e l l i n g  i n  some p a r t s  o f  t h e  c o u n t r y ,  and  c a r r y i n g  on t h e  
s p i r i t u a l  l i n e a g e  o f  t h e  ' R u l e s  o f  - D i s c i p l i n e  h a v i n g  g a i n e d  
p o w e r  o v e r  d e a t h ,  w e r e  u n d o u b t e d l y  p e r s e c u t e d  i n  t h e  t i m e  o f  
K h r i - s r o n g *
The r T s a - r g y u d  n y i - s g r o n  s a y s :
3
Gri-g*um b T s a n - p o  w as  b o r n  t o  become a n  enemy o f  B o n .  He 
a b o l i s h e d  i t  a l l .  N o t  e v e n  a n  e c h o  o f  i t  w as  l e f t .  P r i e s t s  
w e r e  b a n i s h e d  b e y o n d  t h e  b o r d e r s .  The ' r e t r i b u t i o n '  f o r  
a b o l i s h i n g  Bon f e l l  u p o n  t h e  k i n g .  He was  r e b o r n  a s  t h e  
demon M ang-nya  U - v e r .  He was  m u r d e r e d  by h i s  s u b j e c t  L o -n g am  
w ru n g  h i s  n e c k .
1 .  s G a - s t o n  T s h u l - k h r i m s  r G y a l - m t s h a n  ( f o u r t e e n t h  c e n t u r y ) .
2* T h e y  a r e  L ha  T h o - t h o - r i  s N y a n - s h a l ,  K h r i - g n y a n  g Z u n g - b t s a n *
s T a g - g o n g  s N y a n - g z i g s  a n d  gNam-ru  S r o n g - b t s a n .  S e e  LShDz f . l 0 9 b l .
3* 3?HD p * 9 7  a n d  SG f . 2 3 b 7  r e a d  t h i s  name a s  D r i - g u m .  T h i s  i s  p o s s i b l y  
a n  e a r l i e r  s p e l l i n g .  The s t o r y  i n  o u r  t e x t  o f  t h i s  k i n g ' s  o r d e r  
t o  h i s  m i n i s t e r  L o -n g am  t o  be h i s  o p p o n e n t  i s  b a s e d  on  two 
w o r k s :  N y i - s g r o n  ( s e e  s u p r a  p . 6 *f, f n . f )  a n d  G r i - b s h a d .
T h e y  b o t h  a t t r i b u t e  t h e  v i o l e n t  d e a t h  o f  t h e  k i n g  t o  h i s  Bon 
p e r s e c u t i o n .  H o w e v e r ,  we do  n o t  f i n d  a n y  i n d i c a t i o n  o f  t h i s  
m o t i v e  i n  t h e  THD.  I n  t h e  v i e w  o f  B o n - p o s  t h e s e  d o c u m e n t s  
t h o u g h  h i s t o r i c a l  a r e  so m e w h a t  l a t e  w o r k s .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  
i t  i s  q u i t e  p o s s i b l e  t h a t  t h e  B o n - p o s  a d a p t e d  t h e  s t o r y  t o  
s u i t  t h e i r  own c o n v e n i e n c e ,  an d  s i n c e  we do  n o t  y e t  h a v e  a n y  
o t h e r  m a t e r i a l s  w i t h  w h i c h  t o  make c o m p a r i s o n s  e x c e p t  t h e  
T o u e n g - H o u a n g  M S S , th e  v e r s i o n  t h e y  g i v e  m u s t  b e  c o n s i d e r e d  a s  
t h e  m o s t  r e l i a b l e .
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A c c o r d i n g  t o  t h i s  a u t h o r i t y ,  a s  t h e  k i n g  a n d  m i n i s t e r s  w e r e  d a n c i n g  
a n d  s i n g i n g ,  a n d  h a v i n g  a l e i s u r e l y  t i m e  a f t e r  t h e  a b o l i t i o n  o f  Bon ,  
a  f e a r f u l  w h i t e  man a p p e a r e d  i n  t h e  s k y  an d  s a i d :  'Y o u r  l i f e ,
o k i n g ,  an d  t h a t  o f  y o u r  m i n i s t e r s  w i l l  s u d d e n l y  be c u t  o f f *  T h e n  
h e  d i s a p p e a r e d .  An e v i l  s p i r i t  e n t e r e d  t h e  h e a r t  o f  t h e  k i n g  who h a d  
b r o u g h t  t h e  d i s f a v o u r  o f  Bon on h i m s e l f .  He s e n t  a m e s s a g e  t o  
L o -n g a m :  *1 h a v e  b a n i s h e d  l ( 1 5 5 b )  t h e  p r i e s t s  who w e r e  e q u a l  t o
me i n  p o w e r .  Bu t  now a s  I  h a v e  no  r i v a l  t o  f i g h t  w i t h ,  y o u  m u s t  
p r e p a r e  t o  be  my o p p o n e n t 1. Lo-ngam  o f  L h o - b r a g  r e p l i e d :  'You
a r e  a g r e a t  a n d  s u b l i m e  k i n g .  I  am a f a t h e r  o f  t w e l v e  s m a l l  t r i b e s .  
How c a n  X a g r e e  t o  a w a r  b e t w e e n  a k i n g  an d  a s u b j e c t ?  I  am n o t  
f i t  t o  be  t h e  r i v a l  of  a  L o r d .  I  beg  y o u  n o t  t o  g i v e  me t h i s  
o r d e r ' .  B u t  t h e  k i n g  d i d  n o t  l i s t e n  an d  i s s u e d  f u r t h e r  o r d e r s :
'Y ou  a r e  t o  come k i t h  y o u r  a r m y .  I f  y o u  do n o t  com e ,  I  s h a l l  
s o o n  b r i n g  my arm y a n d  d e s t r o y  you  a n d  a l l  y o u r  p e o p l e ' .  Now 
Lo-ngam  was  g r e a t l y  p e r t u r b e d .  A t  n i g h t  L o - n g a m  h a d  a d r e a m  i n  
w h i c h  a Bon r e l i g i o u s  p r o t e c t o r  d i s g u i s e d  a s  a w e l l - d r e s s e d  y o u n g
man s a i d  t o  h im :  'Y o u ,  L o -n g a m ,  do n o t  n e e d  t o  be f r i g h t e n e d .
1As f o r  t h e  k i n g  h i s  h e a r t  i s  s t i r r e d  by t h e  M a-b d u d  ( a s  a 
r e s u l t  o f )  t h e  d i s f a v o u r  o f  t h e  Bon .  You c a n n o t  s u b d u e  him w i t h  
y o u r  p o w e r ,  b u t  i f  you  p r e p a r e  t h i n g s  w h ic h  w i l l  s e p a r a t e  h im  
f r o m  h i s  g o d s  a n d  t h e n  f i g h t  w i t h  h im ,  you  w i l l  be  a b l e  t o  s u b d u e  
h i m .  T e l l  t h e  k i n g  t h i s :  " A l t h o u g h  I  am n o t  f i t  t o  be t h e  r i v a l
1 .  M a-bdud  S r i d - p a ’ i  r G y a l - r a o ,  c o n c e r n i n g  whom s e e  s u p r a  p .  5 5  , f n .  3 .
o f  a L o r d ,  i f  i t  w i l l  make y o u  h a p p y ,  I  w i l l  o f f e r  t h e  c o m b a t  t o  
y o u  a s  a game w i t h  m u s i c a l  a o G b m p a n im e n t s .  So  come n e x t  m o n th  a t  
t h e  t i m e  o f  t h e  f u l l  moon,  r i d i n g  y o u r  r o y a l  h o r s e  P h u m -d m ar ,  
c a r r y i n g  a ( d e a d )  monkey on t h e  pommel of  t h e  s a d d l e  a n d  a c a t  
b h h i n d . ( 1 5 6 a )  L e t  y o u r  f o r e h e a d  be  a d o r n e d  w i t h  a s i l v e r - m i r r o r .  
F l o u r i s h  y o u r  s w o r d  a b o v e  y o u r  h e a d .  Come w i t h  a h u n d r e d  r e d  cows 
a n d  b u l l s  l o a d e d  w i t h  s a c k s  f u l l  o f  a s h e s .  I n  e a c h  s a c k  t h e r e  
s h o u l d  b e  a s h o r t  s p e a r .  T h e s e  a r e  t h e  t h i n g s  y o u  n e e d  t o  s u b d u e  
y o u r  o p p o n e n t .  Then  p r o c e e d :  " I f  you  d o  n o t  p r e p a r e  t h e s e ,  t h e
g o d s  a n d  g h o s t s  i n  t h i s  p a r t  o f  t h e  c o u n t r y  a r e  e a s i l y  o f f e n d e d  
a n d  o n e  n e v e r  knows w h e r e  d a n g e r  t o  t h e  l i f e  o f  t h e  L o r d  may l u r k .
So  I  b e g  y o u  t o  d o  a s  I  s a y " .  T h i s  i s  w h a t  y o u  s h o u l d  s a y  t o  h im * .  
L o -n g a m  s p o k e  a c c o r d i n g  t o  h i s  d r e a m .  The k i n g  was  v e r y  p l e a s e d  
a n d  s a i d :  'L o - n g a m  i s  g o o d - h e a r t e d  a n d  v e r y  l e a r n e d .  I  w i l l  do
a s  h e  s a y s ' .  L o -n g a m  f i x e d  t h e  t i m e  o f  t h e  b a t t l e  when he  w o u ld  
come w i t h  h i s  a r m y .  H a v i n g  p r e p a r e d  t h e  a rm y ,  w e a p o n s  an d  m u s i c a l  
i n s t r u m e n t s ,  h e  s e t  o u t  p u n c t u a l l y .  The k i n g  a l s o  w e n t  t o  much 
t r o u b l e  t o  p r e p a r e  t h e  r e q u i r e m e n t s  l i s t e d  by  L o -n g a m  an d  s e t  o u t .  
L o -n g a m  s e n t  a m e s s e n g e r  t o  t h e  k i n g  i n  a d v a n c e  s a y i n g :  'B e t w e e n
u s  s t a n d s  t h e  d i f f e r e n c e  t h a t  s e p a r a t e s  a k i n g  an d  h i s  s u b j e c t .  
T h e r e f o r e ,  f i r s t  I  m u s t  o f f e r  you  a c e r e m o n i a l  w e lcom e a n d  a f t e r  
t h a t  we s h a l l  e n j o y  o u r s e l v e s  a s  p l a n n e d ' .  ( 1 5 6 b ) .  The k i n g  t h o u g h t  
t h a t  w h a t  L o - n g a m  s a i d  w as  t r u e  a n d  r e p l i e d :  'As we a r e  n o t  i n
a n y  way e q u a l ,  y o u  s h o u l d  f i r s t  m e e t  me a n d  t h e n  f i g h t  w i t h  me*.
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T h e n ,  a s  L o -n g a m  g a v e  him a c e r e m o n i a l  w e lcom e w i t h  l o u d  m u s i c ,
t h e  r e d  cows and  b u l l s  b o l t e d .  A l l  t h e  s a c k s  o f  a s h e s  w i t h  w h ic h
t h e y  w e r e  l a d e n  w e r e  p i e r c e d  by t h e  s p e a r s .  A w in d  c a u s e d  a
d u s t - s t o r m  t o  r i s e  w h ic h  l a s t e d  f o r  a l o n g  t i m e .  A p l a c e  c a l l e d
N y a n g - r o  t h a l - b a e t s h a l  i s  s t i l l  s a i d  t o  e x i s t .  A t  t h e  same t i m e
t h e  ' d o r d  o f  dMu1 a n d  * l a d d e r  o f  dMu*, by  w h i c h  t h e  L o r d  c o u l d
h a v e  a s c e n d e d  t o  t h e  h e a v e n ,  w e r e  c u t  by h i s  s w o rd  ( a s  h e  w a v e d
i t  a b o v e  h i s  h e a d ) .  H i s  two g u a r d i a n s  o f  h u m a n i t y  h a d  now l e f t  h im
b e c a u s e  o f  h i s  c a r r y i n g  a  ( d e a d )  monkey and  a c a t .  I n  t h e
m i d d l e  of  t h e  d u s t - s t o r m ,  a s  t h e  m i r r o r  on h i s  f o r e h e a d  r e m a i n e d
1
v i s i b l e ,  L o -n g a m  a i m e d  a n  a r r o w  a t  i t ,  s h o t  an d  m u r d e r e d  h i m .
2The  G r i - b s h a d  s a y s :
Once u p o n  a t i m e ,
A k i n g  o f  e v i l  s p i r i t s  e n t e r e d  t h e  h e a r t  
Of t h e  k i n g  G r i - g u m  b T s a n - p o . ,
No r i v a l  c o u l d  be f o u n d  to  f i g h t  w i t h  h im .
The em b o d im en t  o f  t h e  m u r d e r o u s  demon H a - l a  
The  k i n g  o f  m u r d e r e r s  L o -n g am  r T a - r d z i  
Was f o u n d  a s  a r i v a l  f o r  h im .
B a t t l e s  o f  w o r d s  a n d  r e a l  h a n d - t o k h a n d  f i g h t i n g  o c c u r r e d .
P a s t  a c t i o n  d e c r e e d  t h e  u s e  o f  w e a p o n s .
The k i n g  G r i - g u m  r o d e  t h e  r o y a l  h o r s e ,  P h u m -d m a r .  ( 1 5 7 a )
He t i e d  a ( d e a d )  monkey a n d  a c a t  t o  t h e  b a c k  o f  t h e  s a d d l e .
He f l o u r i s h e d  h i s  s w o rd  a b o v e  h i s  h e a d .
He d ro i r e  f o r w a r d  r e d  cow s  an d  b u l l s  c a r r y i n g  l o a d s .
Day becam e  n i g h t .
The k i n g  o f  m u r d e r e r s  L o -n g a m  r T a - r d z i
S h o t  a t  t h e  f o r e h e a d  o f  t h e  k i n g  a n d  k i l l e d  h im .
1 * C f * § §  f . 2 W l - ;  GRB p p . ^-2-^3 and  THD p . 97 e t  s e q . ( t r a n s l .  p . 125)  
w h e r e  t h e  same s t o r y  i s  t o l d  w i t h  v a r i a n t s T
2 .  S e e  s u p r a  p .  1 3 2 ,  f n . 3 .
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W ith  a l e t h a l  s w o r d - a r r o w  t h a t  had a b l a c k  band a ro u n d  t h e  
mid d l  e *
From t h e  k i n g ' s  mouth e v i l  c u r s e s  i s s u e d :
'By th e  s i g n s  o f  m urder  p r e s e n t  on my body
May t h e  p r a c t i c e  o f  m urder  s p r e a d  ( e v e n )  t o  heaven*
By t h e  mole  o f  b l o o d  o f  my f o r e h e a d
May t h e  p l a c e s  and  i n s t r u m e n t s  o f  m urde r  i n c r e a s e *
By th e  s t o r e  o f  my weapons
May t h e  l i v e s  o f  human b e i n g s  be c u t  o f f*
May a p r a c t i c e  o f  v i o l e n t  and  f a l s e  r e l i g i o n  be s p r e a d  from 
t h e  b o r d e r s *
May t h e  kingdom and t h e  w o r l d  be f i l l e d  w i t h  war and weapons* 
May t h e  h e a d s  o f  e v i l  s p i r i t s  r i s e  w i l d l y  as  a r e s u l t  of t h e  
w o r s h i p  o f  T shang s^p a*
May a l l  e v i l  s p i r i t s  be g r e a t* 1 *
T hese  w e re  t h e  c u r s e s  he  u t t e r e d *
The k i n g  was m u rde red  by a s u b j e c t *
T h a t  i s  why he  has  s i n c e  been  known as  G r i -g u m  (M urdered  
O n e ) .  ( 1 5 7 b )
S i n c e  Lo-ngam k i l l e d  t h e  k i n g  by making h i s  mouth a p p e a r  a t  t h e  
nape  o f  h i s  n e c k  on a f l a t  s t o n e ,  ^ a s t o n e  c a l l e d  N y a n g - ro  
l t a g - z h a l  i s  s a i d  s t i l l  t o  e x i s t .  As  t h e  ' c o r d  o f  dMu' (d m u - th a g  
bzang-yafe )  a n d  ' l a d d e r  o f  dMu! (dm u-skas  th em -d g u )  were  
c u t  o f f ,  t h e  k i n g ' s  c o r p s e  r e m a i n e d  on e a r t h  so Lo-ngam 
p u t  i t  i n t o  a c o p p e r  box and  t h r e w  i t  i n t o  t h e  r i v e r  of 
Nyang a t  ^ D a ’ - l e  z a n g - k a *  He b a n i s h e d  t h e  p r i n c e s ,  s P u - l d e
1 .  i*e* he  f o r c e d  him down on t o  a f l a t  s t o n e  a n d  t w i s t e d  h i s  n eck  
so  t h a t  h i s  mouth a p p e a r e d  w here  h i s  nape  s h o u l d  be*
1
d nd  N y a ~ k h r i ,  t o  D a g - p o  a n d  K o n g - p o .  He k i l l e d  t h e  i m p o r t a n t  
m i n i s t e r s  a n d  b a n i s h e d  t h e  l e s s e r  o n e s .  He made t h e  q u e e n  a  
s h e p h e r d e s s ,  a n d  t o o k  t h e  p r i n c e s s  a s  h i s  w i f e ,  a n d  r u l e d  t h e  
k in g d o m  f o r  t h i r t e e n  y e a r s .
One d a y  t h e  q u e e n ,  d B a l - s a  I t h r i - b t s u n ,  w e n t  up  t h e  v a l l e y  t o  
l o o k  a f t e r  h e r  s h e e p ,  b u t  f e l l  a s l e e p  an d  d r e a m e d  o f  h a v i n g  i n t e r -  
c o u r s e  w i t h  a  handsom e y o u t h .  When s h e  woke up  a n d  l o o k e d  a r o u n d  s h e  
f o u n d  a  w h i t e  y a k  l y i n g  n e a r  t h e  p l a c e  w h e r e  h e r  h e a d  h a d  b e e n  
r e s t i n g .  T h e n  one d a y  s h e  g a v e  b i r t h  t o  a  f a t h e r l e s s  s o n  w h o se  
s i z e  was l i k e  a  m ere  f i s t  o f  b l o o d - m e a t .  S h e  w as  v e r y  a sh a m e d  
an d  p u t  t h e  c h i l d  i n t o  a  h o r n .  She  b r o u g h t  h im  up  c l o s e  t o  t h e  
m o t h e r f s  h e a r t h - s t o n e  ( m a - s g y e d ) ,  a n d  he  g rew  m ore  v i g o r o u s  a n d  
g o o d - l o o k i n g  t h a n  a n y  o t h e r  c h i l d .  He was  g i v e n  t h e  name o f  
K h r a g - g i - b u  R u - l a s - s k y e s . When he  g rew  up he  a s k e d  h i s  m o t h e r :
( 1 5 8 a )  'Who i s  my f a t h e r ? '  11 ;.‘f o u n d  y o u  i n  a  y a k ' s  h o r n ,  s o  
I  h a v e  no  i d e a  who y o u r  f a t h e r  i s ' ,  h i s  m o t h e r  r e p l i e d .  B u t  he
1 .  B u - s t o n  c h o s - ' b y u n g  ( f . l H ^ b l ) :  d e ' i  s r a s  gsum g y i  b y a  k h r i  l a  s p u  
k h r i ( s i c )  g u n g  r g y a l  z h e s  b t a g s /  A n o t e  i n f o r m s  u s : che  b a  s h a  k h r i  
b a r  b a  g r i  gum b t s a n  po  c h u n g  b a  b y a  k h r i  l a  s p u  de  g u n g  r g y a l  z h e s  
g r a g s /  Thus  B u - s t o n  d o e s  n o t  r e g a r d  t h e  k i n g  G r i - g u m  a s  t h e  f a t h e r  
o f  S h a - k h r i  a n d  N y a - k h r i ,  b u t  a s  t h e i r  b r o t h e r .  d P a ’ - b o  g T s u g - l a g  
r P h r e n g - b a  s t a t e s  ( KhG JA ,  f . 7 b * f ) :  l h a  s r a s  inched gsum y ab  k y i  d k o r  
mdzod n a s /  He t a k e s  i t  t h a t  t h e  k i n g  G r i - g u m  h a d  t h r e e  s o n s  named 
S h a - k h r i ,  B y a ^ k h r i  a n d  N y a - k h r i  ( i b i d . , f . ? b ^ ) .  T h e s e  s o u r c e s  do 
n o t  c o n f o r m  t o  o u r  t e x t  b u t  t h e  f o l l o w i n g  d o :  THD p . 1 9 :  s r a s  niched
g n y i s  n i  s h a  k h y i  d a n g  n y a  k h y i r  b t a g s t e /  r k o n g  y u l  du  s p y u g s t e  
b k y e ' 0/  T r a n s l .  p .  1 2 ^ :  L e s  d e u x  f i l s ,  S h a - k h y i  e t  N y a - k h y i ,  f u r e n t
l i e s ,  b a n n i s  e t  d e p o r t e s  a u  R k o n g - y u l ♦ H. R i c h a r d s o n ,  'A n i n t h -  
c e n t u r y  i n s c r i p t i o n  f ro m  R k o n g - p o ' ,  JRAS. 195^-* f a c s i m i l e  f a c i n g  
p . 1 5 8 : d r i  gum b t s a n  p o ’S: s r a s  g c e n  n y a  k h y i  d a n g /  g c u n g  s h a  k h y i
g n y i s  l a s /  g c u n g  s h a  k h y i  n i /  l h a  b t s a n  p o /  g c e n  n y a  k h y i  n i  r k o n g  
y u l  d u  b z h u g s  s t e /
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d i d  n o t  b e l i e v e  i t  a n d  a s k e d  h e r  a g a i n  i n s i s t e n t l y :  h i s  m o t h e r  s a i d :
' S h o u l d  w e ,  m o t h e r  a n d  s o n ,  h a v e  b e e n  l i k e  t h i s  now i f  y o u  h a d  h a d
a  f a t h e r ? '  S h e  d i d  n o t  w i s h  t o  t e l l  him* T h e n  o n e  d a y  when t h e
b o y  was  l o o k i n g  a f t e r  h o r s e s  up  i n  t h e  v a l l e y  a  w h i t e  man r i d i n g
a w h i t e  h o r s e  cam e t o  h im  a n d  s a i d :  ' I  am t h e  god  o f  Y a r ,  S h a m - p o .
You a r e  my s o n .  T h e r e  was  a f a t h e r  named G r i~ g u w  b T s a n - p o ,  b u t  h e
w a s  k i l l e d  by L o - n g a m  who t o o k  o v e r  t h e  t h r o n e  a n d  k i n g d o m '*
The b o y  r e p o r t e d  t h e  e v e n t  t o  h i s  m o t h e r ,  who s a i d :  ' T h i s  i s  a l l
t r u e .  A l l  t h i s  r o y a l  p l a c e  i s  y o u r  g r a n d - f a t h e r ' s  p a l a c e .  Your
e l d e r  b r o t h e r  s P u - l d e  w e n t  t o  K o n g - p o  a n d  i s  s t i l l  l i v i n g  t h e r e ' *
S h e  t o l d  h im  t h e  s t o r y  i n  e v e r y  d e t a i l *
R u - l a s - s k y e s  i n v i t e d  s P u - l d e  ( f r o m  K o n g - p o )  a n d  made h im
a s c e n d  t h e  t h r o n e  a t  t h e  p a l a c e  B y i - b a - s t a g - r t s e .  The p e o p l e  o f
dBus  made R u - l a s - s k y e s  k i n g  a n d  f o r m e d  a s m a l l  k in g d o m .  T hey
c h a n g e d  h i s  name c a l l i n g  h im  k i n g  K h r i - s m o n - b z u n g .  T h e n ,  a s  he
l e d  a n  a rm y  t o  g T s a n g ,  t h e  p e o p l e  o f  g T s a n g  s a i d :  'O u r  L o r d  h a s
come* a n d  i n v i t e d  t h e  a rm y  i n  a n d  p u l l e d  down t h e  c a s t l e  o f
S h a m - p o .  ( 1 3 8 b )  They  k i l l e d  L o -n g am ,  h i s  s o n ,  and  one  t h o u s a n d
s o l d i e r s .  I n  som e  b o o k s  R u - l a s - s k y e s  i s  s a i d  t o  h a v e  s m e a r e d
t o u c h - p o i s o n  on L o -n g am » s  w h i t e  dog and  s e n t  i t  home,  w h e r e u p o n
1L o -n g a m  d i e d  f r o m  t o u c h i n g  i t *  At t h a t  t i m e ,  i n  t h e  c o u n t r y ,  
a l l  s o r t s  o f  i l l n e s s e s  b e s e t  humans a n d  a n i m a l s .  The c r o p s  w e re  
d am ag ed  by f r o s t  a n d  h a i l .  M i s f o r t u n e  o f  e v e r y  k i n d  o c c u r r e d *
1 .  C f .  THI) pp.  9 8 -9 9  ( t r a n s l .  p p . 1 2 4 - 1 2 5 ) .
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So t h e  d i v i n e r s  s a i d :  ' T h i s  i s  b e c a u s e  o f  t h e  k i n g ' s  c o r p s e
w h i c h  was t h ro w n  i n t o  t h e  r i v e r .  Now we must s e a r c h  f o r  i t ? *
A s e a r c h  was c a r r i e d  o u t  a l l  a l o n g  t h e  g T s a n g - p o ,  b u t  n o t h i n g  
w as  d i s c o v e r e d .  One d a y  a t  N y a n g - s t o d  s t a g - t s h a l  som eone  a s k e d  
a  v e r y  s k i l f u l  d i v i n e r  t o  p e r f o r m  t h e  r i t e ,  a n d  h e  s a i d :  'T h e
k i n g ' s  c o r p s e  i s  h e l d  by  K h o d - d e  r i n g - m o  ( a  f e m a l e  w a t e r - s p i r i t )  
i n  K o n g - p o .  The m e th o d  o f  g e t t i n g  i t  b a c k  i s  t h i s :  i f  we make many
o f f e r i n g s  t o  p l e a s e  t h e  w a t e r - s p i r i t s ,  we s h a l l  g e t  i t * .  The 
p e o p l e  made o f f e r i n g s  t o  p l e a s e  t h e  w a t e r - s p i r i t s  a n d  v a r i o u s  
s a c r i f i c i a l  i t e m s  a n d  r a n s o m s  w e r e  p u t  i n t o  t h e  r i v e r .  The w a t e r -  
s p i r i t s  w e r e  s a t i s f i e d  a n d  t h e  c o r p s e  came t o  t h e  s u r f a c e .  T he n  
t h e y  b u i l t  a tomb a t  N rang-m o d r a n g - c h u n g  i n  Y a r - l u n g . "  ( 1 5 9 a )
T h i s  was t h e  f i r s t  r o y a l  tomb and now t h e r e  i s  a p l a c e  c a l l e d  
B a n g - s o - k h r o d . ‘ : T h i s  e x p l a i n s  t h e  m e a n in g  o f  t h e  s a y i n g :
'A tomb h a s  b e e n  s e t  up on e a r t h  i n  th e  w o r l d  of phenomena* 
( s r i d ^ p a ’ i  b a n g - s o  s a - l a  z u g ) .
0S e c t i o n  V I
The S e c o n d  r i s e  and  d e c l i n e  o f  t h e  p r e c i o u s  d o c t r i n e  o f
S w a s t i k a  Bon i n  t h e  Land o f  Snows, T i b e t
I  h a v e  e x p o u n d e d  how t h e  Bon o f  *Cause a n d  E f f e c t *  o f  t h e  g S h en  
o f  dMu, t h e  f o u n d e r  o f  o u r  r e l i g i o n ,  s p r e a d  t o  t h e  s i x  e s s e n t i a l  
c o u n t r i e s  f r o m  ’ O l -m o ’ i - g l  i n  g,  p a y i n g  p a r t i c u l a r  a t t e n t i o n  t o  
t h e i r  f i r s t  r i s e  a n d  d e c l i n e  i n  T i b e t .  Now I  s h a l l  r e l a t e  t h e  way 
i n  w h i c h  Bon r e t u r n e d  t o  g i v e  p r o t e c t i o n  t o  t h e  T i b e t a n  Ic ings  a n d  
t h e i r  s u b j e c t s  a g a i n *  Some s a i d  t h a t  L o -n g am  w as  k i l l e d  by  p o i s o n
a n d  o t h e r s  s a i d  t h a t  he  was  v i o l e n t l y  m u r d e r e d .  Be t h i s  a s  i t  may,
t h e r e  a r e  tw o  ( s t a g e s  t o  t h e  s e q u e l ) :
A. T h e  r e v i v a l  o f  t h e  d o c t r i n e s  o f  Bon a f t e r  t h e  d e a t h
of  L o -n g am  a n d  t h e  e n t h r o n e m e n t  o f  s P u - l d e  G o n g - r g y a l .
B .  The  s e c o n d  d e c l i n e  o f  Bon (1 5 9 b )
2A. The D r a n - p a ’ i  l u n g - b s t a n  c h u n g -b a  s a y s :
When t h e  T e a c h e r  s T o n g - r g y u n g  m T hu-chen  was  d w e l l i n g  on t h e
i s l a n d  o f  t h e  l a k e  o f  gNam, a n d  p r a c t i s i n g  t h e  B . y i n - r l a b s
3 /b c u - g n y i s  b T sa n -p o  s P u - l d e  G a n g - r g y a l  i n v i t e d  him s a y i n g :
0 p a n d i t a  w h o s e  s c h o l a r l y  l e a r n i n g  i s  p r o f o u n d ,
1 was  o r i g i n a l l y  t h e  s o n  o f  a d i v i n e l y  e x a l t e d  o n e .
The b r i d g e  o f  t h e  s p i r i t u a l  l i n e a g e  o f  S w a s t i k a  Bon w as  n o t  b ro k e n  
An e v i l  s p i r i t  e n t e r e d  t h e  h e a r t  o f  my f a t h e r .
1 .  T h e y  a r e  I n d i a ,  C h i n a ,  Z h a n g - z h u n g ,  P h rom ,  B r u - s h a  a n d  T i b e t .
®ee p * 4 0 a 3 *
2 .  T h e r e  a r e  t h r e e  v e r s i o n s  o f  t h i s  p r o p h e t i c a l  t e x t :  one i s  l o n g ,
one  i s  medium l e n g t h  a n d  one i s  s h o r t .  T h i s  l a s t  i s  t h e  o n e  w i t h  
w h i c h  we a r e  c o n c e r n e d .  T h e y  a r e  s a i d  t o  h a v e  b e e n  p a s s e d  on o r a l l y  
t o  B 1 o - l d a n  s B y i n g - p o  ( b o r n  S T M  1 3 6 0 )  b y  D r a n - p a  Nam-mkha’ ( s e e  
ICTDG p . 2 5 ) .
3 .  P o s s i b l y  a t a n t r i c  r i t u a l  t e x t ,  b u t  i t  i s  n o t  known t o  me.
I k l
B on was  a b o l i s h e d  a n d  t h e  p r i e s t s  w e r e  b a n i s h e d *
P u n is h m e n t  f e l l  on a l l  o f  u s ,  t h e  k i n g  an d  h i s  m i n i s t e r s *
T h e  k i n g  was  m u r d e r e d  a n d  t h e  k in g d o m  was t a k e n  o v e r  by t h e  
s u b j e c t s  *
The t e m p l e s ,  e r e c t e d  by o u r  a n c e s t o r s ,  a r e  i n  r u i n s *
T he  p a l a c e  o f  N y a n g - r o  s h a m -p o  was s t r u c k  down by l i g h t n i n g *
Some (m em bers  o f  t h e  r o y a l  f a m i l y )  w e r e  b a n i s h e d  a n d  o t h e r s  h a v e  
becom e s e r v a n t s .
I  b e g  y o u  t o  h a v e  m ercy  on u s  a n d  l e t  u s  be u n d e r  y o u r  o r d e r s  I 
The  t e a c h e r  s T o n g - r g y u n g  s a i d :  1I n v i t e  a  h u n d r e d  k n o w l e d g e -
h o l d e r s  w i t h  t h e  a i m  o f  r e v i v i n g  t h e  d o c t r i n e s  o f  B o n .  We 
s h a l l  g e t  o u t  t h e  b o o k s  w h i c h  h a v e  b e e n  s t o r e d  away a n d  
d i f f u s e  t h e m i
I n  c o n f i r m i t y  w i t h  t h e s e  o r d e r s  s P u - l d e  a t  o n c e  i n v i t e d  a h u n d r e d  
p r i e s t s .  T he y  p e r f o r m e d  t h e  ' D e a t h  R i t u a l s '  a t  B r e - s n a  i n  K o n g - p o .  
P e o p l e  w e r e  b l e s s e d  a n d  s P u - l d e  a s c e n d e d  t h e  t h r o n e .  ( 1 6 0 a )  The 
d e a d  s p i r i t s  w e r e  r a i s e d  up a n d  G r i - g u m  a t t a i n e d  s a l v a t i o n .  Up 
t o  t h i s  d a y  t h e  ' D e a t h  R i t u a l '  o f  t h e  k i n g  G r i - g u m  s t i l l  e x i s t s ;  
i t  i s  known a s  Yo g - b a r - p a  s u m - r g y a  d r u g - c u * The p r i e s t s  w e r e  
a c c o r d e d  h o n o u r  a s  b e f o r e .  s P u - l d e  s a i d :  'My f a t h e r  h a t e d  B o n ,  b u t
I  w i l l  l e t  i t  b e  r e v i v e d .  I  m u s t  e s t a b l i s h  t h e  " G r e a t  U n i v e r s a l  
Hammer" ( s r i d - p a ’ i  t h o - c h e n )  o f  t h e  l a w s  o f  Bon The G l i n g - g r a g s  
a n d  o t h e r s  t e l l  u s  t h a t  when t h e  p r i e s t s  d e c i d e d  t o  r e v i v e  t h e  
d o c t r i n e s  t h e r e  w e r e  a few  t e x t s  l e f t  t h a t  h a d  n o t  b e e n  s t o r e d  away 
a n d  w e r e  n o t  i n  t h e  c h a r g e  o f  c u s t o d i a n  d e i t i e s *  T hey  d i d  n o t  t a k e  
o u t  t h e  h i d d e n  t e x t s .  The two b r o t h e r s ,  K h y u n g - p o  M u - k h y u n g - r g y a n  
a n d  L h a - k h y u n g - r g y a n ,  w e r e  i n v i t e d  f ro m  Z h a n g - z h u n g  t o  T i b e t  a n d
b r o u g h t  w i t h  th e m  t h e  f o l l o w i n g  t e x t s :  t h e  f i v e  ’Bum^* t h e  t e x t s
2o f  t h e  t w e l v e  P o r t a l s ,  t h e  mDzod, t h e  t e n  P h r a - m o , and  many 
t e x t s  c o n c e r n i n g  d i f f e r e n t  t e a c h i n g s .  T h e y  d i f f u s e d  th e m  a n d  s o  
t h e  d o c t r i n e s  r e v i v e d .
T h i s  k i n g  i s  known by  t h e  name o f  T h o - l e g s  b T s a n - p o  s i n c e  h e  
d i d  h i s  b e s t  f o r  s e n t i e n t  b e i n g s  and  t h e  d o c t r i n e s  o f  Bon,  s P u - l d e ' s  
d e s c e n d a n t s  c o n s t i t u t e  t h e  s i x  'Good Ones  o f  t h e  E a r t h 1, a n d  t h e  
e i g h t  o f  W a t e r ,  The d o c t r i n e s  o f  Bon ,  w h i c h  w e r e  p r a c t i s e d  
d u r i n g  t h e s e  t h i r t e e n  r e i g n s  a f t e r  s P u - l d e ,  a r e  a s  f o l l o w s :  t h e
B.yams-ma s a y s :  ( l 6 0 b )
T he  Bon o f  t h e  t h i r t e e n  ' L i n e a g e - T r a n s m i t t e r s 1 was s p r e a d :
( I )  P h a - r g y u d  l u n g e c h e n ,  ( 2 )  I T a - b a  r d z o g s - c h e n ,  ( 3 )  B y a n g - s e m s  
t h e g - c h e n ,  (*f) g S a s - m k h a r  r g y u d - c h e n ,  ( 3 )  K u n - g s a l  b y a m s - c h e n ,  
( 6 ) ’Bum -khog  d b a n g - c h e n ,  ( 7 )  r T s e - ’ d u s  d b a n g - c h e n ,  ( 8 ) s D e - l n g a  
m d o - c h e n ,  ( 9 )  g S a n g - l u n g  d b a n g - c h e n ,  ( 1 0 )  r G y a s - l n g a  ’ bu ra -chen ,
( I I )  s D e - b z h i  g z u n g s - c h e n ,  ( 1 2 )  R i g - p a ’ i  g n a s - c h e n ,  and  ( 1 3 )  Bon 
t h e g - p a  r i m - p a - d g u .
i , e ,  ( 1 )  The F a t h e r  rG y u d ,  ( 2 )  t h e  Son  r G y u d ,  v i z .  t h e  t e a c h i n g s
o f  G r e a t  P e r f e c t i o n ,  a n d  ( 3 ) t h o s e  f o r  ' E n l i g h t e n e d  B e i n g s ' ,
( 4 )  t h e  f i v e  k i n d s  o f  rGyud  o f  t h e  ' G r e a t  g S a s - P a l a c e s ' ,  ( 5 )  t h e
' F u l l y  L o v i n g  M o t h e r 1, ( 6 ) t h e  ' E v e r l a s t i n g  P o w e r  o f  P e r f e c t i o n 1,
( 7 )  t h e  'S u m m i t  o f  t h e  g S a s - P a l a c e s ' ,  ( 8 ) t h e  f i v e  P r e c i o u s  mDo,
(9 )  t h e  f i v e  G r e a t  r G y u d ,  ( 1 0 )  t h e  ’Bum t e a c h i n g s  i n c l u d i n g  t h e
Bye-ma N y i - k h r i ,  ( 1 1 )  t h e  ' s p e l l s '  v i z .  t h e  f o u r  ' S p e l l s ' ,
1 ,  S e e  s u p r a ,  p .  7 8  , f n .  2 .
S e e  s u p r a * p* 53  , f n *  5 .
3 .  S e e  LShPz f , 1 0 8 b 2 .
S e e  i b i d . ,  f , 1 0 9 a l .
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(1 2 )  t h e  f i v e  b r a n c h e s  o f  k n o w l e d g e ,  a n d  ( 1 3 )  t h e  ' N i n e  Ways o f  
1
B o n 1. F u r t h e r  t h e  sam e a u t h o r i t y  s a y s :
P a l a c e s ,  s u c h  a s  B y i - b a  s T a g - r t s e ,  ' c i t a d e l s 1, a n d  
t e m p l e s  ( l 6 l a )  w e r e  b u i l t ,  a n d  t h e  l a w s  o f  B on ,  t h e  
' G r e a t  U n i v e r s a l  Hammer '  w e r e  e s t a b l i s h e d .
M o s t  o f  t h e  T h i r t e e n  ' L i n e a g e - T r a n s m i t t e r s  ' l i v e d  a s  g u i d e
p r e a c h e r s .  H e r e  i s  a l i s t  o f  them :  r G y a l - g s h e n  d M u - k h r i  b T s a n - p o ,
H a - r a  C i - p a r ,  s T a g - v e r  L i - v e r ,  A -nu  ’P h r a g - t h a g ,  S a d - n e  G a’ u ,
Thad-mi T h a d - k e ,  S h a d - b u  P a - k h u g ,  Z i n g s - p a  m T h u -c h e n ,  s p e - b o n
T h o g - ' p h r u l ,  a n d  s P e - b o n  T h o g - r t s e *  T h e s e  w;ere known a s  t h e
t e n  ' P r i e s t  M a s t e r s ' ,  i n  a d d i t i o n  t o  th em  a c c o r d i n g  t o  t h e  r G y u d
o f  s P y i - s p u n g s  ( t h e r e  w e r e  f o u r  o t h e r s ) :  t h e  s D o n g - p o  d g u - ' d u s - k . y i
2b l o - b r d e g  s a  y s :
1 .  (1 )  e . g .  t h e  K h r o - b o  r g y u d - d r u g  o r  P h u r - p a ' i  r g y u d - d g u ( s e e  
s u p r a  p .4 7  » f n * 2 ) ;  ( 2 )  e . g .  r G . y u d - r g y a l  g s e r - g y i  r u s - s b a l  l e ' u
s u m - c u - p a , d i s c o v e r e d  by ^ Z i f e d - s t o n  d N g o s - g r u b  G r a g s - p a  i n  - -;i
(8 TNN) 1 0 8 8 '  i n  Khom- ' t h i n g  t e m p l e  ( s e e  i n f r a  p .259 , A p p e n d i x  
S e e  a l s o  K'T DG p . 1 2 .  (3 )»  ( 6 ) a n d  (1 0 )  a r e  m e r e l y  a n  e n u m e r a t i o n
o f  d i f f e r e n t  k i n d s  o f  'Bum (= one h u n d r e d  t h o u s a n d ) .  On 'Bum 
s e e  a l s o  S n e l l g r o v e ,  N i n e  W ays , p . 2 6 0 , n o t e  4 2 .  F o r  t h e  Bye-rna 
n y i - k h r i  a n d  f u r t h e r  e n u m e r a t i o n s  o f  'Bum s e e  KTPG p . 6 , ( 9 )  i s
t h e  same a s  ( 4 )  f o r  w h ic h  s e e  s u p r a  p .103 » f f t * l .  ( 5 )  r e f e r s  t o  
M o th e r  r G y u d ,  e . g .  M a - r g y u d  s a n g s - r g y a s  r g y u d - g s u m , d i s c o v e r e d  
by G u ru  r N o n - r t s e  ( b o r n  STNN l l ^ o T i n  r T a - n a g  d u n g - p h o r  ( s e e  
i n f r a  p*?75 » A p p e n d i x  XVI) e ( 7 )  r e f e r s  t o  g T sa n g -m a  m t h o - t h o g  
( t h e  ' P u r e  S u m m i t ' ) .  On t h i s  s e e  S n e l l g r o v e ,  Ni n e  W ays , 
p . 19* ( 1 1 )  The F o u r  S p e l l s  ( g z u n g s - m c h o g  b z h i ) , w e r e
d i s c o v e r e d  ( i n  STNN 1 0 6 7 )  by K h y e ’ u g N y a n - ’ t h i n g  i n  g T s a n g - p o  nu-ma 
( s e e  t n f r a  p . 2 5 8 * A p p e n d i x  X I I I ) ,  ( 1 2 )  i s  a g e n e r a l  name 
w h i c h  r e f e r s  t o  no s p e c i a l  t e x t s  a n d  i s  common t o  B u d d h i s m .
( 1 3 ) i n c l u d e s  a l l  t h e  r e s t  l i s t e d  f r o m  ( 1 ) t o  ( 1 1 ) .
2 .  T h i s  t e x t  i s  a p a r t  o f  t h e  s D ong-po  d g u - ' d u s  l t a - b a ' i  r g y u d - c h e n  
( f , 4 b l ,  5 0 a 3 )  w h i c h  h a s  b e e n  p u b l i s h e d  i n  D e l h i  by T e n z i n  Namdak 
( 1 9 6 7 )* I t  was  d i s c o v e r e d  by r M a - s t o n  S r o l - ' d z i n  i n  D a n g - r a  
k h y u n g - r d z o n g  u n d e r  t h e  t i t l e  of  Y a n g -g a b  d g u - s k o r  ( s e e  i n f r a , 
p . 2 7 7  * A p p e n d i x  X VT3).
1^
d M u - k h r i  b T s a n - p o  t a u g h t  ( t h e  d o c t r i n e  o f  s P y i - s p u n g s )  t o  
K h r i - m a  s T o n g - ’p h y o ,  ’Phyo-ma Y e - s a n g s ,  gNam-sman dKar-mo a n d  
g N a m -p h y i  G u n g - r g y a l ,  A f t e r  t h e  s e c r e t  t e a c h i n g s  h a d  c e a s e d  
t o  e x i s t ,  t h e s e  f o u r  t a u g h t  them  t o  M on-bon  H a - r a  C i - p a r .
So some w o u l d  a d d  t h e  ' F o u r  Ma&ic G o d d e s s e s *  t o  t h e  t e n .  But  t h e
• M e n t a l  T e a c h i n g s *  i n  t h e  K h u - b y u g  g i v e  H r i n g - n i  M u - t i n g ,  Sum -pa
d b u - d k a r ,  and t . G l a g g - c h e n  M u -v e r  m ak ing  t h i r t e e n  i n  a l l .  D u r i n g
1t h e  r e i g n s  o f  t h e  f i v e  * M id d le  b T s a n - p o * ,  t h a t  i s  up  t o  t h e
k i n g  T h o - r i  L u n g - b t s a n ,  t h e  Byams-ma s t a t e s :
T h e  s u n  o f  S w a s t i k a  Bon s h o n e ,  ( l 6 l b )  The d a r k n e s s  o f  t h e  
m ind  o f  c o n v e r t s  was r e m o v e d  a s  ( t h e  c o u n t r y )  was f l o o d e d  
w i t h  t h e  r a y s  o f  l e a r n e d  t e a c h e r s :  t h e  s o - c a l l e d  * S ix
O r n a m e n t s  o f  t h e  W o r ld  o f  L e a r n i n g * :  The s c h o l a r  o f
s T a g - g z i g ,  M u - t s a  T r a - h e ,  p r o f i c i e n t  i n  a l l  t h e  f i v e  
b r a n c h e s  o f . k n o w l e d g e ;  t h e  s c h o l a r  o f  I n d i a ,  L h a k b d a g  
s N g a - d r o ,  p r o f i c i e n t  i n  E x o t e r i c  k n o w l e d g e ;  t h e  s c h o l a r  
o f  C h i n a ,  L e g s - b t a n g  M a n g -p o ,  p r o f i c i e n t  i n  E s o t e r i c  
k n o w l e d g e ;  t h e  s c h o l a r  o f  Phrom, g S e r - t h o g  I C e - ’ byam s,  
p r o f i c i e n t  i n  m e d i c a l  s c i e n c e ;  t h e  s c h o l a r  o f  Z h a n g - z h u n g ,  
b T s o - m in  G y e r - r g y u n g ,  p r o f i c i e n t  i n  l a n g u a g e s ;  t h e
s c h o l a r  o f  T i b e t  a n d  M e -n y a g ,  Na-ma R a - t s e ,  p r o f i c i e n t  i n
2c o s m o g o n y .
T h e s e  s c h o l a r s  w e re  a l l  l e a r n e d  i n  e v e r y  b r a n c h  o f  k n o w l e d g e ,  com­
p r e h e n d e d  a l l  t h e  ' V e h i c l e s ' ,  u n d e r s t o o d  t h r e e  h u n d r e d  a n d  s i x t y  
l a n g u a g e s ,  a n d  p o s s e s s e d  s u p e r n a t u r a l  p o w e r s .  I t  i s  n o t  c l e a r  
w h e t h e r  a l l  t h e s e  s i x  s c h o l a r s  cam e t o  T i b e t ,  b u t  many s c h o l a r s  
l i v i n g  i n  T i b e t  h a d  m et  t h e m .  Up t o  t h e  l a s t  o f  t h e  * S ix  b T s a n - p o ' ,
1 ,  S e e  LShDz f . l 0 9 a * f  e t  s e q .
2 .  T i b .  s r i d - p a ’ i  r g y u d  -  L i t .  t h e  t r a d i t i o n  o f  p h e n o m e n a l  e x i s t e n c e .
1^5
T h o - r i  L u n g ' - b t s a n - p o  o r  Lha T h o - t h o - r i  s N a n - s h a l ,  t h e r e  was n o t
a s o u n d  o f  B u d d h i s m ,
T h e  a c c o u n t  o f  fThe O t h e r s *  c l a i m i n g  t h a t  B u d d h i s m  was
f o u n d e d  ( i n  T i b e t )  d u r i n g  t h e  r e i g n s  o f  L h a - T h o - t h o - r i  s N a n - s h a l
1i s  g i v e n  i n  t h e  bs G r a g s - b . y a n g :
A * S 4 u p a - c a r r i e r * ( l 6 2 a )  came t o  T i b e t  f r o m  I n d i a  a n d  
show ed  p e o p l e  a g o l d  s t u p a ,  s a y i n g :  ' T h i s  i s  a B u d d h i s t
s h r i n e 1• The k i n g  d i d  n o t  s t o p  him b u t  s a i d :  ' T h e r e
a l s o  e x i s t s  ( a  r e l i g i o n )  c a l l e d  B u d d h i s m  ( c h o s ) ' .
The B.yams-ma s a y s :
Up t o  T h o - t h o - r i  t h e r e  was no s o u n d  o f  B u d d h i s m  i n  T i b e t .
A p i e c e  o f  t e a c h i n g  cam e down f r o m  h e a v e n  t o  t h e  k i n g  
T h o - t h o - r i  s N y a n - s h a l :  an  image o f  c i n d a m a n i ,  a n d  t h e  
s P a n g - s k o a g  p h y a g - r g y a - p a  .
3
S r i d - r g y u d  s a y s :
To t h e  k i n g  T h o - t h o - r i  s N y a n - s h a l . . .
A s i g n  a p p e a r e d  t h a t  B u d d h i s m  w o u ld  come t o  T i b e t , .
A g o l d  s t u p a  a c u b i t  i n  h e i g h t ,
S e n t  f r o m  t h e  a s s e m b l y  o f  t h e  g o d s ,
A
By t h e  B u d d h i s t  p r o t e c t o r s  o f  t h e  t h r e e  k i n d s  
By t h r o w i n g  i t  f r o m  h e a v e n .
L a n d e d  i n  t h e  h a n d s  o f  t h e  k i n g ,
5
T o g e t h e r  w i t h  t h e  &N.ying-po m u d r a ,
o'And t h e  By a n g - c h u b  l t u n g - b s h a g s
1* bs G r a g s - b y a n g , f . ^ 3 a 6 ,
2 .  O t a n i  No. 9 3 3 .
3 .  SG f . 2 5 a 6 ,  2 5 b l .
4 .  T hey  a r e  A v a l o k i t e s v a r a , M a n j u s r i  a n d  V a j r a p a n i .
3 .  T h i s  i s  s a i d  t o  be  a p r e c i o u s  s t o n e  on w h i c h  t h e r e  w e r e  t h e
s y l l a b l e s  o f  t h e  Y i g - d r u g .  KhG f . 9 b 7 :  mu d r a *i  p h y a g  r g y a  z h e s
t s h a d  k h r u  g a n g  t s a m  g y i  n o r  b u * i  r i g s  g y i  r d o  l a  y i g  d r u g  r a n g  
byung  c a n  y o d  s k a d / .
6 ,  T h i s  t e x t  i s  n o t  t o  be f o u n d  i n  bKa’ - ’ g y u r ,  b u t  two c o m m e n t a r i e s  
a r e  i n  b s T a n - ’ g y u r .  O t a n i  N os ,  3307  a n d  5 3 0 6 .
i k e
S i n c e  t h e  k i n g  d i d  n o t  b e l i e v e  i n  th e m ,
The dogma was n o t  w i d e l y  f o l l o w e d ,
1
B u t  t h e  Th u g s - r . j e  c h e n - p o  d i d  s p r e a d  t o  some e x t e n t ’ *
T h u s  a l t h o u g h  some B u d d h i s t  t e a c h i n g  o c c u r r e d ,  n e i t h e r  t h e  k i n g  
n o r  m i n i s t e r s  f o l l o w e d  th e m  b u t  s u p p r e s s e d  t h e m ,  (When t h e  l a s t  
a u t h o r i t y  s a y s  t h a t  t h e  T h u g s - r . j e  c h e n - p o  s p r e a d  t o  some e x t e n t )  
i t  m eans  t h a t  some p e o p l e  r e c i t e d  t h e  ' E s s e n c e *  o f  Th u g s - r tj e
2 x
c h e n - p o  a s  t h e i r  d a i l y  p r a y e r s *  (1 6 2 b )*  The D o n - l g n a  o f
'T h e  O t h e r s '  s a y s :
Up t o  t h e  k i n g  K h r i - t h o g - b t s a n  t h e r e  was  no s o u n d  o f  t h e  
T h r e e  P r e c i o u s  Ones i n  t h e  L a n d  o f  S n o w s ,  b u t  d u r i n g  t h e  
r e i g n  o f  h i s  s o n ,  T h o - t h o - r i  s N y a n - s h a l ,  a g o l d  s t u p a ,  
t h e  s u t r a  o f  d G e - b a - b c u , an d  t h e  d p a n g - s k o n g  P h y a g - r g y a - b a  
d e s c e n d e d  u p o n  t h e  c a s t l e  o f  Yum-bu b l a - i n k h a r  f r o m  h e av en *
T h i s  was how B u d d h i s m  was  f i r s t  d i s c o v e r e d *
I f  t h i s  r e p o r t  t h a t  t h e  s o u n d  o f  t h e  T h r e e  P r e c i o u s  Ones  d i d  n o t
e x i s t  up  t o  t h a t  k i n g  m e a n t  t h a t  t h e r e  t h e  p r a c t i c e  of  t a k i n g
r e f u g e  i n  B u d d h i s m  w as  unknown a n d  t h a t  i n  t h i s  s e n s e  t h e r e  was
no s o u n d  of  t h e  B u d d h i s t  T h r e e  P r e c i o u s  O n e s ,  t h e n  I  w o u l d  a g r e e
witfc. i t ,  b u t  i f  y o u  t a k e  i t  t o  mean i n  g e n e r a l  t h a t  t h e r e  was no
s o u n d  o f  t h e  T h r e e  P r e c i o u s  O n e s ,  I  w o u ld  l a u g h *  From t h e  r e i g n s
o f  t h e  S e v e n  K h r i  up t o  t h i s  k i n g  r e f u g e  was  t a k e n  i n  t h e  ' F o u r
P r e c i o u s  O n e s '  o f  S w a s t i k a  Bon a n d  e s c a p e  p r o c u r e d  f r o m  f e a r s
a n d  s u f f e r i n g s  now a n d  h e r e a f t e r  a n d  u l t i m a t e  e n l i g h t e n m e n t
1* T h i s  i s  a n o t h e r  name o f  A v a l o k i t e s v a r a  a n d  t h e  t e x t s  d e a l i n g  w i t h  
A v a l o k i t e s v a r a  a r e  known a s  t h e  2 ? h u g s - r j e  c h e n - p o * i  s k o r .  d P a ’ - b o  
g T s u g - l a g  * P h r e n g - b a  g i v e s  t w e n t y - o n e  o f  t h e m .  S e e  KhG f * 1 7 a 2 ,
2* T h e s e  a r e  t h e  s i x  s y l l a b l e s  c a l l e d  t h e  Y i g - g e  d r u g - p a *
3 .  A h i s t o r y  o f  B u d d h i s m  ( c h o s - ’ b y ung)  by  g N a m - l c a g s  r D o - r j e  ( s e e  
i n f r a  p* 191  ) •
1^7
a t t a i n e d .  Up t o  gNa 'm-r i  S r o n g - b t s a n ,  d u r i n g  t h e  r e i g n s  o f  t h e  
' F o u r  B o n - p o  KingtfiR ’ ( t h e  f o l l o w i n g  Bon d o c t r i n e  was  p r a c t i s e d ) :  
t h e  Byam s-m a s a y s :
The Bon o f  ' F o u r  W o n d e r f u l  O r d e r s '  was  s p r e a d :  t h e  v a s t
2 3H u n d r e d  T h o u s a n d ,  t h e  s i x  rG yud  o f  ' D i s c i p l i n e ' ,  t h e
kf o u r  c l a s s e s  o f  ' M e t a p h y s i c s ' ,  a n d  t h e  f i v e  c l a s s e s  o f  
' L o g i c ' .  ( l 6 3 a )  T h e r e  came a l s o  i n n u m e r a b l e  p r i e s t s  
who w e r e  p r o f i c i e n t  i n  t h o s e  ( t e a c h i n g s ) *
6T he t w e l v e  g r o u p s  o f  t e a c h i n g s  w h i c h  I  l i s t e d  e a r l i e r ,  a n d  i n  
p a r t i c u l a r  t h e  ' F o u r  W o n d e r f u l  O r d e r s *  w e r e  s p r e a d .  T h e r e  came 
i n n u m e r a b l e  s c h o l a r s ,  t r a n s l a t o r s ,  an d  a s c e t i c s  who w e r e  p r o f i c i e n t  
i n  t h o s e  t e a c h i n g s .  D e t a i l s  o f  t h e  ' F o u r  W o n d e r f u l  O r d e r s '  w i l l
7
b e  g i v e n  l a t e r .  I t  i s  s a i d  i n  t h e  G l i n g - g r a ^ a  a n d  o t h e r s
t h a t  d u r i n g  t h e  r e i g n s  o f  t h o s e  k i n g s ,  K h y u n g - p o  s T a g - s g r a  D u n - g t s u g ,
Q
L i - s h u  s T a g - r i n g ,  Bhe  S h o d - k r a m ,  t h e  G r e a t ,  a n d  Sum-pa Mu-phya 
t r a n s l a t e d  many t e x t s  f r o m  t h e  l a n g u a g e s  o f  s T a g - g z i g  a n d  Z h a n g - z h u n g  
i n t o  T i b e t a n .  They  w e r e  c o n t e m p o r a r y  w i t h  s T o n g - r g y u n g ,  S e ,  I D e ,  
a n d  Me w h o se  f am e  a s  t h e  ' F o u r  S c h o l a r s '  e x t e n d e d  e v e r y w h e r e  i n  
T i b e t .
1 .  LShDz f . l 0 9 a 6  e t  s e q .
2 .  T i b .  ’Bum ( f o r  r e f e r e n c e  s e e  s u p r a  p . 1 ^ 3 ,  f n . l .
3 -  S e e  s u p r a  p . 90 , f n . l .
S e e  s t t p r a  p » 9 0  , f n . 2 .
5* T h e y  a r e  Zab-m o s t o n - p a  ’ b u m - g y i  s d e ,  T s u l - k h r i m s  r n a m - d a g
' d u l - b a ’ i  s d e ,  L a s - * b r a s  s t o n - p a  m d o - y i  s d e ,  C h a g s - ’ j i g  s t o n - p a  
m d z o d - k y i  s d e ,  and  g Z h a l - b y a  d b u - t s h a d  r i g - p a ’ i  s d e .  S e e  T e n z i n  
Natndak, mDo g z e r - m i f t - g i  d k a r - c h a g s , f . ^ b 6 (3De 'r$ i ,  1 9 6 5 ) .
6 .  T h i s  r e f e r s  t o  t h e  f i r s t  T w e lv e  of  t h e  Bon of t h e  T h i r t e e n  
' L i n e a g e - T r a n s m i t t e r s ' ( s e e  s u p r a  p . 1 ^ 2 )*
7 .  S e e  b e l o w ,  a n d  n o t e  2 ,  p . l i f 8 #
8 . C f .  s u p r a  p .  7 8 .
1^8
The f i r s t  of t h e  f i v e ^  k i n g s  who e s t a b l i s h e d  Buddhism was
S r o n g - b t s a n  sGam-po who v e n e r a t e d  t h e  Z h i - b a  r g y a s - p a ,  K h ro -b o
r g y a s - p a , g S e r - l u n g  d r i - m e d ,  Ny i - k h r i  c h ig -* b u m  and  Dr i - m e d  
2she l -m d.qg .  I n  h i s  l a t e r  y e a r s  a s p a r k  of Buddhism  came 
( t o  T i b e t )  f ro m  I n d i a .  The S r i d - r g y u d  s a y s :
A t  t h e  t i m e  o f  d i v i n e l y  b o rn  S r o n g - b t s a n  sGam-po,  . . .
—  4The B u d d h i s t  s u t r a  Za - m a - t o g ,
—  5
The s u t r a  o f  iflKon-mchog gsum,
— 6 7The s u t r a  o f  r D o -g c o d , a n d  Padma d k a r - p o ,
w e r e  v e n e r a t e d  by t h e  k i n g .  ( 1 6 3 b)
S i n c e  t h e  k i n g  a l s o  t o o k  a l i t t l e  i n t e r e s t  i n  B uddhism  w h i l s t
f o l l o w i n g  Bon, fThe O th e r s *  have  a s s e r t e d  t h a t  t h e  k i n g  S r o n g - b t s a n
sGam-po i n t r o d u c e d  Buddh ism  i n t o  T i b e t .  The Byams-ma s a y s :
(The k i n g  S r o n g - b t s a n  sGam-po) t o o k  t h e  p r i n c e s s  L i - t i g - s m a n  
f rom  Z h an g -z h u n g  a s  h i s  w i f e  and s h e  b r o u g h t  w i t h  h e r  a 
Z h a n g -z h u n g  image o f  t h e  L o rd  T e a c h e r  g S h e n - r a b  a t  t h e  age o f  
one w h ich  came f rom  t h e  t e m p le  of  d K a r - n a g  b k r a - g s a l  in  
s T a g - g z i g  *O l-m o ’ i - g l i n g ,  a n d  f o r  i t  was b u i l t  t h eg
t e m p le  o f  T h em -chen .  From N e p a l  he t o o k  t h e  Nepalesfe  
p r i n c e s s  K h r i - b t s u n  a s  h i s  w i f e  a n d  s h e  b r o u g h t  w i t h  h e r  
a N e p a l e s e  s i l v e r  image o f  Byams-pa * K h o r - lo ^  f o r  w hich
1 .  LShDz f . H 0 a 3  e t  s e q .
2 .  T h e s e  a r e  f o u r  t e x t s  known a s  N g o - m t s h a r  b k a ’ - b z h i ’ i  bon ( t h e  
F o u r  ‘W o n d e r f u l  O r d e r s 1) .  The j h i - b a  r g y a s - p a  a n d  Kh r o - b o  
r g y a s - p a  a r e  u s u a l l y  known s i m p l y  a s  t h e  Z h i - k h r o  r g y a s - p a .
T h e s e  t e x t s  a r e  n o t  e v e n  a v a i l a b l e  i n  T i b e t  a n d  a r e  p r o b a b l y  
i m a g i n a r y  t e x t s  a s  KTDG d o e s  no t  r e c o r d  them*
3* §G f . 3 0 a 7 ,  30b2*
O t a n i  n o .  78 ^*.
5 .  O t a n i  n o . 897*
6 .  O t a n i  n o . 739*
7 .  O t a n i  n o . 7 8 1 .
8 .  KhG f . 4 ^ b ^ :  z h a n g  z h u n g  bza* l i  t h i g  sman g y i s  th e m  pu  b k o g p a * i  
l h a  k h a n g  kh-a-a-g b z h e n g s . B u t  t h i s  t e m p l e  was  p r o b a b l y  d e s t r o y e d  
e a r l i e r  a s  i t  i s  h a r d l y  r e f e r r e d  to  i n  l a t e r  h i s t o r i e s .
9 .  KhG f . 2 5 b 6 :  byams p a  c h o s  » k h o r , i . e .  a n  im a g e  o f  M a i t r y a .
Iks
w as b u i l t  t h e  t e m p l e  o f  R a - s a .  From C h i n a  h e  t o o k  t h e
C h i n e s e  p r i n c e s s  Kong-*co an d  s h e  b r o u g h t  w i t h  h e r  a
X
C h i n e s e  im a g e  o f  g S h e n - r a b  a t  t h e  a g e  o f  e i g h t  f o r  
w h i c h  was  b u i l t  t h e  t e m p l e  of  R a - m o - c h e .  He i n v i t e d  a monk
c a l l e d  A k a r a s i l a m a t i f r o m  I n d i a  who b r o u g h t  w i t h  h im  a n
2I n d i a n  s a n d a l - w o o d  s e l f - c r e a t e d  im ag e ,  a n d  t h e  n o b l e
3b C u - g c i g - z h a l  af. L h a - s a  was  e r e c t e d  ( i n  c o n s e q u e n c e ) *
The sam e  a u t h o r i t y  c o n t i n u e s :  B e c a u s e  o f  t h e  k i n g ' s
p r a c t i c e  o f  B u d d h i s m  and o f  t h e  j e a l o u s y  o f  t h e  'R o y a l
if.
D i v i n i t i e s ' ,  t e r r e s t r i a l  g o d s ,  and  w a t e r - s p i r i t s ,  
t h e  m K h a r -c h u n g  o f  L h a - s a  (16^-a) was  s t r u c k  down by 
l i g h t n i n g *  Many p e o p l e  w e r e  a l s o  k i l l e d  by  l i g h t n i n g *  
P l a g u e s  o c c u r r e d  a n d  c r o p s  f a i l e d .  The  k i n g  a l s o  p a s s e d  
away a t  t h e  a g e  o f  t h i r t y - s i x *  A t  t h a t  t i m e ,  a m i n i s t e r  
c a l l e d  D a r -m a  s a i d  t h a t  t h e  m i s f o r t u n e  was  d u e  t o  
B u d d h i s m  and  s o  B u d d h i s m  was s u p p r e s s e d *
T h i s i i s  w h a t  we a r e  t o l d *  The S r i d - r g y u d  s a y s :
As t h e  k i n g  f o l l o w e d  B u d d h i s m ,
The t h i r t e e n  'R o y a l  D i v i n i t i e s ' ,
And t h e  g o d s  o f  T i b e t  w i t h d r e w  i n t o  h e a v e n ,
1* T h i s ,  o f  c o u r s e ,  r e f e r s  t o  t h e  f a m o u s  im a g e  known a s  J o - b o  i n
J o - k h a n g  i n  L h a s a *  A c c o r d i n g  t o  B o n - p o  t r a d i t i o n  t h e  i d e n t i f i c a t i o n
o f  t h i s  im a g e  a s  S h a k y a  Muni i s  e r r o n e o u s  I
2 .  A m y t h i c a l  s t o r y  c o n c e r n i n g  t h e  s a n d a l - w o o d  im ag e  of  A v a l o k i t e & v a r a
a n d  A k i r a s i l a m a t i  i s  g i v e n  i n  KhG ( f .2 3 b * f  e t  s e q * )
3* T h i s  i s  known a s  T h u g s - r j e  c h e n - p o  * p h a g s - p a  b c u - g c i g - z h a l ,  a n  
im a g e  o f  A v a l o k i t e S v a r a  w i t h  e l e v e n  f a c e s  a n d  a c c o r d i n g  t o  
T i b e t a n  B u d d h i s t s  i t  was  t h e  f i r s t  im age  t h a t  w as  e r e c t e d  i n  
T i b e t .  S e e  KhG
4* T i b .  r j e ’ i  ’ g u l - l h a ,  s e e  i n f r a  p*1 7 7 .
3 . n iK h a r -c h u n g  o f  L h a s a  p o s s i b l y  r e f e r s  t o  L h a s a  m k h a r - b r a g  w h i c h  some
T i b e t a n  t r a d i t i o n s  m a i n t a i n  was  b u i l t  by  o n e  o f  t h e  w i v e s  o f  S r o n g -  
b t s a n  sG am -p o ,  b u t  d P a ’ - b o  g T s u g - l a g  ’^ h r e n g - b a  (KhG f . ^ 4 b 6 )  r e j e c t s  
t h i s  f o l l o w i n g  t h e  s B a - b z h e d  v e r s i o n  (KhG f * 7 1 a 3 ;  S t e i n ,  sBa^tofched, 
p . l )  w h i c h  a t t r i b u t e s  i t  t o  K h r i - l d e  g T s u g - b t s a n ,  t h e  f a t h e r  o f  
K h r i - s r o n g  I D e - b t s a n .  T h i s  i s  a k i n  t o  t h e  b s G r a g s - b y a n g ' s  a c c o u n t  
w h i c h  s i m p l y  r e a d s  ' f a t h e r ' s  t e m p l e '  ( y a b - k y i  g t s u g - l a g - k h a n g ,  s e e
P* 1 5 6 )» an d  t h e  L h a s a  m k h a r - b r a g  i s  s a i d  t o  h a v e  b e e n  d e s t r o y e d  
when K h r i - s r o n g  I D e - b t s a n  was a m in o r  ( S t e i n ,  s B a - b z h e d , p * 8 )*
6 . SG f * 3 0 b .  H e r e  t h e  w o r d i n g  o f  t h e  q u o t a t i o n  i n  o u r  t e x t  d i f f e r s
s l i g h t l y  f r o m  t h e  MS,".
T h e  c o u n t r y  was f i l l e d  w i t h  c o n f u s i o n  a n d  u n h a p p i n e s s ,
I t  was t h o u g h t  t o  be  d u e  t o  t h e  a c c e p t a n c e  o f  B u d d h i s m ,
And B u d d h i s m  was  s u p p r e s s e d  f o r  a t i m e .
I t  i s  s a i d  i n  t h e  b s G r a g s - b .y a n g  t h a t  a l t h o u g h  t h e  f i v e  k i n g s ,  up
t o  K h r i - r j e  g T s u g - b r t a n ,  w e re  t h e  e s t a b l i s h e r s  o f  B u d d h ism ,  a p a r t
f r o m  j u s t  a f e w  B u d d h i s t  p r a c t i t i o n e r s ,  Bon was  t h e  o n l y  r e l i g i o n
1t h a t  was  w i d e l y  f o l l o w e d .  The Sr i d - r g . y u d  s a y s :
Up t o  K h r i - r j e  g T s u g - b r t a n ,
T h e  k in g d o m  was u n d e r  t h e  p r o t e c t i o n  o f  S w a s t i k a  Bon,  . . .
U n d e r  t h i r t y - s i x  p r e d e c e s s o r s  o f  t h a t  k i n g ,
The k in g d o m  was u n d e r  t h e  p r o t e c t i o n  o f  S w a s t i k a  Bon.
The d e s c e n d a n t s  o f  t h e  L o r d  w e r e  p o w e r f u l .
Nov/ up t o  K h r i - s r o n g  I D e - b t s a n  t h e r e  h a d  b e e n  t h i r t y - e i g h t  k i n g s .
S i n c e  S r o n g - b t s a n  sGam-po a n d  K h r i - s r o n g  I D e - b t s a n  f o l l o w e d
B u d d h i s m  t h e y  a r e  n o t  i n c l u d e d ,  b u t  t h e i r  t h i r t y - s i x  a n c e s t o r s
t o o k  r e f u g e  i n  Bon a n d  ( l 6 4 b )  a t t a i n e d  s a l v a t i o n .  One may say
t h a t  t h e  k i n g  G r i - g u m  c a n n o t  be  c o u n t e d  s i n c e  h e  a b o l i s h e d  Bon,
b u t  I  w o u l d  i n c l u d e  h im a s  h e  f o l l o w e d  Bon i n  h i s  e a r l y  y e a r s .
Up t o  t h e  e a r l y  y e a r s  o f  K h r i - s r o n g  I D e - b t s a n  a n d  d u r i n g  t h e
f i v e  ( B u d d h i s t  i n t r o d u c t o r y )  k i n g s  t h e r e  were a l s o  t h e  n i n e
m a g i c i a n s  a s  g u i d e  p r e a c h e r s .  T h e r e  was  t h e  p r i e s t  D r a n - p a  Nam-mkha*
2a n d  o t h e r s .  I  h a v e  g i v e n  t h e  l i s t  o f  t h e  n i n e  m a g i c i a n s  e a r l i e r .
3
F u r t h e r m o r e ,  t h e  S r i d - r g y u d  s a y s :
s P e -  N e - g u ,  P h r o m - b o n  m T h u -ch en ,  Bhe S h o d - k r a m  a n d  
r G y a - b o n  L e g s - b t a n g  xM ang-po  e t c .  ( a s s i s t e d  t h e  k i n g )
1 . i b i d .  f . 2 6 b 4 ,  2 7 a 2 .
2 .  Se e  s u p r a , p .9 9 .
3 .  T h i s  i s  a summ ary  o f  a p a s s a g e  i n  SG ( f . 2 6 b 5 - 2 8 a 3 ) .
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I n  b r i n g i n g  ’J a n g ,  G a - g o n ,  Phrom, C h i n a ,  Mon a n d  
many o t h e r  c o u n t r i e s  u n d e r  T i b e t a n  r u l e  w i t h  t h e i r  
m i r a c u l o u s  p o w e r s .  A l l  e n e m i e s  w e r e  s u p p r e s s e d .
The l a n d  o f  w a t e r - s p i r i t s , L h a - s a ,  was f i l l e d  w i t h  
p e o p l e  w o r s h i p p i n g  E n l i g h t e n e d  O n e s ,  p e r f o r m i n g  
t a n t r i c  r i t u a l s ,  r e c i t i n g  an d  e x p o u n d i n g  t h e  * G l o r i o u s  
T e a c h i n g 1, m e d i t a t i n g  on t h e  m e a n i n g  o f  m in d ,  b u i l d i n g  
t e m p l e s ,  s h r i n e s  a n d  so  o n .  A t  t h a t  t i m e  t h e r e  w e r e  
a l s o  s c h o l a r s  a n d  a s c e t i c s ,  s u c h  a s :  sNya L i - s h u
s T a g - r i n g ,  K h u n g -p o  s P u  a n d  g Z u - t s e ,  G u - r u b  b T s a n - p o ,  
K h y u n g -p o  R a - s a n g - r g y a l ,  P h u - l u  G r u - ’ d z i n ,  ( 1 6 5 a )
’G a s - p o  D u g - ’ d u l ,  s T a g - s g r a  G y i m - s h a d ,  gNub M a n g -g n y e r  
g Z h u - b t s a n ,  P h y i s - y u  r G y a - r a  M i - p a r ,  ’G a r  L h a - b z h e r  
T s h e - g s a r ,  B o n - b l o n  g S a s - c h e n ,  a n d  Vas  K h r i - z u n g  
s T o n g - s l o d .  T h e r e  w e r e  a l s o  many Bon p r i e s t e s s e s  
who a t t a i n e d  r e a l i z a t i o n .
H o n o u r s  a n d  o f f i c i a l  t i t l e s  w e r e  g i v e n  ( t o  r e l i g i o u s  p e r s o n s )
a s  b e f o r e .  The o f f i c i a l  t i t l e s ,  w h i c h  w e r e  g i v e n  t o  t h e  B o n - p o s ,
a r e  a s  f o l l o w s :  a s  t h e  p r i e s t s  a t t e n d e d  t h e  k i n g  t h e y  w e re
c a l l e d  s K u - g s h e n  ( b o d y - p r i e s t ) . As t h e y  t o o k  p a r t  i n
d i s c u s s i o n  w i t h  t h e  m i n i s t e r s  t h e y  w e r e  c a l l e d  g S h e n - b l o n
( p r i e s t - m i n i s t e r ) • As t h e y  w e r e  e l e v a t e d  by t h e  L o r d s  t h e y  w e r e
c a l l e d  B l a - b o n  ( t o p m o s t - p r i e s t o ) . As t h e y  w e r e  k n o w l e d g e a b l e
a b o u t  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  u n i v e r s e ,  t h e y  w e re  c a l l e d  K u n - s h e s
( a l l - k n o w i n g ) .  As t h e y  d i f f u s e d  t h e  d o c t r i n e s  o f  Bon o f
t h e  E n l i g h t e n e d  O n e s ,  t h e y  w e r e  c a l l e d  B o n - g s h e n  ( B o n - p r i e s t ) .
As t h e y  t a u g h t  c o n c e r n i n g  v i r t u e  a n d  v i c e ,  c a u s e  a n d  e f f e c t ,
t h e y  w e r e  c a l l e d  s T o n - p a  ( t e a c h e r ) .  As t h e y  w e r e  g i v e n
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h o n o u r s  by t h e  k i n g s  t h e y  w e re  c a l l e d  B o n - c h e n  ( g r e a t  p r i e s t ) •
As t h e y  g a v e  f a t h e r l y  p r o t e c t i o n  to  i n f e r i o r s  t h e y  w e re  c a l l e d  
P h a - b a  ( f a t h e r ) .  As t h e y  o b s e r v e d  s t r i c t l y  t h e  r u l e s  o f  t h e  L o r d  
( g S h e n - r a b )  t h e y  w e r e  c a l l e d  g S h e n - b t s u n  ( n o b l e  p r i e s t ) .  As t h e y  
s a v e d  t h e  d e a d  s p i r i t s  by m eans  o f  ' D e a t h  R i t u a l s '  t h e y  w e r e  c a l l e d  
’D u r - g s h e n  ( p r i e s t  t r a i n e r ) .  As t h e y  show ed  t h e  p a t h  o f  s a l v a t i o n  
( t o  s e n t i e n t  b e i n g s )  t h e y  w e re  c a l l e d  ’D r e n - p a ’ i  d p o n - g s a s  
( g u i d e  m a s t e r ) .  Up t o  h e r e  I  h a v e  o u t l i n e d  t h e  ' S e c o n d  S p r e a d '  
o f  t h e  p r e c i o u s  d o c t r i n e s  o f  S w a s t i k a  s on i n  t h i s  L an d  o f  S h o w s . ( 1 6 5 b ) •
B. I .  W here  i t  d e c l i n e d
I I .  A t  t h e  t i m e  o f  w h i c h  k i n g  a n d  p r i e s t  i t  d e c l i n e d .
I I I .  How i t  d e c l i n e d *
I .  I t  d e c l i n e d  i n  Z h a n g - z h u n g  a n d  i n  dBus a n d  g T s a n g  i n  T i b e t *
I I .  The r Nam -t b y e d '*' s a y s :
I t  d e c l i n e d  d u r i n g  t h e  r e i g n  of  K h r i - s r o n g  I D e - b t s a n .
2The Z h a n g - z h u n g  s n .y an - rg .y u d  s a y s :
As f a r  a s  t h e  k i n g s  a r e  c o n c e r n e d  i t  d e c l i n e d  d u r i n g  t h e
r e i g n s  o f  t h e  k i n g  X i g - m i - r g y a  o f  Z h a n g - z h u n g ,  t h e  k i n g
P a n t a  L i - k h a  o f  Mon, and t h e  k i n g  K h r i - s r o n g  I D e - b t s a n  
o f  T i b e t .
3
As t o  t h e  p r i e s t s  t h e  Y a n g - r t s e  k l o n g - c h e n  s a y s :
I t  d e c l i n e d  d u r i n g  t h e  l i f e t i m e  o f  B l a - c h e n  D r a n - p a  
N am -m kha’ , sNya L i - s h u  s T a g - r i n g  a n d  i n  t h e  l a t e r  y e a r s  
o f  t h e  L o r d  K h r i - s r o n g  I D e - b t s a n .
1 .  T h i s  i s  a t t r i b u t e d  t o  D r a n - p a  Nam-mkha’ a n d  i s  a l s o  known a s  
r N a m - 1b y e d  ’p h r u l - l d e  ( s e e  i n f r a  p . l 6 0 ) .
2 .  The q u o t a t i o n  comes f r o m  a p a r t  o f  Z h a n g - z h u n g  s n y a n - r g y u d  known 
a s  s N y a n - r g y u d  m a - n u b ~ p a ’ i  g t a n - t s h T g s  < f  . 3 afc,;RnBn  p m  MS) .
3 . I  c a n n o t  t r a c e  t h i s  p a s s a g e  i n  S n e l l g r o v e ' s  MS.
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I I I
X #
The Z h a n g - z h u n g  s n y a n - r g y u d '1' s a y s :
The e m i n e n t  s c h o l a r s ,  who a t t a i n e d  r e a l i z a t i o n ,  p r e s e r v e d  
t h e  d o c t r i n e s *  The  a s c e t i c s ,  t h e  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  
C o n q u e r o r ,  m a i n t a i n e d  th e m .  The m a g i c i a n s ,  who p o s s e s s e d  
g r e a t  p o w e r ,  g u a r d e d  th e m .  I n  T i b e t  a n d  Z f r a n g -zh u n g  no 
B u d d h i s m  e x i s t e d .  Among t h e  many ( a s c e t i c s )  l i v i n g  i n  
Z h a n g - z h u n g  a t  t h i s  t i m e  was t h e  a s c e t i c  g T s o - m i  G y e r - c h e n .  
Among t h e  many a s c e t i c s  l i v i n g  i n  T i b e t  a t  t h i s  t i m e  w e r e  
s P a  J i - p h r o m  d K a r - p o ,  s T o n g - r g y u n g  m T h u -ch en ,  t h e  *Four 
S c h o l a r s 1 a n d  ( l 66 a )  B l a - c h e n  D r a n - p a  Nam-mkha*.
a .  The  ( m a j o r )  c a u s e s  a n d  t h e  m i n o r  c a u s e s ,  
b* How t h e  a c t u a l  d e c l i n e  o f  Bon ( t o o k  p l a c e ) ,  
c .  How * R e t r i b u t i o n f o c c u r r e d .
a .  T he  M a jo r  C a u s e s
i .  How p r a y e r s  w e r e  f i r s t  s a i d  t h a t  B u d d h i s m  s h o u l d  a p p e a r  
i n  T i b e t ,  t h e  L and  o f  S n o w s .
- 2i i .  The  e f f e c t  o f  t h e  c u r s e s  u t t e r e d  p r e v i o u s l y  by G r i - g u m .
T he  Sr i d - r g y u d ^ s a y s :
Long a g o  i n  t h e  l a n d  o f  a n  I n d i a n  k i n g  t h r e e  b e g g a r s  
s t o r e d  ip t h e i r  a l m s .  L a t e r  t h e y  b ecam e  r i c h  a n d  t h e i r  
t h o u g h t s  t u r n e d  t o  g o o d .  T h e y  b eg a n  t o  b u i l d  a g r e a t
s t u p a  c a l l e d  B y a - r u n g  K h a - s h o r ,  b u t  a l l  o f  th e m  grew  o l d
a n d  d i e d  b e f o r e  c o m p l e t i n g  t h e  w o r k .  A t  t h e  t i m e  o f  t h e i r  
d e a t h  e a c h  o f  t h e m  s a i d  p r a y e r s .  They  s a i d  t o  t h e m s e l v e s :
We a r e  l e a v i n g  t h i s  s t u p a  i n c o m p l e t e  w h i c h  we,  w i t h  g o o d  
i n t e n t i o n s ,  b u i l t  a s  a s t o r e  o f  m e r i t  f o r  t h e  n e x t  
l i f e .  Now v/e t h r e e  b e g g a r s  a r e  no  l o n g e r  s u s t a i n e d  by  
human l i f e ,  b u t  i n  t h e  n e x t  l i f e  we s h a l l  o b t a i n  n o b l e
I V  a^yV q - . i> p u H n i a - n u b ^ p a ' f ' i  g t a n - t s n i g s  r.Ta"4‘ f e e  e" " n o te  p
2 .  g e e ^Tupra* p . i  v? . "  ^ A ' J C /
3* SG f . 3 1 a l .
15*t
b o d i e s  a n d  c o m p l e t e  t h i s  v i r t u o u s  work* One s a i d :  May
I  be b o r n  a s  a n  a r c h i t e c t  w o r k i n g  on  t h e  b u i l d i n g  o f  t h i s  s t u p a .  
One s a i d :  May I  be  b o r n  a s  a p a t r o n  o f  t h e  b u i l d i n g  o f
t h i s  s t u p a  ,  And one  s a i d :  May I  be b o r n  a s  a workman
e n g a g e d  on t h e  b u i l d i n g  of  t h i s  s t u p a .  ( l 6 6 b) T h e r e a f t e r ,  
t h e  t h r e e  b e g g a r s  w e r e  b o r n  i n  I n d i a  a s  a r e s u l t  o f  t h e i r  
p r a y e r s .  T h e y  w e n t  on w i t h  t h e  b u i l d i n g  a n d  c o m p l e t e d  i t .
T h e y  s a i d  p r a y e r s  when t h e y  d i e d :  t h e  o n e  who was a
p a t r o n  o f  t h e  b u i l d i n g  o f  t h e  s t u p a  s a i d :  May I  be b o r n
some t i m e  a s  a  p o w e r f u l  k i n g  i n  t h e  k in g d o m  o f  mNga’ - r i s
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( T i b e t ) .  T h e  a r c h i t e c t  o f  t h e  s t u p a  s a i d :  May I  be b o r n
i n  T i b e t  a s  a B u d d h i s t  m i s s i o n a r y .  The b u i l d e r  o f  t h e
s t u p a  s a i d :  May I  be  b o r n  i n  T i b e t  a s  a B o n - s u p p r e s s i n g
t r a n s l a t o r .  L a t e r  t h e y  w e r e  b o r n  a c c o r d i n g  t o  t h e i r
p r a y e r s .  The p a t r o n  o f  t h e  b u i l d h n g  o f  t h e  s t u p a  was b o r n
a s  K h r i - s r o n g  I D e - b t s a n ,  t h e  a r c h i t e c t  o f  t h e  s tu p a  a s  t h e
]L o t u s - b o r n ,  t h e  b u i l d e r  a s  B o d h i  S a t t v a . '  K h r i - s r o n g
I D e - b t s a n  w as  t h e  s o n  o f  a  k i n g .  The L o t u s - b o r n  was
m i r a c u l o u s l y  b o r n .  B o d h i  S a t t v a  was  t h e  s o n  o f  a s e r v a n t .
He was  b o r n  i n  a n  i n f e r i o r  f a m i l y  b e c a u s e  o f  t h e  p r a y e r s
a t  h i s  p r e v i o u s  d e a t h  i n  w h i c h  he  s a i d  t h a t  he  w i s h e d  t o  
2d e s t r o y  B o n .
i i .  ( l 6 7 a )  The d e c l i n e  was  p a r t i a l l y  due  t o  t h e  c u r s e s  o f  G r i - g u m .
T he  G r i - s h a d  s a y s :
A t  t h i s  t i m e  a n d  a g e .
A w r o n g - m i n d e d  k i n g  was b o r n ,
E v i l  s p i r i t s  a r e  e m e r g i n g  e v e r y w h e r e ,
And c o n f u s i o n  a n d  w i c k e d n e s s  a r e  s p r e a d i n g .
The o u tc o m e  o f  t h e  c u r s e s  G r i - g u m  b T s a n - p o  
U t t e r e d  a t  a f o r m e r  t im e *
1 .  T h i s  r e f e r s  t o  t h e  I n d i a n  t e a c h e r  S a n t a r a k s h i t a  ( raKhan-po Z h i - b a -  
. H s h o )  •
2 .  F o r  t h i s  s t o r y  c f .  m C h o d - r t e n  c h e n - p o  b y a - r u n g  k h a - s h o r - g , y i  
1 o - r g y u s  t h o s - p a s  g r o i - V a ^  I 0a 7 - 1 2 a 6 .
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The N i n o r  C a u s e s
i .  T h e  o t h e r s  a s  a c a u s e *  
i i *  O u r s e l v e s  a s  a c a u s e *
,1i .  The S r i d - r g y u d .  s a y s :
T h r o u g h  t h e  p o w e r  o f  e a r l i e r  p r a y e r s  t h e  k i n g  was more  
a t t r a c t e d  by  B u d d h i s m  t h a n  by Bon an d  i n  s e c r e t  h e  
f o l l o w e d  i t .  T h i s  was  n o t  o b s e r v e d  by h u m a n - b e i n g s  b u t  
( o n l y )  by g o d s .  The t e r r i b l e  d i v i n i t i e s  o f  t h e  u n i v e r s e  
w e r e  d i s p l e a s e d  a n d  m i s f o r t u n e  f e l l  on t h e  L o r d ,  t h e  
d i v i n e l y  b o r n .  G h o s t s  a n d  demons e n g a g e d  i n  s o u l - s t e a l i n g *  
P l a g u e s ,  w a r s ,  l i g h t n i n g  a n d  h a i l  o c c u r r e d  i n  L h a - s a .
The human d i s e a s e  L o n g - d g u  b r o k e  o u t  an d  t h e  a n i m a l  
d i s e a s e  D a l - r i m *  A s e a r c h  was  c a r r i e d  o u t  t o  f i n d  a 
d i v i n e r  i n  t h e  c o u n t r y  and  o n e  c a l l e d  s p e  N e - g u  was  f o u n d *
The k i n g ,  m i n i s t e r s ,  a n d  p e o p l e  g a t h e r e d  f o r  t h e  c o n s u l t a t i o n .  
The k i n g  a s k e d :  *What i s  w ro n g  t h a t  i n  t h i s  c o u n t r y  t h e r e
a r e  p l a g u e s ,  ( 1 6 7 b) w a r s ,  l i g h t n i n g ,  h a i l  a n d  a n i m a l  
d i s e a s e  i s  w i d e s p r e a d ? 1 sP e  N e - g u  s a i d :  *0 L o r d ,  a l l
t h e s e  p l a g u e s ,  c o n f u s i o n ,  and  u n h a p p i n e s s  a r e  d u e  t o  t h e  
i m p u r i t y  o f  a f a t h e r l e s s  an d  i n c e s t u o u s  c h i l d ,  T h i s  i s  t h e  
m ag ic  o f  N a l  M i - z a n  s N y i n g - d m a r .  T h r o u g h  t h e  i m p u r i t y  o f  
t h i s  i n c e s t u o u s  c h i l d ,  t h e  u n d e f i l e d  g o d s  a n d  t h e  t h i r t e e n  
*Roya l  D i v i n i t i e s 1 h a v e  become f i l l e d  w i t h  h a t r e d .  So 
d i f f e r e n t  f o r m s  o f  u n h a p p i n e s s  h a v e  a r i s e n  i n  t h i s  c o u n t r y * .  
T h i s  l e f t  t h e  k i n g  a n d  m i n i s t e r s  i n  d o u b t .  The d i v i n e r  
was g i v e n  g o l d  a n d  t u r q u o i s e  a s  a r e w a r d  a n d  was  a s k e d  by 
t h e  m i n i s t e r s :  * I f  t h e  i n c e s t u o u s  c h i l d  i s  i d e n t i f i e d
w h a t  r i t u a l  w o u l d  be o f  b e n e f i t ? *  He s a i d :  * I f  t h e
i n c e s t u o u s  c h i l d  i s  i d e n t i f i e d  f r o m  among a  c ro w d  o f
1 .  H e r e  o u r  a u t h o r  s u m m a r i z e s  a p a s s a g e  f r o m  SG ( f * 3 1 b 7 - 3 3 a 5 ) .
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p e o p l e  a n d  many p r i e s t s  b e l o n g i n g  t o  d i f f e r e n t  f a m i l i e s ,  
do  t h e  r i t u a l  o f  e x o r c i s m ,  a n d  s e n d  h im  aw ay  t o w a r d s  t h e  
t h e  S o u t h - w e s t  t o g e t h e r  w i t h  v a r i o u s  s a c r i f i c i a l  i t e m s  
( y a s - s t a g ) ,  p u t t i n g  him on a b r o w n i s h  o x ,  t h a t  w o u ld  be 
o f  b e n e f i t ' *  Many p e o p l e  g a t h e r e d  a n d ,  a f t e r  a s e a r c h ,  
a  f i f t e e n - y e a r  o l d  b o y  was i d e n t i f i e d  w i t h  t h e  w o r d s :
' T h a t  i s  t h e  c h i l d ' *  ( l 6 8 a )  T h e r e u p o n ,  t h e  b o y  was p u t  
on a n  ox t o g e t h e r  w i t h  r a n s o m s  a n d  was s e n t  t o w a r d s  t h e  
S o u t h - w e s t .  He r e a c h e d  I n d i a .  A B u d d h i s t  s a i d :  ' L a s t
n i g h t  i n  my d r e a m  t h e  s u n  s h o n e  on t h e  B o d h i  t r e e .  T h i s  
boy m i g h t  be a f o r t u n a t e  o n e ' .  The boy s t u d i e d  B u d d h ism ,
a n d  b e c a m e  a  l e a r n e d  s c h o l a r  p o s s e s s i n g  m i r a c u l o u s  p o w e r s .
1
He was  c a l l e d  Anda B o d h i  S a t t v a .  T h r o u g h  t h e  p o w e r  o f  
t h e  p r e v i o u s  p r a y e r s  i n  w h i c h  h e  s a i d  he w i s h e d  t o  
d e s t r o y  B o n ,  a m a l i g n a n t  t h o u g h t  now a r o s e  i n  h i s  m in d  
a b o u t  t h e  Bon p r i e s t s  who h a d  c a u s e d  h im  t o  be  s e n t  
away a s  a r a n s o m .  He s e n t  t h e  k i n g  a n d  m i n i s t e r s  a l e t t e r  
i n  w h i c h  h e  w r o t e  t h a t  i t  w o u ld  be  b e s t  i f  Bon w e r e  
d e s t r o y e d  a n d  B u d d h i s m  w e r e  f o l l o w e d .  ( H i s  l e t t e r )  a n d  
t h e  k i n g ' s  f a i t h  i n  Buddh i sm  , c ,panc i d e ' d 3 «
S i m i l a r  a c c o u n t s  a r e  a l s o  g i v e n  i n  t h e  G a b - 1g r e l  a n d  o t h e r  w o r k s .
2F u r t h e r m o r e  t h e  b s G ra g s -b .y a n g  ‘s a y s :
A m i n i s t e r  c a l l e d  g Y u - s g r a  N e - r a  s a i d  t o  t h e  k i n g :  '0
L o r d ,  a s  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  be m o re  v i g o r o u s  i n  a c t i o n  
t h a n  y o u r  a n c e s t o r s ,  I  am a s k i n g  you  t o  r e s t o r e  t h e  
t e m p l e  o f  y o u r  f a t h e r  w h i c h  h a s  b e e n  s t r u c k  down by
3
l i g h t n i n g .  As f o r  e q u i p p i n g  i t ,  i n  I n d i a  t h e r e  i s  
s a i d  t o  e x i s t  ( l 6 8 b)  t h e  s o - c a l l e d  B u d d h i s m  w h ic h  i s
1 .  S e e  s u p r a  p .  15^,  f n . l .
2 .  I  c a n n o t  t r a c e  t h i s  q u o t a t i o n  i n  bs G r a g s - b y a n g  ( O s l o  MS).
5 .  C f .  s u p r a , p .  1 +^9, fn * 5 *
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u n l i k e  Bon* I t  i s  e a s y  t o  p r a c t i s e  a n d  l i g h t  t o  b e a r *
I  b e g  y o u  t o  h a v e  i t  h e r e ' *  The m i n i s t e r  m C h im s -b z h e r  
s a i d :  * T h is  Bon i s  h e a v y  t o  c a r r y .  I t  i s  v o l u m i n o u s  t o
l e a r n *  I t s  d e p t h  i m p e d e s  a c c o m p l i s h m e n t .  I t s  p r o t e c t o r s  
a r e e a s i l y  o f f e n d e d .  So I  a s k  you  t o  a b o l i s h  i t * .  T h r o u g h  
t h e  p o w e r  o f  p r e v i o u s  p r a y e r s  a n d  t h e  d e s i r e  f o r  s u p e r i o r i t y  
o v e r  h i s  a n c e s t o r s ,  t h e  L o r d  b e g a n  t o  c o n s i d e r  ( t h e s e  
s u g g e s t i o n s ) .
T h e  c o m m e n t a r y  o f  G a b - b a 1 s a y s :
At t h a t  t i m e ,  ev en  t h e  s u n l i g h t  a p p e a r e d  t o  be dim an d  
t h e  moon a p p e a r e d  t o  be  d y i n g .  I n  a d r e a m  o f  t h e  k i n g  
P a n d a  L i n g - g a  o f  Mon a g o l d e n  s u n  r a d i a t i n g  h e a t  i n t o  
t h r e e  t h o u s a n d  u n i v e r s e s  s e t  b e h i n d  t h e  e a r t h ,  and  a f t e r  
t h a t  a  s h e l l - l i k e  moon r o s e .  The k i n g  t o l d  h i s  s o n  
H a n g - y a g  h i s  d r e a m .  H a n g - y a g  r e p o r t e d  i t  t o  t h e  m i n i s t e r  
o f  Mon R e - b a  D e - s h o .  I t  was t r a n s m i t t e d  f r o m  one  p e r s o n  
t o  a n o t h e r  u n t i l  i t  r e a c h e d  t h e  e a r  o f  t h e  k i n g  o f  l i b e t .
i i .  I D e - b t s a n  R a b - g s a l  m a i n t a i n e d  t h e  s p i r i t u a l  l i n e a g e  o f  Y a - g o n g ,  
a n d  ( l 6 9 a )  t h a t  o f  t h e  P h a m - s h i  was m a i n t a i n e d  by g C o - b t s a n
Y e - s h e s .  M u - z i  g S a l - b z a n g  h a d  t a k e n  o r d i n a t i o n  f ro m  b o t h  ID e
2a n d  gCo,  a n d  o b t a i n e d  t h e  *power  o v e r  l i f e 1 f r o m  S e - n e  G a’ u*
D u r i n g  t h e  l i f e t i m e  of  s T o n g - r g y u n g  m T h u - c h e n ,  s P a  J i - k r o m  
d K a r - p o ,  s N a n g - b z h e r  L o d - p o ,  D r a n - p a  Nam-mkha’ , a n d  L i - s h u  
s T a g - r i n g ,  a l t h o u g h  t h e  d o c t r i n e s  w e r e  e x t e n s i v e l y  s p r e a d ,
1 . C f . s u p r a  p .  112, f n .  1 1 .
2 .  And i s  m e n t i o n e d  h e r e  p r e s u m a b l y  b e c a u s e  h e  was  s t i l l  s u r v i v i n g  
i n  a s t a t e  o f  t r a n c e  ( c f .  s u p r a  p .  9^  , fn* 3 ) .  T h i s  was  a 
r e s u l t  o f  t h e  q u a r r e l s  among B o n - p o s  w h i c h  a r e  s a i d  t o  h a v e  
t a k e n  p l a c e  d u r i n g  t h e  r e i g n  o f  G r i - g u m .
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t h e r e  w e r e  many p e o p l e  w h o se  c o n d u c t ,  o w in g  to  t h e  l a w  o t  d e c l i n e ,  
was  p e r v e r s e .  I t  a p p e a r e d  t h a t  manymmonks, w h o se  m o r a l  d i s c i p l i n e  
h a d  d e t e r i o r a t e d ,  b r o k e  t h e i r  r u l e s .  P r i e s t s ,  who w e r e  p r a c t i s i n g  
t a n t r i c  r i t u a l s ,  became p r o u d  o f  t h e i r  m a g i c a l  p o w e r s .  F o u r  
g r e a t  r e l i g i o u s  c e n t r e s  i n c l u d i n g  g Y u n g - d ru n g  P o l - b a  a n d  
t w e l v e  s m a l l  o n e s  w e r e  d e s t r o y e d .  The s h r i n e s  o f  gShen  d i s a p p e a r e d  
i n t o  h e a v e n  i n  t h e  fo rm  o f  l i g h t .  Monks who o b s e r v e d  t h e i r  m o r a l  
d i s c i p l i n e  b ecam e  f e w e r .  The k i n g  c o n s i d e r e d  w h a t  B o d h i  S a t t v a  
h a d  w r i t t e n  t o  h im  an d  t h e  way B o n -p o  monks w e r e  s i n n i n g ,  t h e  
way t h e  l i g h t  o f  t h e  s u n  a n d  moon h a d  d e c r e a s e d ,  ( 1 6 9 b )  a n d  t h e  
d r e a m  o f  t h e  k i n g  o f  Mon. He s a i d  t h a t  t h e  t i m e  h a d  p r o b a b l y  
now come t o  a b o l i s h  t h i s  S w a s t i k a  Bon.
b* How t h e  a c t u a l  d e c l i n e  o f  Bon ( t o o k  p l a c e )
i *  The a c t u a l  d e c l i n e  o f  Bon* 
i i *  How Bon t e x t s  w e r e  h i d d e n .
i* ( a ) .  The  d e c l i n e  o f  Bon i n  Z h a n g -z h u n g *
( b ) .  I n  T i b e t .
( a ) .  The Z h a n g - z h u n g  s n . y a n - r g y u d 1 s a y s :
D u r i n g  t h e  r e i g n  o f  K h r i - s r o n g  I D e - b t s a n  t h e r e  w e r e  t e n  
m i n i s t e r s  f o r  e x t e r n a l  ( a f f a i r s ) ,  t e n  f o r  i n t e r n a l  ( a f f a i r s } ,  
a n d  t e n  f o r  t h e  c h a n c e r y ,  t h i r t y  i n  a l l .  The k i n g ’s  
p o w e r  was g r e a t .  He o v e r p o w e r e d  t h e  w e a l t h y  k i n g  o f  
s T a g - g z i g  who made a p r o m i s e  t o  p u t  l o n g  wooden b r i d g e s  
o v e r  t h e  b i g  r i v e r s  w h i c h  c u t  t h e  t r a d e  r o u t e s .  He
1 .  s N y a n - r g y u d  m a - n u b - p a * i  g t a n - t s h i g s , f . 2 b l .  H ow eve r ,  i n  some 
p l a c e s  t h e  w o r d i n g  i n  o u r  t e x t  d i f f e r s  f r o m  t h a t  o f  t h e  
S n e l l g r o v e  MS ( s e e  s u p r a  p . 158  » f n . 2 ) .
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o v e r p o w e r e d  t h e  k i n g  o f  G e - s a r  Ph rom  who made a p r o m i s e  
( t o  f a c i l i t a t e )  n a v i g a t i o n  i n  t h e  f o u r  b o r d e r l a n d s .  He 
o v e r p o w e r e d  t h e  B u d d h i s t  k i n g  o f  I n d i a  who a g r e e d  t h a t  
t h e y  s h o u l d  be a s  p a t r o n  a n d  p r i e s t .
I t  w as  n o t  t h r o u g h  s t r e n g t h  b u t  t h r o u g h  h i s  p a s t  a c t i o n s  t h a t
h e  t o o k  o v e r  s o  many k in g d o m s  and  r u l e d  th e m .  H a v i n g  done i t ,
h o w e v e r ,  he  became v e r y  c o n c e i t e d  a n d  h e  b e g a n  t o  t h i n k  a b o u t
o v e r p o w e r i n g  t h e  k i n g  o f  Z h a n g - z h u n g .  The same a u t h o r i t y  s a y s : ’1'
A t  t h i s  t i m e  t h e  k i n g  o f  Z h a n g - z h u n g  was  T d g - m i - r g y a *  
Z h a n g - z h u n g  h a d  a n  arm y  of  n i n e  h u n d r e d  a n d  n i n e t y  
t h o u s a n d  s o l d i e r s  ( 1 7 0 a ) .  I n  a d d i t i o n  Z h a n g - z h u n g  e x e r c i s e d  
a u t h o r i t y  o v e r  t h e  Sum -pa  c o u n t r y  i n  w h i c h  i t  h ad  a s m a l l  
r e g i m e n t .  T i b e t  h a d  o n l y  f o r t y - t w o  t h o u s a n d  s o l d i e r s  
p l u s  on e  s m a l l  r e g i m e n t ,  m a k in g  f o r t y - t h r e e  ( r e g i m e n t s )  
i n  a l l .  S e e i n g  t h a t  he  c o u l d  n o t  s u b d u e  t h e  k i n g  o f  
Z h a n g - z h u n g  by  d i r e c t  a t t a c k ,  h e ,  b e i n g  o f  a n  e v i l  
d i s p o s i t i o n ,  b e g a n  t o  t h i n k  a b o u t  s u b d u i n g  h im  by m eans  
o f  t r e a c h e r y .  At t h a t  t i m e ,  t h e  T i b e t a n  k i n g  s e n t  a 
c l e r i c a l  o f f i c e r  c a l l e d  sNam-nam L e g s - g r u b  who was h a r d ­
h e a r t e d  a n d  a d e c e i t f u l  t a l k e r  w i t h  a w i l d  y a k ' s  h o r n  
f u l l  o f  g o l d  d u s t  t o  t h e  y o u n g e s t  q u e e n  o f  t h e  k i n g  o f  
Z h a n g - z h u n g ,  t h e  e i g h t e e n - y e a r  o l d  s N a n g - b z a ’ s G r o n - l e g s .
He g a v e  i t  t o  h e r  a n d  s a i d :  'We, T i b e t a n s ,  a r e  d i s c o n s o l a t e
t h a t  s u c h  a p e r s o n  a s  y o u ,  s N a n g - b z a ’ s G r o n - l e g s ,  s h o u l d  
be  t h e  l e s s e r  w i f e  o f  t h e  k i n g  o f  Z h a n g - z h u n g ' . The 
T i b e t a n  k i n g  i s  a l s o  c o n c e r n e d  a b o u t  y o u .  I s  t h e r e  
a n y  way i n  w h i c h  we c a n  p u t  a n  end t o  t h i s ?  I f  s o ,  
t h e  T i b e t a n  k i n g  w i l l  t a k e  y o u  a s  h i s  p r i m a r y  w i f e  a n d  
^ o u  w i l l  be  g i v e n  t w o - t h i r d s  o f  t h e  k i n g d o m ' ,  s G r o n - l e g s
1 .  i b i d  f . 2 b ^ .
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r e p l i e d :  ' S i n c e  t h e  k i n g  o f  Z h a n g - z h u n g  h a s  a n  array
w h i c h  c o u l d  c o v e r  t h e  e a r t h ,  and  t h e  T i b e t a n  k i n g  h a s  
a n  army w h i c h  c o u l d  n o t  e v e n  f i l l  t h e  m i d d l e  p a r t  o f  a 
c o w ' s  s k i n ,  t h e  ( 1 7 0 b)  T i b e t a n  k i n g  c o u l d  n o t  s u b d u e  h im  
by  d i r e c t  a t t a c k .  B u t  i f  y o u  w o u ld  u s e  d e c e i t  and  c r a f t  
t o  subdue  h im ,  t h e n  n e x t  m o n th  w i t h  h i s  a t t e n d a n t s ,  he 
i s  t r a v e l l i n g  t o  a n  a s s e m b l y  a t  G l a n g - g i  g y i m - s h o d  i n  t h e  
S u m -p a  c o u n t r y  f r o m  Z h a n g - z h u n g .  So w a i t  f o r  h im  a n d  
k i l l  h im .  A l t h o u g h  s N a m - n a m , L e g s - g r u b  d i d  n o t  w i s h  t o  
r e l y  on a woman h e  t o l d  h e r  t h a t  h e  w o u ld  make a r r a n g e m e n t s .  
T h e y  a g r e e d  t h a t  a s i g n  s h o u l d  be p l a c e d  on t h e  t o p  o f  
t h e  p a s s  i n d i c a t i n g  w h a t  day  t h e  Z h a n g - z h u n g  k i n g  w o u ld  
c o m e .  T h e n  t h e  T i b e t a n  k i n g  and  h i s  m i n i s t e r s  s e t  o u t  
w i t h  many t h o u s a n d s  o f  s o l d i e r s .  The k i n g  a n d  sNam-nam 
L e g s - g r u b  w e n t  f i r s t  t o  t h e  t o p  o f  t h e  p a s s  a n d  l o o k e d  
f o r  t h e  s i g n .  T h e y  f o u n d  a b o w l  f u l l  o f  w a t e r  i n  w h i c h  
t h e r e  w e r e  t h r e e  t h i n g s :  a p i e c e  o f  g o l d ,  a s m a l l  p i e c e
o f  s h e l l ,  and a  p o i s o n e d  a r r o w - h e a d .  The k i n g  s a i d :
'T h e  b o w l  f u l l  o f  w a t e r  m eans  t h a t  t h e y  a r e  c o m in g  a t  
t h e  f u l l  moon o f  t h e  n e x t  m o n th .  The p i e c e  o f  g o l d  a n d  
s h e l l  i n d i c a t e  t h a t  g S e r - p h u g  ( G o l d  c a v e )  a n d  D u n g - p h u g  
( S h e l l  c a v e )  o f  D a n g - r a  s h o u l d  be g a r r i s o n e d  i n  r e a d i n e s s .  
The p o i s o n e d  a r r o w - h e a d  means t h a t  ( t h e  Z h a n g - z h u n g  k i n g )  
i s  t o  be c r u e l l y  m u r d e r e d .  And s o  t h e y  w a i t e d .  The two 
k i n g s  m e t  a n d  t h e  Z h a n g - z h u n g  k i n g  was k i l l e d  by t h e  
T i b e t a n  s o l d i e r s .  ( 1 7 1 a )  Z h a n g - z h u n g  w h i c h  h a d  a h u n d r e d  
t h o u s a n d  c o m m u n i t i e s  was d e f e a t e d .  T i b e t  w h i c h  h a d  t e n  
t h o u s a n d  c o m m u n i t i e s  was  v i c t o r i o u s .
(b ) .  The r N a m - ’ b y e d  ’ p h r u l - l d e  s a y s :
The k i n g  K h r i - s r o n g  I D e - b t s a n  summoned a l l  h i s  m i n i s t e r s  
a n d  commanded t h a t  a B u d d h i s t  s h o u l d  be  i n v i t e d  a s  h i s  
p r e c e p t o r .  'G os  K h r i - b z a n g  Y a b - l h a g  s a i d :  »0 L o r d ,
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d i v i n e l y  bo r n ,  you  a r e  young .  Tour  a n c e s t o r  Gr i -gum once  
s u p p r e s s e d  Bon and h i s  l i f e  was s h o r t  a n d  h e  was k i l l e d  by 
Lo-ngam a t  t h e  age  of  t h i r t y - s i x .  Tour  g r e a t  g r a n d f a t h e r  
S r o n g - b t s a n  sGam-po n e a r l y  s u p p r e s s e d  Bon and  so  h i s  l i f e  was 
s h o r t  and  he  d i e d  a t  t h e  a g e  o f  t h i r t y - s i x .
The t e m p l e  was s t r u c k  down by l i g h t n i n g , ^  t h e  same f a t e  
as  t h a t  of  y ou r  g r e a t - g r a n d f a t h e r  w i l l  p r o b a b l y  b e f a l l  y o u 1.
The k i n g  s a i d :  !The c o n t i n u a t i o n  o f  my p a s t  a c t i o n s  i s
Buddhism.  So ,  w h a t e v e r  h a p pe ns  a B u d d h i s t  mus t  be i n v i t e d * .
*Gos K h r i - b z a n g  T a b - l h a g  s a i d :  *So f a r  d u r i n g  t h e  t h i r t y - e i g h t
r e i g n s  we have  n e v e r  had any  e x p e r i e n c e  o f  t h e  g r a c e  of  h o l y  
Buddhi sm.  Now w h e t h e r  i t  i s  t o  be u n d e r s t o o d  or  n o t ,  w h e t h e r  
i t  i s  t o  be t a u g h t  o r  n o t ,  you,  d i v i n e l y  bo r n ,  h av e  t h e  power  
and  may do w h a t e v e r  you p l e a s e * .
2The S r i d - r g , y u d  s a y s :
The k i n g  s e n t  a t r a n s l a t o r  t o  I n d i a  t o  i n v i t e  t h e  t e a c h e r
Padma Sambhava a n d  (171b)  Anda  Bodhi  t o  b r i n g  Buddhi sm ( t o
T i b e t ) .  T h e r e up o n ,  f i v e  h u n d r e d  Bon-po monks w e r e  c o n v e r t e d
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to  Buddhi sm.  Even xn mTsho- rnga  Buddhi sm a p p e a r e d .  A t  t h a t  
t im e ,  Ma-zhang Phrom-pa  s a i d :  *A h i g h l y  d e g e n e r a t e  t im e  i s
a p p r o a c h i n g .  Fo rmer  B o n - p r i e s t s  a r e  a b a n d o n e d .  The 
kingdom i s  i n  t u r m o i l  s i n c e  wrong c o n d u c t  i s  p r e v a l e n t .  The 
Lord  and  h i s  s u b j e c t s  w i l l  be r e d u c e d  t o  m i s e r y * .  K h r i -  
s r o n g  I D e - b t s a n  s a i d :  c o n t e s t  ( g t u g - g s h a r )  must  be h e l d
be tween  t h e  Bon-pos  and  B u d d h i s t s  ( t o  f i n d  o u t )  wh ich  i s  
t r u e  and w h i c h  i s  f a l s e ;  wh ic h  h a s  t h e  g r e a t e r  magic 
and  m i r a c u l o u s  power* .  I n  a p l a c e  c a l l e d  Br a g -d m a r  
1g r i n - b z a n g  a t e n t ,  w h i c h  was made o f  c o t t o n ,  was p u t  up .
1 .  T h i s  c l o s e l y  a g r e e s  w i t h  t h e  B.yams-ma *s a c c o u n t ,  bu t  t h e  name 
o f  t h e  t e m p l e  i s  n o t  m e n t i o n e d  ( c f .  s u p r a  p .  1^ 9, f n . 3 ) .
2 .  Here  our  a u t h o r  a g a i n  su mm ar i ze s  a p a s s a g e  f rom SG ( f  . 33 a2 -3 8 b^ f ) .
3 .  A s a c r e d  p l a c e  wh e re  gShen -ch en  i a u - d g a ’ d i s c o v e r e d  many t e x t s  
( s e e  i f r ^ r a  p .  218) .
l h e  b i r t h  p l a c e  o f  K h r i — s r o n g  I D e —bs tan #  See  T u c c i ,  The Tombs
K i n g s , p . 84.  S t e i n ,  sBa - b z h ed ( p . 2?)  g i v e s  
P h o - b r a n g  z u r - p h u d  s l i y a n g - b u -  ’ t h s a l  i n s t e a d .
Many B o n - p o s  a n d  B u d d h i s t s  w e r e  c a l l e d  t o  t h e  m e e t i n g  t o
t a k e  p a r t  i n  t h e  c o n t e s t .  T hey  f o l l o w e d  t h e  e x a m p l e  s e t  by
t h e  t h r e e f o l d  w o r l d .  O v e r s e e r s  f r o m  e a c h  p a r t y  w e re
a p p o i n t e d .  Ngam s T a g - r a  K lung-gong*1' a n d  sNam-nam P h r o m - p a -
✓_
s k y e s  w e r e  n o m i n a t e d  t h e  B o n -p o  o v e r s e e r s .  B r a - b a  o f  S a k y a - r u n g  
a n d  s N y a r  s T a g - b t s a n  l D o n g - g z i g s  w e r e  n o m i n a t e d  t h e  B u d d h i s t  
o v e r s e e r s .  ’ Gos K h r i - b z a n g  Y a b - l h a g  was  a p p o i n t e d  a s  a w i t n e s s .  
D r a n - p a  Nam-mKha* was  t h e  a d v o c a t e  f o r  Bon .  B o d h i  S a t t v a  was  
t h e  a d v o c a t e  f o r  B u d d h i s m .  ( 1 7 2 a )  E a c h  o f  th em  t a c k l e d  h i s  
a n t a g o n i s t .  T h e r e u p o n ,  K h r i - s r o n g  I D e - b t s a n  s a i d :  ’O b s e r v e ,
w h i c h  i s  t r u e  a n d  w h i c h  i s  f a l s e ,  w h i c h  h a s  t h e  g r e a t e r  m a g i c a l  
p o w e r s .  Once a n d  f o r  a l l  B o n - p o s  a n d  B u d d h i s t s  m u s t  c o n t e s t  
t h e i r  s k i l l s * .  Then t h e  c o n t e s t  o f  s k i l l  b e g a n :  s T o n g - r g y u n g
m T h u -ch en  r o d e  h i s  d rum down t h e  r i v e r  a n d  f l e w  up  i n t o  t h e  
a i r .  The t e a c h e r  Padma h u n g  h i s  c l o a k  o v e r  t h e  r a y s  when t h e  
s u n  r o s e  i n  t h e  m o r n i n g .  D r a n - p a  Nam-mka* s t r u c k  t h e  su n  
a n d  moon t o g e t h e r  l i k e  a p a i r  o f  c y m b a l s  i n  t h e  s k y .  B o d h i  
S a t t v a  t h r e w  a t h u n d e r b o l t  i n t o  s p a c e  w h i c h  s t a y e d  t h e r e  
f o r  a  d a y .  S e  S h a - r i  d B u - c h e n ,  h a v i n g  g o n e  t o  t h e  l a k e  
o f  M a -p a n g ,  b e s t r o d e  a w a t e r - h o r s e  a n d  f l e w  up i n t o  t h e  s k y .  
gNubs Nam-mka’ i  s N y i n g - p o  l e f t  h i s  r o s a r y  h a n g i n g  i n  s p a c e .  
M e-n y a g  I C e - t s h a  m K har -bu  made t h e  r i v e r  o f  Sog  f l o w  
b a c k w a r d s ,  r L u n g  d P a l - g y i  s N y i n g - p o  drew r a i n b o w  f i g u r e s  i n  
s p a c e .  IDe G y i m - t s h a  rM a -c h u n g  l o a d e d  w i l d  b e a s t s  a n d  
d r o v e  th em  ( l i k e  c a t t l e ) .  ’B r e  d P a l - g y i  B l o - g r o s  c a u g h t  
w i l d  a n i m a l s  a n d  m i l k e d  th e m .  sKu G y i m - t h a n g  rM a -b o  made h i s  
drum a n d  b e l l  e m i t  f l a m e .  rL u n g  g T s u g - g t o r  R i n - c h e n  t r a i n e d  
d e e r ,  w i l d  a s s e s  an d  a n t e l o p e s  a s  d o m e s t i c  a n i m a l s .  ( 1 7 2 b) 
K h u n g - p o  s T a g - s g r a  D u n - g t s u g  made t i g e r s ,  l e o p a r d s ,  b e a r s  
a n d  b ro w n  b e a r s  a s  t a m e  a s  d o g s .  rMa A - t s a - r a  R i n - c h e n  s a t  
c r o s s l e g g e d  i n  s p a c e .  sNya L i - s h u  s T a g - r i n g  t r a n s f o r m e d
1 .  C o n c e r n i n g  whom see R i c h a r d s o n ,  A n c i e n t  H i s t o r i c a l  E d i c t s  at"
L h a s a , p .  1 e t  s e q . ~
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h i m s e l f  i n t o  a v u l t u r e  a n d  f l e w  t h r o u g h  t h e  s h y ,  s K a - b a  d P a l -  
b r t s e g s  c u t  o f f  h i s  h e a d  a n d  p u t  i t  b a c k  a g a i n .  sP e  N e -g u  
i n v o k e d  d i v i n i t i e s  who became v i s i b l e .  B a - g o r  V a i r o c a n a ' s  
s w i f t - f o o t e d n e s s  was e q u a l  t o  t h a t  o f  a b i r d .  rM a -b o n  
T h u g s - d k a r  c r o s s e d  t h e  r i v e r  of  rMa i n  t h r e e  s t e p s .  g R y a n - p a  
d P a l - s b y i n  s t o o d  a v a s e  i n  s p a c e .  C o - z a  Bon-mo t i e d  t h r e e  
k n o t s  i n  a s w o r d .  L a n g - g r o  dKon-mchog ’B y u n g - g n a s  s a t  i n  a 
b i g  f i r e  w i t h o u t  b e i n g  b u r n e d .  The k i n g  a n d  m i n i s t e r s  w e r e  
v e r y  p l e a s e d .
B o n - p o s  a n d  B u d d h i s t s  w e n t  on c a r r y i n g  o u t  t h e  k i n g * s  o r d e r  t o  c o m p a r e
t h e i r  s k i l l s  by b r i n g i n g  a m u r d e r e d  man t o  l i f e ,  by  r e s t o r i n g  t h e
s p i r i t s  o f  t h e  d e a d  t o  t h e i r  b o d i e s ,  an d  by d e b a t i n g .  The B o n - p o s
a r e  s a i d  i n  many b o o k s  t o  h a v e  b e e n  s u p e r i o r ,  b u t  I  fcave n o t  q u o t e d
th e m  h e r e  ow ing  t o  t h e i r  l e n g t h .  Thus  t h e  k i n g  l e t  B o n - p o s  an d
B u d d h i s t s  c o n t e s t  so  a s  t o  be a b l e  t o  condem n an d  s u p p r e s s  B on ,  b u t
s i n c e  t h e  B o n - p o s ,  f a r  f r o m  b e i n g  d e f e a t e d ,  h a d  b e e n  h i g h l y
s u c c e s s f u l ,  t h e  k i n g  c o u l d  n o t  do a n y t h i n g .  ( 1 7 3 a )  As t h e  k i n g ,
t h r o u g h  t h e  p o w e r  o f  h i s  p r e v i o u s  p r a y e r s ,  w a n t e d  t o  p r a c t i s e  B u d d h i s m ,
a n d  t h e  B u d d h i s t s  a n d  m i n i s t e r s ,  who w e r e  i n t e r e s t e d  i n  B u d d h i s m ,
s e v e r a l  t i m e s  w i c k e d l y  p r o m o t e d  c a lu m n y  b e t w e e n  t h e  B o n - p o s  and  t h e
k i n g ,  a n d  a s  s e n t i e n t  b e i n g s  i n  t h a t  d e g e n e r a t e  a g e  h a d  s o  l i t t l e
m e r i t  a n d  e v i l  p r a c t i c e  i n c r e a s e d ,  w h i l s t  t h e  T i b e t a n s  no l o n g e r
s u b m i t t e d  t o  t h e  d i s c i p l i n e  o f  t h e  p r e c i o u s  S w a s t i k a  B o n ,  t h e
e s s e n c e  o f  a l l  d o c t r i n e ,  t h e  t i m e  h a d  a r r i v e d  t o  s u p p r e s s  t h e
d o c t r i n e  o n c e  m o r e .  A t  t h a t  t i m e ,  ( t h e  t e m p l e  o f )  I & q p s -p o - r t se  a t
b S a m -y a s  i n  d B u s ,  t h e  t e m p l e s  o f  mTha’ - ’ d u l  a n d  o f  R u - n o n  w e r e  b u i l t . ^
1 .  A c c o r d i n g  t o  B u d d h i s t  h i s t o r i a n s  t h e s e  t e m p l e s  w e r e  b u i l t  by  
S r o n g - b t s a n  sGam -po  (KhG f . 3 8 a 5 - 3 9 a 2 ) .
I t  i s  s a i d  t h a t  a h u n d r e d  a n d  e i g h t  t e m p l e s  w e r e  p r o j e c t e d ,  b u t  o n l y
t h i r t y  o f  them  w e r e  c o m p l e t e d .  A t  t h a t  t i m e ,  t h e  k i n g  summoned a l l
p r i e s t s  a n d  s a i d ;  *You p r i e s t s ,  s i n c e  t h i s  h o l y  B u d d h i s m  i s  g o o d  f o r
b o t h  t h e  h e r e  a n d  t h e  h e r e a f t e r ,  I  u r g e  y o u  t o  f o l l o w  B u d d h ism  and
t o  a b a n d o n  Bon.  You, B o n - p o s ,  c a n  c h o o s e  w h i c h e v e r  y o u  l i k e ,  t o
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f o l l o w  B u d d h i s m  o r  d r i n k  t h e  w h i t e  w a t e r  o f  a c c e p t  b a n i s h m e n t
f r o m  t h e  f o u r  ' q u a r t e r s  o f  T i b e t . 1 (1 7 3 b )  T h e r e u p o n ,  g S h e n  D r a n - p a
Nam-mkha’ s p r e a d  h i s  c o t t o n  d i c e - c l o t h  an d  p l a c e d  t h e  d i c e  o f  t r u t h
a n d  f a l s e h o o d  on i t .  He f l o u r i s h e d  h i s  p r e c i o u s  s c e p t r e  o v e r  h i s
h e a d .  He p u t  h i s  g o l d  r a z o r  i n t o  h i s  b r e a s t  p o c k e t  an d  s p o k e  t h u s :
L i s t e n ,  a l l  o f  y o u ,  l e a d e r s  a n d  s e r v a n t s .
You w i l l  p r o b a b l y  s e i z e  o u r  * o f f i c e *  ( y i g - t s h a n g ) .
T h e  human b o d y  i s  a l w a y s  d i f f i c u l t  t o  o b t a i n ,
B u t  when o n e  h a s  o b t a i n e d  t h e  p e r f e c t  human b o d y ,
One d a r e  n o t  d r i n k  w a t e r .  $
Thus  s a y i n g  he c u t  o f f  h i s  own h a i r  w i t h  t h e  g o l d  r a z o r  a n d  p u t t i n g
t h e  h a i r  i n t o  h i s  p o c k e t ,  h e  w e n t  o n ;
The k i n g  s P u - r g y a l  o f  T i b e t ,
And i g n o r a n t  l i v i n g  b e i n g s ,
B u d d h i s t s  a n d  B o n - p o s  who a r e  s i t t i n g  h e r e ,
B e l i e v e  i n  a r e l i g i o n  w h i c h  d o e s  n o t  e x i s t .
I f  y o u  d e s i r e  t o  make t h e  k in g d o m  w h i t e ,
And w i s h  t o  a t t a i n  E n l i g h t e n m e n t ,
Why do y o u  d i f f e r e n t i a t e  b e t w e e n  me and  you?
1 .  To d r i n k  w a t e r  i m p l i e s  t o  com m it  s u i c i d e  by  d r i n k i n g  w a t e r  e x c e s s ­
i v e l y ,  T h i s  s e e m s  t o  h a v e  b e e n  a common m e th o d  o f  c o m m i t t i n g  s u i c i d e  
i n  t h e  e a r l y  d a y s  i h  T i b e t .  S e e  SG f . 7 1 b 6 ,  ? 2 a 2 .
2 . i . e .  com m it  s u i c i d e :  s e e  n o t e  1 .
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Why do y o u  make a d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  Bon a n d  B uddh ism ?
The k i n g  o f  m e th o d  a n d  w isd o m ,
R a d i a t e s  p o w e r  a n d  k n o w le d g e *
A l a s ,  t h a t  t h e  two s h o u l d  be ( a c c o u n t e d )  d i f f e r e n t ,
And o n e  s u b d u e d  a n d  t h e  o t h e r  n o t ;  ( 1 7 ^ a )
A l a s ,  t h a t  s p o n t a n e o u s  k n o w l e d g e  a c c o m p l i s h e d ,
S h o u l d  be  a c c o u n t e d  u n a c c o m p l i s h e d .
A l a s ,  t h a t  y o u  B u d d h i s t s  s h o u l d  be d e c e i v e d  i n t o  i n t r o d u c i n g  
D i s t i n c t i o n s  b e t w e e n  v i r t u e  a n d  v i c e  i n t o  t h e  s h i n i n g  k n o w l e d g e  
o f  t h e  m e n t a l  s p h e r e  o f  s e n t i e n t  b e i n g s .
A l a s ,  t h a t  t h o s e  who d o  n o t  u n d e r s t a n d  i n  t h i s  way a n d  a r e  
b o u n d  w i t h  t h e  t r a d i t i o n a l  t e a c h i n g s ,
S h o u l d  n o t ,  t h o u g h  t h e y  s e a r c h  a f t e r  i t ,  a t t a i n  E n l i g h t e n m e n t .
I  am l i k e  t h e  s u n  a n d  moon i n  t h e  s k y .
I  n e i t h e r  l o v e  n o r  h a t e  s e n t i e n t  b e i n g s .
I  am l i k e  p r e c i o u s  S a ^ ^ s b r a m  o f  K u - l a n g .
A p e r s o n  who h a d  a t t a i n e d  r e a l i z a t i o n ,
Would n o t  h a v e  made a d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  Bon a n d  B u d d h i s m .
He w o u ld  make no  d i s t i n c t i o n  b e tw e e n  h i s  s o n  an d  h i s  enem y.  
F i r s t l y ,  t h e  k i n g  i s  p o w e r f u l ,
S e c o n d l y ,  t h e  B u d d h i s t s  a r e  j e a l o u s ,
T h i r d l y ,  I  h a v e  (no  f e e l i n g  o f )  p a r t i a l i t y  f o r  a n y t h i n g .  
T h e r e f o r e ,  I  s h a l l  b e  ordained.***
He c u t  h i s  l o c k  o f  h a i r  wit&- a p a i r  o f  s c i s s o r s  a n d  became a
B u d d h i s t .  A t  t h a t  t i m e ,  a l l  t h e  p r i e s t s  r e a l i z e d  t h a t  a t i m e  h a d  come
f o r  Bon t o  b e  s u p p r e s s e d  o n c e  m o r e .  A l t h o u g h  t h e y  c o u l d  e a s i l y
h a v e  d e s t r o y e d  t h e  k i n g  a n d  h i s  m i n i s t e r s  i n  a  moment by m eans  o f
m a g i c a l  v i o l e n c e ,  t h e y  d e c i d e d  n o t  t o  u s e  i t  b u t  t o  make t h e m s e l v e s
c a l m  a n d  be  i n d i f f e r e n t .  The k i n g  u n d e r s t o o d  t h i s .  D r a n - p a  Nam-mkha’
1 .  T h e s e  v e r s e s  a r e  t a k e n  f ro m  SG e t  s e q .
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knew how t h e  k i n g  a n d  m i n i s t e r s  w e r e  e n g a g e d  i n  m a k i n g  a r r a n g e m e n t s
t o  s u p p r e s s  B o n ,  ( 1 7 ^ b )  One named m T h a * - b z h i  K h r o - g s a s  ’O d -ch u n g
a c t e d  a s  a  p a t r o n .  P r i e s t s  (made c o p i e s )  o f  Bon t e x t s  by  w r i t i n g  on
w h i t e  c o t t o n  w i t h  r e d  i n k ,  some w r o t e  on c o l o u r e d  C h i n e s e  a n d
T i b e t a n  p a p e r  w i t h  b l a c k  i n k .  M os t  o f  t h e  t e x t s  w h i c h  t h e r e  was
no t i m e  t o  c o p y  o u t  w e r e  h i d d e n  w i t h o u t  t h e  k i n g ' s  k n o w l e d g e .  Some
t e x t s  w h i c h  h a d  b e e n  c o p i e d  o u t  w e r e  g i v e n  t o  t h e  k i n g  a n d  q u e e n .  The
m o s t  i m p o r t a n t  o n e s  w e r e  h i d d e n  i n  t h e  p a l a c e  o f  b S e - s g o - c a n  a n d
s e a l e d  up  w i t h  m o l t e n  b r o n z e .  At t h a t  t i m e ,  t h e  B u d d h i s t s  made many
Bon t e x t s  i n t o  B u d d h i s t  t e x t s .  The 'M e n t a l *  t e a c h i n g s 4 of  Bon
1was t r a n s f o r m e d  i n t o  t h e  S e m s - l u n g - p h y o g s  o f  B u d d h i s m .  The g Y u n g - d r u n g
k h a m s - b r g y a d  was  t r a n s f o r m e d  i n t o  t h e  s T o n g - p h r a g  b r g y a - b a  b f
2
B u d d h i s m .  The g Y u n g - d r u n g  ^ . e r e g ^ l g y a d g - z h u n  was t r a n s f o r m e d  i n t o
3 ^t h e  s o - c a l l e d  I T a - b a  g c e r - m t h o n g . The B y a n g - s e m s  g a b - p a  was
t r a n s f o r m e d  i n t o  t h e  S e m s - s m a d - p h y o g s  o f  B u d d h i s m .  The b s G r a g s - p a  
5£ i n - p o - c h e  w as  t r a n s f o r m e d  i n t o  t h e  C h o s - m d z o d  g o n g - m a . Thus  many 
t e x t s  w e r e  made B u d d h i s t  a n d  t h e i r  t i t l e s  c h a n g e d .  Some o f  t h e  
t e m p l e s  and  s h r i n e s  o f  Bon w e r e  d e s t r o y e d .  Some w epe  r e p a i n t e d  
( 1 7 3 a )  a n d  t h e i r  names  c h a n g e d  t o  t h e  t e m p l e s  o f  B u d d h i s t s .
A t  t h a t  t i m e ,  M a-b d u d  S r i d - p a ’ i  r G y a l - m o  was o f f e n d e d  a n d  
a p p e a r e d  t o  t h e  k i n g  i n  a d re a m  i n  t h e  f o r m  o f  a b l a c k  woman w i t h
1 .  T h i s  i s  n o t  a  s p e c i f i c  t i t l e ,  b u t  a p p l i e s  t o  t h e  G r e a t  P e r f e c t i o n
( r d z o g s - c h e n )  i n  g e n e r a l .  i
2 . S e e  i n f r a  p .  2 2 3 ,
3* I  c a n n o t  i d e n t i f y  t h i s  w o r k .
4 .  T h i s  was d i s c o v e r e d  by g S h e n - c h e n  K l u - d g a ’ ( s e e  i n f r a  p £ l 8 i
A p p e n d i x  M) •
5 . F o r  t h i s  s e e  i n f r a  p .  2 5 9 .
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i r o n  l o c k s ,  t h r e e  e y e s ,  a g r i n  o f  c a n i n e  t e e t h ,  a n d  a  r o b e  o f  p e a c o c k  
f e a t h e r s .  S h e  s a i d  t o  h im :  *Cive  me my t e x t s  and  t h e i r  c o m m e n t a r i e s
o f  t h e  F o u r  Bon P o r t a l s  a n d  t h e  T r e a s u r y ,  ( m a k in g )  F i v e .  I f  y o u  do 
n o t  g i v e  t h e m  t o  me a n d  e i t h e r  t r a n s f o r m  o r  d e s t r o y  th em ,  y o u  w i l l  d i e  
a n d  go t o  t h e  b o t t o m  o f  h e l l  w i t h o u t  a n y  moment f o r  p r a c t i s i n g  t h e  
w ro n g  r e l i g i o n  a f t e r  s u n s e t  t o m o r r o w * .  Then  s h e  d i s a p p e a r e d .  So t h e  
k i n g  w as  f r i g h t e n e d  a n d  n e i t h e r  d a r e d  t r a n s f o r m  n o r  d e s t r o y  Bon a f t e r  
t h a t .  A t  t h a t  t i m e ,  s P e  N e - g u ,  Bhe S h o d - k r a m ,  L h a - r u  g S e r - y a g  a n d  
Khu L h a - ’ d z i n  b o r e  i l l - f e e l i n g  t o  t h e  L o r d .  T h e y  p u t  ’ D a n - d k a r  a n d  a 
drum  a n d  a f l a t - b e i r * *  i n t o  a b o a t  a n d  t r a v e l l e d  a l o n g  t h e  g T s a n g - p o .  
When t h e y  h a d  t r a v e l l e d  t h e  d i s t a n c e  o f  a n  a r r o w  s P e  N e - g u  h e l d  o u t  
h i s  * D a n - d k a r  t o  i n v o k e  t h e  g o d s .  The r i v e r  f l o w e d  b a c k w a r d s  so  t h e  
c o u n t r y  w as  f l o o d e d .  ( 1 7 5 b )  I t  i s  s a i d  t h a t  t h i s  i s  t h e  r e a s o n  why 
t h e  r e g i o n s  b e t w e e n  L h a s a  a n d  bS am -yas  a r e  f u l l  o f  s a n d .  The f o u r  
p r i e s t s  f l e w  i n t o  t h e  s k y  w i t h  t h e i r  drums an d  b e l l s  an d  l a n d e d  a t  
a p l a c e  c a l l e d  g Y a ’- g a n g  K h y i m - z h u r .  Many p r i e s t s  i n c l u d i n g  
Z h a n g - z h u n g  V e r - s t a g ,  K h u - s t o d  B y a - z h u - c a n ,  s T a g - l o  B y a - r u - c a n  a n d  
S um -pa  d B a l - r g o d  l o a d e d  w o l v e s ,  t i g e f t s  an d  l e o p a r d s  w i t h  t e x t s  and  
w e n t  t o  M o n g o l i a ,  ’ J a n g  a n d  C h i n a .  Sum-pa K h a - k h y e r  a n d  some o t h e r s  
p u t  many t e x t s  i n t o  c o p p e r  b o x e s  an d  l o a d i n g  th em  o n  t o  w i l d  a s s e s ,  
w e n t  t o  S o g - p o  s p r e l - s l a g - c a n *  Z h a n g -z h u n g  R a l - b a - c a n ,  mTha’ - b z h i  
B u m - b u -c h u n g  a n d  s e v e r a l  o t h e r s ,  t a k i n g  a num ber  o f  t e x t s  w i t h  th em ,  
w e n t  t o  r G y a - r a o - r o n g  i n  t h e  E a s t .  T s h e - b o n  D o n - g r u b ,  s N a n g -b o n
1 . ’D a n - d k a r  i s  a n o t h e r  name f o r  s b a - ’k h a r  ( a  c a n e )  f o r  w h i c h  a n d  
a l s o  f o r  t h e  f l a t - b e l l ,  s e e  S n e l l g r o v e ,  Ni n e  W a y s , p . 2 8 2 ,  
I l l u s t r a t i o n s  XIV ( a ) ,  ( h ) .
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s T a g - t h u r - c a n ,  S e - b o n  K h y a b - t s e ,  gShen T s h e d - l a  M i-gsum  an d  s e v e r a l  
o t h e r s ,  e a c h  t a k i n g  a v o lu m e  o f  m a n u s c r i p t s ,  w e n t  t o  t h e  N o r t h  a n d  
l i v e d  t h e r e  on *s e l f - p r o c u r i n g  r i t u a l s * .  ( 1 7 6 a )  sT o n g  G y e r - r g y u n g  
an d  Nyang  d P a l - m t h o n g  w e n t  t o  L h o - b r a g .  sN y an  G y e r - r g y u n g ,  Z h a n g - z h u n g  
s T a g - t h u r  a n d  s e v e r a l  o t h e r s  w e n t  t o  B a l - p o  b s e - r i s .  The  o n e s  who 
p o s s e s s e d  m a g ic  p o w e r s  f l e w  i n t o  t h e  s k y .  Some,  h a v i n g  t r a n s f o r m e d
i
t h e m s e l v e s  i n t o  f i r e ,  w a t e r  a n d  w i n d ,  d e p a r t e d .  Some t r a n s f o r m e d  
t h e m s e l v e s  i n t o  v u l t u r e s  a n d  g e e s e  a n d  d e p a r t e d .  Some t u r n e d  d a y t i m e  
i n t o  t h e  d a r k  a s  t h e y  w e n t .  At  t h a t  t i m e ,  a p a r t  f r o m  t h e  ’F o u r  
S c h o l a r s * ,  t h e  *Nine M a g i c i a n s * ,  L i - s h u  a n d  g S h e n  D r a n - p a  Nam-mkha’ , 
a l l  t h e  p r i e s t s  w e n t  away i n  d i f f e r e n t  d i r e c t i o n s ,  e a c h  t a k i n g  a 
few t e x t s  w i t h  h im .  A l l  t h i s  I  h a v e  t a k e n  f r o m  t h e  S r i d - p a  r g y u d - k y i  
k h a - b y a n g  a n d  t h e  b s G r a g s - b y a n g .
' 11 1 . How Bon t e x t s  w e r e  h i d d e n .
2
The S r i d - r g y u d  s a y s :
D r a n - p a  N am -m kha’ b e g g e d  t h e  k i n g :  * S i n c e  I  h a v e  t a k e n
B u d d h i s t  o r d i n a t i o n  I  r e q u e s t  you  n o t  t o  s u p p r e s s  t h i s  
S w a s t i k a  Bon ,  t h e  p u r i t y  of  p h e n o m e n a l  e x i s t e n c e ,  b u t  
l e t  i t  be  c o n c e a l e d * .  The k i n g  s a i d :  *You h a v e  d o n e  w e l l
t o  be o r d a i n e d .  Copy o u t  Bon t e x t s  on y e l l o w  p a p e r  and  
c o n c e a l  t h e m  u n d e r g r o u n d  w i t h o u t  d a m a g in g  th e m .  ( 1 7 6 b)
You s h o u l d  a l s o  s a y  a p p r o p r i a t e  p r a y e r s * .
3
The b s G r a g s - b y a n g  s a y s :
The  *Nine M a g i c i a n s *  a n d  D r a n - p a  Nam-mkha’ c l a s s i f i e d  a l l
1 .  T h i s  i s  t h e  s e c t i o n  i i  a n n o u n c e d  s u p r a  p .  1 5 8 .
2 .  SG f , ^ 6 a 6 .
3 .  b s G r a g s - b y a n g  f . 7 5 a ^ *
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t h e  Bon t e x t s  i n  t h e  s p r i n g  o f  t he  ox y e a r  and  h i d  them i n  
s e p a r a t e  g r o u p s :  t h e  k i n g  o f  t e x t u a l  t r e a s u r e ,  t h e  f o u r
1 .  I t  i s  o f  g r e a t  i m p o r t a n c e  t o  t r y  and  f i x  t h i s  d a t e  w i t h  p r e c i s i o n .  
A f t e r  r e f e r r i n g  t o  t h i s  same p a s s a g e  i n  t h e  b s G r a g s - b y a n g  t h e  GRB 
c o n t i n u e s  ( p . 59)- '  ' K h r i - s r o n g  ( I D e - b t s a n )  was  b o r n  i n  H o r s e  Y e a r .  
A t  t h e  a g e  o f  t w e n t y - o n e  h e  e s t a b l i s h e d  B u d d h i s m .  At f o r t y - f i v e  
h e  a b o l i s h e d  Bon.  He d i e d  a t  f i f t y - s i x ' .  K h r i - s r o n g  was  u n ­
d o u b t e d l y  b o r n  i n  7^-2 ( s e e  TED p . 9 1 )*  T h i s  f i t s  w i t h  t h e  GRB 
as  7^2 was W a t e r - H o r s e  Y e a r ,  b u t  no t  w i t h  B u - s t o n  ( O b e r m i l l e r ,  
H i s t o r y  o f  B u d d h i s m  by B u - s t o n , I I  P a r t ,  p . l 8 6 ) o r  t h e  A b b o t  
N y i -m a  b s T a n - ’ d z i n  ( STNN p . 2 9 ,  TNT p . 5 5 )  who b o t h  s t a t e  t h a t  
K h r i - s r o n g  was  b o r n  I n  E a r t h - H o r s e  Y e a r .  The  l a t t e r  g i v e s  a s  
h i s  r e a s o n  f o r  f a v o u r i n g  E a r t h - H o r s e  t h e  f o l l o w i n g  f a c t s ;  
b S a m - y a s ,  h e  a s s e r t s ,  w as  f o u n d e d  i n  E a r t h - T i g e r  Y e a r  when 
K h r i - s r o n g  was t w e n t y - o n e ;  t h e  c o n c e a l m e n t  o f  Bon t e x t s  
o c c u r r e d  a f t e r  t h e  b u i l d i n g  o f  b S a m - y a s ,  and  t h e  SG ( f . ^ 7 b 4 )  
s a y s  t h e  c o n c e a l m e n t  o c c u r r e d  i n  E a r t h - O x  Y e a r .  N y i-m a *s d a t e s  
i n  W e s t e r n  r e c k o n i n g  w o u l d  t h u s  b e ;
b i r t h  o f  K h r i - s r o n g  718  
f o u n d i n g  o f  b S am -y a s  758  
c o n c e a l m e n t  o f  t e x t s  7^ 9 *
T h i s ,  m o r e o v e r ,  i s  m a n i f e s t l y  o u t  o f  l i n e  w i t h  GRB f o r  by N y i - m a fs  
r e c k o n i n g  K h r i - s r o n g  was o n l y  t h i r t y  when h e  a b o l i s h e d  B o n .  As 
t o  t h e  f o u n d i n g  o f  b S am -y as  t h e r e  i s  v e r y  l i t t l e  m e a s u r e  o f  
a g r e e m e n t  i n  T i b e t a n  s o u r c e s  ( s e e  T u c c i ,  M in o r  B u d d h i s t  T e x t s ,
P a r t  I I ,  p . 28  e t  s e q . ) . The F i f t h  D a l a i  Lama ( B o d - k y i  d e b - t h e r  
d p y i d - k y i  r g y a  1 - 11101 i  g l u - d b y a n s , p . 78)  f o r  e x a m p l e  s a y s  W a t e r -  
T i g e r  Y e a r  f o r  t h e  s t a r t i n g  o f  b u i l d i n g  ( i . e .  7 6 2 ) ,  a y e a r  i n  
w h i c h  K h r i - s r o n g  w o u ld  h a v e  b e e n  t w e n t y - o n e .  T h i s  f i t s  w i t h  
GRB *s s t a t e m e n t  t h a t  a t  t w e n t y - o n e  h e  e s t a b l i s h e d  B u d d h i s m  a n d  
a l s o  K h r i - s r o n g f s s e c o n d  e d i c t ,  w h i c h  s a y s  t h a t  a t  t h e  a g e  o f  
t w e n t y  h e  p a i d  homage t o  t h e  T h r e e  J e w e l s  a n d  a b r o g a t e d  t h e  law  
w h i c h  b a n n e d  B u d d h ism  ( s e e  T u c c i ,  The  Tombs o f  t h e  T i b e t a n  
K i n g s , p p * ^ 7 ~ 8 ;  t h o u g h  T u c c i  h i m s e l f  i n  Mi n o r  B u d d h i s t  T e x t s ,
P a r t  I I ,  p . 2 8  e t  s e q . , r e j e c t s  7 ^ 2 - 3  a s  t h e  y e a r s  o f  f o u n d a t i o n ;  
p e r h a p s  e s t a b l i s h i n g  B u d d h i s m  a n d  f o u n d i n g  bS am -yas  w e r e ,  i n  
a n y  c a s e ,  n o t  c o n t e m p o r a n e o u s  o c c u r r e n c e s ) .  H o w ever ,  t h e r e  s t i l l  
s eem s  t o  be  a d i s c r e p a n c y  b e tw e e n  GRB a n d  bs G r a g s - b y a n g  f o r  
K h r i - s r o n g  d i d  n o t  r e a c h  t h e  a g e  o f  f o r t y - f i v e  i n  a n  ox y e a r ,  
b u t  i n  F i r e - T i g e r  Y e a r  ( 7 8 6 )* H ow ever ,  t h e  p r e v i o u s  y e a r  ( 7 8 5 ) 
was  Wood-Ox Y e a r ,  a n d ,  i n  f a c t ,  t h e  s t a t e m e n t  t h a t  h e  a b o l i s h e d  
Bon a t  f o r t y - f i v e  i s  t o  be u n d e r s t o o d  t o  mean t h a t  he  c o m p l e t e d  
t h e  a b o l i t i o n  a t  t h a t  a g e  f o r  e a r l i e r  GRB ( p . 5 9 )  s t a t e s  t h a t  
h e  b e g a n  t o  a b o l i s h  Bon i n  W a t e r - P i g  Y e a r  ( 7 8 3 ) w h i l s t  c o n c e a l ­
ment  o f  t e x t s  b e g a n  i n  Wood-Ox Y e a r  ( 7 8 5 ) .  Wood- 
Ox Y e a r  ( 7 8 5 ) s e e m s ,  t h e r e f o r e ,  f a i r l y  c e r t a i n  t o  be
M i n i s t e r s  o f  t e x t u a l  t r e a s u r e  a n d  a f u r t h e r  m i n i s t e r  o f  
t e x t u a l  t r e a s u r e ,  m ak ing  s i x  i n  a l l .  To be e x a c t  t h e  f i v e  
g r e a t  s e c r e t  t e x t u a l  t r e a s u r e s  a n d  one  t h o u s a n d  s m a l l  
t e x t u a l  t r e a s u r e s  w e r e  h i d d e n .  I n  e a c h  t e m p l e  o f  t h e  
L o r d  a Bon t e x t  was h i d d e n  a n d  i n  t h e  safne  way many 
t e x t u a l  t r e a s u r e s  w e r e  h i d d e n  i n  m o u n t a i n s ,  r o c k s  a n d  
s t u p a s  e t c .
I n  t h e  l i g h t  o f  t h e s e  a u t h o r i t i e s  ( I  w i l l  r e l a t e )  w h i c h  Bon 
t e x t s  w e r e  h i d d e n  an d  w h e r e .  A l t o g e t h e r ,  t h e  ' O r i g i n a l  Word* o f  
t h e  T e a c h e r  c o n t a i n s  t h e  f o u r  'S u p re m e  'Bum* an d  a h u n d r e d  a n d  
e i g h t  m i n o r  ’Bum. The f o u r  'S u p re m e  ’Bum' a r e :  (1 )  The ’Bum
o f  S p e l l s .  T h i s  was  h i d d e n  i n  Sum-pa g l a n g - g i  g y i m - s h o d .  I t
t h e  y e a r  r e f e r r e d  t o  by b s G r a g s - b .y a n g  a s  t h e  y e a r  i n  w h ic h  
c o n c e a l m e n t  b e g a n .  I t  may be w o r t h  a d d i n g  t h a t  t h e  c o n t e s t  
w h i c h  p r e c e d e d  t h e  a b o l i t i o n  ( s e e  s u p r a  p . l 6 l  e t  s e q . )  I s  
s a i d  i n  KhG JA ( f . 8 9 b 7 )  t o  h a v e  t a k e n  p l a c e  i n  P i g - Y e a r .  T h i s  
f i t s  w e l l  w i t h  t h e  GRB s t a t e m e n t  j u s t  n o t e d ,  an d  t h e  c o n t e s t  
c a n  be a s c r i b e d  t o  W a t ^ r - P i g  Y e a r  0 7 & 3 ) * H o w e v e r ,  a f u r t h e r  
p r o b l e m  h e r e  a r i s e s .  I n  o u r  t e x t  ( s e e  s u p r a 1 p . 164  )
t h e  e d i c t  o f  a b o l i t i o n  seems t o  f o l l o w  i m m e d i a t e l y  on t h e  
c o n c l u s i o n  o f  t h e  c o n t e s t ,  a n d  i t  i s  t h e  e d i c t  o f  a b o l i t i o n  
t h a t  p r o m p t s  D r a n - p a  N am-mkha’ ' s  c o n v e r s i o n  t o  B u d d h i s m  ( s e e  
t h e  I n t r o d u c t i o n  p .  3 2 ,  f n . l  ) .  Now SG ( f . 5 1 b l )  s a y s  D r a n - p a  
N am-mkha’ was  t h i r t y - o n e  when t h e  a b o l i t i o n  o f  Bon Iced h im  t o  
become a monk. D r a n - p a  Nam-mkha’ , s  b i r t h  i s  t r a d i t i o n a l l y  s a i d  
t o  h a v e  b e e n  H o r s e - Y e a r .  T h i r t y - o n e  y e a r s  b a c k  f ro m  t h e  y e a r  
o f  t h e  c o n t e s t  ( 7 8 3 ) b r i n g s  u s  n o t  t o  H o r s e - Y e a r ,  b u t  S n a k e - Y e a r ,  
t h e  y e a r  p r e c e d i n g  H o r s e - Y e a r .  D r a n - p a  Nam-mkha’ c o u l d  t h e r e ­
f o r e  h a v e  b e e n  t h i r t y - o n e  i n  784 b u t  n o t  i n  7 8 3 . T h i s  I  s u g g e s t  
m u s t  be  t h e  y e a r  o f  h i s  c o n v e r s i o n  to  B u d d h i s m ,  a y e a r  w h ic h  
conies  a t  t h e  c e n t r e  o f  t h e  p r o c e s s  o f  a b o l i t i o n .
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c o n t a i n s  many k i n d s  o f  s p e l l s  known a s  r G y u d - k h r i ,  ( 2 )  The ’Bum o f
mDo was  h i d d e n  i n  s G r o - r j i s a  i n  t h e  N o r t h .  The ’Bum o f  mDo c o n s i s t s
o f  t h e  F o u r  G r e a t  mDo a n d  a  h u n d r e d  t h o u s a n d  m i n o r  mDo, The f o u r
G r e a t  mDo a r e :  t h e  K ham s-gsum  s e m s - c a n  s k y e - ’c h i ’ i  mdo, t h e
s N o d - b c u d  b s k a l - p a  c h a g s - ^ l i g r - g i  mdo, ( 1 7 7 a )  t h e  D u s -g s u m  b d e - g s h e g s
by u n g - k h u n g s - k y i  mdo, t h e  B l a - m e d  g o - ’p h a n g  s g r u b - t h k b s - k y i  mdo,
( 3 )  The  ’Bum o f  rG y u d  was  h i d d e n  i n  K h y u n g - l u n g  ( d n g u l - m k h a r )  i n
if Z h a n g - z h u n g .  I t  h a s  a h u n d r e d  t h o u s a n d  rG y u d :  E x o t e r i c  rGy^d^C t e n
t h o u s a n d ;  E s o t e r i c  r G y u d :  f o r t y  t h o u s a n d ;  n e i t h e r  E x o t e r i c  n o r
E s o t e r i c  r G y u d :  t e n  t h o u s a n d .  W r a t h f u l  r G y u d :  t e n  t h o u s a n d ;  t h e
S t r e a m  o f  C o m p a s s i o n a t e  rG y u d :  t e n  t h o u s a n d ;  t h e  rG yud o f  Z h a n g - z h u n g
t h i s - s n g a g s :  t e n  t h o u s a n d ;  t h e  A m b r o s i a  rG y u d :  t e n  t h o u s a n d
m a k in g  a h u n d r e d  t h o u s a n d  i n  a l l .  ( k )  T he  ’Bum o f  Wisdom h a s  f o u r
mDo: t h e  ’Bum o f  S r i d - p a  s n a n g - l d a n  d k a r - p o  was  h i d d e n  i n  E h o - b r a g
k h o m - m t h i n g .  T he  ’Bum o f  K h a m s - b r g y a d  was h i d d e n  i n  C o g - r o  m t h a ’ - d k a r , 2
The  ’Bum o f  T h u g s - r . j e  n y i - m a  s t o n g - k h y a b  was h i d d e n  i n  t h e  c a v e  of
s P a - g r o  s t a g - t s a l  s e n g - g e .  The ’Bum of  B o n - n y i d  s n y l n g - p o  b d a l - b a
w as  h i d d e n  i n  t h e  c a s t l e  o f  L h a - s a ’ i  Y a n g - d b e n  Y e r - b a . ^  The p l a c e s
w h e r e  t h e  t e x t u a l  t r e a s u r e s  w e r e  h i d d e n  a r e :  Z h a n g - z h u n g  k h y u n g - l u n g
w h i c h  i s  b e t w e e n  O - r g y a n  ( 0 $ $ i y a n a )  i n  t h e  W e s t  an d  T i b e t ,  Sum -pa
g l a n g - g i  g y i m - s h o d  w h i c h  i s  b e t w e e n  C h i n a  i n  t h e  E a s t  a n d  T i b e t ,  ( 1 7 7 b )
1 .  T h e s e  w e r e  d i s c o v e r e d  by S a d - g u  H i n - c h e n  G r a g s - p a  a n d  D r e ’ u - r g y a  
R a - d z a  ( s e e  i n f r a , p , 2 6 7  , A p p e n d i x  IJCV).
®ee  8 u~Pr a  P* 7 2 ,  f n . 3 *
3 .  S e e  s u p r a  p* 6 8 , f n « 3 .
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B r a g  smyug-ma b u - k h u r - c a n  w h i c h  i s  b e t w e e n  N e p a l  i n  t h e  S o u t h  a n d  
T i b e t ,  L i - v i n g  s g o n g - r i n g  w h i c h  i s  b e t w e e n  M o n g o l i a  i n  t h e  N o r t h  a n d  
T i b e t .  I n  t h e s e  f o u r  g r e a t  p l a c e s  t h r e e  h u n d r e d  a n d  s i x t y  t e x t u a l  
t r e a s u r e s  w e r e  h i d d e n .  The f o u r  k i n g s  o f  t e x t u a l  t r e a s u r e  w e r e  
h i d d e n  i n  b S a m -y a s  m c h o d - r t e n  n a g - p o ,  m C h i m s - k y i - g a d - p a  s t a g - ’ b r i n g ,  
R a - s a ’ i  ’ p h r u l - s n a n g  a n d  g T s a n g - s t o d  bye -m a  g * y u n g - & r u g g .  The t h i r t y -  
s e v e n  m i n i s t e r s  o f  t e x t u a l  t r e a s u r e  w e r e  h i d d e n  i n  G l o - y u l  g a n g - * b a r ,  
G angs  t i - s e ’ i - m g u l ,  s P o s - r i  n g a d - l d a n - g y i - s h a r , M ang-nam  b r a g - p h u g ,  
M a n g - y u l  b y a m s - s p r i n ,  K h y u n g - l u n g  d n g u l - m k h a r ,  Z a -d u m  d g u - r t s e ,  
s P a - g r o  s t a g - t s h a l  s e n g - g e * i - p h u g ,  s K u - l h a  t h a n g - l h a ’ i - m g u l ,  d B u - r u  
k a - t s h a l ,  s K u - l h a  s k y o g - k h r o m - g y i - r t s e ,  s P a - s h a  g a n g s - k y i  r t s e - m o ,
B y an g  s g r o - r t s a ,  C o g - r o  m t h a ’- d k a r ,  I h o - b r a g ;  k h o m - m t h i n g ,  g Y a s - r u  
g t s a n g - ’ p h r a n g ,  g Y a s - r u  k h r a - ’ b r u g ,  B r a g  r g y a - b o ,  r T a - s g o  g a n g s - m d u n ,  
M ang-m khar  l c a g s - ’p h r a n g ,  Z a n g - z a n g  l h a - b r a g ,  f a r - l h a  s h a m - p o ,  rMa 
P o m - r a ’ i  g * y a s - z u r ,  m T s h a l - g y i  p h u g - m o - c h e ,  L h o - b r a g  m k h a r - c h u ,  L h o - n u b  
k h a - b y a n g ,  G o n g - g i  d b u - r t s e ,  g S e r - t h a n g  s h a - b a - c a n ,  T s h a - b a  r o n g - g i -  
s n y o g ,  ( 1 7 8 a )  1 0 um n a g - p o ’ i - b r a g ,  r T a - n a g  r k y a n g - p h u ,  s K y a - r a ’ i - p h u ,
B r u n g - g i  g * y a ’ - s i l ,  M a n g - y u l  b y a n g - n a m ,  s P a - g r o  s k y e r - c h u ,  B r a g - g u
*
g s a n g - d m a r ,  a n d  N y a n - g y i  . s e - b o - r i .  The f u r t h e r  m i n i s t e r  o f  t e x t u a l  
t r e a s u r e  w as  h i d d e n  i n  t h e  c a s t l e  o f  Y e r - b a  i n  d B u s .  F u r t h e r m o r e ,  
many t e x t u a l  t r e a s u r e s  w e r e  h i d d e n  i n  t h e  i s l e  o f  gNam-mtsho p h y u g -m o ,  
i n  f r o n t  o f  P h a - b o n g  r u - r t s e  a n d  S e n g - g e  k h a - y e l .  A f t e r  a d i s c u s s i o n  
w i t h  t h e  k i n g  a c a s k e t  o f  t e x t s  was h i d d e n  i n  t h e  c e n t r a l  a n d  f o u r  
c o r n e r  p i l l a r s  ( o f  t h e  t e m p l e )  o f  b S a m - y a s ,  a n o t h e r  c a s k e t  i n  t h e  
h e a r t  o f  ( t h e  im a g e  o f )  r N a m - p a r  sN an g -m d z a d  ( V a i r o c a n a ) ,  a n d  one
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c a s k e t  i n  e a c h  c a l f  of  r G y a l - b a  B yam s  - p a  ( M a i t r e y a ) .  T h r e e  h u n d r e d
m a g i c a l  s p e l l s ,  w h i c h  a r e  l i k e  l i g h t n i n g ,  w e r e  h i d d e n  i n  t h e  h e a r t
o f  g S h i n - r j e - g s h e d  ( y a m a n t a k a )  a n d  r T a - * g r i n  ( H a y a g r i v a ) .  The
r i t e s  o f  ’D r e - s r i n  b u - d g u  w e r e  h i d d e n  u n d e r  t h e  t h r e s h o l d  b e n e a t h
t h e  i m a g e s  o f  t h e  hawk a n d  w o l f  on t h e  o u t s i d e  o f  t h e  d o o r*  F i v e
t e x t u a l  t r e a s u r e s  w e r e  h i d d e n  i n  e a c h  t e m p l e  o f  K h a - n o n , ' ' '  a n d  
2H u - n o n .  A h u n d r e d  t e x t u a l  t r e a s u r e s  w e r e  a l s o  h i d d e n  i n  L h a - d g u ,  
r G y u n g - d g u ,  v a r i o u s  Bon C e n t r e s  a n d  r o c k y  m o u n t a i n s *  (The t e x t u a l  
t r e a s u r e s  w e r e  a l s o  h i d d e n  i n  o t h e r  p l a c e s ,  s u c h  a s : )  m C h o d - r t e n  
d m a r - p o ,  P h o - b r a n g  b s e - s g o - c a n ,  K h r o m - p a - g y a n g ,  G a n g s - l t y i  b y i - b a - m k h a r , 
L o n g - * g r o  r t a g - ^ d z o n g ,  a n d  K h r i - ’ od s t a g - r t s e *  ( 1 7 8 b )  When B o n - p o s  
h i d  t h e  t e x t s  t h e y  p r a y e d  t h u s :  *May t h i s  s o l e m n  S w a s t i k a  B0n -  a s
we h a v e  no  p o w e r  t o  p r a c t i s e  i t  a n d  h a v e  t o  h i d e  i t  -  be  u n c h a n g e a b l e
a s  g o l d .  May i t  b e  d i s c o v e r e d  by f o r t u n a t e  o n e s  t o  g u i d e  s e n t i e n t
b e i n g s  when t h e  t i m e  a r r i v e s  t o  c o n v e r t  th e m  t o  B o n * .  The ^ o u r  
S c h o l a r s 1, K h y u n g - p o  G y e r - z l a - m e d ,  D r a n - p a r  Nam-mkha* a n d  o t h e r  
g r e a t  p r i e s t s  who p o s s e s s e d  m i r a c u l o u s  p o w e r s ;  an d  l e s s e r  p r i e s t s  
who p o s s e s s e d  s w i f t - f o o t e d n e s s  t r a v e l l e d  t o  many p l a c e s  t o  c o n c e a l  
t h e  t e x t s  -  f r o m  K a i l a s a  down to  D a r - r t s e - m d o  ( T a - c h i e n - l u )  -  t h r e e  
h u n d r e d  a n d  s i x t y  t e x t u a l  t r e a s u r e s  a n d  i n n u m e r a b l e  s m a l l  t e x t u a l  
t r e a s u r e s  w e r e  c o n c e a l e d  a n d  w h i t e  and  b l a c k  p r a y e r s  w e r e  s a i d .
Some o f  t h e  p r i e s t s  who p o s s e s s e d  m i r a c u l o u s  s k i l l s  w en t  away i n  
v a r i o u s  d i r e c t i o n s .  Some w e n t  i n t o  t h e  s p h e r e  o f  mKha’ - s p y o d .  Some
1 .  T h e r e  a r e  n i n e  o f  th e m  f o r  w h i c h  s e e  KhG f . 4 0 a 2 .
2 .  S e e  s u p r a  p* 163, f n . l .  ~
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e x c h a n g e d  t h e i r  f o r m e r  B o n - p r i e s t  s t y l e  o f  d r e s s  f o r  t h a t  g e n e r a l l y
1w o r n  a n d  p u t  on  a D o m - r a ,  a warm w o o l l e n  r o b e ,  c a r r i e d  a t r i p l e - t o p p e d  
w a l k i n g - c a n e  I n  t h e i r  h a n d s ,  an d  p a t t e r n e d  b a g s  o f  s c r i p t u r e  on 
t h e i r  b a c k s .  T he y  s e t  o u t  t o  S um -pa  g l a n g - g i  g y i m - s h o d .
2
( 1 7 9 a ) .  c .  How ' R e t r i b u t i o n *  o c c u r r e d .
3
1 .  The a c c o u n t  o f  t h e  Zh a n g - z h u n g  snyan-4> ;rgyudP 
i i *  The a c c o u n t  o f  t h e  B y a n g - g t e r  ( N o r t h e r n  T e x t u a l  T r e a s u r e s ) .
As I C h r i - s r o n g  I D e - b t s a n  h a d  k i l l e d  t h e  k i n g  o f  Z h a n g - z h u n g ,  t h e  
t h o u s a n d s  o f  Z h a n g - z h u n g  c o m m u n i t i e s  w e r e  s e p a r a t e d  f r o m  t h e  t h o u s a n d s
if
o f  Sum -pa  c o m m u n i t i e s .  When Z h a n g - z h u n g  f e l l  t o  p i e c e s ,  t h e  p r i m a r y  
w i f e  of  t h e  k i n g  o f  Z h a n g - z h u n g ,  v/hose name was  K h y u n g - b z a ’ m T s h o - r g y a l ,  
t h i n k i n g  t o  g e t  h e r  r e v e n g e ,  i n v i t e d  G y e r - s p u n g s  s N a n g - b z h e r  L o d - p o  
a n d  a s k e d :  ' G r e a t  b o d y - p r i e s t ,  t h e  T i b e t a n  k i n g  K h r i - s r o n g  I D e - b t s a n
h a s  m u r d e r e d  t h e  L o r d  L i g - m i - r g y a ,  The c o t t o n  k n o t  o f  t h e  l a w  o f  
Bon i s  l o o s e n e d .  T he  g o l d e n  y o k e  o f  t h e  l a w  o f  t h e  k i n g  i s  b r o k e n .
The d o c t r i n e  o f  S w a s t i k a  Bon i s  s u p p r e s s e d .  S u c h  a t i m e  i s  t h e  
p r e s e n t *  I  a s k  y o u  t o  be  my a v e n g e r .  G y e r - s p u n g s  r e p l i e d :  ' I  h a v e
a r i t e  c a l l e d  s p u ;  i f  I  p e r f o r m  i t  w i t h  a n  o u n c e  o f  g o l d  f o r  
t h r e e  y e a r s  we c a n  d e s t r o y  t h e  f o u r  q u a r t e r s  o f  T i b e t .  A n o t h e r  i s
1 .  A h a t  ( T i b .  d a m - z h u  d o m - r a )  made o f  b e a r  s k i n  s i m i l a r  t o  s T a g - z h v a  
f o r  w h i c h  s e e  S n e l l g r o v e ,  N in e  W ays , p . ( 2 7 7 ) t  I l l u s t r a t i o n s  IX ( a ) .
2 .  T h i s  s e c t i o n  w as  a n n o u n c e d  s u p r a  p .  1 5 3 .
3 .  The  a c c o u n t  w h i c h  f o l l o w s  i s  a p a s s a g e  o f  t h e  s N y a n - r g y u d  m a - n u b -  
p a ’ i  g t a n - t s h i g s  -  a s e c t i o n  o f  Z h a n g - z h u n g  s n y a n - b r g y u d  -  a n d
i n  some i n s t a n c e s  o u r  h i s t o r i a n  i n t r o d u c e s  v a r i a n t s .  ,
,  *  )  ' — ' *
Our t e x t  w r o n g l y  r e a d s  Bod .
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c a l l e d  K h y u n g ;  I f  I  p e r f o r m  i t  w i t j i  h a l f  a n  o u n c e  o f  g o l d  f o r  
t h r e e  m o n th s  we c a n  d e s t r o y  Y a r - l u n g  t o g e t h e r  w i t h  K h r i - s r o n g  a n d  
h i s  a t t e n d a n t s .  ( l ? 9 b )  Y e t  a n o t h e r  i s  c a l l e d  rN g u b ;  i f  I  p e r f o r m  
i t  w i t h  a q u a r t e r  o f  a n  o u n c e  o f  g o l d  f o r  a w e e k  an d  t h e n  t h r o w  t h e  
g o l d ,  we c a n  k i l l  t h e  k i n g  a l o n e .  Which one i s  t o  be p e r f o r m e d ? '  
K h y u n g -b z a *  m T s h o - r g y a l  b e i n g  c o m p a s s i o n a t e ,  s a i d :  ' I t  i s  n o t
t h e  f a u l t  o f  t h e  T i b e t a n  p e o p l e  b u t  t h e i r  k i n g ' s .  I  a s k  y o u  t o  p e r f o r m  
t h e  r N g u b * .  The G r e a t  G y e r - s p u n g s  w e n t  t o  t h e  i s l a n d  o f  t h e  l a k e  
o f  D a - r o g  w h e r e  h e  p u t  up  a w h i t e  t e n t  p a t t e r n e d  w i t h  d e e r ,  s a t  on 
a s i l k  m a t  a n d  p e r f o r m e d  t j i e  rN gub  w i t h  a  q u a r t e r  o f  an  o u n c e  o f  
g o l d  f o r  a w e e k .  T h e n  he  d i v i d e d  t h e  g o l d  i n t o  t h r e e  p a r t s  an d  a t  
d u s k  t h r e w  one  p a r t  w h i c h  h i t  s e v e n  d e e r ,  who w e r e  l y i n g  on t h e  
m o u n t a i n  o f  S o g - l c h a ’ i  s p u n - p o  k i l l i n g  two a n d  c a u s i n g  f i v e  t o  
become s t i f f .  Now t h e  m o u n t a i n  i s  c a l l e d  t h e  ' S t i f f  -D ee r '  ( Y a r - l u n g  
s h a - b a - r e n g s ) . A t  m i d n i g h t  h e  t h r e w  t h e  s e c o n d  p a r t  o f  t h e  g o l d  a n d  
h i t  t h e  l a k e  on t h e  s i d e  o f  Mount Y a r - l h a  s h a f a - p o .  The l a k e  d r i e d  
up a n d  t h e  w a t e r - s p i r i t s  r a n  a w a y .  Now t h e  p l a c e  i s  c a l l e d  t h e  
'D ry  L a k e '  o f  Y a r - l u n g  ( Y a r - l u n g  m t s h o - s k a r a ) . At dawn he  h u r l e d  t h e  
t h i r d  p a r t  o f  t h e  g o l d  an d  i t  s t r u c k  t h e  c a s t l e  o f  B y i n g - b a  s t a g - r t s e .  
I t  c a u g h t  f i r e  a n d  t h e  k i n g  became i l l *  A t  t h a t  t i m e ,  t h e  i n t e l l i g e n t  
k i n g  s a i d :  'T h e  k i l l i n g  o f  t h e  B o n - p r o t e c t o r  k i n g ,  t h e  rS 'U p £ P e s s io h
Q,f,.:;khe d o c t r i n e s  o f  S w a s t i k a  B o n ,  ( l 8 0 a )  t h e  way i n  w h i c h  t h e  
"Bomb" ( d z v )  came t h i s  m o r n i n g  -  c l e a r l y  G y e r - s p u n g s  i s  o f f e n d e d .
We m u s t  e l e v a t e  h im  a g a i n 1. He o r d e r e d  a h u n d r e d  h o r s e m e n ,  g i v i n g  
th e m  a  l a r g e  q u a n t i t y  o f  g o l d  d u s t ,  t o  i n v i t e  h im .  T h e y ,  a r r i v i n g
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i n  t h e  v a l l e ^  o f  D r a - p h y e ,  g a v e  some g o l d  d u s t  t o  a man o f  Z h a n g - z h u n g  
a n d  a s k e d  h im  i f  he knew w h e r e  G u - r u b  s N a n g - b z h e r  L o d - p o  was  
d w e l l i n g .  The  man s a i d :  *The g r e a t  G y e r - s p u n g s  i s  d w e l l i n g  on
t h e  i s l a n d  o f  t h e  l a k e  o f  D a - r o g .  S i n c e  h i s  b ody  c a n  be s e e n  i n  
a n y  f o r m ,  y o u  ’h a d  b e t t e r  p r a y  t o  h im w h a t e v e r  y o u  s e e  a n d  h e  w i l l  
show y o u  h i s  f a c e 1. Then  t h e y  c r o s s e d  t h e  l a k e  i n  a b o a t  a n d  r e a c h e d  
t h e  i s l a n d .  T hey  saw a c r y s t a l  h o r n  b l a z i n g  on  a s i l k  m a t .
Knowing  t h a t  i t  was  G y e r - s p u n g s  t h e y  bowed,  o f f e r e d  t h e  g o l d  
d u s t ,  n a r r a t e d  t h e  s t o r y ,  a n d  made s u p p l i c a t i o n .  The  c r y s t a l  h o r n  
b e c am e  G y e r - s p u n g s  a n d ,  s h o w i n g  h i s  f a c e ,  he  s a i d :  *The B on-
p r o t e c t o r  k i n g  w a s  k i l l e d .  S w a s t i k a  Bon i s  s u p p r e s s e d .  I f  t h e  T i b e t a n  
k i n g  h a d  b e e n  k i l l e d  t h e  c o u n t r y  w o u ld  h a v e  f a l l e n  i n t o  m i s e r y .  
C o n s i d e r i n g  t h i s  I  a c t e d  o n l y  w i t h i n  l i m i t s  a l t h o u g h  my m ind  w as  
f u l l  o f  r e v e n g e * .  The e n v o y s  s a i d :  *The T i b e t a n  k i n g  i s  i l l .  (1 9 0 b )
H i s  s u b j e c t s  a r e  i n  m i s e r y .  Thus  t h e  p u n i s h m e n t  o f  Bon a n d  i t s  p r i e s t s  
h a s  f a l l e n  upon  u s .  As we h a v e  b e e n  s e n t  t o  i n v i t e  y o u  t o  be 
p r e c e p t o r  t o  o u r  k i n g  we b eg  t o  com e*.  G y e r - s p u n g s  s a i d :  *1 w a n t
t o  make t h r e e  c o n d i t i o n s :  we w a n t  a g o l d  s h r i n e  l a r g e  e n o u g h  t o
e n c l o s e  t h e  body o f  t h e  Z h a n g - z h u n g  k i n g .  No t a x a t i o n  by t h e  
T i b e t a n  k i n g  a n d  m i n i s t e r s  c a n  be im p o s e d  on t h e  p e o p l e  o f  & u - ru b  
when t h e y  come t o  Y a r - l u n g  s o g - k h a .  None o f  t h e  t h r e e  h u n d r e d  a n d  
s i x t y  ( k i n d s  o f )  Z h a n g - z h u n g  B o n ,  w h i c h  I  p r a c t i s e ,  a r e  t o  be 
s u p p r e s s e d * .  The t h r e e  e n v o y s  a g r e e d  t h a t  t h e y  w o u ld  k e e p  t h e  
p r o m i s e s  a n d  h e  was  i n v i t e d .  The T i b e t a n  k i n g ,  h i s  m i n i s t e r s  a n d  
t h e i r  s u b j e c t s  s u b m i t t e d  t o  h im  a n d  d i d  a l l  h e  o r d e r e d .  As
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G y e r - s p u n g s  p e r f o r m e d  t h e  r i t e  o f  g S a n g - t h i s - s n g a g s , many p i e c e s  of 
g o l d ,  w h i c h  w e r e  l i k e  h o r s e - t a i l  h a i r ,  came o u t  f r o m  t h e  k i n g * s  
b o d y .  And s o  t h e  k i n g  r e c o v e r e d  f r o m  h i s  i l l n e s s .  H i s  s u b j e c t s  
w e r e  r e l i e v e d  f r o m  t h e i r  s u f f e r i n g s .
i i .  Some t i m e  a f t e r  t h e  d e c l i n e  o f  Bon t h e  B u d d h i s t  monks a l s o  b r o k e  
t h e i r  r u l e s  a n d  p o l l u t e d  t h e m s e l v e s  w i t h  t h e  w i v e s  o r  s i s t e r s  
o r  d a u g h t e r s  o f  t h e i r  p e o p l e  c l a i m i n g  th e m  t o  be  P h y a g - r g y a - m a  
( m u d r a ) * They  t a s t e d  human f l e s h  c l a i m i n g  i t  t o  b e  a  fm ass  o f  
o f f e r i n g 1. ( l 8 l a )  They  i n d u l g e d  i n  v a r i o u s  i m p u r i t i e s  c l a i m i n g  
th e m  t o  be  * s a c r e d  i t e m s 1. So t h e  R o y a l  D i v i n i t i e s  w e r e  d e e p l y  
p e r t u r b e d :  Y a r - l h a  S h a m -p o  l o o k e d  away t o w a r d s  t h e  W e s t .  T h a n g - l h a
Y a r - b z h u g s  l o o k e d  away t o w a r d s  t h e  N o r t h .  rMa P o m - r a  l o o k e d  away 
t o w a r d s  t h e  E a s t .  l D o n g - l h a  d G u n g - g r a g s  l o o k e d  away t o w a r d s  t h e  
S o u t h .  The u n d e f i l e d  g o d s  w i t h d r e w  i n t o  h e a v e n .  The l o c a l  g o d s  
a n d  g o d d e s s e s  f l e d  t o  o t h e r  c o u n t r i e s .  I t  d i s g u s t e d  a l l  t h e  g o d s .  
The I n d i a n  d e m i - g o d s  o c c u p i e d  t h e i r  p l a c e s .  A ro u n d  t h e  same 
t i m e ,  t h e  s p i r i t s  o f  t h e  d e a d  becam e g h o s t s  s i n c e  t h e  B u d d h i s t s  
s u p p r e s s e d  t h e  * R i t e  o f  D e a t h 1. The  g h o s t s  a n d  I n d i a n  d e m i - g o d s  
c o m b i n e d  t o  i n f l i c t  p l a g u e s  on m a n k in d  a n d  d i s e a s e  on a n i m a l s .
R a i n  s t o p p e d .  A B o n - p o  o f  sDong c a l l e d  g T e r - b c u g  p e r f o r m e d  t h e  
r i t e  o f  t h e  T h o g - s m a d  b c o - b r g y a d  and  s o  t h e  t e m p l e  of  d K a r - c h u n g  
was  s t r u c k  down b y  l i g h t n i n g .  The k i n g  w as  a l s o  o v e r t a k e n  
by i l l n e s s .  A l t h o u g h  t h e  B u d d h i s t s  p e r f o r m e d  t h e  * L i f e - r i t u a l 1 f o r  
h im ,  no b e n e f i t  was  r e c e i v e d  f r o m  i t .  At  t h a t  t i m e ,  t h e  d i v i n e r s
c f * £HE££ P*14-9* fri*5.
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a n d  s o o t h s a y e r s  w e r e  c o n s u l t e d  an d  t h e y  s a i d  t h a t  t h e  m i s f o r t u n e s
w e r e  du e  t o  t h e  s u p p r e s s i o n  o f  Bon and  t h e  b a n i s h m e n t  o f  i t s
p r i e s t s .  I f  t h e  p r i e s t s  w e r e  i n v i t e d  b a c k  a n d  a l l o w e d  t o  i n v o k e  t h e
J R o y a l  D i v i n i t i e s 1 a n d  i f  D r a n - p a  Nam-mkha* was  p e r m i t t e d  t o  r e t u r n
t o  h i s  own f a i t h ,  t h e n  b e n e f i t  w o u ld  be o b t a i n e d .  ( l 8 l b )  A t  t h a t
t i m e ,  t h e  p r i e s t e s s  C o - z a  was a r r e s t e d  a t  B r a g  m k h a r - b a - c a n  a n d  was
a s k e d  ( i f  s h e  knew w h e r e  t h e  Bon p r i e s t s  w e r e ) .  S h e  s a i d  t h a t  s h e
c o u l d  b r i n g  them  b a c k ,  b u t  o t h e r s  s a i d  t h a t  t h e  p r i e s t s  h a d  d i e d
i n  t h e  n o r t h e r n  d e s e r t .  She  r e p l i e d :  fThe p r i e s t s  a r e  l i v i n g  i n
g r a s s - h u t s  i n  t h e  N o r t h .  T h e y  make o g r e s  t h e i r  s e r v a n t s  a n d  t h e y
m i l k  w i l d  a n d  b e a u t i f u l  a n i m a l s 1. S h e  w as  a s k e d  t o  go an d  i n v i t e
t h e  p r i e s t s  ( t o  r e t u r n )  a n d  was g i v e n  B y a - b o  f u l l  o f  g o l d  an d
s i l v e r .  S h e  s e t  o u t  r i d i n g  a m ule  c a l l e d  * P h a r -m a  d G u - r k a n g  a n d
a s  s h e  w e n t  s h e  i n v o k e d  t h e  g o d  o f  l D o n g .  S h e  came u p o n  t h e
p r i e s t s  a n d  s a i d :  rI  h a v e  come h e r e  t o  i n v i t e  y o u  b a c k  a s  T i b e t
i s  a f f l i c t e d  by  v a r i o u s  f o r m s  o f  u n h a p p i n e s s .  I  b e g  you  t o  com e* .
M e -n y a g  I C e - t s h a  m K h ar -b u  s a i d :  fBon ( h a s  no o t h e r  p u r p o s e )
e x c e p t  t o  w o r k  f o r  t h e  w e l f a r e  o f  s e n t i e n t  b e i n g s .  As we f e e l
c o m p a s s i o n  f o r  s e n t i e n t  b e i n g s  we m u s t  g o * .  A l l  t h e  p r i e s t s
r e t u r n e d .  They  a r r i v e d  i n  b S a m - y a s .  On l o o k i n g  a r o u n d  t h e y  saw
f o u r  s t u p a s .  g© begshen  P h y a g - d k a r  a s k e d  w h a t  t h o s e  g r e a t  s t u p a s<■
w e r e .  (T h e  B u d d h i s t s  s a id ) :  fT h e s e  a r e  t h e  f o u r  g r e a t  s t u p a s
o f  M e - t s a ,  I f  one c i r c u m a m b u l a t e s  them  o n e ^  i m p u r i t y  w i l l  be  
c l e a n s e d 1. ( 1 8 2 a )  ( g C o - g s h e n  P y a g - d k a r  r e p l i e d ) :  11 do  n o t
t h i n k  t h a t  s t u p a s  made f r o m  s u b s t a n c e s  a r e  w o n d e r f u l 1. As he
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s a i d  t h i s  a n d  made g e s t u r e s  i n  s p a c e  t h e r e  a p p e a r e d  i n  t h e  a i r  
a b l a z i n g  s t u p a  o f  b D u d - ' d u l  s g r a - s g r a g s  g * y u n g - d r u n g - b r t s e g s  
w h i c h  was s e e n  by a l l  t h o s e  who w e r e  n e a r  by* T h e n  on e n t e r i n g  t h e  
d o o r  ( o f  t h e  t e m p l e )  t h e y  saw a l a r g e  c l a y  im a g e ,  K h u - d b o n  mThong- 
g r a g s  ( o n e  o f  t h e  B o n - p o s )  a s k e d :  'W hat  i s  t h i s ? *  (A B u d d h i s t
e x p l a i n e d : )  ' T h i s  i s  t h e  g r e a t  w r a t h f u l  d o o r - g u a r d  c a l l e d  M a h a k a l a .
I f  o n e  r e v e r e s  h im  he  w i l l  r e m o v e  o b s t r u c t i o n s ' .  K h u -d b o n  m T h o n g - g r a g s  
r e p l i e d :  ' S i n c e  p h e n o m e n a l  e x i s t e n c e  i s  t h e  (B u d d h a )  body  i n  i t s
c e l e s t i a l  e n v i r o n m e n t  w h a t  i s  t h e r e  t o  be g u a r d e d  b y  t h e  w r a t h f u l  
d o o r - g u a r d ? '  S a y i n g  t h i s  a n d  c l i c k i n g  h i s  f i n g e r s  ( h i s  thumb 
a g a i n s t  h i s  m i d d l e  f i n g e r )  t h e  c l a y  im age  t u r n e d  i n t o  d u s t .  T h i s  
i s  t h e  r e a s o n  why n o w a d a y s  t h e r e  i s  no im a g e  o f  t h e  d o o r  g u a r d .
T h e n  t h e y  w e n t  u p  t o  t h e  t o p  f l o o r  a n d  l o o k e d  a t  t h e  c l a y  im a g e s  
o f  V a i r o c a n a  a n d  h i s  a t t e n d a n t s .  (The Bon p r i e s t )  Sum -pa  Mu-cho 
a s k e d :  'W hat  a r e  t h e s e ? ' (He was a n s w e r e d : ) 'T h e  o n e  i n  t h e
c e n t r e  i s  V a i r o c a n a  a n d  t h e  o t h e r s a r e  t h e  e i g h t  B o d h i s a t t v a s .
I f  one m akes  o f f e r i n g s  a n d  s u p p l i c a t i o n s  t o  t h e s e  one  w i l l  a t t a i n  
t h e  o r d i n a r y  and  s u p r e m e  a c c o m p l i s h m e n t s ' .  S u m -p a  M u-cho  r e p l i e d :
I  do n o t  e x p e c t  f r o m  m a t e r i a l  im a g e s  t o  o b t a i n  t h e  o r d i n a r y  a n d  s u p r e m e  
a c c o m p l i s h m e n t s .  ( l 8 2 b )  He o p e n e d  h i s  c h e s t  a n d  a b l a z i n g  
d e i t y  e m b r a c i n g  h i s  p a r t n e r  was  s e e n  i n  h i s  h e a r t .  The B u d d h i s t  
m i n i s t e r s  w e r e  a m a z e d .  Then t h e y  w en t  t o  t h e  p a l a c e  a n d  j e s t i n g l y  
e x c h a n g e d  g r e e t i n g s  w i t h  t h e  k i n g .  On t h e  a d v i c e  o f  t h e  B o n - p o s
l8o
l  —a Bon t e m p l e  w as  b u i l t  f o r  s u p p r e s s i n g  dem ons  * A b l a c k  s t u p a
2was b u i l t  i n  t h e  Bon s t y l e *  I n  c o n s e q u e n c e  t h e  t i m e  o f  d i s e a s e
a n d  s u f f e r i n g s  was  p u t  t o  a n  e n d  a n d  s e n t i e n t  b e i n g s ,  w e r e  made
h a p p y .  T h a t  i s  why ev e n  now t h i s  s t u p a  s u b d u e s  demons* D r a n - p a
Nam-mkha* was p e r m i t t e d  t o  r e t u r n  t o  h i s  own f a i t h .  As h e  g a v e
• L i f e - G o n s e c r a t i o n * t o  t h e  L o r d ,  t h e  L o r d ' s  i l l n e s s  was  c u r e d *
Then  t h e  B o n - p o s  w e r e  o f f e r e d  t h r e e  c o u n t r i e s :  ’ 0 1 - m o - l u n g ,  i n
t h e  u p p e r  l a n d ,  K o n g - y u l  i n  t h e  l o w e r  l a n d ,  a n d  Y a r - ’ b r o g  t h u n - g s u m
i n  t h e  c e n t r e *  I n  t h e  u p p e r  l a n d  t h e y  w e r e  o f f e r e d  ( d o m i n i o n
o v e r )  t h e  t r i b e s :  S o ,  S o - n g a n  a n d  K l o ^ b o .  I n  dBus t h e y  w e re
o f f e r e d  ( d o m i n i o n  o v e r )  t h e  t r i b e s :  D r e ,  S l o n g  a n d  K ong .  T h a n g - p h u
o f  L h a - s a  w as  g i v e n  t o  th e m  a s  a p l a c e  f o r  w o r s h i p  a n d  Y a r - l u n g
s o g - k h a a s  a p l a c e  i n  w h i c h  t o  d w e l l .  A t  t h a t  t i m e ,  t h e  L o r d  s a i d :
’Bon  a n d  B u d d h i s m  h a v e  e a c h  b e e n  s u p p r e s s e d  i n  t u r n  i n  t h e  p a s t .  (183a)
B u t  now a s  I  h a v e  c a l l e d  y o u  b a c k  I  a s k  y o u  t o  b r i n g  o u t  t h e  t e x t u a l
t r e a s u r e s  a n d  t o  p r a c t i s e  Bon a n d  B u d d h i s m  t o g e t h e r * .  The vow t o
p r a c t i s e  t h e  two  f a i t h s  t o g e t h e r  was  k e p t  f o r  t h r e e  y e a r s .
b s T a n - ’ b y u n g  ( f  . ^ a * * ) : b i  h a r  g l i n g  d u  g s a s  k h a n g  b r t s i g s *
B i - h a r - g l i n g  i s  a  t e m p l e  i n  b S am -y a s  a n d  i t s  f u l l  name i s  d K o r -  
mdzod b i - h a r - g l i n g < (KhG f . 9 ^ a 6 ) ,  b u t  n o  B o n - p o  t e m p l e  i s  r e c o r d e d  
by KhG a n y w h e r e  i n  b S a m - y a s .
2 . A c c o r d i n g  t o  s B a - b z h e d  f o l l o w e d  b y  KhG ( f . 9 7 b 6 )  a n d  t h e  r G y a l - p o  
b k a * - t h a n g  ( f . ^ f b j S )  t h i s  b l a c k  m c h o d - r t e n  was b u i l t  by  Ngam 
r T a - r a  K l u - g o n g  ( f o r  r e f e r e n c e  t o  whom s e e  s u p r a  p . l 6 2 , f n . l ) .
I t  b ecam e  a v e r y  i m p o r t a n t  p l a c e  f o r  many t e x t s  w e r e  h i d d e n  
t h e r e  ( s e e  s u p r a  p . 1 7 2 ) a s  t h e  B u d d h i s t s  h a v e  a l s o  s t a t e d  
( S t e i n ,  s B a - b z h e d , p . 2 8  f o l l o w e d  by  KhG f . 9 0 a * O .
A l t h o u g h  t h e  B u d d h i s t  m i n i s t e r s  b e g a n  c i r c u l a t i n g  c a l u m n i e s  a g a i n
a n d  t h e  k i n g  f o l l o w e d  B u d d h i s m  he k e p t  h i s  p r o m i s e s  a n d  s o  t h e
d o c t r i n e s  o f  Bon w e r e  n o t  c o m p l e t e l y  s u p p r e s s e d *  T h i s  i s  a l s o  t h e
r e a s o n  why t h e  d o c t r i n e s  o f  Bon h a v e  s t i l l  s u r v i v e d  i n  t h i s  L a n d
o f  S n o w s ,  T i b e t #
K h r i - s r o n g  I D e - b t s a n  h a d  t h r e e  w i v e s :  r G y a - b z a ’ Kong<-c.tr-,
T s h e - s p u n g s - b z a *  d M a r - r g y a n  a n d  C hu-nam  * B r o - b z a *  d K ar -m o .  A l t h o u g h
*Bror bza*  a n d  r G y a - b z a ’ h a d  n o  o f f s p r i n g  t h e y  h a d  g r e a t  i n f l u e n c e
s i n c e  t h e y  f a v o u r e d  B u d d h i s m .  r G y a - b z a ’ i s  known b y  d i f f e r e n t  n am es :
P h o - y o n g - b z a ’ y o r  G y i m - s h a g - b z a *, e t c .  T s h e - s p u n g s - b z a ’ was  t h e
m o t h e r  o f  t h r e e  s o n s ,  b u t  s i n c e  s h e  was i n  f a v o u r  o f  Bon s h e  was
a m i c a b l y  a v o i d e d  by  t h e  k i n g  a n d  h a d  v e r y  l i t t l e  i n f l u e n c e .  I t
h a s  b e e n  s t a t e d  t h a t  t h e  B u d d h i s t s  f r e q u e n t l y  s p o k e  i l l  o f  T s h e -
s p u n g s - b z a * .  T h e  t h r e e  s o n s  i n  o r d e r  of  s e n i o r i t y  a r e :  M u - t i g
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b T s a n - p o ,  M u-ne  b T s a n - p o ,  M u - t h u g  b T s a n - p o .  M u-ne  s u c c e e d e d  
t o  h i s  f a t h e r ’s  t h r o n e .  He l a i d  t h e  f o u n d a t i o n  o f  t h e  G r e a t  
O f f e r i n g s  i n  b S a m - y a s .  ( 1 8 3 b )  He made h i s  r i c h  an d  p o o r  s u b j e c t s  
e q u a l  f o r  t h r e e  y e a r s .  He r u l e d  t h e  c o u n t r y  f o r  a  y e a r  an d  s e v e n  
m o n t h s .  A t  t h e  a g e  o f  s e v e n t e e n  h e  was p o i s o n e d  by  h i s  m o t h e r  a n d  
d i e d .  The B u d d h i s t s  p e r f o r m e d  t h e  ’D e a t h  R i t u a l * ,  b u t  f a i l e d  t o  
summon t h e  s p i r i t  ( b l a ) .  I t  w o u l d  e n t e r  so m eo n e  a n d  b a b b l e .
1 .  The o r d e r  o f  s e n i o r i t y  o f  t h e  s o n s  o f  K h r i - s r o n g  I D e - b t s a n  h a s  
a l w a y s  b e e n  a c o n f u s e d  s u b j e c t  owing t o  t h e  s i m i l a r i t y  o f  t h e i r  
n a m e s .  I n  m o s t  T i b e t a n  h i s t o r i c a l  s o u r c e s  t h e  f o l l o w i n g  o r d e r  
i s  g i v e n :  M u -n e ,  M u - t h u g  o r  M u - t s u g  a n d  M u - t i g .  F o r  a d e t a i l e d
s t u d y  c o n c e r n i n g  t h e i r  h i s t o r i c a l  r e a l i t y  s e e  E. H a a r h ,  o p . c i t . ,  
e t  s e q . ---------
S i n c e  t h e  B u d d h i s t s  h a d  no  ’D e a t h  R i t u a l *  t h e y  c o p i e d  B o n ,  b u t  
p e o p l e  d i d  n o t  b e l i e v e  i n  i t ,  f o r  t h e y  knew t h a t  i t  was n o t  
t h e i r s .  T h e n  D r a n - p a  Nam-mkha’ summoned t h e  c s s p i r l t  ( o f ~  ''■£ 
t h e  d e a d  b o y )  a n d  c o n t r o l l e d  i t .  So t h e  L o r d  K h r i - s r o n g ,  b e l i e v i n g  
i n  B o n ,  s a i d :  ’W i t h o u t  t h e  ’’D e a t h  R i t u a l 1' o f  Bon t h e  s p i r i t s  of
t h e  d e a d  c a n n o t  be  g u i d e d * .  The ’D e a t h  R i t u a l ’ o f  Bon i s  t h e  
o n e  o f  t h e  e a r l i e s t  (Bon r i t u a l s ) .  T h e r e  s t i l l  e x i s t s  a ’ D e a t h  
R i t u a l *  c a l l e d  t h e  r G .y a l - p o  M u-ne  l h e - ’ d u r .  T h e  b s G r a g s - b y a n g ^  
s a y s :
The d i v i n e  p r i n c e  who f a v o u r e d  Bon was b a n i s h e d  to  g T s a n g .
T h u s  t h e r e  w as  no  d e s c e n d a n t  e x c e p t  M u - t h u g  s i n c e  M u - t i g ,  Mu-ne 
a n d  t h e i r  f a t h e r  K h r i - s r o n g  w e r e  a l l  d e a d .  So t h e  p r i n c e  M u - th u g  
was  i n v i t e d  b a c k  a n d  h e  s u c c e e d e d  t o  t h e  t h r o n e .  The d i v i n e l y  
b o r n ,  ( M u - th u g )  g r e w  t i r e d  o f  h i s  s u b j e c t s .  He t o o k  away many 
Bon t e x t s ,  m e d i c a l  t e x t s  a n d  s p e c i a l  t e x t s  c o n c e r n i n g  a r t s  f r o m  
h i s  f a t h e r ’s  t r e a s u r y  an d  w e n t  t o  s P a - g r o  p h u g - g c a l  w i t h  K h y u n g -p o  
G y e r - z l a - m e d  t o  c o n c e a l  t h e m .  ( l 8*fa) I t  i s  a l s o  s a i d  t h a t  t h e  
rG y u d  o f  d B a l - p h u r  and  i t s  s u p p l e m e n t a r y  t e x t s  w e r e  h i d d e n  by 
t h e  L o r d  M u - t h u g  a n d  K h y u n g - p o  G y e r - z l a - m e d  i n  s P a - g r o  p h u g - g c a l .
The ’N o r t h e r n  t e x t u a l  t r e a s u r e s ’ a n d  t h e  rN a m -* b y e d  a g r e e  t h a t  
t h e  k i n g  K h r i - s r o n g  d i e d  a t  t h e  a g e  o f  f i f t y - n i n e .  Some s a y  t h a t  
s i n c e  t h e  k i n g  K h r i - s r o n g  f a v o u r e d  ' B r o - b z a 1 , q u e e n  TIn-chung a n d  q u e e n
d M a r - r g y a n  w e r e  j e a l o u s .  T he y  p o i s o n e d  himcfcnd h e  d i e d  a t  t h e  a g e
2 ^ 
o f  t h i r t y - s i x .  M u - t h u g  h a d  t h r e e  s o n s .  D a r -m a  R a l - b a - c a n  was
1 .  b s G r a g s - b y a n g  f . 9 0 a 3 *
2 * ®e e  5 U~Pr a P-1&9 i f n . l .
3 .  D a r -m a  R a l - b a - c a n  w as  M u - t h u g ’s  s e c o n d  s o n .  The e l d e s t  ( n o t  men­
t i o n e d  h e r e )  i s  known a s  g T san g -m a  a n d  i s  s a i d  t o  h a v e  b e e n  b a n ­
i s h e d  ( s e e  LShDz f . l l O b 5 ) .
h i g h l y  m e r i t o r i o u s  a n d  he  becam e  fam o u s  a s  t h e  r u l e r  o f  t w o - t h i r d s  
o f  t h e  w o r l d .  A t  t h e  a g e  of  e i g h t e e n  t h e  n i n e - s t o r e y e d  p a l a c e  was 
b u i l t  a t  ’ O n - * j a n g - r d o .  He i n v i t e d  J i n a m i t r a  f r o m  K a s h m ir  a n d  t h e  
l a n g u a g e  o f  t h e  p r e v i o u s  t r a n s l a t i o n s  o f  B u d d h i s t  t e x t s  was 
r e v i s e d .  He made t h r e e  l a w s :  h e  f o r b a d e  t h e  t r a n s l a t i o n s  o f  a n y
t a n t r a s   ^ b u t ' i; t h e  v i n a y a  o f  g Z h i - t h a m s - c a d  y o d - p a r  s m r a - b a  (= M u la -
—  —  “" 1s a r v a s t i v a d a )  o f  s D e - b a  b y e - b r a g  (~ V a i b h a s i k a ) .  Even  t h e
m e a s u r e s  b u s h e l l  ( b r e ) ,  aand o u n c e  ( s r a n g )  a n d  s o  on w e r e  a l t e r e d
a c c o r d i n g  t o  t h e  I n d i a n  m a n n e r .  (lB^fb) E a c h  monk was g iv 'e n  s e v e n
f a m i l i e s  f r o m  h i s  s u b j e c t s  ( o v e r  w h i c h  h e  a c t e d  a s  p a t r o n ) .  He
w o u l d  make h i s  h e a d d r e s s  a s e a t  ( f o r  m onks)  a n d  t h e n  bow down t o
t h e i r  f e e t .  D u r i n g  h i s  r e i g n  B u d d h i s m  s p r e a d  f a r  a n d  w i d e .  The
B o n - p o  o f  K h y u n g - p o ,  s T a g - s g r a  D u n - t s u g  a n d  t h e  B o n - p o  o f  Z h a n g - z h u n g ,
D u n - t a n g  r G y a l - b a  a c t e d  a s  h i s  b o d y - g u a r d s .  As a s i g n  o f  p o s s e s s i n g
m a g i c a l  p o w e r s  t h e y  made t h e  p o o l  o f  ’G r a n g  s p o u t  u p w a r d s .  As
t h e y  r o l l e d  t h e i r  drum down t h e  m o u n t a i n  o f  ’G r a n g  a j u n i p e r - t r e e
grew  i n  e a c h  p l a c e  t h e  drum t o u c h e d .  As t h e y  s t r u c k  t h e i r  b e l l s
on r o c k s  s e v e n  s p r i n g s  g u s h e d  f o r t h .  The d i v i n e l y - b o r n  d e c r e e d ;
’Any p e r s o n  who i s  u n d e r  my r u l e  i s  f o r b i d d e n  t o  r i s k  c a u s i n g
p h y s i c a l  i n j u r y  t o  t h e  B o n - p o s  o r  t o  t a k e  a d v a n t a g e  o f  t h e  p o s s e s s i o n s
o f  t h e  B o n - p o s ,  t h e  " D r u m - C a r r i e r s ” ’ .  T a x e s  a n d  h o n o u r s  w e r e  p a i d
1 .  Bifh KhG f . l 3 3 a l s  s n g a g s  ma r g y u d  r n a m s  ma b s g y u r  z h i g  z h e s  b k a ’ 
b s t a l  -  An o r d e r  was  i s s u e d  t h a t  t h e  M o th e r  T a n t r a s  s h o u l d  n o t  
be  t r a n s l a t e d  ( i n t o  T i b e t a n ) ,
18^
t o  th em  a s  u n d e r  h i s  a n c e s t o r s *  The b o d y - g u a r d s  o f  t h e  d i v i n e l y  
1b o r n  D ar -m a  w e r e :  t h e  B o n - p o  o f  M e -n y a g ,  r G y a l - s u m  d P a l - l e g s
a n d  JSe-bon Y e - s h e s - d p a l .  As a s i g n  o f  h a v i n g  m a g i c a l  p o w e r s ,  t h e y  
made e a r t h e n  i m a g e s  t a l k ,  c o n j u r e d  up s u p e r n a t u r a l  b e i n g s  a n d  
d i s p l a y e d  o t h e r  i n c r e d i b l e  m a g i c a l  s i g n s *  D u r i n g  t h e  r e i g n s  o f  
IChr i  D ar -m a  ’ O d - s r u n g  a n d  K h r i - l d e  Y u m - b r t a n ,  So  K h r i - t h o g  r G y a l - b a ,  
N y a n g - b o n  r D o - r  j e - m k h a r , g Y a g - r g o d  M e - b t s a n  a n d  Bhe S h o d - k r a m  vie r e  
t h e  b o d y - g u a r d s .  ( 1 8 3 a )  So K h r i - t h o g  r G y a l - b a  w as  a b l e  t o  move 
m o u n t a i n s  a n d  d r y  up l a r g e  l a k e s .  N y a n g - b o n  r D o - r j e - m k h a r  f l e w  i n t o  
t h e  sky#  g Y a g - r g o d  M e - b t s a n ,  h a v i n g  t r a n s f o r m e d  h i m s e l f  i n t o  
t i g e r s  a n d  w o l v e s ,  f e t c h e d  t h e  'B o m b -m ak in g  s p e l l s '  f r o m  Z h a n g - z h u n g .  
Bhe S h o d - k r a m  p l a c e d  h i s  b a g  ( s p a - k h u g )  i n  s p a c e  a n d  t h e  b l a c k  gNam- 
t h e l  s h r i e k e d .  Thus  t h e y  p o s s e s s e d  many e x t r a o r d i n a r y  s u p e r n a t u r a l  
p o w e r s .  D u r i n g  t h e  r e i g n  o f  t h e  d i v i n e l y  b o r n  d P a l - ’ k h o r - b t s a n ,
P h a - b a  b T s a n - l e g s  a c t e d  a s  b o d y - g u a r d  a n d  m i n i s t e r .  D u r i n g  t h e  
r e i g n  o f  b K r a - s h i s - b r T s e g s - p a - d p a l ,  Z a s - d k a r  C h o s - n y i d  a c t e d  a s  
b o d y - g u a r d .  T h e s e  a c c o u n t s  t h a t  I  h a v e  b e en  n a r r a t i n g  a r e  t a k e n  
f r o m  t h e  b K a ’ - ’ bum a n d  o t h e r  s o u r c e s .  A f t e r  ( t h i s  l a s t  k i n g )  t h e  
t h r o n e  s l i p p e d  i n t o  t h e  h a n d s  o f  t h e  s u b j e c t s .  The r o y a l  
d e s c e n d a n t s  w a n d e r e d  a b o u t  i n  t h e  b o r d e r l a n d s .  T i b e t  f e l l  t o  
p i e c e s .  I t  i s  s a i d  t h a t  f r o m  t h i s  t i m e  w h e r e v e r  a r o y a l  
d e s c e n d a n t  w e n t  i t  was  t h e  c u s t o m  f o r  a  B o n - p o  b o d y - g u a r d  t o  be
1 .  A n o t h e r  s o n  o f  M u - t h u g ,  g e n e r a l l y  known a s  G lang--Dar-m a who r e i g n e d  
f r o m  8 ^ 6  t o  8^ 2 .
2 .  They  a r e  t h e  s o n s  o f  G la n g  Dar-m a ( s e e  LShPz  f . l l l a l ) .
3 .  The s o n  o f  D ar -m a  ’ O d - s r u n g .
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w i t h  h im .  Many s i m i l a r  s t o r i e s  a r e  t o l d ,  b u t  s i n c e  t h e y  a r e  
u n i m p o r t a n t  I  do n o t  q u o t e  th em .  Nowadays i n  K o n g - p o  a n d  o t h e r  
p l a c e s  i t  i s  s a i d  t h a t  some T i b e t a n  r o y a l  d e s c e n d a n t s  w e n t  b e g g i n g  
i n  v i l l a g e s .  (1 8 5 b)
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S e c t i o n  V I I
The T h i r d  S p r e a d  o f  t h e  Dod'fcr.inei- I -^Textua l  T r e a s u r e  a n d  O ra l  T r a d i t i o n
H a v i n g  e x p o u n d e d  t h e  way i n  w h i c h  t h e  S e c o n d  S p r e a d  a n d
d e c l i n e  o f  t h e  p r e c i o u s  d o c t r i n e  o f  S w a s t i k a  Bon t o o k  p l a c e  a n d  
t h e  t e x t u a l  t r e a s u r e s  w e r e  c o n c e a l e d ,  I  s h a l l  now d e a l  w i t h  t h e  
T h i r d  S p r e a d  o f  t h e  d o c t r i n e  w h i c h ,  t h r o u g h  t h e  p o w e r s  o f  t h e  
p r a y e r s  o f  t h e  E n l i g h t e n e d  One a n d  o f  k n o w l e d g e - h o l d e r s ,  a n d  
w i t h  t h e  a r r i v a l  o f  t h e  t i m e  t o  d i s c i p l i n e  t h e  T i b e t a n s ,  a r o s e  
a g a i n  w i t h  t h e  d i s c o v e r i e s  o f  t h e  t e x t u a l  t r e a s u r e s  f r o m  v a r i o u s  
p l a c e s  i n  t h e  u p p e r  a n d  l o w e r  l a n d s  by many m a n i f e s t a t i o n s  o f  
k n o w l e d g e - h o l d e r s  who d i f f u s e d  th e m  a l l  i n c l u d i n g  t h e  O r a l  
T r a d i t i o n  t e a c h i n g s ,
A* T he  h i s t o r y  o f  t h e  ' O r i g i n a l  Word*
B. The h i s t o r y  o f  t h e  T e x t u a l  T r e a s u r e s
A. I*  The  a c t u a l  ( s a y i n g s )
I I .  The  ( s a y i n g s )  w h i c h  have  b e e n  c l a s s e d  w i t h  t h e  a c t u a l
o n e s .
I a .  The  ' R u l e s  o f  D i s c i p l i n e '  
l b *  The T a n t r i c  a n d  M e n t a l  T e a c h i n g s  
l a .  The  s o n  o f  t h e  k i n g  L a g - n g a n  c a l l e d  L h a - t h u  K h r a - t h u n g  was 
p u n i s h e d  ( 1 8 6 a )  by t h e  C h i n e s e  a n d  was b a n i s h e d  t o  M o n g o l i a .
When h e  w as  l o o k i n g  a f t e r  t h e  h o r s e s  o f  a g o v e r n o r  i n  M o n g o l i a  
c a l l e d  d P a l - ’ b a r ,  t h e  k i n g  o f  M e-nyag  named R a b - r t s e - ’ d u s  
b o u g h t  him a n d  l e t  him l o o k  a f t e r  h i s  h o r s e s .  As he  came f ro m
M o n g o l i a  w e a r i h g  a r o b e  o f  monkey s k i n  h e  w as  c a l l e d  S o g - p o
s P r e l - s l a g - c a n  ( M o n g o l i a n  m o n k e y - s k i n  r o b e ) .  W h i l s t  h e  was l o o k i n g
a f t e r  t h e  h o r s e s  a t  r M a - r i  d e l - g s u m  h e  w e n t  i n t o  a c a v e  c a l l e d
B r a g - d k a r  r t s e - ’ dus  w h i c h  seem ed  d a r k  a t  t h e  e n t r a n c e ,  b u t  l i g h t
i n s i d e *  On e n t e r i n g  h e  saw on e  who l o o k e d  l i k e  a monk, b u t  h i s
h a i r  grew down t o  t h e  g r o u n d  i n  c o i l s .  No s o o n e r  d i d  he  s e e  t h e
monk t h a n  h e  was  f i l l e d  w i t h  j o y  a n d  was  a w a k e n e d  f r o m  h i s  p a s t
a c t i o n s .  Bow ing  down, he  r e q u e s t e d :  '0  I G r e a t  o n e ,  e m e rg e  f r o m
y o u r  t r a n c e ' .  B u t  t h e  monk s a i d  n o t h i n g .  The n e x t  m o r n i n g  h e
w e n t  t h e r e  a g a i n  a n d  r e p e a t e d  h i s  e n t r e a t y ,  b u t  o n l y  a n  e y e b ro w
m oved .  He r e t u r n e d  a g a i n  t h e  f o l l o w i n g  d a y  a n d  a s  he r e p e a t e d
h i s  r e q u e s t  t h e  f a c e  moved a l i t t l e .  The n e x t  d a y  a t  h i s  r e q u e s t
t h e  monk a r o s e  f r o m  h i s  t r a n c e  a n d  s a i d :  ' A l a s  I y o u  i m p e d i m e n t
t o  c o n t i n u i t y ,  a r e  y o u  human o r  non -hum an?  What i s  t h e  m a t t e r ? '
He r e p l i e d :  ' I  am a human w h o s e  b o d y  i s  i n f e r i o r  a n d  w h o se  m ind
i s  i n  m i s e r y .  I  am owned by som ebody  e l s e  J' ' W e l l ,  t h e n ,  c a n
y o u  r e c e i v e  t h e  s e e d  o f  my d o c t r i n e ? '  ( 1 8 6 b ) .  'X s h a l l  f o l l o w
y o u ' ,  h e  a n s w e r e d *  The  monk s a i d :  'You may r e c e i v e  t h e  s e e d  o f
t h e  d o c t r i n e .  I  s h a l l  n o t  t h i n k  o f  y o u  a s  a n  i m p e d i m e n t ' .
( ^ h e r e u p o n )  h e  r e c e i v e d  a l l  t h e  m o n a s t i c  o r d i n a t i o n s  a t  one
a n d  t h e  s a m e  t i m e  a n d  was  g i v e n  t h e  m o n a s t i c  nam e,  K h r i - ’ b a r
T s h u l - k h r i m s .  The  t e a c h e r  was  M u - s i  g S a l - b z a n g , 1 t h e  m a n i f e s t a t i o n
2o f  t h e  a p o & t l e  Mu-cho* The S r i d - r g y u d  s a y s :
1 .  A c c o r d i n g  t o  STNN t h e  m e e t i n g  o c c u r r e d  i n  ^888  AD.
2 .  SG f . 6 6 b ? .
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T h e r e  w i l l  be one  c a l l e d  M u -z i  g S a l - b z a n g ,
The m a n i f e s t a t i o n  o f  t h e  mind o f  M u -ch o ,
R e a l i z i n g  ( t h e  e a r t h l y  e x i s t e n c e )  a s  i m p e r m a n e n t  a n d  i l l u s o r y ,  
He w i l l  e n t e r  t h e  t r a n c e  o f  t h e  ' c e s s a t i o n  o f  s e n s e s '  a t  
t h e  r o c k  o f  *D an-m a.
K h r i - ’ b a r  T s h u l - k h r i m s  (who l o o k e d  a f t e r  t h e  h o r s e s )  w as  t h e
1 2 m a n i f e s t a t i o n  o f  g T s u g - g s h e n  r G y a l - b a ,  The  same a u t h o r i t y  s a y s :
T h e r e  w i l l  be  one c a l l e d  K h r i - ' b a r  T s h u l - k h r i m s  o f  M o n g o l i a ,  
The  m a n i f e s t a t i o n  o f  g T s u g - g s h e n  r G y a l - b a ,
Who w i l l  a b a n d o n  t h e  e a r t h l y  c y c l e  o f  e x i s t e n c e .
He h a d  a d i s c i p l e  who was t h e  s o n  o f  ’Dan-ma M u -’ b a r  c a l l e d
’ Dan-ma R i n - b z a n g  o r  g Y a g - s l a g - c a n .  H i s  m o n a s t i c  name was
■3
r G y a l - b a  g T s u g - p h u d .  The sam e  a u t h o r i t y  s a y s :
h
The  m a n i f e s t a t i o n  o f  D r a n g - s r o n g  r G y a l - b a ,
I s  ’ Dan-ma r G y a l - b a  g T s u g - p h u d .
He h a d  a  d i s c i p l e  who was t h e  s o n  o f  G rum -bon  d B a l - ’ b a r  c a l l e d
G rum -bu  S h i n g - s l a g - c a n .  H i s  m o n a s t i c  name was T s h u l - k h r i m s
g T s u g - p h u d  a n d  h e  i s  s a i d  t o  h a v e  b e e n  t h e  m a n i f e s t a t i o n  o f
g T s u g - s r a s  r M a - b o .  He h a d  a d i s c i p l e  v/ho w as  t h e  s o n  o f
g Z i - k h r i m s - ’ b a r  c a l l e d  Y a - z i  B o n - s t o n  a n d  h i s  m o n a s t i c  name v/as
( 1 8 7 a )  S h i j e s - r a b  T s h u l - k h r i m s .  He was a l s o  c a l l e d  B l a  M u - t h u r
5 6d G o n g s -p a  R a b - g s a l *  The S r i d - r g y u d  s a y s :
1 .  g T s u g - g s h e n  r G y a l - b a  i s  a l s o  known a s  Y i d - k y i  K h y e ’ u - c h u n g ,  
s e e  P* ^9  , f n . 3 .
2 .  SG f T S l a l *
3 .  SG f . 6 l a 2 .
T h i s  i s  t h e  t m o h a s t i e s  name o f  g T o - b u  ’B u m - s a n g s ,  s e e  s u p r a , p . k S »f n .  2
5 .  A c c o r d i n g  t o  B u d d h i s t  h i s t o r i a n s  he b e l o n g e d  t o  a B o n - p o  f a m i l y  a n d  
l a t e r  became a  B u d d h i s t  monk. s B a - b z h e d , p p . 8 3 - 4 ,  S t a i n ?
H o w e v e r ,  B o n - p o s ,  on t h e  o t h e r  h a n d ,  c l a i m  t h a t  h e  was a B o n - p o  
monk a n d  b o r n  i n  ( STNN) 952 AD. A l s o  s e e  GRB p . 5 7 .
6 . SG f . 6 l a 3 #
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A monk who h a s  a t t a i n e d  r e a l i s a t i o n ,
The  m a n i f e s t a t i o n  o f  d M u - t s h a  D r a - h e ,  
L a t e r  known a s  M u - t h u r  dGotj^-pa R a b - g s a l
H i s  m o n a s t i c  name w i l l  be S h e s - r a b  T s h u l - k h r i m s ,
He w i l l  be b o r n  i n  S u m - s n a n g  r m a - y i - b r a g .
He h a d  a  d i s c i p l e  who was c a l l e d  gNyos A - r i n  who,  o v e r c o m i n g  a l l
d i f f i c u l t i e s ,  w e n t  t o  mDo-smad (A m do)• He m e t  M u - t h u r  d G o n g s -p a
R a b - g s a l  a n d  t o o k  m o n a s t i c  o r d i n a t i o n  f r o m  h im .  H i s  m o n a s t i c
name was  R i n - c h e n  r G y a l - m t s h a n .  He was  t h e  m a n i f e s t a t i o n  o f
K h r i - s d e  ’ O d -p o .  B l a - c h e n  d G o n s - p a  R a b - g s a l  h a d  many B u d d h i s t
d i s c i p l e s .  The k i n g  G l a n g - d a r - m a  s u p p r e s s e d  B u d d h i s m  an d  some
monks w e r e  k i l l e d .  Some w e r e  f o r c e d  t o  h u n t ,  a n d  o t h e r s  w e r e
b a n i s h e d .  F o r  e i g h t y  y e a r s  no B u d d h ism  was  h e a r d .  Some s a y  t h a t
i t  v/as f o r  s e v e n t y - s i x  y e a r s .  A t  t h a t  t i m e ,  a t  B r a g - d k a r
p h u g - m o - c h e ,  L h a - l u n g  d P a l - r y i  r D o - r 3 e was p r a c t i s i n g  t a n t r i s m .
D isg u ise d  a s  S a - t h e l  N a g - p o  ( a  demon) h e  a p p r o a c h e d  t h e  k i n g ,
s h o t  h im  w i t h  a  p o i s o n e d  a r r o w  a n d  t h e  k i n g  w as  k i l l e d .  T h e n ,
d i s g u i s e d  ( l 8 ? b )  a s  B a r - t h e l  K h r a - b o  a n d  g N a m - t h e l  d K a r - p o
( tw o  o t h e r  d e m o n s ) ,  h e  r a n  aw a y .  L a t e r  when no B u d d h i s t  monk
was  t h e r e  t o  r e s t o r e  B u d d h ism ,  g N y o s - b t s u n  A - r i n  was  a s k e d  by
L h a - l u n g  d P a l - r d o :  fWho i s  y o u r  a b b o t ?  f g N y o s - b t s u n  r e p l i e d :
*My a b b o t  i s  a t  r M a - r i  d e l - g s u m - g y i - b r a g  a n d  h e  i s  c a l l e d  B la
»
M u - t h u r  d G o n g s -p a  R a b - g s a l . * T h e r e u p o n ,  t h e  T i b e t a n s  h e l d  a 
d i s c u s s i o n  a n d  s e v e n  p e o p l e ,  f o u r  f r o m  g T s a n g  a n d  t h r e e  f ro m  
d B u s ,  s e t  o u t .  S i x  o f  them  m e t  t h e  a b b o t  ( B l a - c h e n  d G o n g s -p a  R a b - g s a l )
1 9 0
a n d  t o o k  m o n a s t i c  o r d i n a t i o n *  B l a - c h e n  s a i d :  fMy s p i r i t u a l
l i n e a g e  g o e s  b a c k  t o  Bon a n d  i s  t h e  O r d e r  o f  S o r - t h a r .  F o l l o w  
t l i i s .  As f o r  ( r e l i g i o u s )  p r a c t i c e s ,  you  s h o u l d  o b s e r v e  t h e  
c u s t o m s  a n d  r u l e s  ( o f  t h i s  o r d e r ) .  I  w a n t  y o u  t o  t a k e  f o u r  
s i g n s  i n  memory o f  my b e i n g  ( t h e  o f f i c i a t i n g )  a b b o t ,  Y o u r  
d o c t r i n e  w i l l  be v e r y  e x t e n s i v e .  W h i c h e v e r  d o c t r i n e s  o f  a n  
E n l i g h t e n e d  One a r e  s p r e a d  i t  i s  g o o d * .  So h e  g a v e  th e m  m o n a s t i c  
o r d i n a t i o n .  The f o u r  s i g n s  t h e  a b b o t  g a v e  w e r e :  t h e  p i l l a r s
o f  S h a m - t h a b  ( c l o t h  f o r  l o w e r  p a r t  o f  b o d y ) ,  t h e  end  o f
2 3 kt h a n g - p a  , t h e  t o p  o f  P a d - z h u  ( l o t u s - h a t )  a n d  a m at  -  a l l
b l u e .  I f  t h e y  c a n n o t  b e  e n t i r e l y  b l u e  t h e n  t h e y  s h o u l d  h a v e
p a r a l l e l  s e a m s  i n  b l u e  t h r e a d .  ( l 88a )  I n  some o ld  B u d d h i s t
m o n a s t e r i e s  a n c i e n t  m o n a s t i c  r o b e s  t h u s  m ark e d  a r e  ( s t i l l )  t o  be
s e e n .  Of t h e  s e v e n  B u d d h i s t s  t h e  f o u r  f r o m  g T s a n g  w e r e :
L o - s t o n  r D o - r j e  d B a n g - p h y u g ,  T s h a n g - g i  S h e s - r a b  S e n g - g e ,  ;&*zha
r G y a l - b a  B l O - g r o s  a n d  ’B r i  Y e - s h e s  s N y i n g - p o .  The t h r e e  f r o m  dBus
w e r e :  K ld - m e s  T s h u l - k h r i m s  S h e s - r a b ,  R a g - s h i  T s h u l - k h r i m s
’ S y u n g - g n a s  a n d  rB a  Y e - s h e s  B l o - g r o s .  Wow t h e n ,  t h e  s p i r i t u a l
l i n e a g e  o f  t h e  l o w e r  V i n a y a  o f  *The O t h e r s 1 i s  t h e  same a s  o u r s :
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T h e  S r i d - g g y u d  s a y s :
1 .  S e e  S n e l l g r o v e ,  Ni n e  W ays , p . (2 7 1 )»  I l l u s t r a t i o n s  I I I . ( a ) .
2 .  A l s o  known a s  rMad-g^yogs, ,  s e e  i b i d . , p .  ( 2 7 0 ) ,  I l l u s t r a t i o n s  I I .  (F )  ♦ 
3* A l s o  known a s  P a d - z h v a  s e e  i b i d . , p . ( 2 7 0 ) ,  I l l u s t r a t i o n s  I I . ( b ) , ( c )
a n d  ( d ) .  GRB ( p . 5 7 )  g i v e s  P a d - k h u g  i n s t e a d ,  f o r  w h i c h  s e e  i jPoo.<c , i t . 
p . ( 2 7 3 ) t  I l l u s t r a t i o n s  V . ( a ) .  ~
*f. A l s o  known a s  P a d - g d a n ,  s e e  i b i d . , p .  ( 2 7 2 ) ,  I l l u s t r a t i o n s  IV .  ( c ) ,
( d )  a n d  ( e ) .
5 .  SG f . 7 2 b 6 .
S i n c e  Dar-ma s P r e l - m g o  s u p p r e s s e d  B u d d h i s m ,
R e t r i b u t i o n  ( f e l l )  upon  him:
He was k i l l e d  by L h a - l u n g  d P a l - g y i  r D o - r j e ,
By m eans  o f  d i s g u i s e d  w e a p o n s .
The  B u d d h i s t  s e c u l a r  vows w e r e  b r o k e n ,
And t h e  ( s p i r i t u a l )  l i n e a g e  o f  t h e  v i n a y a  was a l s o  i n t e r r u p t e d *  
A f t e r  t h a t  t h e  t r a n s m i s s i o n  o f  B u d d h i s t  vows 
Was r e c e i v e d  f r o m  one  c a l l e d
M u - t h u r  d G o n g s - p a  R a b - g s a l  who had o b t a i n e d  i t  f r o m  S o g ,
1
’Dan a n d  Grurn,
J u s t  a s  g N y o s - b t s u n  A - r i n  t o o k  ( m o n a s t i c  o r d i n a t i o n )  f ro m  h im .
So i t  was t r a n s m i t t e d  t o  t h e  B u d d h i s t s .  The B u d d h i s t  h i s t o r y  o f
*The O t h e r s 1, t h e  K u n - g s a l , by g N a m - lc a g s  r D o - r j e  a l s o  c o n f o r m s
t o  t h e  S r i d - r g y u d : ( 1 8 8 b)
K lu - m e s  T s h u l - k h r i m s  S h e s - r a b  f ro m  dBus a n d  o t h e r s  met
B o n - p o  d G o n g s - p a  R a b - g s a l  a n d  t o o k  m o n a s t i c  o r d i n a t i o n  f r o m
h im .  K lu - m e s  a s k e d  t h e  B o n - a b b o t  t o  g i v e  h im  a r e l i c  a s  he
2was r e t u r n i n g  t o  d B u s .  The B o n - a b b o t ,  g i v i n g  him an*Cte-zh.u 
p u t  y e l l o w  e a r t h  on t h e  t o p  o f  i t  a n d  t h e n  s a i d :  *Wear
t h i s  h a t  i n  memory o f  m e 1. (The c u s t o m  o f )  w e a r i n g  a 
y e l l o w  h a t  s p r e a d  f r o m  t h a t  t i m e .  The B o n - a b b o t  p r o p h e s i e d  
t h a t  t h e r e  w o u l d  be i n n u m e r a b l e  m o n a s t e r i e s  a n d  monks i n  
dBus a n d  g T s a n g .
Our s p i r i t u a l  l i n e a g e  o f  t h e  fR u l e s  o f  D i s c i p l i n e 1 i n  g T s a n g
i s  a s  f o l l o w s :  t h e  d i s c i p l e  o f  g N y o s - b t s u n  R i n - c h e n  r G y a l - m t s h a n  was
t h e  m a n i f e s t a t i o n  o f  L h a n g - l h a n g  g T s u g - p h u d ,  gNyos ICun-dGa’ T s h u l -
k h r i m s .  H i s  d i s c i p l e  was t h e  m a n i f e s t a t i o n  of D a n g - b a  Y i d - r i n g m G a r
R i n - c h e n  g T s u g - p h u d *  H i s  d i s c i p l e  was t h e  m a n i f e s t a t i o n  of  T h u g s - d k a r
1 .  T h e y  a r e  S o g - p o  s P r e l - s l - a g - c a n ,  ’Dan-ma g Y a g - s l a g - c a n  a n d  
G rum -bu  S h i n g - s l a g - c a n  ( s e e  s u p r a p p ^ . l 8 7 -:188  ^ .
2 #~‘.A h a t  made o f  t h e  s k i n  o f  an  a n i m a l  known a s  ’ o b s ,  s i m i l a r  i n  
s h a p e  t o  r T a - z h v a  ( f o r  w h i c h  s e e  S n e l l g r o v e ,  N i n e  Ways.
I l l u s t r a t i o h s  VI  ( b ) .
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Y e - s h e s ,  P r a - p h u d  T s h u l - k h r i m s .  H i s  d i s c i p l e  was  t h e  m a n i f e s t a t i o n
o f  G a n g - ru m  g T s u g - p h u d ,  g N y o s - l a g  D r u g - p a  T s h u l - k h r i m s  Y e - s h e s .
H i s  d i s c i p l e  was  t h e  m a n i f e s t a t i o n  o f  D r a n - p a  Nam-mkha*,  K h r o -
t s h a n g  ’B r u g - l h a , 1 a n d  t h e  m a n i f e s t a t i o n  o f  * O d - lh a  g S a l - * b a r ,
S h e r - b t s u n  g Y u n g - d r u n g  P r a - p h u d .  The d i s c i p l e  o f  t h e  l a t t e r  was
t h e  m a n i f e s t a t i o n  of Y e - s h e s  T s h u l - k h r i m s ,  G u r - b t s u n  g Y u n g - d r u n g
r G y a - m t s h a n .  H i s  d i s c i p l e s  w e r e  t h e  m a n i f e s t a t i o n  o f  g Y u n g - d r u n g
T s h u l - k h r i m s ,  ( l 8 9 a )  * T s h o - b t s u n  NauMnkha’ r G y a l - m t s h a n  a n d  t h e
m a n i f e s t a t i o n  o f  P r a - p h u d  T s h u l - k h r i m s ,  g Y u n g - b t s u n  J o - g d u n g .
T h e s e  tw o ,  o n e  a s  o f f i c i a t i n g  a b b o t  a n d  t h e  o t h e r  a s  t e a c h e r ,
2
o r d a i n e d  Dam-pa R i - k h r o d - p a  a n d  S u m - s t o n  T s h u l - b l o  ( T s h u l - k h r i m s
3
B l o - g r o s ) • The S r i d - r g y u d  s a y s :
T h e  m a n i f e s t a t i o n  o f  g S e r - t h o g  I C e - ’ byam s,
A monk named Dam-pa o f  rM e ’u ,
Whose u n d e r s t a n d i n g  i n  t r a n c e  i s  t h a t  a f  w isd o m ,
W i l l  t e a c h  t h e  d o c t r i n e  a n d  s u s t a i n  i t .
T h e r e  w i l l  be  one c a l l e d  T s h u l - b l o  of t h e  f a m i l y  S u m -p a .
T he  m a n i f e s t a t i o n  of L e g s - t a n g  r M a n g - p o .
T h o s e  ( t e a c h e r s )  came a c c o r d i n g  t o  t h e  p r o p h e c i e s  b o t h  i n  t h e
G l i n g - g r a g s  a n d  S r i d - r g y u d ♦ T h e y  a l l  u p h e l d  t h e  d o c t r i n e  o f  t h e
♦ R u le s  o f  D i s c i p l i n e *  i n  a l l  p a r t s  o f  dBus a n d  g T s a n g ;  a n d  t h e y
l a b o u r e d  f o r  t h e  w e l f a r e  o f  s e n t i e n t  b e i n g s .  F rom  h e r e  t h e  s p i r i t u a l
l i n e a g e  o f  t h e  ‘R u l e s  o f  D i s c i p l i n e *  d i v i d e d  i n t o  f o u r  d i f f e r e n t
1* S e e  i n f r a . p * 2 1 5 .
2 .  S e e  i n f r a ,  p * 2 3 5 .
3 .  SG f . ' § 2 b 5 .
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l i n e a g e s :  B r u ,  Z h u ,  s p a  a n d  g S h e n .  T h e  h i s t o r y  o f  t h e  d i s c i p l e s
of  t h e s e  f o u r  l i n e a g e s  who s u s t a i n e d  t h e  s p i r i t u a l  l i n e a g e  o f
t h e  ' R u l e s  o f  D i s c i p l i n e 1 i s  e x p l a i n e d  i n  t h e  bs T a n - p a * i  r n a m - b s h a d
1d a r - r g y a s  g s a l - s g r o n  a n d  o t h e r s .
H e r e  i s  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  s p i r i t u a l  l i n e a g e  o f  t h e  ' R u l e s
of  D i s c i p l i n e '  o f  t h e  L o r d  gNyam-med C h e n - p o ,  u n r i v a l l e d  i n  t h e
t h r e e f o l d  w o r l d :  ( 1 8 9 b) The d i s c i p l e  o f  Dam-pa  was  Y a r - ’ b r o g
2
M e - s t o n  S h e s - r a b  1O d - z e r .  The L u n g - b s t a n  s a y s :
I n  K h a r - b o  g a n g - b z a n g  s h a r - m g u l ,
S h e s - r a b  ’ O d - z e r  w i l l  l i v e ,
He i s  a l s o  among t h o s e  I  h a v e  b l e s s e d .
H i s  d i s c i p l e  was  t h e  r a a n i f e s t a t i o n  o f  D r a n - p a  Nam-mkha’ , g S hen
3
Nam-mkha’ r G y a l - m t s h a n .  H i s  d i s c i p l e  v/as t h e  m a n i f e s t a t i o n  o f
D r a n - p a  N am-mkha’ , t h e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  B r u ,  gYor M e - s t o n
A
G r a g s - p a ’ i - d p a l .  H i s  d i s c i p l e  was  t h e  m a n i f e s t a t i o n  o f  Z h a n g -
PT
z h u n g  L h a - k h r i ,  ’A - z h a  b D u d - r t s i  r G y a l - m t s h a n .  H i s  d i s c i p l e s  
v /e re  t h e  m a n i f e s t a t i o n  o f  H r i s - p a  G y e r - m e d ,  ’A . -zha  B l o - g r o s
1r
6 7r G y a l - m t s h a n ,  a n d  t h e  h o l y  s o n  o f  B r u ,  D a r -m a  r G y a l - m t s h a n .
o
D a m - p a ' s  c o m p a n i o n  S u m - s t o n  T s h u l - b l o  (whom I  m e n t i o n e d )  e a r l i e r
9
h a d  two d i s c i p l e s :  B r u  r J e - b t s u n  a n d  M a r - s t o n  r G y a l - l e g s ,  a l s o
1 .  A w o r k  by t h e  A bbo t  N y i-m a  b s T a n - ’ d z i n  ( b o r n  S T M  1 8 13)  .
2* I  c a n n o t  i d e n t i f y  t h i s  p r o p h e t i c  t k x t .
3 .  S e e  i n f r a ,  p .  2 2 6 .
*0
5)g j  T h e s e  a r e  a b b o t s  o f  g Y a s - r u  d B e n - s a - k h a  ( s e e  i n f r a , p .  2 3 8 )*
7)
8 . S e e  s u p r a , p .  1 9 2 .
9 .  B r u  b D a g - n y i d  r J e - b t s u n ,  a n  a b b o t  o f  g Y a s - r u  d B e n - s a - k h a  ( s e e
i n f r a ,  p .  2 3 8 ) .
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known a s  s M a n - g o n g - b a . The  l a t t e r ' s  d i s c i p l e  was B a - t h a n g
Z h a n g - s t o n  b S o d - n a m s - d p a l .  H i s  d i s c i p l e  was  S u m - s t o n  L h a - ’ Bum.^
3
He a n d  B r u - s t o n  D ar -m a  a c t i n g  a s  a b b o t  a n d  t e a c h e r  o r d a i n e d
g S h e n - s t o n  B l o - g r o s  r G y a l - m t s h a n *  H is  d i s c i p l e  was g S h e n - s t o n
Zf
Y e - s h e s  B l o - g r o s *  H i s  d i s c i p l e  was s M a n - g o n g - b a  * D u l -b a
B l o - g r o s *  ( 1 9 0 a )  H i s  d i s c i p l e  was  r G y a - r o n g - b a  g Y u n g - d ru n g
Y e - s h e s  who l i v e d  i n  ( t h e  m o n a s t e r y  o f )  m K h a r - s n a r .  H is  d i s c i p l e
5
was t h e  L o r d  mNyaiu-nied C h e n - p o  w h o se  o f f i c i a t i n g  a b b o t  was
B r u - s t o n  T s h u l - k h r i m s  Y e - s h e s .  A l l  t h e s e  w e r e  t h e  m a n i f e s t a t i o n s
of  f o r m e r  k n o w l e d g e - h o l d e r s  a n d  t h e i r  c o m in g  h a d  b e e n  f o r e t o l d
i n  p r o p h e c i e s ,  b u t  o w in g  t o  t h e i r  l e n g t h  I  h a v e  n o t  r e c o r d e d
th e m .  The s u c c e s s i v e  a b b o t s  o f  t h e  s p i r i t u a l  l i n e a g e  o f  t h e  L o r d
6gNyam-med G h e n - p o  w i l l  be g i v e n  l a t e r .
I b .  The T a n t r i c  a n d  M e n t a l  T e a c h i n g s
i .  The Bon t e x t s  of Z h a n g - z h u n g .
i i .  The Bon t e x t s  of I n d i a *
i i i .  The Bon t e x t s  o f  Y o n g - l u g s .
i*  The t e x t  known a s  Zh a n g - z h u n g  s n . y a n - r g y u d  i s  t h e  m os t  i m p o r t a n t
among t h e  t h r e e  h u n d r e d  a n d  s i x t y  Z h a n g - z h u n g  Bon t e x t s  w h i c h  t h e
T i b e t a n  k i n g  ( K h r i - s r o n g  I D e - b t s a n )  p r o m i s e d  n o t  t o  s u p p r e s s
when  h e  was s u b d u e d  by t h e  'Bomb1 o f  s N a n g - b z h e r  L o d - p o  o f
1 .  B o r n  STNN 1 1 2 3 .
2 .  A l s o  known a s  B la - m a  L h a , b o r n  ST'NN 1135*
3* B r u - s t o n  D ar-m a  r G y a l - m t s h a n ,  a l s o  known a s  ’ D u l - b a  r G y a l - m t s h a n  
a n  a b b o t  o f  g Y a s - r u  d B e n - s a - k h a ,  s e e  i n f r a s p .  2 3 8 .
S 0e i n f r a , p .  2 2 7 .
5 .  S e e  i n f r a , P*23? e t  s e q .
6 . S e e  i n f r a ,  p .  2 ^ 3 .
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Z h a n g -z h u n g *  I  h a v e  e x p o u n d e d  e a r l i e r  how b o t h  T a n t r i c  a n d
M e n t a l  T e a c h i n g s  w e r e  t r a n s m i t t e d  f r o m  G y e r - s p u n g s  up t o
1d P o n - r g y a l  b T s a n - p o .  F ro m  d P o n - r g y a l  b T s a n - p o  ( t h e  t r a n s -
t m i e s l d n :••th e :  Z h a n g - z h u n g  s n v a t i - r g v u d ) s e p a r a t e d  i n t o  a n
u p p e r  a n d  l o w e r  l i n e .  The U p p e r  T r a n s m i s s i o n :  d P o n - r g y a l
2
b T s a n - p o  t a u g h t  t h e  b K a * - r g y u d  s k o r - b z h i  t o  G u -g e  B l o - l d a n .
F ro m  t h e  s i x  r T o g s - l d a n  * k h r u l - z h i g  i t  s p r e a d  i n  t h e  u p p e r  
l a n d  a n d  s o  i s  known a s  t h e  U p p e r  S y s t e m  o f  O r a l  T r a d i t i o n  
( s n y a n - r g y u d  s t o d - l u g s ) .  ( 1 9 0 b )  The Low er  T r a n s m i s s i o n :  
d P o n - r g y a l  b T s a n - p o  t a u g h t  S h a n g - g i  IC h y u n g -b y id  M u - t h u r  t h e
2f
d e t a i l e d t m e d i u m - l e n g t h  a n d  c o n d e n s e d  v e r s i o n s  o f  t h e  N .y a m s- rg y u d , 
a n d  a l s o  t h e  t a n t r i c  o r a l  p r e c e p t s  o f  M e - r i ,  i n c l u d i n g  i t s  l o n g
i f " T
a n d  s h o r t  r i t e s . " *  F ro m  t h e  f i v e  r N a r a - s p r u l  g r u b ; - c h e n  i t
s p r e a d  i n  t h e  l o w e r  l a n d  a n d  s o  i s  known a s  t h e  Low er  S y s t e m
o f  O r a l  T r a d i t i o n  ( s n y a n - r g y u d  s m a d - l u g s ) . r T o g - m e d  Z h i g - p o
o f  t h e  U p p e r  S y s tem *  a n d  ’ 0 1 - s g o m  K u n - * d u l  o f  t h e  Lower  S y s t e m
i m p a r t e d  t h e  f u l l  i n s t r u c t i o n  ( o f  t h e  O r a l  T r a d i t i o n )  t o
7Y a n g - s t o n  C h e n - p o .  T h e r e  w e r e  s e v e r a l  t r a n s m i s s i o n s  f r o m  
h im ,  b u t  t h e y  may b e  r e d u c e d  t o  tw o :  A) S o u t h e r n  T r a n s m i s s i o n
a n d  B) N o r t h e r n  T r a n s m i s s i o n .  From Dam-pa ’B u m - r j e  up  t o  
C i g - c h o d  D a d - s h e s .  B) F rom  Lu n g -sg o m  r T o g - m e d  up  t o
1 .  S e e  s u p r a , p p . l l 8 - 1 1 9 ,
2 .  S e e  s u p r a , p . 1 1 3 ,  f n . l .
3 .  F o r  b r i e f  l i f e - s t o r i e s  o f  t h e s e  s e e  ZhNyL, f f .  5 0 a 5 - 5 ^ b 8 .
S e e  s u p r a . p * 1 1 3 ,  f n . l ,
3 .  S e e  i n f r a , p . 1 9 7 .
6 . F o r  b r i e f  l i f e - s t o r i e s  o f  t h e s e  s e e  ZhNyL, f f . 3 5 a l - 5 0 b 2 .
7 .  Y a n g - s t o n  C h e n - p o  S h e s - r a b  r G y a l - m t s h a n  l i v e d  i n  t h e  t w e l f t h  c e n ­
t u r y .  A b r i e f  l i f e - s t o r y  i s  ItcP b e  f o u n d  i n  ZhNyL ( Y a n g - s t o n ) .  
A l s o  s e e  S n e l l g r o v e ,  N i n e  W ays , p .^ f ,  n.*f .
8 . a r e  m^ ow n a s  hhe f i v e  @N-gags-sems b l a - m a  ( s e e  ZhNyL f f . 7 0 a l
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r N a m - g r o l  M u - l t o - b a  C h e n - p o . 1 The u p p e r  a n d  l o w e r ,  s o u t h  
a n d  n o r t h  a r e  o n l y  s o  named f r o m  t h e  d i f f e r e n c e  i n  t h e  p l a c e s  
w h e r e  t h e  t e a c h e r s  l i v e d .
H e r e  i s  a l i s t  o f  t h e  t e a c h e r s  o f  t h e  l i n e a g e  ( o f  t h e  
O r a l  T r a d i t i o n ) :  t h e  s i x  E n l i g h t e n e d  Ones  ( r t o g s - l d a n  ’K h r u l - z h i g ) ,
t h e  f i v e  I n c a r n a t e  A s c e t i c s  ( r n a m - s p r u l  g r u b - c h e n ) ,  t h e  n i n e  
T e a c h e r s  o f  S o u r c e - p o s s e s s o r s  ( k h u n g - l d a n  B l a - m a ) ,  t h e  f i v e  
T e a c h e r s  o f  t h e  T a n t r i c  a n d  M e n t a l  T e a c h i n g s  ( s n g a g s - s e m s  B l a - m a ) ,  
t h e . n i n e  K n o w l e d g e - h o l d e r s  o f  t h e  S c r i p t u r a l  T r a d i t i o n  ( b k a ’ - r g y u d  
r i g - ’ d z i n ) ,  t h e  e i g h t  L o r d s  o f  t h e  P r o f o u n d  P a t h  ( z a b - l a m  
m g g a’ - b d a g ) ,  t h e  two P r o t e c t o r s  o f  S e n t i e n t  B e i n g s  ( * g r o - b a * i  
m g o n - p o ) ,  ( 1 9 1 a )  t h e  t h r e e  T e a c h e r s  o f  S p i r i t u a l  L i n e a g e  H o l d e r s  
( b r g y u d - l d a n  b l a - m a ) ,  a n d  t h e  e i g h t  U n r i v a l l e d  C o n f i d e n c e -  
P o s s e s s o r s  (mnyam-med g d e n g s - l d a n ) . Up t o  t h e  p r e s e n t  t h e  o r a l  
a n d  m e d i t a t i o n a l  t r a d i t i o n s  h a v e  b o t h  b e e n  t r a n s m i t t e d  f ro m
m a s t e r s  t o  p u p i l s .  Of t h e s e  some a t t a i n e d  ^ T r a n S l u c e n t t B & d y 1 o r
—  2 tNo R e s i d u e & d l d U r i n g ^ t h & i r r l i i e t i m e )  a n d  o t h e r s  a t t a i n e d
e n l i g h t e n m e n t  i n  t h e  ' i n t e r m e d i a t e  s t a t e '  o r  I n  t h e  s p h e r e  o f
R a n g - b z h i n  s p r u l - b a *  The  e v i d e n c e  f o r  t h i s :  s o u n d s  w e r e
h e a r d  o r  l i g h t s  s e e n  or  e a r t h  t r e m o r s  f e l t  ( a t  t h e i r  d e p a r t u r e s ) .
I m a g e s  a n d  s y l l a b l e s  i s s u e d  ( f r o m  t h e i r  r e m a i n s ) .  A l l  t h i s  i s
c l e a r  i n  t h e i r  g r e a t  b i o g r a p h i e s .
— — — 1 —------------   . . . ----------  ^  , , , , r |     . ‘. I in. . g . -  4—f m r —l i w n — i
1 .  S e e  ZhNyL f f ^ a l  e t  s e q .
2 .  S e e  s u p r a , p .  11^ , f n .  2 .
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(The  t r a n s m i s s i o n  o f )  M e - r i  Bon"1* i s  g e n e r a l l y  t h e  sam e
( a s  t h a t  o f  t h e  O r a l  T r a d i t i o n )  up t o  T s h e - s p u n g s  Z l a - b a  
2r G y a l - m t s h a n *  The B o n - p o  of Z h a n g - z h u n g ,  ICha-ya M e-p h u n g ,  
e n t r e a t e d  t h e  l a t t e r  t o  i m p a r t  t h i s  t e a c h i n g  t o  him* He 
t r a n s m i t t e d  i t  t o  T h i s - p a  L h a - l e g s  who was t h e  s e c o n d  s o n  o f  
o n e  c a l l e d  b T s a n - s g r a  B y i n - r l a b - d p a l .  T h i s - p a  L h a - l e g s  t r a n s ­
m i t t e d  i t  t o  h i s  s o n  N e - r o g ,  h e  t o  h i s  s o n  g T s u g - p h u d  r N a m - r g y a l .
He h a d  f o u r  s o n s  a n d  t r a n s m i t t e d  i t  t o  t h e  m i d d l e  o n e ,  d B a n g - g i  
r G y a l - m t s h a n *  The t r a n s m i s s i o n  c o n t i n u e d  f r o m  f a t h e r  t o  s o n  
t h r o u g h  R i n g - n e ,  K h r o - b o ,  Z a n g - n g e ,  d P a l - r t s e ,  b T s a n - r g y a l ,  
b T s a n g - g r a g s ,  s M r a - l a  a n d  D r a n g - s r o n g  ’ O d - r g y a l .  H e n c e  it? i s  
c a l l e d  ' F a t h e r - s o n  T r a n s m i s s i o n * .  ( 1 9 1 b )  g C o - s t o n  sM o n - la m  
b e g g e d  ( t o  r e c e i v e  t h e  t e a c h i n g )  f r o m  D r a n g - s r o n g  ’ O d - r g y a l  
a n d  s o  t h e  t r a n s m i s s i o n  p r o c e e d e d  t o  D r e - s t o n  r G y a l - m t s h a n ,  
s P a  N y i - d p a l  B z a n g - p o t sPa  b s T a n - r g y a l  b Z a n g - p o  a n d  B a - y e  
Y e - s h e s  r G y a l - m t s h a n .  So ( t h e  t e a c h i n g )  f l o u r i s h e d .
i i .  I  h a v e  r e l a t e d  e a r l i e r  how t h e  t r a n s m i s s i o n  o f  Zag -m ed
3
T h u g s - r j e  o c c u r r e d .  A s  p r e v i o u s l y  s t a t e d  D r a n - p a  Nam-mkha*
t r a n s m i t t e d  t h i s  t e a c h i n g  t o  T s h e - d b a n g  R i g - ’ d z i n .  The
way i n  w h i c h  T s h e - d b a n g  R i g - ’ d z i n  t r a n s m i t t e d  i t  t o  L u n g - b o n
L h a - g n y a n  i s  a s  f o l l o w s :  The S r i d - r g y u d  s a y s :
1 .  S e e  s u p r a , p .  1 0 3 , f n .  i #
2 * ^ e e  5 UPr 3 p # H 5  1 ZhNyL, f . l ^ a ? *
3* Z a g -m ed  t h u g s - r j e  i s  a n o t h e r  t e r m  f o r  t h e  G r e a t  p e r f e c t i o n  ( s e e  
LShDz f .9 & b 4  e t  s e q . 
k .  He r e p r e s e n t s  a n  i m p o r t a n t  f i g u r e  among t h e  f o l l o w e r s  o f  t h e  G r e a t  
P e r f e c t i o n *  He i s  s a i d  t o  h a v e  b e e n  s o n  o f  D r a n - p a  Nam-mkha’
( s e e  TNT ) •
3* B o r n  SBEKr 1 0 8 8 .
6 . SG f . S J a F .
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T h e r e  w i l l  be  o n e  c a l l e d  L u n g -b o n  L h a - g n y a n ,
T h e  m a n i f e s t a t i o n  o f  T s h e - d b a n g  R i g - ’ d z i n ,
Whose d i s p o s i t i o n  i s  c l e a r  a n d  p u r e ,
He w i l l  c o n v e r s e  w i t h  t h e  k n o w l e d g e - h o l d e r  ( T s h e - d b a n g )  
a s  i f  he  w e r e  human.
Thus  L u n g - b o n  L h a - g n y a n  i s  e x t o l l e d  i n  t h e  p r o p h e c y .  A f e e l i n g
o f  s a d n e s s  a r o s e  i n  h im  t o w a r d s  t h e  c y c l e  o f  e x i s t e n c e .  I n
h i s  e a r l y  l i f e  h e  p r a c t i s e d  * H a i l - p r o v o c a t i o n  1 a n d  t h e n ,  i n
e x p i a t i o n  o f  t h i s ,  a b a n d o n e d  a l l  s u b s i s t e n c e  f o r  t h r e e  y e a r s
a n d  a g a i n  a l l  t h e  w o r l d l y  p l e a s u r e  f o r  a n o t h e r  t h r e e  y e a r s
w h i l s t  h e  p r a c t i s e d  e x p l o r a t o r y  m e d i t a t i o n .  I n  c o n s e q u e n c e ,
when h e  was  t h i r t y - o n e  h e  m e t  T s h e - d b a n g  R i - k h r o d - p a  ( w i t h o u t
r e a l i s i n g  i t )  a n d  e n t r e a t e d  h im t o  i m p a r t  i n s t r u c t i o n  t o  h im ,
b u t  t h e  t e a c h e r  t o l d  h im:  'we m e e t  h e r e ,  b e c a u s e  t h e  c o n t i n u a t i o n
o f  o u r  a c t s  i s  t h e .  s a m e .  Now do n o t  s t a y  h e r e .  Go home.  On
t h e  way,  a s k  t h e  d a k i n i  t o  g i v e  y o u  a l i f e - c o n s e c r a t i o n  s o
t h a t  i t  w i l l  b e n e f i t  y o u r  l i f e .  ( 1 9 2 a )  I n  y o u r  c o u n t r y
t h e r e  i s  a  p a t r o n e s s  c a l l e d  J o - r j e  w h o se  p r a c t i c e  i n  r e l i g i o n
i s  n e i t h e r  Bon n o r  B u d d h i s t ,  b u t  who h a s  a t t a i n e d  r e a l i s a t i o n
i n  t h e  E x t e r n a l  a n d  I n t e r n a l  r i t e s  o f  B a n j u s r i .  S h e  i s  ( i n
f a c t )  y o u r  own d i s c i p l e ,  b u t  p a y  homage t o  h e r  a s  y o u r  t e a c h e r .
I f  y o u  m e e t  T s h e - d b a n g  R i - k h r o d - p a  you  may r e c e i v e  i n s t r u c t i o n
f o r  t h e  a t t a i n m e n t  o f  e n l i g h t e n m e n t  i n  t h i s  l i f e .  So go t o  t h e
m o u n t a i n  o f  N y a n g - s t o d  a n d  s e a r c h  f o r  h im * .  H a v i n g  l i s t e n e d
t o  w h a t  t h e  a s c e t i c  s a i d  he  b e g a n  s e a r c h i n g  f o r  t h e  d a k i n i :
' I  a r r i v e d  i n  N g a m - r i n g  a n d  met a nun who was  s m a l l ,  o f
n e g a t i v e  d i s p o s i t i o n ,  a n d  h ad  t o r n  l i p s .  S h e  was u n f r i e n d l y
t o  o t h e r  p e o p l e  a n d  h a d  n o t h i n g  t o  e a t .  T h i n k i n g  t h a t  s h e
m u s t  be  t h e  d a k i n i  I  bowed down a n d  o f f e r e d  h e r  w h a t  I  had*
*
I  e n t r e a t e d  h e r  t o  g i v e  me a c o n s e c r a t i o n  a n d  b l e s s i n g ,  b u t  
f i r s t :  'Who s a i d  s u c h  t h i n g s ?  What k n o w l e d g e  h a v e  I ? '
S h e  r e t o r t e d  a n g r i l y *  B u t  a s  I  b e g g e d  h e r  a g a i n  a n d  a g a i n  s h e  
b l e s s e d  me. We e x c h a n g e d  r e l i c s *  Then  I  w e n t  home a n d  t h e  
p e o p l e  a t  home w e r e  v e r y  p l e a s e d *  T h e n ,  when I  was  t h i r t y - t w o  
I  w i s h e d  t o  go t o  t h e  Mount N y a n g - s t o d ,  b u t  my f a m i l y  w o u l d  
n o t  a l l o w  i t  a n d  I  w as  d e l a y e d  f o r  t h r e e  y e a r s .  A t  t h e  a g e  o f  
t h i r t y - f i v e  1 w as  a l l o w e d  t o  a n d  so  b e g a n  s e a r c h i n g  ( 1 9 2 b) 
f o r  t h e  L o r d  T s h e - d b a n g  R i - k h r o d - p a  i n  t h e  u p p e r  a n d  l o w e r  
v a l l e y s  o f  Mount N y a n g - s t o d ,  b u t  c o u l d  n o t  f i n d  h im .  C o n s i d e r i n g  
t h a t  he  was n o t  t o  be  f o u n d  by s e a r c h i n g *  I ,  w i t h o u t  r e t u r n i n g  
home,  d e c i d e d  t o  go t o  some d i s t a n t  p l a c e s  l i k e  dBus o r  Khams.
I  s e t  o u t  f r o m  N y a n g - s t o d  n y a n g - r o  t o w a r d s  t h e  n o r t h  o f  P h o - m a ,  
b u t  t h e n  I  s u d d e n l y  m e t  t h e  L o r d ,  a n  a s c e t i c  w e a r i n g  a r e d  
c o t t o n  r o b e  a n d  a l o i n  c l o t h  made o f  t i g e r  s k i n .  He l o o k e d  
w e l l - b o r n ,  b r i g h t ,  h i g h  o f  e y e b r o w a ,  y e l l o w - h a i r e d ,  h i s  f l e s h  
y o u n g  l i k e  t h a t  o f  a y o u t h .  The L o r d  a s k e d  me: 'W hat  i s  y o u r
a i m  i n  l o o k i n g  f o r  m e ? '  No s o o n e r  h a d  t h e  L o r d  s a i d  t h i s  
t h a n  I  w as  o v e r w h e lm e d  by  t h e  f a i t h  t h a t  a r o s e  i n  me a n d  s i n c e  
I  h a d  s e a r c h e d  f o r  h im  s o  h a r d  a n d  t h e  t r u t h  w as  s o  g r e a t  I  w e p t .
The  L o r d  s a i d :  ' C o n t e m p l a t e  t h e  m i s e r y  o f  t h e  c y c l e  o f
e x i s t e n c e ,  t h e n  w eep  I C o n t e m p l a t e  t h e  e i g h t  ' u n p r o p i t i o u s  
s t a t e s  o f  e x i s t e n c e ' ,  t h e n  w e e p j  C o n t e m p l a t e  t h e  s u f f e r i n g  
o f  b i r t h ,  o l d  a g e ,  i l l n e s s  a n d  d e a t h ,  t h e n  w eep  I C o n t e m p l a t e  
t h e  s u f f e r i n g  o f  t h e  " i l l - b o r n 11, t h e n  weep I So  I  s t o p p e d  
c r y i n g ,  &n& b o w in g  down a s k e d  him t o  g i v e  me i n s t r u c t i o n .  The 
L o r d  b e g a n  t e l l i n g  me many w a y s  by  w h i c h  I  c o u l d  make m oney ,  
b u t  I  s a i d  t o  h im :  ' I  am n o t  s e a r c h i n g  f o r  money b u t  a s k i n g
y o u  t o  g i v e  me i n s t r u c t i o n  on i n v e s t i g a t i o n ,  m e d i t a t i o n ,  
p r a c t i c e  a n d  t h e  a c h i e v e m e n t . '  The L o r d  s a i d :  ' N o t h i n g  i s
t o  be  i n v e s t i g a t e d ,  ( 1 9 3 a )  N o t h i n g  i s  t o  be m e d i t a t e d  o n .
N o t h i n g  i s  t o  be p r a c t i s e d .  Nor  i s  a n y t h i n g  t o  be a t t a i n e d .
Go h o m e ' .  So  I  s a i d  t o  h im: 'E v e n  t h o u g h  y o u  do n o t  g i v e
me a n y  i n s t r u c t i o n  I  am g o i n g  t o  r e m a i n  w i t h  y o u  w h e r e v e r
y o u  go or s t a y ' .  He s a i d  t h a t  s i n c e  t h e r e  w a s  n o t h i n g  t o
e a t  I  s h o u l d  go  away* B u t  I  r e p l i e d  t h a t  t h e r e  was  s o m e t h i n g
t o  e a t  a n d  I  w as  n o t  g o i n g .  Then  t h e  L o r d  s a i d :  ' E a t  t h a t
f l o u r  down t h e r e  a n d  t o m o r r o w  m o r n i n g  X s h a l l  g i v e  y o u  i n s t r u c t i o n '
T h a t  n i g h t  t h e  L o r d  s l e p t  b e h i n d  a r o c k  a n d  I  s l e p t  on t h e
o t h e r  s i d e  b e l o w  t h e  r o c k *  N e x t  m o r n i n g  I  w o n d e r e d  w h e t h e r
t h e  L o r d  was  s t i l l  t h e r e  a n d  l o o k e d  f o r  h i m .  He w a s ,  a n d
I  a s k e d :  'Now p l e a s e  g i v e  me i n s t r u c t i o n ' .  T a k i n g  h i s  p r e v i o u s
w o rd  'W e ep '  a s  a  b a s i s  h e  e x p o u n d e d  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e
o r d i n a r y  ( d r a n g - d o n ) . T a k i n g  h i s  p r e v i o u s  w o r d  ' N o t h i n g  i s  t o
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b e  i n v e s t i g a t e d  e t c * 1 a s  a b a s i s  he  e x p o u n d e d  t h e  s i g n i f i c a n c e  
o f  reality ( n g e s - d o n ) .  I  s t a y e d  w i t h  h im  f o r  t w e n t y - o n e  d a y s  
r e c e i v i n g  i n s t r u c t i o n 1. Thus  t h e  t e a c h e r  L h a - g n y a n  m e t  t h e  
L o r d  T s h e - d b a n g  a t  b K r a - s h i s  p h y u g - m o f Pho-m a s n y i n g - r i n g ,  
R i n - c h e n  s p u n g s - p a  a n d  o t h e r s  a n d  r e c e i v e d  i n s t r u c t i o n s  on  t h e  
f o l l o w i n g  t r e a t i s e s  by L r a n - p a  Ham-mkha1: T h e  D r a n g - d o n - m u n - s e l
s g r o n - m a  a n d  t h e  H g e s - d o n  nam -m kha1 ’p h r u l - f o d z o d . ( I n s t r u c t i o n  
was  a l s o  r e c e i v e d  on t h e  t r e a t i s e s  o f  G r e a t  P e r f e c t i o n : )  The 
Y e - k h r i  m t h a ’ - s e l , t h e  n C h o n g - l u n g  n y i - s h u  r t s a - I n g a , t h e  
r S z o g s - c h e n  n y i - m a ’ i  s n y i n g - p o « a n d  ( 1 9 3 b )  t h e  r G y a - g a r  g r u b - c h e n  
b c o - l n g a * i  z h a l - & d a m s  e t c .  L u n g - b o n  L h a - g n y a n  t r a n s m i t t e d  them 
t o  L u n g - b o n  ’K h o r - l o  r G y a l - p o  a n d  s o  ( t h e  t e a c h i n g )  f l o u r i s h e d *
i i i .  The  Bon t e x t s  o f  d B a l - c h e n ,  Ram -pa  ( i . e .  a t a n t r i c  d i v i n i t y )
o f  Y o n g - l u g s ,  l e a d e d  on b l u e  w o l v e s ,  w e r e  b r o u g h t  t o  T i b e t
by M e -n y a g  K h y u n g - g s a s  f r o m  rG o d  i n  Z h a n g - z h u n g .  T h e y  r e a c h e d
mDo-smad.  T h e r e ,  i n  due  c o u r s e ,  a p p e a r e d  many a s c e t i c s  who
p r a c t i s e d  t h e m ,  s u c h  a s  M o n - d r i  s T o n - p a  Shes-rab,*** S h a r - r t s a
D rung-m u  a n d  s K y a - r t s a  V a - p a .  A b a s e  was  t h u s  c r e a t e d  f r o m
2
w h i c h  t h e  d o c t r i n e  c o u l d  s p r e a d  f r o m  t h e  b o r d e r l a n d s *
1 .  He i s  s a i d  t o  h a v e  l i v e d  i n  t h e  n i n t h  c e n t u r y j  s e e  GRB p . 5 3 *
2 .  i . e .  t o w a r d s  t h e  c e n t r e  o f  T i b e t .
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IX ,  T h e  s a y i n g s  w h i c h  h a v e  b ee n  c l a s s e d  w i t h  t h e  a c t u a l  o n e s .
The  h i s t o r y  o f  t h e  O r a l  T r a d i t i o n ,  w h i c h  g o d s ,  l c n o w led g e -  
h o l d e r s  a n d  m y s t i c  g o d d e s s e s  t r a n s m i t t e d  t o  t h e i r  own m a n i ­
f e s t a t i o n s  a s  t e a c h e r s , w i l l  be  i m p l i c i t  i n  my a c c o u n t  o f  t h e  
h i s t o r y  o f  t h e  t e x t u a l  t r e a s u r e s .
H e r e  I  s h a l l  e x p o u n d  i n  b r i e f  how t h e  d o c t r i n e  o f  Bon 
g r a d u a l l y  r o s e  ( a g a i n ) ,  I  h a v e  a r g u e d  e a r l i e r  t h a t  Bon was
n o t  c o m p l e t e l y  s u p p r e s s e d  d u r i n g  t h e  r e i g n  o f  K h r i - s r o n g  
1I D e - b t s a n ,  A t  t h e  t i m e  o f  t h e  I c in g  G l a n g - d a r  ( 1 9 ^ a )  t h e
k in g d o m  of M e -n y a g  cam e i n t o  b e i n g  b e t w e e n  T i b e t ,  C h i n a  a n d
M o n g o l i a ,  D u r i n g  ( t h e  r e i g n  o f )  t h e  k i n g  o f  M e - n y a g - g h a  Bon
b e g a n  t o  s p r e a d  i n  mDo-smad o w in g  t o  t h e  r e d i s c o v e r y  o f  t h e
D i s c i p l i n e ,  a n d  t h e  s p i r i t u a l  l i n e a g e  o f  t h e  * I n d i v i d u a l
L i b e r a t i o n 1 i n c r e a s e d  a l i t t l e .  T h e n ,  t h e  • O r i g i n a l  Word*
a n d  t h e  t e x t u a l  t r e a s u r e s  a l s o  b e g a n  t o  s p r e a d  m o re  w i d e l y ,
2
K h y u n g - p o  B l o - g r o s  r G y a l - m t s h a n  s a y s :
d P o n - r g y a l  b T s a n - p o  m a i n t a i n e d  t h e  s p i r i t u a l  l i n e a g e  
o f  t h e  Bon o f  Z h a n g - z h u n g  a n d  l i v e d  i n  T i b e t  t i l l  t h e  
e a r l y  t i m e s  o f  g S h e n  K l u - d g a ’ , a n d  t h e n ,  h a v i n g  g i v e n  
t h e  p r e c e p t s  ( o f  t h e  Zh a n g - z h u n g  s n y a n - r g y u d ) t o  
IC h y u n g -b y id  Mu-^hsrand G rom -pa  L h a - r t s e ,  t r a n s f o r m i n g  
h i m s e l f  i n t o  a c u c k o o ,  he  w e n t  t o  t h e  W es t  f o r  t h e  
p u r p o s e  o f  s u p p r e s s i n g  demons t h e r e ,
1 ,  S e e  s u p r a , p ,  1 6 9 , f n . l ,
2 ,  GKB, p»58.
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A f t e r  t h e  k i n g s  o f  M e -n y a g  came t h e  t h i r t e e n  r o y a l  d e s c e n d a n t s
o f  J i - f g h i n  ( G e n g h i z  Khan)  o f  M o n g o l i a *  They  r u l e d  many
c o u n t r i e s  s u c h  a s :  C h i n a ,  T i b e t ,  H o r ,  *J a n g ,  M e -n y a g ,  a n d
t h e  c o p p e r  i s l a n d  o f  I n d i a .  I n  T i b e t  t h e r e  w e r e  t w e n t y - o n e
B o n - p o  o f f i c i a l  a d m i n i s t r a t o r s .  T h e s e ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e
B o n - p o s  o f  B r u ,  Zh u ,  sPa  a n d  rM e ’ u ,  d i d  much t o  p r o m o t e  t h e
d o c t r i n e  o f  Bon i n  mDo, dBus an d  g T s a n g .  T h e n ,  t h e  M o n g o l i a n
1
t h r o n e  f e l l  t o  t h e  C h i n e s e *  The e m p e r o r  T a d - m in  T h a s - s l o d
a s c e n d e d  t h e  t h r o n e  ( I 9 ^ b )  i n  t h e  y e a r  o f  t h e  f e m a l e  w a t e r  ox*
A f t e r  t h a t ,  d u r i n g  ( t h e  r e i g n s  o f )  a b o u t  f i v e  k i n g s  t h e
d o c t r i n e  o f  Bon r e m a i n e d  m o d e r a t e l y  p r o m i n e n t  i n  T i b e t .
More a n d  more  p e o p l e  w ore  y e l l o w  c l o t h e s  a n d  c a r r i e d
r o s a r i e s *  The p r e c e p t o r  o f  T h i s - t s a n g  a n d  h i s  s o n ,  was  t h e
B o n - p o  of C h i n a ,  G a n g - t h a n g  T h a s - s r i ,  w h i c h  m eans  i n  C h i n e s e
2t h e  B o n - p o  o f  H e a v e n  ( g n a m - g y i  B o n - p o ) .
1 .  T h i s  s e n t e n c e  a n d  t h e  t h r e e  s e n t e n c e s  w h i c h  c o n c l u d e  t h i s  
p a r a g r a p h  a r e  m o d e l l e d  on a p a s s a g e  i n  GRB ( p . 3 8 )*  The  
name T h i - t s a n g  i s  p r o b a b l y  t h e  T i b e t a n  v e r s i o n  o f  T * a i  
T zu  ( 7^  4 a  ) t h e  f  i r s t  Ming E m p e r o r  who came t o  t h e
’■ •>fercne . . - ih^E^S* H o w ev e r ,  GRB d o e s  n o t  c o n t a i n  t h e  s e n t e n c e  
g i v i n g  t h e  name T a d -m in  T h a s - s l o d  w i t h  h i s  a c c e s s i o n  d a t e ,  
f e m a l e  w a t e r  ox y e a r .  I  do n o t  know f r o m  w h a t  s o u r c e  o u r  
a u t h o r  c a n  h a v e  d raw n  t h i s .  P r e s u m a b l y  he  t h o u g h t  t h e  
name e q u i v a l e n t  t o  T h i s - t s a n g ,  b u t  t h e  d a t e  d o e s  n o t  f i t ,  
a s  f e m a l e  w a t e r  ox y e a r  w o u ld  h a v e  b e e n  1 3 7 3 *
2 .  C a n g - t h a n g  ( GRB p . 5 8 :  c a n g )  s e e m s  t o  b e  a T i b e t a n  t r a n s ­
c r i p t i o n  o f  t h e  C h i n e s e  T ' i e n  T ' a n g  ( ) m e a n i n g
H e a v e n .  B u t  T h a s - s r i  ( GRB p . 5 0 :  t h a s  p i )  i s  n o t  e q u i v a l e n t  t o
B o n - p o ,  b e i n g  a s p e c i a l  t i t l e '  r e s e r v e d  f o r  T i b e t a n  l a m a s  who 
h a d  b e e n  r e c e i v e d  a t  t h e  I m p e r i a l  C h i n e s e  c o u r t .
20^
B ,  T h e  h i s t o r y  o f  t h e  T e x t u a l  T r e a s u r e s
I* When t h e  d i s c o v e r i e s  o f  t h e  t e x t u a l  t r e a s u r e s  w e r e  m ade .  
112' How t h e  t e x t - d i s c o v e r e r s  f o u n d  t h e  t e x t u a l  t r e a s u r e s *
I I I *  T h e i r  c l a s s i f i c a t i o n  i n t o  S o u t h e r n *  N o r t h e r n *  C e n t r a l  
Khanisand r e c e n t  t e x t u a l  t r e a s u r e s *
I*  D r a n - p a  N am-mkha’ d e c l a r e d :
T h i s  Bon h a s  b e e n  h i d d e n ,  b u t  i t  w i l l  r e - e m e r g e  n a t u r a l l y  
a n d  w i l l  n o t  be  s u p p r e s s e d  a g a i n *
And*
The a rm y o f  t h e  b o r d e r l a n d s  w i l l  b u r s t  f o r t h  l i k e  au tu m n  c r o p s .  
The  T i b e t a n s  w i l l  be r e g i m e n t e d  a n d  made s l a v e s .  When t h e  
T i b e t a n s  a r e  p o o r  a n d  w eak  Bon w i l l  be  s p r e a d  a n d  p r a c t i s e d .
F u r t h e r m o r e ,  i t  i s  s a i d  i n  many a u t h o r i t a t i v e  b o o k s  t h a t *
when t h e  r o y a l  d e s c e n d a n t s  h a d  b e e n  e x t e r m i n a t e d  a n d  f e r o c i o u s
s u b j e c t s  r e i g n e d  i n  t h e  k in g d o m  and f i l l e d  i t  w i t h  w i c k e d n e s s ,
Bon w o u l d  s p r e a d  f r o m  t h e  b o r d e r l a n d s  l i k e  mushrooms b u r s t i n g
f r o m  t h e  meadow,
( 1 9 5 a)  P ad m a sa m b h a v a  a l s o  p r o p h e s i e d :
A t  t h e  d e g e n e r a t e  t i m e  men w i l l  l i v e  on o t h e r  b e i n g s .
T h e i r  c l o t h e s  w i l l  be  made o f  i r o n .  T h e i r  a c t i o n s  w i l l  
be  s i n f u l .  S t i r r u p s  w i l l  be t h e i r  r o a d s ,  H o r s e - s a d d l e s  
w i l l  b e  t h e i r  b e d s .  Men w i t h  h e a d s  o f  i r o n  w i l l  l e a d  
b a t t l e s .  A t  t h i s  t i m e  l o w l y  p e o p l e  w i l l  h a v e  t h e  s e e d  
o f  B o n ,  The  k n o w le d g e  o f  B o n - p o s  w i l l  be  l i k e  a n  e a g l e  
i n  f l i g h t .  I*  a  Guru* m y s e l f  w i l l  be  t h e r e  s u p p o r t i n g
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t h e  d o c t r i n e  o f  Bon* Then  f r o m  t h e  E a s t  f o u r  g r e a t  k i n g s  
c a l l e d  B L n - p o - c a n ,  B o n g - b u ’ i  r N a - m c h o g - c a n ,  M i - s h a ?i  
Z a - m a - c a n  a n d  r D z i n g - b u  P h o - b r a n g - c a n  w i l l  come a n d  s p r e a d  
Bon e x t e n s i v e l y *
I I *  a* G e n e r a l  e x p o s i t i o n .
b .  D e t a i l e d  e x p o s i t i o n .
a* From t h e  t i m e  o f  t h e  s u p p r e s s i o n  o f  Bon by  t h e  k i n g  K h r i - s r o n g
I D e - b t s a n  when he  was  t h i r t y - t w o  up t o  t h e  d i s c o v e r y  of t h e  t e x t u a l  
t r e a s u r e  by t h e  T e a c h e r  K l u - d g a 1, t h e  g r e a t  g S h e n ,  two h u n d r e d  a n d  
s i x t y - e i g h t  y e a r s  w e n t  b y . ' 1' ( 1 9 5 b )  I t  i s  s a i d  t h a t  t h r e e
N e p a l e s e  a c a r y a s  w e re  t h e  f i r s t  o f  f i f t e e n  t e x t  d i s c o v e r e r s  who 
p r e c e d e d  h im .
2H e r e  t h e  a b b o t  N y i-m a  b s T a n - ’ d z i n  co m m e n ts :
Due t o  t h e  i g n o r a n c e  ( o f  t h e  m e a n i n g  o f )  t h e  t e r m s  ‘S e c o n d  
R i s e *  a n d  ‘L a t e r  R i s e *  some e r r o n e o u s l y  p u t  t h e  t e x t u a l  
f i n d s  o f  t h e  g S h en  e t c .  a s  ‘S e c o n d  R i s e *  a n d  t h e  r e c e n t  
d i s c o v e r i e s  o f  t h e  t e x t u a l  t r e a s u r e s  a s  t h e  ‘L a t e r  R i s e * .
One c a l l s  t h e  b e g i n n i n g  of t h e  d o c t r i n e  ‘F i r s t  R i s e 1; a n d  
a n y  r e s t o r a t i o n  o f  i t ,  a f t e r  s u p p r e s s i o n  a n d  d e c l i n e  i n  
c o n s e q u e n c e  o f  t h e  e f f e c t s  d F w i c k e d n e s s ,  o n e  c a l l s  ‘S eco n d *  
o r  ‘ L a t e r  R i s e * .  So i f  you  h a v e  one s u p p r e s s i o n  a n d  tw o  
r i s e s  t h e  f o r m e r  you  c a l l  t h e  ‘F i r s t  R i s e *  a n d  t h e  l a t t e r  
t h e  ‘S e c o n d  or L a t e r  R i s e * .  T h i s  i s  t h e  e s t a b l i s h e d
1 .  T h i s  c a l c u l a t i o n  f o l l o w s  STNN w h i c h ,  r e l y i n g  on t h e  a c c o u n t  o f  SG, 
s t a t e s  t h a t  K h r i - s r o n g  I D e - b t s a n  was  b o r n  i n  E a r t h - H o r s e  7 l S  AD
a n d  when he  was 52 in  E a r t h - O x  7^+9 AD h e  s u p p r e s s e d  Bon .  g S h e n - c h e n  
K l u - d g a ’ made t h e  d i s c o v e r y  i n  ( STNN) F i r e - S n a k e  1017 ( s e e  i n f r a ,  
p . 222 ) .  T h u s ,  c o u n t i n g  f r o m  7 5 0  t o  1017 AD, two h u n d r e d  a n d  & i x t y -  
e i g h t  y e a r s  e l a p s e d .  H o w ev er ,  t h i s  c a l c u l a t i o n  i s  b a s e d  on 
i n c o r r e c t  d a t e s .  S e e  s u p r a » p * l 6 9 ,  f n .  1 .
2 .  TNT, p p . 58-9*
t r a d i t i o n  o f  f o r m e r  s c h o l a r s  a n d  a s c e t i c s .  Now, s i n c e  no
1
d e c l i n e  o f  t h e  d o c t r i n e  i n t e r v e n e d  b e t w e e n  t h a t  a n d  t h e  
r e c e n t  d i s c o v e r i e s  o f  t h e  t e x t u a l  t r e a s u r e s ,  t h e r e  i s  no 
p o i n t  i n  u s i n g  t h e  t e r m s  r i s e  a n d  d e c l i n e .  So t h e  ' L a t e r
R i s e *  o f  Bon m u s t  be a c c e p t e d  a n d  h e l d  a s  b e g i n n i n g  w i t h
-  — 2 t h e  d i s c o v e r y  o f  t h e  t h r e e  a c a r y a s ,
( 1 9 6 a )  F i r s t ,  t h e  h i s t o r y  o f  how t h e  t h r e e  a c a r y a s  d i s c o v e r e d  t h e
3t e x t u a l  t r e a s u r e ,
i .  The  s t o r y ,  
i i o  C l a s s i f i c a t i o n  ( o f  t h e  t e x t s ) .
T h r o u g h  t h e  p o w e r  o f  t h e  p r a y e r s  o f  D r a n - p a  Nam-mkha’ a n d  o t h e r  
k n o w l e d g e - h o l d e r s ,  a n d  b e c a u s e  o f  news r e a c h i n g  t h e  e a r  o f  t h e  
t h r e e  N e p a l e s e  a c a r y a s  t h a t  one c o u l d  g e t  a l l  t h e  g o l d  one w a n t e d  
i n  T i b e t ,  dK on-m chog  G r a g s - p a ,  Nya»mo mGon-po,  a n d  S a d k u  R a t n a  
w e n t  t o  T i b e t ,  T hey  r e a c h e d  L a - s t o d ,  b u t  no g o l d  was  t o  be  o b t a i n e d .
On e n q u i r i n g  t h e y  w e r e  t o l d  . t h a t  i n  b S am -y a s  t h e r e  was  a l o t  o f
g o l d .  T h e y  w e n t  t o  b S a m - y a s ,  As t h e y  w e r e  p e r f o r m i n g  c i r c u m -
a m b u l a t i o n s  a n d  t h e  l i k e ,  t h e  c u s t o d i a n  ( o f  t h e  t e m p l e )  s a i d  t o  
th em :  'Y ou ,  N e p a l e s e ,  a r e  v e r y  r e v e r e n t ,  ( C o n t i n u e  y o u r )  p r a y e r s  I *
He l e d  th e m  i n t o  t h e  t e m p l e  a n d  t h e n  w e n t  away c l o s i n g  t h e  d o o r .
The N e p a l e s e  saw a box s e a l e d  w i t h  b r o n z e .  On l i f t i n g  i t  t h e y  
f o u n d  i t  was  v e r y  h e a v y .  T h i n k i n g  i t  m us t  be g o l d ,  t h e y  t o o k  i t .
By d a y  t h e y  h i d  i n  t h e  f o r e s t  a n d  t h e  n i g h t  t h e y  s p e n t  i n  f l i g h t ,
1 .  i . e ,  t h e  d i s c o v e r y  o f  t h e  g S h e n - c h e n  K l u - d g a  *.
2 ,  T h i s  f i n a l  s e n t e n c e  i s  n o t  i n  t h e  t e x t  of TNT t o  w h ic h  I  r e f e r .  Our
a u t h o r  may h a v e  s e e n  a d i f f e r e n t  v e r s i o n ,  'b u t  i t  s e e m s  more  l i k e l y
t h a t  h e  h a s  a d d e d  i t  h i m s e l f ,  f o r  i t  i s  n o t  t h e  d i s c o v e r y  of  t h e  
a c a r y a s  t h a t  t h e  a u t h o r  o f  TNT i s  t a l k i n g  a b o u t ,  b u t  t h a t  o f  g S h e n -  
c h e n  K l u - d g a ' ,  a n d  i t  i s  t h i s  w h i c h  he  c o n s i d e r s  a s  t h e  e f f e c t i v e  
b e g i n n i n g  o f  , t h e  r e v i v a l  ( s e e  TNT, m > .5 8 - 9 )
3* STNN 913 AD, A l s o  o f .  TPS I I  ~ M ? .
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T h e y  r e a c h e d  a p l a c e  c a l l e d  S r i - b a  i n  t h e  v a l l e y  of N y a n - l a m .
T h e r e  t h e y  b r o k e  t h e  s e a l  a n d  l o o k e d  i n s i d e .  A t i g e r - b a g ,  a 
l e o p a r d - b a g  a n d  a b e a r - b a g  w e r e  r e v e a l e d .  On b e i n g  o p e n e d  t h e y  
w e r e  f o u n d  t o  be f u l l  of  Bon t e x t s .  ( 1 9 6 b) T h e n ,  t h e y  p r o c e e d e d  
f ro m  s K y i d - s h o d  t o  s T o d - l u n g .  By t h e  t i m e  t h e y  a r r i v e d  t h e r e  t h e i r  
v i c t u a l s  h a d  r u n  o u t .  And s o  one s t a y e d  b e h i n d  t o  l o o k  a f t e r  t h e  
b ags*
i i *  (A)- The Low er  ( T r a n s m i s s i o n ) .
(B ) .  The U p p e r  ( T r a n s m i s s i o n ) .
(A)* ( I ) .  The  s t o r y .
( I I ) «  The c l a s s i f i c a t i o n .
( I I I ) o  The T r a n s m i s s i o n .
( I ) .  As t h e  o t h e r  two w e n t  s e a r c h i n g  f o r  f o o d  t h e y  h e a r d  d r u r a - b e a t s  i n
a v i l l a g e .  T he y  a s k e d  w h a t  was g o i n g  on t h e r e  a n d  w e r e  t o l d  
t h a t  (a  B o n - p o  c a l l e d )  m Tha’- b z h i  *Bhri i l -gs a s  was  p e r f o r m i n g  a 
Bon r i t e .  W i s h i n g  t o  m e e t  mTha’ - b z h i  t h e y  w e n t  t o  h im .  They  t o l d  
h im  t h a t  t h e y  h a d  some Bon t e x t s  a n d  w e r e  g o i n g  t o  g i v e  th e m  t o  
h im .  I n  r e t u r n  t h e y  b e g g e d  f o r  f o o d .  So h e  g a v e  th e m  b e e r  
( c h a n g ) ,  a l o a d  o f  b a r l e y  f l o u r  ( r t s a m - p a )  a n d  a c a r c a s s  o f  m e a t .  
They  r e t u r n e d  ( t o  t h e i r  p l a c e )  w i t h  h im .  They  t o l d  him t h a t  t h e y  
w o u l d  n o t  l e t  h im ,  c h o o s e , b u t  h e  c o u l d  t a k e  one v o l u m e .
( I I ) .  mTha’ - b z h i  s a i d :  ' I f  I  w a n t e d  a b i g  o n e ,  t h e n  t h e  t i g e r - b a g  i s  
v e r y  b i g .  I f  I  w a n t e d  a b e a u t i f u l  o n e ,  t h e n  t h e  l e o p a r d - b a g  i s
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v e r y  b e a u t i f u l ,  b u t  I  w i s h  t o  r e c e i v e  a Bon t e x t  f r o m  t h e  b e a r - b a g .  *
He t o o k  o u t  o n e  vo lum e a n d  l o o k e d  a t  i t .  I t  was t h e  Bon r i t e  o f
t h e  N a g - p o  r g y u d - g s u m , t h e  b a s i c  t e x t  t o g e t h e r  w i t h  i t s  c o m m e n ta r y
1
a n d  t h e  s h o r t  r i t e  o f  t h e  Ma-mo n y i - s h u  k h r a - s p y a n g  s a - b d a g .
I t  i s  s a i d  t h a t  t h e r e  was  a s m a l l  d r a w i n g  o f  a m y s t i c  c i r c l e  on 
t h e  f r o n t  o f  t h e  wooden c o v e r .  ( 1 9 7 a )  F u r t h e r m o r e ,  t h e r e  w e r e  
a l s o  many m a g i c a l  Bon t e x t s .
2
( I I I ) .  The £ r i d - r g . y u d  s a y s :
T h e r e  w i l l  b e  one  c a l l e d  m T h a * - b z h i  ’ f h r u l - g s a s ,
T he  m a n i f e s t a t i o n  o f  ’P h r u l - g s a s  sG om -pa .
He w i l l  o p en  t h e  s e c r e t  d o o r  o f  a t e x t u a l  t r e a s u r e .
On r e q u e s t  m T h a - b z h i  t r a n s m i t t e d  t h e  t e x t s  to  r G y a - s t o n  IC h r o - ’p h e n .
He t r a n s m i t t e d  t h e m  on r e q u e s t  to ’ Z u g - ’ pbamof Y&r ’ b r o g  a n d  s o
i t  was  t r a n s m i t t e d  f r o m  h im  t o  S h a n g - g i  R a - s t o n ‘K l u - b t s a n ,
L h a - r j e  B a r - s g o m  a n d  B r u  Nam-mkha’ g Y u n g - d r u n g .  T h i s  i s  t h e
t r a n s m i s s i o n  o f  mTha’ - b z h i  a n d  i s  t h e  Low er  T r a n s m i s s i o n .
( B ) .  ( I ) »  The  s t o r y .
( I I ) «, The c l a s s i f i c a t i o n .
( I I I ) * T h e  t r a n s m i s s i o n .
( I ) .  T h e n ,  t h e  t h r e e  a c a r y a s  w e n t  up f r o m  s T o d - l u n g  a n d  r e a c h e d
a p l a c e  c a l l e d  N a m -ra  i n  t h e  N o r t h .  I n  B y a n g - ’ b r o g  r u - t h o g  t h e y  
met  1D a r~ b a n  S h a k y a  M u n i ,  mChims S h a k y a  B r a - b a  a n d  ’ Q-ma B y a n g - c h u b
1 .  T h e s e  t e x t s  d e a l  w i t h  P h u r - p a , a  t a n t r i c  d i v i n i t y .  T h e r e  a r e  many 
v e r s i o n s  o f  t h i s  r i t e ,  b u t  f o r  t h e  o n e  w h i c h  i s  w i d e l y  p r a c t i s e d ,  
s e e  s u p r a , p .  103* f n .  1*
2« SG, f . 8 ? b 7 .
3 .  S e e  i n f r a , p .  2 3 6 .
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S e n g ~ g e  who h a d  come f r o m  mDo~sras o f  L a - s t o d  t o g e t h e r  w i t h  a 
h e a v i l y - l a d e n  h o r s e .  The a c a r y a s  a s k e d  th em  w h e r e  t h e y  w e re  
g o i n g  a n d  t h e y  t o l d  them  t h a t  t h e y  w e r e  g o i n g  to  bS am -ya s  t o  
l o o k  f o r  B u d d h i s t  t e x t u a l  t r e a s u r e s .  They  t o l d  t h e  a c a r y a s  t h a t  
t h e  h o r s e  w i t h  t h e  l o a d  was t o  be g i v e n  t o  t h e  k e y - h o l d e r  ( o f  
t h e  t e m p l e )  a s  a f e e .  ( 1 9 7 b )  T h e r e u p o n ,  t h e  a c a r y a s  t o l d  th e m  
t h a t  t h e y  h a d  d i s c o v e r e d  a B u d d h i s t  t e x t u a l  t r e a s u r e  a n d  i f  
t h e y  g a v e  th e m  t h e  h o r s e  t o g e t h e r  w i t h  t h e  l o a d  t h e y  w o u ld  g i v e n  them  
t h e i r  b a g s  o f  t e x t u a l  t r e a s u r e . '  They  ( t h e  T i b e t a n s )  b e i n g  
d o u b t f u l  ( t r i e d )  t o  r e m o v e  t h e  b a g s ,  b u t  w h i c h e v e r  t h e y  p u l l e d  
a t  l i g h t s  a n d  s p a r k s  came f o r t h *  T h i n k i n g  t h a t  t h e y  m u s t  b e  
p r o f o u n d  B u d d h i s t  t e x t s ,  t h e y  g a v e  t h e  h o r s e  t o  t h e  a c a r y a s  a n d  
w e n t  aw ay  t a k i n g  t h e  b a g s  w i t h  them .  On t h e  way t h e y  w a n t e d  t o  
op en  t h e  b a g s ,  b u t  s i n c e  many w o n d e r s  o c c u r r e d  t h e y  c o u l d  n o t  
o p en  them .  T h e n ,  r e a c h i n g  sM an -g o n g  of  mDo i n  L a - s t o d ,  t h e y  
s t a y e d  a t  t h e  home o f  g Z e ^ b a h ^ u  S h e s - r a b  r G y a l - m t s h a n  who h a d  
a nephew c a l l e d  g Z e r - s g u r  a n d  was a B o n - p o .  T h e r e ,  t h e y  made 
o f f e r i n g s  o f  s e v e n  w h i t e  g r a i n s  o f  b a r l e y ,  a n d  b o w in g  down, s a i d  
p r a y e r s .  T hen  t h e y  o p en e d  t h e  b a g s ,  b u t  f o u n d  t h e  t e x t s  w e r e  a l l  
Bon t e x t s .  When two o f  t h e  B u d d h i s t s  s a i d  t h a t  t h e  t e x t s  s h o u l d  
be b u r n e d ,  m ore  w o n d e r s  o c c u r r e d .  * D a r - b a n  t o o k  c a r e  o f  t h e  
b a g s .  S h e s - r a b  r G y a l - m t s h a n  s a i d  t h a t  i t  was  c e r t a i n  t h a t  ( t h e  
b a g s  o f  t e x t s )  h a d  p o w e r f u l  g u a r d i a n s  a n d  s i n c e  t h e y  w e re  t h e m ­
s e l v e s  B u d d h i s t  i t  was  i n a p p r o p r i a t e  f o r  th e m  t o  k e e p  t h e  bags*
He t o l d  t h e  o t h e r s  t h a t  i f  t h e y  g a v e  t h e  b a g s  t o  h i s  nephew
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gZe.s>-sgur h e  w o u l d  p a y  f o r  t h em .  So t h e  t e x t s  w e r e  g i v e n  t o
„  1 g Z e r - g u r .
( I I ) ,  A f u l l  b o w l  o f  b a r l e y  w as  f o u n d  i n  t h e  c e n t r e  o f  t h e  b e a r - b a g .
T h i s  i s  how t h e  s a y i n g  S a - b o n  s h a - s m u g -m a  o r i g i n a t e d .  I t  i s  
s a i d  t h a t  t h r e e  h u n d r e d  a n d  f o r t y  d i f f e r e n t  Bon t e x t s  i n  a l l  
w e r e  f o u n d .
( I I I ) ,  g Z e - b o n  h a d  f o u r  g r e a t  p i l l a r s  o f  d i s c i p l e s  a n d  a c o n f i d e n t i a l  
o n e  m ak in g  f i v e ,  ( 1 9 9 b )  The f o u r  c o m m i s s i o n e d  o n e s  w e r e :
B a - s t o n g  * B r u g - l h a ,  s T o n g - ’ byams d G r a - b l a - s k y a b , dBang  a n d  
s N a - r o .  g S h e n  r N e l - b y i d - g u r  was t h e  c o n f i d e n t i a l  o n e .  He 
r e q u e s t e d  g Z e - b o n  i n  s e c r e t  t o  i m p a r t  t o  h im  many ( t e a c h i n g s )  
i n c l u d i n g  t h e  P h u r - p a  e t c .  A f t e r  t h a t  r N e l - b y i d  t h o u g h t  t h a t  
s i n c e  h i s  t e a c h e r  was  ( i n  facdt)  B u d d h i s t ,  i t  w o u l d  be u n l i k e l y  
t h a t  he w o u l d  w a n t  ( t o  k e e p )  t h e  Bon t e x t s  ( f o r  h i m s e l f ) .  He 
i n v i t e d  g Z e - s g u r  a n d  o f f e r e d  h im  b e e r ,  g Z e - s g u r  becam e 
i n t o x i c a t e d :  w h e r e u p o n  r N e l - b y i d  t o o k  h i s  w a l k i n g  s t i c k  an d
r o s a r y  a n d  s h o w e d  th em  t o  h i s  w i f e  s a y i n g  t h a t  h i s  box  o f  t h e  
t e x t s  was  t o  be  s e n t  t o  h im .  S h e  h a n d e d  ( t h e  box o v e r  t o
h i m ) .  T h e n ,  h e ,  o f f e r i n g  g i f t s  t o  h i s  t e a c h e r ,  a s k e d  h im  t o
g i v e  t h e  t e x t s  t o  h im ,  h u t  t h e  t e a c h e r  s a i d :  *Copy th e m  o u t
a n d  c o r r e c t  th e m  p r o p e r l y *  I  c a n n o t  g i v e  y o u  t h e  m a s t e r  c o p i e s * .
I n  s p i t e  o f  t h i s ,  h e  d i d  n o t  r e t u r n  t h e  m a s t e r  c o p i e s .  I t  i s
1 . A l i s t  o f  t e x t s  f o l l o w s ,  b u t  a s  i t  i s  v e r y  l o n g  I  h a v e  t r a n s ­
f e r r e d  i t ,  t o g e t h e r  w i t h  s i m i l a r  l i s t s  w h i c h  f o l l o w  i n  t h e  
c o u r s e  o f  t h e  t e x t  f r o m  t i m e  t o  t i m e ,  t o  a s e r i e s  o f  A p p e n d i c e s  
o f  w h i c h  i t  f i g u r e s  a s  No.  I .
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s a i d  t h a t  t h e  t e a c h e r  was  d i s p l e a s e d .  W h e t h e r  o r  n o t  i t  was
r e t r i b u t i o n  f o r  t h i s  o r  f o r  ( g u t t i n g  o f f  t h e  h e a d s  o f  f i v e
k i n d s  o f  s n a k e s  i n t o  w h i c h  h i s  s a c r i f i c i a l  c a k e s  w e r e  t r a n s f o r m e d
w h i l e  h e  was p e r f o r m i n g  t h e  r i t e  o f  t h e  S a - b d a g - m o  o f  P h u r - p a
on t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  t h e y  w e r e  a bad  s i g n ,  h e  becam e i l l  w i t h
l e p r o s y .  B e f o r e  h e  becam e  i l l  he  t r a n s m i t t e d  t h e  t e a c h i n g s  t o
h i s  d i s c i p l e  Z h a n g - b l o n  sGom R in g - m o .  The l a t t e r  t r a n s m i t t e d
th e m  t o  rM e’u - r o g  d B a l - p o .  He a t t a i n e d  r e a l i z a t i o n  ( b y  p e r f o r m i n g )
t h e  P h u r - n a g . He e x h i b i t e d  many s u p e r n a t u r a l  s i g n s ,  s u c h  a s
t h r u s t i n g  h i s  d a g g e r  i n t o  t h e  r o c k  o f  bKra i n  G u r - z h o g .  ( 2 0 0 a )
1
He t r a n s m i t t e d  t h e  t e a c h i n g  t o  L h a - r i  g N y en -p o  a n d  i t  s p r e a d .
He t r a n s m i t t e d  i t  t o  t h e  d i s c i p l e  o f  S a - s t o n g  ’B r u g - l h a ,
Zhu G r a n g - r a  B o n - p o  o f  B y a n g .  He t r a n s m i t t e d  i t  t o  Zhu-g*yas
2 3 Zf
L e g s - p o .  He t r a n s m i t t e d  i t  t o  s K y i d - p o  a n d  s K y e - s e .  Z h u - g * y a s  
L e g s - p o  a l s o  t r a n s m i t t e d  i t  t o  Z u g - r a - ’p h a n .  T h i s  was t h e  U p p e r  
T r a n s m i s s i o n .  The l a t t e r  r e c e i v e d  b o t h  U p p e r  a n d  Low er  T r a n s ­
m i s s i o n  a n d  w as  known a s  Z u g ,  p r o f i c i e n t  i n  t h e  P h u r - p a  ( p h u r - p a - l a  
m k h a s - p a ) .  B o t h  U p p e r  a n d  L o w er  T r a n s m i s s i o n s  a r e  i n  ha rm o n y  
a n d  e v e n  now many p r a c t i s e  t h e m .  S i n c e  t h e  P h u r - p a  h a d  i t s  own 
p r o t e c t o r s  o f  t e x t u a l  t r e a s u r e  i t  d i d  n o t  h a v e  a n y  o t h e r  e a r t h l y  
p r o t e c t o r s .  I t  i s  s a i d  t h a t  w h o e v e r  p r a c t i s e s  t h i s  N o r t h e r n
1 .  S e e  i n f r a  p .  2 3 5 .
2 .  S e e  i n f r a  p .  2 3 3 ,
3* S e e  i n f r a  p .  233*
4 .  S e e  i n f r a  p .  2 3 ^ .
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T e x t u a l  T r e a s u r e  w i l l  be l u c k y  a n d  a c q u i r e  g r e a t  p o w e r .  I t  
i s  b e c a u s e  t h e  t h r e e  a c a r y a s  f o u n d  t h e  t e x t s  i n  bS am -y as  
s k o r - k h a n g  a n d  t r a v e l l e d  t h r o u g h  n o r t h e r n  a r e a s  a n d  d i s s e m i n a t e d  
th e m  i n  L a - s t o d  t h a t  t h e y  a r e  c a l l e d  t h e  N o r t h e r n  T e x t u a l  
T r e a s u r e s  *
(The  d i s c o v e r y  a t  Yar-3 .ung b r a g - d m a r . )
T e x t s  w e r e  d i s c o v e r e d  i n  Y a r - l u n g  b r a g - d m a r  by S a - s t o n g  
’B r u g - l h a ,  t h e  e m a n a t i o n  o f  s  T a g - l a  M e - ’ bar**1*
(T h e  d i s c o v e r y  o f  t h e  b S am -y a s  k a - k h o l - m a . )
The  h i s t o r y  o f  b S a m -y a s  k a - k h o l - m a  i s  f o u r f o l d :  (1 )  The
c o n c e a l m e n t  o f  t h e  t e x t u a l  t r e a s u r e .  The g S h e n - p o  o f  I n d i a ,  
D r a n - p a  Y e - s h e s ,  h a v i n g  c o n s u l t e d  I C h r i - s r o n g  I D e - b t s a n ,  p u t  
t h e  t e x t s  i n  a brown box w h ic h  he  h i d  i n  a p i l l a r  ( c a l l e d )  
K h r a - m o .  Then  h e  c o v e r e d  i t  c a r e f u l l y *  He f o r e t o l d  t h a t  when 
t h e  t i m e  a r r i v e d  a f o r t u n a t e  one  w i t h  f u l l y - g r o w n  b o d y ,  c r o o k e d  
f o r m  a n d  w h i t e  c o m p l e x i o n  w o u l d  d i s c o v e r  i t ,  a n d  t h e  t e x t s  
w o u ld  s p r e a d  f r o m  Khams*
(2 )  The  d i s c o v e r y  o f  t h e  t e x t u a l  t r e a s u r e *  One d ay  in
2t h e  W a t e r - m a l e  dog y e a r ,  r K o - b o  Y on-sgom  T h a r -m o  w e n t  t o  
b S a m - y a s .  ( 2 0 1 a )  He saw a b i g  c r a c k  in  a p i l l a r  a n d  a s  he  
l o o k e d  i n t o  i t  h e  saw a b row n  box w i t h o u t  an y  c r a c k s .  He t o o k  
i t  o u t  a n d  on l o o k i n g  i n s i d e  he f o u n d  i t  c o n t a i n e d  Bon t e x t s *
1* F o r  l i s t  s e e  A p p e n d i x  I I .
2 .  STNN 962 AD.
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He l e f t  f o r  Khams w i t h  t h e m .
1
( 3 ) The  t e x t u a l  c o n t e n t #
( k )  T h e  m u l t i p l y i n g  o f  t h e  d i s c i p l e s #  As r K o - b o  (Y on-sgom
T h a r - m o ) . d i f f u s e d  i n  S h a r  B u - ’ b o r - s g o n g ,  l a t e r  h e  was  known
a s  S h a r - p a  g T e r - s t o n *  On r e q u e s t  h e  t r a n s m i t t e d  i t  t o  B l a - m a  
2Y e - s h e s  e t c *
( T he  d i s c o v e r y  a t  b S am -y a s  d b u - r t s e #)
The h i s t o r y  o f  t h e  d i s c o v e r y  i n  b S a m -y a s  d b u - r t s e  by 
m T h a * - b z h i  Y e - s h e s  B l o - g r o s  i s  t h r e e f o l d :  ( 1 )  The d i s c o v e r y  o f
t h e  t e x t u a l  t r e a s u r e .  mTha’ - b z h i  Y e - s h e s  B l o - g r o s  w e n t  t o  
b S a m -y a s  f r o m  Khams a s  a b e g g a r  a n d  one  n i g h t  i n  a d r e a m  a 
y e l l o w  man h o l d i n g  a c l u b  s a i d  t o  h im: 'Y ou ,  b e g g a r ,  to m o rro w
m o r n i n g  s h o u l d  t a k e  t h e  g i f t  w h i c h  i s  u n d e r  t h e  n e s t  o f  a c u c k o o ,  
t h e  k i n g  o f  b i r d s ,  i n  t h e  p i n n a c l e  o f  ( t h e  t e m p l e  o f )  bSam -yas*  
(2 0 1 b )  You a r e  b l e s s e d  by L i - s h u  ( s T a g - r i n g ) * 1 He g o t  up 
v e r y  e a r l y  a n d  w e n t  t o  l o o k  f o r  t h e  c u c k o o ' s  n e s t *  He saw 
a  c u c k o o  f l y i n g  away f r o m  i t s  n e s t  a n d  a s  he  l o o k e d  t h e r e  h e  
f o u n d  a h o l e  i n  w h i c h  t h e r e  was  (a  p iece  o f )  y e l l o w  s i l k  one
*mda' i n  l e n g t h  a n d  one ' 'don i*  i n  w i d t h  w i t h  l e t t e r s  on i t *  On
l o o k i n g  f u r t h e r  h e  f o u n d  ( a n o t h e r )  p i e c e  o f  y e l l o w  s i l k  w i t h
f i g u r e s  o n  i t  a n d  a b l u e  t r a n s p a r e n t  s t o n e  l i k e  an  e g g .  T a k i n g
th e m  w i t h  h im  h e  l e f t  f o r  home*
1# S e e  A p p e n d i x  I I I .
2# mTha’ - b z h i  Y e - s h e s  B l o - g r o s  ( f o r  whom s e e  b e l o w ) .
(2 )  The t e x t u a l  c o n t e n t #  I t  i s  s a i d  t h a t  t w e l v e  d i f f e r e n t  
t e x t s  v /e re  f o u n d ,  among them  t h e  s G r a g s - b y a n g  r i n - c h e n , t h e  
Z o - b o  d b u - d g u ’ i  p h u r - r g y u d  a n d  t h e  d B a l - g s a s - k y i  s k o n g  z l o g  
b s a d  g s u m - g y i  mdos e t c *
(3 )  The t r a n s m i s s i o n *  mTha’ - b z h i  Y e - s h e s  B l o - g r o s  w e n t  t o  
’P h a n  D r a b - d k a r  i n  dBus a n d  e ib t  s T o n - p a  Y e - s h e s  r G y a l - m t s h a n
on t h e  t h i r t e e n t h  o f  t h e  dog  m onth  i n  t h e  E a r t h - m a l e  m ouse  y e a r .
As he  c o n v e r s e d  w i t h  him a n d  t o l d  him t h e  h i s t o r y  ( o f  h i s  t e x t s )
s T o n - p a  Y e - s h e s  r G y a l - m t s h a n ,  o f f e r i n g  a r o l l  o f  r e d  w o o l l e n  
c l o t h ,  e n t r e a t e d  h im  t o  i m p a r t  h i s  p r e c e p t s  t o  him# He t h e n  
t r a n s c r i b e d  t h e  t e x t s  c o r r e c t i n g  h i s  w o r k  c a r e f u l l y #
( The d i s c o v e r y  on G angs  T i - s e * )
T e x t s  v /e re  d i s c o v e r e d  on G angs  T i - s e  by  Nga ’P h r a n g - l h a  * i  
2d B a n g - p h y u g .
( The d i s c o v e r i e s  of  S h u - b o n  d G e - b s n y e n *)
Once w hen  t h r e e  h u n t e r s ,  M a r -p a  * P h e n - b z a n g ,  e t c .  w e r e
d i g g i n g  a t  t h e  r o o t  o f  a t r e e  t o  g e t  s t o n e s  b e s i d e  a l a k e
c a l l e d  S h e l - m t s h o  m u - l e - h a d  i n  s p u - r a n g s ,  some c h a r c o a l
e m e r g e d  a n d  on f u r t h e r  d i g g i n g  t h r e e  wooden  b o x e s  a p p e a r e d .
H a v in g  f o u n d  many m a n u s c r i p t s  f r o m  th em  t h e y  r e t u r n e d  home a n d
s o l d  th e m  t o  S h u - b o n  d G e - b s n y e n .  The m a n u s c r i p t s  w e r e  t h e
( 2 0 2 b )  K l u - ’ bum d k a r  n a g  k h r a  gsum i n  t h r e e  v o l u m e s ,  a n d  t h e
1# He a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n  a n  u n c l e  o f  raTha’- b z h i  Y e - s h e s  B l o - g r o s  
( s e e  i n f r a , p# 2 1 $ .
2 .  S e e  A p p e n d i x  IV .
3 . T h e s e  t e x t s  a r e  a l s o  s a i d  t o  h a v e  b e e n  d i s c o v e r e d  by t h e  t h r e e  
I  C i l y a s  ( s e e  s u p r a , p .207  , A p p e n d i x  X).
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K l u  g n y a n  s a - b d a g  g t o d - k . y i  ’ bum t o g e t h e r  w i t h  i t s  a n c i l l a r y  
t e x t s *
( The d i s c o v e r y  i n  g S e r - t h a n g  s h a - b a . )
S h u - b o n  d G e - b s n y e n  i s  s a i d  t o  h av e  f o u n d  many t e x t s  o f  
t h e  Bon o f  C a u s e  s u c h  a s  t h e  K h r o m - z l o g  e t c *  i n  g S e r - t h a n g  
s h a - b a .  He i s  a l s o  s a i d  t o  h a v e  d i s c o v e r e d  many t e x t s  s u c h  a s  
t h e  g N y a n - r . j e  !i  s g r u b - t h a b s  e t c .  i n  S h e l - g y i  p h a - b o n g  g * y u - r i s - c a n *
( The d i s c o v e r i e s  of  K h r o - t s h a n g . )
1The S r i d - r g y u d  s a y s :
2
T h e r e  w i l l  be one c a l l e d  K h r o - t s h a n g  ’B r u g - l h a ,
The m a n i f e s t a t i o n  o f  L i - s h u  s T a g - r i n g .
The d i s c o v e r y  o f  t h e  t e x t u a l  t r e a s u r e  made by  K h r o - t s h a n g  ( m u s t
be  d e a l t  w i t h  i n )  t h r e e  p a r t s .  ( 1 ) The d i s c o v e r y  o f  t h e  t e x t u a l
t r e a s u r e .  He was  t h e  s o n  o f  K h r o - t s h a n g  g S a s - g n y a n  a n d  D a r - z a
s G r o n .  As a t h u n d e r s t o r m  c o i n c i d e d  w i t h  h i s  b i r t h ,  he  was
c a l l e d  ’B r u g - l h a .  F ro m  a n  e a r l y  a g e  h e  b e g a n  l e a r n i n g  Bon a n d
3p r a c t i s i n g  m e d i t a t i o n .  One d a y  P hvya  K e n g - t s e  p r o p h e s i e d  t o  
h im  t h a t  t h e r e  was  a t e x t u a l  t r e a s u r e  i n  t h e  s e c r e t  r o c k  o f  
r G y a - b o  i n  t h e  N o r t h .  B e a r i n g  t h i s  i n  m ind  h e  w e n t  ( t o  t h e  
p l a c e )  w h e r e  h e  f o u n d  t h e  s i g n  A on t h e  f r o n t  o f  t h e  r o c k  
o f  K h y u n g - l d i n g .  He dug  i t  up a n d  f o u n d  many t e x t s  o f  e x o t e r i c ,
1* SG f * 9 1 s 7 *  H o w ev er ,  t h e  q u o t a t i o n  w h ic h  f o l l o w s  s h o u l d  r e a d
S a - s t o n g  ’B r u g - l h a .  Our a u t h o r  h a s  e i t h e r  m i s r e a d  o r  a l t e r e d  t h e  
nam e.  The p r o p h e t i c  v e r s e s  c o n c e r n i n g  K h r o - t s h a n g  ’B r u g - l h a  a r e  
f o u n d  i n  SG ( f© 6 2 a 3 )  a n d  a r e  a s  f o l l o w s :  k h r r  l d e  d g o n g s  gx^ags
s p r u l  ba n i /  d r a n g  s r o n g  l u s  l a  r d a u l  ’p h r u l  c a n /  k h r o  t s h a n g  
* b r u g  l h a  bya  ba ’ b y u n g /
2 .  S T M  9 5 6 - 1 0 7 7 1
3 .  The B o n - p o  god  o f  w is d o m ,  s e e  R-Zer-mig v o l .  lcha,  f , 1 0 0 a 3  p a s s i m .
e s o t e r i c  a n d  s e c r e t  B o n ,
1
( 2 )  The t e x t u a l  c o n t e n t ,
( 3 )  The t r a n s m i s s i o n .  When t h e  L o r d  was  one  h u n d r e d  an d  
t w e n t y - t w o  y e a r s  o f  a g e  a n d  p a s s i n g  away i n  S h a n g  h e  t o l d  h i s  
nephew  A-da L h a - g s a s  t h a t  A - d a * s  y o u n g  d a u g h t e r  w o u ld  be b o r n  
( i n  h e r  n e x t  l i f e )  a s  a god t h i s  b e i n g  t h e  c o n t i n u a t i o n  o f  h e r  
p a s t  a c t i o n  d e t e r m i n e d  i n  t h e  ^ i n t e r m e d i a t e  s t a t e * • A f t e r  d y i n g  
a s  a  g o d  s h e  w o u l d  be  b o r n  ( a g a i n  in  t h a t  p l a c e )  w i t h  t h e  name 
g Z h o n - n u  a n d  w o u l d  f o l l o w  Bon a n d  be  g i v e n  t h e  t e x t s  o f  
Byam s-m a ,  The L o r d  a l s o  s a i d  t h e s e  v e r s e s :
S h e  w i l l  t a k e  on a ( m a le )  human b o d y  ( a f t e r )  d y i n g  a s  a g o d ,  (2 0 3 b )
And w i l l  be named g Z h o n -n u  a n d  p o s s e s s  t h e  p e r f e c t i o n  o f  h u m a n i t y .
T h i s  g Z h o n - n u  w i l l  be b l e s s e d  by  a h o l y  l a m a  a n d ,
W i l l  r e c e i v e  t h e  s h a r e  o f  t h e ' e s s e n c e  o f  Bon of M a - r g y u d .
He w i l l  a c c o m p l i s h  h i s  l i f e  a n d  a t t a i n  t h e  u l t i m a t e  r e s u l t .
T h u s ,  p r o p h e s y i n g ,  he w e n t  t o  r e s t .  A t  t h a t  t i m e ,  t h e  M o n g o l i a n  
a rm y  s u r g e d  ( i n t o  T i b e t )  a n d  t h e  t e x t s  o f  A -d a  a n d  K h r o - t s h a n g  
w e r e  h i d d e n  ( a g a i n )  i n  t h e  r o c k y  c a v e  o f  Shang*  L a t e r  t h e  r o c k y  
c a v e  c o l l a p s e d ,  b u t  t h o u g h  a s e a r c h  was  made no t e x t s  w e r e  f o u n d ,  
L h a - b t s a n  ( t h e  s o n  o f  A -d a )  h a d  a s o n ,  L h a - r g y a l  who o f t e n  
h e a r d  h i s  f a t h e r  s a y :  *When y o u r  g r a n d f a t h e r  was  o l d  he  u s e d  t o
s a y  t h a t  t h e  Bon t e x t s  o f  t h e  L o r d  a n d  A -da  had  b e e n  h i d d e n  
i n  t h e  r o c k  o v e r  t h e r e * .  L h a - r g y a l  h ad  a s o n  c a l l e d  L h a - ’ gon who 
became a n  o l d  man w i t h o u t  h a v i n g  any  c h i l d r e n .  He w e n t  t o  g a t h e r
 — ■— ■—        (----------------1----- rim— -i ■— i u i n n u m  ~i — -  r  - i r ~     r  ■ -• it  ii ,i_i_ii j___________________________________ _________________________  _____________
1 .  T r a n s f e r r e d  t o  A p p e n d i x  V.
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f i r e w o o d  n e a r  t h e  r o c k .  T h i n k i n g  t h a t  t h i s  m i g h t  be t h e  r o c k  
i n  w h i c h  h i s  g r e a t - g r a n d f a t h e r  s a i d  t h a t  t h e  Bon t e x t s  h a d  b e e n  
h i d d e n ,  he l o o k e d  r o u n d  i t .  He f o u n d  some p i e c e s  o f  m a n u s c r i p t  
h e r e  a n d  t h e r e .  He c o l l e c t e d  a l l  o f  t h e m .  Some w e re  i n  a bad  
c o n d i t i o n  a n d  t h e  e n d s  w e r e  f r a y e d .  Some he  c o u l d  i d e n t i f y  a s  
t h e  B.yams-ma r t s a - b a * i  indo. He r e t u r n e d  w i t h  a l l  o f  t h e m .  F rom  
t h e s e  t h e  r i t u a l  t e x t s  o f  Byams-ma w e r e  c o m p i l e d .  (He r e m e m b e re d )  
h i s  g r e a t - g r a n d f a t h e r  s a y i n g  t h a t  ( i f  t h o s e  t e x t s )  w e r e  f o u n d  
t h e y  s h o u l d  be  g i v e n  t o  so m e o n e  by t h e  name of  g2 h o n » n u .  T h i n k i n g  
t h a t  t h e  t e a c h e r  g Z h o n - n u  was v e r y  l i k e l y  t o  b e  t h e  o n e ,  ( 2 0 ^ )  
h e  g a v e  h im  t h e  t e x t s .  The t e a c h e r  i s  s a i d  t o  h a v e  g i v e n  a h o r s e  
a n d  some c l o t h  t o  L h a e ’ gon i n  r e t u r n .  The t e a c h e r  t r a v e l l e d  
s o u t h  t o  K o n g -p o  w h e r e  h e  t r a n s m i t t e d  t h e  t e a c h i n g  t o  Koiog-po 
sGom-pa g Y u n g - d r u n g  sM yab .  I t  was t r a n s m i t t e d  f r o m  h im  t o  
sGom-pa H i n - c h e n - d p a l ,  bKa’ - g d a m s  Y e - s h e s  r G y a l - m t s h a n  o f  
mTha’- b z h i  a n d  t h e  l a t t e r * s  n e p h e w ,  Y e - s h e s  B l o - g r o s .  F u r t h e r m o r e  
some s t o r i e s  s a y  t h a t  when bK a-gdam s  ( Y e - s h e s  r G y a l - m t s h a n )  
came t o  dBus a n d  g T s a n g ,  Z h a n g - s t o n  b S o d - r g y a l  r e q u e s t e d  h im  t o  
t r a n s m i t  i t  t o  h im ,  b u t  bK a*-gdam s d e c l i n e d  t o  t r a n s m i t  a l l  t h e  
t e x t s  h e  h a d  ( p a r t i c u l a r l y )  t h e  o n e s  w h i c h  w e r e  p r o f o u n d .  L a t e r  
m K han -ch en  G r a g s - r g y a l ^  w e n t  t o  m T h a * - b z h i  i n  s e a r c h  o f  t h e  
m a s t e r  c o p i e s  o f  t h e  t e a c h e r  g Z h o n - n u  an d  f o u n d  them  a l l ,  b u t  
c o u l d  n o t  f i n d  a n y o n e  who was a b l e  t o  c o n f e r  t e x t u a l  i n i t i a t i o n
1 .  An  a b b o t  o f  D a r - l d i n g  o f  w h ic h  s e e  i n f r a  p . 227 ,  f n .  2 .
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oa him* He s a i d  p r a y e r s  t o  t h e  t e x t s .  I t  i s  s a i d  t h a t  l a t e r
h e  i n v i t e d  Z h a n g - s t o n  t o  D a r - l d i n g  a n d  a s k e d  h im  to  g i v e  h im
t e x t u a l  i n i t i a t i o n .  Z h a n g - s t o n  a n d  m Khan-chen G r a g s - r g y a l
t r a n s m i t t e d  i t  t o  bS od-nam s  S e n g - g e .  The l a t t e r  t r a n s m i t t e d
] _
i t  t o  s K y a b s - s t o n  R i n - c h e n  * O d -z e r  ’ a n d  so  i t  s p r e a d .
(The  d i s c o v e r y  a t  Vjj ff i i -mtshams m t h a ’ - d k a r )
How g S h en  K l u - d g a * ,  t h e  g r e a t  ey e  o f  t h e  D o c t r i n e ,  made t h e  
d i s c o v e r y  o f  B o n  t e x t u a l  t r e a s u r e  w h i c h  h a d  b e e n  h i d d e n  i n  
* B r i ^ - m t s h a m s  m t h a ’ - d k a r  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  s u p p r e s s i o n  o f  Bon 
by t h e  T i b e t a n  k i n g  G r i - g u m .  ( 2 0 ^ ) ,  T h e r e  a r e  f o u r  s e c t i o n s :
(1 )  The l i f e - s t o r y  o f  t h e  t e x t  d i s c o v e r e r .
(2 )  The  d i s c o v e r y  o f  t h e  t e x t u a l  t r e a s u r e .
( 3 )  The t e x t u a l  c o n t e n t .
( k )  The m u l t i p l y i n g  o f  d i s c i p l e s .
2
(1 )  The  S r i d - r g y u d  s a y s ;
T h e r e  w i l l  be one c a l l e d  g S h e n - s g u r  K l u - d g a * ,
Who i s  t h e  m a n i f e s t a t i o n  o f  s T o n g - r g y u n g  m T h u -c h e n ,
And i s  e q u a l  t o  *Chi-m ed g T s u g - p h u d .
He i s  o f  t h e  l i n e a g e  o f  dMu s G a - t s h a  g S h e n .
He w i l l  op en  t h e  d o o r  o f  a t e x t u a l  t r e a s u r e .
The l i n e a g e  o f  t h i s  g r e a t  t e x t  d i s c o v e r e r  i s  t h a t  dfdMu s G a - t s h a .
H i s  f a t h e r  h a d  t h r e e  s o n s .  The f i r s t  I C lu -d g a ’ ; t h e  s e c o n d
K l u - b r t s e g s ;  a n d  t h e  t h i r d  G e - k h o d .  I  h a v e  r e l a t e d  e a r l i e r  t h e
1 .  A h i g h l y - r e s p e c t e d  s c h o l a r  o f  d P a l - l d a n  r i - s h i n g  f o r  w h i c h  s e e  
i n f r a ,  p* 2 3 ^ .
2 . SG, '
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genealogy o f  t h e i r  a n c e s t o r s  a n d  how t h e y  cam e f r o m  t h e  f a m i l y  
o f  g S h e n . ^
( 2 )  T h e r e  a r e  v a r i o u s  v e r s i o n s  ( o f  K l u - d g a * * s  s t o r y }  b u t
h e r e  i s  t h e  o n e  w h i c h  h e  h i m s e l f  t o l d :
When I  was  t h i r t e e n  y e a r s  o f  a g e  my f a t h e r  s a i d :  ’You
2a n d  G e - k h o d  go  a n d  c o l l e c t  some w h i t e  s P a n g - r g y a n  a n d
3
s P r a - b a * .  G e -k h o d  c o l l e c t e d  t h e  s P a n g - r g y a n .  As I  
was  g o i n g  t o w a r d s  t h e  r o c k s  o f  mTha’ - l u n g  t o  l o o k  f o r
s P r a - b a  I  h e a r d  a s o u n d  w i t h o u t  f o r m  f r o m  t h e  s k y  s a y i n g :
'g S h e n  K l u - d g a ’ , you  w i l l  be g i v e n  t h e  g i f t  o f  B o n ' .
As I  l o o k e d  r o u n d  I  saw a r o c k  t h e  t o p  o f  w h i c h  was f i l l e d  
w i t h  o i l #  ( 2 0 5 a )  I  t h o u g h t  t h a t  i t  was t h e  g i f t  a n d  k e p t
i t  s e c r e t  f r o m  my p a r e n t s .  I  i n t e n d e d  t o  go a n d  d w e l l
n e a r  t h a t  r o c k y  p l a c e ,  b u t  was u n a b l e  t o  do s o  f o r  a few 
A t  t h a t  t i m e ,  d B u s - g T s a n g  a n d  Z h u - y a s  w e r e  a t  w a r .  
W h i l e  I  was a c t i n g  a s  m e d i a t o r  a n  a r r o w  h i t  K l u - b r t s e g s  
a n d  h e  was  k i l l e d .  I t  t o o k  a y e a r  t o  c o l l e c t  t h e  f i n e  
w h i c h  c o n s i s t e d  o f  g o a t s  a n d  s h e e p  f o r  t h e  b o d y  a n d  y a k s  
f o r  t h e  h e a d .  The y a k s  f o r  t h e  f i n e  w e r e  t o  b e  g i v e n  by 
Y a - g y a d - p a ,  b u t  h e  was u n w i l l i n g  t o  g i v e  t h e m .  As I  was  
a b l e  t o  r u n  on f o o t  a s  f a s t  a s  Y a - g y a d - p a  r i d i n g  o n  a 
h o r s e ,  f o r  my r u n n i n g  I  becam e known a s  M i g h t y  Man 
( p h o - s h e d - c a n ) . At a b o u t  t h a t  t i m e ,  I  c o m p e t e d  w i t h  
s N e - n a g  Y e-m khyen  i n  s k i l l  a n d  X s p r a i n e d  t h e  j o i n t s  o f  
Mmy s p i n e .  A c u r e  was  a p p l i e d ,  b u t  no  b e n e f i t  came o f  i t .  
F rom  t h e  a g e  of  e i g h t e e n  I  became c r o o k e d  a n d  I  h a v e  s i n c e  
b e e n  c a l l e d  g S h e n - s g u r  ( C r o o k e d  g S h e n ) .  I  t h o u g h t  t h a t  
p e r h a p s  i t  was  r e t r i b u t i o n  f o r  n o t  h a v i n g  b e en  a b l e  t o  
d w e l l  n e a r  t h e  r o c k  w hen  I  h a d  d e c i d e d  t o  ( a f t e r )
1 . £Pde." su p ra y  p .  ^9-
2 , i . e .  a m e d i c i n a l  h e r b .
3* i . e .  a v e g e t a b l e  t i n d e r .
r e c e i v i n g  t h e  g i f t .  At t h e  a g e  o f  n i n e t e e n .  I  l e a r n e d  t h e
gY u n g - d r u n g  z h i - r g y a n  a n d  k h r o - r g y a n  a n d  t h e  A - n u  c h a b - g t o r
s h o g - g c i g - m a  f r o m  dBon S a - s h a g .  I  p r a c t i s e d  them  a t
B r a g - d k a r \  a u s p i c i o u s  s i g n s  o c c u r r e d  s u c h  a s  t h e  1 f l o w i n g  
2g i f t 1 e t c .  f r o m  t h e  v e r y  y e a r  I  b e g a n  t o  p r a c t i s e .  T hen ,  
my f a t h e r  d i e d  a n d  I  h a d  t o  come o u t  o f  my r e t r e a t .  As 
I  s t a y e d  ( a t  home) t i l l  t h e  f u n e r a l  w as  o v e r  i t  d e l a y e d  me 
u n t i l  t h e  d r a g o n  y e a r .  ( 2 0 5 b )  T h a t  y e a r  I  m a r r i e d  G a r - z a  
d P a l - s g r o n  a n d  s o  t h e  y e a r  p a s s e d .  ( A f t e r  r e t u r n i n g  t o  
my h e r m i t a g e )  a t  t w i l i g h t  i n  t h e  s n a k e  y e a r  a woman a p p e a r e d  
w i t h  a d a r k  c o m p l e x i o n ,  h a i r  f a l l i n g  a b o u t  h e r  s h o u l d e r s ,  
g r i n n i n g  w i t h  c a n i n e  t e e t h ,  a n d  l o o k i n g  a s  i f  s h e  was 
g o i n g  t o  e a t  me. I  r e m a i n e d  i n  m e d i t a t i o n  w i t h o u t  f e a r .
. B u t  I  f o u n d  m y s e l f  t r a n s p o r t e d  t o  t h e  m o u n t a i n  o f  r D z a  
s k y a - s e n g - n g e  d u r i n g  t h e  n i g h t .  I n  t h e  m o r n i n g  I  was  
r e t u r n i n g  t o  t h e  h e r m i t a g e  a n d  when I  a r r i v e d  a t  t h e  f o o t
of  B r a g - d k a r ,  many b o y s  w i t h  t u r q u o i s e  c o r o n e t s ,  and  g i r l s
w e a r i n g  c o t t o n  r o b e s ,  came t o  m ee t  me b o w i n g  down a n d  
s c a t t e r i n g  f l o w e r s .  By t h i s  t o o  I  r e m a i n e d  unmoved by  a n y  
j o y ,  an d  t h e y  d i s a p p e a r e d .  A g a i n ,  a t  t w i l i g h t  a l a r g e  
C h i n e s e  m ask  a p p e a r e d  t o  me, s a y i n g :  *1 am g o i n g  to  e a t
y o u * .  As I  r e m a i n e d  w i t h o u t  f e a r ,  I  was  t a k e n  t h a t  n i g h t  
t o  t h e  s u m m i t  o f  t h e  b i g  m o u n t a i n  i n  f r o n t .  When I  was  
r e t u r n i n g  t o  t h e  h e r m i t a g e  i n  t h e  m o r n i n g ,  many B o n - p o s  
w e a r i n g  t i g e r  s k i n  r o b e s  came t o  m ee t  me p l a y i n g  d rums 
a n d  b e l l s .  ( I f t e r  a w h i l e )  t h e y  d i s a p p e a r e d .  At t w i l i g h t  
a b i g  f r o g  a p p e a r e d  t o  me i n  v a r i o u s  p h a n t o m  a s p e c t s  a n d  
I  w as  t a k e n  t o  t h e  b a b k  o f  t h e  N o r t h  ( m o u n t a i n ) .  On t h e
1 . i . e .  t h e  p l a c e  n e a r  t h e  r o c k .
2 .  T i b .  d m u -y a d  * k h y i l - b a .  I  h a v e  b e e n  t o l d  d m u -y a d  means g i f t  a n d
i s  s a i d  t o  be a  Z h a n g - z h u n g  t e r m .  T h u s  I  h a v e  r e n d e r e d  i t  a s
' f l o w i n g  g i f t 1 s i n c e  i t  r e f e r s  t o  t h e  ' o i l *  w h i c h  g S h e n - c h e n  
IC lu -dga*  h a d  s e e n  ( s e e  a b o v e ) .
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way b a c k  i n  t h e  m o rn in g  ( I  came t o )  a r o c k y  c a v e  l i k e  a 
human f a c e  i n  w h i c h  w h i t e  w a t e r  was d r i p p i n g  l i k e  a y e l l o w  
f r i n g e .  ( 2 0 6 a )  As I  p u t  my c o p p e r  b o w l  u n d e r  i t ,  i t  
f l o w e d  i n t o  t h e  b ow l  a n d  f i l l e d  i t .  I  t o o k  up ( a  d r o p )  
w i t h  my r i n g - f i n g e r  a n d  t a s t e d  i t ,  i t  h a d  many k i n d s  o f  
e x c e l l e n t  t a s t e .  T h i n k i n g  t h a t  i t  was  n e c t a r  I  t a s t e d  i t  
o n c e  m o re ,  ^ u r i n g  t h a t  day  w h i l e  I  was  m a k in g  a s a c r i f i c i a l  
o f f e r i n g  o f  w a t e r  t h e  c o p p e r  p l a t e  f l e w  up  i n t o  t h e  a i r  a n d  
l a n d e d  on t h e  g r o u n d .  I n  t h e  s k y  t h e r e  w e r e  a l o t  o f  l i g h t s  
g l i s t e n i n g  l i k e  c r y s t a l  w h i c h  ( a l l )  d i s s o l v e d  i n  me. Then 
I  h e a r d  a v e r y  b i g  n o i s e  t h r e e  t i m e s  a n d  f o u r  women w i t h  w h i t e  
c o m p l e x i o n ,  w e a r i n g  w h i t e  r o b e s ,  a n d  r i d i n g  on a d r a g o n ,  
a g a r u d a ,  a l i o n  a n d  a tiger"** a p p e a r e d  f ro m  t h e  s k y  a n d  
l a n d e d  i n  f r o n t  o f  me. They s a i d :  ^ C l u - d g a 1 , y o u  w i l l
r e c e i v e  t h e  g i f t  o f  Bon .* I f  y o u  a r e  t a u g h t  w i l l  y o u  be 
a b l e  t o  r e a d ?  I f  you  a r e  I n s t r u c t e d  w i l l  you  be a b l e  t o  
m e d i t a t e ? *  I  r e p l i e d :  * I f  I  am t a u g h t  I  s h a l l  be a b l e
t o  r e a d  a n d  i f  I  am i n s t r u c t e d  I  s h a l l  be  a b l e  to  m e d i t a t e .
I  b e g  y o u  t o  b e s t o w  t h e  g i f t  of  Bon on me*.  I  b r o u g h t  some 
c u r d s  a n d  made an  o f f e r i n g  f o r  t h e m .  T h e y  s a i d :  *Good.
You a r e  a m a n i f e s t a t i o n ,  t a k e  t h i s  e i g h t - i n c h  d a g g e r  o f  
c r y s t a l  a n d  k e e p  i t  h i d d e n  f o r  t w e l v e  y e a r s * .  H a v in g  s a i d  
t h a t  t h e y  d i s a p p e a r e d  i n  t h e  s k y .  As I  l o o k e d  a t  t h e  d a g g e r ,  
t h e r e  -  I  saw -  w e r e  t h e  n i n e  v/ays o f  Bon;  a s  one  d e s c e n d s  
f r o m  t h e  n i n e  s t a i r s  o f  c r y s t a l  one  l a n d s  on a t r u n k  
l i k e  t w i s t e d  s e a l i n g - w a x ;  (2 0 6 b) u n d e r n e a t h  t h a t  t h e r e  
i s  a s q u a r e  r o c k  i n  t h e  n e a r  e d g e  of w h i c h  i s  a r e d  
s w a s t i k a  a n d  i n  f r o n t  a w h i t e  o n e .  And s o  I  s e a r c h e d  
f o r  s u c h  a p l a c e  u n t i l  I  fo u n d  o n e .  I  l o o k e d  a t  t h e  r o c k  
t o  s e e  w h e t h e r  i t  was  m o v a b l e .  I t  s e e m e d  t o  me t h a t  i t  
v e r y  l i k e l y  w a s .  I  s e n t  Jo -m o  d P a l - s g r o n  t o  t e l l  G e -k h o d
1 .  They  a r e  t h e  r D z u - ’p h r u l  s m a n - b z h i  -  t h e  F o u r  M i r a c u l o u s  
G o d d e s s e s  ( o f  whom s e e  s u p r a  p .  10*f ) .
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t o  come a n d  b r i n g  a p i c k  w i t h  h im .  He came a n d  we ( t r i e d )
t o  s h i f t  t h e  r o c k ,  b u t  f a i l e d .  A s n o w s t o r m  a r o s e  a n d  we
had t o  p a u s e .  T h a t  n i g h t  i n  a d ream  someone s a i d :  *Ge-khod
i s  t h e  i n c a r n a t i o n  o f  t h e  p l a n e t  M ars ,  t h e r e f o r e  h e  i s  n o t
a s u i t a b l e  p e r s o n  f o r  t h e  D o c t r i n e  t o  be e n t r u s t e d  t o .
S e a r c h  by y o u r s e l f  .** The n e x t  m orn ing  I  s a i d  t o  G e-khod ;
• I  was o n ly  j o k i n g  w i t h  y o u .  How c a n  a t e x t u a l  t r e a s u r e
be  f o u n d  i n  s u c h  a r o c k y  p l a c e ?  L e a v e  t h e  p i c k ,  a n d  g o * .
G e - k h o d  s a i d :  *What y o u  n e e d  i s  a t r e a s u r e  o f  f o o d  n o t
a t r e a s u r e  o f  Bon t e x t s  V  T h e n ,  on t h e  d a y  o f  s t a r  K h r a ,
t h e  2 ^ t h  o f  t h e  s e c o n d  w i n t e r  m o n th ,  i n  t h e  y e a r  o f  t h e
f e m a l e  f i r e  snake"** I  s h i f t e d  t h e  r o c k .  U n d e r n e a t h  i t
t h e r e  a p p e a r e d  b l u e  c l a y .  A f t e r  t h a t  t h e r e  was t h e  s q u a r e
r o c k  on w h i c h  r e d  a n d  w h i t e  s w a s t i k a s  h a d  b e e n  w r i t t e n .
U n d e r n e a t h  t h i s  s q u a r e  r o c k  t h e r e  was  a b i g  box a n d  a s m a l l
o n e .  I  l o o k e d  i n s i d e  t h e  b i g  one ( 2 0 7 a )  a n d  t h e r e  w e r e
many t e x t s  o f  t h e  Bon of  C a u s e  a n d  E f f e c t .  I n s i d e  t h e
s m a l l  on e  t h e r e  w e r e  many t e x t s  o f  t h e  Bon o f  E f f e c t .
W h i l e  I  w as  c a r r y i n g  t h e  m a n u s c r i p t s  b a c k ,  t h e y  s u d d e n l y
d i s a p p e a r e d .  I  r u s h e d  b a c k  a g a i n  t o  t h e  p l a c e  o f  t h e  t e x t u a l
t r e a s u r e  a n d  f o u n d  t h e  m a n u s c r i p t s  t h e r e .  As I  t o o k  th e m
a n d  moved a w a y ,  t h e y  f l e w  o f f  a g a i n .  A t  n i g h t  a man a n d
woman w i t h  d a r k  s k i n  a p p e a r e d  i n  f r o n t  o f  me a n d  s a i d :
*Do n o t  t a k e  them. I f  you w an t  them, b r i n g  a w h i t e  s h e e p
w i t h  r e d  s p o t s  a n d  a w h i t e  y a k  a s  p l e d g e .  G i v e  u s  a
2s a c r i f i c i a l  c a k e ,  a n d  a * B r a n g - r g y a s  a d o r n e d  w i t h  s m a l l  
r e d  c i r c l e s .  S i t  i n  f r o n t  o f  u s  a n d  c o p y  o u t  t h e  
m a n u s c r i p t s 1. I  c o p i e d  t h e  t e x t s  o u t  a c c o r d i n g l y .
•L* GRB ( p . 5 7 )  g i v e s  E a r t h - S n a k e  1 0 8 9 ,  b u t  t h e  a b b o t  Nyi-ma b s T a n - ’ d z i n  
(TNT p p . 5^ - 6 ) r e j e c t s  t h i s  s a y i n g  t h a t  g S h e n - c h e n  K l u - d g a *  was  
p o i s o n e d  by L o - s t o n  r D o - r j e  d B a n g -p h y u g f  ( o f  whom s e e  s u p r a t 
p j . 9 0 )  who w as  o r d a i n e d  ( STNN 1 0 0 9 )  by B l a - c h e n  d G o n g s -p a  S a b - g s a l  
( b o r n  STNN 9 5 2 ) .  T h u s  STNN g i v e s  t h a t  g S h e n - c h e n  K l u - d g a *  was 
b o r n  In  F i r e - M o n k e y  996 AD, d i s c o v e r e d  t h e  t e x t u a l  t r e a s u r e  i n  
F i r e - S n a k e  1 0 1 7  a n d  d i e d  i n  W o o d -P ig  1 0 3 5 .
2 . A k i n d  o f  g T o r -m a  u s u a l l y  made o f  b a r l e y  f l o u r  ( r t s a m - p a )  a n d  
a d o r n e d  w i t h  d y e d  b u t t e r .
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(3 ) ( i ) .  The t e x t s  t h a t  w e r e  t a k e n  o u t  a t  t h i s  t i m e .
( 1 1 ) .  The  t e x t s  t h a t  s t i l l  r e m a i n  h i d d e n .
( i i i ) .  D i g r e s s i o n  d e m o l i s h i n g  f a l s e  a s s e r t i o n s .
a)}
Some s a y  t h a t  t h e r e  w e r e  a l t o g e t h e r  t h i r t y - t w o  b o x e s
tw o o f  w h i c h  s t i l l  r e m a i n  h i d d e n .  T h i s  s t a t e m e n t  i s  m i s l e a d i n g
c o n c e r n i n g  t h e  o n e s  w h ich i  r e m a i n  h id d e n *  a h & i t h o & e t w h i c h  w e r e
t a k e n - o u t .  F u r t h e r ,  o t h e r s  s a y  t h a t  t h e r e  w e r e  o n l y  two b o x e s .
T h i s  i s  n o t  s o ,  a s  we know f r o m  w h a t  t h e  g S h e n  h i m s e l f  s a i d
t h a t  t h e r e  w e r e  t h i r t y - s e v e n  b o x e s ,  b u t  h e  d i d  n o t  t a k e  o u t  more
t h a n  tw o .  ( 2 0 8 a )  So  t h i r t y - f i v e  a r e  s t i l l  i n  t h e  h o u s e  o f
2t h e  t e x t u a l  t r e a s u r e *
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( i i i ) .  Some o f  'T h e  O t h e r s '  s a y :
A man c a l l e d  g S h e n - s g u r  K l u - d g a 1 t r a n s f o r m e d  B u d d h i s m
i n t o  B o n .  He d e s c r i b e d  t h e  l u m - r g y a s - p a  a s  ICham s-chen ,
t h e  N y i - s h u  r t s a - l n g a - p a  a s  I ih a m s -c h u n g ,  t h e  g T a n - l a
A
d b a b - p a  a s  B on-m do ,  (2 0 8 b )  t h e  g Z u n g s - s d e  a s  K l u - ’ bum 
d k a r - n a g ,  m a k in g  up a c e r t a i n  num ber  o f  t e r m s  a n d  i t e m s  
i n  o r d e r  t o  be  d i f f e r e n t  f ro m  B u d d h i s m ,  a n d  h i d  them  i n  
t h e  r o c k  o f  m T s h o - r n g a  * d r e - c h u n g  a s  a t e x t u a l  t r e a s u r e .
L a t e r  he  p r e t e n d e d  t o  h a v e  d i s c o v e r e d  th e m  h i m s e l f .
T h e y  t e l l  s u c h  s t o r i e s  a s  t h e s e .  My a n s w e r  i s :  ' I f  t h e  Y u m - r g y a s - p a
h a d  b e e n  t r a n s f o r m e d  a s  K h a m s - c h e n ,  t h e  d d i t i o n  o f  t h e  Kh a m s - b r g y a d
1 .  S e e  A p p e n d i x  V I .
2 .  S e e  A p p e n d i x  V I I .
3 . T h i s  r e f e r s  t o  G r u b - m t h a 1 t h a m s - c a d - k y i  k h u t ig s  d a n g  * d o d - t s h u I  
s t o n - p a  l e g s - b s h a d  s h e l - g y i  m e - l o n g  ( s e c t i o n  TA p . 6 2 ,  V a r a n a s i  
1 9 6 3 )  by T h ’ u - b k v a n  c h o s - k y i  n y i - m a  ( 1 7 3 2 - 1 8 0 2 )  c o m p o se d  i n  1 8 0 2 .
The TA s e c t i o n  i s  r e n d e r e d  i n t o  E n g l i s h  by S . C .  Das  ( s e e  JASB, 
v o l .  3 0 ,  l 8 8 l ,  P a r t  I ,  p p . 195-2-05)  •
4 .  I  h a v e  s e e n  no s u c h  t e r m  u s e d  i n  B o n - p o  w r i t i n g s .  Das h a s  m i s t a k e n l y  
t a k e n  i t  t o  mean a t i t l e  o f  a t e x t  ( i b i d . , p . 1 9 9 ) .
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c o u l d  n o t  be  i n  s i x t e e n  v o l u m e s ,  one  h u n d r e d  a n d  t w e n t y - o n e  
c h a p t e r s ,  t h r e e  h u n d r e d  a n d  s i x t y  s e c t i o n s ,  a n d  one  t h o u s a n d  
a n d  e i g h t  b r a n c h e s  o f  P h y a g - r g y a .  I t  h a s  b e e n  c o m p o se d  ( t o  
e x p l a i n )  e x h a u s t i v e l y  a l l  p h y s i c a l  a n d  m e t a p h y s i c a l  p h e n o m e n a  
a s  b e i n g  w i t h o u t  s u b s t a n c e  i n  t h e  r e a l m  o f  Bon ( i . e .  T r u t h ) .
Your  Y u m - r g y a s - p a  c o n s i s t s  o f  o n l y  t w e l v e  v o l u m e s .  Why d o e s  
o u r s  h a v e  f o u r  e x t r a  v o l u m e s  ( i f  i t  i s  y o u r s  t r a n s f o r m e d  i n t o  
B o n ) ?  D o e s n ' t  i t  s e e m  a s  i f  t h e  Y u m - r g y a s - p a  o f  Bon was 
t r a n s f o r m e d  i n t o  B u d d h i s m  a n d  t h e  f o u r  ( l a s t )  v o l u m e s  w e re  l e f t  
o v e r  o w in g  t o  a n  I n t e r r u p t i o n  i n  t h e  w o rk  o f  t r a n s f o r m a t i o n ?  
T h e r e f o r e ,  w i t h  a n y  r e l i g i o u s  o r d e r  t h e  h i s t o r y  o f  w h i c h  one 
d o e s  n o t  know, a f o o l i s h  p e r s o n  may s a t i s f y  f o o l s  w i t h  h i s  own 
c r e a t i o n ,  b u t  t o  a w i s e  man i t  w o u l d  b e  a c a u s e  o f  s h a m e .
M o r e o v e r ,  t h e  t e x t u a l  t r e a s u r e  of g S h e n  K l u - d g a 1 c o n t a i n s  n u m b e r ­
l e s s  p r o f o u n d l y  e x o t e r i c  a n d  e s o t e r i c  Bon w h i c h  a r e  endowed 
w i t h  t r a n q u i l l i t y ,  r i c h n e s s ,  p o w er  a n d  f e r o c i t y .  ( 2 0 9 a )  As 
t h e y  h a v e  a l l  b e e n  t r a n s m i t t e d  t o  w o r t h y  d i s c i p l e s  a l l  o f  whom 
h a v i n g  p r a c t i s e d  t h e m  a t t a i n e d  r e a l i z a t i o n ,  e x h i b i t i n g  u n t h i n k a b l e  
s u p e r n a t u r a l  s i g n s ,  how c o u l d  a s c e t i c s  c a p a b l e  o f  s u c h  s i g n s
be  p r o d u c e d  by a Bon  w h i c h  i s  d i s g u i s e d  B u d d h i s m ?  S i n c e  t h e  
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ICIu- * bum e t c .  do n o t  b e l o n g  t o  t h e  t e x t u a l  t r e a s u r e  o f  g S h e n - s g u r ,  
t h e  a s s e r t i o n  ( r e g a r d i n g  th e m )  i s  m e r e l y  n o n s e n s i c a l .
1 . O f ?  s u p r a  p . 2 1 4 ,  f n . 3 *
( 4 )  T h e  m u l t i p l y i n g  o f  t h e  d i s c i p l e s
(AA). O u t l i n e
(B B ) .  D e t a i l e d  s u r v e y
A l t h o u g h  ( t h e  gShen)  v/as o r i g i n a l l y  to  keep  ( h i s  d i s c o v e r y )  s e c r e t
f o r  t w e l v e  y e a r s ,  he  c o u l d  n o t  do s o  f o r  m ore  t h a n  e l e v e n
y e a r s .  s B r a g - s t o  K u - r a  b u i l t  a stTXpa o f  E n l i g h t e n m e n t  w h i c h  was
c o n s e c r a t e d  by L h a - r j e  Z h a n g ,  who, on b e i n g  a s k e d  w h a t  k i n d
o f  s t u p a  r e p r e s e n t e d  D h a rm a k a y a ,  was u n a b l e  t o  a n s w e r .  T h e r e u p o n ,
( t h e  g S h e n )  g a v e  a Bon e x p o s i t i o n  a n d  so  t h e  s e c r e c y  was  o v e r .
T h e n ,  t h e  f i r s t  p e r s o n  t o  a s k  f o r  Bon was M e -n y a g  N a - g u .
O f f e r i n g  a h o r s e  a n d  a b l o c k  o f  t e a ,  he r e q u e s t e d  t h e  Bon r i t e
o f  t h e  gT o r -m a  d m a r - p o .  C o n s i d e r i n g  t h a t  h e  was a w o r t h y
d i s c i p l e  ( t h e  g S h e n )  i m p a r t e d  t h e  K h r o - b o  d b a n g - c h e n  t o  h i m .
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Then  L e g s - p o  o f  Zhu e n t r e a t e d  t h e  gShen  t o  i m p a r t  a l a r g e  q u a n t i t y  
o f  t h e  Bon t o  h im  w h i l e  s e r v i n g  him a s  a n  a t t e n d a n t .  T h e n ,
I C o g - l a  g Y u - s k y i d  came a n d  e n t r e a t e d  h im  t o  i m p a r t  t h e  G l o r i o u s  
Word a n d  o t h e r s  t o  h im .  T h e n ,  m Tshe-m i  S h a g - ' b a r  a l s o  r e q u e s t e d  
B o n .  ( 2 0 9 b )  T h e s e  f o u r  w e r e  known a s  t h e  F o u r  C h i e f s  of 
N y a n g - s t o d .  T h e n ,  t h e r e  w e r e  t h e  E i g h t  P i l l a r s  o f  W yang-sm ad:  
R o n g - k h u  A - t s a - r a ,  R o n g - k h u  g Y u n g - d r u n g  g T s u g - p h u d ,  P h u g - p a  
r G o d - g s a s - s k y o b ,  s T a g - s g o m  T s a n g - p o - * b a r , R a - s h a g  ’ P h a n - p a - s k y o b , 
R a - s h a g  s K y i d - d p a l ,  a n d  B r u - s h a  iL h a -m g o n -g sa s .  A f t e r  th em ,  t h e
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F o u r  B a n n e r s :  J a - s g o m  g Y u n g - d ru n g  r G y a l - m t s h a n ,  B r u - s h a
K h y u n g - g i  r G y a l - m t s h a n ,  M a r -p a  S h e s - r a b  r G y a l - m t s h a n  a n d  
’ D z i - s t o n  d B a n g - g i  r G y a l - m t s h a n .  T he n ,  t h e r e  w e r e  t h e  F i v e  G r e a t  
Men o f  C o g - r o :  R a - s h a g  M u-m khar ,  D r e - s t o n  Y e - s h e s  Z l a - b a ,
’D z i - b o n  ’ P h a n - ’ b a r ,  C o n - p a ’ i - z i  o f  L h a - r t s e  a n d  S h u d - k y e  s K y i d - ’ b r u g .  
T h e n ,  t h e r e  w e r e  t h r e e  men f ro m  N y a n g - s t o d  who r e q u e s t e d  Bon: 
gZu Y e - s h e s  B l a - m a ,  gZu m G o n -ch en ,  and  , ’S h u - b o n  d G e - b s n y e n  
g T s u g - p h u d .  T h e s e  w e r e  t h e  d i s c i p l e s  who a c t u a l l y  m e t  g S h e n - s g u r .
(B B ) .  ( i )  . The d e s c e n d a n t s
( i i ) .  The s p i r i t u a l  d e s c e n d a n t s
( i ) ,  R i n - c h e n  r G y a l - m t s h a n  a n d  B y a n g - c h u b  r G y a l - m t s h a n  w e r e  t h e  
s o n s  o f  g S h e n - s g u r .  R i n - c h e n  r G y a l - m t s h a n  h a d  two s o n s :
T h a - r u  a n d  s M a n - r g o d .  ( 2 1 0 a )  The f o r m e r  *s s o n  was IC y u n g - rg o d .
The l a t t e r * s  s o n  w as  J o - ’k h o r .  The l a t t e r * s  s o n  v/as J o - b o  
B l a - m a - ’ o d .  s M a n - r g o d ’s  s o n  was  Dara-pa I ' G y a l - t s h a b .  The 
l a t t e r  h a d  f o u r  s o n s .  The e l d e s t  one was  J o - b k r a *  The l a t t e r  
h a d  f o u r  s o n s .  The e l d e s t  one was Nam-mka’ r G y a l - m t s h a n  who 
becam e a monk.  The s e c o n d  was  J o - r t s e  who h a d  two s o n s ;  t h e  
f i r s t  w as  g S h e n - s t o n  Y o n - r g y a l  a n d  was a monk. The  s e c o n d  
was J o - r g y a l  who h a d  two s o n s ,  t h e  e l d e r  was  S h e s - r a b  
r G y a l - m t s h a n  who h a d  two w i v e s ,  a n d  by h i s  f i r s t  w i f e ,
B r a m - z e  M e - t o g - r g y a n ,  had  t h r e e  s o n s ;  B o d - ’ bum, ’B u m -d a r  
a n d  R i n - c h e n - ’ bum. And by s h i s  s e c o n d  w i f e ,  Z h u - z a ,  h e  
h a d  t h r e e  s o n s :  K h r o - ’ bum, I C h r i - s k y o n g  D a r - p o  a n d  K h r i - r j e - ’ bum.
K h r i - s k y o n g  D a r - p o  a b a n d o n e d  t h e  s e c u l a r  l i f e  a n d  a s s u m e d  t h e
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m o n a s t i c  nam e,  t h e  M a s t e r  o f  g S h e n ,  Y e - s h e s  B l o - g r o s .  ' He was
t h e  l a m a  who d e s i g n e d  a n d  b u i l t  t h e  t e m p l e  o f  D a r - l d i n g  a n d
s p r e a d  t h e  D o c t r i n e  f a r  a n d  w i d e  by m eans  o f  t h e  t h r e e  a c t i v i t i e s
o f  t h e  s c h o l a r  among many t h o u s a n d s  o f  monks* K h r o - ’ b u m 's  s o n
was S e n g - g e - g r a g s .  The l a t t e r  h a d  two s o n s ;  b S o d - r g y a l - d p a l
a n d  d P l a - ’ o d - d a r • b S o d - r g y a l - d p a l * s  s o n s  w e r e  d P a l - l d a n
b S o d - n a m e  a n d  rN a m -d ag  D r i - m e d  b o t h  o f  whom became m onks .
d P a l -  ’ o d - d a r  *s s o n s  w e r e  b D ag -p o  d P a l - l d a n  r l 'Tam -rgya l  a n d
ICun-dga* d P a l - l d a n .  ( 2 1 0 b )  d P a l - l d a n  r N a m - r g y a l  w e n t  t o
C h i n a  a n d  r e c e i v e d  a n  o f f i c i a l  s e a l .  He e n t i r e l y  r e b u i l t  t h e
2p a l a c e  o f  d G e - l d i n g .  ICun-dga* d P a l - l d a n  h a d  a son  A - s k y i d - d p a l .
The  a b o v e  g S h e n  Dam-pa r G y a l - t s h a b  h a d  f o u r  s o n s ,  t h e  t h i r d
o f  whom *Bum-me N a g -p o  h a d  a s o n  L e g s - p a  B y a n g - c h u b .  The l a t t e r * s
s o n  was mGon-po R i n - c h e n  d P a l - b z a n g .  The l a t t e r » s  s o n  was
b Z a n g - p o - d p a l .  A g a i n ,  t h e  s e c o n d  s o n  o f  g S h e n  Dam-pa r G y a l - t s h a b ,
L h a - r j e  J o - ’ b r u g ,  h a d  a s o n  Don-  ’ ’g r u b - *  bum. The l e t t e r ' s  s o n
was  ’B u m - d a r .  The l e t t e r ' s  s o n  was g Y u n g - d r u n g  I C h r o - r g y a l .
The l a t t e r  h a d  two s o n s ,  r G y a l - m t s h a n  G r a g s - p a  a n d  g Z i - b r j i d *
The f o r m e r ' s  s o n  was  G r a g s - p a  S e n g - g e .  The l e t t e r ' s  s o n  was
1® D u r i n g  h i s  l i f e t i m e  h i s  f a m i l y  moved f r o m  ’ B r i - m t s h a m s  ( s e e
s u p r a  p .  5 0 )  t o  D a r - l d i n g  a n d  he  b u i l t  t h e  t e m p l e  i n  ( STNN) 1175> 
t h e  f u l l  name of  w h i c h  i s  D a r - l d i n g  g s e r - s g o  k h r a - m o ’ i  g t s u g - l a g -  
k h a n g .
2 .  d G e - l d i n g , w h e r e  t h e  f a m i l y  l i v e d ,  i s  s i t u a t e d  i n  a s m a l l  tow n  
i n  g T s a n g .  D a r - l d i n g  r i - r g y a l - d g o n ,  a m o n a s t e r y ,  i s  s i t u a t e d  
on a h i l l  a t  t h e  b a c k  o f  t h e  tow n .  The t e m p l e  I C h r i - b s t a n  n o r - b u ’ i  
r t s e  i s  i n  t h e  m o n a s t e r y ,  w h i c h  i s  a l s o  s a i d  t o  h a v e  b e e n  f o u n d e d  
by d M u -g sh e n  Nyi-ma r G y a l - m t s h a n  ( b o r n  STNN 1 3 6 0 , s e e  b e l o w ) .
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d B a n g - g r u b  r G y a l - m t s h a n  who l i v e d  i n  m N g a * - r i s ,  b u t  l a t e r  was
i n v i t e d  b a c k  home* The l a t t e r * s  s o n  was d M u -g s h e n  m C h o g - l e g s
r G y a l - m t s h a n .  The l a t t e r fs  s o n  was g S h en  N y i -m a  r G y a l - m t s h a n
who b u i l t  t h e  g r e a t  t e m p l e  o f  K h r i - b s t a n  N o r - b u * i - r t s e .  H i s  s o n
w as  K h r l - ’ od r G y a l - m t s h a n .  F ro m  him up t o  g S h en  ’ D z a m - g l i n g
d B a n g - ’ d u s ,  who i s  t h e  s o n  o f  t h e  p r e s e n t  g S h en  N y i - z l a
T s h e - d b a n g  o f  sT o d  r t a - z a m  a n d  h a s  b e e n  i n v i t e d  t o  t h e  g r e a t
t h r o n e ,  ( 2 1 1 a )  t h e  l i n e  of  d e s c e n d a n t s  i s  l i k e  a c r y s t a l  r o s a r y .
1The S r i d - p a  r g y u d - k y i  l u n g - b s t a n  s a y s :
( I n  t h e  f a m i l y  o f )  t h e  g S h en  t h e r e  w i l l  be  one c a l l e d
K l u - d g a * ,   ..............
H i s  d e s c e n d a n t s  w i l l  be i n n u m e r a b l e .
A g r e a t  h o l y  man w i l l  a l w a y s  be  among th e m .
The l i n e a g e  w i l l  s u r v i v e  u n t i l  t h e  d e g e n e r a t e  a g e .
T h u s ,  s i n c e  i n  e a c h  ( g e n e r a t i o n )  t h e r e  w i l l  a l w a y s  be  one b l e s s e d
by k n o w l e d g e - h o l d e r s ,  t h i s  i s  t h e  most  n o b l e  l i n e a g e  i n  t h i s
w o r l d .  We a r e  t o l d  i n  t h e  a u t h o r i t a t i v e  b o o k s  t h a t  ev e n  I f
on e  h a s  o n l y  c a s u a l  c o n t a c t  w i t h  th e m  one w i l l  be s a v e d  f ro m
b e i n g  b o r n  i n  t h e  w o r l d  o f  e v i l - b e i n g s .  T h e i r  r e s i d e n c e  i s
D a r - l d i n g  r i - r g y a l - d g o n  w h i c h  i s  d i s t i n g u i s h e d  b y  t h e  t h i r t e e n
p a r t i c u l a r  t h i n g s .
( i i ) .  The s p i r i t u a l  d e s c e n d a n t s  w e r e  a s  f o l l o w s :  The F o u r  C o m m is s io n e d
O n es ,  t h e  F o u r  Men f r o m  t h e  U p p e r  l a n d ,  t h e  E i g h t  Men f ro m  t h e  
Low er  l a n d ,  t h e  F i v e  Men of C o g - r o ,  t h e  T h r e e  F a i t h f u l  O nes ,
1 .  SG f / 6 * t a 7 .
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The  T w e n t y - f i v e  D e v o t e d  Ones  a n d  o t h e r s .  C o n c e r n i n g  t h e  F o u r  
C o m m i s s i o n e d  O nes :
1 .  The G l o r i o u s  Word* was  c o m m i s s i o n e d  t o  I C o g - l a .
2# The T a n t r i c  T e a c h i n g s  w e r e  c o m m i s s i o n e d  t o  ’D z i - s t o n  a n d  Me-* 
n y a g .
1
3 .  The M e n t a l  T e a c h i n g s  w e r e  c o m m i s s i o n e d  t o  Z h u - s g o m . ‘
2B o th  t h e  S c h o l a r  a n d  H e r m i t  o f  r M e ’ u  made c o n t a c t  
w i t h  ( t h e  t e a c h e r s  o f )  B r u ,  Zhu a n d  s P a .
5 .  The M e t a p h y s i c a l  T e a c h i n g ,  t h e  mDzod, w as  c o m m i s s i o n e d  
t o  B r u /
/ . I . -  •; 1 .  How t h e  ' G l o r i o u s  W o rd 1 was  c o m m i s s i o n e d  t o  (2 1 1 b )
h
I C o g - l a  g Y u - s k y i d .  D r a n - p a  (Nam-mkha’ ) s a i d :
T h e r e  w i l l  be one c a l l e d  I C o g - l a  g Y u - s k y i d ,
The m a n i f e s t a t i o n  o f  ’ J a g - r u n g  g S a s - m k h a r .
Hh h e a r d  that g S h e n - s g u r  h a d  d i s c o v e r e d  a t e x t u a l  t r e a s u r e  a n d
w e n t  t o  h i m .  He r e q u e s t e d  t h e  t e a c h i n g  a f t e r  r e a l i z i n g  t h a t  t h e
g S h e n  was t h e  M a s t e r  o f  t h e  D o c t r i n e .  I C o g - l a  a s k e d  w h e t h e r  he
c o u l d  make a  c o p y  o f  t h e  K h a m s - b r g y a d , b u t  t h e  g S h en  s a i d :  f I t
w i l l  n o t  d o  i f  I  g i v e  i t  t o  y o u  w i t h o u t  c o p y i n g  i t  o u t  m y s e l f
f i r s t * .  He r e p l i e d :  ' I  w i l l  make one  c o p y  an d  o f f e r  i t  t o  y o u ,
my T e a c h e r ,  a n d  t h e n ,  I  s h a l l  c o p y  i t  o u t  f o r  m y s e l f * .  ' W i l l
1 .  Zhu^gVyas, : P eg s -p p ; ;  ( b o r n .  STNN- 1 .002) .
2 .  The S c h o l a r  i s  L h a - r i  gN yen-po  (STNN 1 0 2 ^ - 1 0 9 1 )  a n d  t h e  H e r m i t e
i s  d G o n g s -m d zo d  R i - k h r o d  C h e n - p o ,  a l s o  known a s  Dam-pa R i - k h r o d - p a  
o r  j u s t  Dam-pa (STNN IO 3 8 - I O 9 6 ) .  F o r  h i s  l i f e  s t o r y  s e e  A - k h r i d .  
p p . 8 - 1 5 .
3 .  B r u - c h e n  N am -m kha1 g Y u n g - d ru n g  (STNN 9 9 ^ - 1 0 5 * 0 .
SG f . 6 l a 5 .  ~
2 3 0
y o u  a c c o m p l i s h  them  ( b o t h ) ? 1 He r e p l i e d :  *1 s h a l l  h a v e  no
d i f f i c u l t y 1. I t  i s  s a i d  t h a t  he  made a g o o d  c o p y  a n d  o f f e r e d  i t  
t o  t h e  T e a c h e r .  T h e n  h e  made a n o t h e r  f o r  h i m s e l f .  Nowadays i n  
mDo-smad a n d  o t h e r  p l a c e s  t h e r e  seem s  t o  be a n  e d i t i o n  w i t h  a v e r y  
d e t a i l e d  ’G r e s - r k a n g  c a l l e d  t h e  K h a m s - b r g y a d  o f  I C o g - l a .  He 
t r a n s m i t t e d  i t  t o  g Y u - s g r o  L e g s - p a .  T he  l a t t e r  t r a n s m i t t e d  i t  t o  
L h a - r i  g N y e n - p o  o f  rMe’ u .  The l a t t e r  t r a n s m i t t e d  i t  t o  d P a l - c h e n ,  
t h e  s c h o l a r  o f  r M e ’ u . 1 And s o  i t  h a s  b e e n  t r a n s m i t t e d  f ro m  him 
up t o  my t e a c h e r ,  d B r a - s p r u l  b s T a n - ’ d z i n  d B a n g - r g y a l ,  who knew 
p a s t ,  p r e s e n t  a n d  f u t u r e ,  a n d  was  e q u a l  t o  D r a n - p a  Nam-mkha’ . T he  
t e a c h e r s  i n  b e t w e e n  a r e  t o  be  s e e n  i n  t h e  B ook  o f  S p i r i t u a l  
S u c c e s s i o n s .
( 2 1 2 a )  2* How t h e  T a n t r i c  T e a c h i n g s  w e r e  c o m m i s s i o n e d *
’D z i - b o n  ’ P h a n - r g y a l  e n t r e a t e d  t h e  T e a c h e r  t o  i m p a r t  t h e
IChro-bo d b a n g - c h e n  t o  h im .  The T e a c h e r  g a v e  e v en  t h e  ( m a s t e r )  co p y
t o  himv He a l s o  g a v e  h im  t h e  cu p  c o n t a i n i n g  t h e  l e e s  o f  t h e
e l i x i r s .  He g a v e  h im  t h e  name o f  d B a n g - g i  r G y a l - m t s h a n .  Some h a v e
2s a i d  t h a t  s i n c e  t h e  M a s t e r  o f  s P a , d P a l - m c h o g  d i d  n o t  m e e t  
g S h e n - s g u r ,  h e  g o t  i n  t o u c h  w i t h  * D z i -b o n  a n d  M e - n y a g .  Bu t  ( i n  
f a c t )  when g S h e n - s g u r  was  i l l  h e  b e s t o w e d  t h e  c o n s e c r a t i o n  o f  
t h e  Kh r o - b o  f l h a n g - c h e n  on h im .  He p r o c l a i m e d  h im  a w o r t h y  
m a s t e r  o f  T a n t r i c  T e a c h i n g s  a n d  i n s t r u c t e d  h im  i n  d e t a i l  t o
1 .  H i s  f u l l  name i s  T s h u l - k h r i m s  d P a l - c h e n  ( b o r n  STNN 1 0 5 2 ) .
2 .  He was  b o r n  i n  (STNN) lO l^f .
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r e c e i v e  t h e  s a c r e d  o b j e c t s ,  t h e  copy o f  t h e  t e x t  a n d  I t s  s u p p l e m e n t a r y
t e x t s ;  a n d  t h e  t r e a t i s e s  on th em  f ro m  * D z i - b o n .  T h e n ,  d P a l - m c h o g
m e t  ’ D z i - b o n  a n d  r e q u e s t e d  t h e  t e x t s ,  t h e  m e d i c i n a l  s p e c i m e n  o f
t h e  ' p l e d g e 1 w h i c h  h a d  been  u s e d  ( b y  t h e  t e a c h e r s )  f r o m
’ C h i - m e d  g T s u g - p h u d  up t o  t h e  F o u r  S c h o l a r s *  ’ D z i - b o n  a l s o  g a v e
2 3d P a l - m c h o g  t h e  ' D a n c e - s p e a r  * a n d  t h e  c u p  a n d  a p p o i n t e d  h im  t o  be
i n  c h a r g e  o f  t h e  T a n t r i c  T e a c h i n g s *  Then he  p r a c t i s e d  t h e  Kh r o - b o
d b a n g - c h e n  i n  t h e  s o l i t u d e  o f  Y a n g - d b e n  a n d  b e h e l d  t h e  c o u n t e n a n c e
o f  S r i d - r g y a l  a c c o r d i n g  ( t o  t h e  r e p r e s e n t a t i o n  o f )  t h e  b a s i c  
kl i t u r g y .  Once he  saw h e r  f a c e  w x t h  l i g h t n i n g  i s s u i n g  f r o m  h e r
e y e s ,  w h i r l w i n d s  f r o m  h e r  n o s e ,  r o a r i n g  t h u n d e r  f r o m  h e r  e a r s ,
h e r  h a i r  b e i n g  l i k e  m a s s e s  o f  c l o u d s .  ( 2 1 2 b )  S h e  was  a d o r n e d
w i t h  o r n a m e n t s  o f  c e m e t e r y - b o n e s ;  h e r  e y e s  w e r e  u p t u r n e d ,  h e r
n o s e  was  w r i n k l e d  up a n d  h e r  m o u th  was  w i d e  o p e n .  As s h e  t o r e  h e r
c h e s t  w i t h  h e r  h a n d s  h e  saw  d i s t i n c t l y  w i t h o u t  a n y  o b s t r u c t i o n
5
t h e  b o d y  o f  g T s o - m c h o g  . i n  t h e  c e n t r e  o f  t h e  w h e e l  of  h e r  h e a r t  
w h i c h  i s  o n e  o f  t h e  s i x  w h e e l s  o f  t h e  t h r e e  v i t a l  c h a n n e l s  i n  t h e  
b o d y .  W h i l e  h e  p e r f o r m e d  t h e  m e d i c i n a l  r i t e  o f  t h e  P h u r - b u  dgu 
d r o p s  o f  n e c t a r  d e s c e n d e d  ( i n t o  h i s  m y s t i c  c i r c l e ) .  The d B a l -m o
1 .  T i b .  p h u d - g t a ’ ; i t  i s  t h e  same a s  g t a ’ - c h e n  f o r  w h i c h  s e e
S n e l l g r o v e ,  N i n e  W ay s , p . ( 2 7 8 ) ,  I l l u s t r a t i o n s  X.
2 .  T i b .  g a r - m d u n g  s i m i l a r  t o  mdung ( s p e a r )  f o r  w h i c h  s e e  i b i d . , 
p . ( 2 7 7 ) ,  I l l u s t r a t i o n s  I X . ( r ) ,
3 .  T i b .  g a ’ u w h i c h  i s  s u p p o s e d  t o  be  a c u p  c o n t a i n i n g  t h e  m e d i c i n a l
s p e c i m e n  o f  t h e  p l e d g e *  ( s e e  a b o v e  f n . l ) .
k 9 T h i s  r e f e r s  t o  K h r o - g z h u n g  n g o - m t s h a r  r g y a s - p a  ( o f  w h i c h  s e e  
s u p r a  p .  1 0 3 } f n .  1 ) .
5 .  F o r  whom s e e  s u p r a  p . 1 0 3  , f n .  1 ) .
2 3 3
p e r f o r m e d  c i r c u m a m b u l a t i o n s  a r o u n d  h i s  m y s t i c  c i r c l e .  They s a n g  
p r o p h e t i c  s o n g s  a n d  d a n c e d .  B e - d k a r  a n d  t h e  e i g h t  k i n d s  o f  demons 
p a i d  homage t o  h im  by s i n g i n g  Na-mo,  d B a n g - c h e n  g z h a s - y a s  *b a r - b a - n a  
( P r a i s e  t o  t h e  g r e a t  p o w e r f u l  one  who i s  i n  t h e  b i a s i n g  p a l a c e )  
e t c .  A l t h o u g h  h e  h a d  f u l l y  a c h i e v e d  b o t h  o r d i n a r y  a n d  s u p r e m e  
a t t a i n m e n t s  h e  h e l d  m o n a s t i c  p r a c t i c e s  i n  v e r y  h i g h  e s t e e m .  I n  
l a t e r  l i f e  he  d e c i d e d  t o  a b a n d o n  t h e  s e c u l a r  l i f e  a n d  went  t o  t h e  
t e a c h e r  K h r o - t s h a n g .  When t h e  L o r d  *Brug ( K h r o - t s h a n g )  b e g a n  t o  
s h a v e  h i s  h a i r ,  h e  saw a c o u p l e  o f  w r a t h f u l  d e i t i e s  e m b r a c i n g  on 
e a c h  s i n g l e  h a i r .  W r a p p i n g  t h e  r a z o r  i n  a p i e c e  o f  w h i t e  c o t t o n  
he  g a v e  i t  t o  t h e  M a s t e r  o f  sP a  a n d  s a i d  t o  h im :  ' I f  y o u  a b a n d o n
y o u r  s e c u l a r  l i f e  t h e  g o d d e s s e s  a r e  g o i n g  t o  d i s d a i n  y o u .  ( 2 1 3 ^ )  
( T h e r e f o r e )  p r a c t i s e  m e d i t a t i o n  a s  a l a y m a n  a n d  e x p a n d  t h e  D o c t r i n e * .  
H i s  d e s c e n d a n t s  w e r e :  h i s  nep h ew ,  t h e  M a s t e r  o f  s P a ,  Dar~ma was
a d i s c i p l e  o f  d P o n - g s a s  IC hyung- rgod  a n d  (was known by t h e  name o f )
s P a  r G y a l - b a  S h e s - r a b .  The l e t t e r ' s  s o n  was s P a  D o n - g r u b - ’ bum.
2From h im  up  t o  t h e  p r e s e n t  s p a  N yi-m a  ’B u m - g s a l ,  who a c c o m p l i s h e d  
t h e  'Two S t a g e s -  whom I  h a v e  m et  a n d  f ro m  whom I  was b l e s s e d  
t o  r e c e i v e  i n s t r u c t i o n  -  came d e s c e n d a n t s  who w e r e  a l l  t h e  
m a n i f e s t a t i o n s  o f  k n o w l e d g e - h o l d e r s ,  w hose  c o m i n g  h a d  b e e n  
p r o p h e s i e d .  T h e i r  r e s i d e n c e  i s  t h e  p l a c e  c a l l e d  sPa  L a - b u g .
C o n c e r n i n g  t h e  s p i r i t u a l  d e s c e n d a n t s  o f  t h e  M a s t e r  o f  s P a ,  d P a l - m c h o g :
1 .  He was  b o r n  i n  (STNN) 1 1 7 5 .  Nor  more  d e t a i l s  a b o u t  h im  s e e  i n f r a  
p .  28 3  e t  s e q .
2 .  He was b o r n  i n  ( STNN) 1 8 5 ^ .
3 .  T i b .  r i m - g n y i s .  S e e  s u p r a  p .  95 , f n .  1 .
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h e  h a d  many d i s c i p l e s ,  b u t  t h e  most  d i s t i n g u i s h e d  o n e s  a r e  g S h e n  
Dam-pa r G y a l - t s h a b ,  t h e  S c h o l a r  o f  rM e’ u ,  L h a - r i  g N y e n - p o ,  Dam-pa 
R i - k h r o d - p a  o f  r M e ’ u a n d  h i s  nephew t h e  M a s t e r  o f  s P a , D a r - m a .  The 
l a t t e r fs  d i s c i p l e  was  s P a - s t o n  K h y u n g - ’ b a r .  H i s  d i s c i p l e s  w e r e  
K h r o - c h u n g - * b a r  a n d  o t h e r s *  T h e n  came a s u c c e s s i o n  o f  a s c e t i c s *
(One o f  them )  w as  d P a l - l d a n ■b Z a n g - p o  who p u t  t h e  ' p l a n e t - d e m o n 1 
u n d e r  a n  o a t h .  So n o w ad ay s  i t  i s  s a i d  t h a t  e v e n  t h e  p o s s e s s i o n  
o f  some h a i r  o r  a p i e c e  o f  t h e  c l o t h e s  o f  t h e  t e a c h e r s  who 
b e l o n g e d  t o  t h e  l i n e a g e  o f  h o l y  s P a  c a n  p r o t e c t  one  f r o m  t h e  
e p i l e p s y  o f  t h e  p l a n e t ,
3* How t h e  M e n t a l  T e a c h i n g s  w e r e  c o m m i s s i o n e d .  (2 1 3 b )
h e a r d  ° f  t h e  fam e o f  t h e  t e x t u a l  d i s c o v e r y  o f  
t h e  T e a c h e r ,  t h e  G r e a t  g S h e n , a n d  w e n t  t o  m e e t  h im .  The T e a c h e r ,  i n  
o r d e r  t o  t e s t  t h e  q u a l i t y  o f  h i s  d i s c i p l e ,  l e t  h im  s t a y  w i t h  h im  
f o r  e i g h t  y e a r s ,  c u t t i n g  h a y  a n d  f i r e w o o d ,  t r a n s p o r t i n g  m a n u re  i n t o  
t h e  f i e l d s  a n d  c a r r y i n g  t h e  t h o r n y  s t i c k s  ( f o r  t h e  h e d g e s  o f  t h e  
f i e l d s )  e t c .  H a v i n g  s e e n  t h a t  L e g s - p o ’ s  f a i t h  was a s  u n c h a n g e a b l e  
a s  g o l d  a n d  h i s  t r u s t  i n  him was  n e i t h e r  t o o  t a u t  n o r  t o o  l o o s e  
l i k e  a b o w s t r i n g  i n  w i n t e r ,  t h e  T e a c h e r  b e s t o w e d  t h e  t e x t u a l
1i n i t i a t i o n  o f  t h e  S e m s- s m a d  s d e - d g u  i n c l u d i n g  t h e  By a n g - s e m s  g a b - p a  
on L e g s - p o  a n d  i m p a r t e d  o r a l  i n s t r u c t i o n  on  t h e  t e x t s  a n d  h i s  
own e x p e r i e n c e  o f  th e m ,  j u s t  a s  one  v a s e f u l  o f  v / a t e r  i s  p o u r e d  
( i n t o  a n o t h e r ) .  C o n c e r n i n g  h i s  d e s c e n d a n t s :  L e g s - p o fs  s o n  was
L h a - r j e  s K y i d - p o .  F rom  him  a r u s t l e s s  g o l d e n  r o s a r y  o f  d e s c e n d a n t s
1 .  On t h i s  t e x t  s e e  s u p r a  p .  1 1 2 , f n . l i #
who w e r e  a l l  g r e a t  m a n i f e s t a t i o n s  l e a d s  down t o  t h e  p r e s e n t
R i g - ’ d z i n  g Y u n g - d r u n g  m T h o n g - g r o l .  The r e s i d e n c e  o f  Z h u - t s h a n g  i s
now known a s  d P a l - l d a n  r i - z h i n g *  C o n c e r n i n g  h i s  s p i r i t u a l
d e s c e n d a n t s :  L e g s ^ o  t r a n s m i t t e d  t h e  t e a c h i n g  t o  s IC y id -po  o f  Z h u .
The l a t t e r  t r a n s m i t t e d  i t  t o  s ICye-se*  He t r a n s m i t t e d  i t  t o  b o t h
t h e  S c h o l a r  a n d  / H e r m i t  o f  r M e ’ u e t c .  T h e i r  t r a n s m i s s i o n  c a n  be
s e e n  i n  t h e  B ook  o f  S p i r i t u a l  S u c c e s s i o n s .
( 2 l 4 a )  How t h e  S c h o l a r  a n d  t h e  H e r m i t  o f  rM e ’ u made
c o n t a c t  w i t h  B r u ,  Zhu a n d  s P a .  I n  g e n e r a l  ( t h e  t e a c h e r s  o f )  B r u ,
Zhu a n d  s P a  w e r e  t h e  f i r s t  ( t o  e s t a b l i s h )  t h e  d o c t r i n a l  t r a d i t i o n .
B r u - s h a  IC h y u n g -g i  r G y a l - m t s h a n 1 co m p o se d  t h e  c o m m e n t a r y  o f  t h e
mDzod a n d  e s t a b l i s h e d  t h e  d o c t r i n a l  t r a d i t i o n  o f  t h e  M e t a p h y s i c a l
T e a c h i n g s ,  The s o n  o f  Z h u - y a s  L e g s - p o ,  s IC y id - p o ,  com posed  t h e
2c o m m e n ta r y  o f  t h e  B y a n g - s e m s  g a b - p a  a n d  e s t a b l i s h e d  t h e  
d o c t r i n a l  t r a d i t i o n  o f  t h e  M e n t a l  T e a c h i n g s .  The M a s t e r  o f  s P a ,
x
d P a l - m c h o g , c o m p o se d  t h e  c o m m e n ta r y  on t h e  T h i g - l e  db .y in g s -*  c h a d
1 .  A c c o r d i n g  t o  t h e  a b b o t  N y i-m a  b s T a n - ’ d z i n  ( STNN P . 3 1 ,  TNT p . 3 8 )  
B r u - c h e n  Nam-mkha’ g Y u n g - d r u n g  (STNN 9 9 ^ - 1 0 3 ^ 0  , t h e  f a t h e r  o f  
B r u - s h a  IC hyung-g i  r G y a l - m t s h a n ,  w as  t h e  p e r s o n  who c o m m e n t a t e d  
( STNN 1 0 3 6 )  on mDzod f  o r  w h i c h  s e e  s u p r a  p .  53  , f n .  5 .
H o w e v e r ,  t h e  c o m m e n t a r y  h a s  p r o b a b l y  b e e n  l o s t  a s  t h e  A b b o t  d o e s  
n o t  r e c o r d  i t  i n  ICTDG ( p . l 4 ) .
2 .  T h i s  c o m m e n ta r y  i s  n o t  r e c o r d e d  i n  ICTDG ( p * 2 6 ) ,
3 . A c o m m e n t a r y  on T h i g - l e  d b . y i n g s - ? c h a d  % a t a n t r i c  t e x t ,  ( ICTDG p .  8 ) 
i s  s a i d  t o  h a v e  a l r e a d y  b e e n  f o u n d ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e  t e x t ,  by 
g S h e n - c h e n  K l u - d g a ’ ( A p p e n d ix  V£>, b u t  ICTDG ( p p » l 6 - 1 7 )  d o e s
n o t  m e n t i o n  a n y  c o m m e n ta r y  on t h e  t e x t .
a n d  e s t a b l i s h e d  t h e  d o c t r i n a l  t r a d i t i o n  ( o f  t h e  T a n t r i c  T e a c h i n g s ) .
T h e s e  t h r e e  w e r e  m et  by L h a - r i  g N y en -p o  ( t h e  S c h o l a r )  a n d  Dam-pa
R i - k h r o d - p a  ( t h e  H e r m i t )  o f  rM e ’ u .  The l e t t e r  ( a l s o )  h a v i n g  met
s IC ye-se  a n d  s G r o l - b a  o f  Zhu u p h e l d  t h e i r  t r a d i t i o n  o f  s c h o l a s t i c
s t u d y ,  d i s c i p l i n e  a n d  m e d i t a t i v e  p r a c t i c e s  a n d  d i f f u s e d  t h e
D o c t r i n e  f a r  a n d  w i d e .  D r a n - p a  (Nam-mkha’ ) d e c l a r e d : 1
My s p i r i t u a l  s o n ,  L h a - r i ,  whom I  h a v e  b l e s s e d ,
W i l l  b e  b o r n  i n  t h e  f a m i l y  o f  r M e ’ u .
P r o f i c i e n t  i n  t h e  e x o t e r i c ,  e s o t e r i c  a n d  s e c r e t  Bon,
He w i l l  s p r e a d  t h e  D o c t r i n e  f a r  a n d  w i d e .
2
And t h e  s K y a a f e - ’p h a g s  g n a d - b y a n g  s a y s :
T h e r e  w i l l  be one  c a l l e d  rM e’u - s t o n  Dam-pa R i - k h r o d - p a ,
T he  m a n i f e s t a t i o n  o f  T sh a d -m ed  ’ O d - l d a n ,
Whose r e a l i z a t i o n  i s  e q u a l  t o  t h a t  of K u n - t u  b Z a n g - p o .  
H u n d r e d s  o f  f o l l o w e r s  w i l l  a t t a i n  E n l i g h t e n m e n t .  ( 2 l 4 b )
Ten o f  h i s  s p i r i t u a l  d e s c e n d a n t s  w i l l  l a b o u r  f o r  t h e  
w e l f a r e  o f  s e n t i e n t  b e i n g s ,
And w i l l  d e l i v e r  5 * 0 0 0 ,0 0 0  t o  s a l v a t i o n .
H i s  s p i r i t u a l  l i n e a g e  w i l l  r e m a i n  u n t i l  t h e  d e g e n e r a t e  a g e .  
T h i s  i s  w h a t  i s  s a i d .  C o n c e r n i n g  t h e  d e s c e n d a n t s  of L h a - r i  
g N y e n -p o  o f  rM e’ u :  h e  h a d  t h r e e  s o n s .  g S a s - r a k h a r  B la -m a  was  t h e
e l d e s t .  He h a d  f o u r  s o n s .  The e l d e s t  was Dam-pa R i - k h r o d - p a .
From him a l i n e  o f  d e s c e n d a n t s  l e a d s  down t o  t h e  p r e s e n t  
P r e c i o u s  O ne.  T h e i r  r e s i d e n c e  i s  t h e  p l a c e  now known a s  d p a l - l d a n
! .  SG f . 8? b 6 .
2 .  T h i s  i s  a p r o p h e t i c  t e x t  by s K y a n g - ’p h a g s  a n d  i s  m e n t i o n e d  i n  
ICTDG ( p . 2 4 ) .
b z a n g - p o - r i  i n  G u r - z h o g  o f  S h a n g .  C o n c e r n i n g  t h e  s p i r i t u a l  
d e s c e n d a n t s :  L h a - r i  gN yanepo  o f  rM e ’u h ad  many d i s c i p l e s  who
u p h e l d  t h e  d o c t r i n a l  t r a d i t i o n  o f  t h e  M e t a p h y s i c a l ,  T a n t r i c  a n d  
M e n t a l  T e a c h i n g s ,  b u t  t h e  most  e m i n e n t  o n e s  a r e :  t h e  T h r e e
Men f r o m  t h e  U p p e r  l a n d ,  t h e  T h r e e  Men f r o m  t h e  Low er  l a n d  a n d  
t h e  F o u r  Men f r o m  dBus e t c .  T h o u s a n d s  o f  s c h o l a r - a s c e t i c s , 
t h e  k a p a l a - h o l d e r s , f o l l o w e d  him. The s p i r i t u a l  d e s c e n d a n t s  
o f  (D am -pa)  R i - k h r o d - p a  o f  rM e’u h a d  b e e n  f o r e t o l d  i n  t h e  
K h a - b y a n g  l u n g r b s t a n : 1
2
T h e r e  w i l l  be  one c a l l e d  s G o m - c h e n - ’ b a r ,
T he  m a n i f e s t a t i o n  o f  s T a g - l a  M e - ’ b a r .
And s o ,  i n c l u d i n g  h im ,  t h e r e  w e r e  t h e  F o u r  C o m m i s s i o n e d
S p i r i t u a l  S o n s ,  t h e  Two S i s t e r s ,  t h e  E i g h t  B r o t h e r s ,  t h e  Two
Y o u n g e s t  B r o t h e r s ,  a n d  t h e  F i f t y - e i g h t  A s c e t i c s .  T h e r e  w e r e
m ore  t h a n  o n e  t h o u s a n d  h e r m i t s ,  ( 2 1 5 a )  a n d  more  t h a n  a h u n d r e d
t h o u s a n d  p e r s o n s  who o b t a i n e d  s p i r i t u a l  i n s t r u c t i o n  f ro m  h im .
5 e How t h e  M e t a p h y s i c a l  T e a c h i n g s  w e r e  c o m m i s s i o n e d  t o  B r u .
B o t h  t h e  f a t h e r  a n d  s o n ,  Nam-mkha’ g Y u n g - d r u n g  a n d  K h y u n g - g i
r G y a l - m t s h a n  l i s t e n e d  t o  g S h e n  K l u - d g a ’ e x p o u n d i n g  t h e  Bon
o f  M e t a p h y s i c a l  T e a c h i n g s  s u c h  a s  t h e  s N a n g - s r i d  m d z o d -p h u g
e t c .  ( L a t e r )  in  t h e  g r e a t  m o n a s t e r y ,  g Y a s - r u  d B e n - s a , ^  t h e
1 .  SG f . 8 7 b 7 *
2 .  F o r  h i s  l i f e - s t o r y  s e e  A - k h r i d  p p . 1 4 - 1 9 ,  a n d  f o r  t h e  f o l l o w i n g  
l i s t  o f  d i s c i p l e s  s e e  i b i d . , p p . 1 2 - 1 3 .
3 .  A l s o  known a s  B r u - y i  d G o n - c h e n  g Y a s - r u  d B e n - s a  k h a ,  i t  was found* 
e<* (STNN 1 0 7 2 )  by B r u - c h e n  g Y u n g - d r u n g  B la - m a  ( b o r n  STNN 1 0 4 0 ) .
He i s  a l s o  known a s  B r u  b D a g - n y i d  r J e - b t s u n .  The m o n a s t e r y  c e r ­
t a i n l y  e x i s t e d  t i l l  1 3 8 6 , f o r  mNyamVmed S h e s - r a b  r G y a l - m t s h a n
1 3 3 6 - 1 4 1 5 )  e n t e r e d  i t  when he was t h i r t y - o n e  a n d  becam e an  
a W o t  t h e r e  ( s e e  i n f r a , p .  2 4 1 ) .  No t  l o n g  a f t e r  t h a t  t h e  m o n as ­
t e r y  was  d e s t r o y e d  b“ f l o o d .
d o c t r i n a l  t r a d i t i o n  ( o f  t h e  M e t a p h y s i c a l  T e a c h i n g s )  was e s t a b l i s h e d *  
T h o u s a n d s  o f  monks  g a t h e r e d  t h e r e  and  i t  p r o d u c e d  many e m i n e n t  
s c h o l a r s .  C o n c e r n i n g  t h e  d e s c e n d a n t s  o f  Nam-mkha’ g Y u n g - d r u n g  o f  
B r u .  He h a d  f o u r  s o n s ,  t h e  y o u n g e s t  was S h e s - r a b  r G y a l - m t s h a n .
The  l a t t e r  h a d  f o u r  s o n s ,  t h e  y o u n g e s t  was  Y e - s h e s  G r u b - p a .  Of 
t h e  l a t t e r ’ s  f o u r  s o n s ,  t h e  e l d e s t  was Nyiema r G y a l - m t s h a n  a n d  t h e  
s e c o n d  was Z l a - b a  r G y a - m t s h a n .  N y i-m a r G y a l - m t s h a n ,  t h e  E l d e s t ,  
became t h e  M a s t e r  o f  t h e  N o r t h e r n  a n d  S o u t h e r n  T e x t u a l  T r e a s u r e s  
i n c l u d i n g  t h a t  o f  r M a - s t o n  S r o l - ’ d z i n . 1 He d i f f u s e d  ( t h e  
D o c t r i n e )  f a r  a n d  w id e  by g i v i n g  c o n s e c r a t i o n ,  t e x t u a l  i n i t i a t i o n  
a n d  i n s t r u c t i o n .  H i s  s o n  was  Nam-mkha’ r G y a l - m t s h a n .  From h im
a l i n e  o f  d e s c e n d a n t s  l e a d s  down t o  t h e ’ p r e s e n t ,  P a n - c h e n  R i n - p o - c h e
2
o f  b K r a - s h i s  L h u n - p o  a n d  h i s  b r o t h e r  i n  g T s a n g .  ( 2 1 5 b )  T he
The w h e e l  o f  Bon w i l l  be  t u r n e d  f o r  ( the  b e n e f i t  o f )  t h e  
T h i r t y  t h r e e  G ods .
T h u s ,  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  t h e  p r o p h e c y ,  when ( t h e  l i n e a g e  o f  B ru )
h a d  c o m p l e t e d  i t s  w o rk  of  w e l f a r e  f o r  s e n t i e n t  b e i n g s  i n  t h e  human
1 .  r M a - s t o n  S r o l - ’ d z i n  i s  a t e x t - d i s c o v e r e r  ( b o r n  STNN 1 0 9 2 ) ,  
c o n c e r n i n g  whom s e e  i n f r a , p .  2 7 7 .
2 .  T h i s  was  t h e  f i f t h  P a n - c h e n  B la -m a  B l o - b z a n g  d p a l - l d a n  c h o s - k y i  
g r a g s - p a  b s t a n - p a ’ i  d b a n g - p h y u g  ( 1 8 5 5 - 1 8 8 1 ) .  H i s  B o n - p o  name 
was r N a m - r g y a l  d B a n g - ’ d u s  r G y a l - m t s h a n .  S e e  h i s  b i o g r a p h y  t h e  
D a d - l d a n  p a d - t s h a l  b z h a d - p a ’ i  n y i n - b y e d  s n a n g - b a  ( f . 2 5 a 6 - 3 3 b2 ) 
c o m p o se d  i n  1 8 8 9  b y  B l o - b z a n g  b s T a n - ’ d z i n  d B a n g - r g y a l .  No 
d e s c e n d a n t  o f  t h i s  f a m i l y  i s  known a f t e r  t h e  f i f t h  P a n - c h e n  
B l a - m a .
3 .  T h i s  t i t l e  m i g h t  r e f e r  t o  SG, b u t  I  c a n n o t  t r a c e  t h i s  p a s s a g e  
i n  t h e  MS a t  my d i s p o s a l .
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w o r l d  t h e  t i m e  h a d  a r r i v e d  t o  t u r n  t h e  w h e e l  o f  Bon i n  t h e  w o r l d
o f  t h e  T h i r t y - t h r e e  G o d s .  T h e i r  r e s i d e n c e  was t h e  g r e a t  m o n a s t e r y ,
g Y a s - r u  d B e n - s a ,  b u t  now i t  h a s  c e a s e d  t o  e x i s t .  L a t e r  t h r o u g h
p r a y e r s  t h e  m o n a s t e r y ,  b I C r a - s h i s  s m a n - r i , ^ *  came i n t o  e x i s t e n c e
foi* t h e  w e l f a r e  o f  s e n t i e n t  b e i n g s  a n d  now t h a t  h a s  become a g r e a t
g a t h e r i n g  p l a c e  f o r  m e t a p h y s i c a l  s t u d i e s  a n d  t h e  s p i r i t u a l
p r a c t i c e s  o f  t h e  M e n t a l  T e a c h i n g s ,  As t o  t h e  s p i r i t u a l  d e s c e n d a n t s ,
many d i f f e r e n t  l i n e a g e s  d e v e l o p e d  a f t e r  B r u - s h a  (Nam-mkha’
g Y u n g - d r u n g )  b e cam e  t h e  M a s t e r  o f  t h e  Bon o f  t r a n q u i l l i t y ,  r i c h n e s s ,
p o w e r  a n d  f e r o c i t y ,  a n d  t h e  M e n t a l  T e a c h i n g s .  B u t  t h e  M e t a p h y s i c a l
T e a c h i n g s ,  t h e  mDzod, w h i c h  was  c o m m i s s i o n e d  t o  B r u  a l o n e ,  v /ere
d i f f u s e d  a n d  t r a n s m i t t e d  f r o m  him  t o  B r u - s h a  K h y u n g - g i  r G y a l - m t s h a n ,
2B r u  b D a g - n y i d  r J e - b t s u n ,  B r u - s t o n  N yi-m a r G y a l - m t s h a n ,  b o t h  Me
3 - .  **■:
a n d  g N y o s ,» A - z h a  b D u d - r t s i  r G y a l - m t s h a n ,  »A”z h a  B l o - g r o s  S G y a l -
5 6 7m t s h a n ,  B r u  ’D u l - b a  r G y a l - m t s h a n ,  B ru  r G y a l - b a  g Y u n g - d r u n g ,
(BruO Nam-mkha’ * O d - z e r , ^  b S od-nam s  r G y a l - m t s h a n , ^  b S o d -n am s
B l o - g r o s , ^  Nam -m kha’ b S o d - n a m s ,  T s h e - d b a n g  r G y a l - m t s h a n
1 .  F o u n d e d  i n  1 ^ 0 5  by  mNyam-med S h e s - r a b  r G y a l - m t s h a n  ( s e e  i n f r a , 
p* 2^2 )
2 .  ’G ro-m gon  g Y o r - p o  M e - d p a l  (STNN 1 1 3 1 1 6 8 ) .  F o r  h i s  l i f e  s t o r y  
s e e  A - k h r i d , p . 2 ^  e t  s e q .
3 .  gNyos T s h u l - k h r i m s  r G y a l - m t s h a n  ( b o r n  STNN l l V * )  . He i s  a l s o  
c a l l e d  m K h as -p a  dByar-m o T h a n g - b a .
F o r  h i s  l i f e  s t o r y  s e e  A - k h r i d , p , 2 6  e t  s e q .
5 .  STNN I I 98 - I 2 6 3 . F o r  h i s  l i f e  s t o r y  s e e  A- k h r i d , p . 3 1  e t  s e q .
6 .  STNN: B o r n  1 2 3 9 ;  A- k h r i d  ( p . 3 8 ) ;  d i e d  a g e d  f i f t y - f i v e ;  i . e .
i n  12 9 3 . h i s  l i f e  s t o r y  s e e  i b i d . , p . 35 e t  s e q .
7 .  STNN 1 2 ^ 2 - 1 2 9 0 .  F o r  h i s  l i f e  s t o r y  s e e  i b i d , p . 3 9  e t  s e q .
8 . He was  t h e  y o u n g e r  b r o t h e r  o f  r G y a l - b a  g Y u n g - d r u n g  Tsee  i b i d ,  
p . 1 ) .
9 . STNN: B o r n  i n  1 2 6 8 ;  i b i d  ( p . V f ) :  D ie d  a g e d  f i f t y - f o u r ;  i . e .  
i n  1 3 2 1 .
1 0 .  STNN 1 2 7 7 - 1 3 ^ 1 .
2 3 9
3_
Nam-mkha* R i n - c h e n ,  ( 2 l 6 a )  B ru '  r N a m - r g y a l  K a - r a  a n d  m K h a s -g ru b
2
R i n - c h e n  B l o - g r o s .  The l a t t e r  t r a n s m i t t e d  t h e m  t o  S h e s - r a b
3
r G y a l - m t s h a n ,  t h e  I n c o m p a r a b l e  One*
Z j.
The IC h a -b y an g  g s a l ~ ,b y e d  n y i - m a * i  d k y i l - * k h o r  by B l o - l d a n
s a y s :
The t e a c h i n g  o f  t h e  T r i p l e  D o c t r i n e  w i l l  be  e s t a b l i s h e d  i n  
t h e  c e n t r e  o f  d B u - r u ,
By S h e s - r a b  r G y a l - m t s h a n ,  t h e  m a n i f e s t a t i o n  o f  s T o n g - r g y u n g  
( m T h u - c h e n ) .
T h u s ,  t h e  p r o p h e t i c  boo k s  e x a l t e d  t h i s  L o r d  a n d  P r e c i o u s  O ne .
H i s  f a t h e r  was K l u - r g y a l  a n d  h i s  t o o t h e r  was  R i n - c h e n  sman o f
t h e  dBra  f a m i l y  x h  s T e g s - s k y o g  i n  t h e  v i c i n i t y  o f  t h e  Mount
G a b - to g  s h a - b a  i n  r f p y a - m o - r o n g  i n  t h e  E a s t e r n  ( T i b e t ) .  At h i s
b i r t h  i n  t h e  s k y  t h e  s u n ,  moon a n d  c o n s t e l l a t i o n s  w e r e  b r i g h t
a n d  some d i s t i n c t l y  saw t h e  g o d s  a n d  g o d d e s s e s  d a n c i n g .  He
knew t h e  a l p h a b e t  w i t h o u t  l e a r n i n g  i t .  T h e n ,  h e  l e a r n e d  t h e  Bon
o f  C a u s e  i n  t h e  p r e s e n c e  o f  h i s  f a t h e r  a n d  when t e n  y e a r s  of  a g e
he  t o o k  vows o f  p r e l i m i n a r y  o r d i n a t i o n  i n  t h e  p r e s e n c e  o f
g Y u n g - d r u n g  r G y a l - m t s h a n  o f  P h y v a - b l a  a n d  r e c e i v e d  t h e  name o f
S h e s - r a b  r G y a l - m t s h a n .  He o b t a i n e d  a num b er  o f  c o n s e c r a t i o n s
a n d  t e x t u a l  i n i t i a t i o n s  o f  Bon f r o m  v a r i o u s  t e a c h e r s  s u c h  a s  t h e
5o n e  j u s t  m e n t i o n e d .  T h e n ,  S r i d - r g y a l ,  t h e  E x a l t e d  M o t h e r ,
1 .  F o r  h i s  l i f e  s t o r y  s e e  A - k h r i d , p . 4 ? *
2 .  F o r  h i s  l i f e  s t o r y  s e e  i b i d . , p p . 4 8 -5 0 *
3-  STNN 1 3 5 6 - 1 4 1 5 *
4 .  s P r u l - s k u  B l o - l d a n  sNying-pS)  ( STNN: b o r n  i n  1 3 6 0 ) .  I t  i s  s a i d
among t h e  B o n - p o s  t h a t  he  d i e d  a t  t h e  a g e  o f  t w e n t y - f i v e ,  i . e .  i n  
1 3 8 5 .  C o n c e r n i n g  h i s  w o r k  s e e  i n f r a  p .  2 9 8 .
5 .  S r i d - p a ’ i  r G y a l - m o  (o n  whom s e e  s u p r a , p* 55  f n .  3 ) .
f o r e t o l d  ( h i s  e n t r y  i n t o  a m o n a s t e r y ) .  When h e  l e f t  f o r  t h e
m o n a s t e r y  h e  made a p r o m i s e  t o  h i s  p a r e n t s  t o  s e e  them  o n c e
a g a i n .  ( 2 1 6 b )  At t h e  r i v e r  ’B r i - ? c h u  g s e r - l d a n  i n  mDo-smad
h e  met t h e  V e n e r a b l e  B l o - b z a n g  G r a g s - p a  ( T s o n g - k h a - p a )  a n d  t h e y
e x c h a n g e d  f o u r - l i n e  c o m p l i m e n t s .  T h e n ,  a t  s G a n g - s t o d  i h  T s h a - b a -
( r o n g )  h e  m e t  ~ m K h a s -g ru b : - : ? R i n - c h e n  B l o - g r o s  and  e n t r e a t e d
h im  t o  i m p a r t  t h e  c o n s e c r a t i o n s  a n d  t e x t u a l  i n i t i a t i o n s  o f
e x o t e r i c ,  e s o t e r i c  a n d  s e c r e t  Bon to  h im .  A f t e r  t h a t  he  s t u d i e d
s u c h  s u b j e c t s  a s  P a r a m i t a ,  P ran ia n a ,  V i n a y a ,  A b h id h a rm a  a n d
M adhyamika  a t  N a l a n d a  i n  dBus u n d e r  t h e  S c h o l a r  o f  R o n g ,  S h e s - b y a  
2
K u n - r x g .  He t o o k  e x a m i n a t i o n s  i n  many B u d d h i s t  c e n t r e s  i n  
dBus  a n d  g T s a n g  w h e r e  s u c h  s t u d i e s  w e r e  p u r s u e d .  By m eans  o f  t h e  
t h r e e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  s c h o l a r  he  o v e r p o w e r e d  n u m e ro u s  o p p o in e n ts  
a n d  h i s  fam e  a s  a G r e a t  R a b - f b y a m s-p a  (^p ro fO iM  s c h o l a r )  p e n e t r a t e d  
f a r  a n d  w id e *  A t  t h e  a g e  o f  t h i r t y - o n e  he  e n t e r e d  t h e  m o n a s t e r y
1 .  i . e .  S a l w e e n .
2 .  STNN: B o r n  i n  1 3 4 5 ;  TNT ( p . 5 6 ) :  D i e d  a g e d  e i g h t y - f i v e ,  i . e .
i n  1 4 2 9 ,  b u t  no  m e n t i o n  i s  made o f  when N a l a n d a  was f o u n d e d .  
H o w e v e r ,  a c c o r d i n g  t o  DN ( p . 1 0 8 0 ) : h e  l i v e d  f ro m  1367 t o
1449  a n d  f o u n d e d  N a l a n d a  i n  1435* Re* u - m i g  a l s o  f o l l o w s  t h e  
l a t t e r  v e r s i o n .  Thus  a c c o r d i n g  t o  DNniNyaim-med S h e s - r a b  
r G y a l - m t s h a n  ( STNN 1 3 5 6 - 1 4 1 5 )  c o u l d  n o t  p o s s i b l y  h a v e  p a i d  a 
v i s i t  t o  N a l a n d a .  M o r e o v e r ,  B o n -p o  t e x t s  a r e  n o t  a l l  i n  
a g r e e m e n t  on t h e  s u b j e c t  f o r  A - k h r i d , ( p . 5 1 )  a s s e r t s  t h a t  h e  
v i s i t e d  N a l a n d a  a f t e r  n o t  b e f o r e  h e  e n t e r e d  g Y a s - r u  d B e n - s a - k h a .  
de  n a s  d g u n g  l o  sum c u  r t s a  g c i g  g i  s t e n g  d u /  g * y a s  r u  d b en
s a  k h a r  p h e b s  t e /  g r v a  s a * i  r n a m  t h a r  d a n g /  b s t a n  p a * i  bya ba 
r g y a  c h e n  po mdzad d o /  de n a s  d b u s  na l e n  d r a  r u  b.yon t e /
2 4 l
o f  g Y a s - r u  d B e n - s a - k h a .  When he  a s k e d  f o r  t h e  c o n s e c r a t i o n  a n d
1
t e x t u a l  i n i t i a t i o n  o f  t h e  d B a l - p h u r  s d e - s k o r  d o n - g s u m  f r o m  t h e
M a s t e r  o f  Me, K u n - b z a n g  r G y a l - m t s h a n  o f  N a - r i n g ,  h e  h a d  a v i s i o n
o f  t h e  M a s t e r  o f  Me a s  s T a g - l a  M e -* b a r  a n d  h i s  c h i l d r e n  a s  g ods
a n d  g o d d e s s e s *  (T h e  M a s t e r  o f  Me) b e s t o w e d  on h im  t h e  d a g g e r  a n d
2t h e  w h o le  t e x t  ( o f  t h e  dB a l - p h u r ) o f  K h u - t s h a  Z l a - * o d  p r o p h e s y i n g  
t h a t  h e  w o u l d  be  t h e  M a s t e r  o f  t h e  D o c t r i n e ,  He p o s s e s s e d  
i n n u m e r a b l e  r e m a r k a b l e  q u a l i t i e s  w h i c h  I  s h o u l d  r e c o r d .  F o r  
e x a m p l e ,  h e  h a d  a v i s i o n  o f  t h e  c o u n t e n a n c e  o f  h i s  t u t e l a r  d e i t i e s ,  
k n o w l e d g e - h o l d e r s , g o d d e s s e s  a n d  r e c e i v e d  c o n s e c r a t i o n s  a n d  
t e x t u a l  i n i t i a t i o n s  f r o m  th em ,  b u t  t h e y  c a n  be  r e a d  i n  o t h e r  b o o k s ,  
( 2 1 7 a )  A f t e r  h a v i n g  b e e n  o f f e r e d  t h e  a b b o t s h i p  o f  d K a r -d m a r
3
d b u - r t s e  by  t h e  tw o  d e s c e n d a n t s  o f  B r u ,  h e  e f f e c t i v e l y  p r o m o t e d
t h e  D o c t r i n e  by means o f  e x p o s i t i o n ,  d i s p u t a t i o n  and c o m p o s i t i o n ,
e t c .  A t  a b o u t  t h a t  t i m e ,  r e c a l l i n g  h i s  p r e v i o u s  p r o m i s e  he
t r a v e l l e d  t o  s e e  h i s  p a r e n t s .  On t h e  r e t u r n  j o u r n e y  a f t e r  s e e i n g
4t h e m ,  a r r i v i n g  i n  D ar -m d o  h e  p e r c e i v e d  t h a t  t h e  g r e a t  m o n a s t e r y ,  
d B e n - s a - k h a  h a d  b e e n  d e s t r o y e d  by f l o o d  o w in g  t o  t h e  j e a l o u s y  
o f  D u n - t s e  ( i . e .  B u d d h i s t s ) ,  W h i l e  s t a y i n g  d e j e c t e d l y  i n  D a r -m d o ,  
a u s p i c i o u s  s i g n s  t h a t  he  w o u l d  become t h e  M a s t e r  o f  t h e  D o c t r i n e  
o c c u r r e d  s u c h  a s  a d ream  i n  w h i c h  h e  s w a l l o w e d  t h e  s u n  a n d  moon, 
e t c *  On t h e  s t r e n g t h  o f  ( f u r t h e r )  p r o p h e c i e s  o f  S r i d - r g y a l  h e
1 .  On t h e  d i s c o v e r y  o f  t h i s  t e x t  s e e  i n f r a , p .  2 4 6 .
2 .  On whoifi s e e  i n f r a , p . 2 4 ?  e t  s e q .
3 .  d B u - r t s e  d l c a r -p o  a n d  d B u - r t s e  d m ar -p o  w e r e  t h e  names  o f  two c o l l e g e s  
i n  g Y a s - r u  d B e n - s a - k h a .
4* i . e .  T a - c h i - l o o .
t h o u g h t  t h a t  t h e  D o c t r i n e  c o u l d  be  r e s t o r e d  a g a i n  a n d  w e n t  t o
g T s a n g .  When h e  a r r i v e d  a t  t h e  r u i n  o f  d B e n - s a - k h a  h e  f o u n d  many
g i f t s  s u c h  a s  t h e  s a c r e d  Kh a m s - c h e n  o f  B r u  a n d  a g o l d  b u t t e r - l a m p ,
e t c .  a s  o b j e c t s  f o r  w o r s h i p .  T h e n ,  he w e n t  t o  t h e  h e r m i t a g e  o f
g Y a s - r u  m k h a r - s n a  w h e r e  h e  e n g a g e d  i n  s p i r i t u a l  e x e r c i s e s .
J u n i p e r  g r e w  i n  t h e  p l a c e s  w h e r e  h i s  h a i r  was  s c a t t e r e d .  He w r o t e
t h e  s y l l a b l e  KA on a s t o n e  w i t h  h i s  h a n d .  He l e f t  many
p e r m a n e n t  s i g n s  s u c h  a s  t h e  i m p r i n t s  o f  h i s  m e n d i c a n t s  s t a f f  a n d
f o o t  ( i n  t h e  r o c k ) .  ( 2 1 7 b )  He com p o sed  a c e r t a i n  num ber  o f
c o m m e n t a r i e s  a n d  t r e a t i s e s  on t h e  Bon t e x t  on m e t a p h y s i c s ,  t h e
T a n t r i c  T e a c h i n g s  a n d  t h e  M e n t a l  T e a c h i n g s .  T h e n ,  a t  t h e  a g e  o f
f i f t y  h e  f o u n d e d  t h e  m o n a s t e r y  o f  b K r a - s h i s  s m a n - r i . ^  (When he
v i s i t e d )  t h e  s i t e  h e  came u p o n  two a s c e t i c s  who w e r e  a b o u t  t o
l e a v e .  The L o r d  s a i d  t o  them :  '^ S ta y ,  we s h a l l  make t e a r*. They
r e p l i e d ;  ’'T h e  w a t e r  i s  t o o  f a r  away. '* B u t  t h e  L o r d  t h r u s t  h i s
m e n d i c a n t ’ s  s t a f f  i n t o  t h e  g r o u n d  a n d  w a t e r  s p r a n g  up .  The two
a s c e t i c s  w e r e  f i l l e d  w i t h  w o n d e r .  And s o  t h e y  made t e a .  T he n ,
i n  t h e  m o n th  o f  s a - g a ’,: on a n  a u s p i c i o u s  d a y  h e  s a i d  t o  h i s
2
d i s c i p l e ,  R i n - c h e n  r G y a l - m t s h a n :  ,fT a k e  some w h i t e  s t o n e s  i n  a
c o r n e r  o f  y o u r  u p p e r  g a r m e n t ,  c l o s e  y o u r  e y e s  a n d  t h e n  p u t  down a 
s t o n e  a f t e r  e v e r y  n i n t h  s t e p . 11 He d i d  a c c o r d i n g l y ,  b u t  he  o p e n e d  
h i s  e y e s  when h e  h e a r d  a r o a r .  S i x t y  c e l l s  h a d  a p p e a r e d .  T h e r e ­
u p o n ,  t h e  L o r d  s a i d ;  * I f  you  h a d  k e p t  y o u r  e y e s  c l o s e d  a n d  h a d
p u t  a l l  t h e  w h i t e  s t o n e s  down i t  would  h a v e  been  b i g g e r  t h a n  t h e
m o n a s t e r y  of  d B e n - s a - k h a ,  b u t  i t  i s  n o t  t o o  bad* At any  r a t e ,
t h o u g h  n o t  v e r y  e x t e n s i v e ,  i t  w i l l  be d u r a b l e . ®  Thus he p r o p h e s i e d .
H av ing  c o m p l e t e d  t h e  b u i l d i n g  o f  t h e  m o n a s t e r y  he l a i d  down
m o n a s t i c  r u l e s  a n d  p ro m o te d  many o f  t h e  s t u d i e s  an d  p r a c t i c e s  o f
e x o t e r i c ,  e s o t e r i c  a n d  s e c r e t  D o c t r i n e s .  F u r t h e r m o r e ,  f o r  t h e
s a k e  o f  r e v e a l i n g  t h e  g r e a t n e s s  o f  t h e  D o c t r i n e  h e  t w i c e  f l e w  up
*1
i n t o  t h e  s k y  ( 2 l 8 a )  w i t h  d M u -g sh e n  N y i -m a  r G y a l - m t s h a n ,  a n d  h i s
h a t ,  w h ic h  w as  b u r n e d  by t h e  s u n ’s  r a y s  d u r i n g  h i s  f l i g h t ,  i s  s t i l l
r
t o  be s e e n  a n d  i s  known a s  t h e  ’’B urned  H a t” . The r e l i g i o u s  g u a r d i a n s
2Ma, HDud and  bTsan s e r v e d  him a s  s e r v a n t s  a n d  a c c o m p l i s h e d  a l l  
t h e i r  t a s k s  w i t h o u t  d e l a y .  He had  c l e a r  v i s i o n s  o f  s T o n g - r g y u n g  
(mThu-chen)  a n d  D ra n -p a  (Nam-mkha’ ) and  r e c e i v e d  t h e  c o n s e c r a t i o n s  
of  e x o t e r i c ,  e s o t e r i c  and  s e c r e t  Bon, and  p r o p h e t i c  i n s t r u c t i o n s  
f ro m  them. They a l s o  p a s s e d  on t o  him o r a l l y  c e r t a i n  p r o f o u n d
Bon t e x t s .  M o re o v e r ,  he  e x h i b i t e d  u n b e l i e v a b l y  m i r a c u l o u s  and
s u p e r n a t u r a l  s i g n s .  Then ,  a t  t h e  age  o f  s i x t y ,  i n  wood sh e ep  
y e a r ,  h a v i n g  a p p o i n t e d  h i s  d i s c i p l e ,  R i n - c h e n  r G y a l - m t s h a n ,  a s  h i s  
r e p r e s e n t a t i v e ,  g i v i n g  o r d e r s  to  t e n d  t h e  D o c t r i n e  and p r o p h e t i c  
i n s t r u c t i o n s  c o n c e r n i n g  t h e  f u t u r e ,  he p u t  up  a t e n t  a t  g T e r - c h u  
a n d  t u r n e d  t h e  w h e e l  o f  Bon f o r  t h e  d i s c i p l e s  d u r i n g  t h e  day  a n d  
t h e n  by n i g h t  f o r  many non-human b e i n g s .  And t h u s  he  p a s s e d  away
1 .  S e e  s u p r a , p * 2 2 7 » f n . 2 .
2 .  S e e  s u p r a , p . 1 0 8 ,  f n . l .
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a t  dawn on t h e  e i g h t h  o f  t h e  t h i r d  summer month* When t h r e e  d a y s  
had  p a s s e d ,  h i s  c o r p s e  r o s e  up i n t o  t h e  a i r  a f u l l  c u b i t  h i g h  
a b o v e  t h e  s e a t .  B u t  when t h e  two s p i r i t u a l  s o n s  and  o t h e r  
f o l l o w e r s  ( 2 l 8 b) p r a y e d  t o  i t  t o  r e m a in  a s  a n  o b j e c t  o f  w o r s h i p  i t  
came down a n d  s t a y e d  down* At t h e  t im e  of  c r e m a t i o n  a r a i n b o w  
canopy  fo rm ed  on a l l  s i d e s .  A m i r a c u l o u s  e a g l e  a p p e a r e d  f rom th e  
r a in b o w  w h ic h  rose .in!he.TAkst and h a v i n g  c i r c l e d  t h r i c e  ( a b o v e  t h e  
c r e m a t i o n )  i t  d i s a p p e a r e d  t o w a r d s  t h e  West a g a i n .  At t h a t  t i m e ,  h i s  
r e p r e s e n t a t i v e  h a d  a v i s i o n  o f  h i s  t e a c h e r  who t h e n  made a p r o m i s e  
t o  come on t h e  f i f t h  o f  t h e  month of C h o - * p h r u l »  F o r  t h e  d e v o t e d  
f o l l o w e r s  o f  t h e  f u t u r e  t h e r e  a p p e a r e d  many o b j e c t s  of w o r s h i p  s u c h  
a s  a n  image o f  ICun-tu bZang»po r e p r e s e n t i n g  h i s  body ,  a n  image 
of  S h e s - r a b  s M r a - s e n g ,  t h e  s y l l a b l e s ,  AH OM HUM, r e p r e s e n t i n g  h i s  
s p e e c h  a n d  t h r e e  s a r i r a m s  l i k e  l a r k ' s  e g g s ,  s e v e n  m e d i u m - s i z e d  
o n e s  l i k e  p e a s ,  many s m a l l  o n e s  l i k e  m u s t a r d  s e e d  r e p r e s e n t i n g  
h i s  t h o u g h t*  One o f  t h e  t h r e e  l a r g e  o nes  was t a k e n  t o  t h e  w o r l d  
o f  g od s  a n d  a n o t h e r  t o  t h e  w o r l d  of  w a t e r - s p i r i t s  t o  t h e  a c c o m p a n i ­
ment o f  m u s i c a l  s o u n d s ,  l i g h t s  a n d  r a y s .  One i s  s t i l l  i n  t h e  
g o l d e n  r e c e p t a c l e .  As t o  h i s  d i s c i p l e s  t h e r e  w e re  two s p i r i t u a l  
s o n s :  K i n - c h e n  r G y a l - m t s h a n ,  t h e  r e p r e s e n t a t i v e ,  and mNga’ - r i s  
bSod-nam s r G y a l - m t s h a n .  F u r t h e r m o r e ,  t h e r e  w e re  t e n  G r e a t l y  
E x a l t e d  Ones:  B ru  S h e s - r a b  S e n g - g e ,  B ru  Wam-mka* r G y a l - p o ,  B ru  
Kun-dga* d B a n g - ld a n  and t h e  r e s t .  H u n d re d s  o f  d i s c i p l e s  who 
f o l l o w e d  ( h i s  ways o f  t e a c h i n g )  t h e  D i s c i p l i n e ,  T a n t r i c  and
M e n t a l  T e a c h i n g s  becam e  s p i r i t u a l l y  m a t u r e  and  e m a n c i p a t e d *  ( 2 1 9 a )
T h o u s a n d s  r e c e i v e d  ( j u s t )  one  vow, a c o n s e c r a t i o n ,  a t e x t u a l
i n i t i a t i o n  a n d  p r e c e p t s *  I n  s h o r t ,  e v e r y o n e  i n  llbhe L a n d  o f
Snows who a t  t h e  p r e s e n t  t im e  h a s  e n t e r e d  t h e  g a t e s  o f  t h e
D i s c i p l i n e ,  T a n t r i c  a n d  M e n t a l  T e a c h i n g s  i s  among t h e  s p i r i t u a l
d e s c e n d a n t s  o f  t h e  L o r d .  H e r e  a r e  h i s  s u c c e s s o r s :  h i s
r e p r e s e n t a t i v e ,  t h e  F i v e  U p h o l d e r s  o f  t h e  D o c t r i n e ,  t h e  T h r e e
I n c o m p a r a b l e  L o t u s ,  t h e  F o u r  U p h o l d e r s  o f  D o c t r i n a l  Life*, t h e
T h r e e  G r e a t  I n t e l l e c t s ,  t h e  F o u r  H o ly  T e a c h e r s ,  t h e  N i n e  M a s t e r s
o f  t h e  T r i p l e  D o c t r i n e  and  t h e  p r e s e n t  a b b o t ,  sKu-mdun P h u n - t s h o g s
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B l o - g r o s  d B a n g - g i  r G y a l - p o .  They  w e r e  a l l  s a g e s  a n d  ( t h e
2m a n i f e s t a t i o n s  o f )  k n o w l e d g e - h o l d e r s .  The S r i d - r g y u d  s a y s ;
T h e y  w i l l  a p p e a r  a s  m a n i f e s t a t i o n s .
A n yone  i n  whom t h e y  c a u s e  t h e  ' E n l i g h t e n e d  I n t e n t i o n *  an d  n o b l e  
a s p i r a t i o n  t o  a r i s e ,
Ox4 who h a s  a n y  k i n d  o f  c o n t a c t  w i t h  t h e m ,
S u c h  a s  t a s t i n g  t h e  b l e s s e d  w a t e r  o f  a c o n s e c r a t i o n ,
W i l l ,  a t  t h e i r  p a s s i n g ,  be  s a f e l y  d e l i v e r e d  f r o m  t h e  t h r e e  
E v i l  F o rm s  o f  L i f e ,
And a t t a i n  t h e  ' S t a g e  o f  P e r m a n e n c e ' .
I n  b r i e f ,  I  h a v e  n o t  j u s t  b e e n  l i s t i n g  a s u c c e s s i o n  o f  a b b o t s ;
we know f r o m  t h e i r  i n d i v i d u a l  b i o g r a p h i e s  t h a t  t h e y  w e r e  c e r t a i n l y
s a g e s  a n d  t h e  e m a n a t i o n s  o f  k n o w l e d g e - h o l d e r s  a n d  h a d  b e e n  named
i n  t h e  p r o p h e c i e s ;  s o  we s h o u l d  e s t e e m  t h e  w o r d s  o f  t h e  G r e a t
I n c o m p a r a b l e  O ne .
1 .  B o r n  STNN 1 8 ? 6 .
2 . SG: f . 9 0 b 5 .
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( T h e  D i s c o v e r y  o f  t h e  s P a - g r o - m a )
( 2 1 9 b )  The h i s t o r y  o f  s P a - g r o - m a  i s  f i v e f o l d :  (1 )  The
c o n c e a l m e n t  o f  t h e  t e x t u a l  t r e a s u r e .  At t h e  t i m e  o f  t h e  s u p p r e s s i o n  
o f  Bon by K h r i - s r o n g  I D e - b t s a n ,  B l a - c h e n  D r a n - p a  Nam-mkha’ a r r a n g e d  
t h e  c y c l e s  o f  t h e  d B a l - p h u r  n a g - p o  i n t o  t h r e e  d i v i s i o n s .  He 
p l a c e d  t h e  c y c l e  o f  t h e  L u n g - d o n  r g y a s - p a  w i t h  o t h e r  t r e a t i s e s  
on  m e d i c i n e  a n d  a s t r o l o g y  a n d  t h e  l i k e  i n  a n  i r o n  box an d  
c o n c e a l e d  i t  i n  t h e  p a l a c e  o f  b S v e - s g o - c a n .  He p l a c e d  t h e  c y c l e  
o f  t h e  L a s - t h i g  i n  a box o f  k h a d i r a - w o o d  a n d  c o n c e a l e d  i t  i n  t h e  
c e n t r a l  towei* o f  t h e  p a l a c e .  He p l a c e d  t h e  c y c l e  o f  t h e  M a n -n g a g  
i n  a p r e c i o u s  b o x  a n d  c o n c e a l e d  i t  i n  t h e  h e a r t  o f  K h r o - b o  
B D u d - r t s i  ’K h y i l - b a  i n  t h e  c h a p e l  ( o f  t h e  p a l a c e ) .  When t h e  
d i v i n e l y  b o r n ,  M u - t h u g  b T s a n - p o ,  h a v i n g  a s c e n d e d  t h e  t h r o n e  o f  
T i b e t ,  became t i r e d  o f  i t ,  he  an d  G y e r - z l a - m e d  o f  K h y u n g -p o  t o o k  
o u t  t h e  b o x e s  o f  t h e  c y c l e s  o f  t h e  d B a l - p h u r  ( n a g - p o ) f r o m  t h e  
p a l a c e  o f  b S v e - s g o - c a n  a n d  c o n c e a l e d  th e m  on  t h e  l e f t  s i d e  o f  
s P a - g r o  p h u - g c a l ,  a t  t h e  l e v e l  o f  t h e  w a i s t ,  i n  a r o c k  l i k e  a 
M o n g o l i a n  e n g a g i n g  i n  b a t t l e ,  u n d e r  a r o c k  l i k e  a w h i t e  l i o n  
o p e n i n g  i t s  m o u th  w i d e ,  b e h i n d  a r o c k  l i k e  a b l a c k  t o r t o i s e  d r i n k i n g  
w a t e r ,  a t  t h e  f o o t  o f  a r o c k  w i t h  t h e  L a r g e  c l a w s  o f  a s c o r p i o n ,  
i n  t h e  c e n t r e  o f  a brown r o c k  l i k e  a b u r n i n g  f l a m e ,  i n  a r o c k y  c a v e  
t h a t  h a d  t h e  fo rm  o f  t h e  s u n .  They e n t r u s t e d  th e m  t o  t h e  s i x  
G u a r d i a n s  o f  t h e  T e x t u a l  T r e a s u r e ,  Y a r - l h a  S h am -p o  e t c .
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( 2 2 0 a )  ( 2 )  T h e  l i f e  s t o r y  o f  t h e  t e x t - d i s c o v e r e r .  A
c h i e f t a i n  o f  r T a - n g a g  i n  ’ J a d  w e n t  t o  b S a m -y a s  on a p i l g r i m a g e .
On t h e  way h e  s t o p p e d  o n e  n i g h t  w i t h  a f a m i l y  c a l l e d  K h u - y e  i n
w h i c h  t h e r e  was a d a u g h t e r  w i t h  whom he h a d  i n t e r c o u r s e .  Then  h e
w e n t  on  t o  b S a m - y a s .  W h i l e  h e  was  m ak in g  o f f e r i n g s  o f  b u t t e r - l a m p s
h e  f o u n d  a g u i d e  t o  t e x t u a l  t r e a s u r e  w h i c h  h e  t o o k  home w i t h  him®
L a t e r  a boy w as  b o r n  t o  t h e  d a u g h t e r  o f  IChji-ye.  He was  g i v e n
t h e  name K h u - t s h a  Z l a - ’ od ( t h e  s o n  o f  K h u ,  M o o n - l i g h t ) ,
a p p a r e n t l y  b e c a u s e  h i s  m o t h e r  was  t h e  d a u g h t e r  o f  K h u - y e  a n d  h e
was  b o r n  on t h e  f i f t e e n t h  a s  t h e  f u l l  moon r o s e .  He i s  s a i d  t o
h a v e  b e e n  t h e  e m a n a t i o n  o f  S a d « n e  G a*u .  When he  g rew  up h e  a s k e d
h i s  m o t h e r  w h e r e  h i s  f a t h e r  w a s .  On b e i n g  t o l d  t h a t  t h e
^ c h i e f t a i n  o f  r T a - n a g  was  h i s  f a t h e r ,  he s o o n  w e n t  t o  f i n d  him a n d
t o l d  h im  t h a t  h e  was h i s  f a t h e r .  H i s  f a t h e r  s a i d  t h a t  h e  w o u ld
i n v e s t i g a t e  t h e  m a t t e r .  On h i s  i n v o k i n g  g o d s  i n  t h e  t h i r d  v / i n t e r
m o n th  i t  i s  s a i d  t h e r e  o c c u r r e d  t h u n d e r ,  l i g h t n i n g  a n d  h a i l .  The
c h i e f t a i n  s a i d :  * D e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  you  a r e  my s o n ,  you
c a n n o t  be  ( t r e a t e d )  a s  my s o n .  T a k e  t h i s  s h a i e  o f  my p r o p e r t y  a n d
g o 9® He g a v e  h im  t h e  g u i d e  o f  t h e  t e x t u a l  t r e a s u r e  i n  s P a - g r o .
He r e t u r n e d  t o  h i s  m o t h e r .  When h e  was e i g h t e e n  y e a r s  o l d  a
1 .  B o r n  STNN 1 0 2 4 ,  The A b b o t  N y i-m a  b s T a n - ’ d z i n  ( STNN) s t a t e s  t h a t  
K h u - t s h a  Z l a - ’ od d i s c o v e r e d  t h e  t e x t u a l  t r e a s u r e  i n  E a r t h - T i g e r  
y e a r  1 0 3 8 ,  b u t  t h i s  makes  K h u - t s h a  t o o  y o u n g , f o r  o u r  t e x t  s t a t e s  
( s e e  b e l o w ) . t h a t  h e  made t h e  d i s c o v e r y  a t  t h e  a g e  o f  
e i g h t e e n .  On h i s  d i s c o v e r y  o f  B u d d h i s t  t e x t s  s e e  b s T a n - 1b y u n g , 
f f .  54b7* 7 5 b 2 ;  TTGL f . 4 2 b 6 .  T o n - t a n  r G y a - m t s h o  ( TTGL f . 2 2 7 b 6 )  
v a g u e l y  s t a t e s  t h a t  t h i s  t e x t - d i s c o v e r e r  came i n  t h e  s e c o n d  
R a b - b y u n g  ( i . e .  1 0 8 7 - 1 1 4 6 ) .  A l s o  c f .  TPS I I ,  p . 7 2 7 .
B u d d h i s t  came and  h i s  m o th e r  o f f e r e d  him some b e e r .  The B u d d h i s t  
s a i d  t o  t h e  boy:  fL e t  u s  go an d  f i n d  some t e x t u a l  t r e a s u r e s  a n d
i f  we f i n d  Bon t e x t s  (220b)  you s h a l l  t a k e  them-, i f  we f i n d  
B u d d h i s t  t e x t s  I  w i l l  t a k e  them ,  and  i f  we f i n d  a t r e a s u r e  we w i l l  
d i v i d e  i t .  f
(3 ) The d i s c o v e r y  o f  t h e  t e x t u a l  t r e a s u r e .  K h u - t s h a  and t h e  
B u d d h i s t  t r a v e l l e d  t o  s P a - g r o  and  s e a r c h e d  f o r  t h e  t e x t u a l  
t r e a s u r e ,  b u t  n o t h i n g  was f o u n d ,  though  th e  s e a r c h  w e n t  on f o r  two 
weeks* T h i n k i n g  i t  was h o p e l e s s  t h e  B u d d h i s t  i s  s a i d  t o  h a v e  l e f t .  
B u t  w h i l e  K h u - t s h a  was c o n t i n u i n g  th e  s e a r c h  h i s  r o b e  c a u g h t  i n  
t h e  c l a w s  o f  t h e  s©a?|?.pion r o c k .  T h i n k i n g  t h a t  i t  m ig h t  be t h e r e
he  b e g a n  t o  d i g  a c c o r d i n g  t o  t h e  m e a s u re m e n ts  i n  t h e  g u i d e .  He
fo u n d  a ro c k y  c a v e  w i t h  f o u r  d o o r s .  I n s i d e  t h e  f i r s t  door  t h e r e
1 2 was a f l a t - b e l l ,  xn t h e  s e c o n d  a tp iupr igh t  b e l l ,  i n  t h e  t h i r d  a
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h o r o s c o p e  c h a r t  a n d  i n  t h e  f o u r t h  a g T s a g - b u .
(4)  The t e x t u a l  c o n t e n t .  With  th e  f l a t - b e l l  t h e r e  a p p e a r e d  Bon
t e x t s ,  v / i th  t h e  u p r i g h t  b e l l  B u d d h i s t  t e x t s ,  w i t h  t h e  h o r o s c o p e
4c h a r t  a s t r o l o g i c a l  t e x t s  a n d  w i t h  t h e  g T s a g -b u  m e d i c a l  t e x t s .
(5 )  The t r a n s m i s s i o n .  The B u d d h i s t ,  h a v i n g  r e t u r n e d  to  K h u - t s h a  
s a i d :  9You have  d i s c o v e r e d  a t e x t u a l  t r e a s u r e .  I  b eg  you t o
g i v e  me some t e x t s , * So K h u - t s h a  gave  him t h e  B u d d h i s t  t e x t s .
1 .  T i b .  g s h a n g .  F o r  I l l u s t r a t i o n s  s e e  S n e l l g r o v e ,  Ni n e  W ays , 
I l l u s t r a t i o n ,  X I I  ( c )  a n d  ( d ) .
2 .  T i b .  d r i l - b u .
3* A m e d i c a l  k n i f e ,
4 ,  S e e  A p p e n d ix  V I I I .
B a r - s g o m  Y e ~ s h e s  r G y a l - m t s h a n  o f  s B a s - y u l - r o n g  r e q u e s t e d  K h u - t s h a  
f o r  t h e  t e x t s  o f  t h e  K u n - b ^ a n g , Then K h u - t s h a  s a i d  t o  m G a r -n a g  
’B u m -eh u n g  o f  g N u b - y u l - r o n g :  ’ I  h a v e  d i s c o v e r e d  a t e x t u a l  t r e a s u r e ,
i f  y o u  w i l l  c o p y  t h e  t e x t s  o u t  I  s h a l l  l e n d  you  a l l  t h e  m a s t e r  
c o p i e s ’ .  mGar r e p l i e d :  f I  h a v e  s t u d i e d  t h e  S o u t h e r n  T e x t u a l
T r e a s u r e  f o r  a y e a r  a n d  s o  I  know a l i t t l e  a b o u t  th e m .  N e v e r ­
t h e l e s s ,  I  w o u ld  l i k e  t o  h a v e  y o u r  t e x t s .  O f f e r i n g  a r o b e  a n d  
a h o r s e  t o  K h u - t s h a  h e  e n t r e a t e d  him t o  i m p a r t  t h e  t e x t s  o f  t h e  
g Z e r - p h u r  a n d  m a d e . a  co p y  o f  t h e m .  (££2a) T h e n ,  h a v i n g  e n t r u s t e d  
t h e  b o x e s  o f  t h e  t e x t s  t o  mGar, K h u - t s h a  t r a v e l l e d  t o  U p p e r  N y a n g .
On t h e  j o u r n e y  h e ,  b e i n g  a n  e x p e r t  i n  m e d i c i n e ,  was a t t a c k e d  b y  a n  
a m b u sh  o f  f i v e  men o r g a n i s e d  by B r a n g - t i  o f  dMu, a n o t h e r  m e d i c a l  
e x p e r t  who was  j e a l o u s  o f  h im .  K h u - t s h a ,  l a s h i n g  h i s  h o r s e  w i t h  
h i s  w h i p ,  e s c a p e d ,  b u t  one  o f  h i s  m e d i c a l  p u p i l s  was s t r u c k  by 
a n  a r r o w  a n d  h i s  b o w e l s  b u r s t .  K h u - t s h a  h a v i n g  w a s h e d  t h e  
b o w e l s  w i t h  m i l k  p u s h e d  th e m  b a c k  i n  a n d  s ew e d  up t h e  c u t  w i t h  a 
w h i t e  h o r s e ’s  t e n d o n .  The p u p i l  r e c o v e r e d .  T h e r e u p o n ,  K h u - t s h a  
s a i d  t o  h im :  ’You, my b o y ,  h a v e  s a v e d  my l i f e * .  He g a v e  h im a l l
t h e  p r e c e p t s .  L a t e r  K h u - t s h a  became known a s  K h u - t s h a  t h e  d o c t o r  
o r  t h e  L e a r n e d  g Y u - t h o g ,  a n d  mGar, o f f e r i n g  him a c o p y  o f  t h e  
K h a m s - b r g y a d , a r o l l  o f  w o o l l e n  c l o t h  made o f  g o a t ’s  h a i r  a n d  
two b u s h e l s  ( o f  b a r l e y )  f o r  t h e  f i e l d ,  a s k e d  f o r  ( p e r m i s s i o n )  t o  
c o p y  o u t  a l l  t h e  t e x t s .  B u t  K h u - t s h a  da i d :  ’S i n c e  B r a n g - t i
t h e  d o c t o r  i s  d i s p l e a s e d  w i t h  me I  am n o t  g o i n g  t o  s t a y  i n  t h i s
p l a c e .  I  do n o t  w a n t  y o u r  p o s s e s s i o n s  o r  s c r i p t u r a l  b o o k s .  I  
wil3 .  l e t  y o u  c o p y  o u t  a l l  t h e  t e x t s ,  b u t  a t  t h e  moment I  am l e a v i n g  
f o r  L h o - b r a g .  W h i l s t  I  am away l o o k  f o r  a c o p y i s t  a n d  g e t  p a p e r  
r e a d y .  * H a v i n g  s e a l e d  up t h e  b o x e s  o f  t h e  t e x t s  w i t h  s e a l i n g - w a x ,  
h e  s a i d :  fDo n o t  o p e n  t h e  b o x e s  u n t i l  I  come b a c k .  B u t  y o u  may
u s e  t h e m  i f  I  d i e  ( b e f o r e  I  r e t u r n ) .  He s e t  o u t  f o r  L h o - b r a g  
t a k i n g  t h e  m e d i c a l  t e x t s .  ( 2 2 2 b )  When mGar h e a r d  t h a t  K h u - t s h a  
h a d  d i e d  h e  w e n t  ( t o  L h o - b r a g )  t a k i n g  h i s  s o n ,  mGar K h r o - r g y a l ,  
a s  a s e r v a n t  t o  s e e  K h u - t s h a ,  b u t  t h e  l a m a  w as  r e a l l y  d e a d .  
K h r o - r g y a l  h a v i n g  r e t u r n e d  home made o f f e r i n g s  t o  t h e  G u a r d i a n s  o f  
t h e  t e x t u a l  t r e a s u r e  a n d  o p e n e d  t h e  s i x  b o x e s .  He made c o p i e s  o f  
t h e m .  T h u s ,  t h e  g i f t  d e s c e n d e d  t o  mGar ( K h r o - r g y a l ) .  B o th  f a t h e r  
a n d  s o n  h a d  many d i s c i p l e s ,  b u t  among th em  t h e r e  w e r e  f o u r  G r e a t  
S p i r i t u a l  S o n s :  J o - s t o n  s K a l - l d a n  ^ S h e s - r a b ,  o f  mDo-khams,
S l a n - s t o n  T i - s e - b a  o f  L a - s t o d ,  Y a n g - I a  T h u g s - r j e  o f  rN god ,  a n d  
g N y a n - s t o n  T h u g s - r j e - ’ od of  s T a g - s d e .  The a s t r o l o g i c a l  t e x t s  w e r e  
g i v e n  t o  s P u g - s t o n  o f  S h a n g  a n d  now a r e  known a s  t h e  gS a s - m k h a r -m a . 
mGar K h r o - r g y a l  t h e  m a s t e r  i s  a l s o  s a i d  t o  h a v e  d i s c o v e r e d  a t e x t  
o f  t h e  G r e a t  P e r f e c t i o n ,  t h e  I T a - b a  k l o n g - r d o l  a n d  t h e  e i g h t e e n  
s m a l l  r i t e s  o f  P h u r - p a  e t c .  i n  s P a - g r o  s k y e r - c h u .
( The Z h a n g - z h u n g  t e x t s  a n d  t h e i r  d i s c o v e r i e s )
The h i s t o r y  o f  t h e  d i s c o v e r y  o f  t h e  Bon t e x t s  o f  Z h a n g - z h u n g  
i s  f o u r f o l d :  (1 ) The c o n c e a l m e n t  o f  t h e  t e x t u a l  t r e a s u r e .  The
t e x t s  w e r e  f i r s t  t r a n s m i t t e d  f ro m  t h e  B o n - p o  of  Z h a n g - z h u n g ,
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K h y u n g ~ la  d G r a - ’ d u l  t h r o u g h  a l i n e  o f  n i n e t y - t w o  d e s c e n d a n t s .  A t  
t h e  t i m e  o f  t h e  d e c a d e n c e  o f  t h e  D o c t r i n e  t h d  t f e x t s o w e r e  p u t  i n t o  
a c o p p e r  box  a n d  h i d d e n  on t h e  sum m it  of  t h e  snowy M ount  T i ~ s e .  
( 2 2 3 a )  L a t e r  t h i s  was  f o u n d  by t h e  B o n -p o  o f  Z h a n g - z h u n g ,  U -gu  
d G r a - ’ d u l .  A f t e r  h a v i n g  b e e n  t r a n s m i t t e d  t o  t h e  B o n - p o  o f  
Z h a n g - z h u n g ,  L h a - t h o  dICar-po who was  a b l e  t o  make g o d s  an d  demons 
s e r v e  h im ,  t h e  t e x t s  w e r e  h i d d e n  ( a g a i n )  i n  L a - s t o d  g t s a n g - p o .
(2 )  T h e  d i s c o v e r y  of  t h e  t e x t u a l  t r e a s u r e .  I n  a d ream  a 
B u d d h i s t ,  gZeo—s t o n  s P u - g u  r G y a l - m t s h a n  saw t h r e e  p e r s o n s  
d r e s s e d  a s  B o n - p o  a d h e r e n t s  who s a i d  t o  h im :  'O T e a c h e r ,  g e t  u p ,
we h a v e  a g i f t  f o r  y o u . 1 When h e  a s k e d  w h a t  t h e y  h a d ,  t h e y  s a i d :  
'To  t h e  E a s t  o f  t h i s  p l a c e  t h e r e  i s  a r o c k  l i k e  a y a k ,  F rom  i t s  
b a s e  m e a s u r i n g  f o u r  " ’ domppa" t o w a r d s  t h e  E a s t  a n d  S o u t h  t h e r e  a r e  
r i t u a l  t e x t s  o f  q u e l l i n g ,  n u r t u r i n g ,  sum m oning  an d  a v e r t i n g .  You 
a r e  t o  t a k e  t h e m . ' T h e r e u p o n  g Z e n - s t o n ,  b o r r o w i n g  a p i c k  f r o m  
h i s  b e n e f a c t o r ,  rN g o g  B y a n g - c h u b  r D o - r j e ,  b e g a n  t o  e x c a v a t e .  B u t  
h a i l  f e l l  a n d  l i g h t n i n g  s t r u c k  t h e  r o c k s  on t h e  W e s t e r n  s i d e .
T h a t  n i g h t  a woman w hose  body  was o f  t u r q u o i s e  a b o v e  t h e  w a i s t  
a n d  c o p p e r  b e l o w ,  a man w i t h  r e d  l o c k s ,  a n d  a b l a c k  man r i d i n g  on 
a b l a c k  h o r s e  w e a r i n g  a t u r b a n  o f  s n a k e s ,  a p p e a r e d  ( i n  h i s  d ream )  
a n d  s a i d  t o  h im :  'We a r e  g o i n g  t o  e a t  y o u J '  He r e f l e c t e d :  ' S i n c e
t h e  p r a c t i c e  o f f  v i r t u e  i s  i m p o r t a n t  t o  me f o r  my n e x t  l i f e ,  I  
h a d  b e t t e r  g i v e  up t h e  w h o l e  t h i n g . ' W hereupon  t h e  same t h r e e  
B o n - p o s  a p p e a r e d  a n d  s a i d :  'Do n o t  be d i f f i d e n t  a b o u t  t h e  g i f t
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y o u  a r e  g o i n g  t o  r e c e i v e .  As to  t h e  o c c u r r e n c e  o f  t h e  h a i l  i t  i s
1d u e  t o  y o u r  f a i l i n g  t o  make s u p p l i c a t i o n s .  G i v e  a  1b r a n g - r g y a s ,  
a s a c r i f i c i a l  c a k e  , t o  t h e  w a t e r - s p i r i t s  a n d  a r e d  s a c r i f i c i a l  
c a k e  t o  t h e  t h r e e  o w n e r s  o f  t h e  t e x t u a l  t r e a s u r e ,  ( 2 2 5 b )  H a v i n g  
f o l l o w e d  t h e  i n s t r u c t i o n s  h e  b e g a n  t o  e x c a v a t e .  F i r s t  a  s k u l l  
a p p e a r e d  a n d  on f u r t h e r  e x c a v a t i o n  a c o p p e r  b o x ,
( 3 )  The t e x t u a l  c o n t e n t .  The f o l l o w i n g  t e x t s  of  Z h a n g - s h u n g  
T h i s  w e r e  f o u n d  i n  t h e  b o x :  F o u r  t e x t s  o f  n u r t u r i n g ,  t h e  T h i s - d k a r ;
t h r e e  t e x t s  o f  a v e r t i n g ,  t h e  Th i s - d m a r ; two t e x t s  o f  q u e l l i n g ,  
t h e  T h i s - n a g , a n d  one t e x t  ( o f  s u m m o n in g ) ,  t h e  'D a a b - t h i s  m a k in g  
t e n  i n  a l l ,
( k )  The t r a n s m i s s i o n .  rNgog B y a n g - c h u b  r D o - r j e  s a i d  t o  g Z e -
s t o n :  'We h a v e  h a d  h a i l  ( t h i s  y e a r )  a n d  i t  i s  v e r y  l i k e l y  t h a t
i t  w i l l  come a g a i n  n e x t  y e a r .  I  a s k  y o u ,  t e a c h e r ,  f o r  a m eans
o f  p r o t e c t i o n  a g a i n s t  h a i l , • He g a v e  h im  t h e  ' D a a b - t h i s  a n d
r e t u r n e d  t h e  p i c k .  Then  g Z e - s t o n  w e n t  t o  ( t h e  m o n a s t e r y  o f )
d B e n - s a - k h a  i n  B a r - g o  an d  h a n d e d  o v e r  t h e  t e x t s  t o  B r u - s h a
2( b D a g - n y i d )  r J e - b t s u n ,  The  l a t t e r  i m p a r t e d  th em  t o  D o d - c i  
r G y a - b o n ,  g Z e - s t o n  a l s o  i m p a r t e d  th e m  t o  Z h a n g - g r a g s  B o n - p o  
a n d  t h e y  becam e w i d e l y  know n ,
( T he  d i s c o v e r y  o f  R a - s h a g  a n d  R a - l j a g s )
The  h i s t o r y  o f  t h e  d i s c o v e r y  o f  t e x t u a l  t r e a s u r e  by ( R a - s h a g
1 ,  On ’ b r a n g - r g y a s  s e e  s u p r a ,  p . 2 2 2 ,  f n . 2 .
2 .  An a b b o t  o f  g Y a s - r u  d B e n - s a - k h a ,  s e e  s u p r a  p * 2 3 8 .
2 5 3
a n d )  R a - l j a g s  i s  t h r e e f o l d :  ( 1 )  The  r e c e i p t  o f  t h e  t e x t u a l
t r e a s u r e *  When R a - s h a g  d N g o s - g r u b - ’ b a r  a n d  R a - l j a g s  gYu-bo w e r e
l i s t e n i n g  t o  t h e  e x p o s i t i o n  of  Bon i n  t h e  p r e s e n c e  o f  a Lama c a l l e d
Zug R a » * p h a n  i n  Y a r - ’ b r o g ,  t h e  w i f e  of  Zug  s a i d  t o  t h e  d i s c i p l e s :
( 2 2 ^ a )  ’Two monks w a n t  you  t o  come t o  t h e  o u t s i d e  d o o r 1* When t h e y
w e n t  t o  t h e  d o o r ,  t h e  two monks a s k e d :  ’We h a v e  a b a g  f u l l  o f  Bon
t e x t s .  Would  you  l i k e  t o  h a v e  them ?*  T he y  r e p l i e d  t h a t  t h e y  w o u l d .
The two monks g a v e  t h e  b a g  t o  th e m ,  s a y i n g :  ’ I n  r e t u r n  y o u  m u s t
g i v e  u s  a  horse  on t h e  f i f t e e n t h  o f  t h e  month* * They  w e n t  away*
T h e r e u p o n ,  t h e  two d i s c i p l e s  w e r e  s o  p l e a s e d  t h a t  t h e y  s t o p p e d
h e a r i n g  Bon ( f r o m  t h e i r  t e a c h e r )  an d  w en t  hom e.  The t e a c h e r  i s
s a i d  t o  h a v e  b e e n  d i s p l e a s e d .  The monks who b r o u g h t  t h e  bag  w e r e
p r o b a b l y  m i r a c u l o u s  a s c e t i c s ,  f o r  l a t e r  n o b o d y  came t o  f e t c h
t h e  h o r s e  a n d  w h e r e  t h e y  w e n t  was c o m p l e t e l y  unknown.**" B u t
some s a y  t h a t  t h e  s t o r y  w h i c h  s a y s  t h a t  t h e  t e x t s  o r i g i n a t e d  f r o m
2
D r a n g - n g a  i s  ( m o r e ) r e l i a b l e *  The B o n - p o  of  R a - l j a g s  was f o r e s e e n
3i n  t h e  K h a - b y a n g  l u n g - b s t a n :
T h e r e  w i l l  be  one c a l l e d  R a - l j a g s  g Y u -b o ,
The m a n i f e s t a t i o n  o f  R a - s a n g s  K h o d - ra m .
1 .  The two w e r e  R a - s h a g  ’D r e ~ c h u n g  and  D a d -p a  T s h u l - k h r i m s  ( s e e  
i n f r a  p .  2 7 3 ) .
2 .  A c c o r d i n g  t o  t h i s  v e r s i o n  t h e  t e x t s  w o u l d  s e em  t o  h a v e  b e e n  g i v e n  
t o  R a - s t o n  a n d  R a - s g o m  b y  D r a n g - n g a  m D o- la  (o n  whom s e e  i n f r a
p . 2 7 1 ) a n d  t h i s  s e e m s  t o  be more  l i k e l y  s i n c e  o u r  a u t h o r  r e l a t e s  
t h a t  t h e  MSS o f  e s o t e r i c  s p e l l s  a n d  t h e  g S o n - g s h i n  w e r e  ’ t a k e n ’ 
by D r a n g - n g a  m D o- la  a p p a r e n t l y  f r o m  R a - s t o n  a n d  R a - s g o m  ( s e e  
i n f r a  p .  2 5 ^) •
3 .  SG f  .Vfb6.
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( 2 )  T h e  t e x t u a l  c o n t e n t .  T h e  b a g  w a s  o p e n e d  a n d  t e x t s
f o u n d  i n s i d e ,  Rh-es ton  ( d N g a a s - g r u b - ’ ibar) a n d  R a - s g o m  (g Y u -b o )
d i v i d e d  t h e  m a n u s c r i p t s  b e t w e e n  th e m ,  R a - s t o n  r e c e i v e d  t h e
f o l l o w i n g  t e x t s :  The Ri g - p a  d k a r - p o , t h e  S e m s-sm ad  b c o - b r g y a d ,
a n d  t h e  G a b - p a , R a - s g o m  r e c e i v e d  t h e  f o l l o w i n g  t e x t s  o f  t h e
Ma-rg.yud g s a n g - b a  y a n g - g t e r  a n d  i t s  s o n s ,  t h e  fcG.yud-smad b c u - b d u n
( s u c h  a s )  t h e  g S e r - g y l  r u s - s b a l , t h e  I T a - s g o m  s p y o d - p a * i  l u n g ,
a n d  s e v e r a l  o f  t h e  g S o n - g s h i n  a n d  t h e  c o m m e n ta r y  o f  t h e  P h u r - p a *
R a - s g o m - w i t h d r e w  i n t o  r e t r e a t  a n d  t r a n s c r i b e d  t h e  m a n u s c r i p t s 0 As
t h e  w i f e  o f  R a - s t o n  was  v e r y  b a d - t e m p e r e d  h e  w e n t  f a r  aw ay  f ro m
home t o  d o  t h e  t r a n s c r i b i n g .  So h i s  c o p i e s  a r e  s a i d  t o  h a v e  b e e n
v e r y  g o o d .  L a t e r  b e t w e e n  t h e  s o n  o f  R a - s t o n ,  J o - g s a s  K h a - b o  a n d
t h e  s o n  o f  Ra-sgom., s N y i n g - p o  a n i m o s i t y  a r o s e  a n d  s o  ( t h e  f r i e n d s h i p
b e t w e e n  t h e i r  f a t h e r s )  i s  s a i d  t o  h a v e  b e e n  b r o k e n .  B r u - s t o n  
2
N y i - r g y a l  e x p o u n d e d  t h e  G a b -p a  o f  t h e  S o u t h e r n  T e x t u a l  T r e a s u r e s  
w i t h  t h e  h e l p  o f  t h e  b a s i c  t e x t  a n d  t h e  c o m m e n t a r y  f o u n d  by 
R a - s t o n .  B e f o r e  R a ~ s t o n * s  G a b - p a  ( a p p e a r e d )  t h e  Gab~pa o f  t h e  
S o u t h e r n  T e x t u a l  T r e a s u r e s  had  b e e n  v e r y  d i f f i c u l t  t o  u n d e r s t a n d .
B u t  t h e  Ga b -p  a o f  R a - s t o n  was  r e m a r k a b l e  f o r  i t s  c l a r i t y *
( 2 2 5 b )  T he  m a n u s c r i p t s  o f  t h e  e s o t e r i c  s p e l l s  a n d  t h e  g S o n - g s h i n  
w e r e  t a k e n  by  D r a n g - n g a  mDo-la* When h e  was  t r a v e l l i n g  home 
f r o m  U p p e r  N yang  h e  came u p o n  g N y a n - s t o n  K h y e* u G r a g s - p a ,  A s
1 .  S e e  A p p e n d i x  IX .
2 ,  B r u - s t o n  N y i -m a  r G y a l - m t s h a n ,  a c o n t e m p o i r a r y  o f  b D a g - n y i d  r j e - b t s u n  
( b o r n  STNN 1 0 ^ 0 ) *  S e e  Stupra, p ,  2 5 8 .
D r a n g - n g a  was  w e a r i n g  a b l u e  r o b e  g N y a n - s t o n  a s k e d  him: 'A r e
y o u  a B o n - p o ? '  'Y e s ,  I  am* 1 'H ave  you  g o t  a n y  Bon t e x t s ? '  'Y e s ,
I  h a v e  s o m e ,  i f  you  w a n t  th em  I  w i l l  l e t  you h a v e  them* ' O f f e r i n g
h im  a c o a t  o f  m a i l ,  a t u r q u o i s e  a n d  a r o l l  of  w o o l l e n  c l o t h ,
g N y a n - s t o n  r e q u e s t e d  t h e  t e x t s *  He was t h e  f i r s t  t o  r e c e i v e  t h e
Bon cf e s o t e r i c  s p e l l s  and  t h e  gS o n - g s h i n . T hen  h e  made D r a n g - n g a
who w as  a b o u t  t o  r e t u r n  home f u r t h e r  g i f t s  o f  f o o d  f o r  t h e  j o u r n e y *
The s o n  o f  D r a n g - n g a ,  S e n g - g e  r G y a l - b a , h a d  no  c h i l d  by h i s  f i r s t
w i f e .  So he  t o o k  a n o t h e r  w i f e  c a l l e d  Dre-rno g Y u n g - l c a m ,  b u t  h i s
f i r s t  w i f e  d i d  n o t  l e t  h e r  s t a y  w i t h  t h e m .  Dr e-mo s t o l e  t h e
( D r a n g - n g a * s )  m a n u s c r i p t s  a n d  w e n t  away* S h e  s o l d  them  t o  a
p e r s o n  c a l l e d  d B y i l  H e- ru -ka '* '  i n  a m o n a s t e r y  c a l l e d  ’B r a n g - b u  
2
r t s e - m t h o n *
( 3 )  The t r a n s m i s s i o n *  The t e x t s  w e r e  t r a n s m i t t e d  f r o m  
H e - r u - k a  t o  h i s  s o n ,  S h e s - r a b  S e n g - g e ,  rGya B l a - m a  K h r i - m k h a r  o f  
Y a r - ’ b r o g ,  Me g N y a n - d g a 9 o f  Y a r - ' b r o g ,  i o h a n g - s t o n  G r a g s  o f  
s M a n - t h a n g  a n d  s G a r - s t o n  S h e s - r a b  B l a - m a 0
( The d i s c o v e r y  in  gN .y an -g y i  & e - b o ) 
x The  h i s t o r y  o f  t h e  d i s c o v e r y  o f  t h e  t e x t u a l  t r e a s u r e  i n  
Mount g N y a n - g y i  s e - b o  i s  t h r e e f o l d :  (1 )  The c o n c e a l m e n t  o f  t h e
t e x t u a l  t r e a s u r e *  When B a - g o r  V a i r o c a n a  was  a b o u t  t o  l e a v e  f o r  
T s h a - b a - r o n g ,  h e  c o n c e a l e d  some p r o f o u n d  t e x t s  o f  t h e  M e n ta l
1* On whom s e e  i n f r a  p . 2 8 5 *
2* L i s t  o f  t e x t s  t r a n s f e r r e d  t o  A p p e n d ix  X*
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T e a c h i n g s  a n d  ( t h e  a t o n e m e n t  o f )  t h e  r e l i g i o u s  d e f e n d e r s  i n  Mount 
g N y a n - g y i  s ^ e -b o  ( i n  Uppei* N yang)  a n d  e n t r u s t e d  th e m  t o  g T e r - b d a g  
l h a - b  tsan®
( 2 )  The d i s c o v e r y  o f  t h e  t e x t u a l  t r e a s u r e .  ( 2 2 6 b )  R a - s t o n  
®Bum-rje  o f  gNyan cam e a c r o s s  a g u i d e  t o  a ( t e x t u a l  t r e a s u r e )  
w h i c h  b e l o n g e d  t o  a l a m a .  F o l l o w i n g  t h e  g u i d e  w h i c h  s a i d  t h a t  a 
t e x t u a l  t r e a s u r e  was t o  be  f o u n d  i n  Mount ( g N y a n - g y i )  s e - b o ,  he  
s e a r c h e d  a n d  f o u n d  it®*^
2
( 3 )  The t e x t u a l  c o n t e n t .
( The d i s c o v e r y  o f  t h e  Y e r - r d z o n g - m a )
The  h i s t o r y  oT Y er-rdzong-*m a i s  t h r e e f o l d :  (1 )  The  c o n c e a l ­
m en t  o f  t h e  t e x t u a l  t r e a s u r e ®  I n  t h e  t i m e  o f  K h r i - s r o n g  ( I D e - b t s a n ) *  
D r a n - p a  (Nam-mkha*) a n d  V a i r o c a n a  c o n c e a l e d  t h e  Bon t e x t s  o f  I n d i a  
i n  L h a - s a ’ i  Y e r - b o ’i  r d z o n g  a n d  ( 2 2 7 a )  e n t r u s t e d  th em  t o  t h e  T e x t u a l  
G u a r d i a n s  D u r - b d u d  N a g -p o  o f  Mount H a s - p o ,  B r a g - b t s a n  dM ar-po  o f  
b S am -y a s  a n d  IClu-mo dKar-mo o f  L h a - s a *
(2 )  The  d i s c o v e r y  o f  t h e  t e x t u a l  t r e a s u r e .  The L u n g - b s t a n
s a y s :
The B u d d h i s t s  o f  g T s a n g ,  t h e  c h i e f  a n d  h i s  r e t i n u e s ,
T he  m a n i f e s t a t i o n s  o f  t h e  monk V a i r o c a n a 9
W i l l  d i s c o v e r  t h e  t e x t u a l  t r e a s u r e  i n  G l i n g - g i  c h u - b a .
1 ,  STNN 1 1 3 7 .
2 0 S e e  A p p e n d i x  XI*
3 .  SG f®95b5e
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. A c c o r d i n g l y ,  t h e  t h r e e  B u d d h i s t s  o f  g T sangy  S u m -p a  B y a n g - t s h u l ,
’B r e  T s h u l - s e n g  a n d  g C e r - b u  d B a n g - p h y u g 1 w en t  t o  b S a m -y a s  i n  
s e a r c h  o f  B u d d h i s t  t e x t u a l  t r e a s u r e s ,  b u t  e v e n  a f t e r  s e v e r a l  y e a r s  
n o t h i n g  was f o u n d .  When t h e y  s e t  out .  f o r  home t h e y  s a i d  t o  
t h e m s e l v e s :  *We a r e  s u p p o s e d  t o  be g r e a t  men, i t  i s  s h a m e fu l ,  n o t
t o  h a v e  f o u n d  a n y  t e x t s 1 . So  t h e y  w e n t  t o  Y e r - b a  a n d  b e g a n  t o  
s e a r c h .  T h ey  d i s c o v e r e d  a t e x t u a l  t r e a s u r e ,  b u t  i t  was a l l  Bon 
t e x t s  a n d  ( t h e r e f o r e )  n o t  w h a t  t h e y  w a n t e d .  They  g a v e  th e m  away
t o  L u n g - s t o n  ’ O d - ’ b a r ,  a l s o  known, a s  g W y e n - s t o n  g Z i - b r j i d .
2(3 )  The  t e x t u a l  c o n t e n t .
( k )  ( 2 2 8 a )  The  t r a n s m i s s i o n .  g N y a n - s t o n  ( g Z i - b r j i d )  t r a n s ­
m i t t e d  t h e  t e a c h i n g s  t o  G y e r - s t o n  K h r o - g s a s ,  The l a t t e r  t r a n s m i t t e d
3 hth e m  t o  L u n g - b o n  L h a - g n y a n  a n d  M i d - l a  R a s - p a  s i m u l t a n e o u s l y .
5
They b o t h  p r a c t i s e d  t h e  r i t e  o f  p r o c u r i n g  h a i l s t o r m s *  M i& r la  
h a v i n g  t a k e n  i n s t r u c t i o n  i n  m e d i t a t i o n  f r o m  M a r - p a  became a 
B u d d h i s t .  g N y e n - s t o n  ( g Z i - b r j i d )  t r a n s m i t t e d  t h e  t e a c h i n g s  t o  
G y e r  d B a n g - g r u b .  The  l a t t e r  t r a n s m i t t e d  th em  t o  G y e r - b s t a n
1* TTGL f . 1 0 6 b3 : g t e r  s t o n  ( g ) s u m  t s h o g s  n i / r k y a n g p o  gr a g s  pa
d b a n g  p h y u g /  sum p a  b.yang c h u b  t s h u l  k h r i m s / " " 7 b r e  s h e s " r a b  
b yams p a /  a n d  on f * 1 0 ? b l :  g t e r  s t o n  ( g ) s u m  t s h o g s  k y i s  * bum
da n g  t s h a d  ma d a n g  * p h r u l  g y i  me l o n g  dgu  s k o r  s o g s  bon  g t e r  
mang a h i g  b t o n . . . /  S e e  a l s o  b s T a n - * b y u n g , f .56>a2 .  Y o n - t a n  
r G y a - m t s h o  ( TTGL f , 2 2 7 b6 ) v a g u e l y  s t a t e s  t h a t  t h e s e  t h r e e  
B u d d h i s t s  came i n  t h e  5 t h  R a b - b y u n g  ( i . e .  1 2 6 7 - 1 3 2 6 ) .
2 .  S e e  A p p e n d i x  X I I .
3 .  B o rn  S T M  1 0 8 8
k .  10^ 0 - 1 1 2 3 .
5* T h i s  r e f e r s  t o  t h e  t e x t  T hog-sm ad  d g u - ’ g r o l . S e e  A p p e n d i x  X I I .
6 . M a r - p a  C h o s - k y i  B l o - g r o s  ( 1 0 1 2 - 1 0 9 7 )  o f  whom s e e  DN I I ,  p . 399
e t  s e q .
Nam-mkha1 g Y u n g - d r u n g .  The  l a t t e r  t r a n s m i t t e d  them  to  L u n g - b o n  
L h a - g n y a n .
(T h e  d i s c o v e r y  o f  t h e  S h e l - b r a g - m a )
The h i s t o r y  of  S h e l - b r a g - m a  i s  f o u r f o l d :  (1 )  The c o n c e a l m e n t
o f  t h e  t e x t u a l  t r e a s u r e .  ID e  G y i m - t s h a  r M a - c h u n g  c o n c e a l e d  t h e  
t e x t s  i n  t h e  r o c k  o f  gTsang-ppo Nu-ma a n d  s a i d  p r a y e r s .  He e n t r u s t e d  
th e m  t o  t h e  T e x t u a l  G u a r d i a n ,  l D o n g - b t s a n  d K a r - p o .
(2 )  The  d i s c o v e r y  o f  t h e  t e x t u a l  t r e a s u r e .  A t  g N y a ’ - l u n g  b r a g - r a  
i n  U p p e r  N y an g  t h e r e  was a s h e p h e r d  c a l l e d  g N y a n - s t o n  S h e s - r a b  
r D o - r j e .  He i s  s a i d  t o  Jiave a l s o  b e e n  known a s  g N y a n - ’ t h i n g  R e - n g a n  
( l a m e  gNyan) a s  he  was  l a m e .  W h i l s t  he was t e n d i n g  h i s  s h e e p  an d  
g o a t s o o n e  d a y  a ( r a y  o f )  w h i t e  l i g h t  a p p e a r e d  n e a r  h im .  He 
f o l l o w e d  i t ,  b u t  i t  d i s a p p e a r e d  when h e  r e a c h e d  t h e  b a s e  o f  a w h i t e  
r o c k .  On l o o k i n g  a r o u n d  h e  d i s c o v e r e d  a c r a c k  i n  t h e  r o c k .  He 
o p e n e d  i t  a n d  cam e upon  a c a v e  f u l l  o f  v o l u m e s  o f  bo o k s  a l l  r o u n d  
t h e  w a l l s ,  (22  8b) And s o  h e  b e g a n  t o  t r a n s c r i b e  them ,  f o r  w h i c h  
he  l a t e r  becam e known a s  g N y a n - s t o n  S e n g - g e .
2
(3 )  T h e  t e x t u a l  c o n t e n t .  g N y a ’ - s t o n  r D o - r j e  (a  s c r i b e )  
a s k e d :  'How many b o o k s  a r e  t h e r e  s t i l l  l e f t ? '  (gN y an - 1 t h i n g )
a n s w e r e d :  'T h e  c a v e  i s  s t i l k f u l l  o f  v o l u m e s  ." ' W e l l ,  i n  t h a t
c a s e ,  y o u  h a d  b e t t e r  b r i n g  o u t  t h e  o n e s  y o u  w a n t  a s  we h a v e  no t i m e  
t o  t r a n s c r i b e  th e m  a l l . '  Then  when g N y a n - ’ t h i n g  w e n t  t o  t h e  c a v e
1 .  The d i s c o v e r y  was made i n  ( STNN) 1067*
2 . S e e  A p p e n d i x  X I I I .
( t o  f e t c h  more b o o k s )  he  a p p a r e n t l y  f o u n d  i t  s h u t  a n d  w as  u n a b l e  
t o  g e t  a n y  more b o o k s  o u t .  g N y d - s t o n  r D o - r j e  d i e d  o f  l e p r o s y  f o r  
t r a n s f o r m i n g  some o f  t h e  t e x t s  i n t o  B u d d h i s m ,
( ^ )  The t r a n s m i s s i o n .  I t  i s  s a i d  t h a t  s i n c e  t | i e  ' p l a n e t  Mar'S® 
h a d  h i n d e r e d  g N y a n - ’ t h i n g ' s  d i s c o v e r y ,  h i s  t e x t s  w e r e  noil w i d e l y  
known a n d  h a v e  b e e n  c a l l e d  t h e  Dumb Bon,  N e v e r t h e l e s s , s i n c e  h i s  
m a n u s c r i p t s  g o t  s c a t t e r e d ,  l a t e r  m o s t  o f  th em  became w i d e l y  known 
a n d  h a v e  b e e n  u s e d  by t h e  f o r t u n a t e  o n e s  i n  mDo, dBus a n d  g T s a n g .
( T h e  d i s c o v e r y  o f  t h e  L h o - h r a g - m a )
T he  h i s t o r y  o f  L h o - b r a g - m a  i s  f i v e f o l d :  (1 )  The c o n c e a l m e n t
o f  t h e  t e x t u a l  t r e a s u r e .  A t  t h e  t i m e  o f  t h e  d e c a d e n c e  o f  t h e  
D o c t r i n e  t h e  t e x t s  w e r e  h i d d e n  by L i - s h u  ( s T a g - r i n g )  in  t h e  t e m p l e  
o f  K h o m -m th in g  a n d  e n t r u s t e d  t o  t h e  B y a - r a  Ma-gsum ( t h e  t h r e e  
G u a r d i a n  M o t h e r s ) ,
(2 )  The l i f e  s t o r y  o f  t h e  t e x t - d i s c o v e r e r • The M a s t e r  o f  
h'Zhod, d N g o s - g r u b  G r a g s - p a ^  t h e e m a n a t i o n  o f  L i - s h u  ( s T a g - r i n g )  ,
1 .  F o r  m ore  d e t a i l s  o f  h i s  l i f e  s t o r y  s e e  d G o n g s -b rg .y u d  d r u g - g i
k l a d - d o n  n y i - s h u  r t s a - b d u n  n .yams-kyi  m a n -n g a g  g n a d - k .y i  y i g - p h y u n g , 
" / 2V  e t  s e q . A c c o r d i n g  t o  t h e  r N y i n g - m a - p a  t r a d i t i o n  h e  i s  known 
a s  g T e r - s t o n  G ^ u b - t h o b  d N g o s - g r u b  and  r e p r e s e n t s  a n  i m p o r t a n t  
f i g u r e  among t h e  g T e r - s t o n  o f  t h e  r N y i n g - m a - p a  a s  he d i s c o v e r e d  
a num b er  o f  B u d d h i s t  t e x t s  ( TTGL f . ^ l a ^ f ;  b s T a n - ’ b y u n g , f „ 5 7 a 2 ,  
8 0 b 3 ) , He was  a t e a c h e r  o f  t h e  r N y i n g - m a - p a  t e x t - d i s c o v e r e r  
N yang  N y i -m a  ’ O d « z e r  (R e ’ u - m i g : b o r n  i n  I I 3 6 ) ,
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was b o r n  i n  s M a n - t h a n g  o f  L h o - b r a g .  H i s  f a t h e r  was h'^h^&’- s t o n
L h a - t h o  ( 2 3 1 a )  a n d  h i s  m o th e r  was  S h a k y a  ICam. A t  a n  e a r l y  a g e  h e
b ecam e  a monk a t -  d P a l - l d i n g  r i - z h i n g .  I n  t h e  c o u r s e  o f  h i s  s t u d i e s
t h e r e  h e  becam e t h e  b e s t  s c h o l a r  among t h e  m onks .  He f o u n d e d  a
s m a l l  m o n a s t e r y  a t  m K h ar -c h u -* b ra g ,  w h e r e  h e  w e n t  t o  l i v e  e x p o u n d i n g
1t h e  B y a n g - s e m s  g a b - p a  a n d  p r o d u c i n g  many s c h o l a r s .
2
( 3 )  T h e  d i s c o v e r y  o f  t h e  t e x t u a l  t r e a s u r e .  One d a y  h e  was 
t o l d  by a T e x t u a l  G u a r d i a n :  * I f  you a r e  s e e k i n g  t h e  G r e a t
P e r f e c t i o n ,  i t  i s  i n  t h e  c e n t r a l  t r e a s u r y  o f  t h e  t e m p l e  o f  Khom- 
m t h i n g .  T a k e  i t  o u t  J* T h e r e u p o n ,  he  w e n t  t o  K h o m -m th in g  and  o p e n e d  
t h e  d o o r  o f  t h e  c e n t r a l  t r e a s u r y  w h e r e  t h e r e  w e r e  many v a l u a b l e  
t h i n g s  s u c h  a s  t h e  s a d d l e  o f  k h a d i r a - w o o d ,  t h e  g o l d e n  s t i r r u p s ,  t h e  
g o l d e n  b r i d l e ,  t h e  t u r q u o i s e  r e i n ,  t h e  s i l v e r  b e l t  a n d  t h e  w h ip  
o f  K h r i - s r o n g  ( I D e - b t s a n )  e t c .  Re p u t  them a s i d e .  Then  t h e r e  was 
a b u n d l e  o f  m a n u s c r i p t s  w ra p p e d  up in  a T a n t r i c  c l o a k .  He t o o k  
i t  o u t  a n d  l o o k e d  t h r o u g h  i t ,  b u t  i t  was  a l l  B u d d h i s t .  ( A f t e r  p u t t i n g  
i t  b a c k )  h e  cam e away a n d  s a i d  p r a y e r s  t o  m y s t i c  g o d d e s s e s  a n d  
made o f f e r i n g s  t o  t h e  T e x t u a l  G u a r d i a n s .  Then h e  w e n t  t o  l o o k  
f o r  t h e  t e x t s  a g a i n .  T h e r e  w e r e  f i f t e e n  t r e a s u r i e s .  As he o p e n e d  
t h e  d o o r  o f  t h e  m i d d l e  one i n  t h e  f i r s t  row o f  t h r e e  h e  saw c l e a r l y  
t h e  w h o l e  o f  t h e  t h r e e  w o r l d s .  ( 2 3 1 b )  H a v i n g  made s u r e  t h a t  
t h e  m a n u s c r i p t s  w e r e  Bon t e x t s  h e  t o o k  th e m  away w i t h  h im .  He 
w e n t  home a n d  w i t h d r e w  i n t o  r e t r e a t  f o r  t h r e e  y e a r s  a n d  s t u d i e d
1 .  S e e  s u p r a , p . 1 1 2 ,  f n . l l .
2 .  STNN 10&8.
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t h e m  w h i l e  m a k in g  o f f e r i n g s  o f  s a c r i f i c i a l  c a k e s .  He g r a s p e d  t h e  
m e a n in g  of  t h e  t e x t s  t h o r o u g h l y .
(*0 T he  t e x t u a l  c o n t e n t . ' * '
( 5 )  T he  m u l t i p l y i n g  o f  t h e  d i s c i p l e s .  T h e r e  w e r e  ( a )  t h e  F o u r  
S p i r i t u a l  S o n s  a n d  (b )  t h e  F o u r  E m in e n t  S c h o l a r s .  ( a )  The two 
’ O r - s t o n  b r o t h e r s  o f  Y a r ~ ’ b r o g  won t h e  t e a c h e r ' s  f a v o u r  (2 3 2 b )  by 
m a k in g  him many g i f t s .  The la m a  o f  g T a m - t s h u l ,  M y e - s t o n , w o n  h i s  
f a v o u r  by a t t e n d i n g  on him f o r  e i g h t e e n  y e a r s ,  a n d  ’ Bum K h r i - ’ od 
of  L a ~ s t o d  won h i s  f a v o u r  by c o m i n g  f r o m  f a r  aw a y .  (b )  C o n c e r n i n g  
t h e  F o u r  E m i n e n t  S c h o l a r s :  They  w e re  s N y i - s t o n  o f  g T a m - s h u l ,
b E r a - s h i s - ’ od o f  L a - s t o d ,  Z h a n g - s t o n  Nam-mkha*,  a n d  lama o f  d B u - r i ,  
J o - X d e .  S i n c e  t h e y  g r a s p e d  t h e  l a m a ' s  e x p o s i t i o n  t h e y  e n j o y e d  h i g h  
r e p u t e  a s  s c h o l a r s .  I n  p a r t i c u l a r ,  rGya J o - l d e  r e c e i v e d  a p r o p h e c y  
f r o m  t h e  m y s t i c  g o d d e s s ,  Y e - s h e s  d B a l - m o ,w h o  s a i d  t o  h im:  'You
m u s t  a s k  t h e  M a s t e r  o f  b Z h o d ,  d N g o s - g r u b  G r a g s - p a  f o r  t h e  Bon 
w h i c h  e n a b l e s  o n e  t o  a t t a i n  E n l i g h t e n m e n t  i n  a s i n g l e  l i f e .  I n  
c o n t i n u a t i o n  o f  h i s  p a s t  a c t s  he  w i l l  i m p a r t  i t  t o  y o u * .  When he  
met  t h e  M a s t e r  o f  bZhod he  d u l y  r e p o r t e d  t h e  p r o p h e c y  t o  h im .
The M a s t e r  o f  bZhod s a i d :  'Y e s ,  I  h av e  i t  a n d  I  h a v e  n o t  i m p a r t e d
i t  t o  a n y o n e  y e t .  You a r e  f o r t u n a t e  As s o o n  a s  h e  h a d  i m p a r t e d
t h e  Bon t o  h im  w h i c h  was c o n t a i n e d  i n  e l e v e n  m a n u s c r i p t s  c e r t a i n t y  
o f  u n d e r s t a n d i n g  a r o s e  i n  h im .  On h i s  o f f e r i n g  t h e  M a s t e r  o f  
bZhod two m e a s u r e s  a n d  a h a l f  o f  g o l d ,  a h o r s e ,  two l o a d s  o f  s a l t
1 ,  S e e  A p p e n d i x  XIV.
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a n d  a rob.e mdde of; w o o l l e n  c l o t h  f r o m  d B u s 5 h e  g a v e  him t h e  manu-  
s c r i p t s  t o  keep*  B u t  s i n c e  i t  was  t o o  r i s k y  t o  do t h a t  ( 2 3 3 a )  be  
c o n c e a l e d  th e m  i n  t h e  t e m p l e  o f  b D u d - ’ d u l  a s  s o o n  a s  h e  had  
t r a n s c r i b e d  th e m ,  rGya J o ~ l d e  t r a n s m i t t e d  t h e  t e a c h i n g  to  B la~m a 
g N a m - l c a g s ,  From h im  t h e  l i n e  o f  t r a n s m i s s i o n  l e a d s  down t o  gYo-~ 
L h u n - g r u b  a n d  s o  t h e  t e a c h i n g  f l o u r i s h e d .  The M a jo r  O r a l  T r a d i t i o n  
d e s c e n d s  f r o m  Lama J o - l d e  t o  2 h i g - p o  s N a n g - s e n g ,  s K y o - s t o n  s N g a g s - p a ,  
a n d  g Y o - s t o n  ( L h u n - g r u b - c L p a l ) » The M in o r  O r a l  T r a d i t i o n '  d e s c e n d s  
f r o m  r G y a - s t o n  g N y a g - c h u n g  t o  A -po  s N g o n - p o ,  C h o s - s t o n  Z h i g - p o ,  
I C e - s t o n  g Z u n g - g r a g s ,  a n d  S h a k y a  *Byung~gnas  o f  Z u r - b o - c h e ,  The 
l a t t e r  t r a n s f o r m e d  i t  i n t o  B u d d h i s m  g i v i n g  i t  a S a n s k r i t  t i t l e  
a n d  a l t e r i n g  t h e  t e r m s  a c c o r d i n g  t o  B u d d h i s t  t e r m i n o l o g y .  He 
d i s g u i s e d  h i s  name a s  a t e x t - d i s c o v e r e r  r D o - r j e  b Z h e d -p a «  The 
t i t l e  h e  g a v e  i t  w as  sNyan-i ffgyud t h u g s - k y i  m e - l o n g . And s o  
n o w ad ay s  many B u d d h i s t s  p r a c t i s e  i t ,
(G .yer-mi N , y i - ?od and  h i s  d i s c o v e r i e s )
The way i n  w h i c h  t h e  t e x t u a l  t r e a s u r e  came t o  G y e r - m i  N y i - s od 
i s  t h r e e f o l d :  ( 1 )  H i s  l i f e  s t o r y *  When S e - k a  s T o n - p a  was
d w e l l i n g  i n  t h e  c o u n t r y  o f  P h u g - c h u n g  r a - m o  a man w e a r i n g  a r o b e  
o f  t u r q u o i s e  a n d  a f e a t h e i ' e d  h a t  came t o  h im .  He a s k e d :  ’Where
1 ,  B o t h  t h e  M a j o r  a n d  M inor  O r a l  T r a d i t i o n s  a r e  a t t r i b u t e d  t o  L i -  
s h u  s T a g - r i n g  ( e i g h t h  c e n t u r y ) .  The M a jo r  O r a l  T r a d i t i o n  r e f e r s  
t o  Y a n g - r t s e  k l o n g - c h e n  f o r  w h i c h  s e e  A p p e n d i x  XIV,  The M inor  
o n e  i s  n o t  r e c o r d e d  i n  t h e  l i s t  o f  t h e  t e x t s  s i n c e  i t  i s  
b e l i e v e d  t o  h a v e  b e e n  t r a n s f o r m e d  i n t o  B u d d h i s m ,
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h a v e  y o u  come f r o m ? 1 The man a n s w e r e d :  ' T h e r e  i s  no c e r t a i n t y
c o n c e r n i n g  w h e r e  I  h a v e  come f r o m . "  <?Where i s  y o u r  h o m e ? '  ( 2 3 3 b )
'As  t h e  w h o le  w o r l d  i s  t h e  r e a l m  o f  Bon,  i t  i s  t r i v i a l  t o  w i s h  t o
h a v e  a p a r t i c u l a r  p l a c e  t o  y o d r s e l f  1 I  w as  b o r n  i n  Z h a n g - z h u n g ».
'W h a t  i s  y o u r  a n c e s t r y ? '  ' S i n c e  e v e r y b o d y  h a s  E n l i g h t e n m e n t  a s
h i s  b a s i s ,  i t  i s  t r i v i a l  t o  t h i n k  o f  a n c e s t r y  a n d  f a m i l y .  My
f a t h e r ' s  a n c e s t o r s  w e re  c a l l e d  G y e r - m i . ' 'W ha t  i s  y o u r  n a m e ? '
' S i n c e  i n  t r u t h  e v e r y t h i n g  i s  u n c e r t a i n ,  t h e r e  i s  no c e r t a i n t y
a b o u t  my name a t  a l l .  Some c a l l  me Nyi»ma ' O d - z e r ,  some B o n - z h i g
N a g - p o  a n d  o t h e r s  g Y u - l u s  B y a - m g o ' .  'How o l d  a r e  y o u ? '  ' S i n c e
t i m e  knows n e i t h e r  p a s t  n o r  f u t u r e  i t  i s  t r i v i a l  t o  c a l c u l a t e
R e a s o n s  a n d  y e a r s .  I  am v e r y  o l d . '  'W hat  a r e  y o u  d o i n g  w i t h  t h a t
b u n d l e  on y o u r  m e n d i c a n t ' s  s t a f f ? '
' D e s i r e d  f o r  i t s  u s e f u l n e s s ,  t h e  p r e c i o u s  t r e a s u r y ,
I s  u n o b t a i n a b l e  when y o u  s e e k  i t  d e s i r o u s l y ,
B u t  u n a v o i d a b l e  when y o u  a b a n d o n  i t  u n c a r i n g l y .
A p p e a r a n c e  h o l d s  n o t h i n g  r e a l  t o  be a t t a c h e d  t o ,
T h e r e  i s  n o t h i n g  h e r e  t o  b e  h e l d  on t o  y e t  i t  c a n n o t  be t a k e n  
a w a y ' .
'A re  y o u  B o n - p o  o r  B u d d h i s t ?  9
'When t h e  s u n  s h i n e s  on a g o l d e n  m o u n t a i n ,
T he  m o u n t a i n  a n d  t h e  g o l d  a r e  i d e n t i c a l .
I f  y o u  t a k e  t h e  d u a l  v i e w  o f  t h i n g s  y o u  may f a l l  i n t o  e x t r e m i s m ' .
'W h e re  h a v e  y o u  b e e n  up t i l l  now a n d  w h e r e  a r e  y o u  g o i n g ? '
' I  come f r o m  t h e  U p p e r  L an d  o f  Z h a n g - z h u n g .  ( 2 3 ^ a )
I  t r a v e l l e d  by t h e  N o r t h e r n  c e n t r a l  w a y .
I  am g o i n g  t o  S l o b - d p o n - c a n .
1 .  s l o b - d p  on h e r e  s t a n d s  f o r  D r a n - p a  Nam-mkha», t h u s  s l o b - d p o n - c a n
i s  t h e  p l a c e  w h e r e  D r a n - p a  Nam-mkha’ r e s i d e s .
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®I e n t r e a t  you  t o  i m p a r t  a p r e c e p t  t o  tne'»  'H e a r  me t h e n .  A re
»
y o u  a w a r e  o f  t h e  i n e s c a p a b i l i t y  o f  d e a t h  o n c e  y o u  a r e  b o r n ,  t h e  
i n e s c a p a b i l i t y  o f  r e b i r t h  a f t e r  you a r e  d e a d ,  t h e  i n e s c a p a b i l i t y  
o f  r o a m i n g  a b o u t  i n  t h e  c y c l e  o f  e x i s t e n c e  a f t e r  r e b i r t h ,  a n d  t h e  
i m p o s s i b i l i t y  o f  b l i s s  i n  t h e  wor ld?®  ' W i l l  y o u  s t a y  h e r e  f o r  some 
d a y s ?  '
'T h e  p u r e  a n d  l o f t y  m o u n t a i n s  a f f o r d  b l i s s f u l  e x p e r i e n c e s *
And s o  I  a v o i d  u r b a n  p l a c e s ' *
' W i l l  y o u  w e a r  t h i s  b l u e  r o b e ? '
'My C l o t h e s  a r e  t h e  c l o u d s  and  t h e  w i n d s ,
The  w a r m th  o f  my d r e s s  i s  i n e x h a u s t i b l e ' .
'Go a n d  l i v e  up i n  t h o s e  m o u n t a i n s ,  I  w i l l  p r o v i d e  you  w i t h  a l l
t h e  v i c t u a l s  y o u  w a n t ' *
*1 f e a r  i t  may s t i m u l a t e  a t t a c h m e n t *
My f o o d  w i l l  be p r o v i d e d  by non-hum an  b e i n g s ' *
'C a n  I  a c c o m p a n y  you  f o r  a few d a y s ? *
*!n t h e  day  I  w a n d e r  a b o u t  on t h e  sum m it  o f  t h e  Mount ' T h i n g - g i n ,  
A t  n i g h t  I  f l y  r o u n d  t h e  c e l e s t i a l  s p h e r e *
You s t a y  v i r t u o u s  i n  t h e  way you  a r e ,
B u t  I ,  N y i - ’ o d ,  m u s t  w i t h d r a w  i n t o  t h e  sky*  '
H a v i n g  s a i d  t h a t  h e  w e n t  away* Then  he  w e n t  u p  t o  L a - s t o d  t s h a b - s d e
w h e r e  h e  came u p o n  a man who was  r i d i n g  on a h o r s e  a n d  w e a r i n g
f i n e  c l o t h e s .  The man s a i d :  'W here  a r e  y o u  g o i n g ,  b e g g a r ? '
( 2 3 ^ b )  He r e p l i e d :  ' I t  i s  you  who a r e  t h e  b e g g a r  J* The man
s a i d :  ®I h a v e  a l l  t h e  f o o d ,  money a n d  c l o t h e s  I  w a n t*  How c a n
a man be  w e a l t h i e r  t h a n  I ?  P e o p l e  s a y  t h a t  you  c r o s s e d  t h e  r i v e r
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o f  mDog a n d  g T s a n g - p o  w i t h o u t  a b o a t .  T h a t  i s  w o n d e r f u l * .
He a n s w e r e d :
* I f  y o u  do  n o t  c r o s s  t h e  o c e a n  o f  t h e  c y c l e  o f  e x i s t e n c e ,
I t  i s  n o t  much u s e  b e i n g  a b l e  to  c r o s s  t h e  g T s a n g - p o .  *
Once when he  was i n  L a - s t o d  a t  t h e  b a s e  of  a stTTpa a  B u d d h i s t
a s c e t i c  came and s a i d :  *Is t h e r e  any a s c e t i c  who can e x h i b i t
s u p e r n a t u r a l  s i g n s  i n  t h i s  r e g i o n ?  * L i f t i n g  up t h e  s t u p a  i n  h i s
p a l m ,  h e  p l a c e d  i t  on  t h e  h e a d s  o f  p e o p l e *  E v e r y b o d y  s a i d  t h a t  i t
was  a g r e a t  w o n d e r .  Then  a boy  s e i z e d  o n e  o f  t h e  p r a y e r « f l a g s  o f
h i s  m e n d i c a n t ' s  s t a f f  a n d  t o o k  i t  away.  As he b e g g e d  e a r n e s t l y  t o
h a v e  i t  b a c k  a s k i n g  w h a t  t h e  b o y  was g o i n g  t o  do w i t h  i t ,  l o c a l
p e o p l e  asked  him; 'Why do you e n t r e a t  the  boy so  p e r s i s t e n t l y
f o r  s u c h  a t r i v i a l  t h i n g ? *  He r e p l i e d :
*1 , N y i - ’ o d ,  am a n  a s c e t i c  f r e e  f r o m  a l l  a t t a c h m e n t s .
The  p o s s e s s i o n  o f  a f l a g  i s  o f  no a d v a n t a g e  t o  me.
B u t  i t  b e l o n g s  t o  &n ow ner  who i s  e l s e w h e r e .
T h e  boy h i m s e l f  w i l l  e n c o u n t e r  a n  i m p e d i m e n t * .
Thereupon, t h e  boy i s  s a i d  to  have d i e d .  Once when he met a man
i n  ’ J a r - r e - n y a l  h e  a s k e d  h im :  'H as  t h e  d i s p u t e  b e t w e e n  demon Khyafe~pa
L a g - r i n g  a n d  g S h e n - r a b  ( 2 3 5 a )  b e e n  s e t t l e d  n o w ? '  The man a n s w e r e d :
*1 know n o t h i n g  a b o u t  i t * .  ' I f  you  do n o t  c o m p o se  y o u r  own m ind
i n  p e a c e  i t  w i l l  n e v e r  be  s e t t l e d * .  On a n o t h e r  o c c a s i o n ,  g o i n g  up
t o  s o m e o n e ,  he  a s k e d :  'D oes  t h e  u n b o r n  l a m a  u n d e r s t a n d  ( t h e
m e a n i n g  o f )  t h e  ' u n b o r n ' ?  I t  i s  d i f f i c u l t  f o r  a n  u n b o r n  lama
1 e C o n c e r n i n g  t h e  d i s p u t e  b e t w e e n  s T o n - p a  g S h e n - r a b  and Demon 
K hyab»pa  L a g - r i n g  s e e  g Z e r - m i g , v o l .  k a ,  f . 2 5 6 a 4  e t  s e q . 9 
v o l .  k h a , f . l a l ~ 4 6 a 3 o  ~~
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t o  u n d e r s t a n d  ( t h e  m e a n in g  o f )  t h e  ’u n b o r n '  i f  h e  h a s  no k e en  
i n t e r e s t  I n  i t ' .  S o m e t i m e s ,  h a v i n g  b e g g e d  p e o p l e  f o r  b u t t e r - r i n d ,  
m i l k - c h e e s e - r i n d  a n d  r i c h  b o n e s ,  he b u r n e d  th e m  as  s m e l l - o f f e r i n g s .  
Then h a v i n g  e a t e n  t h e  s i n g e d  o b j e c t s  h e  u s e d  t o  s a y :  ' I f  one c a n n o t
e a t  i t ,  i t  means o n e ' s  a t t a c h m e n t  ( t o  t h e  w o r l d )  h a s  n o t  b e e n  e r a d i ­
c a t e d ' .  He u s e d  t o  s a y  t h a t  he d i d  n o t  w a n t  t h e  t h i n g s  w h i c h  p e o p l e  
g a v e  him a s  a l rn s ,  b u t  t h e  t h i n g s  w h i c h  t h e y  d i d  n o t  g i v e  h im .  When 
t h e y  g a v e  h im w h a t  h e  w a n t e d  h e  i s  s a i d  t o  h av e  g i v e n  i t  t o  o t h e r  
p e o p l e .  T h i s  lam a  was t h e  e m a n a t i o n  o f  G y e r - s p u n g s  D r a - p a  (Nam-mkha*) 
a n d  l i v e d  f o r  t h r e e  h u n d r e d  y e a r s  in  t h e  human w o r l d .  I n  some
1
s t o r i e s  h e  i s  s a i d  t o  hav e  b e e n  t h e  s o n  o f  IChyung-po G y e r - z l a - m e d .
C o n ce rn in g  h i s  t e x t u a l  t r e a s u r e  h i s  b io g ra ph y  s t a t e s :
U n im p ed ed  f r o m  r e v e a l i n g  t h e  s e c r e t  t e x t u a l  t r e a s u r e s ,
A t  t h e  a g e  o f  t w e n t y - t w o ,
He d i s c o v e r e d  t h e  t e x t u a l  t r e a s u r e  o f  B y a - r g o d  g s a n g - b a .
T h e re  a r e  many s t o r i e s  o f  t h i s  k i n d  a b o u t  h im .
(2 )  ( C o n c e r n i n g  h i s  w o r k s )  , t h e r e  i s  ( a )  t h e  i n s p i r e d  w o rd ,
and (b) t h e  t e x t u a l  t r e a s u r e .  (a )  the  Ny a m s- le n  I n g a - s k o r ,
t h e  M a n -n g a g  t s h i g - b z h i , ( 2 3 5 b )  t h e  IP e - m i g  d g u - s k o r  an d  t h e
l i t u r g y  o f  t h e  A- g s a l  were  p a s s e d  on t o  him i n  o r a l  by D r a n - p a
Nam-mkha’ . ( b )  fie d i s c o v e r e d  t h e  t e x t u a l  t r e a s u r e  i n  D a n g - r a
2K h y u n g - r d z o n g  i n  t h e  E a r t h  mouse y e a r .  I t  c o n t a i n s  th e
3
r T s a - r g y u d  g s a n g - b a  b s e n - t h u b " e t c . ,  many rGyud t o g e t h e r  w i t h
1 .  An e i g h t h  c e n t u r y  p r i e s t ,  s e e  s u p r a ,  p .  182
2 .  S T M  1 1 0 8 .
3 .  T h i s  r G y u d  i s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  o f  a l l  rG yud  a n d  i t  i s  r e f e r r e d  t o  
a s  rGyud~gyi> r g y a l - p o  ( s e e  KTDG p . 8 ) .  A c o m m e n ta r y  on i t  was com­
p o s e d  by ’G ro -m gon  B l o - g r o s  r G y a l - m t s h a n  (STUN 1 1 9 8 - 1 2 6 3 ) ,  an a b b o t  
o f  g Y a s - r u  d B e n - s a - k h a  ( s e e  s u p r a  p .  2 3 ^ ,  The c o m m e n ta r y  i s  e n ­
t i t l e d  Yi d - b z h i n  b k o d - p a »j - r g y a n  ( s e e  KTDG p . 1 7 ) .
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t h e i r  a n c i l l a r y  t e x t s  o f  T u a n q u i l l i t y  a n d  F e r o c i t y .  A l s o  t h e
1g Y u n g - d r u n g - l a s  r n a m - p a r  d a g - p a  *i mdo-r g y u d 0
(3 )  The  t r a n s m i s s i o n *  When h e  liiet S e - k a  K h r i - t h u n g ,  a l s o  known 
a s  S e - k a  s T o n - p a ,  S e « k a  r e q u e s t e d  him t o  i m p a r t  a n  • e s s e n c e '  f o r  
t h e  p r e v e n t i o n  o f  r e b i r t h *  N y i « s od a s k e d :  'W hat  " e s s e n c e "  h a v e
y o u  a l r e a d y  l e a r n e d ? '  He a n s w e r e d :  ' I  r e c i t e  t h e  A - d k a r  s a - l e - ' o d
( o f  t h e  sHyan-f r .gyudna  A - g s a l  s g r o n - m e ) w h i c h  I  h e a r d  f r o m  B a -sg o m  
g l u n g - d r u n g * ' ( N y i - ’ od s a i d ) :  »I h a v e  t h e  M a n -n g a g  t s h i g - b z h i
w h i c h  w i l l  h e l p  y o u  t o  u n d e r s t a n d  t h e  sN.yan~frgxnd 1 A - g s a l  s g r  on-me ' Q 
And h e  b e s t o w e d  on h im t h e  p r e c e p t s  o f  t h e  A - g s a l » Then  h e  s a i d :
' T h i s  ( t e a c h i n g )  h a s  b e e n  t r a n s m i t t e d  o r a l l y  f r o m  m o u th  to  m o u th  
f r o m  K u n - t u  b Z a n g - p o  up t o  t h e  p r e s e n t  t ime® Do n o t  i m p a r t  i t  t o  
a n y o n e  (who i s  u n f i t ) ®  ■? S e - k a  s T o n - p a  i m p a r t e d  i t  t o  Lama 
r M a - s t o n  ( S r o l - ’ d z i n )  who w r o t e  i t  down* (23&a) The r T s a - r g y u d  
g s a n g - b a  b s e n - t h u b  was  b e s t o w e d  on r M a - s t o n  S r o l - ’ d z i n  a n d  h e  
was i n s t r u c t e d :  ' I f  you  w a n t  t h e  c o m p a n io n  t e x t  t o  t h i s  o n e ,  i t
i s  i n  t h e  r o c k  of  D a n g - r a  k h y u n g - r d z o n g *  You c a n  t a k e  i t  o u t * '
( T he  d i s c o v e r y  o f  S a d - k u  R i n - c h e n  G r g a g s - p a  a n d  Dre*u~rg .ya  R a - d z a )  
The  h i s t o r y  o f  b S a m -y a s  c a - t i - m a  i s  f o u r f o l d :  (1 )  The c o n c e a l ­
m en t  o f  t h e  t e x t u a l  t r e a s u r e *  L i - s h u  ( s T a g - r i n g )  a n d  V a i r o c a n a
c o n c e a l e d  i t  i n  t h e  s t u p a  f o r  t h e  s u p p r e s s i o n  o f  demons c a l l e d  
3C a - t i  s g o - m a n g  m c h o d - r t e n  d m a r - p o  i n  t h e  c e m e t e r y  t o  t h e  s o u t h - w e s t
1 .  T h i s  i s  a l s o  c o n s i d e r e d  t o  b e  v e r y  i m p o r t a n t  a n d  i s  p u t  a t  t h e  
b e g i n n i n g  o f  t h e  B o n -p o  b K a ’- ’g ^ u r  ( s e e  KTDG p * 3 ) .
2* On whom s e e  i n f r a  p#277*
3 .  c a - t i  o r  s o m e t i m e s  t s a - t i  i s  p r o b a b l y  a T i b e t a n  c o r r u p t i o n  o f  
t h e  S a n s k r i t  w o rd  c a i t y a  m e a n in g  tom b ,  t e m p l e .
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o f  t h e  t h r o n e  i n  b S a m - y a s 0 They  e n t r u s t e d  i t  t o  P om ~ra ,
(2 )  T he  d i s c o v e r y  o f  t h e  t e x t u a l  t r e a s u r e *  Some b r i c k s  o f  t h e  
r e d  s t u p a  b e g a n  t o  f a l l  down w h e r e u p o n  some ma n u s c r i p & s  f e l l  o u t .  
D i s c o v e r e d ,  u pon  e x a m i n a t i o n ,  t o  be  Bon t e x t s ,  t h e y  w ere  b u r n e d  a n d  
a p p a r e n t l y  v a r i o u s  u n p l e a s a n t  t h i n g s  o c c u r r e d *  F u r t h e r ,  i n  i r o n  
f e m a l e  b i r d  y e a r  t h e  b r i c k s  f e l l  down a g a i n *  W h i l e  t h e  r e s t o r a t i o n  
was i n  p r o c e s s  a box was  f o u n d  c o n t a i n i n g  many m a n u s c r i p t s  o f
Bon t e x t s .  T h e r e u p o n ,  p e o p l e  s a i d :  *Las t  y e a r  u n p l e a s a n t  t h i n g s
h a p p e n e d ,  i t  i s  r i s k y  t o  b u r n  t h e m , 1 So t h e  box  was h i d d e n  b e h i n d  
t h e  c l a y  i m a g e s  i n  t h e  t e m p l e  o f  b S a m - y a s ,  But S a d » k u  R i n - c h e n
• p
G r a g s - p a  a n d  D r e ’ u - r g y a  R a - d z a ,  two c u s t o d i a n s  o f  t h e  t e m p l e ,  
b o o k  i t  away by n i g h t  l o a d i n g  i t  on a h o r s e  a n d  s e t  o u t  ( 2 3 6 b) 
by way o f  K o n g -p o  t o  t h e  S o u t h  o f  IChams,
2(3 )  T he  t e x t u a l  c o n t e n t .  E i g h t  g r o u p s  o f  t e x t s  a p p e a r e d .
1 ,  T h e s e  a r e  two of t h e  t h r e e  ^ c n r y a s  who f o u n d  t e x t s  i n  b S am -y as  
i n  ( S T M ) 913 AD, a n d  t r a v e l l e d  t o  L a - s t o d  i n  g T s a n g  ( s e e  s u p r a 8 
p * 2 0 6 )«  F o r t y - n i n e  y e a r s  l a t e r  a c c o r d i n g  t o  b s T a n - *b.yun g , t h e s e  
two r e t u r n e d  t o  bS am -y as  a g a i n  a n d  f o u n d  some m o re  t e x t s  ( 3 TNI\T 
g i v e s  t h e  y e a r  a s  961 AD,) b s T a n ~ 9 b y u n g , f , 3 1 a 4 :  , , »mi l o  z h e  dgu 
n a s /  nya  mgon rg.ya g a r  y f l l  du  g s h e g s /  dkon  g r a g s  s a d  r i n  bsam y a s  
* k h o r /  s g o  mang mchod r t e n  dmar  po n a s /  r i n  c h e n  b s e  s g ro m  d r u g  
b t o n  n a s /  dbu  mchod p h u r  ba * b a r  l a  b a b s /  Our  t e x t  r e p l a c e s  
dICon-mchog G r a g s - p a  by D r e ’ u - r g y a  R a - d s a ,
H ow ever ,  f r o m  t h e  n a r r a t i o n  o f  o u r  a u t h o r  ( s e e  b e lo w )  we n o t e  
t h a t  t h e  two t e x t « d i s c o v e r e r s  met  d B u - s t o n ,  who h a d  s e a r c h e d  f o r  
t h e  MSS o f  g S h en  K l u - d g a ’ ( S T M  9 9 6 - 1 0 3 3 ,  s e e  s u p r a , p , 2 l 8 )  , a n d 
a l s o  S u m -p a  g T o - s t o n ,  a d i s c i p l e  o f  G u r~z l io g ~p a  L h a - r i  g N yen-po  
( S T M  1 0 2 4 - 1 0 9 1 ) ,  T he  two t e x t - d i s c o v e r e r s  c o u l d  n o t  p o s s i b l y  
h a v e  m et  a n y o n e  s e a r c h i n g  f o r  MSS o f  g S h e n  K l u - d g a *  i n  9 6 l  AD, 
K l u - d g a ’ *s d i s c o v e r y  t o o k  p l a c e  i n  S T M  1017* The m e e t i n g  w i t h  
S um -pa  i s  e v e n  m ore  i m p o s s i b l e  c h r o n o l o g i c a l l y ,
2 ,  S e e  A p p e n d i x  XV.
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(4 )  The  m u l t i p l y i n g  o f  t h e  d i s c i p l e s .  A t  t h a t  t i m e ,  t h e  f i r s t  
K h a m s-p a  t o  s t u d y  i n  dBus a n d  g T s a n g  was  a d i s c i p l e  o f  Z h u - y a s  
w h o s e  name was d B u - s t o n  o f - D i r ’n  The two ( d i s c o v e r e r s )  w en t  t o  
h im  a n d  s a i d :  'We h a v e  m a n u s c r i p t s  b e l o n g i n g  t o  a Bon t e x t u a l
t r e a s u r e ,  w o u l d  y o u  l i k e  t o  h a v e  th e m ? 1 He r e p l i e d :  ' I  w e n t  t o
dBus  a n d  g T s a n g  i n  s e a r c h  o f  some m a n u s c r i p t s  d i s c o v e r e d  by Lama 
g S h en  ( K l u - d g a 9) ,  b u t  I  f o u n d  n o n e .  I t  i s  v e r y  i m p r o b a b l e  t h a t  
among y o u r s  y o u  h a v e  ( som e  o f  t h e  gShen  fs ) ,  T he n  t h e y  showed t h e  
t e x t s  t o  S u m -p a  g T p - s t o n  t h e  f i r s t  K h am s-p a  t o  s t u d y  ( i n  g T s a n g )  
u n d e r  t h e  L o r d  G u r - z h o g - p a  ( L h a - r i  g N y e n -p o )  a n d  rG y a  K h r i - r j e ,  
a n d  a s k e d  h im  i f  h e  w o u ld  l i k e  t h e m .  He r e p l i e d :  ’Y es ,  I  w o u l d ,
d o  n o t  show  them  t o  o t h e r  p e o p l e ,  come t o  my c o u n t r y  an d  p r o p a g a t e  
Bon t h e r e .  I  s h a l l  g r a n t  p r i v i l e g e s  t o  b o t h  o f  y o u 1. A p p a r e n t l y  
t h e y  l e f t  t h e  s i x  b o x e s  o f  m a n u s c r i p t s  w i t h  Sum -pa  g T o - s t o n .  But  
a f t e r  t h e y  h a d  g o n e  away t o  a n o t h e r  p l a c e  t o  p e r f o r m  s o r t i l e g e ,  
h e  e n t r u s t e d  t h e m  t o  h i s  b e n e f a c t r e s s .  Many t r a d e r s  a r r i v e d  i n  
t h e  c o m m u n i ty .  ( 2 3 8 a )  (S u m -p a )  g T o - s t o n  was  i n v o l v e d  i n  a f i g h t  
b e t w e e n  t h e  t r a d e r s  a n d  t h e  p e o p l e  a n d  h i s  h e a d  was i n j u r e d .  When 
t h e  two t e x t - d i s c o v e r e r s  r e t u r n e d  (S u m -p a )  g T o - s t o n  was d e a d  f ro m  
h i s  h e a d  i n j u r y .  T h ey  made i n q u i r i e s  a b o u t  t h e  m a n u s c r i p t s ,  b u t  
a p p a r e n t l y  f a i l e d  t o  f i n d  t h e m .  One d a y  t h e  b e n e f a c t r e s s  who h a d  
t h e  b o x e s  o f  t h e  m a n u s c r i p t s  i n  h e r  k e e p i n g  f e l l  f r o m  some s t e p s  
a n d  h e r  h e a d  was i n j u r e d .  A B o n - p o  c a l l e d  dBu-m chod  P h u r - b a - ’ b a r  
who h a d  some k n o w l e d g e  o f  m e d i c i n e  was  c a l l e d  i n  a n d  o f f e r e d  a 
c o a t  o f  m a i l  i f  h e  c o u l d  do s o m e t h i n g  a b o u t  t h e  i n j u r y .  He 
n o t i c e d  t h e  b o x e s  o f  m a n u s c r i p t s  a n d  s a i d :  f I  s h a l l  c u r e  y o u ,m y
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b e n e f a c t r e s s . Keep t h i s  c o a t  o f  m a i l  f o r  y o u r s e l f .  I  w o u ld  l i k e  
t h e  b o x e s  o f  t h e  m a n u s c r i p t s  w h i c h  t h e  t e a c h e r  e n t r u s t e d  t o  yo^. '«
S h e  w as  v e r y  p l e a s e d  a n d  k e e p i n g  h e r  c o a t  o f  m a i l ,  g a v e  him a l l  
t h e  b o x e s *  T h u s ,  e v e n t u a l l y  t h e  g i f t  came u p o n  dBu-m chod  P h u r - b a - ’ b a r e 
T h e n ,  n o t  l o n g  a f t e r ,  s T o n - b t s u n ,  t h e  nephew o f  t h e  g r e a t  d B u - s t o n  
o f  D i r  who w as  d e a d ,  g a t h e r e d  a num ber  o f  p e o p l e  t o g e t h e r  a n d  
p r e p a r e d  t e a  f o r  th e m .  O f f e r i n g  a f i n e  h o r s e  w i t h  a r o l l  o f  s i l k  
t o  dBu-m chod  ( P h u r - b a - * b a r )  he  p r o c l a i m e d :  'd B u -m ch o d  P h u r - b a - * b a r
i s  a t e x t ~ d i s c o v e . r e r ,  s o  e v e r y  B o n - p o  m ust  r e t f e r e  h im a s  o u r  
t e a c h e r *  ' He i s  s a i d  t o  h a v e  r e q u e s t e d  h im  t o  i m p a r t  Bon t o  h im .  
dBu-m chod  ( P h u r - b a - ’ b a r )  a n d  D i r  s T o n - ( b t s u n )  a r e  c o n s i d e r e d  t o  
be  r e l i a b l e  s o u r c e s .  S i n c e  dBu-mchod  p o s s e s s e d  t h e  ' w o o d - c o v e r '  
o f  L i - s h u  s T a g - r i n g  h i s  b o o k s  a r e  s a i d  t o  h a v e  b e e n  i n v i s i b l e  
w h e r e v e r  t h e y  w e r e .  ( 2 3 8 b) The t e a c h e r  Sum -bham  e t c *  r e q u e s t e d  
t h e  v e n e r a b l e  D i r  s T o n - ( b t s u n ) , t h e  G r e a t ,  t o  i m p a r t  t h e  t e a c h i n g  
t o  h im a n d  i t  f l o u r i s h e d .
( The d i s c o v e r y  of t h e  bKa’ - d r a n g - n g a - m a )
The  h i s t o r y  o f  b K a’ - d r a n g - n g a - m a  i s  t h r e e f o l d :  ( 1 )  The c o n c e a l ­
m e n t  o f  t h e  t e x t u a l  t r e a s u r e .
(AA) I n  o u t l i n e *
(BB) I n  d e t a i l .
(AA). F rom  IC un- tu  b Z a n g - p o  t o  t h e  k i n g  s P u n g s - p a  t h e r e  was  a c o n t in u o u s ?  
l i n e  o f  t r a n s m i s s i o n .  T hen  on r e q u e s t  t h e  B o n - p o  o f  Z h a n g - z h u n g ,  
L i - m u r  g T s u g - p h u d , h a n d e d  ( t h e  t e x t s )  o v e r  . t o  B a - g o r  V a i r o c a n a  who 
made t r a n s l a t i o n s  i n t o  T i b e t a n  a n d  g a v e  th e m  t o  t h e  k i n g
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I C h r i - s r o n g  I D e - b t s a n *  So t h e y  w e r e  c a l l e d  * t h e  k i n g ' s  s o u l -  
n u r t u r i n g  B o n 1, Then  d u r i n g  t h e  s u p p r e s s i o n  o f  t h e  D o c t r i n e  when 
V a i r o c a n a  was a b o u t  t o  b e  b a n i s h e d  o w ing  t o  t h e  c a lu m n y  s t a r t e d  by  
t h e  q u e e n  a n d  Bon m i n i s t e r s  t h e  Bon t e x t s  w e r e  p r a c t i s e d  i n  
s e c r e t e  ( 2 3 9 a )  J u s t  b e f o r e  h i s  d e a t h  t h e  L o r d  ( K h r i - s r o n g  I D e -  
b t s a n )  g a v e  t h e  t e x t s  t o  h i s  s o n  M u - t i g  sGom~po.  The l a t t e r  g a v e  
them  t o  t h e  L o r d  R a l - b a - c a n .  The l a t t e r  g a v e  them to  D a r - ra a ,  When 
h i s  s o n  * O d - s r u n g  a n d  h i s  s o n  l u m - b r t a n  by h i s  s e c o n d  w i f e  
q u a r r e l l e d  t h e  t e x t s  p a s s e d  t o  t h e  p r i e s t  Body G u a r d ,  D r a n g - n g a  
d p a l - g y i  Y o n - t a n *  The l a t t e r  g av e  th e m  t o  ( D r a n g - n g a )  d P a l ^ g y i  
G r a g s - p a *  T he  l a t t e r  g a v e  th e m  t o  ( D r a n g - n g a )  R i n - c h e n - d p a l .
The l a t t e r  h a d  no c h i l d r e n  a n d  i n  l a t e r l l i f S e  h e  t o o k  a 
s e c o n d  w i f e ,  a n d  a so n  named D r a n g - n g a  m D o-la  was  b o r n  t o  him*
When t h i s  s o n  w as  f o u r  y e a r s  o f  a g e  t h e  f a t h e r  c a l l e d  u p o n  
h i s  n ep h e w ,  D r a n g - r j e  D a d -p a  T s h u l - l c h r i m s , a monk, a n d  h i s  
b r o t h e r ,  R a - s h a g  ’ D r e - c h u n g  a n d  i n s t r u c t e d  th e m  s a y i n g :
' T h i s  i s  my t e s t a m e n t *  C o n c e a l  ray t e x t s  u n t i l  my s o n  i s  
t h i r t e e n *  B e f o r e  t h a t  y o u  m u s t  n e v e r  show th em  t o  a n y body*
(When he  i s  t h i r t e e n )  t a k e  o u t  t h e  t e x t s  a n d  g i v e  them t o  
h im  an d  p r a c t i s e  th e m  y o u r s e l f  a s  w e l l * 1 (The  f a t h e r )  d i e d ,  
a n d  t h e  t e x t s  w e r e  c o n c e a l e d  i n  Lower  N y an g  e t c ,  a c c o r d i n g  
t o  t h e  t e s t a m e n t *
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1
( B B ) .  The  h i s t o r y  o f  t h e  niDo g z e r - m i g » I t  s t a t e s :
( T h i s  t e x t )  w as  f o u n d  i n  ( b e t w e e n )  t h e  c e m e t e r y  an d  t h e  
t h r o n e  i n  t h e  S o u t h  i n  b S a m - y a s 0
(2 3 9 b )  C o n c e r n i n g  t h e  m e a n i n g  o f . t h i s ,  g Y u n g - d r u n g  Y e - s h e s ' s
s t a t e m e n t  i n  h i s  b S am -y a s  g t e r - ( * ) b y u n g  t h a t  t h e  t e x t  was
d i s c o v e r e d  i n  C a - t i  i s  b a s e d  011 t h e  f o l l o w i n g  s t a t e m e n t  ( f r o m
a n o t h e r  t e x t ) :
The ( m C h o d - r t e n )  c a - t i  d tn a r -p o  was  b u i l t  f o r  t h e  
s u p p r e s s i o n  o f  demons i n  t h e  c e m e t e r y  a n d  ( n e a r )  t h e  t h r o n e  
i n  t h e  s o u t h - w e s t  ( o f  t h e  t e m p l e ) .
F u r t h e r m o r e ,  some have  s a i d :
When D r a n g - r j e  (m D o - la )  was  d r a w i n g  a  f i g u r e  on t h e  g r o u n d  
i n  t h e  c e m e t e r y  a t  t h e  f o o t  o f  Mount H a s ~ p o ,  some c h a r c o a l  
e m e r g e d  a n d  a s  he d u g  a t  i t  a s l a t e  b o x  ( c o n t a i n i n g  t h e  
teXvt;) a p p e a r e d  e t c *
T h u s ,  t h e r e  a r e  many d i f f e r e n t  o p i n i o n s  c o n c e r n i n g  t h e  s t o r y ,  b u t
s i n c e  no t h r o n e  ( n e a r  t h e  c e m e t e r y )  c a n  be i d e n t i f i e d ,  t h e y
1 ,  Our  t e x t  i n c o n s i s t e n t l y  s p e l l s  t h e  t i t l e  o f  t h i s  mDo a s  
g Z e r - d m i g s  o r  g Z e r - m i g .  The l a t e r  f o rm  i s  t h e  u s u a l  o n e .
H .A .  F r a n c k e  t r a n s l a t e s  ( A s i a  M a j o r ,  v o l . I ,  p . 3 0 3  (1924)) :
R a y s  f r o m  t h e  e y e s  of t h e  S v a s t i k a ; S a r a t  C h a n d r a  D a s ’s 
d i c t i o n a r y  t r a n s l a t e s :  A k e y  t o  memory. H o w ev er ,  t h i s  mDo
i s  b e l i e v e d  t o  h a v e  b e e n  d i s c o v e r e d  b y  D r a n g - r j e  b T s u n - p a  
g S e r - m i g  ( s e e  i n f r a  p .  2 7 3 ) .  I t  i s  n o t  i m p r o b a b l e  t h a t  t h e  
t i t l e  g Z e r - m i g  m i g h t  h a v e  been  d e r i v e d  f r o m  t h e  name o f  i t s  
d i s c o v e r e r  D r a n g - r j e  b T s u n - p a  g S e r - m i g  ( t h e  G o ld e n  e y e  monk, 
t h e  L o r d  o f  D r a n g ) .  I t  i s  q u i t e  p o s s i b l e  t h a t  a t  f i r s t  t h e  
t e x t  was  c a l l e d  by t h e  name o f  i t s  c o m p o s e r  o r  d i s c o v e r e r  
a n d  a c o p y i s t ’ s  e r r o r  c h a n g e d  SA t o  ZA. T h i s  w ou ld  a c c o u n t  
f o r  t h e  m e a n i n g l e s s n e s s  o f  t h e  t i t l e .  T h e r e  i s  no t r a d i t i o n a l  
e x p l a n a t i o n  f o r  t h i s  t i t l e .  Our a u t h o r ,  w i t h o u t  s p e c i f i c ,  j  
r e a s o n ,  s e e m s  t o  p u t  t h i s  t e x t  among a g r o u p  o f  t e x t s  a n d  
a t t r i b u t e s  t h e  t r a n s l a t i o n  o f  them  a l l  t o  V a i r o c a n a  ( s e e  s u p r a  
p*270)_, b u t  S l o b - d p o n  T e n z i n  Hamdak ( mDo g z e r - m i g - g i  d k a r - c h a g ,
, teh-tafi^efcyBuggssts, s u p p o r t i n g  h i s ~ v i e w  w i t h  r e a s o n s ,  t h a t  t h e  
t e x t  w as  t r a n s l a t e d  i n t o  T i b e t a n  f ro m  t h e  l a n g u a g e  o f  Z h a n g -  
z h u n g  by  S a d - n e  Ga u ,  a s c h o l a r  o f  Z h a n g - z h u n g  a n d  a  c o n t e m p o r a r ' s  
o f  t h e  k i n g  K h r i —s r o n g  I D e —b t s a n  . (7 4 2 —797)® F o r  o t h e r  r e f e r ­
e n c e s  t o  t h i s  t e x t  s e e  s u p r a  p .  47  9 f n .  2 .
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a l l  seem  u n a c c e p t a b l e .  The t e x t ,  t h e r e f o r e ,  m ust  h a v e  been, 
d i s c o v e r e d  a f t e r  e i g h t  y e a r s  ( o f  c o n c e a l m e n t )  b e tw e e n  th e  back  
of t h e  t h r o n e  of .  t h e  r e d  c l a y  image a n d  t h e  b a s e  o f  t h e  i n s i d e  
s o u t h e r n  w a l l  o f  t h e  t e m p l e  on w h ich  was d e p i c t e d  a c e m e t e r y  
v i a ,  b i r d s ,  w i l d  b e a s t s  e t c .  T h i s  i s  t h e  v e r s i o n  w h ic h  a l l  ( t h e  
b e s t )  s c h o l a r s  a g r e e  on,
( 2 )  The l i f e  s t o r y  o f  t h e  t e x t - d i s c o v e r e r , When M a r - p a  
s T a g - l a - d b a n g  was  l i v i n g  i n ’ O d - y u l  a f a m i n e  o c c u r r e d .  A m o t h e r  
w i t h  a c h i l d  came to  h im  b e g g i n g .  He t o o k  p i t y  on t h e  c h i l d  
a n d  l o o k e d  a f t e r  th e m .  On i n q u i r i n g  t h e i r  l i n e a g e ,  he  l e a r n e d  
t h a t  i t  was  D r a n g - n g a .  As t h e y  w e r e  s u f f e r i n g  f r o m  u n d e r ­
n o u r i s h m e n t  t h e i r  e y e s  h a d  gone  y e l l o w  a n d  s o  t h e  c h i l d  was  
c a l l e d  g S e r - m i g  ( g o l d e n  e y e ) .  (2*fQa) L a t e r  h a v i n g  w a n d e r e d  a s  
f a r  a s  b S a m - y a s ,  h e  b ecam e  a monk a n d  w as  known a s  D r a n g - n g a  
b T s u n - p a .  He j o i n e d  t h e  c u s t o d i a n s  ( o f  t h e  t e m p l e ) .  T h en  when 
he  was t h i r t e e n  ( D a d - p a  T s h u l - k h r i m s  a n d  R a - s h a g  * D r e - c h u n g )  
t o o k  o u t  t h e  t e x t s  f ro m  Low er  N yang  e t c .  a n d  d i v i d e d  th e m  b e t w e e n  
t h e m s e l v e s  a n d  ( D r a n g - n g a  b T s u n - p a )  b e s i d e  t h e  r i v e r  o f  N y a n g - p o .  
D r a n g - n g a  b T s u n - p a  s a i d :  *1 know t h e  h i s t o r y  ( o f  t h e  t e x t s )
f r o m  t h e  b e g i n n i n g .  * He c a r r i e d  o f f  t h e  m a n u s c r i p t  o f  t h e  
mDo g Z e r - m i g  w h i c h  c o m p r i s e s  e i g h t e e n  c h a p t e r s .  As M a r -p a  
s T a g - l a  had  b e e n  v e r y  k i n d  t o  h im  he  d e c i d e d  t o  go a n d  o f f e r  t h e  
t e x t  t o  h im .  On t h e  way h e  came u p o n  M a r -p a  s T a g - l a  who was 
c o m i n g  f r o m  1O d - y u l .  D r a n g - r j e  s a i d :  >X h a v e  a Bon t e x t  w h ic h
h a s  j u s t  b e e n  d i s c o v e r e d  i n  B S am -y a s .  As y o u ,  my L o r d ,  h a v e  b e e n
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v e r y  k i n d  t o  me I  am g o i n g  t o  o f f e r  i t  t o  you* • When M a r -p a  saw 
t h e  t e x t  he  r e v e r e d  i t  p r o f o u n d l y  a n d  b e g a n  t o  t r a n s c r i b e  i t *
B u t  t h e  m a s t e r  c o p y  was a p p a r e n t l y  t a k e n  b a c k  t o  b S am -y a s  by 
D r a n g - r j e  h i m s e l f .  R a - s h a g  * D r e - c h u n g  ( a n d  D a d - p a  T s h u l - k h r i m s )  
t o o k  o t h e r  t e x t s  b e l o n g i n g  t o  t h e  M e n t a l  T e a c h i n g s  s u c h  a s  t h e  
r G y u d - s m a d  b c o - b r g y a d  a n d  t r a v e l l e d  t o  Y a r - 9b r o g  w h e r e  t h e y  
c o m m i s s i o n e d  th e m  t o  R a - s t o n  d N g o s - g r u b - 9 b a r  a n d  R a - s g o m  gYu-bo 
o f  w h o se  a c c o u n t  I  h a v e  made m e n t i o n  e a r l i e r , ^
(3 )  ^ h e  t r a n s m i s s i o n .  ( 2 4 0 b )  M a r - p a  s T a g - l a  s e n t  f o r  
B y a - #o n g ' R i n - c h e n  s a y i n g  t h a t  h e  h a d  a Bon t e x t  w h i c h  h a d  j u s t  b e e n  
d i s c o v e r e d  a n d  t h a t  h e  s h o u l d  make a c o p y  o f  i t  f o r  h i m s e l f .  So 
B y a - 9o n g  R i n - c h e n  t r a n s c r i b e d  i t .  On r e q u e s t  t h e  l a t t e r  t r a n s ­
m i t t e d  i t  t o  IgKy6n - p d ' ’ u an(  ^ 80  ^  s p r e a d  s i m u l t a n e o u s l y
i n  a l l  d i r e c t i o n s .  F u r t h e r ,  g Y u n g - b t s u n  J o - g d u n g  a n d  1 Br_u* BD’a g - n y i d  
r J d - k t s u i i  0? C ru-s-went t o g e t h e r  t o  M ar -p a  a n d  a s k e d  f o r  t h e  t e x t .
On r e q u e s t  g Y u n g - ( b t s u n  J o - g d u n g )  t r a n s m i t t e d  i t  t o  Dam-pa
p
R i - k h r o d - p a  ( o f  rM e ’u ) .  The l a t t e r  t r a n s m i t t e d  i t  t o  Y a r - m e - b a .
The l a t t e r  t r a n s m i t t e d  i t  t o  S a n g s - r g y a s  S h u - c h e n .  From him up 
t o  me t h e  r o s a r y  o f  t r a n s m i s s i o n  has  n o t  been  b r o k e n ,
( The d i s c o v e r y  i n  K o n g - 9p h r a n g )
T e x t s  w e r e  d i s c o v e r e d  i n  t h e  r o c k  o f  ICong-’p h r a n g  by s P r u l - s k u  
N y a n g - s t o n ,  T he y  w e r e  t h e  f i v e  t e x t s  c o n c e r n i n g  M a-ge  s p u n g s - d k a r ,
1 ,  S e e  s u p r a  p . 253*
2 e M e - s t o n  S h e s - r a b  * O d - z e r  o f  Y a r - 9b r o g  (STNN 1 0 3 8 - 1 1 3 2 )  i s  one  o f  
t h e  F o u r  C o m m is s io n e d  S p i r i t u a l  S o n s  o f  Dam-pa R i - k h r o d - p a  ( s e e  
s u p r a  p £ 3 & ) ,
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t h e  f i v e  t e x t s  c o n c e r n i n g  Ma-ge n a g ~ p o ,  t h e  f i v e  t e x t s  c o n b e r r in  g S e l - g $  
y a r - b o n  e t c ,  b u t  I  h a v e  n o t  s e e n  any  d e t a i l e d  s t o r y  o f  t h e  
d i s c o v e r y 0
( The d i s c o v e r y  i n  M ang-mkhar  I c a g s - * p h r a n g )
1 2 The L u n g - b s t a n  by IChod-spungs  s a y s :
The t e a c h e r  G a n g - z h u g  T h o g - r g y a l  
The m a n i f e s t a t i o n  o f  B a - g o r  D od -d e  ( r G y a l - b a )
W i l l  o p e n  t h e  d o o r  o f  t h e  t e x t u a l  t r e a s u r e  i n  
Ma n g -m k h a r  l e a  g s ~ ’ p h r a  n g .
The t e x t « d i s d o v e r e r  who h a d  b e e n  t h u s  e x t o l l e d  i n  t h e  p r o p h e t i c
t e x t  f o u n d  t h e  f o l l o w i n g  t e x t s  in  M ang-m khar  l c a g s ~ 9p h r a n g :
( 2 ^ 1 a )  T he  B y a - g d o n g  t h u g s - d k a r , t h e  R i n - p o ~ c h e  g l i n g - g r a g s
a n d  t h e  K u n - s n a n g - g i  l h a - n g o  b s t a n ~ p a  e t c .  A l t o g e t h e r
f i f t y  t e x t s  w e r e  f o u n d ,
( The d i s c o v e r y  o f  t h e  D u n g - p h o r - m a )
The  h i s t o r y  o f  t h e  Dung-j^ko^-nia i s  f o u r f o l d :  (1)  t h e
c o n c e a l m e n t  o f  t h e  t e x t u a l  t r e a s u r e .  At t h e  t i m e  o f  t h e  d e c a d e n c e  
o f  t h e  D o c t r i n e  some t e x t s  w e r e  c o n c e a l e d  i n  D u n g - p h o r  b k r a - s h i s  
a n d  w e r e  e n t r u s t e d  t o  t h e  L a m - g y i  b y a - r a  m a - d r u g  ( t h e  s i x  
m o t h e r - g u a r d i a n s  o f  t h e  P a t h ) .
( 2 ) C o n c e r n i n g  t h e  t e x t - d i s c o v e r e r : The a u t h o r i t a t i v e  book 
s t a t e s :
A man p o s s e s s i n g  e i g h t e e n  m e a n i n g f u l  s i g n s  w i l l  d i s c o v e r  
a n d  i m p a r t  i t  t o  a f o r t u n a t e  o n e .
1. SG f.9^a5.
2 .  T h i s  i s  t h e  f a m i l y  name o f  Dran--pa Nam-mlcha*.
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1
And, t h e  S r i d - r g y u d  s a y s :
2T h e r e  w i l l  be one c a l l e d  Guru r N o n - r t s e ,
The m a n i f e s t a t i o n  of Hhad-mi T h a d - k e .
He w i l l  a c c e p t  t h e  g i f t  o f  D u n g - p h o r  i n  r T a ~ n a g .
He w i l l  b r i n g  b e n e f i t  t o  s e n t i e n t  b e i n g s  a n d  g u i d e  them*
T h u s ,  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  p r o p h e c i e s  h e  who was known a s
s P r u l - s k u  G uru  r N o n - r t s e  was  r e p e a t e d l y  t o l d  by m y s t i c  g o d d e s s e s
t h a t  h e  w o u ld  f i n d  a t e x t u a l  t r e a s u r e  t h r e e  y e a r s  b e f o r e  ( h i s
d i s c o v e r y ) *  . As a  r e s u l t  h e  d i s c o v e r e d  t h e  t e x t u a l  t r e a s u r e
i n  D u n g - p h o r  o f  r T a - n a g .
'Z
( 3 )  The  t e x t u a l  c o n t e n t *
( h ) The t r a n s m i s s i o n ,  Lama gZhon s a i d :
When I 9 t h e  monk, g Z h o n - n u ,  was  i n  Khams,  I  was t o l d  by  
m y s t i c  g o d d e s s e s  t h a t  I  s h o u l d  r e c e i v e  my s h a r e  o f  Bon 
f ro m  G u r u - c a n .  A c c o r d i n g l y  I  w e n t  t o  m e e t  t h e  Guru  a n d  
e n t r e a t e d  h im  t o  i m p a r t  t o  me many c o n s e c r a t i o n s  a n d  
p r e c e p t s  e t c .  One day  when we w e r e  p r e p a r i n g  a n  o f f e r i n g
o f  a s a c r i f i c i a l  c a k e ,  lam a r N o n - r t s e  h o l d i n g  a r o l l  o f
w h i t e  s i l k  s a i d :  " S i n c e  X h a v e  b e e n  w o r k i n g  o n  t h e
t r a n s c r i p t i o n  o f  many c o p i e s  o f  t h e  M a - r g y u d  I  am now 
e x h a u s t e d .  I  am g i v i n g  y o u  t h i s  r o l l  of s i l k  t o  e n a b l e
1 .  SG f , 8 3 a 5 .
2 0 He was b o r n  i n  STNN 1 1 3 6 ,  a n d  i s  known i n  B u d d h i s t  h i s t o r i e s  
a s  A -y a  B o n -p o  L h a - ’ bum. He d i s c o v e r e d  many r N y i n g - m a - p a  
t e x t s .  S e e  bs T a n - 9 b y u n g , f .3 8 b * f ,  9 0 b l  a n d  TTGL f * V 3 a 5 .
Y o n - t a n  r G y a - m t s h o  ( TTGL f , 2 2 7 b l )  e r r o n e o u s l y  i n d i c a t e s  t h a t  
t h e t e x t - d i s c o v e r e r  a p p e a r e d  p r i o r  to  t h e  f i r s t  R a b - b y u n g  
( i . e .  f ro m  1027 t o  1 0 8 6 ) .  A l s o  c f .  TPS I I ,  p . 7 2 7 ,
3® S e e  A p p e n d i x  XVI. "
4 .  g Z h i - l a m - g y i  * g r e l , f . l 0 ^ a 6 .
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y o u  t o  s h a r e  i n  t r a n s c r i b i n g  t h e  t e x t s ,  As you w e re  b o r n  o f  
g o d s  y o u r  t h o u g h t s  a r e  e x c e e d i n g l y  c l e a r  a n d  c a l m .
T r a n s c r i b e  t h e  t e x t s  w i t h o u t  l e t t i n g  a n y b o d y  s e e  t h e m . 1’
He b e s t o w e d  on me t h e  w h o le  c y c l e  o f  t h e  Ma - r g y u d ,
1On r e q u e s t  h e  i m p a r t e d  t h e  t e a c h i n g  t o  b o t h  sG o m -p a* '  (2^f2a)
2
t h e y  i m p a r t e d  i t  t o  b K a ’- d a m s Y e - r g y a l .  The l e t t e r  i m p a r t e d  i t
3
t o  Z h a n g ~ s t o n  Khu a n d  Z h a n g - s t o n  dBonf a n d  s o  t h e  t r a n s m i s s i o n  
p r o c e e d e d  up t i l l  now.
( The d i s c o v e r y  of r M a - s t o n  S r o l - ’ d z i n )
The  h i s t o r y  o f  how r M a - s t o n  S r o l - ’ d z i n ^  d i s c o v e r e d  h i s
t e x t u a l  t r e a s u r e .  ( 1 )  How h e  r e c e i v e d  t h e  p r o p h e c y  c o n c e r n i n g
t h e  t e x t u a l  t r e a s u r e .  r M a - s t o n  S r o l - * d z i n *  t h e  e m a n a t i o n  o f
S a d - n e  G a ’ u ,  w as  d w e l l i n g  i n  *J a d - c h u - ’ og .  He was  n o t  v e r y  w e l l
o f f  a n d  w hen  h e  was t r a v e l l i n g  to  t h e  N o r t h  i n  s e a r c h  o f  h i s
f o r t u n e  h e  came upon an  a s c e t i c  i n  a t u r q u o i s e  r o b e  a n d  a
f e a t h e r e d  h a t  l y i n g  i n  a c a v e *  He a s k e d :  ’What  a r e  y o u  d o i n g
h e r e ? 1 ®I am n o t  v e r y  w e l l ’ * The a s c e t i c  r e p l i e d *  ’You hav e
a g T s a g ° c h a  ( I  e x p e c t ) .  I  w a n t  you t o  h e l p  me b l e e d  m y s e l f ’ *
So r M a - s t o n  b e g a n  t o  l e t  b l o o d  f ro m  a v e i n  i n  one  o f  h i s  a r m s .
A p p a r e n t l y  some m i l k  e m e r g e d .  R e a l i z i n g  t h a t  t h e  a s c e t i c  was
1 ,  T h e y  a r e  sGom~pa g Y u n g - d r u n g  a n d  sGom-pa R i n - c h e n ,  s e e  Ma-rg.yud 
r g y a l - b a  r g . y a - m t s h o *i  d a l - g y i  b r g y u d ° r i m t f . 2 ,
2 0 Y e - s h e s  r G y a l - m t s h a n ,
3 ,  Z h a n g - s t o n  b S o d -n a m  d p a l ^ l d a n ,  t h e  u n c l e  an d  Z h a n g - s t o n  bSod~nam 
r G y a l - m t s h a n ,  t h e  nephew* T h e se  two t r a n s m i t t e d  t h e  t e a c h i n g  t o  
d M u - r g y a l  Nyi^ma r G y a l - m t s h a n  ( b o r n  STNN 1 3 6 0 ) ,  s e e  M a - r g y u d  
r g y a l ~ b a  r g y a ~ m t s h o » i  d a l - g y i  b r g y u d - r i m .  f . 2 .
4* B o r n  STNN 1092*
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a s a i n t l y  s iage ,  r M a - s t o n  b o w in g  down a s k e d :  'W hat  i s  y o u r  n a m e ? '
He r e p l i e d :  'Some c a l l  me B o n - z h i g  N a g - p o ,  some Lama b S a m - c h i l
a n d  o t h e r s  g X u - l u s  B ya- ingo .  I n  Z h a n g - z h u n g  I  am c a l l e d  G y e r - m i  
N y i - ’ o d . 1 P r e t e n d i n g  i t  was  a m e d i c a l  t e x t ,  he  g a v e  r M a - s t o n  
t h e  r T s a - r g y u d  g s a n g - b a  b s e n - t h u b  a n d  s a i d :  'The  c o m p a n io n  t e x t
t o  t h i s  o n e  i s  i n  t h e  r o c k  o f  D a n g - r a  K h y u n g - r d z o n g  and  you  s h o u l d  
t a k e  i t  o u t*  I  am g o i n g  t o  S l o b - d p o n - c a n . ^  (2*f2b) r M a - s t o n
a s k e d  who t h e  t e a c h e r  was  » He r e p l i e d  t h a t  t h e  t e a c h e r  was 
D r a n - p a  N am-mkha’ a n d  t h e n  w e n t  aw ay .
(2 )  The  d i s c o v e r y  o f  t h e  t e x t u a l  t r e a s u r e .  r M a - s t o n  b e g a n
t o  s e a r c h  f o r  ( th e  t e x t s )  a c c o r d i n g  t o  t h e  L a m a ' s  p r o p h e c y .  I n
2
t h e  E a r t h - m a l e  m ouse  y e a r  h e  o p e n e d  t h e  d o o r  o f  t h e  t e x t u a l  
t r e a s u r e  ( i n  D a n g - r a  I i h y u n g - r d z o n g )  * F o r  when t h e  p r i e s t s  h a d  
o r i g i n a l l y  g o n e  t o  t h e  N o r t h  a s m a l l  b o x  o f  t e x t s  h a d  b ee n  l e f t  
i n  D a n g - r a  a n d  ( l a t e r )  G y e r - m i  N y i - ' o d  h a d  c o n c e a l e d  t h e  box  ( i n  
D a n g - r a  I t h y u n g - r d z o n g )  a n d  e n t r u s t e d  i t  t o  m Tsho-sm an  ( t h e  
g o d d e s s  o f  t h e  l a k e )  a n d  L h a - b t s a n  o f  (M ount)  s T a - s g o .
3( 3 )  The  t e x t u a l  c o n t e n t *
( The o r a l  t r a d i t i o n  o f  B o n - z h i g  I ih y u n g -n a g )
D r a n - p a  Nam-mkha ' p r o p h e s i e d  i n  t h e  Sr i d - r g y u d :
Pl ' 1  ..................... .. ' '■  "■ » . ■ ■ » ■ ■ ■ —  W  !■" ■ I — I I ...........................................................................■ ■— » '  —  W . ^ - .    -
1 * i . e .  a p l a c e  w h e r e  o n e ' s  t e a c h e r  r e s i d e s .
2 o STNN 1 1 0 8 .
3 .  S e e  A p p e n d i x  X V I I .
SG f . 8 0 b 2 „
* 1-IIIWii If
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T h e r e  w i l l  be o n e  c a l l e d  B o n - z h i g  K h y u n g - n a g ,
The m a n i f e s t a t i o n  o f  m y s e l f *
A c c o r d i n g l y  B o n - z h i g  K h y u n g - n a g '1' w hose  c o m in g  h a d  been  f o r e s e e n
r e c e i v e d  t h e  f o l l o w i n g  t e x t s  o r a l l y  f ro m  S r i d ~ p a  r G y a l - m o :  t h e
c y c l e  o f  t h e  D r i - m e d  l h a n ~ s k .y e s  t o g e t h e r  w i t h  i t s  a n c i l l a r y
t e x t s  a n d  t h e  r i t e  of  t h e  gT s o - m c h o g , He t r a n s m i t t e d  them t o
’I t h r u l - z h i g  ID o n g -b u *
( The d i s c o v e r y  o f  rMa 1Cam -me)
The so n  of  r M a - s t o n  S r o l - ’ d z i n ,  rMa ICam-me was  a
2
m a n i f e s t a t i o n  o f  D r a n - p a  (Nam-mkha*) * The S r i d ~ r g , y u d  s a y s :
T h e r e  w i l l  be one c a l l e d  r M a - s t o n  ICani-me,
Whom I  s h a l l  h a v e  b l e s s e d *
(2V3b)  He d i s c o v e r e d  a t e x t u a l  t r e a s u r e  w h i c h  was  h i d d e n  i n  t h e
s e c r e t  roc lc  o f  r G y a - b o  by s K u - g s h e n  P r a - p h u d ,  The t e x t u a l
c o n t e n t :  t h e  g T a n - t s h i g s  n g e s - p a ’ i  g a l - m d o , t h e  r T s o d - z l o g
r a g - s h a  s p y i ~ c h i n g s » t h e  Z h i - g z u n g s  k h r o - g z u n g s  g s a n g - a u n g s
t o g e t h e r  w i t h  i t s  s i x  a n c i l l a i y  t e x t s ,  t h e  K u n - b z a n g  A - d k a r
l h a ~ s g r u b 9 t h e  r N a m -d a g  sgi^on-ma a n d  t h e  r N a m -d a g  r g y u n - m c h o d 9
The M u - t r a  *i  l a  s - r i m  i s  s a i d  t o  h av e  b e e n  h i s  f a t h e r  r M a - s t o n
( S r o l - ’ d z i n ffs )  m a n u s c r i p t *  They  w e re  t r a n s m i t t e d  t o  r M a - s t o n
D r a n g - s r o n g *  The l a t t e r  t r a n s m i t t e d  th e m  t o  K h u - s t o n  L h u n - g r u b
1O d - z e r *
l c B o r n  STNN 1103*
2 ,  SG f f • 9 ^ b 7 - 9 5 a l *
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( C o n c e r n i n g  t h e  l i f e  s t o r y  o f  t h e  t e x t - d i s c  o v e r e r  , B a - r o n g
sG o m -c h en  g Y u n g - d r u n g - g r a g s : )
B a - r o n g  s T o n - p a  h a d  a s o n  w hose  f a t h e r  d i e d  b e f o r e  h e  grew 
up* H i s  m o t h e r  l e t  h im  c o l l e c t  f i r e - w o o d  i n  t h e  m o u n t a i n s .  One 
d ay  h i s  m o t h e r ,  g i v i n g  h im  a r o p e  a n d  some f o o d ,  s e n t  h im  w i t h  
some f r i e n d s  t o  c o l l e c t  f i r e - w o o d  ( t o  a d i s t a n t  p l a c e ) *  On t h e  
way a l l  h i s  f r i e n d s  w e n t  on a h e a d ,  b u t  he  d i d  n o t  f e e l  l i k e  g o i n g  
a n d  w e n t  t o  s l e e p  by t h e  way* I n  h i s  d ream  a man s a i d  t o  h im:
’You a n d  y o u r  m o t h e r  n e e d  n o t  f e e l  s o r r o w *  A g i f t  w i l l  come t o  y o u  
i n  one  o r  two y e a r s ®  time*® When he  woke up  he  ( s t i l l )  c o u l d  s e e  
t h e  man c l e a r l y  i n  f r o n t  o f  him* (2^ - a )  As h e  w e n t  o f f  t o  s l e e p  
a g a i n  p u r e  b l i s s  a r o s e  i n  him* On a n o t h e r  o c c a s i o n ,  i n  a d ream  
h e  saw a v a s t  b i r d  c o v e r i n g  a l m o s t  t h e  w h o le  s k y ,  on t h e  c ro w n  
( o f  i t s  h e a d )  t h e r e  was a b o y  o f  c r y s t a l  one i n c h  t a l l  who was 
r e c i t i n g  t h e  A - d k a r  s a - l e ~ * o d *  When he  woke up  he  ( c o u l d  r em em b er)  
t h e  A - d k a r  s a - l e - ’ od a n d  a s  he  r e c i t e d  i t  h i s  u n d e r s t a n d i n g  
r e t u r n e d  t o  t h e  s t a t e  o f  t h e  ’p r i m a e v a l  b a s i s 1***- As h e  r e c i t e d  
i t  c o n t i n u o u s l y  h i s  i n s i g h t  became ( v a s t )  l i k e  t h e  s k y  f o r  w h i c h  
he  was known a s  B a - r o n g  sG o m -ch en  g Y u n g - d r u n g - g r a g s *  He 
d i s c o v e r e d  t h e  ( f o l l o w i n g )  t e x t s  i n  t h e  snow y ( M o u n t ) s l a - s g o :  t h e
Mang d m a r - t s h o g s - k y i - b o n  a n d  t h e  D ra n g -m k h a n  L l i a - d k a r - g y i - b o n  e t c * ,  
many e x o t e r i c a l ,  e s o t e r i c a l  a n d  s e c r e t  rGyud* T he  s N y a n - b r g y u d  
k u n - b z a n g  A - s k o r  e t c .  w e r e  o r a l l y  p a s s e d  on t o  him* He t r a n s m i t t e d
1* On ’p r i m a e v a l  b a s i s ’ s e e  s u p r a  if*,11^ , fn*  2 .
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b o t h  t h e  o r a l  w o r d  a n d  d i s c o v e r e d  t e x t s  t o  G u r - s g o m .
( The d i s c o v e r y  i n  Sham.»po,j  y a 1 -ma d m a r - p o . )
E s o t e r i c a l  t e x t s  w e r e  d i s c o v e r e d  i n  S h a m - p o * i  g i ya*-raa
1
dm ar»po  by B a l « z h o  sGom-chen«
( The d i s c o v e r y  i n  *Gog™po s e n g » r d z o n g . )
Qnohcwhen 1J i n g - s t o n  L h a « d g a ? was s l e e p i n g  i n  a c a v e  
( c a l l e d  ’G o g -p o  s e n g - r d z o n g )  w h i c h  was i n  t h e  m o n a s t e r y  c a l l e d  
S e n g - g r a g s  i n  ’B r i - m t s h a m s  y e n - r a n g  h e  was t o l d  i n  a p r o p h e c y
2t h a t  he  w o u ld  f i n d  a t e x t u a l  t r e a s u r e ,  a n d  he f o u n d  t e x t s  t h e r e .
’ J i n g - s t o n  t r a n s m i t t e d  t h e  t e x t s  t o  s T a g - l o  T s h e s ~ p a  a n d  
t h e  l a t t e r  t r a n s m i t t e d  them  t o  G lo b - s l c y a » b a  Z h a n g - g r a g s .
( The  d i s c o v e r y  i n  rD o-r.je  g s a n g - p h u g . )
M e d i c a l  t e x t s  w e r e  d i s c o v e r e d  i n  r D o » r j e  g s a n g - p h u g  i n  
U p p e r  g T s a n g  by B u - m t s h o  S r i d - p a ?i  r G y a l - p o .  T h e y  w e re  t h e  
s M a n - s g r u b  b d u d ~ r t s i  phum-phum d g u  a n d  t h e  b D u d - r t s i  sm an-g .y i  
r g y u d  d g u .
B u » m tsh o  S r i d - p a H  r G y a l ~ p o  t r a n s m i t t e d  them  t o  gShen  Darn-pa 
3
rG ya  1- t s h a b .
{'The d i s c o v e r y  i n  Y a r - l h a  s h a m - p o . )
T e x t s  w e r e  d i s c o v e r e d  i n  Y a r » l h a  s h a m - p o  by  t h e  s o n  o f
1« S e e  A p p e n d i x  X V III*
2 .  S e e  A p p e n d i x  XIX.
3* He i s  a d i s c i p l e  o f  s P a - s t o n  d P a l - m c h o g  ( b o r n  STNN lOl^f)  • S e e  
s u p r a  p p . 2 2 7 .
S e e  A p p e n d i x  XX.
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rMa 1C am me, wMa L h a - r g o d  T h o g - p a  o r  r M a - s t o n  S h e s - r a b  S e n g - g e *  
r M a - s t o n  S h e s - r a b  S e n g - g e  t r a n s m i t t e d  t h e  t e x t s  t o  r M a - s t o n  
D r a n g - s r o n g  a n d  t h e  l a t t e r  t r a n s m i t t e d  t h e m  t o  Z h u - L h u n - g r u b  
* O d -z e r*
( The d i s c o v e r y  i n  r G y u n g - s r u b  g s a n g - b a )
2
( 2 ^ 5 b )  T e x t s  w e r e  d i s c o v e r e d  i n  t h e  r o c k y  c a v e  o f  r G y u n g -  
s r u b  g s a n g - b a  by ’ O r -sg o m  P h u g - p a  o f  ’ J a d - d o l  a s  h a d  b e e n  
p r o p h e s i e d  t o  h im  b y  r M a - s t o n  ( S h e s - r a b  S e n g - g e ) .
*O r - s g o m  P h u g - p a  t r a n s m i t t e d  t h e  t e x t s  t o  s P a - s t o n  R i n - c h e n  
L h u n - g r u b .
(Th e  d i s c o v e r y  i n  G e - k h o d  g n y a n - l u n g ® )
• Z
T e x t s  w e r e  d i s c o v e r e d  i n  G e - k h o d  g n y a n - l u n g  by G h u - s a
s K y o - s t o n ,  t h e  m a n i f e s t a t i o n  o f  G l a n g  M u - n e - v e r  o f  Z h a n g - z h u n g
ka n d  IChyung-po L e g s - b l o ®
l e He was  t h e  s o n  o f  r M a - s t o n  S r o l - ’ d z i n  who was  b o r n  i n  STNN 
1092  ( s e e  s u p r a  p » 2 2 7 ) .
2 .  S e e  A p p e n d i x  XXI.
3„ S e e  A p p e n d i x  X X II .
k 0 s K y o - s t o n  an d  L e g s - b l o  ( L e g s - p a ’ i  B l o - g r o s ) .  SG f . 9 3 b 3 *  A 
c l u e  t o  t h e  d a t e  o f  t h e s e  t e x t - d i s c o v e r e r s  ( a n d  o f  a num ber  o f  
o t h e r s  w h o se  nam es  o c c u r  l a t e r  i n  o u r  t e x t  a n d  w h i c h  I  w i l l  
n o t e  a s  t h e y  come)  i s  p r o v i d e d  by t h e  f a c t  t h a t  t h e i r  hames 
a r e  m e n t i o n e d  i n  SG d i s c o v e r e d  by G y e r  Tboe^-med i n  1 3 1 0 .  
W h e t h e r  o r  not we a r e  t o  a s s u m e  t h a t  d i s c o v e r e d 1 means 
♦composed* a n d  u n l e s s  we b e l i e v e  t h e  a u t h o r  o f  t h e  t e x t  
g e n u i n e l y  t o  h a v e  p o s s e s s e d  t h e  g i f t  o f  f o r e s i g h t  a l l  names  
m e n t i o n e d  i n  i t  m u s t  a t  l e a s t  p r e d a t e  1 3 1 0 .  I t  may be w o r t h  
a d d i n g  t h a t  SG c o n t a i n s  no names o f  p e r s o n s  d e f i n i t e l y  known 
t o  h a v e  l i v e d  l a t e r  t h a n  1 3 1 0 .
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( The  o r a l  t r a d i t i o n  o f  M a r - s t o n  r G y a l - l e g s . )
T e x t s  w e r e  p a s s e d  on. o r a l l y  t o  M a r - s  t o n  r G y a l ~ l e g s ^  by 
mKha’ - ’ g r o  d k a r -m o  s p y a n - g c i g - m a .  They  w e r e  t h e  Du - t r  i - s u *  i  
z h i - g c o d  t o g e t h e r  w i t h  t h e  a n c i l l a r y  t e x t .  A l s o  many o t h e r  
u s e f u l  p r e c e p t i v e  t e x t s  w e r e  p a s s e d  on o r a l l y  t o  h im .  He 
t r a n s m i t t e d  t h e  t e x t s  t o  r N a l - * b y o r  r T o g s - p a ’ i  S e n g - g e 0
( The  d i s c o v e r y  i n  s K y i d - m k h a r  s n tg o - p h u g . )
( 2 4 6 a )  T e x t s  w e r e  d i s c o v e r e d  i n  s l t y i d - m k h a r  s n g o - p h u g  by
m T sh o -b o n  K h y u n g - g s a s .  T h ey  w e r e  t h e  c y c l e  o f  t h e  gY u - * b r a n g;
p h y u g - m o , t h e  sMan A - m a - r a * i  s g r u b - s k o r * t h e  b D u d - r t s i  n e ’ u -
l e ’ i  r g y u d  b c u - g a y l s « f o u r  e s o t e r i c a l  r G y u d  a n d  two e x o t e r i c a l
rG y u d  e t c .  m T sh o -b o n  K h y u n g - g s a s  t r a n s m i t t e d  t h e  t e a c h i n g  t o
2
Zhu s G r o l - b a  g S h e n - r g y a l *
( The  d i s c o v e r y  i n  B r a g - d f c a r  b y a - r g o d . )
T e x t s  w e r e  d i s c o v e r e d  i n  B r a g - d k a r  b y a - r g o d  i n  T h e b - c h u
3by s P y a n g - ’ p h a g s  M u - la  D ru n g -m u ,  t h e  m a n i f e s t a t i o n  o f  % e r - m i  
N y i - ’ od® 'They w e r e  f o u r  ’Bum; t h e  gY u n g - d r u n g  c h u - ’ bum* t h e  
gN y a n - * b u m, t h e  L h a - ’ bum a n d  t h e  B a - ga y u m - ’ bum i n  t h i r t y  
v o l u m e s .  Today  t h e y  a r e  i n  Low er  mDo-khams e t c *
1* B o r n  STNN 1 1 2 3 .
2c He was  a t e a c h e r  o f  h M e ( S TNN 1 0 2 4 - 1 0 9 1 ) .
S e e  s u p r a  p . 235 •
3o M e n t i o n e d  i n  SG ( f . 9 6 a ? ) ,  h e n c e  p r e s u m a b l y  b e f o r e  1 3 1 0  ( c f .  
s u p r a  p* 2 82 .
28^
( T h e  o r a l  t r a d i t i o n  o f  Dam~pa R a n g - g r  o l P)
1
T h e  L u n g - b s t a n  s a y s ;
T h e r e  w i l l  be o n e  c a l l e d  Dam-pa R a n g - g r o l ,  
The m a n i f e s t a t i o n  o f  T s h e - d b a n g  R i g - 1d z i n *
dT e x t s  w e r e  p a s s e d  on o r a l l y  t o  Dam-pa R a n g - g r o l  w hose  c o m in g
Dam-pa r a n g - g r o l  p a s s e d  them  on t o  S h a r - c h u n g  R i n - c h e n  
JfcGyal-mtshan®
( The o r a l  t r a d i t i o n  o f  G r u b - t h o b  S h a r - b a  r N a l ~ * b y o r ® )
T e x t s  w e r e  p a s s e d  on o r a l l y  t o  G r u b - t h o b  S h a r - b a  r N a l - ’ byor*  
They  w e r e  t h e  S h a r - b a * i  d o n - d r i !  a a b - m o , t h e  P h y i - n a n g  d g e - s p .y o d -  
k y i  ,y a n ~ Ia g  etc®
( T he  d i s c o v e r y  i n  r M a - r g y a l  g y a l - g a « )
T e x t s  w e r e  d i s c o v e r e d  i n  r M a - r g y a l  g y a l - g a  by t h e  t e x t -
5
d i s c o v e r e r  g Y u - l o  dICar-po .  They  w e r e  t h e  R i g s - d r  up; t h a r - l a m - g y i  
mdo e t c *  a n d  some o t h e r  p r e c e p t i v e  t e x t s ®
1* SG f . 8 5 b l .
2 .  B o r n  STNN 11^9®
3* F o r  t h e  t e x t s  s e e  A p p e n d i x  XX III*
k 0 A d i s c i p l e  o f  Dam-pa R a n g - g r o l  ( b o r n  i n  11^9?  s e e  a b o v e ) ;  s e e  
S h a r - b a  r n a 1-*  b y o r -  g y i  *g u r - ?bum, s e c t i o n  k a ,  f * 3 a 3 p a s s i m *
3® T he  a b b o t  N y i -m a  b s T a n - ’ d z i n  (KTDG p®^) i d e n t i f i e s  t h i s  t e x t -  
d i s c o v e r e r  a s  K h y e - ’ u g N y a n - ’ t h i n g  ( o f  whom s e e  s u p r a  p®238 ) .
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( T h e  d i s c o v e r y  i n  m T h o - l a  r m o g - m g o  a n d  s K a b s - g n y e n  m t s h o - n a g . )
T e x t s  w e r e  d i s c o v e r e d  i n  mTho~la rm og-m go  by L h a - b z h e r  gYung-  
d r u n g  B la«m a a n d  B r a - b o  r G y a l - b a  G r a g s - p a ; ^  t h e y  w e r e  t h e  e l e v e n  
s K o r - t s h o r n  ( t h e  s P o n - g s a s  r i g - ’ d z i n - g y i  s k o r - t s h o m  e t c , )  T e x t s  
w e r e  d i s c o v e r e d  i n  s K a b s - g n y e n  m t s h o - n a g  o f  T s o n g - k h a ;  t h e y  
w e r e :  t h e  r D z o g s - c h e n  n y i - m a * i  s n y i n g ~ p o » t h e  d B a l - p h u r  r a g - s h a
b d u d - 9 d u l t t h e  K h r o - b o  d b a n g - c h e n  r o l - b a , t h e  R i g s - d r u g  t h a r - l a m -  
g y i  mdot t h e  D h s m ^ p a ’ i  s g r u b - s k o r , t h e  r Gyud n y i - z e r  s g r o n ~ m a , 
t h e  K h r o - b o  g a t i n g - z l o g  e t c ,
B r a - b o  sG oin-nyag  ( o r  r G y a l - b a  G r a g s - p a )  ( 2 ^ 7 a )  t r a n s m i t t e d  
t h e  t e a c h i n g  to  D o -k h o n g  P h y o g s - m e d ,  t h e  l a t t e r  t o  dPe K h r o - r g y a l
R i n - c h e n  a n d  t h e  l a t t e r  t o  h i s  s o n  S h e s - r a b  - ’ bum,
( ^ b.e d i s c o v e r y  o f  t h e  d P o n - g s a s - m a . )
The  h i s t o r y  o f  d P o n - g s a s - m a  i s  f o u r f o l d :  ( 1 )  The l i f e  s t o r y
2
o f  t h e  t e x t - d i s c o v e r e r .  The L u n g - b s t a n  by Bran~pa Nam-mkha’ 
s a y s :
3
T h e r e  w i l l  be o n e  c a l l e d  d B y i l - s t o n  H e - r u - k a ,
The  m a n i f e s t a t i o n  of  m y s e l f t
L a t e r  h e  w i l l  be  known a s  K h y u n g - r g o d - r t s a l .
He w i l l  r e v e a l  s e c r e t  t e x t u a l  t r e a s u r e s ,
lo  M e n t i o n e d  i n  SG ( f * 9 5 b 6 )  h e n c e  p r e s u m a b l y  p r i o r  t o  1 3 1 0  ( c f *
s u p r a  p , 2 8 2 , fn# h  ) ®
2 ,  SG f . 8 0 b 6 .
3o He was  b o r n  i n  ( STNN) 1175* a n d  h e  i s  known a s  K h y u n g - t h o g - r t s a l  
o r  R i g - ’ d z i n  r G o d - l d e m  i n  t h e  r N y i n g - m a - p a  t r a d i t i o n .  He d i s ­
c o v e r e d  a n u m b e r  of r N y i n g - m a - p a  t e x t s .  S e e  b s T a n - 9b y u a g , f . 6 3 b ! . 
8 2 b7 ;  TTGL f * 5 0 b l .  Y o n - t a n  r G y a - m t s h o  ( TTGL f .  2 2 7 a  6 )"“ s  e ems t  o 
a s c r i b e  h im t o  t h e  p e r i o d  b e f o r e  t h e  f i r s t  R a b - b y u n g  ( i . e .  f r o m
1 0 2 7  t o  1 0 8 6 ) j b u t  i t  i s  n o t  p o s s i b l e  a s  we know f ro m  t h e  d a t e s  
o f  h i s  c o n t e m p o r a r i e s .
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H i s  f a t h e r  was d B y i l * - s t o n  S e n g - g e  r D o - r j  e .  F rom  h i s  y o u t h  h e  
was p i o u s  a n d  i n t e l l i g e n t *  A t  t h e  a g e  oif t w e n t y - o n e  he  became i l l  
a n d  f o r  s e v e n  d a y s  h e  saw t h e  l i f e  o f  m i s e r y  t h r o u g h  w h i c h  a l l  
b e i n g s  i n  t h e  s i x  k i n d s  o f  w o r l d  w e r e  p a s s i n g *  He was f r i g h t e n e d  
a n d  w e n t  t o  p r a c t i s e  m e d i t a t i o n  i n  T i - s e  s h e l - p h u g  w h e r e  t h e  n i n e  
l m o w l e d g e - h o l d e r s , among whom H r a n - p a  Nam-mkha’ , g a v e  h im  o u t e r ,  
i n n e r  a n d  m y s t i c  c o n s e c r a t i o n s  a n d  named h im  K h y u n g - r g o d - r t s a l .
(2 )  The d i s c o v e r y  o f  t h e  t e x t u a l  t r e a s u r e *  When K h y u n g - r g o d - r t s a  
w e n t  t o  t h e  r o c k  o f  Z h a l - b z a n g ,  he saw a s h i n i n g  c r y s t a l  s w a s t i k a
on a s q u a r e  s t o n e  l i k e  a m a i ida la  i n  t h e  c e n t r e  o f  t h e  r o c k *  He 
c l i m b e d  i t  w i t h  a r o p e  a n d  a s  he b e g a n  t o  d i g  w i t h  a c h i s e l  
a d o o r  a p p e a r e d .  I n s i d e  t h e  d o o r  (2 ^ 7 b )  on a s q u a r e ,  b l a c k  s t o n e  
l i k e  a m a n d a la  t h e r e  w e r e  f i v e  z i n c - c o l o u r e d  b l u i s h - g r e e n  e a r t h e no o °
v a s e s  i n  t h e  f o u r  d i r e c t i o n s  a n d  c e n t r e *  On t h e  t o p  o f  e a c h  v a s e  
t h e r e  was a P h u r ~ p a  ( d a g g e r )  h a v i n g  i t s  own *f a m i l y - s i g n s * He 
o p e n e d  t h e  v a s e s  a n d  t o o k  o u t  t h e  m a n u s c r i p t s  a n d  r e f i l l e d  them  
w i t h  g r a i n . ^ *  He r e p l a c e d  t h e  d o o r  j u s t  a s  i t  w as  b e f o r e .  He 
k e p t  s e c r e t  ( h i s  d i s c o v e r y )  f o r  a y e a r  a n d  t h e n  p r o p a g a t e d  i t .
2( 3 )  The t e x t u a l  c o n t e n t .
( 4 )  The  m u l t i p l y i n g  o f  t h e  d i s c i p l e s .  T h e r e  w e r e  F o u r  
C o m m i s s i o n e d  O n es :  ’A » s h a  B l o - g r o s  r G y a l - m t s h a n  a n d  B ru  ’D u l - b a
1 .  T h i s  was i n  ( STNN) 1 1 9 8 .
2 .  S e e  A p p e n d i x  XXIV.
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r G y a l ~ m t s h a n  who s p r e a d  t h e  t e a c h i n g  i n  t h e  l o w e r  l a n d ;  t h e  g r e a t  
a b b o t  o f  s P a ,  g Y u n g - d r u n g  S e n g - g e  a n d  s P a - s t o n  r G y a l - b a  S h e s - r a b  
who s p r e a d  t h e  t e a c h i n g  i n  t h e  U p p er  l a n d *  T h e y  h a d  n u m e ro u s  
f o l l o w e r s .
( Th e  o r a l  t r a d i t i o n  o f  m T s h a n - l d a n  D rung-m u H a - r a » )
T e x t s '^  w e r e  p a s s e d  on o r a l l y  t o  m T s h a n - l d a n  D rung-m u  H a - r a  
by t h e  k n o w l e d g e - h o l d e r  s T o n g - r g y u n g  mThu-chen*
m T s h a n - l d a n  Drung~mu H a - r a  t r a n s m i t t e d  t h e  t e a c h i n g  t o  
r T s i - r a  r G y a l - m t s h a n .
(The  d i s c o v e r y  o f  t h e  r N a m - r g y a l  r & y a - n a g - m a  a n d  r N a m - r g y a l
g h a n g - z h u n g  m a . )
T h e  h i s t o r y  o f  t h e  r N a m - r g y a l  r fg y a - n a g -m a  a n d  r N a m - r g y a l
& h a n g - z h u n g -m a i s  f o u r f o l d :  ( 1 ) The c o n c e a l m e n t  o f  t h e  t e x t u a l
2t r e a s u r e .  A t  t h e  t i m e  o f  t h e  s u p p r e s s i o n  o f  Bon G y i m - t s h a  
r M a - c h u n g  c o n c e a l e d  t h e  r N a m - r g y a l  zhang-z ,h .ung-m a i n  R a g -p h ro m  
a n d  (2^1-9b) L e g s - b t a n g  rM an g -p o  o f  C h i n a  c o n c e a l e d  t h e  r N a m - r g y a l  
r tg y a - n a g -m a  i n  r G y a ’ i  m c h o d - r t e n  K a - ru *
(2 )  The  d i s c o v e r y  o f  t h e  t e x t u a l  t r e a s u r e 0 D r a n - p a  
3(Nam-mkha9) s a i d :
1* S e e  A p p e n d i x  XXV*
2 ,  By I C h r i - s r o n g  I D e - b t s a n .
3 e SG ^ h i c h l h - e  ' i s '  t h e  ’’of  f  i c i s F l  ’a u t h o r ) .
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T h e r e  w i l l  be  o n e  c a l l e d  d B a t ig - ld a n  g S h e n - g s a s ,
The m a n i f e s t a t i o n  of  m y s e l f ,
V/hose c o n d u c t  w i l l  d i s p l a y  n o n - a t t a c h m e n t *
He w i l l  d i s c o v e r  t e x t u a l  t r e a s u r e s  a n d  d e l i v e r  s e n t i e n t  
b e i n g s  t o  s a l v a t i o n *
The t e x t - d i s c o v e r e r  G o - l d e  * P h ag s~ p a  o r  d B a n g - l d a n  g S h e n - g s a s
1
L H a - r j e  o r  gNyos N y i-m a  S h e s - r a b  d i s c o v e r e d  t h e  t e x t u a l  t r e a s u r e s
i n  b o t h  p l a c e s ,  a n d  made t r a n s l a t i o n s  o f  t h e  m a n u s c r i p t s  i n t o
T i b e t a n  f ro m  t h e  l a n g u a g e  o f  t h e  p u r e  g o d s  i n  t h e  m y s t i c  c a v e
o f  r K e - b u  n a - r o .  He a l s o  f o u n d  t h e  b e l l  c a l l e d  K h r i - l o  i n a m - g r a g s
2a n d  many o t h e r  t h i n g s .
(3 )  The  t e x t u a l  c o n t e n t * ^
( k )  The  t r a n s m i s s i o n *  G o - l d e  9P h a g s ~ p a  t r a n s m i t t e d  t h e  t e x t s  
t o  K h y u n g - p o  N a n g - c h e n  G r a g s - p a  a n d  h i s  n ephew  d P o n - d g e  a n d  
t h e y  t r a n s m i t t e d  them t o  K h y u n g -p o  b S o d - r g y a l .
(Th e  d i s c o v e r y  of  t h e  P o m ~ ra ^ m a» )
T h e  h i s t o r y  o f  P o m - r a - m a  i s  t h r e e f o l d ;  (1 )  The d i s c o v e r y  
o f  t h e  t e x t u a l  t r e a s u r e *  T e x t s  w e r e  d i s c o v e r e d  i n  t h e  m a rk e d  r o c k  
on t h e  r i g h t - h a n d  c o r n e r  o f  rMa Pom~ra by t h e  t e x t - d i s c o v e r e r  
l i P r u l - s k u  I ty u ~ ra  ( B l o ~ g r o s  r G y a l - m t s h a n ) *
1* M e n t i o n e d  i n  SG ( f * 9 5 b 7 ) »  h e n c e ,  p r e s u m a b l y ,  b e f o r e  1 3 1 0  ( c f *  
s u p r a  p .2 8 2 , f n .  & ) *
2* . I n c l u d i n g  B u d d h i s t  t e x t s *  S e e  b s T a n - *b y u n g . f . 6 3 b ? ,  89b7<,
3 .  S e e  A p p e n d i x  XXVI*
b S o d -n am  r G y a l - m t s h a n ®
(2 )  The t e x t u a l  c o n t e n t * ’*'
(3 )  The t r a  n s m i s s i o n  o f  t h e  t e a c h i n g  t o  h i s  d i s c i p l e s *  T h e r e  
w e r e  t h e  F o u r  C o m m i s s i o n e d  O n es :  s P r u l - s k u  K y u - r a  c o m m i s s i o n e d
^ ie  Z h i - k h r o  y o n g s - r d z o g s  t o  T s o n g - k a ’ i  d G e - b s h e s ,  t h e  Th u g s - s g r u b  
t o  ’Dan-ma R i - b a ,  t h e  Go - c h a  c h e - c h u n g  t o  r K o - s t o n  g Y u n g - d r u n g  
a n d  t h e  s G r o l - b y e d  s p u - g r i  s u m - c u  t o  Kkrom A -dpa l®  On r e q u e s t  
t h e  nephew o f  t h e  t e x t - d i s c o v e r e r  ( s P r u l - s k u  K y u - r a )  S h e s - r a b  
* O d - z e r  t r a n s m i t t e d  t h e  w h o l e  t e a c h i n g  t o  r G y a - r u  K h r o - b o  
r G y a l - m t s h a n *
( T he  d i s c o v e r i e s  o f  B o n - z h i g  g Y u n g - d r u n g  G l i n g ~ p a *)
A t  t h e  ag e  o f  t w e n t y - t h r e e  B o n - z h i g  g Y u n g - d r u n g  G l i n g - p a
d i s c o v e r e d  t h e  r D z o g s - c h e n  g s e r ~ t h u r 9 t h e  D r a n - p a  y a b - s r a s - k y i
s g r u b - p a  t o g e t h e r  w i t h  t h e  a n c i l l a r y  t e x t  a n d  t h e  P o m -ra  c y c l e
2
w h i c h  h ad  b e e n  c o n c e a l e d  by V a i r o c a n a  i n  s P a - g r q  s t a g - t s h a n g *
On t h e  m oun t  o f  P h y u g - m o - d p a l  i n  U p p e r  N yang  h e  d i s c o v e r e d
3
t h e  T s h e - d b a n g  b o d - y u l - m a  c o m p r i s i n g  t h e  b a s i c  t e x t ,  t h e
1* S e e  A p p e n d i x  XXVII*
2* STNN 1 2 5 0 ;  s o  B o n - z h i g  was  b o rn  i n  1228® He i s  known a s  r D o - r j e  
G l i n g - p a  i n  t h e  r N y i n g - m a - p a  t r a d i t i o n  a n d  h e  d i s c o v e r e d  a num ber  
o f  r N y i n g - m a - p a  t e x t s *  S e e  b s T a n - 1b y u n g , f f * 6 6 a 3 ,  94b7 ;  TTGL 
f * 8 la 3 ®  T h i s  i s  c o n f i r m e d  by  Y o n ta n  r G y a - m t s h o  who v a g u e l y  
i n d i c a t e s  t h a t  t h i s  t e x t - d i s c o v e r e r  a p p e a r e d  i n  t h e  f i f t h  
R a b - b y u n g  ( i * e *  f r o m  12^7  t o  1326)*
3® A T anka  o f  t h i s  c y c l e  i s  t o  be f o u n d  i n  TPS p . 5 5 4 ,  No*120 ( P l a t e  
155)® H o w e v e r ,  T u c c i ,  n o t  k n o w in g  t h e  s u b j e c t  o f  t h e  T a n k a ,  
j u d g e s  i t  t o  b e  b a s e d  on B u d d h i s t  t a n t r i c  t h e o r i e s *
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a n c i l l a r y  t e x t s  a n d  t h e  i n s t r u c t i v e  t e x t s , ^ On t h e  Mount  o f  S h a - b a
i n  t h e  N o r t h  he  d i s c o v e r e d  ( 2 5 1 a )  t h e  f o l l o w i n g  t e x t s :  t h e  Bo t i ° sk u
k u n - b z a n g - g i  k h r i d - y i g , t o g e t h e r  w i t h  t h e  S r u n g - m a  s r i d - r g y a l  d r e l -
d k a r - m a ; t h e  L o n g s - s k u - r i g s - l n g a  * i  k h r i d ~ . y i g  t o g e t h e r  w i t h  t h e
Sxunfs-ma ( s r i d - r g y a l )  d r e l - n a g - m a 9 t h e  s P r u l - s k u  g & h e n - r a b - k y i  k h r i d -
yi.g.t t o g e t h e r  w i t h  t h e  S r u n g -m a  ( s r  i d - r g y a l )  d r  e l - n a g  m a, t h e -  l;h
b i o g r a p h y  o f  V a i r o c a n a , a n d  t h e  M a - 1ongd l u n g - b s t a n . He a l s o  f o u n d
2a ’w i s h i n g  j e w e l '  o f  g o d s  a n d  w a t e r - s p i r i t s  a n d  t h e  e a r - t u r q u o i s e  
o f  N e ’ u - c h u n g  t o g e t h e r  w i t h  i t s  h i s t o r y  a n d  t h e  bT s a n  c y c l e .  
U n d e r n e a t h  t h e  t h r e s h o l d  o f  t h e  t e m p l e  i n  g T s a n g - ’ p h r a n g  he f o u n d  a 
w o n d e r f u l  im age  o f  g S h e n - r a b  made of  l i g h t - g r e e n  t u r q u o i s e  w h i c h
4-h a d  b e e n  r e l e g a t e d  t h e r e  by Bhodhx S a t t v a ,  Now t h e  im age  i s  k e p t  
i n  t h e  h a n d  o f  r o y a l  B r u .
B o n - z h i g  g Y u n g - d r u n g  G l i n g - p a  t r a n s m i t t e d  t h e  Ts h e - d b a n g  
c y c l e  . to  mThas- b z h i  Y e - s h e s  R a n g - s h a r  a n d  t h e n  i t  d e s c e n d e d  t o  t h e  
n i n e  f o r e k n o w n  s p i r i t u a l  s o n s .  B o n - z h i g  g Y u n g - d r u n g  G l i n g - p a  t r a n s ­
m i t t e d  t h e  D r a n - p a  c y c l e  e t c ,  t o  Bru  m T sh u n g s-m ed  bS od-nam  B l o - g r o s  
a n d  t h e  l a t t e r  t r a n s m i t t e d  them  t o  r D z a - b o  g Y u n g - d r u n g  r G y a l - m t s h a n .
( The w o r k s  o f  B r u  m Tshungs-m ed  b S o d - n a m  B l o - g r o s , )
5
The T s h e - d b a n g  b o d - y u l - m a ' i  l u n g - b s t a n  s a y s :
1 .  T h i s  was i n  ( STNN) 1 2 6 9 .  But s e e  i n f r a ,  n . 5 .
2 .  T ib „  L h a - I C l u ’ i  n o r - b u .
3® N e ’u - c h u n g  was a d a u g h t e r  o f  s T o n - p a  g S h e n - r a b ,  s e e  g Z e r - m i g , 
v o l .  k h a ,  f . l 3 b 6 .
On whom s e e  s u p r a  p . 155*
5 .  The  1 0 t h  S h o g - d r i l  ( f , 2 0 a 2 ) ,  a s e c t i o n  o f  t h e  T s h e - d b a n g  b o d - y u l -  
ma s a i d  t o  h a v e  b e e n  d i s c o v e r e d  by B o n - z h i g  gYung- d r u n g  G l i n g - p a  
Tn ( STNN) 12§9  ( s e e  s u p r a  p . 2 8 9  )* B u t  c f .  f o l l o w i n g  n o t e .  I t  
i s  u n u s u a l  f o r  STNN To d a t e  t h e  d i s c o v e r y  o f  a t e x t  e a r l i e r
t h a n  ne  d a t e s  a name w h i c h  i s  t h e  s u b j e c t  o f  a p r o p h e c y  i n  t h e  
t e x t .  And t h i s  d a t e  may be i n c o r r e c t ,  s e e  I n t r o d u c t i o n , p p 3 9 -*l-0 .
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I n  t h e  f a m i l y  o f  B ru  t h e r e  w i l l  be one  w h o s e  name i s  
bS o d -n am ,
The  m a n i f e s t a t i o n  o f  ( Y i d - k y i )  K h y e ’u - c h u n g ,
He who makes  c o n t a c t  w i t h  him w i l l  a t t a i n  s a l v a t i o n . ,
B r u  m T sh u n g s-m ed  b S o d -n a m  B l o - g r o s ^  w h o se  c o m i n g  h a d  b e e n
p r e d i c t e d ,  w r o t e  s e v e r a l  b o o k s :  ( 2 3 1 b )  They  w e r e  t h e  m D zo d -k y i
g z h a l - b . y a  b s d u s - p a « t h e  g S a n g - s n g a g s  n g a g - d o n , t h e  s P . y i - s p u n g s
s d o m - t s h i g  n a n g - b s k y e d - k y i  r t s a - * k h o r  g n a s - l u g s  e t c  « fie a l s o
c o m p o se d  many r i t e s ;  t h e  dP o n - g s a s  b l a - m a * i  s g r u b - s k o r , t h e
P o m -ra  c y c l e ,  t h e  S h e l - k h r a b  c y c l e ,  and  t h e  r N a m - s r a s  z h a l - g z i g s - k . y i
b s t o d - b s k u l  e t c .
( The d i s c o v e r y  i n  Y a n g - d b e n  Y e r - b a * i  b r a g - r d z o n g »)
T e x t s  w e r e  d i s c o v e r e d  i n  Y a n g - d b e n  Y e r ~ b a * i  b r a g - r d z o n g  by 
G a n g - s t o n  a n d  K l u - s t o n «  T he y  w e r e  t h e  s N a n g - b a  f o d - l d a i i " g y i  r g y u d , 
t h e  gNam -phyi*  i  b d u d - r t s i  b u n i - s g r u b , and  t h e  g h a n g - z h u n g - b o n  
l h a - r g o d  d i^ a g - b d a r  e t c  0
( The  d i s c o v e r y  o f  sGom-pa R i n - c h e n , )
T e x t s  a r e  s a i d  t o  h a v e  b e e n  d i s c o v e r e d  i n  t h e  r i g h t - h a n d
c o r n e r  o f  r M a ~ r g y a l  P o m - r a  by  t h e  monk sG am -pa  R i n - c h e n  o f  Khams0
2
They  w e r e  t h e  r D z o g s - c h e n  n .y i -m aTi  s n , y i n g - p o t t h e  dB a l - p h u r  n a g - p o
b d u d - 7 d u l  c y c l e ,  a n d  t h e  Kh r o - b o  d b a n g - c h e n  r o l - b a ,'^ e t c  *
1* STNH 1 2 7 7 - 13^10 He w as  a n  a b b o t  o f  g Y a s - r u  &Ben~sa^kha ( s e e  
s u p r a , po2 3 8 ) .
2 )  fflbese w,er.e a l s o  d i s c o v e r e d  i n  s K a b s - g n y e n  m t s h o - n a g *  S e e  
s u p r a , p 02 8 3 «
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( T h e  d i s c o v e r y  i n  s K u - b l a  g a n g s - b r a g . )
T e x t s  w e r e  d i s c o v e r e d  i n  s K u - b l a  g a n g s - b r a g  by t h e  t e x t -  
d i s c o v e r e r  G u n g - g r a g s  o f  K o n g - p o .  They w e r e  t h e  mDo~sde  b s k a l - p a  
b z a n g - p o  i n  two v o l u m e s ,  t h e  B o n - s p y o d  e t c ,
( Th e  d i s c o v e r y  i n  t h e  t e m p l e  o f  K h o m - m t h i n g . )
Many t e x t s  o f  t h e  Bon o f  C a u s e  w e r e  c o n c e a l e d  by ( 2 5 2 a )  
K h y u n g - p o  L h a - b z h e r ,  N y a n g  d P a l ^ m t h o n g  a n d  Z h a n g - z h u n g  L h a - s g r a  
i n  t h e  f i r s t  t r e a s u r y  o f  t h e  t e m p l e  o f  K h o m - m t h i n g .  L a t e r  t h e  
t e x t s  w e r e  d i s c o v e r e d  by s p a - b o n  K h y u n g - t h o g  a n d  r G y u d - s t o n  R a ~ d z a  
o f  L a - s t o d .  T h e y  w e r e  t h e  s N a n g - g s h e n - r g y u d  g * y u n g - d r u n g  g s a l - b y e d fl 
t h e  r T s a - b a  r i n - c h e n  r g y a - m d u d , t h e  B o n - k h o g  s r i d - p a  r n a m - g r o l , 
t h e  L a g - l e n  r i n - c h e n  s g r o n - m a  e t c ,  s P a - b o n  K h y u n g - t h o g  a n d  
r G y u d - s t o n  H a » d z a  t r a n s m i t t e d  t h e  t e x t s  t o  Lha *O d - d k a r  a n d  t h e  
l a t t e r  t o  g Y o r - p o  g N y e n - s t o n .
( I h e  d i s c o v e r y  i n  b S a m -y a s  c a - t i  d m a r - p o . ) 
s P r u l - s k u  B u - l sy i  Bu-nam  d i s c o v e r e d  a m a n u s c r i p t  i n  bSam -yas  
c a - t i  d m a r - p o  a n d  h a n d e d  i t  o v e r  t o  G l a n g - ’ od  L a - t h u n g  who a f t e r  
d e c i p h e r i n g  t h e  s y m b o l i c  l e t t e r s  o f  t h e  m a n u s c r i p t  p r o d u c e d  t h e  
f o l l o w i n g  t e x t s :  t h e  A - b s v e  b r a g - b t s a n  s g r u b - s k o r , a n d  t h e
T h a n - s r o g  d r i l - s g r u b  e t c ,  G l a n g » s od L a - t h u n g  t r a n s m i t t e d  t h e  
t e x t s  t o  N a n g - c h e n  G r a g s - p a  o f  K h y u n g -p o  a n d  t h e  l a t t e r  t o  
b S o d - r g y a l - p a *
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( T h e  d i s c o v e r y  i n  R i n - c h e n .  b r a g - r d z o n g * )
T e x t s  w e r e  a p p a r e n t l y  d i s c o v e r e d  i n  R i n - c h e n  b r a g - r d z o n g  in. 
g T s a n g  by B la^m a  d B u - r n a l  o f  r P z o n g - b r a g o  They  w e r e  t h e  
dM ag-dpon  g s a n g - s g r u b  e t c 0
( T h e  d i s c o v e r y  i n  t h e  E a s t  o f  L h a - s a 1 !  p h u r - s g o , )
T e x t s  w e r e  d i s c o v e r e d  i n  t h e  E a s t  o f  L h a - s a ’ i  p h u r - s g o  by 
P a n g - l a  *Byams-pa  o f  s B as  a n d  K h y u n g -p o  K l u - m g o n .  They  w e r e  
( 2 3 2 b )  t h e  m G o n - lh a  d k a r - p o  s g r u b - t s h o g s , t h e  d B a l  d a n g  m a - t s h o g s -  
k y i  s g r u b - p a « t h e  g S a n g - s g r u b  c h e - c h u n g  r g y u d - s d e» t h e  
g S an g ~ b a  8p h r u l - g y i  I d e - m i g , t h e  Pr a n g - d o n - g y i  r g y u d - s d e  a n d  
some t e x t s  o f  t h e  m T h o - t h o g  s p y i - r g y u g - g i  b o n «
( The  d i s c o v e r y  i n  L h o - r i  n a g - p o « )
T e x t s  w e r e  d i s c o v e r e d  i n  L h o - r i  N a g - p o  b y  t h e  t e x t -  
d i s c o v e r e r  K h u - ’ d a i n  ’ J i n g - n a g ,  t h e  m a n i f e s t a t i o n  o f  gN am -gshen  
m T h o n g - g r a g s , They  w e r e  t h e  b P u d - k y i  g z h u n g - s g r u b , t h e  
b T s a n - s g r u b  c h e - c h u n g , t h e  Kl u * i  m n a n - g t a d  s n y i n g - g z e r , t h e  
g S a s - m k h a r  d b a n g - g i  t j - k a , t h e  gS a s - m k h a r  r g y u d - m o - c h e  ^ a n d  
t h e  L h a - b r a n  b o n - s d e »
(T h e  d i s c o v e r y  o f  s P r u l - s k u  L a -b .y i  P h a r m a ») 
s P r u l - s k u  L a - b y i  P h a r m a ,  a s  f o r e t o l d  t o  h im  i n  p r o p h e c y  by 
B r a g - b t s a n ,  d i s c o v e r e d  t h e  f o l l o w i n g  t e x t s :  t h e  A ~ b sv e  t h u g s - s g r u b
l a s - t s h o g s  d r u g - p a  e t c *  He t r a n s m i t t e d  t h e  t e x t s  t o  A - k h o l  P o l -  
s k y a  b S o d -n am  r G y a l - m t s h a n *
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( T h e  d i s c o v e r y  i n  B r a g - d m a r  r t s e ~ g s u m » )
T e x t s  w e r e  d i s c o v e r e d  i n  B r a g - d m a r  r t s e - g s u m  by  t h e  h u n t e r  
o f  L o - p a ,  M a - n g o r ,  t h e  m a n i f e s t a t i o n  of M a - h o r  s T a g - g z i g ®
He i s  s a i d  t o  h a v e  d i s c o v e r e d  n i n e  d i f f e r e n t  rG y u d  s u c h  a s  t h e  
g S h e n - r a b  l h a - m d z o d  c h e n - p o * !  r g y u d , t h e  *K h o r - l o  r g y u d - s b y a n g - g i  
r g y u d , t h e  gS h i n - * d u r  p h r a ~ m o * i  r g y u d , t h e  *Du s - b y a s  b o n - g y i  
r g y u d  e t c *
( The d i s c o v e r y  o f  S e - g h y a n  Z h ig - p o ® )
( 2 3 3 a )  S e - g n y a n  Z h i g - p o  o f  r G y a - r o n g  d i s c o v e r e d  t h r e e  b o x e s  
o f  t e x t s  i n  t h e  r i g h t - h a n d  c o r n e r  o f  dM u -rd o  g * y u n g - d r u n g  
s p u n g s - r t s e  i n  r G y a - r o n g *
1
T he  c o n t e n t  o f  t h e  b o x e s *
( T h e  o r a l  t r a d i t i o n  of  G l i n g - g s h e n  M u - la  Thqgff-med®) 
T e x t s  w e r e  p a s s e d  on  o r a l l y  t o  G l i n g - g s h e n  Mu-1 a Thqgg-med 
by s T o n g - r g y u n g  ( m T h u - c h e n ) .  They  w e r e  t h e  g S e r - ’ od n o r - b u  
* o d - * b a r , t h e  c y c l e  o f  t h e  C h a r - * b e b s  k l u - s g r u b , t h e  s G r a - b l a  
r g .y a l - m o  c y c l e  e t c *
( Th e  d i s c o v e r i e s  o f  G u - r u  B a n - c h u n g Q  
I n  Z a n g s - ’ b r u g  ’k h y i l - b a  t h e  t e x t - d i s c o v e r e r  G u - r u  B an ~ ch u n g  
f o u n d  t h e  K u - v a i - r a  c y c l e ,  a n d  t h e  c y c l e  o f  t h e  Char~> beb 
y a n g - d a g - m a ® I n  ’B r u g - r i  kh u n g -m g o  i n  r G y a - r o n g  h e  f o u n d  t h e
1* S e e  A p p e n d i x  XXVIII®
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Y o n g s - s u  Dag~pa c y c l e ,  a n d  t h e  ( 2 5 ^ a )  g S a s - r o k h a r  i t i e - r i  * k h y i l - b a .
I n  g N y a n - t s h u n g s  In. Khania h e  f o u n d  f o u r  mDo; t h e  D u n g - l o  l i o n - p a , 
t h e  g Y u - l o  l . j o n - p a j t h e  g S e r ~ l o  l . j o n - p a  a n d  t h e  Za n g s - l o  I . jon-»pa«
I n  rMa P o m - r a  h e  f o u n d  t h e  Ra b - g n a s  s p u r ~ c h o g  e t c *
(The  d i s c o v e r y  i n  r D o - t h i  g a a g s - d k a r . )
The t e x t - d i s c o v e r e r  L h u n - g r u b  Thog{3-raed came u p o n  p r o f o u n d  
t e x t s  s u c h  a s  t h e  s K y e - s g o  g c o d ~ p a * i  mdo e t c *  w h i c h  h a d  b e e n  
c o n c e a l e d  by  t h e  n i n e  p r i e s t s :  D r a n - p a  (Nam-mlcha*) e t c .
( The o r a l  t r a d i t i o n  of  r D z a - b o  R i g - p a  R a n g - s h a r 0)
T e x t s  w e r e  p a s s e d  on o r a l l y  t o  r D z a ^ b o  R i g - p a  R a n g - s h a r  by  
T s h e - d b a n g  R i g - * d z i n  i n  t h e  W est  o f  dM u-rdo  i n  r G y a - r o n g *  They 
w e r e  t h e  r D z o g s - c h e n  I t a - b a  t h o g - 9b eb s  t o g e t h e r  w i t h  i t s  
c o m m e n t a r y .  A l s o  t h e  c y c l e  o f  t h e  g S a n g ~ 8dus  k h y u n g - s p r u l  s a d - s r u n g , 
t h e  D r a n g -m k h a n  e t c .
( The  d i s c o v e r i e s  o f  G.yer T h o ^ - m e d . )
( 1 )  The c o n c e a l m e n t  o f  t h e  t e x t u a l  t r e a s u r e *  At t h e  t i m e  
o f  t h e  suppression..of Bom L e g s - b t a n g  rM a n g -p o  c o n c e a l e d  many t e x t s  
a t  t h e  t o p  o f  a r o c k  l i k e  a l i o n  o p e n i n g  i t s  m o u th  w i d e ,  a n d  i n  
t h e  r i g h t - h a n d  s h o u l d e r  o f  s B a - z h a b s  b r a g - d k a r  i n  mDo-smad 
t o g e t h e r  w i t h  t h e  g u i d e  a n d  s e a l e d  them  up* He s a i d  p r a y e r s *
( 2 ) ( 2 5 ^ b )  C o n c e r n i n g  t h e  t e x t - d i s c o v e r e r , t h e  S r i d - p a
1
r g y u d - k y i  k h a - b y a n g  s a y s :
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A man c a l l e d  G y e r  Thogp-med o f  t h e  f a m i l y  of  dBra  , t h e  
m a n i f e s t a t i o n  o f  Z l a ~ b a  r G y a l - m t s h a n ,  w i l l  opefcr t h e  d o o r  
o f  t h e  t e x t u a l  t r e a s u r e  i n  s B a - z h a b s  b r a g - d k a r *
1( 3 )  The  d i s c o v e r y  o f  t h e  t e x t u a l  t r e a s u r e *  When G y e r  Thogp-med 
was  t w e n t y - t w o  i n  a v i s i o n  h e  saw many a s c e t i c s ,  one o f  whom 
h a v i n g  t h e  a p p e a r a n c e  o f  an ' a c a r y a ,  s a i d  t o  h im :  •We h a v e  come
h e r e  f r o m  I n d i a  a n d  Z h a n g -z h u n g *  I n  s B a - z h a b s  b r a g - d k a r  i n  
mDo-smad t h e r e  i s  a s e c r e t  t e x t u a l  t r e a s u r e  a n d  y o u  a r e  t o  t a k e  
i t  o u t ®1 When h e  w e n t  t o  t h e  p l a c e  a n d  was s t a y i n g  t h e r e  t h e  
T e x t u a l  G u a r d i a n  d i s p l a y e d  v a r i o u s  m i r a c l e s  t o  him* Then S r i d ~ p a  
r G y a l - m o  l e t t i n g  him s e e  h e r  f a c e  s a i d  t o  h im :  ' I n  t h e  c e n t r e
o f  t h e  c a i r n  o f  s B a - z h a b s  b r a g - d k a r  t h e r e  i s  a g u i d e  t o  t h e  
t e x t u a l  t r e a s u r e  w r i t t e n  on a l o n g  s t o n e . * A c c o r d i n g l y  a f t e r  
s e a r c h i n g  h e  f o u n d  t h e  l o n g  s t o n e  on w h i c h  ( t h e  f o l l o w i n g  
i n s t r u c t i o n )  w as  w r i t t e n :  'A t  a c u b i t ' s  l e n g t h  b e n e a t h  t h i s
p o i n t  i s  t h e  t e x t u a l  t r e a s u r e *  He who t a k e s  i t  o u t  s h o u l d  make 
a n  o f f e r i n g  o f  a b l a c k  s h e e p  w i t h  a w h i t e  h e a d  t o  t h e  T e x t u a l  
G u a r d i a n  a n d  p l a c e  a v a s e  c o n t a i n i n g  f i v e  j e w e l s  i n  t h e  p l a c e  
o f  t h e  t e x t u a l  t r e a s u r e *  He s h o u l d  k e e p  h i s  d i s c o v e r y  s e c r e t  
f o r  n i n e  m o n t h s . *  Then a s  h e  b e g a n  t o  d i g  m a n u s c r i p t s  
ap p  e a r e d . ^
Two a r r o w s '  l e n g t h  away  f ro m  h e r e  t h e r e  w e r e  two c a v e s  w i t h  
a b l a c k  p o o l  l i k e  a c o p p e r  bow l  b e tw e e n  th e m ,  i n  w h i c h  t h e r e  
was  a b l a c k  s n a k e  t h e  s i z e  o f  a s p e a r *  B e s i d e  t h e  p o o l  was t h e
1 * He i s  a l s o  known a s  K hod—po B l o ^ g r o s  Thcg^-tned a n d  d i s c o v e r e d
t e x t s  i n  ( STNN) 1 3 0 1  when  h e  was t w e n t y “ two# Thus  he  was b o r n  
i n  1 2 8 0 .
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c y c l e  o f  t h e  Y a s - s t a g  r a n g -  ?g r o s , b u t  h e  d i d  n o t  t a k e  i t  o u t .
I n  t h e  i n n e r  c a v e  s i n c e  t h e r e  w e r e  v a r i o u s  c u p s  made o f  p r e c i o u s  
s t o n e s , h e  w i s h e d  t o  go i n t o  i t ,  b u t  a s  t h e  s n a k e  b e g a n  t o  
l o o k  f e r o c i o u s ,  he  d i d  n o t  d a r e .  I n  t h e  o u t e r  c a v e  t h e r e  w e r e  
t e n  r e l i c s  o f  g S h e n - r a b  a n d  t h e  s k u l l  o f  B ran i~ze  s K y e - b d u n .
i
He t o o k  t h e s e ,
( 1 )  The  c o n c e a l m e n t  o f  t h e  t e x t u a l  t r e a s u r e  i n  r T a - g t i y a n  p h a - b o n  
bon-mo® The g r e a t  l o ~ t s a » b a  V a i r o c a n a  c o n c e a l e d  a t e x t u a l
t r e a s u r e  i n  r T a - g n y a n  p h a - b o n g  bon-mo a n d  s a i d  p r a y e r s ,
(2 )  The  d i s c o v e r y  of  t h e  t e x t u a l  t r e a s u r e .  One d ay  i n  a
v i s i o n  G y e r  Thogs-med saw a n  a s c e t i c  c a r r y i n g  a t r i d e n t  s a i d  t o
h im :  * I f  y o u  t a k e  c a r e  t o  v e n e r a t e  b s K a l - p a  bZang-m o you  w i l l
r e c e i v e  a g i f t , ®  ( 2 5 6 a )  The f o l l o w i n g  y e a r  i n  a v i s i o n  h e  saw
a boy w e a r i n g  w h i t e  s i l k  who s a i d  t o  h im: *In c o n s e q u e n c e  o f  y o u r
p r e v i o u s  a c t s  y o u  a r e  t o  t a k e  t h e  t e x t u a l  t r e a s u r e  o f  r T a - g n y a n
p h a - b o n g  bon-mo i n  t h e  I r o n - m a l e  dog  y e a r  a n d  p r o p a g a t e  i t  i n
1t h e  I r o n - f e m a l e  p i g  y e a r , ®  I n  t h e  e a r l y  m o r n i n g  on t h e  t w e l f t h  
o f  t h e  f i r s t  a u tu m n  m on th  ( o f  t h e  I r o n - d o g  y e a r )  a r e d  man w e a r i n g  
a r e d  s i l k  r o b e  a n d  a t a n n e d  l e a t h e r  h e l m e t ,  r i d i n g  on a r e d  
h o r s e  a n d  c a r r y i n g  a n o o s e  o f  s n a k e  i n  h i s  h a n d  s a i d  t o  h im :  *1
am b T s a n - r g o d  dM ar-po*  F o l l o w  ‘.mg a n d  I  w i l l  g i v e  you  t h e  g i f  t  
w h i c h  i s  i n  ( r T a - g n y a n )  p h a - b o n g  b on-m o ,  * H a v i n g  s a i d  t h a t  1 „■
1 ,  T h e s e  y e a r s  a r e  1 3 1 0  a n d  1 3 1 1 .
h e  d i s a p p e a r e d  b y  t r a n s f o r m i n g  h i m s e l f  i n t o  a h u r r i c a n e .  I n  
t h e  e v e n i n g  G y e r  was  t o l d  i n  a p r o p h e c y  by S r i d - p a  r G y a l - m o :  
®Seven s p a n s  away f r o m  h e r e  t h e r e  i s  a g u i d e  t o  t h e  t e x t u a l  
t r e a s u r e * * I n  t h e  m o r n i n g  h e  w e n t  t o  t h e  p l a c e  w h e re  a f t e r  
s e a r c h i n g  f o r  a w h i l e  h e  f o u n d  t h e  g u i d e *  I t  s a i d :  'T h r e e
f a t h o m s  down f r o m  h e r e  t h e r e  i s  a s e l f - m a d e  d o o r  i n  t h e  rock® 
I n s i d e  t h e r e  a r e  t h i r t y - f o u r  r G y u d ,  t h e  r e l i c s  o f  E n l i g h t e n e d  
O n e s ,  g o l d e n  i m a g e s ,  a n d  t h e  ’Bum w r i t t e n  i n  g o l d '®  He o p e n e d  
t h e  s e l f - m a d e  d o o r  i n  t h e  r o c k  w h i c h  was c l o s e d  w i t h  a f l a t  
s t o n e .  He t o o k  o u t  t h e  g o l d e n  i m a g e s ,  t h e  ’ Bum w r i t t e n  i n  g o l d  
a n d  a l l  t h e  m a n u s c r i p t s  ( o f  t h i r t y - f o u r  r G y u d ) .
1( 3 ) ^ h e  t e x t u a l  c o n t e n t *
(4 )  The m u l t i p l y i n g  o f  t h e  d i s c i p l e s ,  G y e r  Thogs-med h a d  
many f o l l o w e r s  s u c h  a s  t h e  S e v e n  D u n g - d k a r  T h o g s - p a  e t c ,  a n d  i n  
p a r t i c u l a r  t h e r e  w e r e  t h e  F o u r  C o m m i s s i o n e d  Ones  who s p r e a d  
t h e  t e a c h i n g  f a r  a n d  w i d e .
(The  o r a l  t r a d i t i o n  o f  s P r u l - s k u  B l o - l d a n  s N y i n g - p o » )
2T e x t s  w e r e  p a s s e d  on o r a l l y  t o  s P r u l - s k u  B l o - l d a n  s N y i n g - p o  
by t h e  k n o w l e d g e - h o l d e r s  a n d  m y s t i c  g o d d e s s e s  s u c h  a s  s T a n g - c h e n  
d M u - t s h a  G y e r -m e d  e t c ,  ( 2 5 7 a ) ,  They w e r e  i n  f o u r  g r o u p s .
1® S e e  A p p e n d i x  XXX® 
2 0 B o r n  STNN 1 3 6 0 .
3* S e e  A p p e n d i x  XXXI.
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s P r u l - s k u  B l o - l d a n  s N y i n g - p o  t r a n s m i t t e d  t h e  t e x t s  t o  
B h e - t s h a  G r a g s - p a  r G y a l - m t s h a n  e t c *  a n d  s o  t h e y  f l o u r i s h e d *
( Th e  m e n t a l  t e x t u a l  t r e a s u r e  o f  d M u -g sh en  N y i -m a  r G y a l - m t s h a n *) 
As dMu-gshen. Nyi- raa  r G y a l - m t s h a n  was  b l e s s e d  by g S a n g -m c h o g  
m T h a r - t h u g  h e  o b t a i n e d  p o w e r  o v e r  a v a s t  t r e a s u r y  o f  m e n t a l  
t e x t u a l  t r e a s u r e  a n d  h i s  e n l i g h t e n e d  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  
t h o u s a n d  a n d  s i x  h u n d r e d  mapglala was immense*  H i s  m e n t a l  t e x t u a l  
t r e a s u r e  c o n s i s t s  o f  t w e l v e  v o l u m e s ,  i n c l u d i n g  t h e  (2 5 7 b) 
dKy 11 -  *k h o r  b e u - d r u g  e t c  «
( The o r a l  t r a d i t i o n  o f  s P r u l - s k u  IC h ro -g n y e n  r G y a l - n i t s  h e n *)
2
T e x t s . w e r e  p a s s e d  on o r a l l y  t o  s P r u l - s k u  K h r o - g n y e n *  They  
w e r e  t h e  b s K a l - b z a n g  mdo i n  two  v o l u m e s ,  t h e  c y c l e  o f  t h e
3
g S a n g ~ g c o d  y r d - b z h i n  n o r - b u  e t c  *
( The  d i s c o v e r y  i n  . fta-sa  r d z a n g - m g o * )
T h e  t e x t - d i s c o v e r e r  c a l l e d  * T s h o - s p r u l  f o u n d  a p a i r  o f  
s i l v e r  v a s e s  w h i c h  h a d  b e e n  u s e d  a t  c o n s e c r a t i o n s  by D r a n - p a  
( N a m - a k a * ) ,  t h e  f a t h e r ,  a n d  ( T s h e - d b a n g  R i g - 9d z i n )  h i s  s o n ,  
i n  R a - s a  rdzang-m go i n  I C i ,  ’T s h o - s p r u l  a l s o  f o u n d  t h e  t e x t  o f  
t h e  Kun-bzang t h u g s - s g r u b  r i n - c h e n  s g r o n - m e  a n d  t h e  G e - k h o d  m e - r i  
g y a d - p h u r - g y i  g z h u n g - m c h o d * The f o r m e r  h a s  becom e w i d e l y  known 
b u t  t h e  l a t t e r  h a s  n e v e r  b e e n  t r a n s c r i b e d *  The o r i g i n a l
1* B o r h  STNN 1360*
2 * He r e c e i v e d  t h e  O r a l  T r a d i t i o n  i n  ( STNN) 1 3 8 6 *
3o T h i s  r i t e  was  p u b l i s h e d  i n  I n d i a  by t h e  a b b o t  o f  P h y u g - s o ,  
g Y u n g - d r u n g  r G y a l - m t s h a n  in  1 9 6 6 *
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m a n u s c r i p t s  a n d  one o f  t h e  s i l v e r  v a s e s  h a v e  r e m a i n e d  i n  t h e  
h a n d s  o f  h i s  d e s c e n d a n t s  t i l l  t h i s  day* The o t h e r  s i l v e r  v a s e  i s  
i n  t h e  h a n d s  o f  t h e  p o w e r f u l  Zhu*
(Th e  d i s c o v e r y  i n  K h a~ sh u  r a - ’ d r a . )
T e x t s  w e r e  d i s c o v e r e d  i n  K h a - s h u  r a - ’ d r a  by U~go g Y u n g - d r u n g -  
’ bum* T hey  w e r e  t h e  Kh r o - b o  d b a n g - d r a g , t h e  gS a n g - g c o d t t h e  
g S a n g - b a  9bum~chen e t c «
(T h e  d i s c o v e r y  i n  P h a - b o n g  g r u ~ b z h i »)
T e x t s  w e re  d i s c o v e r e d  i n  P h a - b o n g  g r u - b z h i  o f  * 'J ing  by 
P h o - c h e  Nam-mkha* ’O d - z e r  a n d  G a r -^ t sh a  b S o d -n am s  r G y a l - m t s h a n #
They  w e r e  t h e  K h r o - k l o n g  rnam-Rsum a n d  t h e  P o m - r a * i  s g r u b - s k o r o 
They  a l s o  f o u n d  f o u r  s h a - r i - r a m  made f ro m  t h e  s p i t t l e  o f  
g S h e n - r a b o  ( 2 5 8 a )  The  s h a - r i - r a m .  a n d  t h e  m a n u s c r i p t s  h a v e  
r e m a i n e d  i n  t h e  h a n d s  o f  t h e i r  d e s c e n d a n t s  t i l l  t h i s  d a y 0
( The  d i s c o v e r y  i n  B r a g - d m a r  k e ~ r u 8)
The S r i d - r g y u d * 1' s a y s :
T h e r e  w i l l  b e  one c a l l e d  mTha’ - b z h i  Mi»nub g Y u n g - d r u n g  
r G y a l ~ p o ?
T he  m a n i f e s t a t i o n  o f  T s h e - d b a n g  R i g » ?dzin<>
T e x t s  w e r e  d i s c o v e r e d  i n  B r a g - d m a r  k e - r u  b y  mTha’ - b z h i  M i-n u b
2
g Y u n g - d r u n g  r G y a l ~ p o  w h o s e  c o m in g  had  b e e n  f o r e s e e n  in  t h e
1 .  SG f< ,96a3 .
2 .  H i s  p r e s e n c e  i n  SG seem s  t o  p l a c e  him b e f o r e  1 310  ( c f *  s u p r a  
pw 2 8 2 , fne -^)*
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p r o p h e t i c a l  book* T h e r e  w e r e  e i g h t e e n  d i f f e r e n t  t e x t s ,  t h e  
By a - r a  m a-dgu  e t c ,
( T he  d i s c o v e r y  i n  B r a g - d k a r  y a n g - d b e n * )
T h e  S r i d - r g y u d 1 s a y s ;
T h e r e  w i l l  b e  one c a l l e d  N g u -z a  N y i - m a ,
Who i s  b l e s s e d  by ' (3 y e^ m i- ‘^ y i - 1- o d .
2T e x t s  w e r e  d i s c o v e r e d  i n  B r a g - d k a r  y a n g - d b e n  by N g u - z a  Nyi-ma*
T h e y  w e r e  t h e  bs K a l - p a  b z a u g - p o  mdo~sde a n d  t h e  I D e-m ig  s k o r - t s h o m »
( The d i s c o v e r y  i n  * D z in g  k h a - r a g  I d o n g - p h r o m t )
■3
D ra t i» p a  Nam-mkha* s t a t e s  i n  t h e  S r  i d - r p ^ y u d ;
A man c a l l e d  A - t h a n g  Y o n - r i n  whom I  h a v e  b l e s s e d  w i l l  r e c e i v e  
t h e  g i f t  i n  *D zing  k h a - r a g  l d o m - p h r o n u  
kA - t h a n g  y o n - r i n  f o u n d  t h e  Z h a n g - z h u n g  s g r a - b l a - m a *i  s g r u b - s k o r  
i n  * D z in g  k h a - r a g  l d o n g - p h r o m *
( The v i s u a l  l e t t e r s  o f  JSo a g - b o n  g Y u n g - d r u n g  * Q d - z e r 0 )
L e t t e r s  o f  l i g h t  a p p e a r e d  b e f o r e  R o n g - b o n  g Y u n g - d r u n g  
5• O d - z e r .  (T h e y  s p e l t  o u t )  t h e  s T a g - l a  s p u - g r i  d k a r - n a g  d m a r - g s u m , 
t h e  c y c l e  o f  t h e  d B a l - c h e n  g s a n g - b a  t h u g s - r g y u d  an d  t h e  c y c l e  o f  
b T s a n  bDud I t e i n g  gsum, (25  8b )*
h  SG f * 9 6 a h *
2 « S e e  gvtggay. ,p .3 0 Q ,  f n . 2 .
J>* SG f
S e e  sTupr'a,, f t> .300 .  f n . 2 .
5 .  M e n t i o n e d  i n  T s h e - d b a n g  b o d - y u l - ma* i  l u n g - b s t a n  ( f . 2 0 a S l .  h e n c e  
b e f o r e  X2B9 ( o f .  s u g r a ,  p . 2 9 0  , f n .  5 .
3 0 2
( T h e  o r a l  t r a d i t i o n  o f  s T a g - z a  R i n - c h e n  mTshoPfflQo)
T e x t s  w e re  p a s s e d  on o r a l l y  t o  s T a g - z a  f i l n - c h e n  mTsho-mo* 
They  w e re  t h e  t h r e e  rG y u d  o f  M a a - r g y u d , ^  t h e  c y c l e  o f  t h e  
Bl a - m a  y i - d a m  mkha * - * g r o , t h e  M a - rg y u d  l a s - t s h o g s  g t e r - p h r e n g , 
t h e  T s h e - d b a n g  c y c l e ,  t h e  bK a ^ - s r u n g  y u m ~ s r a s  s d e - l n g a , t h e  
*P h o ~ b a s i  m a n - n g a g s t h e  Du g - b s a l  e t c .
( The  o r a l  t r a d i t i o n  o f  dBu°za  R i n - c h . e n - g s a l P)
T e x t s  w e r e  p a s s e d  on o r a l l y  t o  dBu«za R i n - c h e r i - g s a l «  They 
w e re  t h e  gC o d ~ g y i  g d a m s - p a  e t c „
( The d i s c o v e r y  I n  G a b - t o g  B r a g - r i 0)
T e x t s  w e r e  d i s c o v e r e d  i n  G a b = to g  b r a g ~ r i  i n  r G y a - r o n g  by 
G u ru  I o n - t a n  S e n g a g e . They w ere  t h e  c y c l e s  o f  t h e  Ch a r - 1beb 
g * y u - n r t s h o  m e r - b a , t h e  c y c l e  o f  t h e  Ts o - m i n  c h a r " 9beb 
d n g u l " g * y u - m a , t h e  M a-*ongs  l u n g - b s t a n  s d e - d r u g  a n d  t h e  
gTe r - s r u n g  S r i d ^ r g y a l  c y c l e *
(T h e  o r a l  t r a d i t i o n  o f  G l i n g - g s h e t i  b S o d -a a m s  B l o - g r o s ») 
T e x t s  w e r e  p a s s e d  on o r a l l y  t o  G l i n g - g s h e n  b S o d -n am s  
B l o - g r o s 0 T h ey  w e r e  t h e  Ma - g s u m - g c o d  a n d  some o t h e r  s m a l l  r i t e s  0
( The d i s c o v e r y  i n  K h a - b a  d k a r - p o Q
T e x t s  w e re  d i s c o v e r e d  i n  K h a -b a  d k a r - p o  i n  T s h a - b a - r o n g  by
2b K r a - s h i s  r G y a l - m t s h a n  o f  Khyungjpo® They  w e r e  t h e
1 .  T h i s  was a l s o  d i s c o v e r e d  by  Guru  r N o n - r t s e .  S e e  s u p r a  *275  
2* M e n t i o n e d  in  SG ( f o 5 9 b 3 ) ?  h e n c e  p r e s u m a b l y  b e f o r e  1 3 1 0  ( c f « 
s u p r a  p »2 82 « f n ^ ) «
3 0 3
Dr a n ~ p a  A - d k a r  d g o n g s - ’ d u s  e t c .  by V a i r o c a n a *
(Thd d i s c o v e r y  in  T s h e - s p n n g s  g s a n g - b a . )
T e x t s  w e re  d i s c o v e r e d  i n  T s h e - s p u n g s  g s a n g - b a  by g Y u n g - d r u n g  
T s h e - d b a n g  r G y a l » p o :  t h e  c y c l e  o f  t h e  r D z o g s - c h e n  g s e r - g y l
y a n g - z h u n , t h e  S r i d - r g y a l  c y c l e  e t c .
(Th e  o r a l  t r a d i t i o n  o f  S h e l - z h i g  g Y u n g ~ d ru n g  r G y a l - p o » )
( 2 3 9 a )  T e x t s ' 1" w e r e  p a s s e d  on o r a l l y  t o  S h e ^ - z h i g  g Y u n g - d r u n g  
2r G y a l - p o «
(The  o r a l  t r a d i t i o n  a n d  d i s c o v e r y  o f  s p . r u ! - s k u  S a n g s - r g y a s
G l i n g - p a . )
3
s P r u l - s k u  S a n g s - r g y a s  G l m g p p a  was r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  o r a l
4t r a d i t i o n  a n d  d i s c o v e r i e s  o f  t e x t s  a n d  o t h e r  i t e m s .
( The d i s c o v e r y  o f  R i g ° * d z i n  K u n - g r o l  G r a g 5 ° p a « )
5T he  t e x t u a l  d i s c o v e r y  o f  R i g - ’ d z i n  K u n - g r o l  G r a g s - p a  c o n s i s t e d  
o f  t h e  Ma-mo r b o d ° g t o n g  s n a n g - s r i d  z i l - g n o t i » g y i  s g r u b - s k o r 9 t h e  
r T s a - r l u n g  m k h a’ - ’ g r o  g s a n g - m d a o d  e t c .  H i s  m e n t a l  t e x t u a l  t r e a s u r e  
c o n s i s t e d  o f  t h e  Z h i ~ k h r o  d g o n g s - * dus  , t h e  mKha’ - ’ g r o  d g o n g s ~ * d u s » 
t h e  Bla«m a d g o n g s - * d u s t t h e  d M a r - k h r i d  d g o n g s - 7dus  e t c .  F u r t h e r m o r e
1 ,  S e e  A p p e n d i x  XXXII.
2 .  He i s  a l s o  known a s  M i - s h i g  r D o ~ r j e  an d  some B u d d h i s t  t e x t s
a l s o  w e r e  p a s s e d  on o r a l l y  t o  h im ,  s e e  bsTan»*  b y u n g , f f , 7 3 a l » 9 2 a l o
3 .  B o r n  STNN 1703*
4 ,  S e e  A p p e n d i x  X X X II I .
3e B o r n  STNN 1 7 0 0 ,  F o r  a b r i e f  l i f e  s t o r y  o f  h im  s e e  b K r a - s h i s  r G y a l -
m t a h a n ,  I t e a - n g a g _ r l n r p o - c h e  a - l i h r i d - k y i  b l a - m a b r g y u d - p a ’ i  r n a m - t h a .
f . 3 3 b 3 - 3 5 b 3 .  --------------- -
h e  c o m p o s e d  many  p r e c e p t i v e  b o o k s  a n d  g u i d e s  e t c *
Now some of  ’The  O t h e r s ’ a c c e p t  t h e  t e a c h i n g s  o f  t h e  F o u r  
R e c e n t  M a n i f e s t a t i o n s ,  v i z .  B l o - l d a n  s N y i n g - p o ,  M i - s h i g  r D o - r j e ,  
S a n g s - r g y a s  G l i n g - p a  a n d  K u n - g r o l  G r a g s - p a  a s  L a t e  T e x t u a l  
T r e a s u r e s  c l a i m i n g  t h a t  t h e  name o f  Bon h a s  b e e n  g i v e n  t o  
u n i m a g i n a b l e  B u d d h i s t  t e a c h i n g s  i n t e n d e d  f o r  t h e  t r a i n i n g  o f  
s e n t i e n t  b e i n g s  by m a n i f e s t a t i o n s  of  t h e  g r e a t  O - r g y a n  an d  h i s
d i s c i p l e s ,  s i n c e  n o t  b e i n g  c o n t r a r y  t o  t h e  F o u r  P e r c e p t i v e  S e a l s
2o f  View a n d  C o n d u c t ,  t h e y  a p p e a r  t o  c o n s t i t u t e  a s u r e  p a t h  t o  
e n l i g h t e n m e n t .  T h e s e  a s s e r t i o n s  a r e  u n a c c e p t a b l e  s i n c e  t h e y  a r e
i l l - c o n s i d e r e d .  ( 2 6 0 a )  The  n a t u r e  o f  p h en o m en a  i s  t h e  f o r m l e s s
3V o i d .  The  raDzod s a y s :
As a l l  ph en o m en a
A r e  u l t i m a t e l y  t h e  V o id ;
F u l l  a t t a i n m e n t ,
F rom  i t s  o r i g i n  i s  immune t o  b i r t h  or  r e b i r t h ;
A l l  p h en o m e n a  h a v e  t h e  c h a r a c t e r  o f  V o i d n e s s .
When Bon i s  u n d e r s t o o d  a s  V o i d n e s s  t h e r e  i s  n o t h i n g  to
c h o o s e  b e t w e e n  Bon a n d  C h o s .  The d e f i n i t i o n  Bon o r  Chos  i s
o n l y  a m a t t e r  o f  names* I n  r e a l i t y  t h e y  a r e  w i t h o u t
s u b s t a n c e .  T h e y  a r e  j u s t  an  e v e r y d a y  f o r m  o f  w o rd s  a n d
1 .  K u n - g r o l  G r a g s - p a  a l s o  w r o t e  a g e n e r a l  r e l i g i o u s  h i s t o r y  o f  
T i b e t  E n t i t l e d  bs T a n - p a  s p y i i - y i  *b y u n g - k h u n g s  w h i c h  i s  n o t  
l i s t e d  h e r e .
2 .  T h e y  a r e  ’ d u s - b y a s  t h a m s - c a d  m i - r t a g - p a *o, z a g - p a  d a n g  b c a s « p a  
t h a m s - c a d  s d u g - b s n g a l - b a *o , bon t h a m s - c a d  n i  s t o n g - z h i n g  b d a g -  
m e d - p a ’ o a n d  m y a - n g a n  l a s  ’ d a s - p a  t h a m s - c a d  n i  z h i - z h i n g  b d e - b a ’ o. 
S e e  Bon -  ’ c h a d  m k h a s - p a  * i  1 g u l - r g . y a n , f . 6 b 6 . F o r  a f u l l  d i s c u s s i o n  
on t h e s e  s e e  K h o d -p o  s K a l - b z a n g  r G y a l - m t  shall*: b s T a n - g r a g s - k . y i
b r g a l - 1  an  d r a n g - p o r  b s h a d - p a  I h a - m i  d g . y e s - p a * i  * b e l - g t a m , f . 3 Oa ^ . 
3 * m Pzod , p .  1 0 2 . . -  —
k .  C o n c e r n i n g  t h e  way T i b e t a n s  n o r m a l l y  u s e  t h e  w o r d s  Bon a n d  C h o s
s e e  S n e l l g r o v e ,  N i n e  W ays , p . l .
3 0 5
l e t t e r s  t h e  p u r p o s e  o f  w h ic h  i s  t o  p r o t e c t  a l l  s e n t i e n t  b e i n g s
1f ro m  a n x i e t y  b o t h  e p h e m e r a l  a n d  p e r p e t u a l *  The mDo s a y s :
By d e f i n i t i o n  Bon means u n f a i l i n g  p r o t e c t i o n *
T h e r e f o r e *  C h o s  i s  n o t  g i v e n  t h e  name o f  Bon* C h o s  a n d  Bon e a c h
c o n c e r n  d i f f e r e n t  s u b j e c t  a n d  h a v e  d i f f e r e n t  w o r d s  t o  e x p r e s s
2them* Bon i t s e l f  i s  a w ord  w h i c h  d e f i n e s *  T he  mDzod s a y s :
T h e  n o t i o n  o f  name i n  t h e  t h r e e  w o r l d s ,
I m p l i e s  s e l f - d e f i n i t i o n  * (2 60b)
The  n o t i o n  o f  w o rd  i n  t h e  t h r e e  w o r l d s ,
I m p l i e s  d i s c r i m i n a t i o n *
Thus  name a n d  w o r d  a r e  e x p r e s s i v e  s p e e c h  fo rm s *  The s u b j e c t s
3
e x p r e s s e d  i n  o u r  s y s t e m  o f  Bon a r e  t h e  T r i p l e  D o c t r i n e ,  t h e
'■if.
Two T r u t h s * '  e t c . ,  i . e .  not t h o s e  o f  t h e  C hos  o f  w h i c h  Bon 
i s  a l l e g e d  t o  be t h e  f a l s e  hame.  I f  C h o s  h a d  m e r e l y  b e e n  c a l l e d  
Bon t h e n  i t  w o u ld  o n l y  be (a  mass  o f )  w o r d s  d e v o i d  o f  r e a l  
s i g n i f i c a n c e *  f o r  i n s t a n c e ,  i f  a man i s  c a l l e d  L h a - s b y i n ,  i t  d o e s  
n o t  mean t h a t  L h a - s b y i n  i s  n e c e s s a r i l y  i n  him* I f ,  a c c o r d i n g  
t o  t h e  a s s e r t i o n  o f  ®The O t h e r s 1, t h e  t e a c h i n g s  o f  t h e  F o u r  
M a n i f e s t a t i o n s ,  n o t  b e i n g  c o n t r a r y  t o  t h e  F o u r  P r e c e p t i v e  S e a l s ,  
a p p e a r  t o  c o n s t i t u t e  a s u r e  p a t h  of e n l i g h t e n m e n t ,  t h e n  t h e  e a r l i e r  
Bon t e x t u a l  t r e a s u r e s  a n d  e a r l i e r  Bon d o c t r i n e  w o u l d  n o t  t e a c h  
a n y t h i n g  o f  t h e  p a t h  o f  e n l i g h t e n m e n t .  I t  i s  a s  i f  so m e o n e  w e r e
1*, I  c a n n o t  i d e n t i f y  t h i s  t e x t .
2 0 mD&od, p * 9 0 .
3 .  T h i s  c o n s i s t s  o f  d k a 1- s p y a d - k y i  s d e ,  s l a -  *g y u r - g y i  s d e ,  a n d  
g n y i s - k a  ma y i n - p a * i  s d e .  F o r  d e t a i l s  o f  t h e s e  s e e  gS e r - m i g , 
v o l e  k a , f« 1 2 5 a 3 *
h e s e  a r e  l u m - r d z o g - k y i  b d e n - p a  a n d  d o n - d a m - g y i  b d e n - p a  c o r r e s -
e n d i n g  t o  t h e  B u d d h i s t  S a v r i t i s a t y a m ,  P a ra n lS T r th a sa ty am  (Mvv 6 5 ^  
5 ^ 5 )  *
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e x p o u n d in g  t h e  h i s t o r y  of  Bon w i t h o u t  e v e r  h a v i n g  s e en  any Bon 
t e x t s ®  I t  i s  j u s t  t e n d e n t i o u s  t a l k *
I t  w o u l d  be  c o n t r a d i c t o r y  t o  s u p p o s e  t h a t  t h e  l a t e  Bon o f
t h e  F o u r  M a n i f e s t a t i o n s  was  n o t h i n g  b u t  t h e  t e a c h i n g  o f  0 ~ r g y a n  
a n d  h i s  f o l l o w e r s *  f o r  i t  h a s  b e e n  t r a n s m i t t e d  f r o m  t h e  E n l i g h t e n e d  
One p e r f e c t e d  i n  t h e  t h r e e  B o d i e s  o f  Bon®"1' ( 2 6 l a )  T h e r e  i s  no
d i f f e r e n c e  i n  p r o f u n d i t y  b e t w e e n  t h e  e a r l i e r  a n d  l a t e  Bon® Bon
o r  C hos  a r e  j u s t  a p p e l l a t i o n s ,  i n  r e a l i t y  t h e y  a r e  c h a n g e l e s s ®  To 
p u t  i t  c o n c i s e l y ,  E n l i g h t e n e d  Ones i n  t h e i r  u n c e a s i n g  e f f o r t s  a n d  
c o m p a s s i o n  a s  t h e y  l a b o u r  f o r  t h e  w e l f a r e  o f  s e n t i e n t  b e i n g s  
h a v e  made m a n i f e s t  t e m p o r a r y  r e v e l a t i o n s  o f  b o t h  Bon a n d  Chos* 
T h e r e f o r e ,  t h e  w o r d s  a n d  l e t t e r s  t h a t  f o r  e v e r y d a y  p u r p o s e s  come 
down f ro m  t h e  T h r e e  B o d i e s  o f  Bon a r e  c a l l e d  Bon,  t h e  w o rd s  an d  
l e t t e r s  t h a t  come down f r o m  t h e  T h r e e  B o d i e s  o f  C h o s  a r e  c a l l e d  
Chos® We f o l l o w  d i f f e r e n t  d o c t r i n e s  t o  a c h i e v e  d i f f e r e n t  p u r p o s e s .  
T h e r e f o r e ,  s i n c e  t h e  l a t e  Bon was  t r a n s m i t t e d  f r o m  t h e  T h r e e  
B o d i e s  o f  Bon i t  i s  c a l l e d  Bon,  n o t  C h o s .  I f  t h e r e  a r e  o t h e r  
t e a c h i n g s  w h i c h  come down f r o m  t h e  T h r e e  B o d i e s  o f  Chos  ( e v e n  i f  
t h e y  a r e  m i n g l e d  w i t h  B o n ) ,  t h e y  may r i g h t l y  be c a l l e d  Chos  a n d  
I  do  n o t  o b j e c t  t o  t h e i r  b e i n g  c a l l e d  Chos® ( 2 6 l b )
( The d i s c o v e r y  i n  D a n g - r a  k h y u n g - r d z o n g . )
D r a n - p a  (N am -m kha*) c o n c e a l e d  t h e  K h r o - b o  l h a - r g o d  ...tho<4~pa 
s n a n g - s r i d  % il~ g n o n ~ g ,y i  s g r u b ~ p a  a n d  I t s  a n c i l l a r y  t e x t  i n  
1® F o r  t h e  r e f e r e n c e  c o n c e r n i n g  t h e s e  s e e  s u r r a  p . l l ^ ,  f n . 2 .
D an g ~ ra  k h y u n g - r d z o n g  d u r i n g  t h e  s u p p r e s s i o n  o f  t h e ' D o c t r i n e  a n d
e n t r u s t e d  them  t o  a T e x t u a l  G u a r d i a n , ,  L a t e r  sKu-m dun bS o d -n am  
1B l o - g r o s  d i s c o v e r e d  th e m  a f t e r  r e c e i v i n g  p r o p h e t i c a l  i n s t r u c t i o n s
f r o m  a m y s t i c  g o d d e s s .  I n  t h e  f i r s t  m o n th  o f  t h e  I r o n - f e m a l e  h a r e  
2y e a r  when t h e  p e r i o d  o f  s e c r e c y  im p o se d  b y  t h e  m y s t i c  g o d d e s s  
w as  o v e r  h e  w r o t e  down on T i b e t a n  p a p e r  t h e  m a n u s c r i p t  ( s h o g - s e r )  
o f  t h e  t e x t s  w h i c h  was  t h i r t y  l i n e s  l o n g .  Then  h e  t r a n s m i t t e d  
th em  t o  h i s  s p i r i t u a l  s o n  s K a m - r i g s  g Y u n g - d r u n g  N y i - r g y a l ,
T e x t s  w e r e  a l s o  p a s s e d  on o r a l l y  t o  h im .  They  w e r e  thei  D u - t r i - s u  mun
s e l  s g r o n - m a 1!  g g h u n g  e t c ,  a n d  h e  t r a n s m i t t e d  them t o s N a n g - s t o n
x
Z l a - b a  r G y a l ~ n i t s h a n «
( The  d i s c o v e r y  o f  d B a l ~ * b a r  s T a g ~ s l a g ~ c a n » )
T e x t s  w e r e  a p p a r e n t l y  d i s c o v e r e d  by d B a l - ’ b a r  s T a g - s l a g - c a n *  
They w e r e  t h e  rG y u d  o f  d B a l - p h u r  a n d  i t s  r i t e s ,  t h e  bK a *- s k y o n g  
d r e l - n a g  c y c l e  e t c ,
(Th e  d i s c o v e r y  o f  b D e - c h e n  G l i n g - p a , )
jf
The  c o m i n g  o f  my l a m a ,  b D e - c h e n  G l i n g ^ p a ,  t h e  fam e  o f  w hose  
o u t e r ,  i n n e r  a n d  s e c r e t  names  p e r v a d e d  t h e  u p p e r  a n d  l o w e r  l a n d s  
o f  mDo a n d  Khatns,  ( 2 6 2 a )  w as  f o r e s e e n  i n  a p r o p h e t i c a l  b o o k  a s
I *  STNN: 1 7 8 ^ - 1 8 3 5 ,  He b e c a m e  a b b o t  i n  t h e  m o n a s t e r y  o f  s M a n - r i
I tT T sT N N )  1 8 1 0 , On s M a n - r i  s e e  s u p r a  p * 2 * f 2 .
2 ,  T h i s  was  i n  1 8 2 1 ,
3o He was b o r n  i n  (STNN) 1796 a n d  f o u n d e d  t h e  m o n a s t e r y  o f  gYung-
d r u n g - g l i n g  i n  ( STNN) 183^0
k 0 B o r n  S T M  1 8 3 ^*
3* B o r n  STNN 1 8 3 3 .
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was a l s o  t h e  d i s c o v e r y  of  t h e  g i f t  t e x t u a l  t r e a s u r e *  The
1
g S h i n - r . j e  g s h e d - n a g - g i  r g y u d  s a y s :
T h e n  when s e v e n  g e n e r a t i o n s  h a v e  p a s s e d ,
A s o n  b l e s s e d  by t h e  g r e a t  t e a c h e r  w i l l  a r i s e ,
I n  one o f  t h e  f o u r  e v i l  y e a r s  w i t h  t h e  name o f  M i - ’ gyur*
I n  O d d i y a n a ,  a n d  t h e  C e l e s t i a l  S p h e r e  h . e l w i l l  r e c e i v e  g i f t s *
He w i l l  be  t h e  M a s t e r  o f  t h e  t h i r t e e n  s e c r e t  Bon,
I n  p a r t i c u l a r ,  ( o f  t h e  t e a c h i n g s )  w h i c h  c o m p l e t e l y  d i s a p p e a r e d *  
I n  t h e  h e r m i t a g e  o f  M e - t o g  s p u n g s - m d z e s  i n  O d $ i y a n a ,
Pie w i l l  m e e t  t h e  k n o w l e d g e - h o l d e r s  a n d  r e c e i v e  g i f t s  f r o m  them*
By d i f f u s i n g  a l l  t h e  Bon w h i c h  h a d  d i s a p p e a r e d .
He w i l l  s p r e a d  t h e  D o c t r i n e  f a r  a n d  w i d e .
The h o l y  t e x t - d i s c o v e r e r , w h o s e  c o m in g  was m e n t i o n e d  i n  t h e
p r o p h e t i c  b o o k ,  w e n t  t o  t h e  c e m e t e r y  o f  O d d i y a n a ,  t h e  g r e a t  s e c r e t
c e l e s t i a l  s p h e r e ,  a t  t h e  a g e  o f  t h i r t e e n  a n d  was  c o m m i s s i o n e d  t o
d i s c o v e r  t h e  t h i r t e e n  g r e a t  t e x t u a l  t r e a s u r e s  b e l o n g i n g  t o  t h e
c l a s s e s  o f  e x o t e r i c ,  e s o t e r i c ,  s e c r e t  a n d  u l t i m a t e  s e c r e t  Bon,
a r G y u d ,  a Lu n g  a n d  a M an-ngag  i n  e a c h  c l a s s  m ak in g  up t w e l v e  o f
2
t h e  t e x t s ,  t h e  t h i r t e e n t h  b e l o n g i n g  t o  none  o f  t h e s e  t y p e s *
( 2 6 2 b ) .
( 2 6 3 a )  Many t e x t s  w e r e  a l s o  p a s s e d  on o r a l l y  t o  b D e - c h e n  
G l i n g - p a *  He t r a n s m i t t e d  a l l  h i s  p r o f o u n d  t e a c h i n g s  t o  h i s  
f o u r  C o m m i s s i o n e d  O n e s ,
( The d i s c o v e r y  o f  g S a n g - s n g a g s  G l i n g - p a » )
3
The Kha~b.y a ng  s a y s :
1 .  T h i s  s e e m s  t o  b e  a w o r k  o f  g S a n g - s n g a g s  G l i n g - p a  ( s e e  A p p e n d i x  
XXXV), b u t  s i n c e  i t  i s  n o t  a v a i l a b l e  I  c a n n o t  t r a c e  t h e  p a s s a g e *  
2 0 S e e  A p p e n d i x  XXXIV*
3* T h i s  p a s s a g e  I  c a n n o t  t r a c e  i n  t h e  MS o f  SG a t  my d i s p o s a l *
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T h e r e  w i l l  b e  one who, f o r  t h e  w e l f a r e  o f  s e n t i e n t  b e i n g s ,  w i l l  
.1 open  t h e  d o o r  o f  t e x t u a l  t r e a s u r e  i n  f o u r  g r e a t  p l a c e s ,  
T w e n t y - f i v e  g i f t s  of  p r o f o u n d  t e x t u a l  t r e a s u r e s  w i l l  be  
b e s t o w e d  on him*
T e x t s  w e r e  d i s c o v e r e d  by t h e  t e x t - d i s c o v e r e r  g S a n g - s n g a g s  
1G l i n g - p a  b e l o n g i n g  t o  t h e  c l a s s e s  o f  e x o t e r i c ,  e s o t e r i c ,  s e c r e t
2a n d  e x t r a o r d i n a r y  t e x t s ®
( The  d i s c o v e r y  o f  b P e - c h e n  d b a n g - m o . )
T e x t s  w e r e  d i s c o v e r e d  by mKha * -  ’ g r  o b D e - c h e n  d B a n g - g i  
3
sGron-ma. They were  the  mKh a * - 5 gr o * i  bka *»t  han, g in  one volume
a n d  t h e  s N y i n g - t h i g  b c u - g s u m  etc®
Many t e x t u a l  t r e a s u r e s  a n d  o r a l  t r a d i t i o n s  a r e  n o t  i n c l u d e d
h e r e  t h o u g h  t h e y  e x i s t  i n  t h e  c e n t r a l  a n d  b o r d e r l a n d s ,  b u t
s i n c e  no c a t a l o g u e  o f  t h e m  was  a v a i l a b l e  t o  me I  h a v e  n o t  b e e n
a b l e  t o  x’ e co r d  them* Those  o f  wh ic h  I  have  made m e n t i o n -
a r e  t a k e n  f r o m  t h e  h i s t o r i e s  w r i t t e n  by h o l y  p e r s o n s  w h o se
d i s c e r n m e n t  i n  t h e  common a n d  e x t r a o r d i n a r y  f i e l d s  i s . v e r y
e x t e n s i v e  a n d  who a r e  known a s  i n f a l l i b l e  a u t h o r i t i e s .  I  h a v e
n o t  j u s t  a c c e p t e d  w h a t e v e r  I  ( saw )  o r  h e a r d *  So i t  i s  s a i d :
The  c o u n t r y  i s  f u l l  o f  f a l s e ,  l y i n g  a n d  s p e c i o u s  t e x t u a l  
t r e a s u r e s ,
And s u c h  a s  hav e  no k n o w l e d g e  o f  d o c t r i n e  a n d  a r e  f o n d  of  
a r g u i n g  a n d  women.
1 .  B o r n  S TNN 1 8 6 4 .  F o r  a b r i e f  b i o g r a p h y  s e e  b K r a - s h i s  r G y a l - m t s h a n ,  
M an-ngag  r i n - p o - c h e  A - k h r i d - k y i  b l a - m a  b r g y u d - p a * i  r n a m- t h a r  pad-ma 
d k a r - p o  i  p h r  e n g - b a  , f  f  ® ^ 3 a 3 “ ^ t 6V
2 .  S e e  A p p e n d i x  XXXV.
3® B o r n  STNN 1 8 6 8 .
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Thus  t h e r e  a r e  n o t  o n l y  demons  who p r e t e n d  t o  be  t e x t - d i s c o v e r e r s  
i n  o r d e r  t o  u n d e r m i n e  t h e  D o c t r i n e ,  ( 2 6 k a )  b u t ,  b e c a u s e  o f  t h e  
i n e f f a b l e  k a r m i c  f o r c e s  w h i c h  g o v e r n  s e n t i e n t  b e i n g s ,  f a l s e  
t e x t u a l  t r e a s u r e ^ ,w h i c h  b r i n g  t h e i r  i l l - w i s h e s  t o  f r u i t i o n ,  a r e  
n u m e r o u s  among o u r s e l v e s  a n d  'T h e  O t h e r s ' ,  T h ey  do g r e a t  e v i l  t o  
t h e  D o c t r i n e *
F i n a l l y ,  t h e  w o r k s  by t h e  s c h o l a r - a s c e t i c s  o f  B r u ,  Zhu ,  s p a
1 2  3 a n d  rK e * ;  ( a s  w e l l  a s )  t h e  w o rk s  o f  Me, g N y o s ,  ’ G ro -m g o n ,
5 6
s G a - s t o n ,  s K y a b s - s t o n ,  mNyam-med Chen~po e t c *  -  w h o se  c o m in g s
w e r e  f o r e t o l d  i n  p r o p h e t i c a l  b o o k s  » a r e  n u m e r o u s  an d  v / e l l  d e s e r v e
t o  be  i n c l u d e d  i n  t h e  c a t e g o r y  o f  b K a ’ - r t e n ,  b u t  f e a r i n g  t o  be
p r o l i x  ( I  h a v e  n o t  i n c l u d e d  th e m  h e r e ) ,
7
I I I *  ( T h e i r  c l a s s i f i c a t i o n  i n t o  S o u t h e r n ,  N o r t h e r n ,  C e n t r a l ,
Khams,  a n d  r e c e n t  t e x t u a l  t r e a s u r e s , )
a .  The  t e x t u a l  t r e a s u r e s  c l a s s i f i e d  i n t o  f i v e  ( d i v i s i o n s )  v i z  
S o u t h e r n ,  N o r t h e r n ,  C e n t r a l  e t c 0
b* T he  t e x t u a l  t r e a s u r e s  r e d u c e d  t o  b K a’ ( O r i g i n a l  Word) an d  
b K a * - r t e n  ( D e p e n d e n t  on t h e  O r i g i n a l  W o rd ) ,
a ,  io  The  p r i n c i p a l  t e x t s  o f  t h e  N o r t h e r n  T e x t u a l  T r e a s u r e s  a r e
t h o s e  o f  t h e  t h r e e  a c a r y a s  o f  N e p a l ,  O t h e r  t e x t u a l  t r e a s u r e s  w h i c h  
come i n t o  t h i s  c a t e g o r y  a r e  t h o s e  d i s c o v e r e d  by , P h r a n g - l h a Ji
1 ) T h e s e  w e r e  a b b o t s  o f  g Y a s - r u  d B e n - s a - k h a  ( s e e  s u p r a  p«238 ) ♦
3 ,  ’G ro -m gon  B l o - g r o s  r G y a l - m t s h a n ,  an  a b b o t  o f  g Y a s - r u  d B e n - s a - k h a
( s e e  s u p r a  p <238 )<> 
k 0 s G a - s t o n  T s h u l - k h r i m s  r G y a l - m t s h a n ,  n o t  q u o t e d  -  t o  my k n o w l e d g e
i n  w o r k s  e a r l i e r  t h a n  t h e  I k t h  c e n t u r y *
5 o s K y a b s - s t o n  R i n - c h e n  *0d - z e r ;  s e e  s u p r a  p £ l 8 , fn< l .
6 , On whom s e e  s u p r a  p* 239  e t  s e q » u
7* T h i s  i s  t h e  S e c t i o n  m  w h i c h  w as  a n n o u n c e d  s u p r a  x># 20^*
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dBang-phyug ,  Mar-pa  ’P h a n - b z a n g ,  K h r o - ’ b r u g ,  C h o s - k y i  g 'Ze- s ton  
s P u - g u ,  and  t h a t  d i s c o v e r e d  In  gYung-d rung  S e n g - m c h o n g - b r a g  by 
Go' - lde  * P h a g s - p a .
i l o  The p r i n c i p a l  t e x t s  o f  t h e  S o u t h e r n  T e x t u a l  T r e a s u r e s  
a r e  t h o s e  d i s c o v e r e d  by g S h e n  K l u - d g a * .  ( 2 6 4 b )  O t h e r  t e x t u a l  
t r e a s u r e s  w h i c h  come i n t o  t h i s  c a t e g o r y  a r e  s P a - g r o - m a *  S h e l - b r a g - m a , 
L h o - b r a g  k h o m -m th in g - m a  e t c , ,  a l s o  t h o s e  d i s c o v e r e d  by S a - s t o n g  
5B r u g - l h a ,  R a ' ^ - l j a g s ,  B a l - z h o l  sG o m -ch en ,  ’ J i n g - s t o n  M u - l t o - b a ,  
B u - m t s h o  S r i d - p a 1!  r G y a l - p o ,  m Tsho-bon  K h y u n g - g s a s ,  K h u - ’ d z i n  
’ J i n g - n a g  e t c *
i i i *  The C e n t r a l  T e x t u a l  T r e a s u r e s  a r e  Y e r - r d z o n g - m a ,  -  
bSam-yas  s k o r - k h a n g - m a  d i s d o v e r e d  by t h e  t h r e e  a c a r y a s  b e l o n g i n g  
t o  t h e  N o r t h e r n  T e x t u a l  T r e a s u r e s  wh ich  I  m e n t i o n e d  e a r l i e r  -  
bSam-yas  c a - t i - m a ,  Drang - t i ga -ma ,  bSam-yas  k a - k h o l - m a  and t h o s e  
d i s c o v e r e d  by Ra- s ton .  ’B u m - r j e ,
i v .  The T e x t u a l  T r e a s u r e s  o f  IChams a r e  t h o s e  d i s c o v e r e d  by 
G u - r u  B a n - c h u n g ,  Khod-po B l o - g r o s ,  s P r u l - s k u  s P y a n g - ’p h a g s , 
d B a n g - l d a a  g S h e n - g s a s ,  B r a - b o  sGom-nag,  K y u - r a  r N a l - ’ b y o r ,  
rKo-bo  g T e r - s t o n ,  S e - g n y a n  Zh.ig~po,  T s h i l - p o  g T e r - s t o n ,  *Tshol~ 
s p r u l ,  U“ go g Y u n g - d r u n g - 1 burn, P h o - c h e n  Nam-mkha1 1O d - z e r  e t c *
v 0 The R e c e n t  T e x t u a l  T r e a s u r e s  a r e  t h o s e  d i s c o v e r e d  by 
r M a - s t o n  S r o l - ’ d z i n ,  r M a - l c a m - m e ,  rMa S h e r - s e n g ,  s P a ~ b n n  K h y u n g -  
t h o g ,  G u - r u  r N o n - r t s e ,  d P o n - g s a s  I C h y u n g - r g o d - r t s a l , ( 2 6 3 a )  
g Y u n g - d r u n g  G l i n g - p a  e t c *  S i n c e  t h o s e  t e x t s  w e r e  c a l l e d  r e c e n t
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t e x t u a l  t r e a s u r e  by c o n t e m p o r a r y  s c h o l a r s ,  I  p u t  them i n t o  t h i s  
s e c t i o n  t h o u g h  t h e y  a r e  no l o n g e r  r e c e n t *  Nowadays t h e  t e x t s  
d i s c o v e r e d  by S h e l - z h i g  gYung-drung r G y a l - p o  onwards  a r e  known 
a s  t h e  R e c e n t  T e x t u a l  T r e a s u r e s *
b- The c l a s s i f i c a t i o n  i n t o  bKa1 and bKa’- r t e n * 
io T h e r e  a r e  a s  many as  t h i r t e e n  ways of  c l a s s i f y i n g  t he  
bKa’ , b u t  f o r  t h e  s a ke  of  s i m p l i f i c a t i o n  a n d  c o n c i s e n e s s ,  i t  w i l l  
be c o n v e n i e n t  i f  we c l a s s i f y  i t  i n t o  t h e  p e r f e c t  mDo, t h e  p u r e  and  
e x t e n s i v e  ’Bum, t h e  p r o f o u n d  p a t h  rGyud and  t h e  e x a l t e d  M en ta l  
Teach ing*  The mDo-’ dus  a l s o  s a y s :
A f t e r  I  d i e ,
A t t e n d a n t s  I i n t o  f o u r  d i v i s i o n s ;  mDo, *Bum, rGyud and  mDzod 
G a r r y  ou t  t h e  c l a s s i f i c a t i o n  o f  bICa ’ *
i i *  T h e r e  a r e ,  i n  s h o r t ,  two ways of  c l a s s i f y i n g  t h e  
blCa’ - r t e n :  t h e  bKa’ - r t e n  which  e x p l a i n s  t h e  i m p o r t  o f
i n d i v i d u a l  c a n o n i c a l  t e x t s  a n d  t h e  bKa’ - r t e n  wh ic h  e x p l a i n s  t h e  
i m p o r t  o f  g e n e r a l  c a n o n i c a l  t e x t s *  (2 6 3 b)*
i i i «  C o n c e r n i n g  t h e  s y s t e m a t i c  c l a s s i f i c a t i o n  o f  (who le)  bKa’
and  bKa ’ - r t e n  t h e r e  a r e  two works  by t h e  g r e a t  Abbot  Nyi-ma
b s T a n - *d z i n : t h e  bKa’ dang  bKa*- r t e n - g y i  r n am - b sh a d  n y i - ’ od
r a b - g s a l  and  t h e  s D e - t s h a n  s g r i g s - t s h u l - g y i  d k a r - c h a g s  g s h e n - b s t a n  
*• » 1pad-mo i  n y i -  o d « S i n c e  t h e y  a r e  p r o o f  a g a i n s t  a u t h o r i t a t i v e  
c r i t i c i s m  and  l o g i c a l  o b j e c t i o n s  and a r e  t h e  work  of  such  (a 
g r e a t )  s c h o l a r ,  t h e y  a r e  f i t  t o  be t r u s t e d  by us*
1* S e e  b i b l i o g r a p h y *
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APPENDICES
I
F ro m  t h e  ^ i g e r - b a g  t h e  f o l l o w i n g  t e x t s  a p p e a r e d ,
E s o t e r i c a l  T e x t s  
( 1 9 8 a )  The  s i x  rG yud  o f  ’D u l - b a ;  t h e  t e n  S a - l e - l u n g  
( g S a s - m k h a r  s a - l e  s g r o n - m a  e t c . ) ;  t h e n  M a n -n g a g  l h a - k h r i d ,  mDo 
p a r - t i - k a ,  T s h e s ^ p h y a g  s u m - c u - p a ,  a n d  Z a - p h y a g  n a r - m a .
E x o t e r i c a l  T e x t s  
T h e  s e v e n  rG y u d  ( Y e ~ s a n g s  r a n g - *d u l - g y i  r g y u d  e t c . ) ,  a n d  
D u g - l n g a  l a m - k h y e r .
S e c r e t  T e x t s
T he  F i r s t  b s G r a g s - p a ^  d P e ’u - r t s e  s t o n g - g s u m  r g y u n - ’ c h a d  
c h e n - m o ’ i  r g y u d ;  The S e c o n d  b s G r a g s - p a :  s N o d - b c u d  b s t a n - p a ’ i
r g y u d ;  t h e  T h i r d  b s G r a g s - p a :  s D o n g -p o  d g u - ’ d u s - k y i  r g y u d .
F rom  t h e  l e o p a r d - b a g  t h e  o u t e r ,  i n n e r  a n d  s e c r e t  ’ Bum 
a p p e a r e d .  The o u t e r  ’Bum: K h a m s - b r g y a d  g t a n - l a  p h a b - p a ’ i  ’ bum
i n  e i g h t  v o l u m e s  t o g e t h e r  w i t h  r T s a - ’ g r e l  c h e n - p o  m ak in g  n i n e  
v o l u m e s ;  The  i n n e r  ’Bum: t h e  f o u r  N a n g - ’ bum, t h e  f o u r  g S a s -
’ bum a n d  t h e  two v o l u m e s  o f  ’D u l - ’ g r e l  m a k i n g  t e n  v o l u m e s .  The 
s e c r e t  ’ Bum: t h e  L h a - m o ’ i  d b y i n g s - ’ bum, r M a - ’ bum g a r - c h a d ,
g T s u g - ’ bum ’ b a r - b a ,  T h e g - p a  g s e r - ’ bum, N y i -m a  ’ o d - ’ bum,
R i n - c h e n  s p u n g s - ’ bum, N y i - k h r i  c h i g - ’ bum, T h u g s - r j e ’ i  r g y u n - ’ bum# 
g Y u n g - d r u n g  y e - ’ bum a n d  r D z o g s - p a  l h a - ’ bum d k a r - p o  t o g e t h e r  w i t h  
t h e i r  c o m m e n t a r y  g T o - s g r o m  ’ b u m - t i g  m a k in g  e l e v e n ,  a n d  t h e  f o u r  
v o lu m e s  o f  ICLu-’ bum d k a r - p o  an d  n a g - p o , ^  a l t o g e t h e r  t h i r t y - f o u r  
v o l u m e s  o f  ’Bum.
( 1 9 8 b )  F ro m  t h e  b e a r - b a g  t h e  f o l l o w i n g  t e x t s  a p p e a r e d .
E x o t e r i c a l  T e x t s  
A) The  O u t e r  d e a t h  r i t e s :  b T s u n - ’ d u r ,  b K r a - ’ d u r ,  L h e ’ u - ’ d u r
a n d  s M a n - ’ d u r .  B) T he  I n n e r  Bon o f  t h e  l i v i n g :  L h a - s n y e g s
’k h o n - ’ d o n ,  g S a s - b z h i ,  L e g s - b r g y a d ,  T h a r - g l u d ,  S e l - b o n ,  t h e  l o n g  
a n d  s h o r t  g T s u g - r i  g l i n g - g r a g s ,  N a - r a g  g t i n g - s b y o n g s , I C u n - r ig  
l h a - s r i n  s d e - b r g y a d - g y i  d k y i l - ’k h o r ,  I C u g - l e ’ i  s g r o s - p a ’ i  
s p u r - s b y o n g ,  I G u g - l e ’ i  s a t s h a ,  s N a n g - g s h e n - g y i  m e-m chod ,  
K l o n g - r g y a s  s b y i n - s r e g ,  t h e  l o n g  a n d  s h o r t  C h a - g s u m ,  g T o -b u  
l a g - n g a n - g y i  p a n g - s k o n g ,  a n d  t h e  n i n e  d i f f e r e n t  ex o te r i c !* ,  
e s o t e r i c  a n d  s e c r e t  dBang t o g e t h e r  w i t h  d B a n g - k h r i d  ch e n -m o  
m a k i n g  t e n *
Es o t e r i c a l  T e x t s  
b D u d - r t s i  s m a n - r d z o g s ,  L h a - r t s e  d b a n g - r d z o g s , r D z u l - ’p h r u l  
g t i n g - r d z o g s ,  g Y u n g - d r u n g  k h r o - r d z o g s ,  M a-m o’ i  k l o n g - r d z o g s  a n d  
s K u - g s u n g  t h u g s - r d z o g s ,  e a c h  o f  w h ic h  h a s  t h r e e  r G y u d .  N e x t  t h e  
th r e e N a g -p o  r G y u d :  R e - n a g ,  P h y a r - n a g  a n d  I T e n g - n a g .  Then
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g Z e - p h u r  d m a r - n a g ,  G e - k h o d  d k a r - n a g ,  Z h a n g - z h u n g  t h i s - ’p h e n ,  a n d  
g S e r - g y i  t s o - s g r u b .  ( 1 9 9 a )  From t h e  P h u r - p a  c y c l e :  t h e  f o u r
r G y u d ,  t h e  f o u r  L u n g - t h a b s ,  t h e  l o n g  a n d  s h o r t  b a s i c  c o m m e n t a r i e s ,  
a n d  t h e  b a s i c  c o m m e n ta ry  o f  t h e  P h u n g - p o  t i - k a .  A l s o  t h e  t e n  IChug 
o f  t h e  f i v e  IChug-ma, t o g e t h e r  w i t h  t h e  t h r e e  rG y u d :  S r i d - p a  
d a s - c h a d - g y i  r g y u d  w i t h  i t s  n i n e  D a s - c h a d ,  S r i d - p a  y e - ’ g r o l - g y i  
r g y u d  w i t h  i t s  s e v e n  g N a s - * g r e l  a n d  b S e - k h o g  c h e n - m o ’ i  r g y u d  
w i t h  i t s  f i f t e e n  o u t e r ,  i n n e r  a n d  s e c r e t  b S e - k h o g .  K u n - ’ dus  
r i n - c h e n  r t s a - r g y u d  w i t h  i t s  l o n g ,  (medium) a n d  s h o r t  c o m m e n t a r i e s *
S e c r e t  T e x t s
T h e r e  w e r e  t h r e e  r G y u d :  S e m s - k y i  m t h a ’ - r i m  c h en -m o  g a b - p a
d g u - s k o r - g y i  r g y u d  w i t h  i t s  n i n e  ( G a b - p a ) :  (Nam-mkha* b y a n g -
mdzod e t c * ) ,  S e m s - k y i  k h o g - l u n g  g * y u n g - d r u n g  m t h a ’- s k o r - g y i  
r g y u d  w i t h  i t s  t h i r t e e n  mTha’ - s k o r  ( g S a s - m k h a r  d b y i n g s - k y i  
r t s e - m o  e t c * ) ,  S e m s - k y i  y e - r t o g s  c h e n -m o  g * y u n g - d r u n g  y e - k h y a b  
( - k y i  r g y u d )  w i t h  i t s  f o u r t e e n  Sem s-smad*
IX
S r i d - p a  k a - b a  n a g - p o ’ i  r g y u d ,  g S a s - m k h a r  r i - r o n g  n a g - p o ’ i  
r g y u d ,  S h a - ’ b a l  z o - b o  s u m - s g r i l - g y i  r g y u d ,  S a - l e  r n a m - d r u g  
s g r o n - m a ’ i  r g y u d ,  s N a n g - g r o l  b c o - b r g y a d - k y i  r g y u d ,  D a s - c h a d  
b c u - g n y i s - k y i  r g y u d ,  (2 0 0 b)  t h e  I thug-ma c y c l e ,  t h e  c y c l e  o f  
L h a - m o ’ i  s n y i n g - k h u n g ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e i r  c o m m e n t a r y .  A l s o  
m C h o d - r t e n  r i n - c h e n  z u r - m a n g - g i  r g y u d ,  I C a g s - k y i  s p y a n g -m o
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c h i g - r g y u $ ~ g i  r g y u d ,  S r i d - p a  s p y i - ’ g r e l  c h e n - p o ’ i  r g y u d ,  C h a g s -  
s h i n g  k h r o - b o ’ i  r g y u d ,  C h a b - d k a r  s p y i - g c o d - k y i  r g y u d ,  C h a b - n a g  
d o n - s t o n  g y i  r g y u d ,  g S a n g - b a  s d o n g - p o  d g u - ’ d u s - g y i  r g y u d ,
Nam-mkha’ s e m s -m d z o d  ’p h r u l - g y i  r g y u d ,  g S a s - m k h a r  r t s e - m o  y e - s r i d -  
k y i  r g y u d ,  g Y u n g - d ru n g  y e - k h y a b  c h e n - m o ’ i  r g y u d  a n d  s K y e - s h i  
*b r o s - ’d e d - k y i  r g y u d .
I l l
The c y c l e s  o f  P h u r - p a  d m a r -p o  d b u - d g u  p h y a g  b e o - b r g y a d - p a ,  
t h e  c y c l e s  o f  K u n - b z a n g  d m a r -p o  z h a l - g c i g  p h y a g - b z h i - p a ,  t h e  
c y c l e s  o f  mKha’- ’ g r o ,  g D am s-ngag  s k o r - t s h o m  b d u n - p a ,  K h o g - ’ g r e l  
l a s - k y i  b y a n g - b u ,  G a s - b t s a n  g s a n g - s g r u b  e t c .
IV
T h e  n i n e  g S u n g - r a b  s r i d - p a ’ i  ’ bum a n d  r D z o g s - p a  m ak in g  
t e n ,  ( 2 0 2 a )  t o g e t h e r  w i t h  t h e i r  c o m m e n ta r y  ’Bum t i - k a ,  t h e n  
Y e - d b a n g  l h u n - r d z o g s ,  d B a n g - c h e n  b c o - b r g y a d ,  S h a - c h e n  g z h u n g -  
b z h i ,  T i - k a  d m a r - p o ,  Lha-m o g n a s - d k a r ,  G h u - b o  r a b - ’ byams,
P h r i n - l a s  z o - b o  d g u - b a ,  mDe’ u - t h u n g  d r u g - c h  r t s a - g c i g ,  s P o s  m ar-m e 
m e - t o g  r n g a - g s h a n g - s t e  m ch o d -p a  g z h u n g - b z h i ’ i  s t o n g - m c h o d ,
M a - r g y u d  d u r - k h r o d  b a - m o - c h e - s t e  ma-mo b d u n - c h  r t s a - g s u m ,  Gyad-mo 
t h a n g - m o ,  b D u d - r t s i  s h u g - g u  r a n g - ’ g y u r ,  I T a - b a  d b y i n g s - g c o d ,  
s D o n g -p o  d g u - ’ d u s ,  P ad -m a  d b y i n g s - ’k h y i l ,  Y a n g - g s a n g  t h u g s - k y i  
d p e ’ u - r t s e ,  g S a s - m k h a r  s a - l e  s g r o n - m a ,  s N a n g - s r i d  g t a n - ’ b e b s ,
1 .  S e e  s u p r a  A p p e n d i x  I .
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C h a g s - s h i n g  K h r o - b o ,  d P o n - g s a s  b z h e d - s g o m ,  M a r - m e ’ i  b s h a d - ’ g r e l  
t o g e t h e r  w i t h  i t s  r i t e ,  R o - s r e g  b o n - s d e  e t c *
V
P h y i - s g r u b  g n y a n - r j e  g o n g - s n g o n ,  N a n g - s g r u b  A-ma d r a d - d e ,  ( 2 0 3 a )  
g S a n g - s g r u b  A - d k a r  ’ o d - c h e n ,  g N y e n - g y i  s n y i n g - b c o s  d k a r - n a g ,  
t h e  l o n g  a n d  s h o r t  S r o g - g i  s e g - b d a r ,  d B a l - k h y u n g  d m a r -m o ’ i  l a s ­
t i n g ,  s N y a n - b r g y u d  ’ j a m - d b y a n g s  d k a r - p o ’ i  r g y u d ,  t h e  K e n g - t s e  
c y c l e  t o g e t h e r  w i t h  t h e  a n c i l l a r y  t e x t s  a n d  r K a n g - m g y o g s - g y i  
m a n - n g a g .
T e x t s  f r o m  t h e  M a - r g y u d  c y c l e  w e r e  a l s o  f o u n d  i n  Z a r - g y i  
s t a g - s n a :  t h e  mDo, ’Bum, g Z ungs  a n d  rG y u d  o f  S h e s - r a b  b y a m s-m a ,
t h e  c y c l e  o f  t h e  K u n - g s a l  r g y a s - p a ,  r T s a - s g r u b ,  d B a n g - s g r o n ,  
t h e  c o m m e n ta r y  o f  dGra b y a d  g z a ’ gsum t o g e t h e r  w i t h  t h e  sK y o b -  
p h r a n  b r g y a d ,  s B y i n - p a  b y a m s-m a ’ i  n o r - s g r u b  e t c .
VI
• I  t r a n s c r i b e d  t h e  t e x t s  f r o m  t h e  b i g  box on t h e  s l a t e s .
I n  t h e  s m a l l  b o x  t h e  K h a m s - b r g y a d ,  t h e  D z o d ,  t h e  t e x t s  
o f  e x o t e r i c  a n d  e s o t e r i c  a n d  o f  t h e  M e n t a l  T e a c h i n g s  . 
w e r e  f o u n d . 1
B x o t e r i c a l  T e x t s  
K h a m s - b r g y a d  i n  s i x t e e n  v o l u m e s ,  G u d - d u  b k o l - b a ’i  ’ bum 
i n  f o u r  v o l u m e s ,  S r i d - p a ’ i  m d z o d - p h u g  c h e n -m o  w i t h  i t s  s h o r t
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c o m m e n ta r y ,  n C h o d - g t o r  a n d  i t s  c o m m e n ta ry  b y  Thang-ma ’ O d - r g y a l ,  
( 2 0 7 b )  M u - t r a  l h a ’ i  p h y a g - r g y a ,  H a b - g n a s  s k o r - g s u m ,  S a t s h a  
s h o g - g c i g - m a ,  I D e r - s o ’ i  s p y a n - d b y e ,  K u n - s n a n g  k h y a b - p a ’ i  
d k y i l - ’ k h o r ,  K u n - r i g  l h a - m a - s r i n  s d e - b r g y a d - k y i  s b y i n - s r e g  w i t h  
i t s  mDe’ u - t h u n g .
E s o t e r i c a l  T e x t s  
Z h i - b a  g ’y u n g - d r u n g  y o n g s - r d z o g s  ( t h e  f i r s t  p a r t  up  t o  
T h i g - l e  d b y i n g s - b s h a g s ) , t h e  b a s i c  t e x t  o f  M a n -n g a g  t h i g - l e  
d b y i n g s - ’ c h a d  w i t h  i t s  c o m m e n ta r y ,  r T s a - r g y u d  g s a n g - b a  b s e n - t h u b ,  
K h r o - b o  d b a n g - c h e n  w i t h  i t s  s i x  rG y u d ,  t h e  s h o r t  a n d  l o n g  dBang 
c h u - b o  r a b - ’ by am s ,  t h e  c y c l e  o f  D u s - d r u g  ma-mo, a n d  t h e  c y c l e  o f  
S r i d - r g y a l  d r e ’ u dmar-mo w i t h  Ma-mo ’ d u s - p a ’ i  y a n g - s n y i n g - g i  
r g y u d .
Me n t a l  T e a c h i n g s  
The n i n e  S e m s - p h r a n  ( G a b - p a  e t c . ) .
A l s o  t h e  f o l l o w i n g  m ag ic  s p e l l s :  M u - s t e g s  A Mu-kha P h u n g - g i
r g y u d ,  S h a n - p a  m a - b z h i ’ i  g s a n g - s g r u b  a n d  S e r - b a  d b a b - b c a d  by 
s T o n g - r g y u n g  ( m T h u - c h e n ) .
V I I
A c c o r d i n g  t o  t h e  k h a - b y a n g  ( g u i d e ) :  Bye-ma n y i ~ k h r i  c h u -
r g y u n - g y i  ’ bum, t h e  f o u r  g r e a t  ’P h y o n g ,  Z h a l - c h e m  d k a r - n a g - g i  
r g y u d ,  g T s a n g - m a  k l u - ’ b u m - g y i  r g y u d ,  T i - k a  r i n - p o - c h e ’ i  r g y u d ,
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T h u g s - r j e  y u m - c h e n - g y i  r g y u d ,  B a - g a  k l o n g - d a r - g y i  r g y u d ,  P h y i
m c h o d -p a  d k a r - p o ’ I  r g y u d ,  Nang r a g - t a  d m a r - p o ’ 1 r g y u d ,  Pad -m a
k l o n g s - y a n g s - k y i  r g y u d ,  s K y i n - ’ d a n g  k h a - g n o n - g y i  r g y u d ,  s K u - g d u n g
’ b a r - b a ’ i  r g y u d ,  Bon s p y i - g z h u n g  b s h a d - p a ’ i  r g y u d ,  ’P h a n - y u l
b y e - b r a g - g i  r g y u d ,  K h u - b y u g  r l g - p a ’ i  u i d o - r g y u d ,  G a n g s - r i
b r t s e g s - p a ’ i  r g y u d ,  M an -n g ag  k l o n g - b s h a d - g y i  r g y u d ,  b D u d - r t s i
’ k h y l l - b a ’ i  r g y u d ,  N g a n - s d i g s  gze-ma t a n - t r a ’ i  r g y u d ,  S r o g - g i
s e g - b d a r  c h e - c h u n g - g i  r g y u d ,  D u s - d r u g  b s a d - p a ’ l  r g y u d ,  t h e  c y c l e s
1o f  d B a l - p h u r  n a g - p o  e t c .
V I I I
Tex t s  c o n c e r n i n g  t a n t r i c  p r a c t i c e s
1 .  T e x t s  c o n c e r n i n g  t h e  s e c r e t  t r a n q u i l  a n d  w r a t h f u l  d i v i n i t i e s :
2
The s i x  rG y u d  of  K h r o - b o  w i t h  i t s  s i x  P h r i n - l a s  r g y a s - ’ b r i n g ,  
a n d  t h e  e i g h t e e n  a n c i l l a r y  t e x t s .
2 .  T e x t s  b e l o n g i n g  t o  t h e  t h r e e  d i v i s i o n s  o f  t h e  c y c l e s  o f  F e r o c i o u s
i )  The c y c l e s  o f  L u n g - d o n  r g y a s - p a :  The n i n e  rGyud and t h e
c o m m e n t a r y  m a k in g  t e n ,  t h e  t h r e e  T h a b s  a n d  t h e  gNad m ak in g  
f o u r ,  t h e  f i v e  mChong a n d  t h e  Don m a k in g  s i x ,  s G r u b - c h u n g  
n y l - s h u  r t s a - g c i g ,  a n d  M an-ngag  r n o .  
i i )  The c y c l e s  o f  L a s - t h i g :  The b a s i c  t e x t  a n d  i t s  l o n g
a n d  s h o r t  c o m m e n t a r i e s ,  t h e  t h r e e  P h r i n - l a s ,  t h e  t h r e e
0  ^  ^  ^  t    ___
1 .  F o r  t h e  l i s t  o f  t h e  t e x t s  t h a t  r e m a i n  i n  t h e  c a v e  a n d  t h e  o n e s  
w h i c h  g S h e n - c h e n  K l u - d g a ’ t o o k  o u t  c f .  SG f  f . 9 1 b ^ - 9 2 b 7 .
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’K h o r - l o , ^  (221a)  t h e  t h r e e  dBab bead z l o g ,  the t h r e e  mDos, 
th e  s i x  bCud-la  b o r - b a ’ i  gdams-ngag,  and th e  b a s i c  t e x t s  o f  
t h e  t w e l v e  G ab-gsang w i t h  t h e i r  commentary*
( i i i )  The c y c l e s  o f  dBal-phur  y s a n g - g s a n g  (o r  Man-ngag): The f i v e
r G y a n - g y i - 1od, t h e  f o u r  Lung, th e  f o u r  Man-ngag, th e  four
2Thabs,  th e  fo u r  r T s a -b a ,  t h e  t w e l v e  ’G r e l - c h u n g ,  w i t h  t h e i r
3
t w e l v e  S a - g c o d  a n d  t h e  s i x  C h a - r k y e n .
T e x t s  c o n c e r n in g  m e d i c i n a l  am bros ia  
The f i v e  T h a b s -k y i  r g y u d ,  the s i x  S h e s - r a b - k y i  rgyud ,  th e  f o u r  
Khog-dbud, the  L a s -b ya n g  zung-gsum y a -d r u g  i n  s i x t e e n  p a r t s .
The c y c l e s  of D r a g s - s n g a g s  g z e r - p h u r  
The t h r e e  r G y u d ,  t h e  two s G r u b - g z h u n g , t h e  f i v e  L o n ,  t h e  s i x  
L a s - k h a ,  a n d  t h e  e i g h t e e n  s G r u b - c h u n g  w i t h  t h e  c o m m e n ta r y  ( i n  
e i g h t e e n  - p a r t s ) *
3 .  T e x t s  c o n c e r n i n g e f f e c t i v e  p r o t e c t i o n  of t h e  D o c t r i n e s
— — — 1—  -----—*—rT— — — »— ,— ------------------ —  ------------ f-------------—,—  t—  n (-- 1 i m r n i i n F i i i T i i L  u  j n u  __ . a m . - !  ____ i  ___ .___\
i )  gTsang-ma Zhang-zhung,  c o m p r i s in g  Gyad-phur sg r u b -p a  w i t h  
i t s  t h r e e  M e-r i  r t s a ~ b a * i  rgyud ,  the  t h r e e  sG r u b - th a b s ,  
and t h e  two rGyud o f  P h r i n - l a s - k y i  s g r u b - p a .
i i )  S r i d - p a - g n y a n ,  c o m p r i s in g  th e  f i v e  P h o -r g y u d ,  th e  f i v e  
Mo-rgyud, and t h e i r  sG r u b -th a b s .
1 .  Here our a u th o r  has l e f t  out fo u r  t e x t s  w h ic h  are  known as  
th e  f o u r  L a s - s b y o r  ( s e e  KTDG p .  19)*
2 .  KTDG g i v e s  t h e  f o u r  sG rub-thabs  i n s t e a d .
3 .  T h is  l i s t  o f  the  c y c l e s  o f  Phur-pa does  n o t  c o rr esp o n d  to  th e  one 
g iv e n  in  KTDG ( p p . 1 8 - 2 0 ) .  KTDG g i v e s  more d e t a i l s  and I  r e f e r  
t h e  r e a d e r  t o  i t  f o r  comparison*
i l l )  D r e g s - p a  l h a - r g y u d ,  c o m p r i s i n g  sK ong-bz> log -m dos  e t c ,
i v )  t g S a n g - s n g a s  k u n - ’ d u s ,  c o m p r i s i n g  ( 2 2 1 b) t h i r t y - t h r e e  t e x t s .
T e x t s  c o n c e r n i n g  m e d i t a t i v e  p r a c t i c e s
i )  g Y u n g - d r u n g  y e - k h y a b s ,  i . e .  t h e  a n a l y s i s  o f  t h e  V iew .
i i )  t h e  b a s i c  t e x t  o f  B y a n g - s e m s  g a b - p a  w i t h  i t s  c o m m e n ta r y ,
i . e .  t h e  a n a l y s i s  o f  t h e  m s h h i g g  o f  M in d ,
i i i )  T he  n i n e  rGyud.  o f  IC un-bzang  g s h e n - l h a  p h y i  n a n g  g s a n g  gsum
w i t h  t h e  l i t u r g i c a l  a n c i l l a r i e s ,
i v )  K h a m s - b r g y a d  r t s a - t s h i g  r n a m - p a r  d a g - p a ,  i . e .  a r e s u m e  
o f  bKa ’ s h e s - r a b - k y i  p h a - r o l - t u  p h y i n - p a .
v )  g Y u n g - d r u n g  l a s  r n a m - p a r  d a g - p a ’ i  r g y u d ,  i . e .  t h e  a n a l y s i s  
o f  t h e  o u t e r  rG y u d .
IX
T en  g r o u p s  o f  t h e  t e x t s  o f  t h e  M e n t a l  T e a c h i n g s
The f o u r  M an -n g a g  a n d  t h e  Don m ak in g  f i v e ;  t h e  f o u r  mDo a n d  t h e
rG y u d  m a k i n g  f i v e .
The f o u r  M a n -n g a g  a n d  t h e  Don a r e :
1 .  K i g - p a  d k a r - p o  r g y u d - l u n g  i s  i n  t e n  p a r t s :  R i g - p a  d k a r - p o
r g y u d - l u n g  e t c .  ( t h e  n i n e  S o n s  a n d  t h e  M o t h e r  m ak in g  t e n ) .
2 .  Mu-med nam -m k h a’ y o n g s - k h y a b  i n  ( 2 2 4 b )  s e v e n  p a r t s :  Nam-mkha* 
s e m s - k y i  l u n g  e t c .  ( t h e  s i x  S o n s  a n d  t h e  M o t h e r ) .
3 .  S e m s - s m a d  b c o - b r g y a d  i n  e i g h t e e n  p a r t s :  t h e  s i x  rG y u d -s m a d  
( s P y i - l u n g  y o n g s - s u  r d z o g s - p a ’ i  r g y u d  e t c . ,  t h e  s i x  L u n g - s m a d
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( G a b - p a  s e m s - k y i  l u n g  e t c . )  t h e  s i x  M a n -n g a g  smad (M a n -n g a g
d o n — g y i  t h i g - l e  d g u - s k o r  e t c . ) ,  T o g e t h e r  w i t h  t h e s e  t h e  b a s i c
1t e x t  o f  B y a n g - s e m s  g a b - p a  a n d  i t s  c o m m e n ta r y  a n d  t h e  
a n c i l l a r y  t e x t  S e m s - l u n g  b z h i - b a .  
h m S em sesm ad  b c u - b d u n  m a n - n g a g  r t s a - b a  d i v i d e d  i n t o  f i v e
M o th e r  t e x t s ,  ( r G y a l - p o  y a n g - g t e r  e t c . )  a n d  t e n  Son t e x t s ,  
( s P r o s - b r a l  t h i g - l e  y i - g e  m e d - p a 1i  r g y u d  e t c . )  t o g e t h e r  w i t h  
t h e  a n c i l l a i y  t e x t s  r G y u d - k y i  r g y a l - p o  g s e r - g y i  r u s - s b a l  
g * y u n g ~ d r u n g  t h e g - p a  r g y u d - k y i  rndo, t h e  s e v e n t e e n  S a - b c a d ,  
t h e  s e v e n t e e n  c o m m e n t a r i e s  a n d  t h e  s e v e n t e e n  m D o - r t s a  e t c .
5 .  The t w e l v e  r G y u d - b u  ( B y a n g - s e m s  t h e g - p a  r t s a - b a * i  r g y u d  e t c . ) ,  
I T a  sgom s p y o d - p a ’ i  l u n g  d g u - g s u m  n y i - s h u  r t s a - b d u n  a n d  
IC u n - tu  b z a n g - p o ’ i  n g e s - t s h i g .
The  f o u r  mDo a n d  t h e  rG yud  a r e :
The f o u r  mDo ( g S a l - b a  y e - s h e s  s g r o n - m a ’ i  mdo e t c . )  a n d  t h e  
( 2 2 3 a )  Mu-med nam-mkha* k l o n g - g i  r g y u d  m a k in g  f i v e .
T e x t s  o f  t h e  Bon o f  C a u s e  
T h r e e  h u n d r e d  a n d  s i x t y  d i f f e r e n t  t e x t s  o f  gSon-m do  a n d  g S h i n - m d o ,  
b G e g s - r i g s  s t o n g - p h r a g  b r g y a d - c u ’ i  d b y e - b s h a d ,  s K o s - b y a n g  I n g a ,  
g S o n - g s h i n  l a - s h a n - g y i  t i - k a ,  d B a n g - d a n g  p h u r - b u ’ i  d k y i l - ’k h o r - g y i  
t i - k a  a n d  g T a m - r g y u d .
1 .  S e e  s u p r a  A p p e n d i x  V I I I ,
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T e x t s  o f  t h e  B o n  o f  C a u s e
g S o n - b o n  b c u - g s u m ,  t h e  l o n g  a n d  s h o r t  g T o - m ig ,  g S o n - g s h i n  l a - c h i n g s  
b r g y a d ,  t h e  t h r e e  rGyud o f  t h e  l o n g  a n d  s h o r t  ’D u r - l u n g ,
S e l - l u n g  d g u  e t c ,
E s o t e r l c a l  T e x t s  
T h e r e  w e r e  t h r e e  rG yud  o f  B i n - c h e n  s p y l - s p u n g s :  s P y i - s p u n g s
r t s a - b a ’ i  r g y u d ,  Lung r g y u n - t h a g  p h y i - m a ’ i  r g y u d  a n d  Y a n g - r n y i n g  
m d o - r t s a  m a - t s h a n g  k h a - b s k a n g - g i  r g y u d .  A l s o  P h r i n - l a s  g s a n g - b a  
l h a - r g y a n ,  K h r o - b o  ’ b a r - b a ,  ( 2 2 6 a ) ‘’D z a b - k y i  * l c h o r - l o ,  P h r i n - l a s  
s b y i n - s r e g ,  t h e  P h y i - r g y u d ,  r t s a - r g y u d  a n d  p h y i - m a ’ i  r g y u d  of  
g Y u n g - d r u n g  k h y a b - p a ,  Z h i - b a  l u n g - n o n ,  K h r o - b o  y a n g - g s a n g  ’ d u s - p a ,  
Y a n g - g s a n g  c o m p r i s i n g  t h r e e  r g y u d  (C h e -m c h o g  mlcha ’ -  g j r in g  I K a ’ i  
r g y u d  e t c . ) ;  b D u d - r t s i  c o m p r i s i n g  t h r e e  r g y u d  and t h e i r  t h r e e  
s G r u b - t h a b s ,  dBang  r i n - c h e n  s g r o n - m a ,  a n d  d B a n g - g i  l a g - k h r i d .
A l s o  d B a l - p h u r  r t s a - b a ’ i  r g y u d  a n d  i t s  s G r u b - t h a b s ,  g S a n g - b a ’ i  
p h u r - g c i g - m a , t h e  c y c l e s  o f  S r u n g -m a  rn a m -g s u m  a n d  t h e  c y c l e  o f  
d B a n g - c h e n  m y u r - b y e d .
XI
Te x t s  o f  t h e  M e n t a l  T e a c h i n g s  
T h e r e  w e r e  t h e  e i g h t e e n  M a n -n g a g  (Nyams-myong d r o d - r t a g s - k y i  
m a n - n g a g  ’p h o - b a  n y a m s - n g a  m e d - p a ’ i  m a n -n g a g  e t c . )
T e x t s  c o n c e r n i n g  t h e  p r o t e c t i o n  of  t h e  D o c t r i n e  
They  a r e  o f  t h r e e  k i n d s  1)  S r o g  ( l i f e ) ,  2 )  S e r  ( h a i l s t o r m )  a n d  
3 )  g T a t  ( i m p r e c a t i o n ) .
1 ) The c y c l e  o f  B r a g - s r i n  s h a - z a n ,  t h e  c y c l e  o f  M u - s t e g s  
t s a - k r a  ( c a k r a )  g z e r - m g o - c a n , t h e  c y c l e  o f  s P u - g r i  s r o g - g i  
m t s h o n - c h a ,  t h e  c y c l e  o f  Ma-mo s e g - b t h e r - m a ,  and  t h e  f o u r  
s N g a g s - r g o d  ( m a g i c a l  s p e l l )  ( K h a - l a  m e - ’ b a r - g y i  s n g a g s - r g o d  e t c . ) .
2 )  s K y i n - ’ d a n g s  l o - ’ jo m s ,  C h u - ’ k h y a g  ’ k h o r - l o ,  I J a n g - s e r  
l o - r g y u g ,  a n d  t h e  L o - z a n  nag-mo c y c l e .
3 ) IC lu -b d u d  n a g - p o  s r o g - l e n ,  m D ze-nag  s r o g - g i  s h a n - p a ,  K l u -  
b d u d  n a g - p o  m t h o n g - r g o l  a n d  D u g - r i  k h a ’ i  g t a d - k h r o m .  T h e r e  w e r e  
a l s o  o t h e r  t e x t s  c o n c e r n i n g  p r o t e c t i o n  f o r  ( t h e  D o c t r i n e ) .
X I I
E x o t e r i c a l  T e x t s
B o n - n y i d  s n y i n g - p o  b d a l - b a ’ i  ’ bum in  e i g h t  v o l u m e s ,  ’B u m - r t s a  
i n  o n e  v o lu m e  a n d  m N g o n - r t o g s  r i g - p a  r t s e - m o ’ i  ’ bum i n  one  v o lum e  
m a k in g  t e n  v o l u m e s  i n  a l l .  T he n  T h e g - p a ’ i  r i m - p a  m n g on-du  b s h a d -  
p a ’ i  m d o - r g y u d  t o g e t h e r  w i t h  i t s  c o m m e n t a r y  M e - l o n g  d g u - s k o r ,  
T s h a d -m a  s m r a - s e n g ,  M u - s t e g s  t s h a r - g c o d  g t a n - t s i g s  t h i g s - p a ’ i  
m d o - r g y u d ,  ( 2 2 ? b )  t h e  c o m m e n ta r y  o f  m C h o d - g t o r ,  T h u g s - r j e
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b y a m s - m a ’ i  m d o - r t s a ;  t h e  n i n e  mDo ( S h e s - r a b  s n y i n g ^ p o  e t c . )  
a n d  t h e  Y a n - l a g  b s d u s - p a  m ak ing  t e n .
E s o t e r i c a l  t e x t s .
K h r o - b o  m n g o n - r o l ;  t h e  t h i r t e e n  rG yud  ( Y a n g - g s a n g  m c h o g - g i  
r t s a - r g y u d  e t c . )  t o g e t h e r  w i t h  t h e i r  c o m m e n ta r y  t h e  D o n - ’ g r e l  
k h o g - d b u b  c h e n - m o  m ak in g  f o u r t e e n  v o l u m e s ;  Khug-ma gsum, D a s - t s h i g  
gsum, mTha’ - r g y a s  gsum, Z h i - b a ’ i  p h r i n - l a s  a n d  K h r o - b o ’ i  
p h r i n - l a s .  F rom  t h e  c y c l e s  o f  s P y i - s p u n g s :  Z h i - k h r o  y a n g - g a b ,
P h y a g - r g y a  g s a n g - t h i s ,  an d  Thog s e r  s r o g  hsum— g y i  s g r u b - p a .
The  c y c l e  o f  ’C h i - b d a g  b d u d - p h u r :  The t h r e e  rG y u d  o f  b D u d -p h u r
n a g - p o  w i t h  Z h a l - g d a m s .  A l s o  t h e  c y c l e  o f  P h u r - b a  s h a - ’ b a r -m a  
t o g e t h e r  w i t h  L i - s h u ’ i  p h y i  n g a n g  g s a n g  s g r u b .
M e n t a l  T e a c h i n g s
B y a n g - s e m s  n a m -m k h a ’ d b y i n g s - r g y u d  t o g e t h e r  w i t h  i t s  c o m m e n t a r y ,  
S e m s - n y i d  g t i n g - r d z o g s  ’ k h o r - b a  d o n g - s p r u g s - l c y i  r g y u d ,  B l a - m e d - k y i  
mdo gsum ,  T h a d - k e ’ i  t s h a d - m a ,  IC u n -g z h i  ’p h r u l - g y i  m e - l o n g ,  a n d  
T h i g - l e  n y i - m a ’ i  s n y i n g - p o  w i t h  i t s  S a - b c a d .
M a g i c a l  S p e l l s
D r e g s - p a  s n g a g s - r g o d - k y i  s g r u b - p a  w i t h  T h o g - s m a d  d g u - ’ g r o l  a n d  
g T e r - b d a g  g s u m - g y i  s g r u b - p a *
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T e x t s  w h i c h  a c t  l i k e  l e g s  f o r  t h e  l i v i n g  a n d  t h e  d e a d »
1 .  T e x t s  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  l i v i n g :  s T o d - k y i  g s a s - b z h i  l e g s - d r u g ,  
B a r « g y i  g * y e n - d g u  s m r a n g - k h u n g s , s M a d - k y i  g l u d - k h a  n g o s - l e n ,
S e l  d k a r  n a g  k h r a  gsum, ’G r o - b a  l a s - k y i  k h o g - d b u b ,  r G y u d - b z h i  
r t s a - ’ g r e l ,  T s h a n g s - p a  l h a ’ i  g t o - d g u ,  Y u l ~ s a  d a n g  p h o - l h a ’ i  
g t o - d g u ,  Lha  d a n g  b t s a n - g y i  s n y e g s ,  L h a ’i  l a m - s e l ,  S r u n g - m a  
d g u - s e l ,  mKhan b y a - k h r u s  t s h a n  d a n g  g s u m - g y i  s e l - r a b s ,  K l u ’ i  
b a n g - r a  d g u - s k o r ,  t h e  l o n g  a n d  s h o r t  m T sh o -sm an ;  t h e  t h r e e  
Y o~bcos  ( D u n g - s h a  d k a r - m o ’ i  y o - b c o s  e t c . ) ,  t h e  bsBum of  S a - h d a g  
l t o - ’p h y e  i n  tw o  p a r t s :  bsD um -chung  s g o - b z h i ,  s N y i n g - b s d u m
b y a d - d k r o l ;  t h e  t h r e e  S o b - p a  ( S a - b d a g  d b y e n - s o b  e t c . ) ,  t h e  
two mDos ( S r i d - p a ’ i  s p y i - m d o s  e t c . ) ;  Y a n g - l c h o l  m d o s - b z h i ,  R i n - p o -  
c h e ’ i  z h a l - b s g y u r ,  S h v a - r u  r a n g - ’ g r o s ,  S h v a - b a  r u - r g y a s ,  B l a - b s l u  
z o r - l a s ,  g Y a n g - ’ g u g s  e t c *
2 .  T e x t s  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  d e a d .  They a r e  o f  t h r e e  k i n d s :  
i )  S e l  ( e x o r c i s m ) ,  i i )  ’Bur  ( s u p p r e s s i n g  e v i l  s p i r i t s ) ,
i i i )  s B y a n g  ( p u r i f i c a t i o n  f o r  s p i r i t s ) .  ( 2 2 9 a ) .
i )  T he  t h r e e  S e l  ( ’B r u g - g i  k h a - s e l  e t c . ) .
i i )  The  ’B u r  o f  g o d s : K ham s-gsum  s p y i - ’ d u r ,  g S h e n - r a b
b l a - m a ’ d u r ,  m C h e d - g r o g s - k y i  * d u r ,  a n d  g S h e n - p h r a n  s l a d - m a ’ i  
’ d u r .
The  ’ B u r  o f  men: S a n g s - p o  y a b - y u m  d a n g  s r a s  p h o - m o ’ i
m dos ,  R a b s - c h a d  gsum; G r i ,  mTshun, a n d  P r a ;  ’B u r - g y i  t i - k a  dgu ,
a n d  Y a n g - d a g  d o n - g y i  g s h e d - ’d u r .
i i i )  P h y i - s b y a n g  n a n g - s b y a n g ,  P h o - s b y a n g  m o - s b y a n g , s G y u - m a  
g z u g s - b r n y a n - g y i  g s h e d - b s a d ,  g T a t - y a r ,  b D e - b a ’ i  l a m - b s t a n  a n d  
* K h o r -b a  m e d - p a ’ i  l a m ^ b s t a n - p a .
M e t a p h y s i c a l  t e x t s  w h i c h  a r e  l i k e  t h e  b o d y
The mDo c o n c e r n i n g  p u r e  m e d i t a t i o n :  s N g a g s - k y i  mdo-3nga.
The  ’ D u l - b a  c o n c e r n i n g  p u r e  c o n d u c t :  The s i x  rGyddl of
1’D u l - b a ,  m D o -d ru g  a n d  t h e  l o n g  and  s h o r t  T s h e s - p h y a g .
The ’Bum c o n c e r n i n g  p u r e  w isdom :  S r i d - p a  r t s e r - c h i b  l t a -
b a ’ i  ’ bum, Yod-med d k a r - n a g  s h a n - ’ byed  ’ bum, S r i d - p a ’ i  g l i n g - b z h i  
k h a m s - k y i  ’ bum, r G y a s - p a  n y i - k h r i  c h u 9 r g y u n  ’bum, ’D u s - p a  
r t s a - b a  d o n - g y i  ’ bum, K h a m s -c h u h g  p o - t i  b r g y a d - p a ,  ( 2 2 9 b )  a n d  
b s D u s - p a  t s h i g s - s u  b c a d - p a  w i t h  i t s  c o m m e n t a r y .
T e x t s  c o n c e r n i n g  c o s m o g o n y :  m D zod-gnas  b c u - b d u n ,  mDor-
b s d u s  * j i g - r t e n  g t a n - p h a b ,  L h a - s r a s  d o n - ’ g r e l ,  a n d  D r a n g - s r o n g  
r g y a l - b a ’ i  ’ b r u - ’ g r e l .
T e x t s  c o n c e r n i n g  t h e  k n o w l e d g e  w h i c h  p e r c e i v e s  t h e  p u r e  
o b j e c t :  dBu-ma b d e n - g n y i s  w i t h  i t s  c o m m e n t a r y .
T e x t s  w h i c h  p e n e t r a t e  a l l  o t h e r  t e x t s  l i k e  h a n d s  
One h u n d r e d  a n d  t w e n t y - o n e  s m a l l  mDo w e r e  f o u n d ,  b u t  s i n c e  t h e y  
g o t  s c a t t e r e d  o n l y  t w e n t y - o n e  r e m a i n  an d  n o w a d a y s  t h e y  a r e  known
-**• S e e  s u P r a A p p e n d i x  I .
2 .  S e e  s u p r a  A p p e n d i x  V I I .
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h lD o rp h raa  n y e r - g c i g - p a .  A l s o  t h e  l o n g  a n d  s h o r t  T h e g - p a ’ i  r t s a -  
ba b k a ’ -m d o ,  mDzad-pa d r u g - c u  r t s a - g c i g - p a *i  mdo, Z h a l ^ c h e r a s - k y i  
mdo, T h e g - d g u  ’c h a d - p a ’i l  s p y i -  ’ g r e l ,  g Z u n g s - s d e  I n g a  a n d  g Z u n g s -  
mchog b z h i ,
Exo t e r i c a l  a n d  e s o t e r i c a l  t e x t s  wh i c h  a r e  l i k e  t h e  v i t a l  o r g a n s 
E x o t e r i c a l  t e x t s :  The l o n g ,  medium, and  s h o r t  r i t e s  o f  r N a m -d a g -
yum, t h e  l o n g ,  medium a n d  s h o r t  r i t e s  o f  I C u n - r i g ,  G l e g s - b a m - g y i  
m c h o d -p a  w i t h  i t s  c o m m e n ta r y ,  m C h o d - r t e n  g l e n g - g z h i ’ i  g z h u n g - c h e n ,  
s K u - g d u n g  l a s - r i m  gsum, t h e  l o n g ,  medium a n d  s h o r t  m G h o d - g to r ,  t h e  
r i t e s  o f  D z m - b h a - l a  s e r - n a g  g n y i s ,  K l u - m c h o d  b z h i ,  an d  t h e  l o n g  
a n d  s h o r t  I C l u - g t o r .
E s o t e r i c a l  t e x t s :  Z h i - b a  r i n - c h e n  d r a - b a ’ i  r g y u d  w i t h  i t s
c o m m e n t a r y  ( 2 3 0 a )  t h e  L h a - s g r u b  a n d  g s a n g - s g r u b  o f  K h r o - b o  d b a l - g s a s  
r n g a m - p a ,  gTad-khr& m  b < c u -g n y i s ,  t h e  l o n g  a n d  s h o r t  s B y i n - s r e g ,  
t h e  f o u r  ’P h y o n g  ( S r i d - p a  b d e - ’ g r o ’ i  ’p h y o n g  e t c , )  P h u r - p a  y e - s h e s  
b l a - m a  s d e - d r u g  w i t h  t h e  a n c i l l a r y  t e x t s ,  a n d  b D u d - r t s i ’ i  g a ’ u 
k l o n g - d g u *
M e d i t a t i v e  t e x t s  w h i c h  a r e  l i k e  t h e  o r g a n s  o f  s e n s e
1T h e  b a s i c  t e x t  o f  G a b - p a  d g u - s k o r  w i t h  i t s  c o m m e n t a r y ,  T h i g - l e
y o n g s - r d z o g s , P h r a - m o  b c u - g n y i s ,  t h e  b a s i c  t e x t  o f  r D z o g s - c h e n
2
g z e r - b u  w i t h  i t s  c o m m e n ta r y ,  D u g - l n g a  l a m - k h y e r ,  P h y a g - r g y a  c h e n - p o ,  
Nam-mkha’ m t h a ’ - b r a l ,  a n d  M an -n g ag  n g o - s p r o d *
1 ,  S e e  s u p r a  A p p e n d i c e s  V I I I ,  IX,
2 ,  S e e  s u p r a  A p p e n d i x  I ,
d a i l y f o o d
T h e  l o n g ,  medium an d  s h o r t  s K y a b s - ’ g r o ,  t h e  l o n g  a n d  s h o r t  M an d a l$  ,
» *
Y i - g e  b r g y a - b a ,  P h y a g - m c h o d , and A - g c i g - m a ’ i  lbga?ang~lugs w i t h  
P h a n ~ y o n t
T e x t s s  c o n c e r n i n g  m a g i c a l  s p e l l s  w h i c h  a r e  l i k e  w e a p o n s  
P h o - s g r u b  d g u ,  M o -s g r u b  d g u ,  an d  M a - n i n g  s g r u b - p a .
Te x t s  c o n c e r n i n g  t h e  p r o t e c t i o n  o f  o n e s e l f  a n d  o t h e r s  w h i c h  a r e
l i k e  a rm o u r
H a n g - s r u n g ,  g D o n - s r u n g ,  N a d - s r u n g ,  m D z e - s r u n g ,  d K o r - n o r  s r u n g - b a ,  
’D r e - s r u n g ,  S r i ’ u  s r u n g - b a ,  T s h e  s r u n g - b a ,  M ig  r n o - b a ,  a n d  
r K a n g -m g y o g s  s g r u b - p a .
T e x t s  w ih i c h  a r e  l i k e  t h e  h e a d  ( 2 3 0 b )  
d B a n g - r g y u d  c h e n - m o ,  M an -n g ag  g s e r - ’p h r e n g ,  N g o - s p r o d ,  P r i n - l a s  
k h o g - d b u b  a n d  d B an g -d o n  b s h a d - p a ,
XIV
P r i n c i p a l  t e x t s  ( o f  t h e  M e n t a l  T e a c h i n g s )
t H M T H f —ih»fcr-i  II ■ —* - f  r t n - B a — n m Li i i i i — ■ i ^ w M i n w m , n n n i  ■ « l |  i m— >
The t h r e e  P r o p a g a t i o n  c y c l e s :
1 )  The P r o p a g a t i o n  i n  t h e  s p h e r e  o f  g o d s :  The s i x  Lung
( r T s o l - b r a l  n y a g - g c i g  d g o n g s - p a * i  l u n g  e t c . ) ,  t h e  e i g h t  M an-ngag
( B y a n g - s e m s  s g r u b - t h a b s - k y i  m a n -n g a g  e t c . ) ,  t h e  f o u r  Y i g - c h u n g  
( g S a n g - b a  d b a n g - g i  y i g - c h u n g  e t c . ) ,  t h e  t h r e e  Don ( ’K h r u l - g z h i  
l t a - b a  e t c . )  m ak in g  t w e n t y - o n e  v o lu m e s  i n  a l l .  The a n c i l l a r y  
t e x t s :  t h e  s i x  S a - b c a d  a n d  t h e  s i x  ’G r e l - c h u n g  o f  t h e  s i x  L u n g ,
b S h a d - t h a b s - l n g a ,  ’K h r u l - g z h i  r t s a d - g c o d ,  Y e - g s h e n  g t s u g - p h u d - k y i  
s t o n g - t h u n  c o m p r i s i n g  t h e  s i x  dPe a n d  t h e  s i x  Don, G o l - s a  b c a d - p a ,  
C o - z a ’ i  ’ g u r - ’ bum e t c ,
2 )  The  P r o p a g a t i o n  i n  t h e  l a n d  o f  Man: r D z o g s - c h e n  s d e - b c u ,  
’ G r e l - c h u n g  b c u ,  G a l - d m i g  s o - d g u ,  ’ D a ’ - k h a ’ i  z h a l - c h e m s ,  I T a - s g o m  
z u n g - ’ b r e l - g y i  g d a m s - n g a g  a n d  N g o - b o ’ i  ’ d u g - t s h u l ,
3 ) T he  P r o p a g a t i o n  i n  t h e  l a n d  o f  W a t e r - s p i r i t s :  ( 2 3 2 a )
Lung  s e n g - g e ’ i  s g r a - b s g r a g s , a n d  M an -n g ag  ’k h o r - b a  d o n g - s p r u g s , 1
E s o t e r i c a l  T e x t s  
The t h r e e  r G y u d ,  b s K y e d - r d z o g s - g s u m ,  Z h i - k h r o  p h u r - g s u m - g y i  
y a n g - z h u n ,  t h e  r i t e  o f  r G y a l - m o  gsum, t h e  b a s i c  t e x t  o f  t h e  
M a n -n g ag  l u n g - g i  t s h a d - m a  w i t h  i t s  c o m m e n t a r y  a n d  S a - b c a d ,  
g Z h a n - g z h u n g  ’ g o g - p a ’ i  r i g s - ’g r o s  b z h i ,  R a n g - g z h u n g  sg x*ub-pa ’ i  
r i g s - ’ g r o s  b d u n ,  g T a r - k h a  g a g s - s e l - g y i  r i g s - ’ g r o s ,  g T i n g - s k y e n  
r t s a - g c i g  g n a d - d u  r d e g - p a ’ i  r i g s - ’ g r o s ,  t h e  f i v e  rG yud  ( g S a n g - b a  
d b a n g - g i  r g y u d  e t c . )  t o g e t h e r  w i t h  t h e  f i v e  S a - b c a d ,  t h e  f i v e  
K l o n g ,  t h e  t h r e e  b r N a g - p a ,  t h e  s i x  T h i g - l e  e t c .
1 .  O f .  a n d  f o r  d e t a i l s  s e e  KTDG p p . 1 2 - 1 3 .
P r e c e p t i v e  t e x t s  o f  t h e  Y a n g - r t s e  k l o n g - c h e n  
T h u n - m o n g - g i  g d a m s - p a  d r a n g ~ d o n - d k o r , T h u n - m in  n g e s - d o n - s k o r , 
d G o n g s - b r g y u d  d r u g - g i  g l a d - d o n ,  H y i - s h u  r t s a - b z h i  r n a m s - k y i  man- 
n g a g ,  r G y a l - t h e b s  d b a n g - k h r i d - s k o r ,  ’ O d - g s a l  z h a l - s h e s  w i t h  i t s  
Y i g - c h u n g ,  t h e  f i v e  sG ron-m a  (m T sh o n -p a  g t a m - b r g y u d  s g r o n - m a  e t c . ) *  
t h e  L i - s h u  c y c l e ,  t h e  l o n g  a n d  s h o r t  d M a r - b y a n g  e t c .
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1)  Ca n o n i c a l  B o o k s  o f  ’Bum
The t h i r t y - t w o  v o l u m e s  o f  Bye-ma n y i - k h r i  c h u - r g y u n - g y i  ’ bum'*'
( o f  s T o n - p a  g S h e n - r a b )  r e q u e s t e d  by h i s  s i x t e e n  d i s c i p l e s .
2 )  C a n o n i c a l  Books o f  mDo. .
T h e  f o l l o w i n g  f o u r :  D u s -g su m  b d e - g s h e g s  b y u n g - k h u n g s - k y i  mdo,
K ham s-gsum  s e m s - c a n  s k y e - ’c h i ’ i  mdo, s N o d - b c u d  ’ b y u n g - b a  c h a g s -  
’ j i g - g i  mdo, a n d  B l a - m e d  gp3-’p h a n g  s g r u b - t h a b s - k y i  mdo t o g e t h e r  
w i t h  many a n c i l l a r y t e x t s . The e i g h t  m D o -p h ran n  ( o u t  o f  t h e  21  
w h i c h  e x i s t )  w h i c h  make up t h e  g T s o - b z h i  l a  b s t o d - p a ’ i  mdo.
T w e n t y - t w o  f u r t h e r  mDo: T h i g - l e ’ i  mdo, Y i - g e  b r g y a - b a ’ i  mdo,
l T u n g - b s h a g s - k y i  mdo, S a - d a n g  l a m - g y i  mdo e t c .
3 )  E s o t e r i c a l  T e x t s  
The f i v e  r G y u d  o f  K h r o - b o :  K h r o - g s a s  m k h a ’ - ’ g y i n g  r i - r a b
1 .  S e e  s u p r a  A p p e n d i c e s  V I I ,  X I I I .
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g * y o - ’ g u l - g y i  r g y u d ,  r N g a m - g s a s  m kha’- ’ g y i n g  r l u n g - n a g  ’ t s h u b s -
m a ’ i  r g y u d ,  d B a l - g s a s  m k h a ’- ’ g y i n g  m e -d p u n g  ’ b a r - b a ’ i  r g y u d ,
g T u m -g sa s  m k h a ’- ’ g y i n g  c h u - b o  r b a - k l o n g - g i  r g y u d  and  g T s o -m c h o g
m k h a’ - ’ g y i n g  n a m -m k h a ’ g s a l - b y  e d - k y i  r g y u d ;  e a c h  o f  w h i c h  h a s
a s G r u b - t h a b s .  ( 2 3 7 a )  The  t h r e e  r g y u d  o f  K h r o - b o  U-dum ’ b a r - b a
1
t o g e t h e r  w i t h  t h e  a n c i l l a r y  t e x t ,  t h e  n i n e  r G y u d  o f  P h u r - p a  , 
e a c h  o f  w h i c h  h a s  a s G r u b - t h a b s .  The t h r e e  r G y u d  o f  G e - k h o d :  
g N a m - l c a g s  t h o g - m d a ’ i  r g y u d ,  c o m p r i s i n g  Y e - s h e s  a n d  ’ J i g - r t e n ;  
Y e - s h e s  b e i n g  i n  s e v e n  p a r t s  a n d  ’ J i g - r t e n  i n  t h r e e ,  m ak in g  t e n  
i n  a l l ;  Mu-mar g s e r - d z v a  z h u n - m a ’ i  r g y u d  c o m p r i s i n g  G e -k h o d  
a n d  M e - r i ;  mNga’ - b d a g  m e - l c e  p h r e n g - b a ’ i  r g y u d  c o m p r i s i n g  t h e  
b a s i c  t e x t  o f  A - t i  M u - v e r ,  t h e  c o m m e n t a r y ,  s G r u b - t h a b s  a n d  
IChyung*
*0 M e d i c a l  T e x t s
A b a s i c  t e x t  a n d  i t s  c o m m e n ta r y  t o g e t h e r  w i t h  t h e  p r a c t i c a l  t e x t ,  
S h i n g - s b y o r ,  r D o - s b y o r  t o g e t h e r  w i t h  lDum, d P y a d - b u  K h r i - s h e s - k y i  
sman-mdo e t c •
3 )  E f f i c a c i o u s  m a g ic  s p e l l s  
T h e r e  w e r e  f o u r  r G y u d  ( s G r a - b l a - m o  d u - b a  s n g o n - m o ’ i  r g y u d  e t c * ) ;  
a n d  t h e i r  e i g h t y - t w o  s G r u b - t h a b s ,  t h e  l o n g ,  medium a n d  s h o r t  r T s a -  
r g y u d  o f  d M ag -d p o n  g a s - b t s a n  ( s B a s - p a  g s e r - g y i  n y i - m a  e t c . ) ,  
s P y i - s g r u b  l h a - m a - s r i n  s d e - b r g y a d - k y i  s g r u b - t h a b s .
^ e e  s u P r a  A p p e n d i x  V I I I .
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6 ) ^ e x t s  c o n c e r n i n g  m e th o d s  o f  c a u s i n g  h a r m *
The  t h r e e  r D o - s g y o g s ,  t h e  two C h u - s g y o g s  t o g e t h e r  w i t h  C h u -b o  
g y e n - d r a n g s  i n  s i x  p a r t s *
7 )  Bon o f  t h e  L i v i n g  
r G y a l - p h u n g  d a s - c h a d ,  ( 2 3 7 b )  S h v a - r u  t h o d - p a  m dos ,  s K u - g l u g  
r a n g -  1 g r  os e t c  .
8 ) T e x t s  c o n c e r n i n g  t h e  e v o c a t i o n  o f  e v i l  omens 
IChang-pa m e s - t s h i g ,  C h u - b o  g a l - b s g y u r ,  m IChar-khang  s g y e l - b a ,  
m I C h a r - s t e n g - d u  d u r - b y a  n a g - p o  d b a b - p a r  b y e d - p a  e t c .
XVI
A c r y s t a l  im age  o f  M u-cho a n d  a drum c a l l e d  s T o n g - r i  c h e m - p a  
w e r e  f o u n d .  The f o l l o w i n g  t e x t s :  The s i x  rG yud  of  ’D u l - b a , ^
Z h i - k h r o  r t s a - ’ g r e l  c h e n - m o ,  m T h o - t h o g - m d z o d , t h e  r i t e  o f  
g T s o -m c h o g  g s h o g - p a  c a n ,  g S a n g - s n g a g s  r d z o g s - 1p h r a n g ,  D u - t r i - s u ’ i  
s g r u b - s k o r ,  G y , p d - b y i n - g y i  r t a g s - s g r u b ,  K h r o - b o ’ i  g z h u n g - ’ g r e l  
c h e n - ru o ,  (2^-l b )  G e -k h o d  mu-mar  g l o g - p h r e n g - g i  r g y u d ,  t h e  s i x  T h i s  
t o g e t h e r  w i t h  t h e  rNo m a k in g  s e v e n ,  t h e  c y c l e  o f  T s o - s g r u b ,  t h e  
c y c l e  o f  M e - r i  ( G y a d - p h u r  d k a r - p o ’ i  r g y u d  e t c . ) ,  t h e  c o m m e n ta r y  
o f  M e - r i  ’ o d - g s a l  p h r i n - l a s - r g y u d ,  S a d - n e  G a ’ u ’ i  k h r i d - r i m ,  t h e  
rGyud o f  t h e  g Z h i ,  Lam a n d  ’B r a s - b u  t o g e t h e r  w i t h  t h e i r  
c o m m e n ta r y  f r o m  t h e  c y c l e  o f  M a - rg y u d  t h u g s - r j e  n y i - m a ,  M a - r g y u d
1 .  S e e  s u p r a  A p p e n d i c e s  I ,  X I I I .
t h u g s - k y i ' y a n g - g a b , b r G y a - b z h i  ch e n -m o ,  N a d - g l u d  s h a - b r g y a  
z a n - b r g y a  e t c *
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The b a s i c  t e x t  o f  mDzod a n d  i t s  c o m m e n t a r y , ^  mDe’ u - t h u n g  r n a m -
* b y ed  ’p h r u l - g y i  I d e - m i g ,  Z h i - b a  s g r o n - m a  d g u - s k o r ,  Y a n g - g a b
d g u - s k o r ,  s N y a n - b r g y u d  l d e - m i g  d g u - s k o r ,  IC u n -sn an g  k h y a b - p a ’ i  
2d k y i l - ’ k h o r .  F ro m  t h e  K h r o - b o  c y c l e :  r T s a - r g y u d  g s a n g - b a
3b s e n - t h u b ,  Y a n - l a g - g i  r g y u d  b u - c h u n g  d r u g ,  g Z h u n g - s k a b s  r g y a s - p a ,
Z h i - k h r o  y a n g - k h o l ,  Z h i - k h r o  y o n g s - ’ d u s ,  d B a l -m o  l a s - t h i g  p h r i n -
l a s - k y i  r g y u d  t o g e t h e r  w i t h  s T o d - ’ g r e l  s m a d - ’ g r e l ,  t h e  n i n e
’P h y o n g  ( g S a l - b y e d  m e - l o n g  p r a - r t a g s - k y i  ’p h y o n g  e t c . ) , a n d  t h e
c o m m e n ta r y  o f  IChro-bo  g s a n g - t h u s .  ( 2 ^ 3 a )  F ro m  t h e  d B a l - g s a s
c y c l e :  d B a l - g s a s  l a s - r i m  s n g a g s - s g r u b  t o g e t h e r  w i t h  s K u - r d z o g s .
A l s o  t h e  c y c l e  o f  b s T a n - s r u n g  b d u d - b t s a n  d r v a - b a  d m a r - n a g  w i t h  t h e
a n c i l l a r y  t e x t  P h v y a - t s h e  g * y a n g - s g r u b , g S a n g - ’ d u r  ’ k h o r - b a
r g y u n - g c o d ,  mKhas~pa m i - b z h i ’ i  z h a l - g d a m s ,  g N y a n - g y i  s n y i n g - b c o s
if
d k a r - n a g ,  t h e  l o n g  a n d  s h o r t  S r o g - g i  s e g - b d a r ,  Yum-sram I n g a ’ i  
s g r u b - p a ,  a n d  D a n g - r a  d p o n - g y o g - g i  s g r u b - p a .  L a s t l y  T s h e - b d a g ,  
N o r - b d a g ,  s G o - b d a g  and  K h y u n g - s n g o n .
1* S e e  s u p r a  A p p e n d i c e s  V I ,  X I I I .
2 .  S e e  s u p r a  A p p e n d i x  V I .
3* S e e  s u p r a  A p p e n d i x  V I .
b .  S e e  s u p r a  A p p e n d i x  V.
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X V I I I
The  t h i r t e e n  M a n - n g a g - g i  r g y u d  ( R i n - c h e n  g a n g s - r i  b r t s e g s - p a ’ i  
r g y u d ,  roDo s p y i - r g y u d  che-m o  I n g a ,  T h u g s - r j e  r t s e - m o ’ i  r g y u d ,  
m D z es -p a  m e - t o g - g i  r g y u d  e t c . ) ,  t h e  s i x  g S a n g - r g y u d  ( K h y u n g - c h e n  
I d i n g - b a  e t c . ) ,  ' (2^4 b)  Z h i - b a  s k u ’ i  s g r u b - p a  c o m p r i s i n g  g Y u n g - d r u n g  
y o n g s - r d z o g s  , and  T h i g - l e  d b y i n g s - ’c h a d ; ^  IChro-bo g s u n g - g i  
s g r u b - p a  c o m p r i s i n g  Z l a - g a m  g c i g - p a  k h r o - b o  m kha1- ’ g y i n g - g i  
s g r u b - p a ,  Z l a - g a m  d g u - p a  b d e - g s h e g s  r i g s - l n g a ’ i  s g r u b - p a ,  Z l a - g a m  
d r u g - c u  r t s a - g c i g - p a  d b a n g - c h e n  p h o - n y a  b c o - b r g y a d ,  Z l a - g a m  
b r g y a d - p a  g s a n g - p h u r  n a g - p o 1!  s g r u b - p a ;  d B a n g - c h e n  t h u g s - k y i  
s g r u b - p a  c o m p r i s i n g  t h e  t h r e e  D a g -p a  s e m s - k y i  s g r u b - p a .  The 
t h r e e  T s h e - s g r u b ,  t h e  t h r e e  b D u d - r t s i  c h u - b o ’ i  s g r u b - p a ,  d B a l -m o  
s d e - b z h i ’ i  s g r u b - p a ,  *Ma-bdaad, s T o n g - b d u d  e t c .
XIX
b D u d - r t s i  b a - g a  t h i g s - p a l  r g y u d  c o m p r i s i n g  b D u d - b r t s i ’ i  s g r u b - p a  
c h e n - m o ,  t h e  l o n g  a n d  s h o r t  C h u - s b y i n ;  t h e n  S h e l  N e - t s h e ’ i  
b d a r - g z h u n g  t o g e t h e r  w i t h  G e -k h o d  r n o l - b a ’ i  t h i s - d g u ,  G e - k h o d  
c h u - b o  g l o g - d m a r - g y i  r g y u d  t o g e t h e r  w i t h  D z o - s g r u b ,  t h e  s G r a - b l a  
^ t k u g g - d k a r  t h u g s - d m a r  c y c l e ,  s N a n g - g s h e n  r t s a - b a ’ i  m do-dgu ,  
g S o n - g y i  s r o g - p h y v a ,  g S a s - m k h a r  m e - r u  ’k h y i l - p a ,  ( 2 k $ a )
G l u d - k h o g  c h e n -m o  b d u d - g y i  z h a l - b s g y u r  e t c .
1 .  S e e  s u p r a  A p p e n d i x  V I .
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XX
’D u l - b a  g s a n g - l u n g ,  mDo m u n - s e l  s g r o n - m a ,  L h a ~ g s h e n - g y i  m c h o d - s k o r  
l n g a - p a ,  H a b - g n a s  m u n - s e l  s g r o n - m a ,  D u - t r i - s u  m u n - s e l  s g r o n - m a ,  
t h e  K h o d - s p u n g s  c y c l e ,  Z h i - k h r o  s b r a g - s g r u b ,  M aji^a la  g s a n g - s k o r ,  
B o n - s p y o d  b c u - d g u ’ i  r l m - p a ,  Z h i - b a  g * y u n g - d r u n g  y o n g s - r d z o g s , 
Z h i - k h r o  s p y i - k s k u l ,  R i g - ’ d z i n  * d u s - p a ,  g S a n g - b a  d o n - ’ g r e l ,  
T h i s - d m a r  g s a n g - b a * i  r g y u d ,  and g S a n g - t h i s .
XXI
The IC un-bzang  A - d k a r  t h i g - l e  c y c l e  t o g e t h e r  w i t h  Z h i - k h r o  
y a n g - s n y i n g ;  t h e n  g N a m - l c a g s  s r o g - ’k h o r ,  mKha’ - k l o n g  m d o s - c h e n  
t o g e t h e r  w i t h  i t s  mDe’ u - k h a ,  mDos b u - c h u n g - b z h i ,  s D e - b r g y a d  
z l o g - p a ’ i  g z u n g - r i n g  t o g e t h e r  w i t h  . ' ^ h n g - g e ’ i  mdos;  t h e n  N a - r a g  
p a n g - k o n g ,  Y u n i - s r a s  g t o r - b s k a n g  e t c .
XXII
G e - k h o d  l h a  s u m - b r g y a  d r u g - c u ’ i  r g y u d - s d e ,  K h r o - b o  g s e r - t s o  
d b a l - t h o g  g s u m - g y i  r g y u d - s d e ,  mDa’ - p h u r  n y u n g s - k a r  b o n - g y i  s k o r -  
t s h o m s ,  s K u - b l a  p h y i - s g r u b  b o n - g y i  r g y u d - s d e ,  b D u d - b r t s i  sm a n -  
s g r u b - g y i  r g y u d - s d e ,  g S e r - d z v a  s g r u b - p a ’ 1 r g y u d - s d e ;  t h e  l o n g ,  
medium a n d  s h o r t  s N g a g s - t h u n  e t c .
X X I I I
P h u n - s u n  t s h o g s - p a ’ i  mdo, R i n - c h e n  n o r - b d u n  s k o r - s o g s - k y i  mdo, 
t h e  K h r o - r g y a l  s m e - b r t s e g s  r t o g s - ’ joras c y c l e ,  b s K a n g -m d o s ,
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’B a n - z l o g ,  D r a n g - c h u n g ,  Z h i - k h r o  t h o s - g r o l ,  K l u - c h e n  r i g s - l n g a ’ i  
c h a r - ’ b e b s ,  K l u - c h o g  ’ o - m a ’ i  r g y a - m t s h o ,  ( 2 zf6b )  s N a n g - s r i d  z h i - b a ,  
L h a - r g o d  d r a g - b d a r ,  T s h a n - b s a n g ,  t h e  s M r a - s e n g  ’ j a m - d b y a n g s  
d m a r - p o  c y c l e ,  g T s o -m c h o g  yab -yum  d g r a - b r u b ,  I T u n g - b s h a g s  e t c .
XXIV
r D z o g s - c h e n  g * y u n g - d r u n g  k l o n g - y a n g s ,  r D z o g s - c h e n  n y i - m a  r a b - g s a l ,  
r D z o g s - c h e n  t h i g - l e  1d u s - p a ,  ( r D z o g s - c h e n )  s g r o n - m a  d g u - b s k o r ,  
( r D z o g s - c h e n )  d r i - m e d  s h e l - g y i  s n y i n g - p o ,  ( r D z o g s - c h e n )  t h i g - l e  
d g u - b s k o r ,  ( r D z o g s - c h e n )  g * y u n g - d r u n g  l u n g - b c u ,  D r a n g - d o n  m d o -d g u ,  
N g e s - d o n  m d o -d g u ,  t h e  P h u r - p a  s h a - ’ b a l - m a  c y c l e ,  t h e  ICung-bzang  
r g y a l - ’ d u s  c y c l e ,  D r a n - p a  p h y i  n a n g  g s a n g  gsum, T s h e - d b a n g  p h y i  
n a n g  g s a n g  gsum ,  b s K a l - b z a n g  p h y i  nan g  g s a n g  gsum, R i g s - l n g a  
m kha’ - ’ g r o ’ i  s g r u b - p a ,  t h e  G e - k h o d  c y c l e ,  b s T a n - s r u n g  y u m - s r a s  
l n g a ’ i  r k y a n g - s g r u b  a n d  d r i l - s g r u b ,  a n d  ( a l s o  some) m e d i c a l  a n d  
a s t r o l o g i c a l  t e x t s .
I n  t h e  h e a r t  o f  t h e  r T a - ’ g r i n  im a g e  i n  t h e  t e m p l e  o f  r G y a n g ,  
K h y u n g - r g o d - r t s a l , w e r e  ( a l s o )  f o u n d  B o n - p o  a n d  B u d d h i s t  t e x t s .
The B o n -p o  t e x t s  w e r e ;  t h e  P h u r - p a  d r a ' g - s g r u b  c y c l e ,  s G r u b - c h u n g  
n y e - l n g a , a n d  t h e  l o n g ,  medium an d  s h o r t  D r a n - p a ’ i  l u n g - b s t a n  
( 2 ^ 8 a )  The B u d d h i s t  t e x t s  w e r e :  r D o - r j e  s e m s - d p a ’ i  m n g o n - r t o g s ,
P h y a g —r d o r —g y i  s g r u b —p a ,  B r o —n ad  g s o —t h a b s ,  a n d  Gu—r u  d r a g —s g r u b .
I n  t h e  v a l l e y  of Y on -p o  i n  rG y a n g  w e r e  f o u n d  many m a g i c a l  
t e x t s  ( T h o g - s e r  m a-bu  e t c . ) .
I n  Z a n g - z a n g  l h a - b r a g  w e r e  f o u n d  s N y a n - r g y u d  c h o g - d r u g ,  
Y a n g - g s a n g  r t s o d - z l o g ,  T s h e - g z u n g s ,  D r a n - p a  r d z u s - s k y e s ,  T s h e - d b a n g  
z h a n g - z h u n g - r a a , Y e - d b a n g - c h e n - m o ,  a n d  g T e r - b d a g  l h a - b t s a n  mchod-  
t h a b s .
I n  M ang-m khar  l c a g s - ’ p h r a n g  w e r e  f o u n d  t h e  l o n g  a n d  s h o r t  
1r i t e s  o f  K u n - r i g  t o g e t h e r  w i t h  t h e i r  mDe’ - t i u m g ,  K h r o - b o  s g r o n -  
ma t o g e t h e r  w i t h  i t s  Z h i - b a ,  s D e - b r g y a d  g z u n g s - r i n g  t o g e t h e r  w i t h  
i t s  a n c i l l a r y  . t e x t ,  r G y u d  t i n g - m u r  g ’y u - r t s e ,  d B a l - g s a s  s r u n g  
z l o g  g z i r - g s u m ,  t h e  s T a g - l a  s p u - g r i  d m a r - n a g  c y c l e ,  D r a g - p o  
s k o r - g s u m - g y i  s b y i n - s r e g ,  t h e  s T o n g - r g y u n g  c y c l e ,  M i - b d u d  k h r a g -  
mgo m dos ,  a n d  g T e r - b d a g  b d u d - b t s a n  m c h e d - b d u n - g y i  m c h o d - t h a b s .
I n  t h e  s t o m a c h  o f  t h e  r T a - * g r i-n in iage  i n  P r a - d u m  w e re  f o u n d  
t h e  r T a - ’ g r i n  c y c l e ,  t h e  l o n g  a n d  s h o r t  r G y a l - p o  d b y u g - t h e m ,  
t h e  l o n g  a n d  s h o r t  g S o - d p y a d  b d u d - r t s i  b u m - p a f g Z a ’ - b c o s  by 
P a d -m a  a n d  C h u n g - d p y a d .  He i s  s a i d  t o  h a v e  g i v e n  th e m  t o  G u - r u  
C h o s - d b a n g .
(2 ^ 8b)  I n  B u - l a ’ i  g a n g s  a r e  s a i d  t o  h a v e  b e e n  f o u n d  t h e  
t e x t s  o f  gYu an d  S h e l - s g a n g .  On T i - s e  g a n g s  w e r e  f o u n d  N y e - l a m  
s d e - b z h i ,  g T s u g - t o r  g d u g s - d k a ' r  a n d  ( g T s u g - t o r )  g d u g s - n a g ,  a n d  
s c e p t r e  o f  g S h e n - r a b .  T e x t s  w e r e  p a s s e d  on o r a l l y  by T s h e - d b a n g  
( R i g - ’ d z i n ) .  T h e y  w e r e  r T o g - ’Joms y e - s h e s  m e -d p u n g  c o m p r i s i n g  
P y i  n a n g  g s a n g - b a ’ i  ’ s g r u b - p a ,  a n d  Z h i - r g y a s  d b a n g - d r a g - g i  s g r u b - p a  
t h e n  M a n -n g a g  z h a l - s h e s ,  e t c .  d P o n - g s a s  K h y u n g - r g o d - r t s a l  i s
^ e e  5UP r ^ A p p e n d i x  X I I I .
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s a i d  t o  h a v e  b e e n  a  m a s t e r  o f  t h i r t e e n  d i f f e r e n t  B o n .
XXV
T e x t s  d i s c o v e r e d  i n  t h e  r o c k  o f  Z h a l - b z a n g .  T h e y  w e r e :  
g S a n g - s n g a g s  y i d - b z h i n  n o r - b u  t o g e t h e r  w i t h  i t s  r i t e  a n d  
a n c i l l a r y  t e x t s ,  b s K a l - b z a n g  i n  two v o l u m e s ,  C h u - s b y i n ,  mWa’-  
b s h a g s  s B r u l - m d o ,  s T o n g - r g y u n g  b r n g a n - b s a n g ,  S a - t s h a  r i g s - l n g a ,  
a n d  t h e  A - b s y e  c y c l e .  ( 2 ^ 9 a )  A l s o  t h e  t w e n t y - o n e  ’Bum ( g T s o -  
mchog t h u g s - ’ bum e t c . ) ,  t h e  t w e n t y - o n e  g r e a t  mDo ( r G y u - ’ b r a s  
mdo e t c . ) ,  t h e  t w e n t y - o n e  g r e a t  r G y u d - g z u n g s  ( d P o n - g s a s  b l a - m a ’ i  
r g y u d - g z u n g s  e t c . ) ,  B l a - m a  r i g - ’ d z i n  y i - d a m  m k h a ’ - ’ g r o ’ i  s g r u b - p a  
t o g e t h e r  w i t h  i t s  a n c i l l a r y  t e x t s ,  I T a - s g o m  s p y o d - p a ’ i  m a n - n g a g ,  
R i g - ’ d z i n  m k h a ’- ’g r o ’ i  z h a l - g d a m s ,  G a b - s h a s  g s a n g - b a ’ i  y i g - c h u n g ,  
r T s a - l u n g  t h i g - l e * i  n y a m s - l e n  e t c .
XXVI
I n  m C h o d - r t e n  K a - r u  i n  C h i n a  g Z u n g , s - sd e  l e ’ u l n g a - b c u  r t s a -  
l n g a  p a  t o g e t h e r  w i t h  m D o - th u n g w e re  f o u n d .
I n  r D o - d i  g a n g s - d k a r  a n d  R a g - p h r o m  t h e  f o l l o w i n g  t e x t s  w e r e  
f o u n d :  r N a m - r g y a l  r t s a - s g r u b ,  b K r a - s h i s  y o n - t a n ,  N ad-yam
b z l o g - p a ,  P h v a - g ‘ y a n g - g i  s g r u b - p a ,  g Z a ’ - ’ d u l  g t s o - m c h o g  r n a m - ’ jom 
an d  t e n  d i f f e r e n t  r g y u d .
I n  t h e  r o c k  o f  g Y u n g - d r u n g  s e n g - m t s h o n g  i n  g T s a n g  t h e  
f o l l o w i n g  t e x t s  w e r e  f o u n d :  ( 2 5 0 a )  B la - m e d  g o - * p h a n g  s g r u b - t h a b s
m d o - r g y u d ,  g Y u n g - d r u n g  k l o n g - r g y a s  l e ’u n y i - s h u  r t s a - b r g y a d - p a ,
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I C u n - r i g ,  g S h e n - g y i  d k a ’ - t h u b  e t c .  Many t e x t s  w e r e  p a s s e d  on 
o r a l l y  t o  d B a n g - l d a n  g S h e n - g s a s .  They  w e r e  t h e  D r a n - p a  g se r -g ia m s  
c y c l e  e t c .
XXVII
The c y c l e  o f  R a g - s h a  s p y i - ’ d u l  c o m p r i s i n g  P h y i - r g y u d  ’ o d - z e r  
d r v a - b a ,  N a n g - r g y u d  s g y u - ’p h r u l  d r v a - b a ,  a n d  g S a n g - r g y u d  m e -d p u n g  
d r v a - b a .  R e l a t i n g  t o  Body,  S p e e c h ,  M ind ,  Q u a l i t y ,  A c t i o n  
t h e r e  w e r e  f i v e  rG y u d :  Z h i - k h r o  y o n g s - r d z o g s  s k u ’ i  r g y u d ,  R a g - s h a
d m a r - p o  g s u n g - g i  r g y u d ,  b D u d - r t s i  ’k h y i l - b a  t h u g s - k y i  rgyud!*
M e - r i  ’k h y i l - b a  y o n - t a n - g y i  r g y u d ,  and  M e-d p u n g  ’ b a r - b a  p h r i n -  
l a s - k y i  r g y u d .  R e l a t i n g  t o  t r a n q u i l l i t y ,  r i c h n e s s ,  p o w e r  a n d  
f e r o c i t y  t h e r e  w e r e  f o u r  rG y u d :  s N a n g - s r i d  s h i - b y e d  s k u ’ i  r g y u d ,
S r i d - p a  s k y e d - b y e d  r g y a s - p a ’ i  r g y u d ,  ( 2 5 0 b )  K ham s-gsum  z i l - g n o n  
d b a n g - g i  r g y u d ,  a n d  D u g - l n g a  m n g o n - s g r o l  d r a g -p o ^ L  r g y u d .  A l s o  
t h e  C h i g - s g r u b  r t a - d b u  d m a r - c h u a g  c y c l e ,  t h e  s T a g - l a  s p u - g r i  
d m a r - n a g  c y c l e  e t c .
XXVIII
I n  one box  t h e r e  w e r e  many t e x t s  w h i c h  b e l o n g  t o  t h e  
c a t e g o r y  o f  ’Bum ( s u c h  a s )  ’ D u l - b a  r g y u d - ’ bum i n  s i x  v o lu m e s  
( r T s a - ’ d u s - k y i  ’ bum e t c . ) .  The t e x t s  w h i c h  b e l o n g  t o  t h e  
c a t e g o r y  o f  mDo w e r e  b D u d - r t s i  b c u d - ’ b e b s  t h i g - l e ,  ’B y u n g -b a  
g t i n g - r d z o g s  k h u - b y u g  mdo, b D u d - r t s i  d p y a d - m d o ,  mTha’ - s e l  mdo,
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; g Y u h g ^ d r i i n g ; n a m - m k h a ’ i  m do ,  Z h i - b y e d  mdo e t c .  T h e  t e x t s
w h i c h  b e l o n g  t o  t h e  c a t e g o r y  o f  rG yud  w e r e  r D z o g s - c h e n  mu-med 
b d a l - b a ’ i  r g y u d ,  Y a n g - g s a n g  b l a - m e d  I d e - m i g  r g y u d ,  T a n - t r a  g s a n g -  
ba s e m s - k y i  r g y u d ,  T h i g - l e  g r u b - p a ’ i  m e - l o n g  r g y u d ,  K i n - c h e n  s p y !  
s p u n g s  r t s a - b a ’ i  r g y u d ,  g T i n g - z l o g - g i  r g y u d ,  Ma-mo’ i  r g y u d ,  
G e - s h a n  s g r o l - b y e d  dba1-mo*L r g y u d ,  M yur-m gyogs  d r a g - p p  t h o g - ’ b e b s  
r g y u d ,  ’ B y u n g - ’k h r u g  p h y a g - c h a  s u m - c u ’ i  r g y u d ,  g S a n g - b a  d g u - ’ dus  
p r a - s h a n  r g y u d ,  b Z l a s - c h o g  r g y u d  e t c .
I n  a n o t h e r  box t h e r e  w e r e  t h e  b r D a ’ - t s h o m  c y c l e ,  g S a s - m k h a r  
s u m - b r g y a ’ i  b y u n g - k h u n g s ,  g S a n g - ’ d u s  r t s a - ’ g r e l ,  t h e  G a b - p a  
c y c l e ,  S a n g s - r g y a s  mdo, ( 2 5 3 b )  s N a n g - g s a l  mdo, I lh a m s - ’ g r  e l  
m a n - n g a g  b c u - d r u g ,  s B a s - y i g ,  D u s - k y i  r t s i s - b y a n g ,  L u n g ,  M a n -n g a g ,  
K h a - b y a n g  e t c .
I n  a n o t h e r  box  t h e r e  w e r e  G y i m - b u ’ i  s n a n g  r a b s - ’g t o ,  (Gyim- 
b u ’ i )  s r i d  r a b s - ’ d u r ,  r D z u - ’p h r u l  s k o r - g s u m ,  ’B y u n g - s e l ,  Y e-ngam  
r g y u d - s d e ,  M u - c h o ’ i  k h r o m - ’ d u r ,  t h e  N a d - s e l  c y c l e ,  s B y a n g - r g y u d  
b d u n - s k o r ,  Z h i - b c o s  d r e g s - p a  d g u ’ i  s k o r ,  g N y a n - c h e n  s d e - d r u g ,  
S a - b d a g  ’ k h r u g - s g y o r , K o n g - t s e ’ i  g t o ,  r N o - m t h o n g ,  D r a g s - s n g a g s , 
r G y u d - d g u ,  Mi-mgo s k a d - ’ don  m e-dpung  r g y u d ,  G a r - g s a s  r g y u d ,  r D z a s  
s b y o r ,  ’P h r u l - t s h e ’ i  y a - s t a g  r g y u d  e t c .
XXIX
( 2 3 3 a )  S h e s - r a b  r d z o g s - p a  g s a n g - b a ’ i  ’ bum, ’K h o r - b a  d o n g -  
s p r u g - g i  mdo, Y i d - b z h i n  n o r - b u  g s e r - ’ o d - k y i  g z u n g s ,  r D z o g s - c h e n
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m n g o n - r t o g s  l t a - b a ’ i  r g y a l - p o ,  S r i d - p a  r g y u d - k y i  b s g r a g s - b y a n g  
c h e n - m o ,  R i g - ’ d z i n  b r g y a d - c u ’ i  m t s h a n - p h y a g ,  Z h i - k h r o  b c u d - d r i l ,  
g S a n g - s n g a g s  s k o r - t s h o m ,  t h e  d B a l - k h y u n g  d m a r - p o  c y c l e ,  L h a - r g o d  
s k u - r d z o g s - g y i  s g r u b - p a ,  g S a n g - s n g a g s  g z e r - b u  b c u - p a ,  P h u r - p a ’ i  
s r u n g - z l o g  t o g e t h e r  w i t h  s T o n g - t h u n ,  S r i d - p a  r g y a l - m o  l a s - k y i  
t a n - t r a ,  D r a n - p a  t h u g s - s g r u b ,  T s h e - d b a n g  g s a n g - s g r u b ,  bsICal-  
b z a n g  s o g s  m kha’ - ’ g r o  r i g s - l n g a ’ i  s g r u b - p a ,  t h e  T h u g s - r j e  k u n -  
s g r o l  c y c l e ,  s P u - g r i  n a g - p o ’ i  b s a d - p a ,  dMod-mo b s a d - p a  d g u - s g r i l ,  
t h e  s G r a - b l a - m a  c y c l e ,  t h e  Y u m - s r a s  c y c l e ,  d B a l - b o n  r a m - p o ’ i  
d r i - k h a i n s  g n y e n - p o ,  M i - b d u d  s u m - s g r i l  b s a d - p a ’ i  t a n - t r a ,  
mKha’ - ’ g r o ’ i  s r o g - y i g ,  b S a d - p a ’ i  mde’u - t h u n g ,  Y um -gcod ,  Y e -  
s n y i n g  c h a r - ’ b e b ,  b D u d - r t s i  r a - s a  y a - n a ’ i  r g y u d ,  P h a n - b y e d  n y e r -  
g c i g ,  ( 2 3 5 b )  g N o d -b y ed  n y e r - g c i g ,  A-ma d r e d - d e  k h y u n g - n a g - g i  
s g r u b - p a ,  Y a s - s t a g  r t s i - s h i n g  r a n g - ’ g r o s ,  M a r -b o n  b c o - b r g y a d ,  t h e  
G y e r - b o n  c y c l e ,  t h e  c y c l e  o f  K l u - g n y a n  s a - b d a g  g t a d - s p r u g  ( L h a -  
s r i n  g t a d - p a  r d z o n g - ’ d e b s , K l u - b d u d  s n y i n g - g z e r  e t c . ) .
XXX
( 2 3 6 b) S r i d - p a  r g y u d - k y i  k h a - b y a n g  c h e n - m o ,  R i g - ’d z i n  p h o - b y a n g ,  
mKha’ - ’ g r o  m o -b y a n g ,  V a i r o ’ i  r d z o g s - c h e n  y a n g - t i g  b s d u s - p a ,  
b Z h i - b r g y a  r t s a - b z h i  n a d - g y i  g n y e n - p o  b d u d - r t s i  h a - s a - r a ’ i  
’ g r e l - b a ,  M u -bdud  k h a m - p a ’ i  s r o g - s g r u b ,  b T s a n - b d u d  h e - r u - k a ’ i  
d r a g - s g r u b ,  - a n d  b T s a n - r g o d  d m a r - p o ’ i  t a n - t r a .  A l s o  T s h e - s g r u b  
n y e r - g c i g ,  S r u n g - b a  n y e r - g c i g ,  Z l o g - p a  n y e r - g c i g ,  b S a d - p a  n y e r -
r
g o i g ,  r D z a s - s b y o r  n y e r - g c i g ,  r T e n - ’ b r e l  s b y o r - b a  n y e r - g c i g ,  
N o r - s g r u b  n y e r - g c i g ,  d B a n g - s d u d  n y e r - g c i g ,  d G r a - b r u f e  n y e r - g c i g ,  a n d
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mNan-pa n y e r - g c i g *
The t e x t s  w e r e  p a s s e d  on o r a l l y  t o  G y e r  ^hqajs-med. They  w e re  
b s K a l - b z a n g  i n  two v o l u m e s ,  T s h e - d b a n g  b y a - r i - m a ,  a n d  t h e  P o m - r a  
c y c l e *
XXXI
E x o t e r i c a l  T e x t s .
D r i - m e d  g z i - b r j i d  b s t a n - p a ’ i  mdo i n  t w e l v e  v o l u m e s  t o g e t h e r  
w i t h  D r i - m e d  r t s a - b a ’ i  mdo, m a k in g  t h i r t e e n  v o l u m e s ;  S a n g s - r g y a s  
k h r i - d a n g  b d u n - s t o n g - g i  m t s h a n - b r j o d  mdo, L h u n - p o  b r t s e g s - p a  
r g y u d - k y i  mdo a n d  bK a’ - s h i s  d p a l - ’ b a r  k h a b - k y i  mdo*
E s o t e r i c a l  T e x t s *
R o l - b a  g z u n g s - s n g a g s , P h u r - p a  r i g s - s n g a g s ,  b r T s o d - z l o g  d r a g -  
s n g a g s ,  a n d  Z h i - k h r o  r a b - ’ byams y a n g - g s a n g - g i  s n g a g s *
S e c r e t  T e x t s
R i g - p a  k h u - b y u g  y a b - k y i  r g y u d ,  R i g - ’ d z i n  ’ d u s - p a  t h a b s - k y i  
r g y u d ,  and  m k h a ’ - ’ g r o  y a n g - s n y i n g  s h e s - r a b - g y i  r g y u d *
U l t i m a t e  S e c r e t  T e x t s *
Nam-mkhar  s p y i - g c o d  l t a ’ i  r g y u d  e t c *
XXXII
Z h i - k h r o  d g o n g s - ’ d u s ,  t h e  s M r a - s e n g  c y c l e ,  K h r o - b o  d z v a - d m a r  
k h y i l - b a , Yab —s r a s  d r i l —s g r u b  a n d  r k y a n g —s g r u b ,  D r a n —pa g s a n g —
$hk
s g r u b ,  t h e  T s h e - d b a n g  y a n g - z h u n  c y c l e ,  D r a g - g c o d  g n a m - l c a g s  t h o g -  
m da’ , T s h e - d b a n g  t h u g s - s g r u b ,  R o l - b a  b a m - c h e n  r g y u d - g z h u n g ,  
r D z o g s - c h e n  g s e r - z h u n ,  B l a - m a  z h i - d r a g - g i  s g r u b - s k o r ,  G e - k h o d  
g s a n g - t h i s ,  N y a m s - y l g  c h e - c h u n g ,  s N g a g s - ’ bum, A - d k a r  d g o n g s - ’ dus  
e t c  *
XXXIII
The t e x t s  o f  t h e  o r a l  t r a d i t i o n :  g N a s - r t e n  b c u - d r u g - g i
c h o - g a ,  g S a n g -m c h o g  r o l - b a ,  D r a n - p a  b d u d - d p u n g - *d u l ,  T s h e - d b a n g  
g ' y u n g - d r u n g  g u r - k h a n g ,  t h e  T h u g s - r j e  k u n - s g r o l  c y c l e ,  a n d  
r D z o g s - ’p h r a n g  l e ’ u gsum -pa*
The t e x t s  o f  t h e  t e x t u a l  t r e a s u r e :  T s h e - s g r u b  r d o - r j e  g o -  
k h r a b ,  B l a - m a  d g o n g s - ’ d u s ’f b K a ’ - t h a n g  k u n - s n a n g  g s a l - s g r o n  i n  
f o u r  v o l u m e s ,  C h e - m c h o g  d r a n - p a  d r a g - p o ,  T s h e - d b a n g  g a ’u  d m a r -  
n a g ,  t h e  D o n - z h a g s  c y c l e ,  ’O d - d p a g -m e d  e t c ,
( 2 5 9 b )  The i t e m s  w e r e  a b l u e  im age  ( c a l l e d )  P a d -m a  ’ O d - ’ b a r ,  
t h e  s k u l l  o f  B r a m - z e ,  a n  im a g e  o f  mKha’ - ’ g r o  ( T h u g s - r j e )  K u n - s g r o l ,  
a b e l l  o f  T s h e - d b a n g  ( R i g - ’ d z i n )  a n d  a S a - t s h a  o f  V a i r o ( c a n a ) .
XXXIV 
E x o t e r i c a l  T e x t s  
K u n - b z a n g  nam-mkha ’ i  r g y a l - p o  r g y u d - k y i  mdo, ( 2 6 2 b )  mTlhar- 
p h y i n  d g a ’ - b a  d g a ’ - l d a n  l u n g - g i  mdo, a n d  D u s - k y i  ’ k h o r - l o  ’ b y u n g - b a  
m a n - n g a g - g i  mdo t o g e t h e r  w i t h  t h e i r .:1 a n c i l l a r y  t e x t s .
E s o t e r i c a l  T e x t s .
b D e - g s h e g s  b g a ’ - b r g y a d  g s a n g - ’ d u s  r g y u d - g y i  s n g a g s ,  d B a l - p h u r  
t h u g s - k y i  g z e r - b u  l u n g - g i  s n g a g s ,  a n d  b D e - g s h e g s  d g o n g s - ’ d u s  
t h u g s - s g r u b  m a n - n g a g - g i  s n g a g s  t o g e t h e r  w i t h  t h e i r  a n c i l l a r y  
t e x t s .
S e c r e t  T e x t s .
d B y i n g s - c h e n  zab -m o  b s t a n - p a  r g y u d - k y i - s d e , mKha’- ’ g r o  
s h e s - r a b  g s a n g - b a  b a - g a ’ i  r g y u d ,  mICha’ - g s a n g  g a b - p a  s g r o n - m e  
l u n g - g i  s d e ,  S r i d - p a  k l o n g - g i  m an -n g a g  r g y u d ,  t h e  c y c l e  o f  Ma-mo 
y a n g s - s n y i n g  ’ d u s - p a  r b o d - g t o n g ,  t h e  c y c l e  o f  D u g - m ts h o  k h o l - m a  
’ j i g - b y e d  g s h i n - r j e ,  and  t h e  c y c l e  o f  g S e r - ’ od n o r - b u  m c h o g - r g y a l  
t o g e t h e r  w i t h  t h e i r  a n c i l l a r y  t e x t s .
U l t i m a t e  s e c r e t  t e x t s
r D s o n g - ’p h r a n g .
XXXV
E x o t e r i c a l  T e x t s .
Naga r i t e s  ( C h a r - ’ b eb s  b d u d - r t s i  r g y a - m t s h o  e t c . ) .
E s o t e r i c a l  T e x t s
The c y c l e  o f  t h e  M e - r i ’ i  d z v a - s g r u b  t o g e t h e r  w i t h  t h e  T h i s - ’ d u r ;  
t h e  C i r c l e  o f  t h e  s T a g - i a ’ i  s g r u b - p a  t o g e t h e r  w i t h  i t s  S r i d - ’ d u r  
a n d  a l s o  G r i - ’ d u r ;  g S h i n - r j e  g s h e d - n a g  z h i - d r a g - g n y i s ;  t h e  
c y c l e s  o f  D r e l - d m a r  a n d  Dr e l - n a g  t o g e t h e r  w i t h  g T a d - s p r u g  m a n -n g a g ;
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s P y i - s p u n g s  g s a n g - b a  ’ d u s - p a ’ i  r g y u d ,  L u n g - r g y u d  e t c .
T e x t s  c o n c e r n i n g  p r o l o n g i n g  l i f e :  T s h e - s g r u b  y a n g - s n y i n g  ’ d u s - p a ,
r T s a - g s u m  t s h e - s g r u b ,  - a n d  G u ru  l a  b r t e n - p a ’ i  t s h e - s g r u b .
S e c r e t  T e x t s
The t e x t s  d e a l i n g  w i t h  t h e  r D z o g s - r i m  ( t h e  rS t a g e  o f  P e r f e c t i o n 1) 
i n  t h e  G u ru  t r a n q u i l l i t y ,  f e r o c i t y  a n d  l i o n  f o r m s .  Then sK u -g su m  
p h u r - s g r u b  r i m - g n y i s - k y i  n y a m s - l e n  r d z o g s - c h e n ,  t h e  c y c l e  o f  t h e  
T h u g s - r j e  k u n - s g r o l - g y i  g c o d - g d a m s ,  a n d  t h e  c y c l e  o f  s M r a - s e n g  
s g r u b - p a .
Ex t r a o r d i n a r y  T e x t s  
The b i o g r a p h y  o f  ’C h i - m e d  T s h e - d b a n g  R i g - ’ d z i n ,  t h e  g r e a t  
k n o w l e d g e - h o l d e r , i n  f o u r  v o l u m e s ;  t h e  b i o g r a p h y  o f  t h e  G r e a t  
G y e r ,  D r a n - p a  Nma-mkha’ i n  e i g h t  v o l u m e s ,  e t c .
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s G r a - 1 g r e l , t h e  bDen-pa.  b o n - g y i  m d z o d - s g o  s g r a - * g r e l  ' p h r u l - g y i  
l d e - m i g *  a t t r i b u t e d  t o  D r a n - p a  Nam-rakha’ ( e i g h t h  c e n t u r y ) ,  
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s G r a - . y i  d o n - s d e b  s n a n g - g s a l  s g r o n - m e  by Zhu N y i -m a  G r a g s - p a  
( D e l h i  1 9 6 5 )*
b s G r a g s - b y a n g , t h e  *? h r u l - n g a g  b o n - g y i  b s g r a g s - b y a n g . O s lo  MS b e a r s
t h e  t i t l e  B o n - c h o s  d a r - n u b - g ( y ) i  1 0 - r g y u s  ( b s ) g r a g s - p a
r i n - c h e n  g l i n g - g r a g ( s )  c e s  b y a - b a  d m o n g s ( r m o n g s ) - p a  b l o * i
g s a l - b y e d *  95 f o l i o s *  D i s c o v e r e d  by m Tha’- b z h i  Y e - s h e s  B l o - g r o s ,
a d i s c i p l e  o f  r I£o -bo  Y on-sgom  T h a r -m o  (b* STNN 962 AD)*
s N y a n - r g y u d  m a - n u b - p a * i  g t a n - t s h i g s * s e c t i o n  GA o f  t h e  Z h a n g - z h u n g
s n y a n - r g y u d , MS i n  S n e l l g r o v e  C o l l e c t i o n ,  9 f o l i o s *
b s T a n - g r a g s  b r g a l - l a n  d r a n g - p o r b s h a d - p a  l h a - r n i  d g y e s - p a * i  *b e l - g t a m
by K h o d -p o  s l C a l - b z a n g  r G y a l - m t s h a n ,  a d i s c i p l e  o f  b K r a - s h i s
r G y a l - m t s h a n  o f  S h a r - r d z a  ( 1 8 9 9 - 1 9 3 5 ) •  X y l o g r a p h ,  5 3  f o l i o s ,
e d .  S h a r - r d z a  i n  IChams*
b s T a n - 1b y u n g , t h e  b s T a n - p a  s p y ! * !  *b y u n g - k h u n g s  y i d - b z h i n  n o r - b u
1 d o d - p a  * . j o - b a f  i  g t e r - m d z o d  o f  I C u n - g ro l  G r a g s - p a  (b* STNN 1 7 0 0 ) ,
c o m p o se d  i n  1 7 6 6 , BM O r i e n t a l  MS 1 3 1 0 0 ,  176  f o l i o s *
b s T a n - p a  b o n - g y i  k l a d - d o n - g y i  r a n g - *  g r e l  by s G a - s t o n  T s h u l - k h r i m s
r G y a l - m t s h a n  ( c * l 4 t h  c e n t u r y ) ,  MS b e l o n g i n g  t o  t h e  A bbo t
S a n g s - r g y a s  b s T a n - * d z i n ,  16 f o l i o s .
b s T a n - r t s i s , t h e  S a n g s - r g y a s - k y i  b s t a n - r t s i s  n g o - m t s h a r  n o r - b u 5i
p h r e n g - b a  o f  t h e  A b b o t  N y i -m a  b s T a n - ’ d z i n ,  c o m p o se d  i n  1842  ( D e l h i  
1 9 6 5 ) .
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T h e g - r i m , t h e  T h e g - p a  r i m - p a  m ngon-du  b s h a d - p a ’ i  m d o - r g y u d  d i s c o v e r e d  
by  t h e  T h r e e  B u d d h i s t s  o f  g T s a n g ,  c o n t e m p o r a r i e s  o f  L u n g - b o n  
L h a - g n y a n  ( b .  STNN 1 0 8 8 ) .  8 f o l i o s  ( D e l h i  1 9 6 1 ) ,
b D e - c h e n  z h i n g - g i  s m o n - l a m  - g y i  don g s a l - b a r  b y e d - p a * i  * g r e l - b a
n y i - m a * i  s n y i n g - p o  by b K r a - s h i s  r G y a l - m t s h a n ,  X y l .  34 f o l i o s ,  
e d ,  S h a r - r d z a .
b D e - c h e n  z h i n g - g i  s m o n - l a m  rn a m -m k h y e n  g r o n g - * . j u g  by b K r a - s h i s  
r G y a l - m t s h a n ,  X y l . 6 f o l i o s ,  e d .  S h a r - r d z a .  
mDo g z e r - m i g - g i  d k a r - c h a g s  c o m p o se d  c .  1967  by Ten z in ; ,N am d ak  ( D e l h i  
1 9 6 5 ) .
d D o n g -p o  d g u - * d u s  l t a - b a * i  r g y u d - c h e n , d i s c o v e r e d  b y  r M a - s t o n  S r o l -  
’ d z i n  i n  1 1 0 8  (STNN) u n d e r  t h e  t i t l e  o f  Y a n g - g a b  d g u - s k o r  
( s e e  A p p e n d i x  X V I I ) .  3 0  f o l i o s  ( D e l h i  1 9 6 7 ) .  
s D o m - p a - g s u m ^ r n a m - p a r  * b y e d - p a * i  g z h u n g - d o n  g s a l - b a r  b y e d - p a * i  
*g r e l - b a  l e g s - b s h a d  * p h r u l - g y i  I d e - m i g  by  b K r a - s h i s  r G y a l -  
m t s h a n ,  X y l .  2 8 6  f o l i o s ,  e d .  S h a r - r d z a .  
r N a m - t h a r  c h e n - m o , t h e  r D z o g s - p a  c h e n - p o  z h a n g - z h u n g  s n y a n - r g y u d - k y i  
l o - r g . y u s  b l a - m a  b r g y u d - p a * i  r n a m - t h a r  c h e n - m o , s e c t i o n  KA o f  
t h e  Z h a n g - z h u n g  s n y a n - r g y u d , by sP a  b s T a n - r g y a l  S e n g - g e  
b Z a n g - p o ,  a c o n t e m p o r a r y  o f  B ru  r G y a l - b a  g Y u n g - d r u n g  (STNN 
1 2 4 2 - 1 2  9P)» MS i n  S n e l l g r o v e  C o l l e c t i o n ,  115 f o l i o s .
B o n ~ s k u * i  s m o n - l a m  g t i - m u g  g n y i d - s k r o g s  by b K r a - s h i s  r G y a l - m t s h a n ,
MS i n  my p o s s e s s i o n ,  7 f o l i o s .
B o n - * c h a d  m k h a s - p a * i  m g u l - r g y a n  by b K r a - s h i s  r G y a l - m t s h a n ,  X y l .
38  f o l i o s ,  e d .  S h a r - r d z a .
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d B y i n g s - r i g - m d z o d , t h e  d B y i n g s - r i g  r i n - p o - c h e *  i - m d z o d  g s a n g - b a  n g e s -  
p a * i - r g y a n  o f  b K r a - s h i s  r G y a l - m t s h a n ,  c o m p o s e d  1 9 0 7 - 1 9 0 9 ,  
v o l .  KA, 3 0 4  f o l i o s ;  v o l .  KHA, 2 5 9  f o l i o s  ( D e l h i  1 9 5 6 ) .  
M a - r g y u d  r g y a l - b a  r g y a - m t s h o ’ i  d a l - g y i  b r g y u d - r i m . no a u t h o r ,
MS i n  S n e l l g r o v e  C o l l e c t i o n ,  2 f o l i o s .
M a n -n g a g  r i n - p o - c h e  A - k h r i d - k y i  b l a - m a  b r g y u d - p a * i  r n a m - t h a r  p a d -  
ma » d k a r - p o * i  ’ p h r e n g - b a  by  b K r a - s h i s  r G y a l - m t s h a n ,  X y l .  45 
f o l i o s ,  e d .  S h a r - r d z a .
M a n -n g a g  i e - b r g y a d , s e c t i o n  VA o f  t h e  Z h a n g - z h u n g  s n y a n - r g y u d .
MS i n  S n e l l g r o v e  C o l l e c t i o n ,  23 f o l i o s .
T s h e - d b a n g  s n y a n - r g y u d - k y i  l o - r g y u s , s e c t i o n  3 o f  t h e  T s h e - d b a n g  
b o d - y u l - m a , d i s c o v e r e d  by  B o n - z h i g  g Y u n g - d r u n g  G l i n g - p a  
( b .  1 2 2 8 ) ,  MS i n  S n e l l g r o v e  C o l l e c t i o n , ,  1 0  f o l i o s .  
m D z o d -p h u g , t h e  S r i d - p a * i  mdzod-phu/^  d i s c o v e r e d  b y  g S h e n - c h e n
I C l u - d g a ’ (STNN 9 9 6 - 1 0 3 5 )  i n  1017 STNN. P u b l i s h e d  by T e n z i n  
Namdak,  D e l h i  1 9 6 6 . 
mDzod k u n - l a s  b t u s - p a * i ? 1g r e l - b a  r n a m - p a r  * b y e d - p a ’ i  I d e - m i g
by s G a - s t o n  T s h u l - k h r i m s  r G y a l - m t s h a n ,  BM O r i e n t a l  MS 1 3 O9 9 ,
127 f o l i o s .
m D z o d - ’ g r e l  ’ p h r u l - g y i  s g r o n - m e  by mNyam-med S h e s - r a b  r G y a l - m t s h a n  
(STNN 1 3 5 6 - 1 4 1 5 ) .  X y l .  128  f o l i o s ,  e d .  g Y u n g - d r u n g - g l i n g .  
g Z h i - l a m - g y i  * g r e l  d i s c o v e r e d  by G u - r u  r N o n - r t s e  ( b .  STNN 1 1 3 6 ) ,
MS i n  S n e l l g r o v e  C o l l e c t i o n ,  303  f o l i o s .
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g Z i - b r . j i d . t h e  D r i - m a  me d - p a  g z i - b r . j i d  r a b - t u  * b a r - b a * i  mdo,
t r a n s m i t t e d  o r a l l y  t o  s P r u l - s k u  B l o - l d a n  s N y i n g - p o  ( b .  STNN 
1 3 6 0 ) ,  12 v o l s . ,  KA t o  DA w i t h  a  f i n a l  vol*A, a l t o g e t h e r  s i x t y - o n e  
c h a p t e r s .  (The  f i r s t  e i g h t  v o lu m e s  w e r e  p u b l i s h e d  by t h e  
B o n - p o  F o u n d a t i o n  i n  19^7* D e l h i ) .  E x c e r p t s  f ro m  c h a p t e r s  7* 8 ,
9 o f  v o l .  KHA; 1 0 ,  1 2 ,  13 o f  v o l .  GA, a n d  1 4 ,  1 5 ,  16  o f  vol .NGA 
a r e  e d .  an d  t r a n s l .  b y  D .L ,  S n e l l g r o v e ,  The N i n e  Ways o f  B o n . 
O . U .P .  London  1 9 6 7 * 
g Z e r - m i g . t h e  *D u s - p a  r i n - p o - c h e * i ^ r g y u d  g z e r - m i g , d i s c o v e r e d
by D r a n g - r j e  b T s u n - j a  g S e r - m i g  (a  c o n t e m p o r a r y  o f  rM e ’ u L h a - r i  
g N y e n -p o  STNN 1 0 2 4 - 1 0 9 1 ) ,  2 v o l s .  KA, KHA ( D e l h i  1 9 6 6 ) .
C h a p t e r s  I - V I I  e d .  a n d  t r a n s l .  by A .H .  F r a n c k e ,  g Z e r - m i g ,  -A 
b o o k  o f  t h e  T i b e t a n  b o n p o s , A s i a  M a jo r  I  ( 1 9 2 * 0 ,  I I I  ( 1 9 2 6 ) ,
IV ( 1 9 2 7 ) ,  V ( 1 9 2 8 ) ,  VI  ( 1 9 3 0 ) ,  N . S . I . ,  P a r t  I I  ( 1 9 4 9 ) .  
g Y u n g - d r u n g  b o n - g y i  b s t a n - p a  b y u n g - b a  b r j o d - p a  o f  d P a l - l d a n  T s h u l -  
k h r i m s ,  c o m p o s e d  i n  1 9 6 4 - 1 9 6 6 .  MS i n  t h e  p o s s e s s i o n  o f  t h e  
B o n - p o  s e t t l e m e n t  i n  I n d i a .
L e g s - b s h a d - m d z o d , t h e  L e g s - b s h a d  r i n - p o - c h e * i - m d z o d  d p y o d - l d a n
d g a * - b a * i  c h a r  o f  b K r a - s h i s  r G y a l - m t s h a n ,  co m p o se d  i n  1 9 2 2 .
X y l*  2 7 4  f o l i o s ,  e d .  S h a r - r d z a .
S h a r - b a  r n a l - 1b y o r - g y i  * g u r - f bum ( S e c t i o n  KA) by S h a r - b a  r N a l - * b y o r ,  
a d i s c i p l e  o f  Dam-pa R a n g - g r o l  ( b .  STNN 1 1 4 9 ) ,  MS i n  S n e l l g r o v e  
C o l l e c t i o n ,  1 3  f o l i o s .
t h e  S r i d - p a  r g y u d - k y i  n a m - t h a r  k h a - b y a n g  c h e n - m o ,  a t t r i b u ­
t e d  t o  D r a n - p a  Nam -m kha’ , d i s c o v e r e d  by G y e r  T h o g s - m e d  i n  
1 3 1 0 ,  MS i n  R i c h a r d s o n  C o l l e c t i o n ,  1 1 1  f o l i o s .
A - k h r i d « t h e  A - k h r i  t h u n - m t s h a m s  b c o - l n g a - p a  by  B r u  r G y a l - b a  
g Y u n g - d r u n g  ( STNN 1 2 4 2 - 1 2 9 0 ) .  P u b l i s h e d  by  t h e  B o n -p o  
F o u n d a t i o n ,  D e l h i  1 96?*
C . BUDDHIST S OURCES 
G r u b - m t h a 1 c h e n - m o t t h e  G r u b - m t h a * i  r n a m - b s h a d  r a n g - g z h a n  g r u b - m t h a * 
k h n  d a n g  z a b - d o n  mchog^-tu g s a l - b a  k u n - b z a n g  z h i n g - g i  n y i - m a  
l u n g - r i g  r g y a - m t s h o  s k y e - d g u * i  r e - b a  k u n - s k o n g s  by * J a m - d b y a n g s  
b Z h e d - p a  ( 1 6 4 8 - 1 7 2 2 ) ,  e d .  M a - s u - r i  1 9 6 2 .  
r G ,y a l - p o  b k a * - y i  t h a n g - y i g . one  o f  t h e  b I C a * - th a a g  s d e - l n g a
d i s c o v e r e d  by O - r g y a n  G l i n g - p a  i n  1 3 4 7  ( TPS p * l l 4 ) .  X y l . e d .  
L h a s a .
r G y a l - s r a s  padma 1b y u n g - g n a s - k y i  r n a m - p a r  t h a r - b a  m d o r - d r i l - b a
b s g r a g s - p a  b o n - l u g s  l t a r  b s t a n - p a  by  ’ J a m - d b y a n g s  i n K h y e n - b r t s e  
( 1 8 2 0 - 1 8 9 2 ) ,  R i n - c h e n  g t e r - m d z o d , v o l .  T I ,  X y l .
C h o s - 1b.yung m k h as? -p a* i  d g a ’ - s t o n , a l s o  known a s  L h o - b r a g  c h o s - ’ b y u n g , 
by d P a ’ - b o  g T s u g - l a g  ’P h r e n g - b a  ( 1 5 0 4 - 1 5 6 6  R e * u - m i g ) t 
c o m p l e t e d  i n  1 5 6 4 .  P u b l i s h e d  by L o k e s h  C h a n d r a ,  D e l h i  1959*  
m C h o d - r t e n n  c h e n - p o  b .y a - r u n g  k h a - s h o r - g y i  l o - r g y u s  t h o s - p a s  g r o l - b a , 
X y l .
g T e r - m d z o d  g t e r - b r g y a * i  r n a m - t h a r . t h e  Zab-m o g t e r - d a n g  g t e r - s t o n
g r u b - t h o b  j i - l t a r  b y o n - p a ’ jj l o - r g y u s  m d o r - b s d u s  b k o d - p a  r i n - c h e n  
v a i d u r y a  * i  p h r e n g - b a  o f  K o n g - s p r u l  Y o n - t a n  r G y a - m t s h o ,  v o l .K A  
o f  t h e  R i n - c h e n  g t e r - m d z o d , X y l .
T i - s e  g n a s - b s h a d , t h e  G a n g s - r i  c h e n - p o  t i - s e  d a n g  m t s h o - c h e n  m d - d r o s -  
p a  b c a s - k y i  s n g o n - b . y u n g - g i  l o - r g y u s  m d o r - b s d u s - s u  br ,1o d - p a * i  
r a b - b y e d  s h e l - d k a r  m e - l o n g  o f  dK0 n-m ckog  b s T a n - ’ d z i n  C h o s - k y i  
B l o - g r o s ,  t h e  3 4 t h  a b b o t  o f  * B r i - g u n g ,  c o m p o se d  i n  1 8 9 6 . Xyl*  
e d .  T h u b - b s t a n  y a n g - r i - s g a r .
D a d - l d a n  p a d - t s h a l  b z h e d - p a * i  n y i n - b .y e d  s n a n g - b a , t h e  b i o g r a p h y  o f  
t h e  5 t h  P a n - c h e n  B la -m a  B l o - b z a n g  d P a l - l d a n  c h o s - k y i  g r a g s - p a  
b s t a n - p a ’I- d b a n g - p h y u g  ( 1 8 5 5 - 1 8 8 1 ) ,  c o m p o s e d  i n  1 8 8 9  by  B l o - b z a n g  
b s T a n - ’ d z i n  d B a n g - r g y a l .  X y l .  e d .  b I C r a - s h i s  l h u n - p o .
D e b - t h e r  s n g o n - p o , t h e  d p a l - l d a n  s k a l - b z a n g  y o n g s - k y i  mgr i n - p a *  i  rg .yan  
o f  *Gos L o - t s a - b a  g Z h o n - n u - d p a l  ( 1 3 9 2 - 1 4 8 1 )  c o m p o se d  i n  1 4 7 6 - 1 4 7 8 *  
X y l .  e d .  K u n - b d e - g l i n g .  T r a n s l a t e d  by G .N .  R o e r i c h ,  t h e  B l u e  
A n n a l s ,  (2 v o l s ) ,  C a l c u t t a  1 9 4 9  a n d  1953*
T h * u - b k v a n  g r u b - m t h a * . t h e  G ru b -m th a *  t h a m s - c a d - k y i  k h u n g s  dang
*d o d - t s h u l  s t o n - p a  l e g s - b s h a d  s h e l - g . y i  m e - l o n g  o f  T h * u - b k v a n  
C h o s - k y i  Nyil-ma ( 1 7 5 7 - 1 8 0 2 ) ,  com posed  i n  1 8 0 2 .  V a r a n a s i  1 9 6 3 . 
S e c t i o n  TA was  r e n d e r e d  i n t o  E n g l i s h  by S . C .  D a s ,  JASB 
C o n t r i b u t i o n s  on T i b e t *  v o l .  5 0 ,  l 88 l ,  P a r t  I ,  p p . 1 8 7 - 2 0 5 .  
d P a g - b s a m  l . j o n - b z a n g  b y  Sum -pa  mKhan-po Y e - s h e s  d P a l - ’ b y o r
( b . 1 7 0 4 ,  R e * u - m i g ) c o m p l e t e d  i n  174:8 ( P r o f e s s o r  L. P e t e c h  s a y s  
i n  t h e  p r e f a c e  t o  P a r t  I I I  o f  t h e  d P a l - b s a m  l . j o n - b a a n g , New 
D e l h i  1 9 5 9 ,  t h a t  Sum -pa  mKhan-po d i e d  i n  1 7 7 6  a t  t h e  a g e  of  
s e v e n t y - t h r e e ,  b u t  a c c o r d i n g  t o  t h e  c o l o p h o n  o f  t h e  m T s h o - s n g o n -  
g y i  1 o - r g y u s - s 0 gs  b k o d - p a * i  t s h a n g s - g l u  g s a r - s n y a n  c o n t a i n e d
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P a r t  2 o f  t h e  V a i ^ u r y a  s e r - p o ,  New D e l h i  i 9 6 0 , he  c o m p o sed  
t h e  w o rk  i n  1 7 8 6  a t  t h e  a g e  o f  e i g h t y - t h r e e ) ♦ P u b l i s h e d  by 
L. C h a n d r a ,  New D e l h i  1959*
B u - s t o n  c h o s - * b y u n g t t h e  b D e - b a r  g s h e g s - p a ’ i  b s t a n - p a  r i g s - * b y e d  c h o s -  
k y i  * b y u n g - g n a s  g s u n g - r a b  o f  B u - s t o n  H i n - c h e n - g r u b  ( 1 2 9 0 - 1 3 6 * 0 ,  
c o m p o s e d  i n  1322  (R e * u - m i g ) . Xyl* T r a n s l a t e d  i n  p a r t  by  
E* O b e r m i l l e r ,  H i s t o r y  o f  B u d d h i s m  by B u - s t o n , P a r t s  X & I I  
( M a t e r i a l e n  z u r  Kunde d e s  B u d d h i s m u s  1 8 - 1 9 ) ,  H e i d e l b e r g  1 9 3 1 - 1 9 3 2 .  
B o d - k y i  d e b - t h e r  d p y i d - k y i  r g y a l - m o  g l u - d b y a n g s  o f  t h e  3 t h  D a l a i  Lama 
( 1 6 1 7 - 1 6 8 2 ) ,  c o m p o s e d  i n  16*1-3, V a r a n a s i  1 9 6 7 . 
s B a - b z h e d . P u b l i s h e d  w i t h  a r e s u m e  by R .A .  S t e i n ,  Une c h r o n i q u e  
a n c i e n n e  de  b S a m -y a s s  s B a - b z e d , P a r i s  I 9 6 I .
M a h a v y u t p a t t i , e d .  R .  S a k a k i .
m T s h o - s n g o a - g y i  l o - r g y u s  s o g s  b k o d - p a * i  t s h a n g s - g l u  g s a r - s n y a n  o f
S um -pa  mKhan-po Y e - s h e s  d P a l - * b y o r ,  c o m p o s e d  i n  1 7 8 6 * P u b l i s h e d  
by L o k e s h  C h a n d r a  i n  P a r t  2 o f  t h e  V a i d u r y a  s e r - p o ,  New D e l h i  I 9 6 O1 
V a i ^ u r y a  s e r - p o ,  t h e  d P a l  mnyam-med r i - b o  d g a * - l d a n - p a * i  b s t a n - p a
c o d - p a n  * o h a n g - b a * L r i n g - l u g s  c h o s  t h a m s - c a d - k y i  r t s a - b a  g s a l - b a r  
b y e d - p a  v a i d u r y a  , s e r - p o * i  m e - l o n g  o f  s D e - s r i d  S a n g s - r g y a s  
r G y a - m t s h o  ( 1 6 3 3 - 1 7 0 3 ) »  c o m p o se d  i n  1 6 9 8 . P u b l i s h e d  by L o k e s h  
C h a n d r a ,  P a r t s  I  & I I ,  New D e l h i  i 9 6 0 .
R e ’ u - m i g  c o n t a i n e d  i n  t h e  d P a g - b s a m  l . j o n - b z a n g  ~(NeW" D 'e l t i i ’ 1 9 5 9 ) ^ ‘ 
Lam-rIfcmachen-mo. t h e  B y a n g - c h u b  l a m - r i m  c h e n -m o  o f  Ts o n g - k h a - p a  B l o -  
b z a n g  G r a g s - p a - ( 1 3 5 7 - 1 ^ 1 9 ) ,  X y l .  e d .  K a l i m p o n g .  
.A b h id h a rm a k o jg a k a r ik a  by V a s u b a n d u ,  O t a n i  v o l *  1 1 3 , n o . 5 3 9 0 .
